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m A S U O C A S O 
E L P O D E R I O D E L O S 
m O i l A G O E l E S 
Las harcas de V á r e l a y M u ñ o z 
Grande han avanzado hasta los 
caseríos de los beniurnagueles 
£ST0S C A B I L E Ñ O S H A N H U I D O 
, decisiva v i c to r i a obtenida 
por las tropas e s p a ñ o l a s sobre 
geni Urriaguel causa gran j u b i l o 
PRIMAS P A R A LOS H U L L E R O S 
cstaS primas c o n s i s t i r á n en el 
equivalente de los derechos 
del carbón ing lés que se impor t e 
aUDRID, septiembre 25. (Asso-
. LA Prpss).— Comunican desde 
A c e m a s Que las jarkas de Va-
v Muñoz Grande Han avanza-
T hasta los caseríos de los Beniu-
fragüeles, los que encontraron 
abandonados, hallando gran nume-
ipro de cabezas de ganado, con las 
Jiales regresaron al campamento. 
Muchos caseríos están totalmen-
te "abandonados en las inmediacio. 
„pg del campamento. 
Una mora, que fué hallada en 
,m0 de los caseríos, declaró que 
in= Beniurragueles ansian Pedir la 
ilaz molestándole en grado sumo 
la ¿resente guerra. Agregó que al-
gunos de los prisioneros españoles 
Se ese territorio huyeron, siendo 
capturados más tarde. 
PRDIO DE R I V E R A HACE 
GRANDES ELOGIOS D E L EJER-
CITO Y L A M A R I N A 
MADRID, septiembre 25. (Asso-
ciated Press).—El comunicado of i -
cial de las operaciones en Marrue-
cos dice: 
"El general en jefe, en una co-
municación de esta mañana , hace 
grandes elogios de la aviación, cu. 
vos'audaces vuehV-durante la ope-
ración del 23, pusieron de relieve 
u incomparable valor. Asimismo 
ecnomia la colaboración de la ma-
rina de guerra que, con singular 
acierto, batió objetivos .muy impor-
tantes. "El desconcierto observádo 
«i el campo rebelde es grande, Pues 
al disminuir al poder de Abd-el-
Krim, las" kábi las que le seguían 
por terror tratan de aproximarse. 
"Nuestras bajas en la opehición 
del 23, de las que ya so conocen 
dotes numéricos, con ser muy sen-
sibles son escasas en relación con 
el enorme éxito alcanaadlo. pues 
insisten en 6 oficiales y 70 solda_ 
dos muertos, estos últ imos en su 
mayoría indígenas. 
EL DIRECTORIO T R A T A R A DE 
CONJURAR l A CRISIS DE L A 
INDUSTRIA H U L L E R A 
MADRID, septiembre 25. (Asso-
ciated Press).—En breve aparece-
rá en la Gaceta un real decreto con 
el propósito de conjurar en lo po^ 
sible la crisis por que atraviesa la 
industria hullera. 
Es probable que la fórmula con-
ista en la concesión de primas a 
los'hulléros por una cantidad igual 
a los derechos arancelarios de 
iSü.OOO toneladas de carbón in -
glés cuya importación se autoriza. 
Los representantes hulleros con-
fian en que después de esta conce-
sión parcial se l legará a resolver 
«i definitiva el problema por me-
dio de soluciones que propondrá 
«na nueva comisión. 
ESPAÑA Y FRANCIA A C A B A R A N 
CON EL PODER DE LOS B E N I 
URRIAGUELES 
, TELILLA, septiembre 25. (Asso-
ciated Press).—El Marqués de Es-
wua, general en jefe de las ope-
^ciones en Marruecos, trata de 
ummar el plan de las nuevas y pró-
jimas ofensivas para agotar de 
Jja vez a Abd-el .Krim y hacerle 
" 10 mútil de sus esfuerzos, 
íse sabe que al frente de las jar-
mc3, ^beldes . se encuentra Moha-
^ hermano de Abd-el-Kirm. 
AVrfT ?roPios pseudo ministros de 
cun - i rim no mul t an la preo-
b Pación que les embarga, pues sa-
termi EsPafia y Francia van a 
d p c p n el Poder infundado 
aeniurrai^el y que sobre esta 
! (Continúa en la página dieciséis) 
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PARIS, septiembre 25. 
DIARIO DÉ L A MARINA, 
Habana. 
Ampliando mis anteriores no-
ticias comunicóles que en el 
grandioso banquete ofrecido 
por la Sociedad Círculo de la 
América Latina, presentó a 
nuestro director en frases acer-
tadas y oportunas el Sr. Godoy. 
Siguió a «éste, que fué muy 
aplaudido, el Dr. Martínez Or-
tíz, Ministro Plenipotenciario de 
Cuba, que tuvo períodos felicí-
simos. A l levantarse el director 
de El Fígaro, Robert de Flers, 
miembro de la Academia Fran-
cesa, que presidió el homenaje, 
la ovación duró largo rato y 
repetidas veces fueron interrum-
pidas sus ¡bellas frases de salu-
tación al Sr. Rivero en nombre 
de la prensa francesa. 
Vivamente emocionado, a to-
dos respondió el director del 
DIARIO DE LA MARINA en 
frases inspiradas y plenas de 
sinceridad y agradecimiento. 
Las mayores pruebas de 
atención recibió el Dr. Rivero, 
cuya personalidad en todas par-
tes ha causado la más favora-
ble impresión, siendo calurosa-
mente aplaudido al final de su 
hermosa peroración. 
Durante el banquete se reci-
bió una caria de la Infanta 
Eulalia, que al presente se ha-
lla aquí , concebida en los si-
guientes términos: 'Lamento 
muchísimo no serme posible 
asistir al banquete que ustedes 
celebran en honor del eminente 
periodista cubano Sr. José I . 
Rivero, Director del DIARIO 
DE L A MARINA de la Haba-
na. Ruégoles hagan presente al 
festejado la simpatía con que 
me adhiero al merecido home-
naje que comprende, a más de 
su persona, el importante pe-
riódico que durante tantos años 
ha laborado por la defensa de 
nuestras tradiciones. El home-
naje honra, asimismo, a la na-
ción cubana y por ende a nues-
tra España. Cuba, la hermosí-
sima isla predilecta de los 
mmm 
l a Infanta de rispa ña Doña Eulalia 
Reyes Católicos, descubierta ba-
jo los auspicios de mi gloriosa 
antepasada Isabel, está graba-
da en mi corazón desde que 
tuve el inmenso júbilo de visi-
tarla hace años . Deseo en esta 
ocasión hacer llegar a ella mi 
saludo cordial, y espero poder 
prometerle, asi como a sus 
otras hermanas de nuestra Amé-
rica, que no ta rdará en reali-
zarse la visita tan ansiada por 
todos de nuestro monarca el 
Rey Alfonso X I I I . Suya afectí-
sima, E U L A L I A " . 
Después de haber sido salu-
dada con una salva de aplau-
sos tan bella adhesión, lo fué 
calurosa y entusiásticamente la 
proposición que hizo el presi-
dente del Círculo de la Améri-
ca Latina, de trasmitirle cable-
gráficamente al general Macha-
do un saludo y la expresión de 
los votos de todos por la pros-
peridad de Cuba. 
Entre los concurrentes se ha-
llaban también el Marqués de 
Faura, Ministro de España y la 
representación de la Embajada 
en el Secretario Sr. Doreste; 
los directores de los periódicos, 
además del de " E l Fígaro" , el 
del *4Petit Paris ién". "Le Gau-
lois", "Le Temps", ' 'Comedie»; 
los redactores en Jefe de " E l 
Echo de Par ís" , "Petit Jour-
na l " ; los representantes en Pa-
rís del ' NeW York Herald", 
"Daily Mail" , Associated Press, 
de la Asociación de la Prensa 
Latina. 
También asistió la señora de 
Don k rio Porras, ex-Piesi-
dente de P a n a m á ; los minis-
tros de Cuba, Méjico, Venezue-
la y Colombia. Mr . Waleffe re-
presentó la república de Costa 
Rica. Este es el representante 
de Haití . Asistieron acompaña-
dos de sus respectivas señoras. 
También estaiban el Dr. Mario 
García Kohly y señora, Minis-
tro de Cuba en España ; Víc-
tor Zeballos y señora, Ricardo 
Herrera y señora ; Dr. Clemen-
te Vázquez Bello, Presidente 
del Senado de Cuba, y señora ; 
Godoy y señora ; Domínguez 
Roldán y señora; la Marquesa 
de Casa Mai r i . Madame Jou-
vend, Madame Hernández Pór-
tela, González Casáis y señora, 
Gómez Quintero, Presidente de 
la Cámara de Comercio Espa-
ñola, Dres. Héctor de Saavedra 
y Regüeiferos; Gregorio Martí-
nez Sierra y con él una nutrida 
representación de la intelectua-
lidad española e hispano-ame-
ricana. 
A l homenaje asistieron tam-
bién muchos cubanos amigos 
del Dr. Rivero, entre ellos Ger-
mán López, Dr. Gustavo Pino, 
Rene Berndes, etc., etc. 
El baile celebrado después 
del banquete, duró hasta la 
madrugada, resultando el acto 
un éxito inusitado. 
El doctor Rivero asiste hoy 
al te ofrecido en su honor por 
la Infanta Doña Eulalia. Ma-
ñana sábado, en el vapor 
Groa, embarcará para New 
York nuestro Director. 
BATTEMBERG. 
V I S I T O A M A C H A D O 
U E L M A H A M 
D E K A P O R I A I A 
D e s p u é s de cumpl imenta r al 
Jefe de l Estado, e l P r í n c i p e 
r e c o r r i ó el palacio presidencial 
I E E N L A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S A L P H . G L E Y 
D e s p u é s de l discurso de s a l u t a c i ó n al doc tor Gley, hecho por 
el presidente de la doc ta C o r p o r a c i ó n , se l e y ó un admirable 
t raba jo de los doctores cubanos Solano Ramos y G a r c í a F o x 
La excelente labor didáct lco-
profesional realizada in ter -médicos 
por el Dr. Gley, de la Facultad de 
Parte, tuvo anoche un cordial y 
solemne "epílogo «en la recepción 
que acordara la Academia de Cien-
cias en su honor, en la que recibió 
un amplio y gentil t r ibuto de con-
sideración afectuosa de parte de 
loa médicos cubanos. 
Participaron de él, en buen nú-
mero, sus compañeros de pirofesión, 
presidiendo el aoto el Dr. Josá A. 
Presno con el .homenajeado y los 
Dres. Gerardo F e r n á n d e z Abreu, 
Rector de la Universidad Nacional, 
y Guptavo Le Roy, secretaírio de 
la docta corpoiación. 
Inició el acto el Sr. Presidente 
de la Academia Dr. Presno, con 
un breve discurso de salutación al 
Dr. Gley, a quien notificó haber 
sido nombrado miembro co í respon-
diente en Pa r í s , despidiéndole con 
exquisita gentilidad. 
El Dr. Francisco Solano Ramos 
dió, seguidamente, lectura a l ' t ra-
b£.jo "Papel del agua en el mame 
nimiento del equilibrio ácido-bá-
sico de la sangre" de que es autor 
en unión del Dr. Leonardo García 
Fox, con datos experimentales y 
clínicos, buscando explicación al 
(Continúa en la página dieciséis) 
F R A C A S A EN E L ECUADOR U N 
GOLPE DE M A N O R E V O L U -
C I O N A R I O 
GUAYAQUIL, Ecuador, septiem-
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S P O R E L D O C I O R 
A L F R E D O Z A Y A S A T H E U N I T E D P R E S S 
El ex presidente de esta R e p ú b l i c a d i j o a aquel corresponsal 
que d e s p u é s de su permanencia en los E. Unidos , se c o n v e n c i ó 
de que la o p i n i ó n es favorable a la m o d i f i c a c i ó n d e l t ra tado 
E L B A J O P R E C I O D E L A Z U C A R , q O M O U N I C O P E L I G R O 
Cree el doc tor Zayas que Cuba r e b a j a r í a la ta r i fa de algunos 
a r t í c u l o s americanos a c amb io de u n l igero aumento sobre los 
impuestos al a z ú c a r . L a a d m i n i s t r a c i ó n de Machado y otras cosas 
V I S I T O E L CENTRO G A L L E G O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
fué ayer a L a T r o p i c a l , estando 
la rgo ra to con el adminis t rador 
DECRETOS D E E X P U L S I O N 
Le ha sido aceptada al s e ñ o r 
Migue l G a r c í a la renuncia de l 
juzgado ins t ructor de C á r d e n a s 
Ayer, cerca de las once de la ma-
ñana estuvo en Palacio en compa-
ñía de dos individuos de su séqui to , 
el Maharaja de Kapurtala, en v i -
sita ex-traoficial, siendo recibido por 
el Presidente de la Repúbl ica en su 
despacho part icular . 
Después de cumplimentar al Je-
fe del Estado. - - I . rpe indio re-
corr ió todas las dependencias de 
Palacio. 
E L SECRETARIO D E GOBERNA-
CION A L A TROPICAL 
Después do entrevistarse con el 
Presidente de la Repúbl ica , el Se-
cretario de Gobernación, acompa-
ñado del Jefe del Negociado de Es» 
tadís t ica de la dependencia a su 
cargo y del Jefe de la Pol ic ía Se-
creta Nacional, señor Aurel io Acos-
ta, se dir igió a la fábrica de cerve-
za "La Tropical", celebrando con 
su Administrador una extensa con-
ferencia. 
E L A L C A L D E DE L A H A B A N A 
El Alcalde de la Habana se en-
trevistó ayer con el Primer Magis-
trado de la Nación, tratando de 
asuntos relacionados con el presu-
puesto del Ayuntamiento de la Ha-
bana, cuyas partidas han sido re-
ducidas. 
LOS SECRETARIOS DE GOBER. 
NACION Y O. PUBLICAS 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el -General Machado los 
Secretarios de Gobernación y Obras 
Púb l i cas . 
— NUEVOS DECRETOS D E E X -
PULSION 
El Subsecretario de Gobernación 
celebró ayer una extensa conferen-
cia .con el General Machado, su-
poniéndose haya puesto a su firma 
(Continúa en la página dieciséis) 
DE L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S 
WASHINGTON, septiembre 25 . j muy difícil retirarse por completo. 
— (United Press) . — E l ex presi- pqrque existen compromisos coni 
dente Zayas ha declarado al corres-'los antiguos amigos que tengo que! reiSPectivampnte 
ponsal de la United Press, en una1, respaldar cuando éstos acuden a mí j 
interview concedida exclusivamente; para consultarme, r-ero en realidad 
La Asamblea de la Liga de las 
Naciones, en sesión (celebrada en el 
día de ayer, ha acordado convocar 
próximamenlte a todos los países 
para una Conferencia Económica , 
por considerar que las rivalidades 
en materias de economía, son las 
cansas de las guerras. 
También ace rdó convocar a una 
Conferencia para concluir un Con-
venio Internacional sobro reduc-
ción de armamento. Asimismo acor-
dó, pasar a estudio de una comi-
sión las proposiciones de Suecia y 
Dinamarca sobre convocatoria de 
una Conferencia para establecer 
el Arbi traje Obligatorio en las 
disputas internacionales y creación 
de una comisión de concil iación 
G. C A R R I L L O R E A N U D A R A 
SU C O L A B O R A C I O N EN E L 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
E 
M O E R T O S D E L O S 
Este n ú m e r o es el de las bajas 
habidas sólo p o r esa c á b i l a en 
ten ta t iva de sorpresa a Cebadilla 
H E R O I C O S S U B - O F I C I A L E S 
Durante la toma de tr incheras 
de los r i f eños , hubo sangrientos 
choques peleando el arma blanca 
DISGUSTO C O N T R A K E L L O G G 
Enrique Gómez Carrillo 
E l delicuescente maestro de la 
crónica, el notable literato y nove-
lista exquisito, Enrique Gómez Ca-
r r i l l o , a instancias de nuestro di -
rector^ r e a n u d a r á sus inimitaMes 
crónicas que remi t i rá desde nuestra 
oficina de Pa r í s , a cargo del activo 
y culto coronel Battenberg. 
Dos se rán las que mensualmente 
enviará el señor Carrilo, y . el 
número del próximo domingo .• 
caremos la primera qije h a b r á de 
llamar justamente la atención de 
nuestros lectores que no en vano 
es tá considerado nuestro ilustre 
colaborador como el máximo cro-
nista de habla castellana. 
Estima Francia como un b o f e t ó n 
la r e s o l u c i ó n de los EE. Unidos 
sobre los aviadores americanos 
D E 
Reunidos los del cent ra l Pat r ia , 
n o m b r a r o n la d i rec t iva local de 
la A s o c i a c i ó n de d icho centra l 
M E L I L L A , septiembre 25. (As-
sociated P r e s s ) . — S ó l o los beniu-
rriagueles han tenido en el intento 
de sorpresa al campamento espa-
ñol de Alhucemas, más de 400 
muertos. 
Los buques de la escuadra han 
r/pínenzado un nuevo . desembarco 
de tropas por Cala Quemada. Se 
es tán construyendo caminos cu-
biertos entre los campamentos pa-
ra evitar d a ñ o s . E l cañón moro ce-
sa inmediatmaente cuando la avia-
ción omprende vuelo, tratando as í 
de evitar que ésta descubra los es-
condrijos de los cañones y ametra-
lladoras. 
Las tropas que han atacado a 
los españoles en Alhucemas proce-
den de las cábilas de Beniurriaguel, 
Bocyaa y Beni Itef, replegándose 
todas más al lá de los barrancos de 
T i x d i t . Durante la toma de las 
trincheras han ocurrido sangrienr 
tos encuentros cuerpo a cuerpo, 
muriendo muchos combatientes al 
arma blanca. 
R O B O DE TERRENOS 
Gestiones para inscr ibi r como 
de p r o p i e d a d par t i cu la r varios 
terrenos d e l A y m o . de St. Clara 
MORON, 25 sept.—DIARIO, Ha-
bana.—A la una p. m. se reunie-
ron en "asamblea los colonos del 
Central P^tma en el local del 
Centro de Veteranos, con el f in 
de nombrar la directiva local de 
la Asociac -ón del Central Patria. 
Asistieron sesenta y un colonos, 
p re s id ió la asamblea el Sr. Esci-
pión de Varona. Se procedió a la 
votación d ^ la directiva y salió 
electo como presidente el Sr. En-
r ique Machado Machado; ivlcese-
cretario Ezequiel Suárez Díaz y 
vicesecretario tesorero Juan Lo-
renzo Sánchez y nueve vocales. De-
legado a la asamblea provinoial, 
Juan Lorenzo Hernández y Eze-
quiel Suárez Díaz. Asist ió de €a-
magüey una comisión compuesta 
de los señores Escipión de Varo-
na, Mario Escobar, Rafael Castro, 
Lucas de la Torre, Luís Ezaguirre; 
y de Ciego de Avila , doctor Tul io 
Villuendas, O. González y J. Del-
barco. Hicieron uso de la palabra 
Escipión de Varona, Agust ín Ló-
pez Morales, alcalde mpal. y Luis 
Ezaguirre y J. Delbarco, haciendo 
el resumen el Dr. Tulio Villuendas, 
siendo todos muy aplaudidos. 
E l Corresponsal. 
DBTENTADOKES D E TERRENOS 
SANTA CLARA, septiembre 25. 
— D I A R I O , Habana. — Con no-
(Continúa en la página dieciséis) 
LOS SUBOFICIALES ESPADOLES 
SE OFRECEN PARA LOS PUES-
TOS DE MAYOR PELIGRO 
TETUAN, septiembre 25. ' (Asso-
ciated Press) .—Preséntan&e mu-
chos suboficiales voluntarios para 
cubrir las bajas ocurridas en las 
fuerzas ind ígenas que combaten en 
Alhucemas. En la harka de Mu-
ñoz Grande han vacado dos de ca-
pitanes y dos de tenientes. 
E l general Primo de Rivera se 
halla satisfechísimo de las opera-
ciones. Se sabe que en el campo 
rebelde están muy deprimidos los 
ánimos , escaseando grandemente 
las provisiones y municiones. 
CON E L OBJETO DE F A C I L I T A R 
SU COMUNICACION, PRIMO D E 
R I V E R A FUE A T E T U A N 
MADRID, septiembre 25, (As-
sociated Press) .—El Presidente 
interino del Directorio, Marqués de 
Magaz, ha dicho a los periodistas 
que Primo de Rivera le comunica 
(Continúa en la página dieciséis) 
A G U I N A L D O A LOS M A R I N E -
ROS FRANCESES Y E S P A Ñ O L E S 
QUE C O M B A T E N EN M A -
RRUECOS 
Suma anterior, . . . 
Celestino Arias, Vice 
Cónsul de Españi 
en Caibar ién, . . 
Dr. Ignacio P lá , Prte. 
Cruz Roja Españo-
la 






Los donativcs pueden remitirse 
a la Adminis t ración del DIARIO 
DE L A MARINA. 
no tengo aspi rac ión activa. 
rEl señor Zayas no se considera 
en la actualidad como el leader de 
•los populares—y nos 
a éste, que durante la permanencia 
en este país , después de haber sa-
lido de Cuba, ha podido convencer-
se de que la opinión es favorable^ su partido 
en ambas naciones a la modifica-i dijo que: 
bre 25 . — (Associated Press) . — U n ¡ c i 6 n j g i Tratado de Reciprocidad! —Aunque hab ía sido el fundador 
grupo de revolucionarios t r a t ó hoy, comercial existente. i del popularismo, ya no era el pre-
de atacar los cuarteles militares de' Dijo qUe estaba scguro qn(¡ Cu . ¡ s iden te del partido, sino únicamen-
Puerto Viejo, que quedan unas 75, ba reba ja r í a la tarifa de algunos! te un af iüado al mismo, creyendo 
millas al N - ae Guayaquil, sienao productos norteamericanos a cam-; que los populares ac túen en la ar-
rechazados por la guarn ic ión que bio ^ qUe log Estados Unldos au. monía con que lo han Yenido ha_ 
les causó grandes bajas. _ mente ligeramente los Impuestos 
E l gobierno esta enviando re-|gol)re el azúcar 
fuerzos en previsión de que pueda; Añadió que: 
ocurrir ana nueva intentona, 
ciendo hasta ahora con el Partido 
Liberal , ya que en realidad se trata 
I.de un núcleo que se desprendió del 
L A G U E R R A D E M A R R U E C O S . E L A G U I N A L D O A L O S M A R I N O S 
— L a si tuación | económica es i viejo Pá r t i do L ibe ra l . 
buena al presente en la Isla de Cu-
ba. E l único peligro es el bajo pre-i (Continúa en la página dieciséis) 
cío del azúcar que yo creo que ge': . 
remediar ía si se lograse alguna dis-; pr MONI I M F N T O D F 
minución en los gastos de produc-* i " ^ ^ ^ " 1 ^ 1 ^ L ^ 
ción de ese producto. Financiera-; J U A N A N T O N I O SACO 
mente, el buen nombre de Cuba se 
demuestra en la fuerza extraordi-| . . 
naria de su crédi to exterior. Los' SeSun hab í a comunicado al DIA-
bonos del emprés t i to hecho bajo i R I 0 ^ L A M A R I N A el PresIdente 
m i adminis t ración, de cincuenta mi- ' de la Sociedad Económica de A m i -
llones, se venden en la actualidad sos del País• é8ta en la Persona del 
con premio. | amigo doctor Diego Tamayo, tomó 
A l p r e g u n t á r s e l e si volver ía a a su cargo arreglar y sostener en el 
m á s perfecto estado el busto que 
existe en el Cementerio de Colón, 
sobre la tumba del más insigne pen-
activa en la polít ica. 
muchos 
tomar parte 
nos d i jo : 
—He estado durante . 
años haciendo pol í t i ca . Ahora sador cubano. Acaban de ser. re-
quiero descansar. Es cierto que es Para<ios los desperfectos y mensual-
' mente se ha destinado una cantl-
B E N E F I C I O D E L A C U B A C O M 
P A N Y D U R A N T E E L A Ñ O 
F I S C A L P A S A D O 
Los cables ú l t imos refieren la ad-
el entusiasmo del alto 
el Maliaradja de Xapourt hala, con 61 señor Preallent» de la Sepdbllca, .el Introductor de -Ministras 
•Eftcr BMcr -y f M fSecrttertoo ¿WUl rartoei-p©. 
dad para su conservación y embe-
llecimiento . 
Empero, no parec iéndole esto 
bastante para honra de aquel emi-
nente patriota, en la junta general 
celebrada ayer tardo, se t omó el 
NEW YORK, septiembre 25 .—.¡acuerdo de enviar una exposición a 
(United Press) . — L a Cuba Compa- la firma de todas las corporaciones 
ny y las compañías afiliadas en el y centros culturales de la Habana, 
¡balance del año fiscal que te rminó exposición que será presentado a 'mirac ión y 
jen el día 30 de junio de 1925 ha las Cámaras solicitando conceda un , 
anunciado un ingreso neto de 4 mi-, crédi to para que sea emplazada en maildo español y francés frente a 
Uones 523 m i l 222 pesos después esta capital una estatua que perpe-la heroica conducta, la eficiencia 
de haber pagado los impuestos, gas-¡ t úe la memoria del egregio pensa-!y la precis ión de los buques de com-
tos y dividendos preferidos de la dor y patriota cuya vida e jemplar^ x ^ , ^ ^ J 
Cuba Railroad Company. Cada ac-¡ consagrada a Cuba, debe hallarse ;bate de las Escuadra3 Aliadas, en 
c ó n de las comunes emitidas repor-¡ presente en todos los momentos en'e^ ataque a las costas mar roqu íes , 
tó un beneficio de $6 .79 . | la mente de los cubanos, y sobreItenidos, hasta ahora, por inexpug-
Este es el primer balance de laitodo, de la juventud, a la que debeLgvigg 
compañía después de su consolida-1 ofrecerse como n^od«lo digno del 
c ión . 1'-nitar siempre. i 'Los marinos españoles del acora-
zado "Alfonso X l l l " , especialmente, 
han podido demostrar, én esta oca-
sión, que se mantienen incólumes, 
al t r avés de los siglos, las altas cua-
lidades y los supremos heroísmos 
de la Raza. . . 
Las operaciones de tierra, y como 
los propios moros confiesan, van de 
buen éxi to en victoria; el mismo 
Abd-el-Krim viste cil icio de peniten. 
te por la pérdida de A x d i r . . . 
Este magno tr iunfo ha sido po-
sible merced al esfuerzo previo y 
a la acción preliminar de los ma-
r inos . 
Todos nos sentimos orgullosos de 
sus proezas. Hagamos práct ica 
nuestra s impatía en un aguinaldo 
de Pascuas. 
f A G I N A DOS 
U1AK.LÜ Ut LA MAKliNA.—btf i I L M b K E 26 DE 1925 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JO RGB ROA 
L A I L L S I O X D E L TRABAJO 
Dios que hab rá Las brillantes recepciones que se. — ¡ G r a c i a s a 
han celebrado en estos días , han trabajo l 
demostrado, palpablemente que la «,„*5wrt ia 
con-l Antier, con motivo ae ia 
fiesta 
opin ión públ ica Uene fundada — 
fianza en las promesas que el ge- de cumpleaños . PV6^6.. ?ec^e 
neral Machado ha hecho al país des-por la Mansión ^ 2̂*** ie*e 
de el alto s i t ia l en el que se ha'filado elementos comP°^nJ ;e* a l ^ 
visto agasajado por todas las clases todos los sectores en ^ e ^ halla 
sociales de Cuba sin dist inción de, dividida la actividad nacional, 
matices pol í t icos . Entre ios numerosos grupos que 
E l principal elemento ton que presenciaban el interminable desfile 
ha de contar el gobtrnante Para cle yisirantes, oíanse idént icas ex-
lograr éxito en sus funciones ha de clamacioneg y análogos conmenta-
ser precisamente el de saber ganar-j r.0B: par(1 todos, el Presidente de 
se 13 confianza pública en el eJer-. ^ R e p ^ n c a representaba la i l u -
cicio de sus deberes; y ese elemen-|gión del t iabajo; la clave de toda 
to esencial lo tiene adquirido el p0Sibilid'id de que cese en Cuba el 
Presidente de la República de una;actual e3tadi0 <je miseria en que 
manéfa absoluta. I ei bajo predo del azúcar y la inep-
Como el país piensa y con I"® t i tud de pasadas administraciones 
fruición acoge todo intento de nie-|han sumi¿0 a la masa laboriosa de 
jofamiento cívico y cul tural , quedo. la naci6n-
demostrado en la fiesta a que dio 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
A s o c i a c i ó n d e V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s 
del Bajo San lugar la voladura 
Telmo. 
A pocos pasos de la t r i b u n ^ p r ^ . ^ - - - ^ ^ y para 
No tenemos por qué dudar de 
que el general Machado se ha dado 
cabal cuenta del sentir general a 
sidenclal, un grupo compacto 
trabajadores, de obreros de distin 
tos ramos, exclamaba a 
Primer Magistrado: 
. obra tan patr ió t ica , ofrecemos 
1 paso delj humildemente nuestra desinteresada 
co laborac ión . 
L 
V l á r m o l e s 
G 6644 
I m p o r t a n t e c o n c e s i ó n d e l a s 
C o m p a ñ í a s N a v i e r a s 
É L 25 POR CIENTO D E REBAJA 
E N LOS FLETES A LOS QUE EN-
V I E N SUS MUESTRAS A L A SE-
GUNDA F E R I A 
ESTA REBAJA SIGNIFICA UN 
ESTIMULO PARA TODOS L O ^ I N -
DUSTRIALES Y COMERCIANTES 
D E L MUNDO 
Todos los elementos oficiales y 
no oficiales del país es tán s u m á n 
dbse espontáneamente a las gestio-
nes que se ralizan para que la I I Fe-
r |a Internacional dé Muestras que 
sé ce lebrará durante el mes de fe-
brero en la Ha-bana, alcance el ma-
yor éxito y constituya un aconteci-
miento de resonancia universal. Las 
eompanTas navieras, radicadas en la 
Habana, y cuyos barcos ponen en 
comunicación a la Repúbl ica con 
todos los puertos del mundo, han 
acordado t a m b i é n contribuir con 
val iosís imo aporte a l auge de la 
p róx ima feria. A este f in han de-
cidido otorgar a los comerciantes 
e industriales de todo el mundo 
que deseen asistir con sus produc-
tba a la feiia, una importante con-
cesión. Estriba ésta en rebajar en 
u-n 25 por ciento el precio de los 
fletes de Jas mercancías que, en ca-
l idad do muestras, envíen esos co-
merciantes o manufactureros a la 
Peria de la Habana. De esta-suer-
te, sin hacer un gran desembolso, 
los numerosos productores de Es-
paña , Francia, Bélgica, Suiza, Che-
coeslovaquia, China, Japón , etc., 
que e s t án interesados en el empeño 
de introducir sus productos en la 
Amér ica aprovechando la oportuni-
dad que esta feria de la Habana 
les brinda pod rán s a t ú l a c e r sus 
deseos remitiendo sus muestras 
por las empresas navieras que ofre-
cen tan importante concesión. 
Esta noticia ha de interesar v i -
vamente a los comerciantes e in-
dustriales de la Habana que exhi-
b i rán sus muestras en la Feria, to-
da vez que las facilidades que brin-
dan a los extranjeros ' las compa-
ñías navieras con t r ibu i r án a su ma-
yor Tu/»»—f— 
La concesión ¿ e las compañías de 
vapores viene, de cierto modo, a 
completar la que han hecho las em-
presa,s ferroviarias de \% República 
y de la cual dimos cuenta oportu-
namente. Como se sabe, los ferro-
carriles que ponen en comunicación 
a la Habana con el resto de la isla 
conceden un cincuenta por ciento 
en el precio de los pasajes y de los 
fletes a los comerciantes e indus-
triales que exhiban sus productos 
en la Feria y a sus clientes que se 
provean, c.on la oportunidad debi-
da, de los "carnets" acreditativos 
que a quienes lo soliciten extiende 
el Comité Ejecutivo. Tan considera-
ble rebaja aumen ta r á el n ú m e r o de 
forasteros que de las seis provin-
cias de la isla a f lu i rán durante el 
mes de febrero a la Habana para 
vis i tar los pabellones de la Peria. 
Todo se conjura, pues, para el 
mayor éxito de este acontecimiento 
comercial que supe ra r á con mucho 
al celebrado el año anterior y real-
zará ante la faz del mundo el pres-
tigio económico de nuestra Repú-
blica. 
r - O L E G H ) M E D I C O 
SESION D E L A JUNTA . D E GO-
BIERNO CELEBRADA E L JUE-
VES 24 ,DEL ACTUAL 
Bajo la presidencia del D r . Vá-
rela Zequeira; asistieron los doc-
tores Finlay, Pardo Castelló, De-
hogues, Abal l í Aragón, Recio, Casa-
bó, Salazar, Cubas y otros. 
Se leyó una comunicación del 
D r . Plazaola, Director interino del 
Hospital Calixto García, en relación 
con el incidente ocurrido con el 
D r . Claudio Basterrechea. E l Co-
legio acordó realizar una amplia 
invest igación nombrando para ellos 
a los Dres. Casuso. Aball í . Deho-
guez y Finia; 
Con motivo .de la discusión dé 
este incidente surgió el problema 
de l a . asistencia de enfermos con 
buena posición económica en: los 
hospitales. E l Colegio entiende que 
es una usurpac ión que se hace a los 
pobres meneterosos el uso por per-
sona ricas de estos servicios y acor-
dó dirigirse al Secretario de Sani-
dad y al Alcalde Municipal en el 
sentido de tratar de obtener una 
reg lamentac ión adecuada para que 
solamente sean las clases meneste-
rosas las que obtengan los benefi-
cios de la beneficencia púb l i ca . 
Se conoció de una denuncia he-
cha por el D r . Rodr íguez Molina, 
Profesor de la Universidad relacio-
nada con la actuación de los Agen-
tes de Hoteles que, con engaño, sus-
traen los enfermos que vienen reco-
mendados a; especialistas de esta 
Capital, y, en combinación con mé-
dicos poco escrupulosos los llevan 
a lugares a donde no venían d i r i -
gidos a él -y sus t ra ídos por un 
agente llamado Miranda y que los 
encaminó a una clínica de esta Ca-
pital que se nombra "La Caridad" 
donde fueron tratados infructuosa-
mente. E l padre de uno de los en-
fermos, cons iderándose estafado 
denunció el hecho a la policía Se-
creta. E l Colegio Médico acordó 
hacer suya la acusación y nombrar 
un abogado, el D r . P iñeyro , que lo 
representa en este caso. 
Una comisión, presidida por el 
D r . Ortiz Cano, que componen los 
Dres. Machín, Basterrechea, F in -
lay, Pardo, Aballí , Brandly, Recio 
y otros s a l d r á m a ñ a n a por la no-
che para la Ciudad de Santa Clara 
donde sê  efectuará una Asamblea 
Provincial : de Médicos para dax .a 
conocer los propósi tos y fines de la 
Federac ión Médica de Cuba. 
Se dió cuenta en la Junta de 
Gobierno del Colegio Médico, de los 
trabajos que está realizando la Co-
misión de Propaganda de la Fede-
rcaión mencionada. Se han- recibi-
do cerca de dos mi l adhesiones al 
Congreso de Etica y Defensa Profe-
sional. L a Asamblea celebrada en 
Pinar del Rio el domingo pasado 
estuvo integrada por más de cien 
médicos de la Provincia. La pro-
vincia de Matanzas ya const i tuyó su 
Colegio Médico Provincial . Los tra-
bajos en General del Congreso se 
realizan activamente en la oficina 
del mismo. 
TABLISS ERMA 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
I A M E J O R A G U A D E M E S A 
Y I C H Y G r a n d e G R Í L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
En todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E t atOSPXTAL MUNI-
CIPAIi » B SMEROENCTAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Ccteterismo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calla 
D R . f . G A R C I A A M A D O R 
PIEL,. SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París, Berlín 
¿ | . .. . .X,ond?/es 
í ra tani ientó éfiéáz paradla. Curación 
de los l)arfcs. herpes,, -lunares,' man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de '4 - a Co^cordiá 41. Teléfono 
A-4S02. ; - : \ A W ^ 
L A R E G E N T E 
JVEPTUNO Y AMISTAD 
circunstancia 
G R A N R E C I T A L 
CONSEJO M U N I C I P A L D E 
MATANZAS 
E l próximo domingo 27 a las 9 
y 30 de la m a ñ a n a y en el Teatro 
"Velasco" de esta población, resona-
rá de nuevo el c lar ín de los Vetera-
i nos y Patriotas, en una imponente 
i Asamblea del Consejo Municipal, en 
I la que h a r á n uso de la palabra los 
I Coroneles Manuel Despaigne y Yero 
i Miniet. el Comandanta Nicolás Pé -
| rez Stable, el Sr. José Muñiz Ver-
gara (Capi tán Nemo), los doctores 
Oscar Soto, Medardo Vit ier , Luis 
Luis, Mart ínez Franque, Guerra Ló-
pez y Gustavo Aldereguía (estos 
dos últ imos Catedrát icos" de la Uni -
versidad Nacional), y el Sr. Alberto. 
Santana. 
Se t r a t a r á n problemas relaciona-
dos con las Administraciones Muni -
cipales y Provinciales, sobre la es-
cuela pública, sobre nuestro progra-
ma, sobre higiene y sobre asuntos 
de interés general, y t ambién so-
bre la Adminis t rac ión de Justicia. 
Quedan invitados para el acto 
referido los Alcaldes de la Provin-
cia, el Gobernador, los maestros, 
autoridades y empleados de Ins-
t rucc ión Públ ica , los miembros y 
empleados de la Carrera Judicial, 
las autordiades y empleados de Sa-
nidad, y el pueblo en general. 
E l Consejo Municipal de los Ve-
teranos y Patriotas de Matanzas. 
Septiembre de 19 2 5 
L A P R E V I S I O N E N E l A 
D E L T U R I S M O 
HAGAMOS LAS COSAS A TIEMPO. OPORTUNIDAD CTr.. 
E F I C I E N C I A ^ ^ I P i Q i 
En país sajón cuando se necesi- rismo existe y de «up 
ta una cosa ya es tá hecha. En un país una fuente de r'65 Para el 
tonces queremos h a c e r l o ^ l ' X 
Uñadamente , a un tiemnn 0 foc 
país latino cuando se necesita una 
cosa hay que empezar a hacerla. 
No recordamos quién ha desarrolla- . 
do ampliamente los dos t é rmiuou ido queda sin hacer v es> to. 
de esta curiosa y cer t í s ima afir-
D E F U N C I O N E S 
dia Defunciones anotadas en el 
de ayer, jueves 25. 
Carmen Rordiguze, raza blanca, 
26 años , Reparto "Remedios", itleg-
m ó n . 
Alfredo Novela, raza blanca, 51 
años , calle 8 n ú m . 42, carcinova 
del labio. 
Carmelina Pérez , raza mestiza, 
20 años . Hospital Calixto García, 
tuberculosis pulmonar. 
R a m ó n V . Tomate, raza blanca, 
22 años . Rodr íguez 157, tuberculo-
sis pulmonar. 
R a m ó n Rodr íguez , raza blanca, 
57 años , Cerro 472, arterio esclero-
sis. 
Pedro Febles, raza mestiza, 27 
años, Soledad 18, tuberculosis pul-
monar, 
Armando Cossio, raza blanca, 14 
meses, A . Ramí rez 14, bronquitis 
aguda. 
Josefa Méndez, raza blanca, Hop. 
Maternidad, septicemia puerperal. 
Francisco José González, raza 
blanca, 7 días , Obrap ía 14, c i r ro-
sis hepá t i ca . 
Eduardo Rodr íguez , raza blanca, 
11 años . Angeles 72, bronco neumo-
nía . 
Pura Valdés, raza mestiza, 13 
años . Diario D . quemaduras. 
J o a q u í n Delgado, raza blanca, 
macion. 
¿Cuáles son las ventajas del pr i -
mer procedimiento sobre el segun-
do? 
Saltan a la vista. 
En el país sajón la cosa necesa. 
ría colma las dimensiones de ia ne-
cesidad, sobre todo en el tiempo, 
puesto que está hecha y se tiene 
tan pronto se necesita. La apari-
ción de la necesidad y la existen-
cia de la cosa son s imul táneas . 
En el país latino la cosa nece-
saria no colma las dimensiones de 
la necesidad, al menos en el tiem-
po, toda vez que no está hecha y, 
por tanto no se tiene, hasta un 
poco después de aparecida ésta. La 
presencia de la necesidad y de la 
cosa no son s imu l t áneas ; antes al 
contrario hay un retraso, más o 
menos considerable, por parte de 
la cosa necesitada. 
La causa de esta diversidad de 
procederes estriba en el tempera-
mento peculiar de cada raza. La 
raza sajona es una raza previsora, 
én tanto que la latina no lo eK. 
Aquél la prevé sus necesidades y 
provee oportunamente a ellas. Es_ 
ta no se percata de ellas hasta que 
las tiene encima y cuando acude 
suele ser siempre un poco tarde. 
Empleando la locución vulgar sólo 
se acuerda de Santa B á r b a r a cuan-
do truena. 
Esta condición se acen túa en las 
tierras del t rópico, cuyos hombres 
unen a su ingéni ta imprevis ión, una 
apat ía o desidia, peculiares, priva-
tivas de su carác ter . En el t r ó -
pico no sólo no se preven las ne-
cesidades, sino que muchas veces 
se deja de acudir a ellas, por pu-
ra apa t ía , aun cuando apremian con 
ostensibles reiteraciones de urgen-
cia. 
Todas estas consideradoras son 
perfectamente aplicables al caso 
del turismo, hoy en boga. Por nor-
ma general solemos acordarnos de 
él cuando lo tenemos encima, es-
to es, cuando apenas faltan trein-
ta o cuarenta días para que los 
excursionistas. comiencen a desem-
barcar, en numeroso contingente, 
por los muelles de la ciudad. To-
dos los años , hacia fines de Oc-
tubre o principios de. Noviembre, 
solemos acordarnos de que el t n -
del caso es que reincidirJUri0s<i 
y otra vez en ei mal^ pu^0^ ^ 
t ambién condición de nue^Pare^ 
sincracia el que las ^ • ^ del día de hoy- áe nlaí **"̂  
el día de mañana . iTn̂ trf̂  
mona de criollos la celdf ,? 
experiencias debe de estar h '3* 
dada: cuanto en ella echa™ 0:i' 
como si lo echásemos en 
to. saco ti. Este año la campaña en f. 
del turismo ha comenzado iV-r 
temprano y con más entusiasn,,111^ 
nunca, merced a los esfuerz ^ 
la Asociación de Comerciantes í* 
la Habana, entidad nacional 
Gracias a ella se está ya t i i f i 
Jando en favor del turísmo 
te el propósi to de laborar L T 
ae esta causa durante todo e l i ^ 
a f in de no apagar e l , entusia ^ 
que en su torno se ha 
de poder realizar con U e m ^ 0 ! / 
labores preparatorias Para k ao 
tumbrada temporada de invieyn0;;" 
Esta decisión es de eran i™ ' 
tancia. E l turismo es í n a cuesS 
que es Preciso trabajarla S i e ^ 
Durante el Invierno por las ¿'l' 
sioades presentes del turismo•• t» 
rante los meses de calor po'r \ ' 
necesidades futuras •>•• n¿rfar' 
mente Previsibles. " d' 
Más a ú n : la verdadera labor on 
favor del turismo es la que se rea 
liza durante los "meses muertos" 
es decir, durante nuestro largo vp' 
rano. Durante él deben arreglad 
lay calles, acondicionar los camT 
nos y carreteras, atender al or̂  
nato de los parques, organizar fes' 
tejos, proyectar alicientea, provee' 
en f in, a todas las necesidades (H 
turismo. Luego, en invierno, ciian 
do tengamos a los forasteros en-
tre nosotros, bastante trabajo será 
el atenderlos cumplidamente a fin 
do que la estancia en nuestro te-
r r i to r io les sea grata. 
Tengamos las cosas necesarias 
para el turismo hechas a la hora 
en que surja su necesidad. Desía-
t inicémonos un poco en esto, puea 
que la latinidad, la simpática, ia 
bendita latinidad, no consiste' 
poseer sus defectos, sino las virtu-
des a ella inherentes. 
77 a ñ o s . Cerro 673,>anterio esclero-
Hoy sábado a las 5 de la tarde ¡ s i s . 
t e n d r á lugar en el Conservatorio 
Nacional Avenida I ta l ia número 47 
altos el único concierto del célebre 
violinista Guillermo Serra de Rox-Si por cualquier 
ajena a su voluntad, a fines de mesj to quien de paso para Estados Uni 
usted no puede cubrir su • presu-i dos ha accedido a dar esta selecta 
puesto de gastos, venga a buscar, audici6n a los amantes del arte, 
la cantidad que necesite que en! 
"La Regente" sé la damos sin más E l eximio artista que nos visita 
ga ran t í a que alguna alhaja que 
cubra la cantidad que nos pida. 
CAPIN Y GARCIA 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
delPMIALH* Farmaeia t, rne Favart 
PARIS. 
profeuor en la 
Facultad de 
Medicina 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a L J E I O M E 
Jasé Sarra 
Habana 
tiene ya en su pasado una larga 
serie de t r iunfos. Lo mismo en Eu-
ropa que en América ha sido su pa-
so una sucesión no interrumpida de 
éx i tos . 
Nosotros deseamos que el público 
habanero a ñ a d a a la lista el suyo 
y que el emiente viol inis ta pueda 
llevarse de la Habana- el recuerdo 
que merece. 
Es grande ya el n ú m e r o de lo-
calidades pedidas para este con 
cierto 
D r . i M D O S E S Ü I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O Í D O PRADO 38; de 13 a 3 
Dshi Franck Goye raza blanca, 
9 meses. Monte 323, gastro enteri-
tis . 
Manuel del F é , raza blanca, 52 
años, Sa.n Rafael 153, bronconeu-
m o n í a . 
D I N E R O 
A nzonabie interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAD d t 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácida 
Teléfono A-S&Sd. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
E s p e j o s , S . A . 
ESPADA 53 
Junta General de Accionistas 
De orden del señor Presidente se 
cita- por est«' medio a los señores 
Accionistas de esta Compañía para 
la Junta Extraordinaria para tra-
tar de la Emisión de Bonos, que se 
ce lebrará en el domicilio social, el 
viernes, día 2 de Octubre, a las 
ocho y media a. m. 
Habana, Septiembre 24 de 1925. 
E l Secretario (p. s. r . ) 
J . C A R R A L L A L . 
*5593 i d 26 Sep. 
U N R E M E D I O P A R A 
E L R E U M A P R O B A D O 
P O R S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la L i t i na 
ha permanecido más fiel a sus in-
dicaciones; prueba evidente de su 
eficacia y de los fenómenos cientí-
ficos en que basa su acción. 
E l "BENZOATO DE L I T I N A DE 
ROSQUE", es el mejor remedio pa-
ra hacer soluble el ácido úr ico y 
uratos que se depositen en las ar-
ticulaciones, dando origen a l reu-
ma, gota, tofos y múl t ip les dolo-
res. ... 1 , 
E l "BENZOATO DE L I T I N A DE 
BOSQUE", se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza í>i producto. 
I d 26 
C O M O E N A Ñ O S A N T E R I O R E S 
H E M O S P U E S T O A L A V E N T A L O S T R A J E S H E C H O S 
- * P A R A E N T R E T I E M P O : -
N I N G Ú N 
/ clisolvenie del 
Á C I D O - Ú R I C O 
es tan poderoso como 
P I P E R A C 
M I D Y 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomlogia de a Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27, ALTOS. TELEFONO A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija pof convenio previo '• > 
XeléFo^^F-l lTs""0111^1 Cal1* " 8 número 79' esquina a 19, Vedado. 
J u p r ó x i m a h a b i l i t a c i ó n d e a r t í c u l o s d e c a m i s e r í a p a r a l a e n t r a n t e e s t a c i ó n , 
¡ e r a m á s d e s u a g r a d o p o r q u e u s t e d e n c o n t r a r á e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a -
n i s e r í a l a s ú l t i m a s y a u t é n t i c a s m o d a s i n g l e s a s y a m e r i c a n a s . 
S o l a m e n t e t e n e m o s a r t í c u l o s s e l e c t o s y f i n o s p e r o a n r e c i o s m o d e r a f l A e 
D f ^ E B E B f i d b c ^ E B E B E B b i f b d b d h E B - S E Sfa d - o b d g a E B B B B B g B b d b rf b d 5 
i 
puesfo que 50¿Oe/ü cñs£t¿&é fd 
cíe ¿os compuesros úricos 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O 
g 0 t a , a r t e r i o - e s c l e r o s ! s 
a r e n i l l a s , c á l c u l o s , 
c i á t i c a : v 
2 ^ c u c h a r a d a s J e l a s d e ca{c p o r d Í 3 > 
txígfr e/nomine AfJDY ¡para eviiar las JuLsiiiucíonéJ 
EMV«0CRAT1S DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS1 O.lRlGI^?^ 
\ a b o r a t o r i o s M T D V 
- «p1» 1 3 / , H a O A N / 
P A R I S 
E S T A M O S E N E r O C P 
D E 6 1 G L 0 N E S 
E L QUE P R E V E E V I T A TENER QUE RE-
M E D I A R . 
UN B U E N ' B A R O M E T R O ES EL MEJ0K 
G U A R D I A N D E SUS INTERESES ^ 
D E SU PERSONA. 
Nuestros BAROMETROS son fabrlcad0' j ^ s . 
cialmente para Ouba. Los entregamos reg 
E L 
óptica y aparatos científicos, 
Pi Maigali , Obispo, 54 , Pte. Zayas, O'Keilly, f 
catre Oompostela y Hafcaa» 
XOTA: —Enviamos catálogos gratis. 
moa órdenes al Interior d© la KeP,úbll<^d-l6 
C8663 iu 
A i r o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 DE 192!) 
P A G I N A T R E ¿ 
m m p o s t u m o a u n m e d i c o a s t u r i a n o 
rfnVBOSO ACUERDO DEL 
í 0 COXOEJ0 D E CASTRILLOy 
j tódos los asturianos, espe-
j ¡ ¿ n t e los d ^ ^ v j ^ ' „ :P , r .a^:K^ ' ^ , Bai^o, Candamo y pueblos t0 ñlnfps conocen, siquiera por 
^/pncias- al popular "Médico da 
r n" y t iénen noticias de su t rá-
ArDa muerte, ocurrida a consecuen-
¿ ^ A * un accidente automovilista 
del 
cual dimos oportunamente 
+a Raros se rán los que no 
cUe^n'Honrosos informes de la v i -
' rofeslonal del ilustre doctor Jo-
^ Sar ía P é r e z — q . e. p . d . — , o 
s& Alie ignoren los constantes ras-
108 ñe altruismo con que se hizo 
^ « no sólo de llevar sobre s* no-
dl nec'no la Cruz de Beneficencia.! 
• del amor a sus comprovincia-; 
Bins0 agradecidos, 
irsto unido al hecho de que na Je muchos años visi tó el doctor 
K z nuestro país, donde tiene fa-
if/rps y conquis tó el afecto da 
mi ífas personas le trataron, ser ía 
wtante Para Impulsarnos a dar 
«ría del homenaje pós tumo que 
Cf rnncejo de Castr i l lón ha acorda-
Í tributarle; pero vemos también 
dQ tal acuerdo algo digno de d i -
eni¿rse para que todos los médi-; 
t e n g a n su carrera por un sa-: 
c ^n-io y no por una profesión me-
a n t e lucrativa. Además , no po-j 
¡ S s olvidar que el gran cirujano, 
pminente tocólogo c insigne bene-í 
•actor aue ba perdido Asturias, fue; 
f ^ c í o u l o y amigo ín t imo de 
í e s o molvidable don Nicolás Ri-i 
cuando estudiaban almos en. 
If fámoso Colegio de Valdedios en 
nión de otro ilustre desaparecido.! 
í cardenal Guisasola. I 
He aqní el enaltecedor acuerdo 
de referencia, cuya Inserción cree-| 
oos justificada: 
"En sesión estraordinaria delj 
tu diez de julio últ imo, el Pleno de 
dl'ho Ayuntamiento, tomó un: 
acuerdo que dice asf: I 
a propuesta del concejal D . Emi-j 
Ho García, secundado por su com-| 
'ñero señor Ruíz, se acordó con-lmr en acta el hondo pesar de 
os reunidos en sesión, por la ines-i 
erada muerte del doctor Pérez, Ti-¡ 
tular del Ayuntamiento, acaecida 
ia accidentada forma conocida 
Dor todos. Con sólo pronunciar su 
nombre y tomando en consideración 
las cualidades que le adornan en 
u actuación profesional en el con-, 
ceio de más de cincuenta anos, 
ejercida con una perseverancia 
eemplar, el Ayuntamiento inter-
pretando el unán ime sentir del ve-
cindario, está en el caso de dedicar 
en su memoria un homenaje que 
perpetúe, a t ravés de las futuras 
reneraciones, su ilustre personali-
dad los méritos cont ra ídos y pol-
los que agotó sus energías, en su 
afán^e 'hacer de la profesión un 
sacerdocio. F u é entre sus compa-
ñeros considerado siempre por el 
paladín incansable, por el respeta-! 
ble Patriarca de la Carrera, y por: 
el infatigable trabajador que tanto 
ha hecbo por difundir las eusefian-1 
zas dfe la medicina y aplicarla a la, 
humanidad doliente. Como ciuda-
dano fué el doctor Pé rez hombre; 
modelo que supo inspirar todos sus 
actos de re lación en el cumplimien-
to estricto de las leyes y en uu 
ambiente de singular simpatía, ba-
sando sus afectos en un profundo; 
Emor, no en los labios como mu-, 
chos, sino en lo m á s hondo de su¡ 
alma, 
" E n su vida ínt ima, del hogar,', 
r'uó un mante esposo y un cariñoso: 
padre que supo disfrutar sus deli-! 
cias cuando se le ofreció como jar- i 
din de hermosas y perfumadas flo-j 
res, como supo t ambién soportar i 
sus adversidades que, a modo dai 
espinas flajelaron su alma sensible,: 
que no en vano las huellas del do-I 
'or, por un ser querido, ahondanj 
más que las expansiones de la ale-¡ 
g r í a . Por tan excelsas cualidades j 
que atesoraba el doctor y un sin f in 
más que se omiten por no ser la 
pre tens ión del Pleno hacer su bio-
grafía, el señor Alcalde, secundan-
do l a ' f e l i z idea lanzada por D . 
'Emilio García y D . R a m ó n Ruíz. 
propuso y se acordó lo. siguiente: 
1ro. Dar el nombre de "Avenida] 
del doctor P é r e z " a !a calle de Sa-, 
linas que arranca de la de José M . 
Pedregal y va a la playa. 2do. Au-
torizar a la Presidencia para iniciar1 
una suscripción públ ica, patrocina-
da i^)r el Ayuntamiento, con objeto, 
de destinar los recursos que se ob-j 
tengan en erigir una estatua, en. 
Salinas, que perpe túe su memoria.' 
en justo homenaje a su ilustr% per-
sonalidad y como prueba de grati-
tud colectiva por los revelantes ser-
vicios profesionales prestados en el 
concejo" 
Castr i l lón, 6 de agosto de 1925. 
El Alcalde, Alfredo M - Sol ls .— 
E l Secretario, Gerardo J . Fialau. 
¡Así es como se conducen las 
instituciones municipales que sa-
ben apreciar los mérütos die los 
grandes hombres que se sacrifican 
en servicio de l a comunidad! No 
dudamos que la numerosa colonia 
asturiana, singularmente la que 
procede de Pola de Siero, donde na-
ció el doctor Pérez, y de Castri l lón, 
donde ejerció largos años , secun-
dará la noble iniciativa de rendir 
ese homenaje a quien, después de 
más de medio siglo de consagración 
a la mtitíicina y al bien en todas 
sus manifestaciones, m u r i ó pobre; 
pero dejando para su gloria, la es-
tela de amor que se advierte en el 
documento que hemos reproducido 
por los motivos expuestos y con la 
intención de que lo conozcan los 
conipróvincianos del ilustre desapa-
recido y se dispongan a contribuir, 
como sin duda lo h a r á n , a la erec-
ción del monumento destinado a 
perpetuar la muy grata memoria 
del i lustre hombre de ciencia, con 
alma de Hermana de la Caridad, co-
nocido en toda Asturias, mejor que 
por su propio nombre, por el "Mé 
dico de Arnao", es decir, -de los mi -
neros, de los aldéanoc, de los po-
bres hijos del trabajo, de los que 
casi nunca pueden pagar las curas 
con otra cosa que cqn bendiciones. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
liOS PROPTETAIMOS QUE 'SO 
TENGAN IíOS SERVIOIOS D E 
AGUA FJS DEFvIDA FORMA (DE-
BERAN INTERESARLO 
OPORTUNAMENTE 
U SECRETARIA D E OBRAS 
PlliLICAS L E CONOEDE A LOS 
MISMOS UN PLAZO PRUDEXCTAL 
El señor Secretario de Obras P ú -
Hicas, ba ordenado al Negociado 
íe Abasto de Agua, que active a la 
mayor brevedad todos los expedien-
tes relacionados con los servicios 
de agua, a fin de que los propieta-
rios que no tengan esos servicios 
w debida forma los soliciten opor-
tunamente a la S e c r e t a r í a . 
Igualmente, el doctor Céspedes 
h dado las ó rdenes pertienentes 
Wra que se conceda un plazo pru-
dencial a dichos propietarios, para 
We se coloquen dentro de la Ley, 
Presentando el acta correspondien-
te a dichos servicios, y de no ba-
rrio asi dentro del plazo señala-
do, la Secretaría de Obras Públ icas 
dará cuenta a los Juzgados corres-
pondientes para que és tos sean los 
?üe coloquen dentro de la Ley a 
Ĵ8 propietarios defraudadores del 
«tado. ' 
AlTORfiZACION A L PERROOA-
RR1L DE YAGUAN ABOS 
JPor Decreto Presidencial ha sido 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
t̂ :tn un tratamiento cuidadoso. 
^UNGÜENTO PAZO es el remedio 
«ncaz que se conoce hasta el día 
el tratamiento de las Almorra-
simples, sangrantes, con pica-
[0n o externas. Una o dos cajitas 
{lstan. La firma de E . W . GRO-
l í ^ J i a l l a en cada cajita. 
h F e d e r i c o O r d e t x 
tetó Misi^. 
Q4,,u RE T VENEREAS) 
•«•Utas de lu a 11 a. m. y de 3 a % 
Sin \ti« ^ p.m. 
• Nicolás 12. Telfs. F-198C. M-3645 
autorizada la Compañía del Ferro-
carr i l de Yaguanabos, para que en 
el t é r m i n o de dos años y medio, 
pueda importar s in los correspon-
dientes derechos de aduana, todos 
ios • materiales qüe sean necesarios 
para la cons t rucción de dicho Fe-
rrocarr i l , de acuerdo con la Ley 
original por la cual se le hiao esta 
concesión, asi como la subvención 
correspondiente. 
SOLICITAN V I S I T A R E L "CON-
VENTO D E SANTA C L A H A " 
(Distintas empresas de guaguas 
au tomóvi les de esta Capital, se han 
dir igido al señor Secretario de 
Obras Públ icas , solicitando áu to r i -
zación para que los touristas que 
nos visi tan en esta époc^ del año, 
puedan visitar el edificio que ocu-
pó el "Antiguo Convento de Santa 
€ l a r a " . 
Con este motivo, el doctor Cés-
pedes ha ordenado autorizar estas 
visitas durante las horas de tres a 
seis de la tarde, exclusivamente, y 
en d ías hábi les , advi r t iéndoles a 
esas empresas que los visitantes so-
lamente p o d r á n conocer los patios 
y corredores de este edificio, sin 
poder en n ingún momento tener ac-
ceso a las distintas oficinas radi-
cadas en el mismo. 
LOS CABLES SOTERRADOS A L A 
E N T R A D A D E L PUERTO 
E l señor Secretario del Ramo, 
teniendo en cuenta los trabajos que 
son necesarios en el puerto de la 
Habana para el ensanche del Ca-
nal del mismo, y a f in de que los 
cables de la Compañía de Teléfo-
nos a larga distancia que comuni-
can a esta ciudad con la Florida, no 
sean perjudicados, ha dictado las 
¡órdenes correspondientes a f i n de 
¡que distintos Ingenieros del Depar-
jtamento se pongan de acuerdo con 
¡los Ingenieros de esa Compañía y 
i estudien la forma de defender los 
I cables soterrados para que no su-
fran trastornos por esta causa. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
" O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S OE I a 4 
í » p e c l « l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í » • 4 
• A R A E L C A B E L L O 
V A L S A N 8 0 r 




ORYDUR MOKEY BACK Garanlú 
acwp garantizad 
deouelo 
En el suelo se maesira el modelo No. 532 Je un (amaño Je 9 * 12 pies. Sol  cuesta $19.90. 
Vea estas nuevas Alfombras 
Por todo -el mundo civilizado, las mujeres 
modernas reemplazan sus cubre-pisos de tejidos 
viejos ó sucios con las alfombras sanitarias y 
fáciles de limpiar de Congoleum Sello de Oro. 
Miles y miles de casas en los Estados Unidos las 
tienen en cada cuarto. 
Parecen hermosas alfombras tejidas pero tienen 
esta importante ventaja: las Alfombras Congoleum 
tienen una superficie lisa y esmaltada a la cual 
nada puede penetrar ó ensuciar. No recogen 
gérmenes n i suciedad alguna. Con sólo pasarles 
un trapo húmedo las deja tan aseadas y lustrosas 
como nuevas. 
Impermeables—Económicas— y Hermosas 
No se pudren en climas continuamente hú-
medos; el sol más ardiente no las descolora. 
Permanecen llanas sin sujetarlas. 
i Las Alfombras Congoleum Sello de Oro pre-
cisan verse para darse cuenta de su hermosura. 
Pues las ilustraciones en los periódicos no pueden 
darle una idea de la belléza de sus diseños o de 
sus lindos colores! Vaya donde cualquiera de los 
detallistas abajo aneftados y vea estos maravi-
llosos cubre-pisos. 
Precios de las Alfombras 
7 x 1 5 . . . . $24.39 9 x 6 
9 x 12 19.90 3 x 6 
9 x 1 0 ^ 17.25 3 X 4 H 
9 x 9 14.72 3 x 3 






Precios del Material Por Yarda 
8/4 , $0.98 
12 /4 . . . 1.09 
Precios del Material Para Cenefas y Pasilos 
24" $0.56 
36" 72 
Distribuidores Generales: Diaz Hermanos 
Calle Habana 106 Habana, Cuba 
Nadal y Vinaixa, En Santiago de Cuba 
A l f o m b r a s A x t í s t i c a s 
( o n g o l e u m 
Sello de Oro 
Par su protección, ase-
gúrese que la etiqueta del 
Sello de Oro esté pegada 
al frente de cada alfombra. 
Es una garantía positiva 
de satisfacción o devolu-
ción de su dinero. 
De venta al detalle en las siguientes casas: 
Habana—El A r c o de B e l é n , Composte l la N o . 114; Los Encantos . San Rafael y 
San N i c o l á s ; Fer re te r i Monser ra te , Monser ra te y O ' R e i l l y ; F lo ren t ino Roa l l an , 
San Rafael y Lucena; Vincente G ó m e z y C i a . S en C . Gal iano 32 , 34 y 46; Gon-
zales y C o . A v e n i d a de la R e p ú b l i c a 370; L a Inglesa, Belasconin y Salud; L a 
Castel lana, Composte l la N o . 137; L a Princesa, M u r a l l a y Habana ; Lar rea H n o s . 
S en C . M o n t e 214-20; Lar rea H n o s . S en C . N e p t u n o y M á r q u e z G o n z á l e z ; L a 
Casa Gonzales y D i a z , N e p t u n o 167; L a Casa Mosquera , San Rafael 131; L a 
Duquesa , N e p t u n o 160; M o t o r Service Corpo ra t i on , M o n t e N o . 483; E l Progreso, 
San Rafael N o . 127; Ros y N o v o a , A v e n i d a de I t a l i a 94 . Baez—Salazar z 
Fernandez. Cabaiguan—J. R . Cancedo; R a m ó n Cuervo M o r a n . Caibarien 
— N a r c i s c o Nuche ; H n o s M a r t n e z I l l a . Camaguey—J. Berreras, Velasco; 
Gregor io Henandez Palaez. Chambas—Aranguiz H n o s . Camafuani— 
A n t o n i o Soaso y H n o . Encrucijada—Srta. C o n c e p c i ó n A r e n a l ; Francisco 
Ba r r inaga . Esperanza—M. F a b i á n Quesada. Fomento—José Romero . 
Guantanamo—López y C i a . Guasimal—Echaurri y C o . G u a y o s — 
M a n u e l Romero . Guiñes—Aquilino Vega . Guanajay—Juan Cas t i loo . Zara del Medio—Nazario y Menendez. Jagueyal—Juan Goyenechea. 
Jatibonico—Magin Parxes. La Salud—Alberto C r u z . Majagua— 
Faus t ino Alonso . Meneses—Francisco I s id ro . Pinar del Rio—José 
Casanueva. Placetas—Genaro D o r t a . Remedios—Rodríguez y C i a . Sagua la Grande—Antonio L u g o . Sancti Spiritus—Balbin y Oses; 
L u i s I . Bensusen. Santa Clara—José P a v ó n M a r t i n e z ; A d o l p h o C . R u i z . 
5 . Antonio de los Baños—Jaime Orde ix . Taguasco—Casiano Pena, 
Trinidad—Jacobo S á n c h e z R o v i r a . Victoria de las Tunas—Benigno 
G . Lafuente . 
Santiago—E. B o l x & C i a . S en C , Me Corona y Sagarra; Esteban y H n o s . 
J a g ü e y y 10 de Oc tubre ; F e r r e t e r í a Condoya , S, A . , J a g ü e y y F a c t o r í a ; F r a n c o l i , 
Cos ta y C i a . J . A . Saco y 10 de Octubre ; M i l l a r e s , O r t i z , B . M a s o baja N o . 69? 
R a m ó n B e r n a r d o y H n o . J o s é A . Saco; Sabater & Catasus, J a g ü e y y F a c t o r í a ; 
Sanes & M a r s e , Plaza Agu i l e r a ; S t . V i d a l & H n o s . Es t rada Pa lma y Sagarrac 
Antilla—Antonio P é r e z ; O l i v e r & C i a . Bañes—Angel Fernandez; U n i t e d 
F r u i t C o . Bayamo—Pedro Zulue ta ; A n d r é s L a n d r o v e . Oamaguey—• 
B e n i t o y A n t ó n ; Casi ldo L ó p e z & Shonos: F . M a r t i n e z & C i a . Cay O Mfamkt 
— A t l a n t i c F r u i t C o . Ciega de Avila—Antonio Capella; Sanjuan & Alonso . 
Chaparra—Chaparra Sugar C o . Guantanamo—Cia. I m p o r t a d o r a ds 
F e r r e t e r í a ; H i r i e r a & M a r t i n e x ; Rafols & H n o s . Holguin—Diego & P é r e z ; 
J u a n Sarabia , S en C . Manzanillo—Chertudis & Co . ; F . Lar rea & C i a . ; 
M u n i z y C i a . ; S a d u r n i & H n o s . Morón—Benjamin M a r a b a n . Preston— 
U n i t e d F r u i t C o . Puerto Padre—Queralt & C o . 
C O M O S E A U M E N T A N 
L O S N I Ñ O S D E C U B A 
E s t i m a d o s d e p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a m u n d i a l 
| Interesante información del secreta-
r io de la Comisión da " L a Leche" y 
actual Jefe dei negociado de H i -
giene In fan t i l 
El D r . Antonio F . Barrera, Jefe 
del negociado de Higiene In fan t i l 
y secretario de la Comisión de "La 
Leche", organismo recientemente 
creado en la Secre tar ía de Sanidad, 
contestando a esta pregunta: como 
se alimentan los niños en Cuba? ¡ 
nos ha dicho, amablemente, lo que j 
sigue: 
—Las investigaciones practica- j 
das por el Servicio de Higiene I n -
fantil ha dado por resultado el co-
nocer las deficiencias de la alimen- I 
tación de la generalidad de los n i - j 
ños cubanos. 
No es la pobreza el factor p r in -
cipal de este defecto. 
E l desconocimiento de la canti-
dad y calidad de los alimentos que 
debe ingerir un niño teniendo en 
cuenta su edad, su cafacidad d i -
gestiva y hasta la es tación del 
año, influyen principalmente en 
los trastornos digestivos que con-
ducen al raquitismo y predisponen 
a los niños mal alimentados a ad-
qu i r i r gran n ú m e r o de enfermeda-
des, entre ellas la tuberculosis que 
si no hace presa en la primera o 
segunda infancia, ocasiona el ma-
yor n ú m e r o de víct imas al estable-
cerse la pubertad. 
E l Servicio de Higiene In fan t i l 
viene realizando desde hace algu-
nos años , labor educativa en este 
sentido, pero su acción l imitada a 
los escasos recursos con que cuenta, 
no le permite llevar esta propagan-
da a todas las madres y n iños de la 
Repúb l i ca . 
En la actualidad se es tá traba-
jando en un nuevo plan de organi-
zación que permite generalizar m á s 
estas e n s e ñ a n z a s . Hasta el presen-
te nos ocupamos de madres inscrip-
tas en los Servicios de Higiene In -
fant i l y alcanza a los niños de edad 
pro-escolar que t ambién concurren 
a los mismos servicios. 
Se hace necesario que en la edad 
escolar se cont inúen estas enseñan-
zas y que todos los niños, princi-
palmente las n iñas , que son las ma-
dreK del futuro, conozcan el mejor 
sistema de a l imentac ión para man-
tener un buen estado de salud y 
desarrollo físico. 
Conocimientos de nut r ic ión , re-
lacionando la calidad y cantidad de 
alimentos con el n ú m e r o de calo-, 
rias que producen y que cada iadi- I 
viduo necesita, obtendremos la ba 
se de todo el éxito en el plan a se-
gui r . 
La ingest ión do alimentos en ex-
ceso es tan perjudicial como dejar 
de comer Jo suficiente. 
La selección de los alimentos m á s 
adecuados debe ser enseñada al 
hombre desde que comienza su v i -
da, la civilización ha hecho que 
pierda el instinto innato a todos 
los animales que les permite eb:o-
ger en la naturaleza ?us alimentos. 
E l factor económico, muchas ve-
ces es resuelto favorablemente si 
se tienen conocimiontoa de valor 
alimenticio de cada sustancia a 
nuestro alcance. 
En Cuba, por ejemplo, hay la 
tendencia marcada, sobre todo on 
nuestros campesinos a no consumir 
leche de vacia y en cambio hacen un 
gran consumo de ca fé . Esta cos-
tumbre tan arraigada debe desapa-
recer; la leche de vaca eg el a l i -
mento por excelencia que debe 
ocupar un puesto privilegiado ea la 
dieta de nuestros niños y adulto*. 
La leche contiene por sí sola ex 
mayor porcentaje de las sustancias 
necesarias a la nu t r i c ión del cuer-
po humano y de su producción 
abundante y consumo en buenas 
condiciones depende en. gran parte 
el mejoramiento de la higiene a l i -
menticia de nuestros ciudadanos. 
Las frutas y muchos otros vege-
tales que en nuestro país se pro-
ducen admirablemente, deben ser 
tenidos en cuenta por su riqueza 
alimenticia y ser demostrados pa-
ra la adquisicición de nuestros nue-
vos háb i tos de a l imen tac ión . 
E l n iño que no es tá enfermo de-
be conocer lo que necesita comer 
para no enfermarse; el que adel-
gaza no debe alimentarse con las 
.mismas sustancias que el que en-
gorda demasiado; sin estar enfer-
mo estos cambios en la nu t r i c ión 
son debidos muchas veces a la ig-
norancia sobre la clase de alimentos 
que necesita. 
Generalmente ei médico posee 
estos conocimientos, pero solo se 
acude a su consulta cuando ya es 
demasiado tarde y no es suficiente 
un plan más o menoa duradero, pa-
ra obtener la curac ión ; es necesario 
establecer el buen hábi to en la 
a l imentac ión . 
( T C U R S O S P O R C O - A 
R R E S P O N D E N C I A 
Grados Universitarios 
por Universidad americana. 
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« L U J O S I S Í M O S -
P e r c h e r o s i S a r m 
COMPLET05 
La Secre tar ía de Agricul tura de 
los Estados Unidos en su publica-
ción semanala ""Foreign Crop and 
Markets" (Cosechas y Mercados Ex-
tranjeros) correspondiente al 31 de 
agosto, 192 5, publica estimados de 
las siembras de remolacha y de la 
producción azucarera mundial en 
192 5-26, y resume los datos de la 
siguiente manera: 
"Se han recibido los estimados 
oficiales y particulares del á rea 
sembrada ¿ e remolacha, para azúcar 
en todos los países de alguna im-
portancia en el mundo, con excep-
ción de Austria y Yugoeslava, dos 
países que no figuran entre los prin-
cipales productores de a z ú c a r . E l 
á rea total de los países cuyos datos 
se han obtenido asciende a 5 .749. 
700. acres, comparado con 5 .874. 
676 acres correspondientes a los 
mismos países el año pasado, o sea, 
una disminución de 2 . 1 por cien-
t o . Para Europa solamente el á rea 
total , sin contar a Austria y Yugo-
eslava asciende a 4.937.700 acres, 
comparado con 5.021.596 acres 
correspondientes a los mismos paí-
ses en el pasado año, o sea, una dis-
minución de 1.7 por ciento. Los 
estimados de producción de remola-
cha se tienen ya para Bolonia, Hun-
gría y Holanda, además de los Es-
tados Unidos. La producción total 
de estos países en el año 1925-26 
se estima en 14.077.000 toneladas 
cortas de remolacha, comparada 
con 14.582.000 para los mismos 
países en 1924-25. La producción 
de los Estados Unidos se calcula 
sobre la base de su condición en 
primero de agosto, en 6, 139.000 
toneladas de remolacha, comparada 
con 7.075.000 toneladas el año pa-
sado. Con un rendimiento de azú-
car igual a l promedio de los úl t i -
mos diez años , la cifra de 6 .139. 
000 toneladas a r r o j a r á una produc-
ción de azúcar de 79 6.000 tonela-
das cortas, o sea, un aumento de 
26 por ciento sobre la producción 
del año pasado, que fué de 480.000 
toneladas. 
Las perspectivas para el azúcar 
de caña siguen siendo favorables. 
La cosecha cubana para 1925-26, 
como antes se ha anunciado, se es-
E B U S T O A L G E N E R A L 
J O S E M I G U E L G O M O 
E l doctor santiesteban, qué cuai 
pie condena en el Presidio por Iw 
micidío en Manzanillo del señor Bt» 
lisario Ramírez , pidió al capi tá l 
Castells, jefe en sust i tución regla; 
menfária de dicho departamento r « 
nal, permiso para iniciar entre loi 
reclusos una colecta, a f in de a* 
quir i r un busto del general José M i 
guel Gómez, y colocarlo en la celi 
da en que éste estuvo preso en fe' 
brero de 1917, como homenaje i 
la memoria del procer desapar«' 
cido. 
•SI cap i tán Castells autor izó gua 
toso ia colecta, felicitando por 
iniciativa al doctor Santiesteban < 
La recaudación, poco después d* 
iniciada, alcanzaba una suma sapt* 
r io f a $700, no habiéndose permita 
do tomar parte en ella m á s qu^ £ 
los reclusos del penal; escoltan i 
empleados del mismo. 
C O M B A T A L A 
y vénzalo, no se preocupe, crea q| 
acaba ¿on su reuma. Póngase ei 
tratamiento tomando Antirreunuit i-
co del doctor Rusf« 11 Hurts de Fi-
ladelí ia . Se vende en todas las bo-
ticas. Famoso el doctor Russell 
Hnrst, famoso su producto en el 
tratamiento del reuma. Todos los 
días hay nuevos testimonios de reu-
mát icos que fueron y tomaron An-
t i r r eumát i co del doctor Russell 
Hurts de Filadelfia. 
A l t 2 sept. 
tima entre 5.500.000 toneladas 
cortas, comparada con 5.712.000 
en 1924-25. La cosecha de caña 
de Louisiana y Texas se estiman en 
237.600 toneladas cortas, compara-
da con 88.483 en 1924-25. En 
Mauricio y Barbadas las perspecti-
vas son menos favorables. Se espe« 
ra que la cosecha de Mauricio al-
cance solo 227.000 toneladas cor-
tas comparada con 248.000 en 
1924-25. En Barbadas se espera 
una cosecha pobre. 
" C o n 5 C e n t a v o s " 
jl lega desde cualquier parte de la Habana hasta K¿̂f. 
B R O A D W A Y 
y a s í a h o r r a r á mucho d i -
ne ro en las compras de sus 
calzados. 
~7l 
P e l e t e r í a 
B r d a d w a y , 
E n charol y g l acé , $ 6 . 5 0 . Los 3 tacones. 
P e l e t e r í a ( L a m a y o r de l M u n d o ) 
B R O A D W A Y 
BELASC0A1N. Z A N J A Y SAN JOSE 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . English Spokeri . 
fll 6 0 M E R 6 I 0 
P a p e l E n g o m a d o 
I m p r e s i ó n g r a t i s 
P a p e l e n R o l l o s 
p a r a E n v o l v e r , I m p r e s o 
P a p e l K R A F T - C O R D E L 
D í a z , i 4 / o n s o y €a.f 5 . en C. 
San Ignacio 57. Teléf. A-7183 
i N o , n o ! D é m e " I N V E N C I B L E 
J J R e f r e s c o N u e v o , d e C o n f i a n z a , d e l a 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a A l c o h o l e r a , S . A . 
F R A N C O 5 0 y 5 2 . T e l s . U 4 0 4 2 y 4 8 8 6 
CS874 Alt. 2d-27 
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N I Ñ O " B U E N O " , N I Ñ O E N f E R M O 
Por ANGELO P A T R I 
E l niño sano no ea comedido en 
la acepción material de la pala-
bra . Por el contrario, se manifies-
ta tumultuoso, estridente, egoista, 
desaseado, molesto e insistente. 
Ningún niño normal y saludable ha 
venido al mundo dotado de ese con-
jun to de cualidades que en la pre-
sente civilización conocemos ,por 
"buenos modales". Es simplemen-
te Ja materia prima del caballero o 
de la dama, materia prima que ten-
dremos que trabajar y moldear pa-
ra obtener el ar t ículo ya acabado. 
He ahí por qué me invade cierta 
ansiedad cuando oigo a una madre 
decir: "¡Qué bueno, qué modosito 
y qué educado es mi h i jo! Apenas 
se le nota en la casa. No es como 
^los demás , que por la menor cosa 
^rman un alboroto espantoso. No 
le oye." 
pDe ios flemas hermanos siem-
lléga alguna queja por parte 
maestro o de los vecino'á. Pero 
fe él n i una. ¡Es tan bueno! Ojalá 
los demás fuesen como é l ! " 
E l n iño geni/-, callado y bueno 
por naturaleza, es por regla gene-
ra l un niño enfermo. Existe una 
enorme diferencia entre el n iño que 
os l ánguido por falta de energías y 
el n iño que tiene que acostumbrar-
se, a ú n a costa de lágr imas , a ser 
mesurado y comedido . En lugar de 
elogiar al suave doliente, l lévesele 
al doctor y véase lo que puede ha-
cerse para intensificar en éí la v i -
da. Si así no lo hacemos, contrae-
remos la responsabilidad de acu-
mular una pesada y dolorosa carga 
sobre las espaldas de ese otro niño, 
saludable, feliz y díscolo que tan-
to nos da que hacer. 
Mucho de lo que llamamos mal-
dad y travesura no es más que el 
esfuerzo del infante por descubrir 
el mundo que le rodea. Debemos 
tener en cuenta que la t ierra es 
para ellos un mundo nuevo. Es la 
primera vez que. aqu í vienen y ne-
cesitan saber, quieren saber, cómo 
son las cosas. Nosotros, sus mayo-
res, nos pasamos la vida conte-
niéndolos, coar tándolos y evitando 
que comprueben cosas que necesi-
tan saber. 
En lugar de amonestarle por sus 
diabluras y equivocaciones, debe-
mos aconsejarlo y darles explica-
ciones. " L q siento, h i j i to , pero eso 
que has abierto ahora es un conmu-
tador e léc t r ico . Lo tenemos cerra-
do porque hay en él una fuerza que 
te bo r ra r í a del mapa convir t iéndo-
te en un gran chispazo azul y no-
sotros no podemos permitirnos el 
lujó de perderte. Por eso no debes 
abrir esa puerta de cristales. Poco 
a poco ya te iré enseñando lo que 
es la electricidad". Luego, cómpre-
sele una ba ter ía de pilas secas. . . 
Lo mismo puede decirse del au-
tomóvil , de la t r a ída de aguas, del 
bote, de la presa del molino, de 
las poleas de las máquinas , de loa 
polluelos que salen del huevo, de 
las semillas que brotan en el inver-
nadero y del alero del tejado. 
Cuando el niño se aven tu ré por 
esos ext raños lugares, tratemos de 
comprobar lo que busca y cómo lo 
busca. Eso es todo. No hay nada 
malo en el lo . Sed de información, 
simplemente: Una sana sed. 
Llevemos el n iño lánguido al 
médico y enseñemos al otro, a l nor-
mal; a hacer uso de las cosas que 
lo rodean. 
L A S Q U E J A S D E L P U B L I C O 
No tienen razón los que nos dl^-
cen, unas veces anón imamente y 
otras empleando pseudónimos (éstos 
se conocen en.seguida) que"no ha-
cemos caso de las indicaciones q'ue 
se nos hacen para que sean mejor 
atendidos ciertos descuidos en los 
servicios oficiales y en los de em-
presas colectivas privadas. 
No tienen razón, repetimos, los 
que nos hacen esos cargos, porque 
constantemente atendemos las in -
dicaciones referentes a asuntos de 
Obras Públ icas y de Sanidad; pero 
es preciso que los quejosos se con-
venzan de que a veces es muohó 
más eficaz la queja directa a las 
oficinas principales, cuyos jefes 
han de atender, desde luego, el ca-
INYECCION 
M GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las" 
[enfermedades secretas 
^ por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
so que se les exponga, pues las que-
jas por la prensa en ocasiones pa-
san inadvertidas, ya por falta de 
tiempo del alto funcionario público 
o por otra circunstancia cualquiera. 
Las quejas por deficiencias tele-
fónicas, por ejemplo, deben hacerse 
con toda claridad al jefe de explo-
tación, directamente, o a l s eñor 
Administrador de la Compañía con-
cesionaria. En esa forma se obtie 
nen resultados inmediatos con la 
Compañía del alumbrado eléctrico, 
en la cual se atiende sin demora, 
a cualquiera hora y de cualquier 
lugar las quejas que se lo dirigen, 
explicando en seguida dicha Com-
pañía la causa de la in ter rupción 
en el servicio de alumbrado o de 
potencia d inámica . 
Las quejas directas dirigidas al 
tronco y no a las ramas, como s( 
dice vulgarmente, tiené" mucha fuer-
za. - • - • ' . ' 
Créanlo así las numerosas perso-
nas ansiosas de que las columnas 
de la prensa se conviertan en bu-
zón de asuntos indirectos de menor 
cuant ía , porque, después de todo, 
esos asuntos aislados requieren la 
acción personal, que debe atender-
se sin dilación para que no se las-
time n i poco n i mucho el crédi to de 
la Compañía, como lo exige la se-
riedad de sus intereses ni que la 
Empresa concesionaria defraude 
tampoco los del público. 
C o m p r e s u 
c a s a c o n 
e l a l q u i l e r 
Cuando Ud. A L Q U I L A 
una casa o un apartamento 
el dinero que paga mensual-
mente es "GASTO". Cuan-
do Ud. COMPRA una casa 
en el Reparto Ampliación de 
Almendares pagando una 
parte al contado y el resto a plazos, 
su pago mensual es "INVERSION". 
Y una inversión en Ampliación de 
Almendares aumenta constantemente 
de valor. 
Tenga sujardin, y viva al fresco* 
entre plantas y flores, y conocerá la 
felicidad. 
L O S G R A N D E S R O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos ios huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibí 
sus respectivas habitaciones U N NUMERO GRATIS del DlARlo ' t !1 
L A MARINA DE 
Si n t lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del k 
SEVILLA B1LTM0RE 
Cómodas y frescas hnblracltnes.Servicio completo. Gran ea.lrt« 
comidas y banquetes. Trocadero esqujna a Prado w o n pars 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a ParFev<5rancia. EJegrancla ccnfnrt 
mero. Todas «.us habitaciones con baíios y telífonos. * 1 > M. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn, eu la calle Amistad nflm«-^ 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables « w i ' 
clientes atendidos con toda feolicitud. o^nao i0| 
un rr 
Todas las habitaciones tienen baño y gervicio privado, contan^ tr.agnífíco ascensor. • 1«uqo CO} 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la cali© de Obispo esquina a la de Mercaderes m 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v kV^4' 
agua, caliente a todas horas. D*4o j 
FLORIDA 
I De P. Morán y Co. El mAs selecto hottí '•f restaurant da Cnbi • 
plltud, comodidad, exquisito trato y tiran confor* ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afioa d* 
ia. Situado en lo más céntrico y eUgant» de la Habana. Su coafo8! 
Casas de 2-3-4 
Habitaciones Desde 
$2,500 de entrada 
y $75 al mes en 
adelante. 
M e n d o z a y C o . 
Obispo 63 
C8866 3d-26 
L A S A N I D A D Y E L 
M E R C A D O U N I C O 
En la m a ñ a n a de ayer, visi tó al 
Jefe de Inspección sanitaria de ca-
sas y establecimientos D r . Tabea-
da, una nutr ida comisión de comer-
ciantes e industriales establecidos 
en el Mercado Unico, con objeto de 
felicitar a. dicho funcionario por las 
declaraciones que hizo a sus em-
pleados subalternos y las cuales re-
cogió y publicó ayer el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
La Comisión que fué acompañada 
del abogado D r . Enrique Gay Cal-
bó, invitó al funcionario citado, 
D r . Tabeada, para que visitara el 
Mercado, acto que se efec tuará en 
la mañana de hoy a las once. 
' D E L E 
, ! í = — D E N T A D U R A 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ^ * 
A G R A D E C I D O S 
Hemos recibido una carta firnu;-
da por los señores J o s é Silveiro. 
Antonio Marty, Ramón Díaz Flor in , 
Antonio Qcejo y Ocejo, Santiago 
Rodr íguez , Guisepe Sargineto, Eloy 
Cano, y ocros, en la que que mues-
t ran su agradecimiento a l médico 
de la Ca&a. de Salud del Centro de 
Dependentes del Comercio, doctor 
Julio C. Pineda, por ia cuidadosa 
atención que les ha prestado en sus 
dolencias, sobre todo, en la opora-
ción que real izó al s.^ñor Silveiro. 
ext i rpándolo el apéndice supurado, 
complicado con peritonitis y bron-
coneumonía de lo q'ie quedó en to-
ta l y pQi*ecto estado. 
Quedan complacidos los peticio-
narios, felicitando al dector Pineda 
por los éxicoH que és4-<s pregonan. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A L L M N A APROBADA 
La inteligente señor i ta Zoila del 
Valle Barbosa, ha obtenido en re-
cientes exámenes sufrido en la Es-
cuela Normal de la Habana, notas 
de sobresaliente por lo que le en-
viamos nuestra cordial felici tación. 
M á Í M 0 5 Q U l T 0 5 
) X M O S W p - S A R R ñ 
s P I R A M I D E S -
0 J A D E I 2 
E n b u e n a s : 
. y BODEGAS._J 
tencía 
y etrvicioa son completos 
BRISTOL 
De E, Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a jimtot 
Hotel da mucha nomüradla por su elegancia y confort y eímerajrtr! ^ 
vicio. 8*r' 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de CoWi.. 
liste gran hotel es muy conocido favorablemente por sus v^nt «-
positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Aratní 
Servicio especial para banquetes. ^ 
SAN: CARLOS 
El preferido por los viajeros por bus grande» relacionea tm,ncari<»« -
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bafio y t t ^ o ^ o 
de Bélgica número 7. *~m̂. Aíeulíj 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, cali» O'Rellly esontr,» Aguiar. v^uraa a 
Todas Oís habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servipi^. 
sanitarios, año, ducha y con agua caliente y i r l a y teléfonos RestaT 
rant de pernera. Precios reducidos. • '• CBtau, 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PC10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y ^Mséo 
Elevador toda la noche, agua caliente y i r ía siempre, comidas rlaulsil 
mas y mtiy módicas. 
D E J U S T I C I A 
CERTIFICACIONES I>E ACTOS 
D E U L T I M A VOLUNTAD 
En el Registro General de Actos 
de Ultima Voluntad de esta Secre-
tar ía , se encuentran despachadas y 
pendientes solamente de ser recogi-
das por los interesados, las siguien-
tes cert/ieaciones: 
De José Fleitas, solicitada por 
D o n a ü l o Valdés Aday; Bernardina 
Alvarez y Alvarez, solicitada por 
Bernabé Vega Santa Ana; Hermi-
nia Tarafa Fernández , solicitada 
por J e sús Figueras; Rafael Her-
nández Alfonso, solicitada por Ma-
nuel Garcia Vivar; José A . Cortina, 
solicitada por Generoso Prieto Alon-
so, Caridad Morales Batista, solici-
tada por Antonio Oms Sarret; ' Ma-
riano Ruiz Eetancourt, solicitada 
por el D r . Luis Pujadas Ortiz; 
Francisco Carreras Lloraéh, solici-
tada por Tomás M a r r e r ó ; Agust ín 
Crupal Vagot, solicitada por Carlos 
Márquez Sterling; José Perdomo 
Pino, solicitada por Jorge Borges 
F e r n á n d e z ; Fernando González Ro-
dríguez, solicitada por J . E . Rome-. 
ro ; Prudencio Moure Nande, solici-
tada por P . Moure; Manuel Fer-
nández Valdés, solicitada por Rosa-
lía Valdés Tariche; Cecilia Gastón 
y Roscll, solicitada por Gabriel 
Gas tón ; Silvina Anaya Anaya, so-
licitada por Mario Rodríguez Gui-
l lén; Rafael Peña Dieguez, solicita-
da por Manuel P e ñ a ; José Suárez 
Fe rnández , solicitada por José Gar-
cía; Dolores Tolrnll Carrero, solici-
tada por Tomás Romero; José Ru-
perto Artires, solicitada por Adolfo 
González; Victoria Lamothe, solici-
tada por Emil io Lara; Francisco 
Alvarez González, solicitada por 
Federico Izquierdo; José de la Mer-
ced Mart in Pedroso, solicitada por 
Carlos C, Blanco; José Ignacio 
Víldósolo González, solicitada por 
Alberto G. Carr i l lo; Margarita 
Monterrey Sánchez; solicitada por 
Mauricio Urquiaga; Josefa Azcuy 
Miranda, solicitada por Carlos Gan-
dar i l la ; Juana P . Torna, solicitada 
por J . M . Jiménez, Manuel de Pi-
fia, solicitada por Eduardo Esca-
sena; José de Jesús Marcelino 
Montalvo, solicitada por Víctor Her-
nández, Leandro Martínez, solicita,-
da.por Antonio Garcia; "Ventura 
Fe rnández , solicitada por Tbm&S -
Marrero, y Antonio Roche Nieto, so-
licitada por José Antonio Roche. 
G o m p r a d o r : N o P i e r d a u n M i n u t o : V a y a a V i s i t a r e l C o m e r c i o E s t a b l e c i d o e n l o s B a j o s d e 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
' ' E L L A Z O D E O R O ' ' 
propiedad del señor A . MIRANDA famosa en-
tre todos los cubanos, archiconocidisima, visita-
da por todo: el turismo, pues el calzado y ios 
sombreros que veiidñn son de los que buscan en 
primer término:tal es la ventaja que en comprar-
los se obtiene y tal es la distinción que prestan 
a quienes calzan sus pies o cubren su cabeza con 
artículos de "EL LAZO DE ORO". 
M A N 
propiedad del señor Cesáreo Gutiérrez, es verda-
deramente una Exposición de preciosidades en el 
ramo de peletería, una Exposición de lo mejor 
que se puede desear. 
B A Z A R 
99 
La VENTA REAJUSTE que ofrece esta casa fa-
vorece grandemente ai p u b l i c o , 
(Vea Precios). 
TRAJES DE GABARDINA a $0.50 
TRAJES DE DRIL CRUDO mojado ?7.00 
TRAJES DE PALM BBACH $5.99 
Colosal surtido en Gabardinas, Tropicales y 
Genulnos.' 
CAMISAS Di : VICHI con cuello desde... $1.25 
TRAJES PARA NIÑOS desde $0.99 
TRAJES PARA COLEGIALES desde . . $1.99 
SASTRERIA y CAMISERIA 
Corte perfecto. Buenos precios, y TELAS DE 
GARANTIA 
Elegantísimos trajes para caballeros hechos 
y a medida, acabamos de recibir un surtido de 
telas para los gustos más refinados. En cami-
sas tenemos una colección colosal, calcetines, 
corbatas, ligas, pañuelos y ropa interior hay una 
variación inmensa, zapatos de las mejores mar-
cas, gran surtido en equipajes. 
Estamos entrando en el mes de los ciclones, 




V í N i l S 
DE JOSE ZABAZiA 
Tenemos: a la venta la mejor selección de mu-
ñecas irrompibles incluyendo juego de muñeca 
de varias cabezas, desde 2 cabezas hasta 74 
COCHES DE PASEO PARA NIÑOS 
(DE HULE Y DE MIMBRE) 
Vasos de plata con asa y sin asa, en estuche, 
grabados y sin grabar, para niños. 
TERMOS DE NIQUEL, ALUMINIO T METAL 
Juegos de cubiertos para niños, para el colegio 
P E L E T E R I A ' L f l D O M B f l " 
Para caballeros y niños 
Para i Señoras el refinado calzado americano 
The Charming Pairy Shoe. 
UNICA AGENCIA EN CUBA 
(Pida catálogo) 
S A L O N H . 
propiedad de RODRIGUEZ Y PERNANDCZ, con-
curridísimo a todas horas por la eopecial pre-
paración de los almuerzos y comidas que alli se 
sirven, por el café exquisito, po:- los magnificos 
licores de su cantina en cock-taile y refrescos, 
por la amplitud del salón y iíor ia espléndida 
temperatura de que alli se goza. 
P E L O T A " 1 A L I B E R T A D " 
DE MANtTEIi CRESPO MENDEZ 
La casa más popular dó Cuba fundada en el 
añc-1901. Siempre nuevos modeioo en calzado 
para señeras, caballeros y niños. No compro sus 
zapatos sin ver nuestros precios. 
TRAJES DE PIN DE TEMPORADA 
99 







breros de paja a 
$1.00, $1.50 y 
$2.00 
J I P I J A P A S 
DESDE 
k 
L A E S P E C I A L 
Liquidación de camisas Arrow* una $1.35 
$2.65, tres $3;80,.- seis $7.50 
Háganos una visita y quedará complacido Gran 
reducción de precios en trajes hechos para hom-
bres y niños, por la tercera parte de su valor, 
vean nuestras vidrieras y se complacerán Re^ 
r ~ ^ 0 ^ f nues,tros clientes que en el tiltimo co-
rreo recibimos las telas de sastrería y camlse-
n ? r ^ h , ^ 0 t ^ % ' - f la medida- A1 mismo S m -^ J ^ r 0 ? lnflnl(iades de otros artículos de 
fo« m •ntas^:l-C!orbatas Relesas, francesas! los mejores fabricantes. 
"LA ESPECXAli". M . DE GOMEZ 
S« Campos y Dieguez, Teléfoao A-2885 
Sucursal: "BAZAR HABANA" 









breros de paja a 




B a z a r 
P r o g r e s o 
DE S. IXAKO 7 HNO, 
(£a Casa del Día) 
Para caballeros tenemos de todo, desde las 
buenas medias, calzoncillós y camisetas a la 
magnifica camisa de 99 centavos a $8.40; en 
corbatas de todos colores y precios; en trajes se 
realiza toda la existencia y entrando en el de-
partamento de zapatos y sombreros, no hay na-
da mejor. 
(Frente al Centro Asturiano) 
Camisas, Trajes, Sombreros y demás artículos 
para.caballercb;, a precios Inverosímiles. Zapatos 
de señoras, niños y caballeros, para todos los 
gustos.' 
CONVENZASE VISITANDONOS i 
MAS GALLO QUE YO NADIE 
PRUEBA A LA VISTA 
Trajes de Shantung y aviador $ 6.00 
Trajes de Gabardina . ingleea a $12.00 
Trajes de Amur inglés a $16.00 
pantalones franela inglesa desde.. , . $ 4.50 
Tenemos para los exigentes en novedades tan-
to en camisería como sastrería un extenso sur-
tido. 
R E L O J E S S U I Z O S 
O R O D E 1 8 K I L A T E S 
GARANTIZADOS 
A . R . V I G I L 
Apartado 2123. Se envían ca tá logos 
J U G U E T E R I A 
" E L G A L L I T O " 
propiedad do 
M . FRAlfCZSCO FARNES, 
verdadero museo de juguetes que son preciosi-
dades,- alarde de juguetería modernísima, deeae 
la muñeca de lujo-hasta los muñecos de mecanis-
mo más entretenido y más raro que haya po-
dido inventar el ingenio de las grandes fábrica» 
constructoras de juguetes. 
C 8876 
• — T I P 0 
A 
^ o j c c r a D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
I 
S F a E L A L C A L D E M U N I C I P A L D E Q U E P O R E L 
SEKOR P R E S I D E N T E S E A L I V I E L A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A P O R Q U E A T R A V I E S A E M U N I C I P I O 
añ ía ¿el Mercado Unico ha denunciado ante 
U C0^|calde que vendedores comisionistas y comerciantes. 
vienen real izando ventas den t ro de l rad io de a q u é l 
^ coNFUCTO m - N ' I C I P A I . 
Alcalde señor Ouesta estuvo 
1:1 „ la Alcaldía, después de 
iter en. -al palacio Presidencial 
j¡8ber 1 c o n el Primer Ma-gistra-
P»1*/1"^ Kación acerca del grave 
d0 fícto que se crea a la Adminis-
coDf-f Municipal habanera con el 
tra nmiento. del decreto de sus-
clim--n del actual presupuesto or-
P61151̂  del Ayuntamiento. 
dina, n,n(>s próximo vis i ta rá nueva-
El ŴLr r.npsta al Presidente 
So del yunta iento. 
i.mes próxi o visití . 
2 e e í í e ñ o r Cuesta al Presidente 
ff , Reuública, yendo acompañado 
de I * Luis Carmona, Secreta-
del ̂ ^ Administración Municipal . 
ri0 pretende que el general Ma-
Se Preaiice alguna gestión en fa-
log intereses de la Municipa-
V0/f habanera, agobiada de gastos 
^ ««s ingresos mermados por la 
^ S T l a Ley de Obras Pú-
811 v ñor la enajenación del Ca-biicas } y"1 D\ AQ vento. 
D c0 alegará en defensa del perso-
iHel Municipio, que no parece 
DaLable que el Estado pueda dis-
raM r de más de un 30 p-jt ciento 
p0nL ingresos para pago de sus 
niSdos, v se obligue en cambio, 
T C n t a m i e n t o , a que solamente 
l ü n e para esa a tención el nueve 
r ciento del total de sus cobros. 
P0Sí estas gestiones no tuvieran 
vito ayer tarde los jefes de los 
S t o s departamentos municipales 
fmbiaron impresiones, para propo-
al Alcalde las reducciones de 
Sidos y rebaja de plazas que se-
1 necesario efectuar en la plan-
L para estar dentro de las exi-
[encias del Poder Central. 
DBFBACDANiDO A l i MCNICUPIO 
El Inspector señor Toucet, cum-
Bllendo instrucciones del señor Va l -
L Gallol, se personó ayer en la 
casa Buenaventura 19, comproban-
do que desde hace cuatro años fun-
ciona en ese lugar una fábrica de 
jabones sin licencia municipal a l -
guna. . . . » i 
El citado inspector inició en el 
acto el correspondiente expediente 
de defraudaciíín, alegando el^ pro-
pietario los derechos, de exención de 
contribucicn de que habla el ar-
ticulo 72 de la Ley de ^tíípuestos. 
Este industrial deberá abonar al 
Municipio por arbitrios, licencias y 
penalidad, unos dos m i l pesos. 
—El Jefe de Impuestos, ha so-
licitado del Alcalde se var íe la de-
terminación de los límites de ha-
de las cont^buclones, pues todavía 
del as contrínu clones, pues todavía 
¡¡en considerados como tales harria-
das ya pobladas completamente. 
baña ha votado un crédi to de dos 
millones de pesos para la construc-
ción de un pabellón en la Exposi-
ción de Productos Hispano Ameri-
canos de Sevilla. En primer lugar 
porque nada de eso se ha tratado, 
y en segundo lugar, por la actual 
s i tuación del Municipio no permiti-
r ía semejante gasto. 
A L ¡DEPARTAMENTO D E 
IMPUESTOS 
Por el señor Ar tu ro Oñate , Jefe 
de las oficinas de comprohación de 
fincas urbanas, se han enviado ayer 
a l Departamento de Impuestos nu-
merosos expedientes, rectificadas ya 
las rentas por vigilantes de la Po-
licía (Nacional. 
LOS DERECHOS D E L MERCADO 
UNICO 
Eduardo Machado y P in tó , Pre-
sidente interino de la Compañía 
del Mercado de Abasto y Consumo 
de la Habana, ha dirigido un escri-
to al Alcalde Municipal, significan-
o  que numerosos comisionistas y 
agentes de casas comerciales de es-
ta dudad y distintos vendedores 
ambulantes, realizan ventas dentro 
4el local del mercado, con notable 
perjuicio de los comerciantes esta-
blecidos en el mismo. 
Igualmente se denuncia al Alcal-
de. y al efecto se citan distintos 
artículos del contrato firmado, que 
la compañía concesionaria del mer-
tado tiene derecho a impedir que 
«i las casas l imítrofes, situadas 
festa la distancia de 700 metros, se 
instalen casillas, que expendan los 
artículos que se ofrecen a l público 
m el mencionado mercado. 
También requiere el auxilio del 
Alcalde, para .proceder contra las 
distintas compañías de hielo que 
fealizan la venta de ese a r t ícu lo en 
« mercado, con perjuicio de la fá-
orica que la compañía propietaria 
^ l mercado ha establecido frente 
a'mismo, amparándose en los t é r -
minos del contrato. 
*?1 Alcalde ha enviado este es-
c'r|to al Secretario de la Administra-
clou, señor Luis Carmona, para su 
wudio y resolución. 
^ ^ HOSMTAL MERCEDES 
e¡ ¿ i r ^ 0 lnvita(i« el Alcalde por 
Seño a I 0 ' , del HosPital Nuestra 
fiesta q , Í la8 ^ e d e s . para la 
Hosnitai !.Se . efectuará en dicho ^ nnívf f óximo domingo 27, a 
ueve de la m a ñ a n a . 
^ R A D e r o s D E VEHIOULOS ht\TĈntrsi a la f i rma del se-
do u (le' un decreto disponien-
vehf(>„iCreacjón de un Paradero de 
O r a l , 8 en Rayo, entro Salud y 
Carmp ' y otro en la Plazuela del 
nones POr Escobar' acera de los 
El EL SR. MENENDEZ 
tíoi- ^fc.or ^a r ío P r o h í a s , Conta-
órden í ÍC1,ral en comisión a las 
^do a? / -1 Alcalde, le ha presen-
su carlnen?>r Cuesta la renuncia de 
Ct,iitarin a cubrir la plaza de 
do el at" ^ P ^ ' ^ e ú ^ d ha designa-
^ndez al eeri<)r Alvaro Me-
cate }̂ne desempeña ese impor-
Para ?0 611 COmisi6n. 
Tofo JCargo del señor Menén-
braQo I? de.Coi1-tabilidad, fué nom-
I vides fJeXí0T Franclsco F. Bena-
J ' "eie de Impuestos Diversos. 
ALTJMN'o p r e m i a d o 
^ ^ n f r l ^ í 0 1 " de I a Escuela Nor-
ia ¿T* Maestros^de esta capital, 
el alumr, ^nta al A lc f | déNde que 
:,"^«go ^ faca r í a s Andrés Galván 
<lel cur^o ! eJIÍeciente a l Cuarto año h t̂7̂Úémco de 1924 a 1923, 
sos v fmclo el premio de 200 pe-
^ n t a m i p ^ aIla' meados por el 
^ t r ^ " nt0' y que deberán ser 
íróximo =i f día l0- de Octubre 
U1,, ai interesado. > 
GenerahiaV,ecibido en el R e ^ t r o 
í?8 iínm.*! MunicIpio, 230 mul-
^ ic ía v •as Por miembros de la 
4yer. Dorr f -0^1 , durante el día de 
^Pales Stlnta6 infracción es mu-
MULTAg 
i 
tON D E SEVUiLA 
l ' ^ r e c t d f f 1 1 ^ mantfestd ^ r , 
* pi a Andamento la versión 
1 -Ayuntamiento de la Ha-
LAS HORAS D E MATANZA 
En el Matadero Industr ia l se ha 
fijado el siguiente aviso, relaciona-
do con el cumplimiento de las dis-
posiciones vigentes acerca de la ma-
tanza: 
"De orden del señor Alcalde Mu-
nicipal, para conocimiento de todas 
las personas a quienes interese y 
para su m á s exacto cumplimiento, 
hago saher lo que sigue: 
PRIMERO: La Secre tar ía de 
Sanidad, de acuerdo con Decreto 
Presidencial que señala el comienzo 
y te rminación oficial del Verano y 
del Invierno, ha resuelto, a v i r tud 
de consulta hecha por el señor A l -
calde Municipal , que: el Verano 
comienza el día PRIMERO del mes 
de JUNIO y termina el día T R E I N -
TA de SEPTIEMBRE, y el Invierno 
comienza el día PRIMERO de OC-
tubre y termina el día TREINTA Y¡ 
UNO de M A Y O . 
SEGUNDO: La Secretar!» de Sa-: 
nidad, a propuesta del señor A l - ' 
cklde Municipal y según ACUERDO 
tomado por la Junta, Superior de 
Sanidad, ha fijado para la matanza 
de toda clase de ganados y para la 
conducción y acarreo de las carnes, 
en este Municipio durante el in-
vierno (que comienza el día prime-
ro del entrante mes de Octubre),1 
las horas siguientes: 
Para la matanza: de diez a. ru. 
a doce y treinta p . m . y 
Para el acarreo: de dos p . m. 
a cuatro p . m . 
En tend iéndose que el espacio de 
tiempo comprendido entre las 12; 
y 30 p . m . y las 2 p . m . queda 
señalado para el enfriamiento' 
OR'SO y úl t imo reconocimiento fa-¡ 
cultativo de !as carnes; las cuales 
carnes POR NINGUN CONCEPTO; 
podrán antes de las dos p . m . co-; 
menzarse a introducir n i en ios¡ 
carros de transporte ni en los depó-
sitos de refr igeración del Matadero 
Indus t r ia l , Asimismo queda perfec-
tamente aclarado y establecido, SIN, 
GENERO ALGUNO DE DUDAS,: 
que ^-OR NINGUN CONCEPTO N I | 
BAJO NINGUN PRETEXTO SE 
TOLERARA que se de "punt i j l a" 
dentro de los corrales auxiliares n i 
en lugar otro alguno que no sea en 
la "manga" de cada uno de esos 
corrales auxiliares, a ninguna res 
mayor; as í como tampoco se tolera-
rá que Ee de punt i l la a ninguna 
res mayor hasta el preciso momen-
to en que vaya a ser desangrada y 
trabajada; todo ello de acuerdo con 
las m á s elementales reglas de la 
"Higiene" demandan y con lo que 
EXPRESA Y TERMINANTEMEN-
TE está dispuesto en los vigentes: 
"Reglamento de Mataderos" y "Or-
denanzas Sanitarias", r 
TERC3RO E l ar t ículo 55 del 
Reglámento antes citado dice lo si-
guiente: "Todo infracción de los 
preceptos o disposiciones anterio-
res o de CUALESQUIERA OTRAS 
DICTADAS o QU ESE DICTAREN 
sobre Mataderos, por la Alcaldía 
Municipal y que no estuvieren^ ex-
presamente penadas en este "Re-
glamento", lo serán con M U L T A de 
UNO a DIEZ pesos. Cuando la in-
fracción constituya además , deTíto 
o falta, se pasa rá el tanto de culpa 
a los juzgados ordinarios". 
Todo lo cual estoy dispuesto a 
hacer cumplir rigurosa y exacta-
mente, sin tener en cuenta anterio-
res y abusivas concesiones y tole-
rancias. 
Matadero Industr ial , Habana, 
septiembre 18 de 19 25" . 
A L T A S I>E INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han^ 
causado alta por distintas indus-¡ 
trias: 
A . la V i l l a Robain^a. Garage en! 
Hornos 9 y 1 1 . 
César P é r e z . Venta de accesorios i 
de automóviles en 23 y 4, Vedado. 
Blanca R . AmezCaray. Subarren-
dador en Avenida de Simón Bolívar 
número 1 3 1 . 
Antonio Gómez. Garage con ven-
ta de combustibles en Avenida del 
Presidente Me'nocal n ú m . 72. 
Mariano Garc ía . Taller de zapa-
tería en Patr ia número 2 1 . 
Rogelio Mar t ínez . Tienda de te-
jidos sin taller en Ruiz de Luzuria-
ga número 169, 
Casto F e r n á n d e z . Almacén de 
papes en Compostela 191 . 
Jos^ Pernas. Tienda de materia-j 
les de edificación en General Q u i n -
tín Banderas n ú m e r o 79. 
Vicente Novo P é r e z . Constructorj 
de carros en Avenida 10 de octubre | 
número 130. ' , -
José Gui l l én . Tienda de ferrete-i 
ría en'Concha 39 . 
Medina y M a r t í . Almacén de fe-j 
r r e t e r í a en Calzada y 2, Vedado, i 
Diego Ríos Mar t ínez . Puerto de 
Aves y huevos en Inquisidor 27. 
Pío Cá ta l ina . Barber ía en Obra-
pía 1. , . 
H Feinman y Co. Tienda de te-¡ 
Jldos sin tal ler en P i Margall 92. i 
Ramón Ronco. Posada en Padre 
Várela ffSS. 
Pedro Vázquez . Tienda de aves 
y huevos en Rafael María de La-
bra n ú m e r o 103. 
José Manuel Cast i l lo. F á b r i c a 
de tabacos al menudeo. R, M . 
Alonso n ú m e r o 188. 
Clayton Dale. Café cantina en 
San Isidro 58. 
Juan Teonnia. Tren de lavado a 
mano en Sol número 22 . 
José María Soro. Subarrendador 
en Villegas 2. 
Victoriano López . Taller de la-
vado a mano en 25 entre B y C. 
Vedado. 
Amador Pico. Subarrendador 
Rafael María de Labra 186. 
mantiene los zapatos 
ancos. cual si fueran nuevos 
L o s zapatos blancos c o n s e r v a r á n su efecto nuevo al 
ser siempre limpiados con B o n A m i . E l B o n A m i no cubre 
l a suciedad, n i rellena las costuras, sino que quita las 
manchas y restaura la blancura original, haciendo que los 
zapatos parezcan como nuevos. 
Cuando la blancura original de los Pastilla 
zapatos desaparece, la pasta comente 
de limpiar los mejorará, pero siempre 
deberían ser limpiados primero con 
Bon A m i . 
Limpia también lona blanca y toda 
piel blanca, menos cabritüla. 
D i s t r i b u i d o r e s : J . C a l l e y Cia . , S. e n C , H a b a n a 
gusto 
D E T E N C I O N D E L A U T O R D E 
U N A S E S I N A T O 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Ungüento Cadum puede apli-
carse sin temor sobro la piel delicada 
de los niños que sufran de herpes, 
erupciones, eczema, escoriaciones y 
otros padecimientos angustiosos que 
afecten a los niños. Después de la 
primera aplicación del Ungüento 
Cadum se siente alivio inmediato. 
Cesa la picazón al instante, y sus efec-
tos son tan calmantes y cicatrizantes 
que las criaturas vuelven a recobra» 
el sueñe normal. 
DESDE HACE U N AÑO ANDABA 
NUYENDO DE L A JUSTICIA 
El Teniente Coronel de Veterina-
ria Mi l i t a r , señor Federico Cagi-
gal, a r r e s tó ayer, a las dos de la 
tarde, en el reparto "La Sierra", 
Marianao, a Va len t ín Reyes y Co-
rrates que en el año de 19 24 ase-
sinó al dueño de una bodega en d i -
cho Reparto y al cual, después de 
herirle de un balazo en la espalda 
y caer al suelo, le hizo cuatro dis-
paros más matándolo y huyendo sin 
que hasta ayer hubiera sido posible 
detenerle. 
Por ese hecho se inició la causa 
número 402 del año 1924 en el 
Juzgado de Marianao. 
E l Teniente Coronel Cagigal en-
t regó el detenido que tanto tiempo 
ha burlado la acción de la justicia, 
en la Jefatura de la Pol icía de Ma-
rianao, siendo remitido al Vivac. 
Ha sido muy felicitado el Tenien-
te Coronel Cagigal por el buen ser-
vicio realizado. 
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N o s e d e j e e s c l a v i z a r p o r e l 
L u m b a g o 
Propóngase Vd. firmemente que no 
tolerará que el lumbago se apodere de 
su sistema. Es verdaderamente terrible 
cuando una enfermedad como esta se 
apodera de su persona. Cuando esto 
ocurre su estado es pocp más satisfactorio 
que el de un esclavo martirizado. Se olvidan 
y descuidan el hogar, negocios, amigos y 
hasta sus necesidades personales, puesto 
que los sufrimientos que el lumbago pro-
duce reclama para sí todos sus pensamien-
tos y cuidados. 
No hay caso dé que esto ocurra y, si 
tan sólo se decide a ensayar las Pildoras 
De Witt , poco tiempo transcurrirá antes 
de que se convenza de cuan innecesarios 
han sido sus sufrimientos y de la facilidad 
con que puede Vd. librarse de esta enfer-
,medad. 
0¿Í. /oro H a g a V d . o t r o e s f u e r z o . 
La Sra. Da. Dolores C. de Godoz, 
escribiendo desde la dirección Ccho 
Nortes 42, Viña del Mar, dice: 
"Sufría de terribles dolores en mi 
espalda e ijadas y a veces experi-
menté no pocas inconveniencias a 
causa de los ríñones, pero las Pildoras 
De Witt aliviaron mis sufrimientos 
instantáneamente y es para mi un 
verdadero placer poder recomendar 
este valioso remedio." 
TOME VD. DOS PILDORAS 
ESTA MISMA NOCHE 
Tome Vd. dos. pildoras De Witt 
esta misma noche y mañana por la 
mañana observará, sentirá y estará 
absolu amenté convencido de que 
«erán de efectos beneficiosos para 
sn salnd. 
Haga Vd. el firme propósito de que se curara y luego dé el primer paso para 
lograr este objeto dirigiéndose a la farma-
cia y comprando una cajita de Pildoras 
De Witt . Su coste es tan moderado que 
está al alcance de todas las personas que 
sufren. 
Abra Vd. la cajita y en el interior haUará 
un folleto que debería leer cuidadosameníe, 
puesto que contiene sorprendentes detalles 
relativos al lumbago. 
Observará Vd. que su afección no es 
tan grave como suponía. Los dolores en su 
espalda e ijadas son causados por afilados 
cristales de ácido úrico que se han esta-
cionado en sus músculos y es sumamente 
fácil quitar esta anomalía. Lo primero 
que debe Vd. hacer es tomar Pildoras 
De Witt , puesto que este medicamento 
actúa directamente sobre los ríñones. 
Estas pildoras alivian los dolores y restable-
cen los ríñones en un estado sano y activo 
a fin de que puedan filtrar la sangre que 
pasa a través. Esta es la manera de restable-
cerse y mantener buena salud, por la razón 
de que cuando los ríñones están en un 
estado sano mantienen su sangre libre del 
perjudicial ácido úrico y no ofrece la 
menor duda que las Pildoras De Witt 
restablecerán y mantendrán sus ríñones 
en una actividad sana. Pregunte la opinión 
de su farmacéutico, médico o vecino y 
luego hará Vd. lo que ya llevan hecho miles 
de personas, T O M E L A S 
P I L D O R A S 
W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
CCí p p r n n r r c p > i A M 1 i m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r e i 
C U A A C l / LéOl ¿ i l l H x r i b ü N A L S U P R E M O , E N R E L A C I O N C O N L A 
SUSPENSION' DE PAGOS 
BANCO VASCO 
D E L i co minutos de su salida de Santan-
der fondeaba el " d e s t r ó y e r " en la 
'Concha. 
La primera noticia — R e u n i ó n del Recibidos los excursionistas por! 
Consejo.—El escrito pidiendo la la Reina Cristina, tales elogios oyó; 
suspensión en el Juzgado.—Nom- del viaje, que cediendo al reiteradoj 
bramiento de interventores I empeño de su augusto hi jo, embar-; 
jcá con él para San Juan de Luz; 
Desde primera hora de la noche' incorporando t ambién al improvi 
del 3 de Septiembre comenzaron sado viaje al marqués de Some-
a circular en los centros financie- ruelos y al comandante de Marma 
ros de Bilbao rumores de que el de San Sebast ián, señor Nardiz. 
Banco Vasco se hallaba en difícil 
C I R C U N S T A N C I A 3 a . D E L A R T . 9 o . D E L C O D I G u 
E N E L SUPREMO 
Un homicidio 
No pi¡e<le leclamar ú t i lmente en su 
favor la circunstancia 3a. del art . 
9o. del Có<li}?u Penal, quien, al ser 
s i tuación 
E l vCoiisejo de Admlnii»irac¡ión 
del Banco permaneció reunido to-
da la noche en espera del resulta-
do í e ciertas gestiones, de las cua-
les dependía la acti tud que había 
de tomar. Como estas gestiones 
üo obtuvieron un resultado favo-
rable, de madrugada se re t i ró el 
Consejo, después de haber acor 
dado presentar un escrito pidien-
do la suspensión de pagos. 
E l escrito se presentó al Juz-
gado en la m a ñ a n a del 4, y al 
mismo tiempo se fijó en la facha-
da del edificio que ocupa el Ban-
co Vasco un cartel que decía as í : 
"Este Banco se ha visto obliga-
do a solicitar del Juzgado la sus-
pensión de pagos, y eppera qne en 
poco tiempo podrá cumplir amplia-
mente todos sus compromisos". 
Según el escrito, el activo es de ha sin-novedad, después de brillan-
249 millones de pesetas, y el pa-! te recorrido. 
sivo, de 228 millones. | A1 deSpedirse el Rey felicitó a 
En el mismo documento se pro todog e^ t é rminos efusivos (de un 
pone como formula de avenencia1 mod especial a los maquinistas por 
con los acreedores del Banco la deila icia demostrada), mandando 
pagarlos en tres anos, saldando enjdar uri ,.ancho extraordinario y que 
el primero el 50 por 100 y el 25 la carta ^ derrota le {Uera enviada 
en cada uno de los otros dos. ,m0 recUerdo. 
E l juez dicto a primera hora de 
la tarde un auto accediendo a la! Como es sabido, el contratorpe 
suspens ión . dero "Alcedo" ha salido í n t eg ra 
Como el Banco Vasco tiene ne-
gociéis industriales, aunque la sus-
pensión ha impresionado mucho, 
se confía en que resolverá satis-
factoriamente el confl icto. 
E l juez ha nombrado interven-
tores a don Vicente Vjdaurrázaga , 
don f lorent ino Adr ián y el señor 
Pérez Pons. 
eximísado de un baile, hace un 
En treinta y cinco minutos, bu-; deparo hacia el interior del lugar 
yendo de la galerna, que estaba i so oeiebraba la fiesta y da 
anunciada desde la salida de San- Diuerte a una dc las p e r s o n é que 
tander, hicieron las ' ^ millas de re- se enCon(r ban> 
corrido, y Majestad bajo a tie-
r ra el tiampo indispensable paraj „ „ A o i ^ 
dejar a la Reina Cristina y condesa *;« c a ^ seguida a Salvador 
de Fontanar ¡Ijea1' carPinter0 y vecino de Sagua 
Afortunadamente, la galerna se ¡f Grande, la Audiencia de Santa 
había corrido a cierra, haciendo¡ dictó sentencia en la que de-
apenas cabecear al "Alcedo" en su claró probados los siguientes he-
viaje de vuelta por lo que el Rey chos; 
teniendo en cuenta en excesivo t ra "Que el procesado Salvador Leal 
bajo del personal de calderas, man en la lioche del d ía 12 de abr i l 
dó reducir la velocidad a 28 millasj ú l t imo (3 925), durante la celebra-
el comandante logró, sin embargo,, ción de un baiie en la caga de j u . 
que permitiera dos millas m á s de; lián Brown> de la Vi l l a de Sagua 
marcha, y a s i l a s mantuvo constan-!la Grande> sostuvo una discusión 
con Pedro Mar t ínez y t r a t ó de 
sacg¿ un revólver , por lo que pro-
tes el buque, no obstante la 
cada vez m á s crecida. 
E l puerto de Santander lo embo-
có el buque a quince millas, y a las 
nueve y cuarto de la noche fondea 
mente (casco, máquinas , a r t i l l e r ía ) 
de talleres españoles , los cuales re-
velan con él su positiva -^" 'Anc ia . 
TRAGICO ACCIDENTE D E 
AUTOMOVIL 
E l Consejo del Banco — Impre» 
siones optimistas 
E l Banco Vasco se const i tuyó 
el año 1917 con un capital de cin-
co millones de pesetas. 
Integraba n el Consejo en la 
"tualidad los señores don Ricar 
do de I rezábal . don Pablo Bengu-
ría, el m a r q u é s de Sancha, don 
Julio de I rezábal , don 
Vanke, don Ricardo 'Escog, don 
rosé Garravilla, don J u l i á n Elor 
za, don Ar turo Campión, don José 
Goicoechea, don Juan Pedro Ar ra i -
za, don Francisco Errea, don Da 
niel Letanda y don José Luís Ba-
yo. Como director general figu-
raba don Julio de I r e z á b a l . 
Los temores de suspensión de 
pa"gos del Banco venían s int iéndo 
E L EMPRESARIO ARTURO SE-
RRANO, MUERTO. 
Otros dos muertos. — Una art is ta 
gravemente herida. 
La prensa madr i l eña da cuenta 
de un t rág ico accidente de auto-
_ móvil , que ha producido gran emo-
Rafael cK)n en los círculos teatrales. Víc-
timas del suceso han sido el popu-
lar empresario Ar tu ro Serrano, 
dueño del teatro de la Infanta Isa-
bel, y otras personas, entre ellas la 
actriz Elisa Romero, conocida peli-
culera, que ha impresionado la pe-
lícula de "Curr i to de la Cruz", y 
otras cintas. 
E l señor Serrano había salido en 
se "hacía a lgún tiempo, desde que!automóvi l con la citada artista, un 
planteó la cr í t ica s i tuación del 
Crédito de la Unión M'nera; mas 
hubo un momento en que, a l pare-
cer, se calmaron esos temores, ce-
sando el motivo que hoy ha dado 
lugar a la suspensión de pagos. 
La s i tuación de,l Banco Vasco 
no parece, sin embargo, aná loga a 
la del C r é d i t o . 
Se asegura que todos los conse-
jeros han puesto sus ^firmas y sus 
bienes a disposición ele quien sea 
necesario para la mejor liquida-
ción de la Sociedad. , 
Entre ?03 negocios con que apa-
recía el Banco Vasco figuraban la 
Sociedad de San Carlos, de abo 
nos minerales, de la cual es mayor 
part ícipe, contando con 16,000 ac-
ciones de las 20,000 que consti-
tuyen r-n total la Sociedad, y más 
de 5,000 de sus 10,000 obligacio-
nes . 
El Banco Vasco tiene cien esta-
blecimientos entre agencias y sú-
ícu í sah iS , y repantidos entre {tt-
dos más de 10,000 acreedores, de 
cantidad-33 todas ellas de escasa 
importar, cia. 
E l efecto de la "noticia en San Se 
bas t i án y Pamplona 
La' s r spens ión de pagos del 
Banco Vasco, de Bilbao, efecta a 
Varias entidades agr ícolas , y a 
diferentes agricultores de los dis-
tritos de Azpeitia y Vergara prin-
cipalmtri te. 
Donde se deja' sentir la sus 
pensión es- el distrito de Estolla, 
que había entregado s i Banco Vas-
co una importante cantidad. 
L a Vasco"Valenciana 
ción 
de Navega" 
El "Bolet ín Oficial" del 3 pu 
Mica un edicto del juez de prime 
ra instancia del distri to del Cen 
tro, en el cual dice que, por auto 
de 20 de Agosto, y a instancia del 
procurador don Pablo Vega Here-
dia, en nombre de don José Nieto 
Méndez, se declara en estado de 
quiebra a la Compañía Vasco Va-
lenciana ¿e Novegación, quedan-
do, desde luego, innabilitada para 
la adminis t rac ión de sus bienes, 
retroTrayéndose los efectos de es-
ta declaración a la fecha de 1 de 
Julio, en la que aparece se sobre-
seyó de una manera general en el 
pagfo corriente de sus obligacio-
nes, y declarando bien embarga-
dos todos los bienes de la misma 
y vencidas todas las deudas de la 
entidad quebrada, las cuales de-
j a r á n de devengar in te rés , salvo 
ios crédi tos hipotecarios o pigno-
raticios, hasta donde alcance la 
respectiva g a r a n t í a . 
i E L CONTRATORPEDERO 
CEDO" 
" A L -
operador de c inematógrafo , el 
"chauffeur" y otra persona, d i r i -
giéndose por la carretera de Ara -
gón, con objeto de impresionar-
una película, cuya concesión t en ía 
aquel empresario. 
En el mismo au tomóvi l debió sa-
l i r un hi jo del autor don Sinesio 
Delgado que también es operador 
de c inematógra fo . Pero viendo que 
las seis personas iban a Ir moles-
tas en el coche, decidió salir en el 
t r en . A esta circunstancia debe, 
acaso, la vida. 
A l llegar el "auto" del señor Se-
rrano cerca de Santa María de Huer 
ta. en la provincia de Soria, donde 
es tá la famosa finca del difunto 
Marqués de Cerralbo, volcó en la 
carretera, y los viajeros salieron 
despedidos, quedando exánimes. 
Por dolorosa coincidencia, el ac-
cidente ocurr ió en eL mismo sitio 
en que sufrió el que estuvo a pun-
to de costarle la vida a otro em-
presario, el señor Cadenas. 
Según parece, el accidente se 
produjo por evitar un choque con 
otro "auto" que caminaba en d i -
rección contraria y que encendió 
sus faros. E l "chauffeur" del se-
ñor Serrano se desvió r áp idamen-
te y volcó en la cuneta, dando la 
vuelta de campana, mientras el otro 
"auto" seguía su camino. 
Cuando las personas que transi-
taban por la carretera acudieron a 
prestar auxilio a los viajeros del 
"auto", encontraron a l "chauffeur" 
y a un viajero desconocido muertos 
a consecuencia del as lesiones su-
fridas, y a la actriz Elisa Romero 
y al operador, heridos de gravedad. 
E l señor serrano estaba t a m b i é n 
sin vida; pero su muerte no fué 
producida por las heridas. Sola-
mente sufrió conmoción cerebral, y 
al parecer no grave. 
E l popular empresario había si-
do despedido a unos ocho metros y 
cayó en una acequia de riego, sin 
sentido. La cabeza quedó dentro 
del agua, y aunque la cantidad de 
ésta no era grande, por ser pequeña 
la acequia, bastó para que el pacien-
te, por su estado de conmoción, se 
asfixiara. • 
Los heridos fueron trasladados a 
Santa María de Huerta, donde re-
cibieron asistencia. All í fueron tam 
bién recogidos los cadáveres . 
E l señor Serrano y sus acompa-
ñan tes se dir igían a Catalayud, 
donde iban a impresionar la pelícu-
¡la t i tulada "Gigantes y cabezudos". 
Allí se encontraban ya otros actores 
de la Compañía del Infanta Isabel. 
Las primeras noticias del terr ible 
accidentes se tuvieron por un tele-
La "Revista de Marina" , ,de Que recibieron la viuda y el 
Madrid, publica una interesante', l1^.0 de Artui:0 Serrano • d e s p u é s 
InformacCn tfrl r áp ido .viaje1 £ue confirmada por la Dirección 
efectuado por el contratorpedero general de Seguridad, a la cual la 
mediaron algunos de los concu-
rrentes al baile que lo impidieron, 
poro saliendo fuera de la casa 
hizo con el revólver que sin l i -
cencia portab^ un disparo d i r ig i -
do al interior; que alcanzó al por-
tero Daniel Davis, produciéndole 
una herida qu© le ocasionó la 
muerie a los dos d ías" . 
Calificando estos heqhcs como 
constitutivos de un delito de ho-
micidio, la Audiencia condenó a 
Xfeal. en concepto de autor sin cir-
cunstancias modificativas, a la pe-
na de 14 años , 8 meses y 1 día de 
reclusión. 
Tu conforme, la defensa acudió 
en casación sosteniendo que en el 
caso concurr ía la atenuante de no 
haber tenido el culpable Intención 
de causar un mal tan grave como 
el que produjo. 
Pero el recurso no prospera. 
La Sala de lo Oriminai del T r i -
bunal Supremo lo declara sin l u -
gar, mediante los fundamentos que 
á cont inuación reproducimos. 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Tomás Bordenave y Bordenave. 
"Considerando: Que quien comd 
e l recurrente realiza el acto que 
en la sentencia se relata, con in* 
t e n d ó n dolosa y emplea un medio 
adecuado, como lo es un arma de 
fuego, para producir el efecto que 
su acción dañosa logró, no puede 
Invocar ú t i lmen te la circunstancia 
3a. del art . 9o. del Código Penal, 
para la est imación de la cual es 
necesario, no sólo la ía l ta de I n -
tención de causar el mal produci-
do, sino que esa falta en todo 
caso se deduzca lóglcamcníte de loa 
antecedentes del hecho, del acto 
de realizarlo y de la relación en-
t re el medio empleado y el daño 
ocasionado, elementos que en el 
caso presente son contrarios a la 
tesis del recurrente, según lo etvi-
dencla la simple leatura de los he-
chos que se declaran probados, 
que revelan claramente la Inten-
ción maliciosa del recurrente a l 
disparar'' un arma de fuego d i r i -
g iéndola hacia el interior del l u -
gar donde se celebraiba un baile 
que acababa ¿l miémo de abando-
nar, con 1^ consecuencia natural 
do haber producido la muerte de 
V.XÍ'Í personal-
Firman los seño res : Juan Ma* 
nuel Menocal, Presidente de la Sa-
la; Eduardo Azcára te . Pedro Pa-
blo Rabel!, Tomás Bordenave, Ga-
briel Vandama, José A. Palma X 
Marcelo de Caturla. 
Sent. n ú m . 188. Sept. 8-19** 
Recurso sin lugar 
Dicha SaJa declara sin lugar el 
recurso de casación que interpuso 
el procesado Pedro Morales Mora-
les, labrador vecino de Holguin , 
contra el fallo de la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó a la pena 
ce 1 año , 8 meses y 21 días de 
pris ión correccional, como autor 
d© un delito de disparo. 
g¿*fialaniientos para hoy 
No hay. 
E N L A AUDIENCIA 
Tensaones libertadores 
La Sala de lo Civi l , conociendo 
<M recurso contencioso-admlnlstra-
tive/ establecido por Isabel Pérez 
por s í y en representac ión de su 
ililjo Bonifacio Alonso Pérez , ve-
cina dé Ranchuelo, contra la A d -
minis t rac ión General del Estado, 
para qve se derogue la resolución 
de la ComisiSn Revisora de Pen-
siones do Veteranos que acordó de 
que la pens ión que le fué conce-
dida y a su menor hijo como v i u -
da del soldado del Ejérc i to Líber-1 
tador José Alonso Pérez , lo fuera | 
abonada a par t i r del 11 de mayo 
de 1923: ha fallado, declarando 
sin lugjkir la demanda. 
La propia '¿-ala Je lo Civ i l de 
esta Audiencia, conociendo del re-
c u s o icoutiencáoso-admln^t/.-ativo 
retablecido por Florencio Gonziá-
l e j Valdés, mecánico, vecino de 
esta Ciudad, contra la Admón . Ge-
neral del Estado para que se r e -
voque la resolución de la Comisión 
Revisora de Pensiones de Vetera-
nos que m a n d ó incluirlo en el Re-
gistro General de Pensionados con 
una pensión de 720 pesos a la que 
redujo la de 854 que le fué conce-
dida; ha fallado, declarando sin 
lugar la demanda. 
Nulidad de t-scrituras públ icas 
Confirma la Sala de lo Civi l do 
esta Audiencia,' la sentencia del 
Juez do Primera Instancia del Oes-
te, que deidaró con lugar la deman-
da establecida por Desiderio Sa-
ludes F e r n á n d e z , contra Inés Mar-
garita Gut ié r rez y Fonte y Manuel 
Gut ié r rez e Isoba y los dueños po-
seedores y tenedores de pagarés 
MpotooDrios y nulas las escrituras 
públ icas otoirigadas ante los Nota-
rlos Angel Mlchelena y Esteban 
Francisco Deci en las que aparecen 
vender a Gut i é r rez e Isoba, 3 lo-
tes de una finca rús t ica de la Ha-
cienda "Río Seco" (San Juan y 
Mar t í r e z ) e hizo otros pronuncia-
mientos. 
Penas que solicita el Fiscal 
2 años de reclusiói: , por cada 
uno de los dos delitos de falsedad 
en docamento oficial de que se les 
acusa. Para cada uno de los proce-
sados Gu-nersindo Cid y Francis-
co Moreno y '¿ años de reclusión, 
por el delito de falsedad que se 
les imputa, para cada uno de los 
procesados Juan Flgarola, Fernan-
do de Rute. Narciso López, Loren-
zo Vasconcelos y María del Car-
men Pérez . 
1 año y 1 día de presidio co-
irecclonal, por (entallva de robo 
flagrarte cualificado por l.i doble 
reincidencia. Daré caMa uno úa los 
I recesados Mjxfo Sotolongo Or. "c'a 
y Jesús P6r';¿ González (a) "Tre-\iño". 
1 año ? 1 día de prisión íínr oc-
(ional, por ateiti;a,',c, paira cada 
uno de los procesados Manuel Sau 
Pedro y Jaime PalH. 
1 año . S meses y 21 días de pre-
s ión correccional, ¡-tr rapto, para 
Manuel Romero Saavedra. 
4 mes >i y 1 día de arresto ma-
yor y mult^l de 300 pesos, por. 
infracción de la Ley de Drogas^ 
Para José Viña Rutón (a) "Pepe 
P u ñ a l a d a " . 
T 4 años , 9 meses y 11 díaa 
de pris ión correccional, por aibusosi, 
para .Alfonso Rodr íguez Fteuara. 
Sentencia* 
.» Se condena a Oscar Cuesta Ca-
bello, por falsedad en documento 
niericanlll, a 2 años de treclusión. 
A Joaquín A lba r r án Monedero, 
j o r rapto, a 1 año , 8 meses y 21 
Ic.íiiones graves, a 1 año , 8 meses 
d ías de pr is ión correccional. 
A Rafael Cobo Rodr íguez , por 
y 21 días de pr is ión correccional, 
Y a Rafael Cejas Alfonso, por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 díaa 
de rrit-ión correccional. 
Se absuelve a Manuel Barrero 
Gonailez, acusado de rapto. De-
fendió el Dr. Ricardo Lombard. 
Y a José Antonio Ituyrlza Pe-
raza, acusado de robo. Defendió e l 
Dr. Viera. ; 
Señalnmienijos en la Audiencia 
para hoy 
No hay. 
Importante querella por estafi 
En el Juzgado de Ins t rucc ión 
de Matanzas se ha presentado ayer 
Una importante querella por loa 
del {¡los de s imulac ión ' de contrato, 
estafa y alzamiento comercial con-
t i a Robuét iano P é r e z j r Cueto, ve-
cino de la calle de Irídependencia 
núm. 3 en el pueblo de Bolondión , 
a s í como c o n t r i Menelao Mejías, 
vecino de Matanzas y Severina o 
Saveriana Drake, vecina de la ca-
lle de Carlos Manuel de Céspedes 
número dos, en Bolondrón. 
E l querellante Dr. Gánela Pe-
dresa, relata en el escrito de que-
rella que el señor Robustiano P é -
rez libró* dos pagarés de ocho y diez 
m i l pesos respectivamente a fatvor 
do Menelao Mejías y a un plazo 
de ocho y quince d ías fecha, y é s -
te en combinación con el P é r e z le 
r e m a t ó todas las existencias del 
establecimiento que posee. Conti-
n ú a relatando el querellante que 
InicPer.dieTjtemente de esta opera-
ción el s e ñ o r P é r e z concujjirió en 
unión de Severina Drake a una 
Nota r ía del pueblo de Limonar 
(Guacamaro) y o torgó una escri— 
•tura de compraventa de un Inmue-
ble de su propiedad y s imu ló su 
venta por precio de cinco m i l pe-
sos, poi-iéndose así en estado de 
perfecta insolvencia para hur lar a 
sus legí t imos acreedores. 
por 
"Alcedo" el 19 de Agosto, de San-
tander a San Sebas t ián , conducien-
do a Su Majestad el Rey; viaje que 
cons t i tuyó un verdadero éxito de 
velocidad 
transmitieron unos agentes que 
iban en el correo de Barcelona, y 
que se apearon en Santa Mar ía de 
Huerta, para comunicarla. 
E l t rág ico accidente ha produ-
Esté Vd. a la mira para síntomas tales como hinchazón debajo de los ojos, pesadez en los miembros, pies o tobilos hinchados, aliento fétido, dolores ardientes y arenila o cálculos. Generalmente estos síntomas son los precursores de 
ataques de reumatismo, dolores en la espalda, lumbago, ciática o graves 
afecciones en los ríñones y se puede Vd. ahorrar muchos gastos y no pocos 
sufrimientos adquiriendo en su farmacia una cajita de Pildoras De Witt 
cuanto antes y tomándolas tal como se indica en las instrucciones. De venta 
en las Farmacias y Droguerías en todas partes del mundo o en caso de dificul-
tad pídanse directamente a Dr. E. Sarrá ; Droguería de Johnson ; Droguería 
Barrera ; Droguería La Americana ; Dr. F. Taquechal : Uriarte y Cia ; 
Munro Trading Co. Habana ; R. d» la Arena, Cienfuegos ; Srcs. Mestre 
y Espinosa ; Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Sr. Manuel Johnson, Santiago 
A . A. Geroj " La Salud," Valiente. 
Acompañaron al Soberano eI¡cido gran sentimiento en Madrid, 
especialmente en los círculos tea- j 
trales y l i terarios, donde Serrano •! 
era muy estimado. Ar turo era un ! 
empresario verdaderamente popu- • 
lar, inteligente y emprendedor, pues 1 
te ocupaba de múl t ip les negocios. I 
Por su llaneza y s impat ía , aunque ! 
era un poco brusco, se hacía que- ' 
; m a r q u é s de Viana, el duque de Mi 
| randa, los de Alba, Santoña y San-
l t  Mauro, marqués de Vil labrágima 
! y conde de Salinas. 
Aunque llevaba el buque cuatro 
meses fuera de dique, por lo que 
estaba sucio de fondos, la arran-
cada fué tan ráp ida , que Su Majes 
tad la comparó a la de un au tomó-Í re r de cuantos le trataban, 
v i l ; en velocidad creciente, sin hu-i Desde hace bastantes años era 
mos, con la proa completamente su 
merglda, a la hora y veinte minutos, 
se hallaba el "Alcedo" frente al 
empresario del teatro de la Infanta 
Isabel, donde real izó importantes 
campañas y ganó mucho dinero. 
abra de Bilbao, y a un régimen de También fué empresario de la Zar 
|35 millas (unos 65 k i lómet ros por 
. h o r a ) ; a las dos y cincuenta y cin 
zuela y de diversos teatros de pro-
vincias. 
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MERCEDITAS MARTINEZ DE VILEAV1CENCIO 
Una tarde deliciosa.. 
De infini ta a legr ía . 
F u é la del jueves para la pléya-
de infant i l reunida alrededor de 
Merceditas Mart ínez de VillaTiceu-
cio. 
Linda niña, hija de la distin-
guida dama Esther Peláez Viuda de 
Mar t ínez de Villavicencio, que ce-
lebró su santo con una fiesta. 
Fiesta m f á t n l í . 
Muy bonita y muy divertida. 
Tuvo lugar en la casa de la Cal-
zada del Cerro n ú m e r o 7 35. 
En aquellos amplios y bellos jar-
dines disfrutaron niños y n iñas de 
una 'bulliciosa P iña ta . 
Colgaba de un árbol . 
Con cintas en profusión. 
La relación de los concurrentes 
la componen Martica y Enriquito 
Villaverde v Hernández Cartaya, 
Elena y Lourdes Sánchez Pessino, 
Adriano y Nena Carini, Leopodito 
Canelo y iLaura, Herminia, María, 
Julia y Reinaldo García Lazo. 
L i ly de la Moneda. 
Alicia Fig1161"3 .̂ 
I s áu r i t a Armenteros. 
Cusa Sureda Valladares, Georgi-
na y Luisi to Machado, Enriquito y 
Luisi to Bel t rán , Carmita y Angélica 
Mendoza, Garlitos Irizarre Saspol, 
Lol i ta ¡Navarro y Gonzalito Jo r r í n . 
Las tres encantadoras hermani-
tas Mir ta , Olga y Lydia Braun y 
M ó n . 
Argelia Castillo. 
Hilda Juliachs. 
Un grupo de distinguidas damas 
par t ic ipó con su presencia de la 
animada fiesta. 
La Condesa de Feruandina. 
Elena de Escandón. 
La señora Viuda de Món. 
Carmen F e r n á n d e z de Castro de 
Rodr íguez Capote, Rosa Sotolongo 
de Valladares y María Cabrera de 
Fe rnández Espinosa. 
Modesta Lazo de García, Enr i -
queta Planas de la Moneda y Nena 
Armenteros de Figueras. 
María González de la Vega de 
Alvarez, Amada Món de Juliachs, 
Margarita J- de Molina, María L u i -
sa R. de Carini, Elena Fe rnández 
del Castillo. . . 
Catalina Polo. 
Amparo Polo. 
Y la t ía aman t í s ima de la fes-
tejada, la señora de Vi l laur ru t ia , mi 
gentil amiga Aída Peláez. 
Además , las señor i tas Leonor 
Hernández Cartaya, Enriqueta Bou-
za y Gilda Oarini. 
Colmada de regalos se vió La 
adorable y adorada Merceditas. 
Tuvo juguetes. 
Y bombones, abanicos, etc. 
Su car iñosa abuela, la respetable 
dama Cristina smi th Viuda de 
Martínez de Villavicencio, le envió 
un chek por la cantidad de 500 
pesos. 
Desde la misma ciudad le llegó 
el regalo de su tío, el señor Gus-
tavo Mart ínez de Villavicencio, que 
consistía en una sortija de zafiros 
y brillantes. 
De su m a m á tuvo el regalo de 
una sortija de brillantes. 
Otra sortija más. 
De perlas y turquesas. 
Se la oíreció a su querida sobri-
nita la señora Aida Pelaez de V i -
l laurru t ia . 
La Condesa de Fernandina le 
regaló un reloj-pulsera, la señora 
de Alvarez un collar de fantasía y 
la señora de Molina un rico pañue-
lo de encajes de Bruselas. 
Nada faltó a Merceditas. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
O f l 
yCtás V i s t i ó o s 5 e O b í l o 
Sacamos hoy de heraldos de la . 
moda de Otoño otros dos modelos! 
primorosos, de los que Par í s nos| 
envía para i lustrar los nuevos de-s! 
talles de Ifi estación inmediata. 
E s t á n confeccionados con telas' 
tan discretas que bien pueden usar-j 
se en el f inal del Verano, durante 
todo el Otoño y buena parte de los I 
días de Invierno, 
Por lo tanto, esta oferta, que es-
tá sujeta a precios de alta consi-
deración económica, es extraordina-
riamente ventajosa, por lo oportu-
na, práct ica y rica en detalles de al-
ta distinción y elegancia. 
Los dos modelos dibujados co-
rresponden a dos grupos de vesti-
dos de Otoño. De cada grupo se 
eligió un vestido. El lo quiere de-
cir que la descripción que hagamos 
no supone un color) un adorno y 
Un estilo, sino una tendencia, i lus-
trada por las infinitas variedades 
del matiz y la l ínea. 
E l precio es lo único que los d i -
vide esencialmente-
P A L M O A P A L 
A s í , s e ñ o r a , pa lmo a pa lmo 
es como ha i do ganando 
su p o p u l a l j a r i d a d y su 
pres t ig io . 
T R I A N N 
(Continaa en la pág!na siete) 
" X e " P e l á i s 6 e l a ^ t l o 6 e 
3 n v i t a m o s a n u e s t r a s d l s t i n s u l ^ a s 
d i e n t a s a v e r l o s m o 5 e l o s d e 
V e s t i d o s 6 e O t o ñ o 
r e c i é n U f a d o s . 
3 l U l ( ^ ( T u m o n t $rabo 
^ s u s u c u r s a l de j p r a d o 9 6 
¿ E s t á V d . C a í v o y G o z a d e B u e n a S a l u d ? 
* P u é s e s t á u s t e d c a l v o p o r q u e q u i e r a 
1 
la gran p e l e t e r í a de los m o -
delos originales y los estilos 
elegantes. 
no tiene sucursales. 
HNOS. A L V A R E Z 
Neptuno y San Nico l á s 
Te l f . A - 7 0 0 4 
ld-26 
E R E U S T E D U B R O S 
I N T E R E S A N T E S ? 
A $17.00 $22.50 
Modelo sencillo, de suma elegancia; confeccio-
nado con crepé satín. Su único adorno es un vue-
lo en forma de godet a !a terminación de la fal-
da, y una flor colocada con exquisita gracia a ün 
lado de la misma. Recué dese ique los godets son 
la nota más fina y vistosa de la moda, lo qüe 
que hace airoso el traje. La sencillez también es 
detalle de gusto. 
El segundo modelo tam bien está interpretado en 
crepé satín. La falda cortada en forma de campa-
na; detalle que compite con el godet en buen gus-
to. La manga, • el frente dé la cintura y el delan-
tero de la blusa combinados con crepé mongol en 
color contrastante, ensamblando las dos telas un 
ligero bordado a la cadeneta. Los hay en los co-
lores de moda; morado, azul, verde, marrón y 
unzo. Y también en negro. 
L E A E L SIGUIENTE ANUNCIO 
UN REGALO 
De gran gusto últ ima novedad 
para una futura mamá " M i Bebé" 
se compone de infinidad de lámi-
nas dedicadas a todos los aconte-
cimientos del n iño desde su tnfan-
cia hasta su mayor ía de edad. Na-
cimieto, Primeros Pasos, Primer 
Diente, Colegio, etc. 
Es un obsequio del mejor gusto. 
^ Í í e ó i a s p a r a S e ñ o r a s 
Yo le hago nacer y crecer el 
cabello por un procedimiento sen-
cillo, eficaz y rápido, aúnqnft ha-
ga mucho tiernuo que esté calvo. 
Si pasa de 50 años de edad no se 
moleste en llamarme, a no ser 
que tenga una constitución fuer-
te. En ésta su casa y a domicilio. 
Armas No. 2 8 . Te l f . 1-443S 
E R O F . A . G O N Z A L E Z 
C C S729 Al t 6 d 20 
A 9C centavos.—Medias de seda, 
el refuerzo inclusive, de excelente 
resultado. En blanco, negro, todos 
los tonos de gris, flesh, carne, ro-
sa pálido, arena, beige, champagne, 
nude, french-nude plátano, meloco-
tón, "sunburn quemado de sol, cas-
tor, Par ís , rose-beige, mostaza, co-
cea, cordobán, tórtola, Madrid, al-
baricoque "Harvest". 
A 95 centavos.—Medias de seda; 
costura y pié francés, con fina cu-
chilla calada. En gris y cordobán. 
MtDIAS FINERY 
BANDA DE CORAL 
Y sieinpre entre la habil i-
tación de toda mujer elegante, 
por lo menos un par de medias 
Finery Banda *de Coral: Esa 
•n e d I a exquisita, duradera, 
uráct ica en todos sentidos: en 
la de la eleganoia, la econo-
mía (ya que son eternas gra 
cías a la calidad de la seda y 
la Banda de Coral que impi-
de las rupturas por el uso de 
los broches, y el matiz delicado 
de sus colores en los que pre-
dominan los que la moda orde-
na . 
PASTFXERIA Y HELADOS 
** L U C E R N A " 
TTnlca casa en Cuba que elabora sus productos a estilo europieo 
l»a casa predilecta de la sociedad habanera. 
Especialidad en encargos para banquetea y tautizos. 
Salón para familias; servicio a domicilio. 
NEPTUNO 104. TELEFONO M - 5 m . 
A $2.00.—Medias de seda de lá 
mejor calidad. En blanco, negro, gris 
perla, gris tono medio, silver, gris 
topo, melocotón, carne, flesh, nude, 
cocoa, melón, champagne, almendra, 
sheli-brown, tan-bark, oro, mandari-
na. Piccadilly, sunset, cordobán, ta-
baco, "Piping-Rcer*, gris de mucha 
novedad. 
A $3.00—Medias de seda entera-
mente, tejido muy fino y transpa-
rente, de magnífico resultado. En 
A $1.15.—Medias do seda chif- ; ai. t f, r. .. , ' blanco, negro, rlcsh, melocotón, ron, muy tino tejido, con un peque- i j £ i 
_ ¿ i i j ' i • i j • ' r l i champagne, nude-carne, trencli-nu-no retuerzo de algodón para ios tr-isu larga duración. Ln blanco, pan, , . . . j , r Li . . . , i r i j - r ¡de, oro vieio, pan tostado, mea, rantes. Ln blanco, negro, castor, gris tostado, trench-nude, carne, cocoa, i . i • ,-, erey, 2:ns perla, gris topo, lila ro-
lita, cocoa, cordobán, long-gabin, 
tabaco. Habana, atmosphere, flesh, 
melocotón, sunset, piehde indio. 
PARA SU NIÑO 
.EiL MUSEO DE L A JUVENTUD, 
2 tomos en uno. Contiene in f i n i -
d a d de Cuentos, Datos Histór icos , 
mi l curiosidades para la Niñez. Es 
a . la par que recreativo, instruct i-
vo. En la Biblioteca de su Hijo 
debe ser el primero. 
PARA L A MUJER 
E l Libro de la Belleza, por el 
doctor Areny. Obra premiada por 
la Academia Francesa de Belleza. 
¿Eg usted Fea? Pues por $3.50 se- I 
r á usted preciosa. Compre este j 
l i b r o . 
LAS DELICIAS DE L A MESA 
La mejor obra de cocina que se 
conoce, rectas var iadís imas de Dul-
ces, Helados, y Poncbes, medidas 
del Pais, todas de fácil compren-
s ión . Su precio $2.50 en la ca-
p i t a l . 
LpS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Ins t i tu to . 
Comprende las Asignaturas de in-
greso ajustadas al programa ofi-
cial de ingreso. Precio $1.00. In -
iterior, $1 .25 . 
i plata, gris topo melocotón, piel de I amarillo claro, almendra, beige os-
indio, carne y champagne. curo (gran novedad), 
Da turquesa, verde Nilo, maíz, na- j ̂  
ranja, malva, oro, rosa, aztec, wind-
; ' j A $1.45.—Medias de gasa de se- j sor, tan, rasset brown, estos tres 
A $l-35.—Medias de seda pura,!da, muy bonito tejido. En blanco, ;úl t imos colores para usar con zapa-
calidad superior; recomendables por i negro, gris plata, med-grey, carme-i lo carmelita claro y mediano. 
Septiembre 21. 
LOS BOMBEROS 
El señor Mariano Carmona, Pre-
sidente de' la Confederación de 
Bomberos de la Repúbl ica , ha so-
licitado que cada cuerpo de bom-
beros confederados designe un de-
legado para constituir una Comi-
sión que presidida el doctor 
Francisco Sánchez Curbelo, Vice-
presidente de la Confederación, v i -
site al Honorable señor Presiden-
té de la República, con el f in de 
presentarle una proposición de ley, 
que ya está confeccionada, encami-
nada a favorecer todos los cuer-
pos de bomberos en la medida de 
las circuntancias y necesidades dej 
cada una, haciendo que los Muni- i 
cipios subvencionen a éstos en pro-
porción a sus presupuestos, y quei 
por el Estado sea destinado un fon-
do especial para socorrer a los' 
bomberos que sufran d a ñ o s en los; 
siniestros, como"'con frecuencia ocu-| 
rre, teniendo en cuenta que estosj 
altruistas servidores dé la humani-l 
dad no tienen la mayoría de ellos, 
al caer, ni a ú n para comprar las i 
medlcintfs. 
Nuestros Cuerpos Colegisladores, ble señor Presidente de la Repú-
oonocedores de los mér i tos que blica la sancionará P 
contraen los bomberos al lanrarse Felicitamos con sinceridad a los 
S L 0 ^ 1 1 1 6 / 6 ^ .Pl1Ígr0 en CUm- lnic^dores de tan luminosa y plau-
plimlento de sus deberes, es decir sible idea y a las Autoridades por-
venficando el bien por el bien mis- yUe no abrigamos la menor duda 
mo. creemos que aprobará esa ley de que s e r á en breve elevada a lev 
tan humantana y que e l .Honora- r E l Corresponsai 
E. P. D. 
HABrSNDO FALLECIDO 
L ñ S E Ñ O R I T ñ C O N C H A 
F E R N A N D E Z Y L O P E Z 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
Suplicamos a nuestras amistades 
nos acompañen en la conducción 
del cadáver , desde la casa Jovellar 
45, entre L y M, a las nueve y me-
dia, a. :n . de hoy, para inhumarlo 
en la Necrópolis de Colón, favor 
que agradeceremos. 
Habana, septiembre 26-de 3 925. 
Perfecto Fe rnández , Lydia Cabrera 
Bilbao, Alicia G . Longoria . 
Esquina de s a n R a f a e l y A g u i l a 
OBRAS DE TEXTO 
De t o ' i s . Gley, Anatomía , Tes-
lud, Hedon, Compendios de Des-
criptiva y Topográfica, Derechos 
Administrativo de Núñez, Qcuímica 
i e Moleón, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librer ía 
Académica. Prado 93, (bajos de 
Payret) . Teléfono A-9421. Serán 
atendidos en seguida. 
Se "ia recibido Libros de Misa, 
Rosarios: Imágenes para cuadros y 
Modelos para pintar al óleo 
U N R A D I C A L JAPONES 
ENTREGA A LAS 
A U T O R I D A D E S 
SE 
No se reparten esquelas 
P 351 1 d-26 
Tokio^ Septiembre. _ (Correspon-
dencia de The Associated Press). 
Después de haber huido del Japón, 
hace dos años ,a tiempo que la policía 
del Mikado arrestaba pródigamente a 
los llamados elementos radicales, Ga-
ku Sane, excatedrático de la Univer-
sidad de Waseda, y uno de los liders 
socialistas del pais< se acaba de ren-
dir a las autoridades. 
Sano hizo la larga jornada de Mos-
cú,.a Tokio, por la vía de P¿king y 
Shanghai sin ser reconocido por la 
policía que lo asediaba desde Mayo 
de 1923. Tan pronto como llegó a To-
kio se personó en la oficina dé su 
abogado y amigo, el doctor K-esaya 
Yamasakl, y mas tarde en la corte 
del distrito, donde pidió al procura-
dor general que fuera revisado su 
caso. Después del Incidente, el procu-
rador ha dado algunos detalles de la 
escapatoria de Gaku Sano. De To-
kio habla pasado a Peklng donde per-
maneció tres semanas y dónde obtuvo 
pasaportes del Soviet para entrar en 
Rusia. En Moscú se hizo alumno del 
Marx-Engels Instituto. Fué ayudan-
te del famoso profssor Lizamoff has-
ta el fin de 1924. Asistió a los im-
ponentes funerales de Lenln. y mas 
tarde se dedicó a la enseñanza del 
japonés en varios colegios rueos. 
E l juicio contra Sano, que fué juz-
gado en rebeldía, será reabierto e in-
cluido en las causas políticas pró-
ximas a revisarse. 
S A N A T O R I O 
" L ñ M I L ñ G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para s e ñ o r a s y n i ñ a s expresamente 
Cuota mensual : $2 .C0 
Di rec to r : Dr . J o s é A . Fresno. 
S u b - t í i r e c t o r : Dr . Emi l io Romero . 
M é d i c o s de v i s i t a : Dr . A n t o n i o Camacho, Dr , C é s a r 
Cabrera C a l d e r í n , Dr . J o s é R V a l d é s A n c i a n o . ' 
M é d i c o s internos: Dr . Osvaldo Cabrera M a c í a s y 
Benito D u r á n y Castillo. 
CARTERAS Y 
PAÑUELOS 
La cartera complementa la in-
dumentaria femenina y pone en 
ella una nota de calor- de novedad 
y de bflltza, que soio es compa-
rable con la cantidad. Las da-
mou a prec. os bajos, para favo-
recer al público. 
En estos artículos tenemos una 
variada colección de estilos y 
precios. 
Pañuelcs de niña a 35, 
40 y 0.45 caja 
Pañuelos de señora 45, 
60 y 0.65 caja 
Pañuelos de holán finoe' 
en color a $1.20, 1.40 
y 1.60 caja 
Pañuelos para caballeros 
lo más nuevo en color 
y blanco a $4.00 y 5.50 caja 
Carteras en todos tamaños y 
precioa. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUUO Y CAMPA1TARIO 
¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? w 
A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 11 
R E M A T E S I N Pto 
S A B A D O 
¿Qué podremos decir hoy a us-
ted? Nuestro S á b a d o Botarate es 
harto conocido de toda mujer 
amante de los buenos artículos 
obtenibles por peco precio; huel-
gan, pues, otras aclaraciones. 
La esperamos a usted. 
GUARANDOL bordado, en to-
dos colores; a 48 cts. 
GUARANDOL de hilo, bordado, 
en todos colores; a $1.25. 
OLAN Estampado, color entero, 
doble ancho; a 74 cts. 
VOILE Estampado, doble an-
cho; a 15 cts., 26 cts., 34 cts-, 
45 cts. 
VOILE bordado; a 53 cts., 75 
cts-, 93 cts. y $1.29. 
TELAS DE OTOÑO 
CREPES Estampados; a 38 cts. 
45 cts., 64 cts., 75 cts. y $ M 0 . 
CREPE Rodier; a 36 cts, 38 cts. 
64 cts. y 77 cts. 
CREPES Sport; a $1.1C. 
SEDA Espejo; a 83 cts. 
B O T A R A T E 
VESTIDOS 
Para señora. Los Vestid 
verano que estamos rematand 
tan ya tocando a su f k es. 
puede usted encontrar 
su agrado. No p-.erda t i e L * * 
venir a examinarlos. A 
$2.49, $5.35, $6-00 y 
Para niña. Lindísimos m¿u 
a 92 cts, $1.49, y $2-50 ^elo,• 
Trajes para niño. Edad I 
7 años ; a $1.49. * ' a 
CARTERAS Y BOLSAS 
Un surtido, por demá. aira 
te; a $1-98. v 
PAÑUELOS para s e ñ o r a , ^ , 
dos. Caja de media docena 7? T 
ABANICOS Valencianos* tf 
poneses, a precios disparatadam !" 
te bajos. 
BORDADOS. PLISES Y CAU 
DOS. Deseamos muy de vera» e " 
cutar alguno de estos trabajo^ ^ 
ra usted, a fin de demostrar̂  
nuestra perfección en los mismo, 
fe E N E A 
feíiPTUNO) 
Y S ^ N 
N I C O l A ^ 
P i e s a g r i e t a d o s , 
a m p o l l a s , rozadifras, su» 
d o r a b u n d a n t e , todo tan 
m o l e s t o c o m o desagra^ 
d a b l e p u e d e f á c i l m e n t e 
curarse o evitarse con el 
p o l v o K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o pa ra salpulidos y otras infrio 
c iones c u t á n e a s . 
K O R A K O N I A 
The Mennen Company 
Newark, N. J., U . S. A. 
t a l O r : 
d e G o u r a u d sm 
M e j o r e V d . su aspecto. C o n ó z c a l a a l e g r í a de 
u n a tez m e j o r . Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u tez e l aspecto h e r m o s o , b lanco aperlado, 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas, si 
usa la C r e m a O r i e n t a l de Gouraud . Remítanse 10 qentavos para obtener una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el perícráneo no tiene igual Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba, 
irá. T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayctte Street, New York 
$0ftic4BfíulHv(t 
V i e n e n C o r r i e n d o 
A la hora de comer, toda la familia 
vifene corriendo al comedor si hay 
Kellogg's Corn Flakes en la mesa. 
1 Cerrado a prueba de air*, por un 
método patentado, el envase de Kel-
logg'sCorn Flakes las conserva siempre 
secas y sabrosas; no hay que cocerlas. 
Se las sirve con leche o nata, agre-
gándoles alguna fruta como manjar 
especial De venta en los principales almacenes de abarotes 
C O H N F L A K E S 
FabricamoB también 
íellogg's ALL-BRAN-
ilimento laxante de pu'o 
Bfrechg. 
x c i n 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
R E C I T A L D E V I O L I N 
SERRA D E ROXLO 
Un gran •violinista. 
Guillermo Serra de Jloxlo. 
De él dijo Le Pigaro, de Pa r í s , 
3Ue asociaba a una agilidad sor-
prendente una perfecta af inación y 
un sonido cálido y diáfano. 
El Joven y notable concertista 
catalán ba llegado a esta capital 
áespués de una tournée por t ierra 
le América. 
Tournée tr iunfal . 
Llena de lauros y bOv . 
Por vez primera h a r á hoy su pre-
•ntación ante el público de la Ha-
ana. 
Será por la tarde a las cinco, en 
>s salones del Conservatorio Na-
ional. 
Bl programa, dividido en tres 
artes, es digno de publicarse. 
Véase aquí : 
Andante y Allegro . . . . . . Handel 
Reverle Schumann 
Le Menetrler Wleniawskl 
Romanza en fa 
Granada . . . . 
Humoreske . , 
El Ruiseñor . . 
Beethoven 
, . . Ross 
Dvorak 
Sarasate 
Arla sobre la 4a. cuerda.. Bach 
La Precíense Couperin 
Nocturno.. . . . . . , Chopln-Sarasate 
Sevillanas . . S. de Roxlo 
La señor i ta Mar ía Castellet, 
pianista sobresaliente, acompañará 
número por n ú m e r o al señor Serra 
de Roxlo. 
En E l Encanto, por la única puer-
ta franca hoy. la de San Miguel, 
pueden adquirirse billetes de entra-
da al precio de dos pesos. 
También las tienen de venta el 
Conservatorio Nacional y la Casa 
de Anselmo López. 
Una tarde de a r t í 
As i s t i r é . 
LOS QUE SAJiEN HOY 
Andrés Eloy Blanco. 
Se despide hoy. 
En el vapor Ulúa embarca lau-
reado bardo venezolano' de regreso 
i su patria. 
Entre el pasaje que lleva el va-
por Orizaba, de la Ward Line, cuén-
tanse los distinguidos esposos Fe-
lipe Jlencía y Zenaida G-utiérrez. 
Un ,.viajero más. 
Mr. Walter M . Daniel. 
Por la ruta de la Florida, en el 
Governor Cobb, sale un pasaje nu-
meroso. 
Entre otros, los señores Avelino 
Montes, Francisco T u r r ó y Antonio 
Carr i l lo . 
Rubén T. Tolón. 
Andrés Carr i l lo . 
Y Pedro Morales, Víctor Manuel 
Cruz, Diego González, José Mamer 
y Charles M¡ Peters. 
¿Algún otro viajero? 
E l Maharajah de Kapurthala. 
L A BODA D E H O Y 
En plena tarde. 
Una boda hoy. 
Para las tres, y en la Iglesia de 
Jesús del Monte, está dispuesta la 
de la señorita Pura Cabrer y Ríos 
7 el señor Gonzalo Herrera y Her-
nández. 
El novio, joven correcto y sim-
pát ico, f igura como empleado 
la f i rma Mendoza y Compañía. 
Muy bonita su elegida. 
Gentil y graciosa. 
(Se reduc i rá la ceremonia a 
carácter de intimidad completa. 
No se han hecho invitaciones. 
En absoluto. 
de 
E N HONOR D E B E C A L I 
Como prueba de afecto. 
Y en muestra de s impat ía . 
Un almuerzo que ha sido orga-
nizado en honor de un antiguo 
compañero del periodismo, el joven fomp. Becali, a quien el Circuito 
acaba de designar para el car-
?o de administrador del teatro Cam-
?oamor. ( 
DISTRIBUCION 
Un gran concierto. 
Vocal e instrumental. 
Lo ofrece mañana la Escuela Mu-
nicipal de Música en el teatro 
payret. 
Ha sido organizado con motivo 
ê la distribución de premios co-
Tespondiente al curso de 1924 a 
iSe ce lebrará hoy. 
A l dar las doce. 
Ha sido escogido para ofrecerlo 
el nuevo restaurant Oosmopolitan, 
vecino a l National City Bank, en 
O'Reilly y Compostela. 
Hasta el día de ayer pasaban de 
cien las adhesiones. 
lAgradecido a la invitación. 
D E PKEMIOS 
1925. 
iSerá por la m a ñ a n a . 
A las ocho y media. 
E l interesante acto, presidido por 
el Alcalde Municipal, t e n d r á co-
mienzo con un discurso del popu-
lar orador Ambrosio Borges. 
Selecto el programa-
Muy interesante. 
C o n c i e r t o 
J - l O Y a las cinco, y en el Conservatorio Nacional de Música, dará un concierto el notable violinista 
español Serra de Roxlo. 
La crítica americana y europea le hace calurosos elogios, que el señor Serra de Roxlo justificará 
hoy plenamente. 
El Encango tiene localidades a la venta, que podrán adquirirse entrando por la puerta de San M i -
guel. 
2 6 
ha de jado abier ta , apro-
p ó s i t o , una de las puer-
tas de la calle de San Migue l 
pa ra que todas las clientes que 
tuv ieran pensado ven i r a l i q u i -
dar sus cuentas, puedan hacerlo 
sin d i f i cu l t ad alguna. 
L a S e c c i ó n de Cobros, situa-
da en e l p r im e r piso, s e g u i r á f u n -
c ionando, y su personal t e n d r á 
mucho gusto en atender cuanto 
se relacione con las cuentas. 
J _ J 0 Y presenta E l Encanto as-
pecto desusado. 
Se mueven telas y cajas. Se 
remarcan a r t í c u l o s . T o d o e l m u n -
do se mueve de manera f e b r i l . 
Es el balance anual que se l leva 
a su t é r m i n o . 
E l resul tado efect ivo de l ba -
lance para e l p ú b l i c o , son las 
grandes rebajas que se hacen a 
todos los a r t í c u l o s . 
Y a hablaremos de ellas. 
(Continúa en la página diez) 
M U E B L E S 
Si busca usted buena calidad y 
elegancia, no deje de visitar nues-
tros extensos salones de exposición. 
Tenemos preciosos juegos para sala: 
dorados, con tapicería legítima de 
Aubusson; mimbres, muebles de re-
j i l la y de cuero, así como muebleci-
tos de fantasía, de gran adorno pa-
ra el hogar. Todos de la mayor ^ 
rantía. 
L A C A 5 A DE LO> XtEGA&OA 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
Aquel regalo" que usted se ha imaginado no en-
contrar en ninguna parte. PARIS-VIENA se lo ofre-
ce. Tenemos sorprendentes originalidades en Ob-
jetos de A r t e . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
1Sb 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Saliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
U N G R A N G I M N A S I O 
PRUSIANO 
DORTMUND, septiembre.—(Co-
rrespondencia do The Associated 
iVess) .—El m á s grande gimnasio 
de Europa, capaz de abarcar todas 
ias actividades do la cultura físi-
ca, es tá cons t ruyéndose aquí . Sus 
dimensiones son casi dobles de las 
del Palacio del Sport en Ber l ín , y 
aun exceden a las del famoso H a l l 
de Breslau. E l edificio l levará te-
chado de madera, en vez de acero, 
conforme a un nuevo procedimien-
lo . Su pabel lón principal t e n d r á 
asientos para once m i ^ persona®. 
Inmediato al edificio se está cons-
truyendo una estruRtura anexa que 
se dedicará a h ipódromo. Esta de-
pendencia t e n d r á un establo acon-
dicionado para recibir 150 caba-
Uos. También con t a r á el gimnasio 
con una pista para bicicleta. 
Las dimensiones del hall son tan 
vastas quo sená posible que se pue-
dan desarrollar s i m u l t á n e a m e n t e 
exhibiciones ecuestres y carreras 
de blciolos y pedestres. Otras de-
pendencias son las canchas de ten-
nis, un gran vest íbulo para ban-
quetes, las oficinas de la adminis-
t ración y el restaurant. 
E l áireá en que se emplazan los í 
edificios de sport, dobe ser amplia-
da aun por la Municipalidad de 
Dortmur.d, convi r t iéndose en par-
que público, inclusos un campo pa-
ra fcotball y u ra amplia poza de 
natación. 
E R M Q U T H 
I w t u 
E L R E Y : 
A l f i n te tomé Alhucemas 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada liza; 
pero, mar roqu í , no temas: 
con este "Vermouth Impero' 
no sen t i rás la paliza. 
R l v e l r a g C o m p . 
* «Jan. IdlgusL, 201, 
Habana 
e 8683 sl t 15d-16 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
De charol con 
la parte trasera 
de piel de rusia. $ 6 . 5 0 
Al interior 30 cts> extra 
VeielekiaB 
"Bazar I r m ^ " 5 R^ae l e lM&u5fciA 
MAB ANA-CUBA 
Entrada por San Rafael 
L A P . W . X . 
Programa del concierto que se rá 
trasmitido desde el Estudio de la 
Estación Radiotelefónica P W X , 
de la Cuban Telephone Com|)any, 
a-sociada de la International Tele-
phone and Telegrapn Corporation 
de New York, el día 26 de septiem-
bre de 1925, a las oeno de la noche. 
Primera Parte 
1 . — L a Comparsa, Danza cubana. 
Lecuona. Sólo de piano por la se-
ñor i ta S- Muñoz . 
2. —Ausencia, bolero, J. Prats. 
Dúo por los señores E. Dirube y 
M. Fontanals. 
3. —Vida mía, canción, Sánchez 
de Fuentes. Sólo de soprano por la 
señor i ta M . Barroso acompañada a l 
piano por el señor G. de Castro 
López. 
4 . —Hermanita tristeza, canción, 
S. de Fuentes. Sólo de tenor por 
el señor R. Domínguez acompañado 
al piano por el señor G. de Castro 
López . 
Charla en español por el anun-
ciador. 
Segunda Parte 
1 . —Cubanacan, capricho cubano, 
G. de Castro López . Por su autor. 
2 . —Confes ión , canc ión . Dúo por 
51a señor i ta M . Barroso y guitarr is-
ta E . Dirube. 
3. —Se fué, bolero. Lecuona. 
Dúo por los señores R. Domínguez 
y M . Fontanals. 
4. —iSólo por t í , canc ión . S. de 
Fuentes. Sólo de soprano, señor i t a 
M . Barroso acompañada al piano 
por G. de Castro López. 
5 .—Nadie se muere de amor, G. 
Roig. Sólo de tenor y piano por los 
señores R. Domínguez y G. de Cas-
tro . 
6.—Cabecita rubia, canción, E. 
Delfín. lantada y a c o m p a ñ a d a do 
guitarra por el señor E. Dirube. 
Charla en inglés por el anuncia-
dor . 
Tercera Parte 
1 . — ü a n z a negra, E . Lecuona. 
Sólo de piano por la s eño r i t a S. 
Muñoz. 
2. —Pensamiento, canción. Dúo 
por los señores E. Dirube y M . Fon-
tanals acompañados con guitarra. 
3. —Palomita blanca, bolero, E . 
Lecuona. Dúo por la señor i t a S. 
Muñoz y señor ó . Dirube, acompa-
ñado de gui ta r ra . 
4. —Tristes recuerdos, bolero, M 
Fontanals. Cantada y a c o m p a ñ a d a 
al piano por su autor . 
5. —Te acuerdas, criolla, 6, Le-
cuona. Sólo de tenor por el señor 
A. Domínguez y piano por el s eño r 
G. de Castro López. 
L A ESTACION D E PUERTO RIOO 
Septiembre 11 de 1925. 
Señor Director del (DIARIO D E L A 
MARINA, Prado 103, Habana. 
Cuba. 
Estimado Director: 
Tengo especial gusto en infor-
marle que la es táción radiotelefó-
nica W K A Q empezará la nueva 
temporada de conciertos el miér-
coles 16 del corriente, con el con-
cierto l.ue dará la Banda Municipal 
de San Juan en la Plaza Baldorioty 
de Castro de 8 a 10 de la noche. 
También transmitiremOiS todos los 
jueves de 8 y media a 10 de la 
noche el concierto musical desde el 
restaurant ' L a Cafetera". Y los 
viernes empezando a las 9 de la 
noche' desde el Ateneo Portorrique-
ño y cuya t r anmis ión cons is t i rá de 
conciertos y conferencias transmi-
tidas directamente desde esta Ins-
t i tuc ión . 
A medida que las circunstancias 
lo exijan, aumentaremos el n ú m e -
ro de conciertos para beneficio de 
los oyentes y propaganda en el ex-
tranjero de esta Isla del Encanto. 
Le suplico señor Director infor-
me a sus lectores sobre el particu-
lar y ant ic ipándole las gracias, 
quedo de usted atentamente, 
J . AUGUSTC, 
Director y Anunciador. 
A C E I T E 
IS« unta con lat manos y no las mancfui.l porque no es pinfura. Se vende en Boticas y Sederías. 
U N 1 R N D E N O V E D A D E S 
Estamos recibiendo, cada d í a , una i n f i n i d a d 
de novedades que nos r e m i t e n ¡nuest ros compra -
dores en P a r í s y New Y o r k . 
A y e r , precisamente, pa ra el Depar tamento de 
Ropa de Cama y M a n t e l e r í a l l e g a r o n 
preciosidades. 
E n tapetes, p o r e j emp lo , recibimos coleccio-
nes v a r i a d í s i m a s . Los hay bordados en colores 
y con encajes hechos a mano , de verdadero 
m é r i t o . Caminos de mesa y para e l p i ano de 
gran o r ig ina l idad y gusto. 
Stores y cort inas de ma l l a , hechos a mano , 
con aplicaciones de encaje de Venecia y de f i l e t 
l e g í t i m o s . 
Juegos de cama, de l i n o p u r o , bordados a 
m a n o , estilo Richel ieu , t a m b i é n con bellas a p l i -
caciones de encaje de Venecia . 
Juegos de man te l bordados en colores y en 
todos los t a m a ñ o s . 
Mencionamos solamente e l hombre de a lgo 
de lo mucho r e c i b i d o ; p e r o pa ra darse una idea 
de la can t idad y ca l idad de l o que o f r e c e m o s » 
es necesario ven i r a ve r lo c o n de ten imiento . I n -
v i tamos a usted, s e ñ o r a , a este efecto. Nuest ro 
m a y o r gusto s e r á mostrar le a us ted cuanto 
tenemos. 
P A R A L A SEDERIA 
Para este Depar tamento rec ibimos a y e r ? 
Cestos p a r a l a plaza, 
Cestos p a r a l a r o p a usada, 
Encajes de f i l e t 1 
Encajes de I r l anda l e g í t i m o s , 
G A L I A N O 
T R E ' O paralla Eétacióh 
s" Antes d e C o m p r a r s u n u e v o C o r s e é 
C o n o z c a ^ V d . e l s u r l i d o ^ d c ^ F a j a s J R E Í ^ 
H a l l a r á l o que V d ^ n e c e s I t a T ^ e c o n o m i z a ^ ^ i o e r o y o j ^ 
t e n d r á s a t i s f a c c i ó n perfecta.^ 
H a y u n M o d e l o T R E O p a r a ^ á ^ é x í g é m T p i r t K u í 
de cada cuerpo f e m e n i n o , sea c u a l fuere su o r i g e n / ^ 
L a Fa ja T R E O , c o m u n i c a a l cuerpo l a g rac iosa esbel? 
tez que i m p o n e n las nuevas modas, q u e y a se a n t i c i p a n ^ 
P e r m i t i e n d o la m a y o r l i b e r t a d , comod idad y a jus te , l a 
Fa ja T R E O , i m p e r a e n t r e las damas de b u e n g u s t o j 
P I D A L A E N S U , T I E N D A ^ 
Jt REPRESENTANTES EXCLUSIVOS^ 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U I A R 1 0 5 - H A B A N A 
6 é 
L A M O D A " 
Gauano v NEPTUNO A» 0C IttUA t ZEJtZA 
Acabamos de recibir un extenso surtido. 
Algo nuevo y original que ha gustado mucho. 
En jarrones, ánforas, juegos de café, juegos d« té, vaji-
llas completas, bomooneras, etc. 
En color azul prusia con decoraciones d* oro. 
Dando una nota de elegantísima novedad, las precloaas. 
escenas, representando la idealidad del antiguo art« Grie-
go y la pagana suntuosidad del arte Romano. 
Es una colección altamente art íst ica. 
Que podrá admirar en nuestra Exhibición. 
JUEGO DE ARETES Y PULSERA 
Por Correo 
certificado 
Areles y Pulsera, acabado color platinln, con 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores. Rubí, Amatista, Esmeralda y Zafiro. 
Por correo certificado. Aretes 50 Os., Pulsera 
60 Cu., Juego completo $ 1.00, en giro postal. 
SOMCRCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
CHARLES E. IRWÍN & Co. 
RICLA (MURALLA) 42 - HABANA 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 ^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
CTACIONAL (Paa«o de K a r t l OB^TUJW* 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Internaciona-
les número 49; El honor de un cole-
gial, por Wanda Wiley; La habladora, 
por Anna Q. Nilson. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; La habladora. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales > El honor de un coie-
gial; La habladora. 
PAYRBT (Pasco de Martí esqqnlna a 
Ban Jos-é) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: el drama poli-
cíaco en cuatro actos, Vidocq; concier-
to por el trio argentino. 
PUZNCIPAJb DE IiA COMEDIA (ACi 
mas y ^ulneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Alejandro P. Marlstany, La 
audaz aventura. 
A las cinco: La audaz aventura. 
MARTI (Prado y Drayones-) 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y media: Bataclanerías. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta Colorines; la revista ¡Ya pareció 
la cadena... y el mono no! 
AZiKAXZBXiA (Consulado esquina a 
Vlrtnde») 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López, 
A las ocho: Los efectos del Ba Ta 
Clan. 
A las nueve y cuarto: El Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: el disparate de 
Gustavo Robreño y Federico Villoch 
y el maestro Anckermann, Otero en 
el garrote.. 
T E A T R O N A C I O N A L 
H - 9 9 S T • E.l_ M/V.S CON PO R.TA D L E M - 9 9 a a 
5 Tan oía s ( \ y ans/ocráficors Jh 
P A L C O S ¿ * 0 0 
CON 6 CNTR^OAS I 
L U N E T A S S O c b 
T C Q T U L I A 2 0 c b . 
© Y 
E 5 T f 2 E N O 
E N 
C Ü B / \ 
1 1 - 1 - 3 y 7 
P A L C O S J. p o o 
CON Q ENTRADA! T £_,._ 
L U N E T A S 5 0 c K 
T E R T U L I A 1 5 c t , 
L A H A B L A D O R A 
( THE r/^LKER.; £l círa TT? del aíi¿u /¿u ü/f/or/áL, efe un¿o mu/cr 
A N N A Q . 
N l i S S O N 
fojPrccwsi. i/á/e/}fas<íL ¿v/nz/tí, y 
U V m 5 T O N E 
cron <T/concurso ürj/&r?¿í' 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
_ 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E l in terés que había despertado 
en nuestro público el estreno de la 
-revista bataclánica Ya parec ió la| 
cadena y el mono no, quedó de-
mostrando anoche por l a tenorme| 
cantidad de gente que acudió ai 
M a r t í . 
Desde el primer cuadro de la 
.obra—la escena del circo--—la con-i 
currencia se sintió dominada pori 
Jo a legr ía y el movimiento de la¡ 
revista. 
E l número de las pelucas rojas1 
fué muy aplaudido. 'El cuatro t í- | 
pico del patio de vecindad mexíca- | 
no, mantuvo en hilaridad constante 
ai p ú b l i c o . . . 
Lupe Inclán, Graña, Espino, In-[ 
clán y B a r r ó n interpretaron con 
'acierto los diferentes tipos de esa! 
escena típica, siendo aplaudidos, 
con verdadero entusiasmo. 
Otro de los números que obtuvo 
mayor £xito fué el de las tehua-j 
ñas , en el cuadro de La tierra t ro-
pical . Emma Duval cant con buen 
guBÍó la agradable canción del ist-
mo v e r grupo de las tiples-bailari-
nas, puso un fondo encantador a la 
escena. 
Elena Urefia obtuvo un tr iunfo 
personal í s imo. Su creación del pa-
pel de Mlss Kate merece un fran. 
co elogio. 
Muy bien Laura Miranda, en el 
número de los groom§ y en La Chi-
na princesa. 
Admirable la gentil ísima Lupe 
Arozamena, que fué justamente 
aplaudida en sus bailes. 
Ya pareció la cadena y el mono 
no- vuelve a escena esta noche, en;, 
la segunda sección doble, a las 
nueve y cuarenta y cinco. La acom-
paña en el cartel Colorines. 
En la primera sección sencilla, a 
las ocho y media va Ba tac laner ías . 
Para m a ñ a n a domingo, se prepa-
ra una gran m a t i n é e . 
B A R B A R A B E D T O R D y 
T U L L Y M A R S H A L L 
O t í e conshiur/esT. un ^bZo 1 £»o coryu72¿o y r/v̂sJ/zá? en. J¿L; me/o7̂  7n/erpr<a/íc!0'j ate-sus p̂ c/c? 
A-9656 
PICTUMS 
de fOi Pe/icu/a J 
Scráí. ISL películ& que ims co/nGihnof /ñvorá.blê  obfcnaíróC 
V d . . fiaJb'ÍÉi.Tsi y o i r ¿ h a b l a r mucho de elí¿u 
" V I D O C Q " , D R A M A P O L I C I A C O - H I S T O R I C O 
Anoche fué otra vez ocasión de; 
gran tr iunfo para la Compañía Re-; 
nacimiento que ac túa en Payrel . j 
[El estreno del drama histórico- ' 
policíaco original de Enrique del| 
Valle, quien lo basó en uno de loa1 
episodios de la Historia de Fran-
cia, dió lugar al t r iunfo que ci-
tamos antes y para que el público 
apreciara la notable labor de la 
Compañía . 
Las aventuras de Vidocq, el cé-' 
lebre policía de los "(lempos del! 
primer consulado de Napoleón, han i 
í ido trasladadas a la escena en un 
fiel ambiente de la época . 
Las escenas de Vidocq son emo-
cionantes y a l par, de una sugesti 
vidad notable. P a r í s , el P a r í s in-
quieto y sentimental, rebelde y 
pintoresco de la época primera de 
Napoleón Bonaparto, es fielmente 
transcrito a la escena. 
En mucho contr ibuyó, desde lue-
go, para la exacta px-esentación dv) 
drama his tór ico, la admirable re-
presentación, en la que cada uno 
.'os artistas de la Compañía reali* 
zó una labor acer tad ís ima, singa 
l a m e r t e Caralt y la señora de Gas-
par, quienes dieron a sus persona-
jes de Vidocq y de Andrea la Rubia 
intenso sentido de humanidad. 
E l decorado y el vestuario fue-
ron justamente celebrados. La in-
E L T E A T R O D E L P I C C O L I , D E R O M A , 0 T E A T R O D E 
L O S N I Ñ O S 
Para el dia 20 del próximo mea leyendas más hermosas v poéticas, 
dfe octubre está señalada la llegada son el repertorio teatralizado que lle-
a la Habana para actuar en Payret, va maese Podrecca para que los mu-
del famoso Teatro del Piccoli, de Ro-! ñecos prodigiosos que ha inventado 
ma, o sea el espectáculo maravilloso I su ingenio, lo interpreten con toda 
de marionettas y fantochefí, que el j perfección. 
célebre artista italiano Vittorio Po' I Naturalménte que un Teatro así, en 
flrecca fundó y está dirigiendo para ¡el que la belleza se plasma en la ta-
Bolaz y recreo gratísimo de los niños, I lia magistral de un muñeco y se es-
mero también para admiración y pía- ) tiliza y hace comprensiva en el en-
cer de los grandes, ya que ese tea- \ galanamiento que le dan la música y 
tro de muñecos prodigiosos significa la pintura, ha de eeducir a los niñoa. 
un perfeccionamiento extraordinario! Y, asi ha sido. Donde quiere que 
en el Teatro y una expresión Inmu-¡el Teatro dei Piccoli fijó sus reales, 
table y serena, oella y seductora de leí éxito lo ha coronado con sus lau-
T E A T R O T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy sá-
bado se vuelve a exhibir la clenta da 
Marle Prevost y Monte Blue titula-
da LAS HIJAS DEL, PLACER. 
Mañana domingo se exhibe la mag-
nifica producción de Lionel Barry-
more titulada YO SOY EL HOMBRE, 
cinta que ha de mantener a la nu-
merosa concurrencia de los domingos 
en Trianón en una constante expecta-
ción. 
Lionel Barrymore_ realiza en esta 
obra una labor maravillosa. Lionel 
Barrymore es el actor que más fama 
ha obtenido en los Estados Unidos, 
por su actuación en las tablas. 
En estas mismas tandas elegantes 
se ve a exhibir una comedía de LOS 
NtT5íOS PELIGROSOS titulada EN-
TRE BASTIDORES. 
En la matinée de mañana dominge», 
que empieza a las 2 y 30, se va a ex-
hibir Benitin y Eneas en El Gas de 
la Risa. Frankbyn Farnum en CALI-
BRE 45. Jackie Coogan en EL PRIN-
CIPE MODERNO, y también la cin-
ta ENTRE BASTIDORES de los Ni -
ños Peligrosos. 
El martes dia de moda y el miér-
coles, EL ORGULLO DE LA ESTIR-
PE, por Virginia Vall i y Eugeene 
Obrien. Llamamos la atención de es-
ta producción que está rrasada en 
una famosa novela que se publicó én 
la revista semana COLLIÉRS y que 
fué leida por millares de oersonas. 
EL ORGULLO DE LA ESTIRPE tra-
ta un problema que interesa a la es-
posa y la que no lo es, pues si no 
tiene el problema planteado hoy que 
aun está libre puede presentársele 
muy pronto. Es un problema que 
puede decirse que aun no ha sido lle-
vado 3. la pantalla y que desgracia-
damente d i al traste con muchos ho-
gares. El acreditado periódico "New 
York Times", cuando se exhibió EL 
ORGULLO DE LA ESTIRPE en New 
York dijo que seria una bendición pa-
ra I2. humanidad que más películas 
como esa fueran hechas. 
D E S A N T I A G O D E C U B A , F L O R I D A Y P I E D R E C I T A S , 
L L E G A R O N T R E S I N D I V I D U O S R E P U T A D O S C O M O 
\ C R A T A S , L O S Q U E S E R A N E X P U L S A D O S 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS E N L A T E R M I N A L 
E L OÓXTROLíLER G E N E R A L DE 
LOS F . C. COXSOLUXADOIS 
Llegó de Camagüey el eeñor Ste-
"wart, Controller General de los F. 
C. Consolidados. Le a c o m p a ñ a b a n 
familiares. 
E L JEFE DE S ANDAD D E 
CIEXFUEGOS 
Ayer regresó a Cienfuegos el doc-
tor Ensebio Alvarez, Jefe de Sani-
dad de aquella localidad. 
T E A T R O V E R D Ü N 
terpre tac ión fué notabi l í s ima 
Para c&ta noche, se ba dispues 
la Belleza. relés y con sus palmadas. 
En toda Europa ha sido un success 
(Je primer orden. En México, última-
Las marionettas de Maese Podrec-
ca—nuevo e incomparable maese Pe-
, dro el del retablo de que nos habla- mente, la nota art íst ica más comen 
to una nueva representac ión de],ra Cervantes en su inmortal ob ra -
hermoso drama. 1 las marionettas de maese Podrecca, 
Pam mnñana dominen mat inée re:petimos• fcab1331- cantan, se mueven .tara m a ñ a n a , aommgo, mdLiuea h!<na„ ^ Tic^on oí o^,^^ i^or, î c, v^ác 
con la bel l ís ima comedia Corazones 
sin rumbo, que es la obra más de-
licada y bella de las que hasta aho-
ra se lían puesto en escena por la 
Compañía Renacimiento. 
Por la noode, volverá a ser re-
presentada la intensa obra dramá-
tico-histórica estrenada anoche. 
Y muy pronto, se es t renará la 
adaptación escénica de Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis. 
Como se ve, la temporada de Ca-
ral t en Fayret viene resultando 
amena e interesante en grado su-
mo . 
tada 
Esperanza Iris inaugura con ese es-
pectáculo de maravillas las ciudades 
bailan se hacen el amor idean las más 1 de diferentes países que son escalas 
E L E S T R E N O D E L A A U D A Z A V E N T U R A E N E L P R I N C I -
P A L D E L A C O M E D I A 
TTn nuevo éxito se ano tó anoche 
la excelente compañía del Principal 
de la Comedia con el estreno de la 
divertida obra de Marlstany La 
audaz aventura. 
L a n ú m e r o s ^ concurrencia que 
asist ió al Principal dió reiteradas 
muestras de aprobación, tuvo aplau-
sos para casi todos sus in té rp re te s 
y celebró la propiedad y justeza con 
que la Empresa hubo de presentar 
la obrq,. 
La audaz aventura es una come-
dia fina, llena de situaciones ale-
gres y de escenas plenas de buen 
humor. Es una farsa encantadora, 
en la que se abordan temas lige-
ros con muy buena for tuna. La 
compañía de Estrada evidenció en 
la obra a que nos referimos su dis-¡ 
ciplina f su homogeneidad. 
Esta tarde se repite La audaz 
aventura en la función elegante y 
por la noche. Mañana , domingo, en 
la ma t inée y en la función noctur-
na, La_ jaula de la leona, comedia 
de don Manuel Linares Rivas en 
la que se lucen Emil ia Castillo, so-
corro González, Julio Vi l larrealJ 
.'Eduardo Vivas, Manolita Serra, Jo-! 
sé Berrio, María del C. González,! 
Enrique Valle y Casimiro Amor . . 
E l lunes será la función de ho-| 
ñor del notable actor Julio Vi l la - : 
r rea l que goza de bien bañadas ¡ 
s impat ías en el núblico habanero. 
Esa noche subi rá al palco escé-
nico El amigo Teddy, divertida co-| 
media francesa y la regocijada obra; 
de Ensebio Blasco, No la hagas y 
no la temas. 1 
La semana próxima termina la 
temporada veraniega, para ianugu-
rar en los primeros días de octubre 
la temporada de invierno que será 
pródiga en atractivos. 
I 
raras combinaciones y las ejecutan y 
llevan a la práctica toda esa serie de 
maravillosos incidentes, todo ese mun-
do de cosas de delicia y encanta-
miento que son la base de los más 
famosos cuentos de Perrault, de los 
hermanos Grinn, "de Andersen, el rio-ruego ensoñador, de Hoffmann, el in-
mortal cuentista alemán; y de toda 
esa literatura que se mantiene en la 
predilección de los espíritus sencillos. 
Ingenuos y puros. 
Las mejores obras líricas, las más 
graciosas y encantadoras, los cuen-
tos más fantásticos y morales, las 
de su proyectado circuito teatral. La 
Habana, por ese motivo, ha de cono-
cer bien pronto un elemento de nue-
va ternura y de incomparable be-
lleza. 
Ya se ha abierto un abono a las 
dos funcione» que se darán los do-
mingos por la tarde y los sábados en, 
(as mismas horas vespertinas. 
Las localidades pueden separarse ya 
en la Contaduría de Payret. 
No dudamos del éxiío inmenso que 
ha de obtener aqui el prodigioso y 
seductor espectáculo de maese Po-
drecca. 
El gran triunfo do anoche nos ha-
ce pensar qu© este teatro, tan gran-
de, va resultando pequeño; y es ló-
gico que así sea, puesto que sus es-
fuerzos de exhibir estrenos diarios se 
ven colmados por el más franco éxi-
to. A las 7 y cuarto, una revista y 
una comedia; a las 8 y cuarto, estre-
no: EL DOBLE ENGAÑO, un drama 
en ^ interesantes actos interpretado 
por Hoot Gibson; a las 9 y cuarto, 
estreno: LABIOS DE MUJER, precio-
sa producción po: la simpática ac-
triz Clara Bow y el actor Frank Kee-
nan; y a la slO y cuarto, colosal es-
treno: QUIEN FUERA HEROE, pro-
ducción super especial, por Matt Moo-
re y Dorothy Devore. Risas, Lágri-
mas, burlas, amor, timidez acción y 
situaciones irresistibles. No dé je de 
verla. 
Mañana: LA CULPABLE; SU PRI-
MER BESO y AMOR DE APACHE. 
Lunes 28: POR EL BIEN DE 
VUESTRAS HIJAS y EL VALLE; DE 
LOS CONTRABANDISTAS. 
Martes 29: LA EMBUSTERA por 
Pola Negri. 
Miércoles 30: SECRETOS TENE-
BROSOS y LA HACIENDA DE LOS 
DUENDES. 
Jueves 1: EL TRONO DE LA CO-
DICIA, estreno en Cuba. 
C I N E O U M P I C 
Sábado 26.—Hoy darán comienzo 
todos los sábados las tandas infan-
tiles de 3 y 7 y media con la revista 
Fox New Nos. 2 y 3, la cinta edu-
cacional EL PRESTIDIGITADOR; a 
reir con la comedia Fox LA POLICIA 
DE NIÑOS; la graciosa comedia Fox" 
SOPA DE PATO; a gozar con la Blm-
pática comedia Fox PEGANDO, PE-
RO PAGANDO. Películas exclusiva-
mente para divertir a los niños. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media: 
La Universal Film presenta al admi-
rable actor Reginald Denny en la va-
liosa joya DEMASIADAS MUJERES. 
Tanda de 8 y media: Irene Rich en 
la gran producción titulada LA CAN-
TANTE DEL DOLOR. 
Mañana.—En Ja matinée de 2 a 5 
nuevo episodio de la serle EL CA-
MINO DE HIERRO; Kenneth McD-
hald en la cinta EL VERTIGO DE 
LA VELOCIDAD-; Tom Mix en la emo-
cionante cinta EL TERCO. 
Tanda de 5 y cuarto: Viola Dana 
en la graciosa comedia E L CODIGO 
SOCIAL. , 
Tanda de 9 y media: Alen Hallen 
en la producción LOCURAS DE UNA 
NOVIA. 
C I N E G R I S 
H O M E N A J E A L A D M I N I S T R A D O R D E C A M P 0 A M 0 R 
María Herrero, primera actriz del 
Teatro Español de Madrid, contratada 
por la empresa del Teatro Principal 
de la Comedia, 
E L E S T R E N O D E " O T E R O E N E L G A R R O T E 
Anteanoche fuá estrenada en 
Alhambra la ú l t ima producción de 
Federicbo Vil loch y Gustavo Ro-
b r e ñ o . 
La pieza teatral estrenada, se 
t i t u l a Otero en el Garrote, y es una 
animada farsa en la que, tras do 
escenas de gran comicidad, en las 
que se toca con fortuna la nota 
t íp ica y populachera, se hacen cua 
dros br i l lant ís imos de revista de 
gran lujo, primorosamente musica-
lizada ñor e.l maestro Jorge Anc-
Hoy, a las doce, se ce lebrará en | 
el restaurant Metropolitan (O'Rei-i 
l l y y Compostela) el almuerzo orga-| 
nizado como homenaje al culto y i 
distinguido Administrador del Tea-
tro Campoamor, señor Ramón Be-| 
cali, socio gerente de la Independex 
Fi lm, antiguo periodista que hizo 
popular el pseudónimo de Lady Go-j 
diva en la crónica c inematográf ica . 1 
Será un acto br i l lan t í s imo el 
que va a celebrarse en honor del 
nuevo Administrador del Teatro 
de Poli y Smi th . 
Los señores Rafael Prés tamo, 
Enrique Baez y Faustino Rodrí -
guez, que forman la Comisión, nos 
comunican que a las dqce en pón-
to se iniciará el homenaje en el 
Metropoli tan. 
Sábado 26 de septiembre: A las 5 
y cuarto y 9 y cuarto estreno de la 
producción superespecial titulada: LG 
QUE HACEN LOS HOMBRES. Una 
película que encierra un girón de la 
vida, presentado a la sociedad actual 
con todos sus matices y - desnudeces. 
Irene Rich y "Willard Louis son los 
protagonistas de esta obra, realizan-
do una labor insuperable. 
" A las 8 y cuarto: LOS CLIENTES 
D'E SU ESPOSA, pr Mnt& Blue y 
María Prevost. 
Mañana, matinée: Un novio escocés: 
La reina de los marimachos, por 
"Wanda Willey; jCon los puños se 'ga-
na, episodio 3 titulado: Músculos flo-
jos, y la magnifica cinta La orden 
selada, por Tom Moore y Betty Comp-
eon. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto: Por 
el bien de vuestras hijas, por Nita 
Naldl, Rod La Rocque y Virginia Va-
l l i . 
Lunes 28: Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
Martes 29: El amor ardiente, por 
Helene Chadwick. 
Miércoles 30: El orgullo de El Pa-
lomar, por Marjorle Daw y Forrest 
Stanley. 
Jueves 1 de octubre: Los dos sar-
gentos. 
Viernes 2: El código social, por Vio-
la Dana, 
'kermann y decorada con gusto ex 
quisito v Una serie de brillantes, 
efectos escénicos por el escenógra-
fo cubano, Nono V . Noriega. 
Otero en el garrote, valió a sus 
autdVes e in té rpre tes un gran 
t r iunfo . 
Es probable que esta obra, estre-
g a d a con tan entusiasta acogida, 
sea puesta en el t l a t r o Payret. 
Desde luego, le auguramos el 
mismo gran éxito en el rojo coli-
seo que el obtenida en Alhambra. 
B e n d i c i ó n d e l P a n t e ó n d e l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Hemos sido ¡nvicadorf atentanien-
te por la prestigiosa "Solidaridad 
Musical de la Habana" para el 
acto que se ce lebrará en el Cemen-
terio de Colón el próximo domingo 
27, a l a j diez y m ^ d i i a . m . , c m 
motivo djg la bendic.ó-i áí?l Pan teón 
rec lén temente fabricado por tan es-
timada colectividad. 
Con gusto reproducimos el co-
municado que dirige a los socios el 
activo Presidente, señor José M . 
Arr íe te : 
La Cuarta Ampliación del Repar-; 
to Lawton se verá noy muy anima-; 
da con la llegada del Circo de Ve-! 
rano de Santos y Ar t igas . 
Desde hora temprana el incan-, 
sable Montañés clavaba sus estacas' 
7 levantaba su hermosa tienda de1 
c a m p a ñ a con objeto de tener todo 
llisto para las nueve de la noche 1 
que d a r á comienzo la func ión . 
Mañana domingo ofrecerá a loa! 
n iños de la importante barriada,' 
una divertida mat inée a las tres de 
í a tarde. Los pequeños e s t án locos' 
de contento pensando en los rega-
los que les -dará Isidoro R á b a g o . 
Robertini y Tití , los dos gracio-! 
•sos del circo tienen preparado un! 
m e n ú de chirigotas, suertes, t r u - | 
eos, adivinanzas y pantumixuas que 
l lamará la a tención de sus jóvenes 
amiguitos. J 
E l programa para las funciones 
que dará el Circo en Lawton ha si-
do combinado con los n ú m e r o s más 
selectos del elenco art íst ico que 
lleva la popular empresa. Los tres 
Ovares con sus barras, sus trape-
cios, sus juegos malabares y sus 
perchas; la notable troupe Castri-
Hón, reyes de la alfombra, los ba-
rristas; J u l i á n Parodi con su león 
Sansón, etc . , itrabajan todas las 
noches. 
'El Circo está situado en Concep-
ción y Novena y los t r anv í a s pa-
san po.r l a entrada. 
Los precios muy económicos . 
SOLIDARIDAD MUSICAL DE TA 
H A B A X a 
Comunicado Oficia 
Por la presente hago saber a 
todos tog miembros de esta Insti tu-
ción que el domingo 2̂7 de I03 co-
rrientes, se .verificará la bendición! 
ele? Pan teón de nuestra ccloctivi-^ 
dad, as' como se c a n t a r á por eí Qr-
feG Vasco un Responso original del 
rraestro Ge rmán Arraco, acompa-
ñado de una orquesta de sesentaj 
profesores. 
En tal v i r tud invito a todos los 
socios la "Solidaridad Musical 
de la Habana", a los Presidentes de 
todas las colectividades de re'i'sten-
cia; a la Prensa, a las autoridades, 
y muy especialmente a los familia-
res de ]o¿ socios desaparecidos. 
'El acto comenzará a las 10 y 
media a. m . y a la en t raña de la 
Necrópolis de Colón h a b r á n comi-
sionados para a c o m p a ñ a r a los in-
vitados hasta el p a n t e ó n . 
Habana, Septiembre 24 de 1925. 
José M a . Ar r í e t e y Bambitelis, 
Presidente General. 
¡ A T E N C I O N ! ^ 
La c o n p t e i a moderna exige p e su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LÁ MARINA es leído en toda la R e p i i o a . 
R I A L T O 
LUNES 28. MARTES 29 
ESTRENO EN CUBA 
del drama t i tu lado: 
P o r e l H o -
n o r 
U n a 
d e 
H i j a 
drama de amor y celos. 
Interpretado por 
ALBERTO COLLO 
CECIL T R I A N y 
CARLOS B E N Ñ E T H 
Programa Especial. 
MAJESTIC F I L CO. 
H A B A N A . 
TREN A CAEBARIEN 
Por éste tren fueron a C á r d e n a s : 
el representante a la Cámara , doc-
tor Santiago Verdeja, los señores 
Lope Inchaustegui, Manuel Galdo 
Jr., Graciano de la Vega inspector 
de Comunicaciones, el pagador de 
los Ferrocarriles Unidos Enrique 
Guardado; Caibar ién: el inspector 
de Comunicaciones Evelio Junco-
sa, M . " Valdés y señora ; Central 
E s p a ñ a : los señores Adolfo de 
León, Juan y Manuel Cortés, J . R . 
Domínguez y José B a r q u í n ; T in -
guaro: la señora Mercedes L lansó 
de Valdés Catraya e hijos; Aguada 
de Pasajeros: el señor Constantino 
Morejón; A r r í e t e : Eduardo A l i e n ; 
San Juan de los Remedios: el se-
ñor José F e r n á n ^ | z Mar t ínez ; Cen-
t ra l Perseverancia: el señor Rafael 
Estrada; Matanzas: el doctor Wal-
do Castroverde, la señora de Pa-
gés, el joven Héctor Pagés , el re-
presentante a la Cámara Agust ín 
Gronlier y fami l ia ; Camajuan í : el 
señor Victoriano Caso. 
los señores Manuel Barcena, el bo-
ticario Juan Miguel Pendas; Ma-
zorra: el empleado de aquel asilo 
Agaplto iRiaño; San Nicolás : doc-
tor Galalnena; Unión de Reyes: se-
ño r i t a María Luisa Tr iay ; Melena: 
Armando P é r e z ; san Felipe: Galo 
López . 
TREN D E P I N A R D E L RIO 
Por éste tren llegaron de Ar te -
misa: la patriota señora Magdalena 
P e ñ a r e d o n d a ; Pinar del R í o : el 
señcfr [Angel González y s e ñ o r a ; 
Consolación del Sur: doctor Osso-
r i o . 
T R E N A COLON 
Por és te tren fueron a Matanzas: 
Mariano Vallejo, Antonio Camaraz, 
Francisco Pita, el coronel del E . 
L . Juan Antonio J iménez, el señor 
Antonio Soto y señora , el represen-
tante a la C á m a r a Presviliano Pie-
d ra y fami l ia , el Presidente de 
¡aquel Consejo Provincial Isrrael 
i P é r e z ; Campo Flor ido : el s e ñ o r 
ÍJosé Macla; Varadero: el señor 
Enrique Ant iga; Perico: el doctor 
Vi rg i l io Santituste; Colón: Juan 
Gerardo Valdés, Nicolás Brioso; 
Cá rdenas : Eladio López, jefe de 
Carros y Coches de los Unidos en 
aquella estación, le acompañaban 
familiares; Jaruco: el doctor Mar-
t ínez Verdugo y el doctor César S. 
Ventosa y señora . 
T R E N A SANTIAGO D E OüBA 
Por éste t ren fueron ayer a Guan-
t á n a m o : los señores Ar turo R. de 
Carricarte, José Claro Bejerano, 
Juan Fuente, el doctor Carlos Pi-
ñeyro , el c ap i t án del E . N . M i -
guel Pór t e l a , su señora Ca.rol?AMer-
sol de Pór t e l a , el joven Emi l io Sie-
r ra Chivas; Santiago de Cuba: G. 
R. Buchanan y familia, el señor 
Guillermo iSoler; Caba iguán : el 
señor Romualdo Espinosa; Cárde -
nas: los señores Eloy Mata, la se-
ñora Virginia Rasco, la señor i t a 
Angelina Acosta, Ar turo Quitnana, 
inspector del Impuesto, PaClo JS. 
J iménez ; Santa Clara: el represen-
tante a la Cámara Emi l io Sampe-
dro, el señor Luis García Secretario 
particular del Gobernador de las 
Vil las, el joven Alberto Fawler Jr., 
el señor saturnino Rosado; Matan-
zas: la señor i t a Emil ia Toledo y 
Vidal , el empleado de los F . C. 
Unidos señor Cris tóbal Villaescusa, 
el doctor Ezequiel Caballero; Ca-
m a g ü e y : el señor Javier de Varona 
Jr., acompañado de su seño ra , el 
joven Walfredo J. R o d r í g u e z ; Ja-
ruco: la señor i ta Magda Aguiar . 
TRES ACRATAS LLEGARON 
A Y E R TARI)E 
Ayer por el tren de la tarde l le-
garon de Santiago de Cuba, Florida 
y Piedrecitas, conducidos por sol-
dados del Ejérc i to , tres individuos 
de nacionalidad española, que fue-
ron entregados en la Policía Se-
creta y los cuales probablemente se-
rán expulsados del ter r i tor io nacio-
nal, •como indeseables. 
E L INSPECTOR G E N E R A L D E L 
F . C. D E HBRSHEY 
E l señor Manuel Sainz, compe-
tente inspector general del F . C. 
Cubano de Hershey, fué a Matan-
zas ayer. 
TREN D E S A N T U G O D E CUBA 
(Llegó este tren retrasaao y por 
él de. Palma iSoriano: el señor Juan 
¡Snard y familia, señor José P a d r ó ; 
Puerto Padre: el señor Felipe Gar-
cía Muñoz ; Santa Clara: los seño-
res Miguel Hernández , Santos Pa-
ria, Miguel Tamayo y famil ia; Co-
lón: el representante a la Cámara 
Andrés Trúj i l lo , el señor José Ma-
ría Suá rez ; Manzanillo: para se-
guir a los Estados Unidos y Euro-
pa,* el señor Ricardo Muñiz y fa-
mi l i a ; sagua la Grande: la señora 
viuda de Villaescusa, la señora A n -
gela Rodr íguez y familia, el señor 
7stanislao Ruiz, Angel Morales, 
Luis Beci, Jo sé Lago; Calimete: 
doctor Rodrigo J o r d á n ; Matanzas: 
Felipe Gómez; C a m a g ü e y : s eño ra 
Rosario iNieves y familia, J. IM. 
Vizcaíno; San Miguel de los B a ñ o s : 
Avelino H e r n á n d e z ; Ca iba r i én : el 
ingeniero Pablo Rojo; Sancti (Spí-
i r tus : Serafín Mart ínez, Salvador 
Almansa; Santiago de Cuiba: Anto-
nio R e m a n í ; Josabo: Marcelino 
Nespral; Rio Cauto: el señor A . J. 
Dana; Santo Domingo: señor i t a s 
Silvia Bongera y Trina Capa. 
T R E N A COLON 
Por éste t ren llegaron de Ma-
tanzas: Armando Castellanos y 
Agust ín Arango; Jaruco: el doctor 
Alberto F e r n á n d e z de Castro. 
T R E N A J A G Ü E Y GRANDE 
Por éste tren fueron a Guara: 
TREN A P I N A R D E L RIO 
Por éste tren fueron a Isla de 
Pinos: icombinando en iRincón, San 
Felipe y Ba tabanó el alcalde de 
aquel t é r m i n o R a m ó n Llorca, los 
señores Antonio Paez Tesorero de 
la Delegación n ú m e r o dos de la 
Hermandad Ferroviaria Fernando 
Zarda empleado de los F . C. Unidos, 
Desiderio Ortiz, Isidro G a r a ñ a n á , 
el teniente del E . N . Miguel Nava-
rro, el doctor Vergara, el señor Se-
D E S A N I D A D 
R e s c t s i o n 1 ) e ~ c o n T R í 
E l Ex-secretario de (Vvk ^ 
señor Mart ínez Lufriú = 5rn^i4> 
trafista •u .nu ' actufli 
un 
- del suministro dP r- c% 
establecimiento benéfiL eche a 
rtstó ayer con el sefiS | en-
de Sanidad para e x p o ' 5 ^ -
ba rescindir ai o^* °Uerle qh. 




rescindir el c o n S f 6 ^ 
' f 6 requisitos que se ie ^ la 
el negociado de v i g i i , , : ® ^ 
abasto de leche, para Cl* 
dicho a r t í c u l o . ^ ^ t r o £ 
E l señor Mart ínez Lufrlrt , 
traspasar esa obligación fl V***a 
dividuo que se presentó cr,^ 0 [*-
tor en la subasta 0lao Pog-
raf ín F e r n á n d e z , inspector de Obras 
Públ icas acompañado de su hija 
Evangelina, el ingeniero Aguilera 
y familia, el señor Rogelio Fernán-
dez Administrador de la Aduana 
de Nueva Gerona acompanaífc de 
su hija Evelina; Pinar del Río: el 
representante a la Cámara Uia 
Enrique Cuervo, los señores Cete-
r iño J iménez Rojo. Jul ián Mecía, 
Benito Herrera y Bernardo Ortiz; 
Puerta de Golpe: el señor Félix Zu-
bizarreta, ' •.'mi 
POR ELECTRICOS A RIXOOÍí 
Fueron para Qulvicán las 
tas Mar í a Josefa y Adelaida Alonso. 
A J S Y O Ü Ü 
G l o r i a S W A N S O 
T M E O D O R E R O B E R T S y V E R A Q E Y N O L D S 
c S8S1 
( f R O D Í G A L D A U G W T E P S j 
L A COMISION DE C L A r ^ 
E l secretarlo de Sanidad T 
puesto que formen el tribun , <ii5-
subasta del petróleo los ^ ^ 
Pérez Abreu. Plazaola y An¿S0reí 
Cadenas. ' Antonioj 
También ha dispuesto en v w > 
haber pasado el doctor Fichar? 
ocupar su puesto, se constltim a 
ramente la Comisión de Cla,i ' 
con los doctores Francisco mS8' 
García, como Presidente y r ^ m * 
de la Solana y Plazaola. llérrez 
CONTRA LOS ADULTERADOR 
D E M A N T E Q U n ^ v ^ 
Esta m a ñ a n a se entrevistó con 
jefe Local , doctor López del V u 
el Capi tán Ayudante del SecreS 
de Gobernación para tratar set 
se nos dijo, de perseguir a los a? 
expenden mantequilla mixtificaij 
DOS CASOS DE PALUDISMO 
E l Director de Sanidad recitó 
ayer un telegrama del Jefe ^ 
de Colón, participándole habersÁ 
registrado en aquella localidad do! 
casos de paludismo. 
E l doctor Rensoli inmediatamen-
te dió las órdenes para .enviar i,' 
cantidad suficiente de quinina \ 
enfermos a prueba de mosquito" 
con el í i n de evitar la propagación' 
del m a l . 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
•Se han aprobado los planes si* 
guientes: 
Chávez 7, de Juan Baxados; Pe. 
ña Pobre 18, de Emilia Marili; 19 
esquina a 16, Vedado, de Andrés 
Rodr íguez . 
Se han rechazado: 
Trespalacios &, de Dolores Ro-
dr íguez ; Avenida Italia 85, de An-
tonio M . Reyes. 
LICENCIA DE 
ESTABLEOLMIENTOk 
Por la Secre tar ía de Sanidad se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Concha 3, fábrica de gluten; Za-
pata 1, t i n to re r í a ; Cuba 5, tintore-
r í a ; Merced 70, f igón ' Oficios 21, 
comerciante; Avenida 10 de Octu-
bre 535, tienda de tejidos; ¡Leonor 
P é r e z 45, puesto de frutas; Vista 
Alegre y Flgueroa, fábrica de ma-
silla y cal; Máximo Gómez 176 
venta de tabaco en rama. 
Se han denegado: 
Habana 14 8, barber ía ; Jesús Ma-
r ía 80, t i n to r e r í a ; Santa Clara 22, 
bodega y J e sús María 32, tren de 
lavado. 
£ 1 ofr¿í/72¿i, <fc CCOJ ̂ 772ff 
qrae £i72£ibF<íi& ote fá.c¿ pe hjzza&Lesi poJ 
deJ moderno ¿dd? f 
me áá?/7S<fáP V7̂ '̂ 
f&jr fado f/amc/j'/fdscC 
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ANO X C I I I D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 DE 1925 P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
GEXERACIOX COMIENZA A 
A R T E SILENTE 
SIGNIFICARSE EJí E L 
hilos de artistas que en o'.ra épo ra se distinguieron notable' y&rios ^ escenas hablada y m u í a , van llegando a la ca tegor ía ue 
|flente ' "estrellas" en la c inematograf ía 
nara DIARIO DE L A MARINA, desde Los Angeles, Ca l .— 
(EsP^^ * Por AL-SANTOP) 
r i público cinematográfico de e8-| un actor de cinematógrafo, de ca 
ís (ya Ct116̂ 21̂ 0 definitiva-; r ác t e r afable, igual que el de su 
te Pf dividido el público qno con-1 padre, y con mucho orgullo para 
diariamente a los espectácu-j sus directores, está resultando la 
tiendo 
a la? veladas tente * ia-' teatrales, no|ti-ótas masculinos que se es tán pro-que en su presencia| duciedo en este Oeste e n g a ñ o s o . | 
í!6™1 auien diga que el teatro estáj Una cow-girl en todo el signifi-
el otro público, j cado de la palabra, con una mano 
t gráf 
^ ' t , decadencia 
í se 1'"- otra Parte I116 es mayor¡Que vale un caudal de oro, con la] 
0 aquélla no deja transcurrir u n que enlaza a los caballos y potros1 
0V J ¿ ver una función cinemato- cerreros más veloces de los contor-
-• pues ya en él es algo a s í inos , de agilidad at lé t ica y muy 
5% 
H O Y 
A L T O 
G R A N ESTRENO BV2 
De la colosal c in ta t i t u l a d a : 
O S I N V I S I B L E S " 
(UNSEEN H A N D S ) 
lea el dormir y el comer, y el de eirnpática de rostro: esta es Ruth 
com0 mrtes del planeta, no se haj Mix, la hi ja única del conocido 
10 cuenta aun de que en la cine-, cow-boy de la pantalla que respon-otras 
tografía están apareciendo una! de al nombre de Tom Mix 
de nuevos actores y actrices, • _ ^_ „ 
sene de padres, - origen procede 
ármanos o tíos, que han í 
¿Quién no ha oido este nom 
bre? Qué niño o n iña no ha visto 
, una pel ícula interpretada por el 
¡nuchos lo son todavía , buenas es-| hombre considerado como uno de 
trellas do dicho arte. [los buenos rancheros del Oeste 
tros, siempre buscando algo; americano? Ceemos qUe ninguno. Xoso nUevo para ios lectores, v 
. h.hlar algo relacionado 
amos hoy El nombre de Tom Mix para los n i -
hablar algo reiacionauu con esos ñcs es alg0 asf como lag primerag 
auevos pmos—si así podemos deno- letra-s deI alfabeto> Quizás escriban 
minarles—que ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ f f j : mejor el nombre de este artista que 
el suyo propio. 
Pues Rut Mix, la pequeña Ruth 
Mix, ha comenzado a figurar tam-
bién en el arte que tantos miles de 
Eñizás el público se haya dado ^ f 0 8 ^ ha producido a su padre. 
Quizas ei _.1,..J._ i . . . . ^ g l E l l a quiere, cuando sea mayor, ha 
de dicho, independizarse, tener dine-
a las corporaciones productoras 
Lení's miles de pesos y ellos tam-
Dién ya tienen cuenta corriente en 
¡os principales bancos de la loca-
lidad . 
i / 1 " i : i l ^ p l 1 ^ n J a ^ Ell  
Sos^ l fo s^^^^^^^ independizarse, tener , 
S o s que no hace aun ro_ sUyo, poder comprar buenos v 
iPz"años nos parecían inmejorables tldos Para lucir sus encantos temer 
siembre mejorando, de acuerdoi "^os . pues aunque en el .l^nzo, 
'•on los adelantos ^ ^ n . i : aparece como una marimacho',; 
S ¿ 1 cual dicen los entendidos| ^ uo quiere decir que fuera de. 
materia no ha sido perfeccio-K- ^amoién le agrade teen^ntí: 
iado todavía, si no que se piensa Papel. 
legar a esa perfección. 
Constance Bennett, es una me-
mdita mujer que apenas cuenta 
reinte abriles, de ojos azules, gran-
|eSi cosa rara en las rubias de 
¡ios azalcs—de un pelo rizado fas-
Da gusto el verla, como yo he! 
tenido oportunidad, con su traje j 
ne cow-girl , su sombrero de alas¡ 
enormes, debajo del cual puede 
apreciarse su lindo pelo rubio cor-j 
tado modernamente, su pañue lo j 
•Inador, a lo Marie* Prevost. u n o s ü o j o amarrado al cuello, su mirada^ 
abios rosados naturales, y demás} penetrante, en el cinto dos pistolas| 
¡stá el decir que es propietaria dei.v en las botas un par de espuelas! 
in cnerpo esbelto, gracioso. ¡más grandes que sus piececltos. no! 
Pero, quién es Constance Ben-¡ fa l tándole desde luego su buen ca-j 
iett? preguntarán muchos. Pues; bailo, amaestrado de manera ad-i 
lencillamente la hi ja mayor de R i - | rairable, y al que ha puesto porj 
;liard Bennett, un veterano actor i nombre el de " M a n " (hombre) y, 
íe la escena hablada, quien t am-hu soga, que a q u í l laman lazo. | 
)ién ha "filmado" algunas cintas. [ Vista, a cierta distancia, cuando; 
illa, aleccionada por el autor del r>e impresionan escenas de corre-j 
ais días, poco o nada han tenido] corre a caballo por alguna llanura, 
me enseñarle de nuevo los direc- se confunde nuestra mujercita con| 
la figura tosca de los verdaderos 
cow-boys. 
Ruth está filmando cintas de dos 
E n c o r é 
D I S P A R A N D O S E U N T I R O , S E S U I C I D O A Y E R E L 
V I G I L A N T E D E L E G A D O E N E L C O R R E C C I O N A L D E 
L A 4 a , C O N T R A E L Q U E H A B I A D O S D E N U N C I A S 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Por una diferencia en e l peso de cuat ro centavos de 
arroz, un i nd iv iduo d i s p a r ó e h i r i ó a u n bodeguero , 
d á n d o s e a la f u g a . — L a i n s p e c c i ó n de los Juzgados 
En la causa que instruye como 
Jne^ Especial, el doctor Eduardo 
Potts, por malversación descubierta 
en el Juzgado Correccional de la 
OLratPIC (AvenlOa WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La cantante 
del dolor, por Irene Rich. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Demasiadas mujeres, por 
Reginald Denny; La Reina de los Ma-
rimachos, por Wanda Wiley. 
FAUSTO (Paseo de Mart i esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las descarriadas (estreno) 
cional de la Sección Cuarta, para 
el cobro de multas y notif icación e 
imposición de fianza, existiendo 
contra él Hos denuncias en la sub-
| Sección Primera, ^prestaron decía- j es tación de Luyanó de los señores 
¡ración tres testigos citados p r e v i a - ¡ J u a n Zabala Unibaso, español , de 
mente, cuyas manifestaciones prue-i29 años , vecino de Concha n ú m e r o ¡p0r Gloria Swanson, Vera Reynolds 
í'ban una vez más la malversación. ¡44 y Je sús Romeu Muiño, español , ¡y Theodore Roberts; Novedades inter-
¡ _ José Vega López, manifestó haber |de 50 años , vecino de Cueto y Ro- 'nacionales número 47; La vecina Ne-
jSido condenado por el juez, por e l j d r í guez , a los cuales se les presen-|la_ 
¡delito de r i fa , al pago de una multa ¡ tó exigiéndole la pres tac ión de una j 'A las ocho. la comed}a Entre ac. 
• de ciento cincuenta pesos, la cual j fianza de veinte y cinco pe<sos a 
hizo efectiva en el acto del juicio, cada uno, la que prestaron y a pe 
i Dicha multa no aparece ingresada 
;cn los libros del Juzgado. 
| Celedonio Fe rnández , expuso ha-
iber prestado una fianza por un and-
igo, maletero de la Es tac ión Termi-
jual y que según ésrte le dijo a los 
¡pocos días, había sido multado al 
pago de ciento cincuenta pesos. Es-
ta multa tampoco aparece ingresa-
da. 
Manuel Blanco, dijo haber pres-
tado una fianza por un amigo; que 
la fianza se la devolvieron después 
de celebrarse el juicio y que su ami-
go había sido multado a l pago de 
cinco pesos, los que hizo efectivo. 
Tampoco el ingreso de dicha multa 
aparece en los libros. 
tos, por Larry Semon. 
A las ocho y media: E l buen pro-
Por 
W A L L A C E B E E R Y 
F O N T A Í N E L A 
Reper tor io de 
R U E 
H A V A N A F I L M CO. NEPTUNO N U M . 5 6 
I íA INSPECCION EX BI> JUZGADO 
DE INSTRI.OCION D E DA SEC-
CION P R D I E R A 
Desde las nueve hasta las once 
de la m a ñ a n a y desde la una hasta 
pasadas las cinco de la tarde, estu-
vo el Magistrado Licenciado Val -
dés Fauly, auxiliado del Secretario 
Judicial, señor Joaqu ín Reyes, ins-
peciconando los libros de radicacio-
nes y de procesados en rebeldía , del 
Juzgado de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Primera. 
¡Según fuimos informados en el 
referido Juzgado, el Licenciado 
sar de lo cual tuvieron que prestar- ¡ veeaor| por Vera Qordon y Dore Da-
la nuevamente por haberse apro-
piado del dinero el vigilante refe-
r i d o . Se hab ía dispuesto su deten-
ción por lo cual, él se dir igió a ca-
sa de su prometida y allí , s en t án -
dose en el borde de una cama, se 
hizo un disparo con el revólver de 
reglamento que portaba y que fué 
ocupado. 
E l c adáver fué entregado a l se-
ñor José M . Orta, ^ ^ f ' mon; Periquete agricultor, por Jimmy 
que lo p re sen ta rá en el Necrocomio . , ^ , r . . . . . . „ v, 
nara antonsia Aubrey. Alma titánica, por Harry Ca-
rey y Eva Novak; Llamas del deseo. 
GS2S (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: Lo que hacen los hombres, 
por Irene Rich y "Willard Louis. 
A las ocho y cuarto: Log clientes 
de esposa, por Monte Blue y Marie 
Prevost. 
vidson. 
CAMPO AMOR (Industria esguín-, a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amoríos de niña, por Laura 
La Plante. 
A las ocho: Llamas del deseo, por 
Diana MiLler. 
De once a cinco: Revista Pathé 44; 
Pues estamos frescos, por Larry Se-
POR SI ESTABA B I E N O MAX. 
PESADA UNA L I B R A DE ARROZ, 
UN INDIVIDUO DISPARO UN T I -
RO A U N BODEGUERO, H U Y E N -
DO DESPUES 
En la Pu r í s ima Concepción fué 
asistido de una herida de bala, o r i -
ficio de entrada en el brazo derecho 
cara anterior sin orificio de salida, 
de ca rác te r menos grave Patricio 
Rasines y Mart ínez, español , de 41 
años, vecino de Caserío de Luyanó 
n ú m e r o 26, bodega y panade r í a y 
dueño de la misma. 
Expuso el lesionado, que en su 
establecimiento se presen tó ayer 
m a ñ a n a un individuo que sabe vive 
en un cuarto al fondo de la tienda 
de ropa "La Barata", y le recrimi-
ores del lienzo, demostrando con 
;lIo que posee inteligencia propia 
jara la duematograf ía y no como| 
C8882 ld-26 
nuchas compañeras de labores que roiiog ¿e asuntos del Oeste y en 
¡i bisa pnra el público resultan ex-
jertas tín la materia, en la realidad 
ion todo lo contrario, esto es, i n -
:apaces de "producir" algo nuevo, 
ii no os con la cooperación del d i -
rector del f i l m . 
Y de las hermanas Costello, qué 
lecimos? 
Otro t&nto, 
El léctor h a b r á tenido opor tún i -
Itd de oir mencionar el nombre de 
iíaurlco Costello, una de las pr i-
aitivas estrellas qne poseyó la 
'teja casa "Vltagraph Company of 
iíérlca". Mr . Maurice Costello, a 
«sar de sus años—que no pueden 
llíimularse ya—aun conserva su 
'Ostro juvenil, su agilidad de cuan-
io era considerado como un buen 
itleta y sobre todo esto, sus con-
i'ciones como artista que le han 
Berecldo, y aun le cont inúan mere-
ciendo, elogios enaltecedores de 
.'arte de la c r í t i ca . 
Pues bien. Dolores y H g l e -
w 'Costello, son hijas de Mau-
•'Ce Costello. Una es t r igueña , 
Dolores, y la otra, rubia. Heleno. 
^ primera es una gran artista y la 
leguuda, no tiene nada que envi-
darle a su hermana. 
Dolores, como t r igueña al f i n — 
f ya explicaremos lo que significa 
;sto—ha sido escogida por John 
3arryinore, el gran actor de las 
'scenas hablada y muda norteameri-
canas, para compañera en muchas 
« sus películas, hab iéndose ma-
nifestado él, respecto de ella, que 
'8 wnciilamente la mujer más en-
:antadora que ha conocido y que 
tow casi a la perfececión, ha i n -
•firpretafio sus papeles y su c r i -
;erio. 
Heleno Costello, menor en edadi 
we Dolores, es una joven de posl-| 
•lvos móritos ar t ís t icos , aunque no 
jei parecer de su hermana. El la , i 
.o ha "iiicho, charlando con un pe-I "HíT0, californiano, dijo que se; 
^onría campo en el mundo cine-, 
«atográfico por esfuerzo propio",! 
tenor que agradecérse lo a nin-¡ 
snno de los célebres actores y ac-
ices qî e hoy predominan, en d i -
"•ho arte. 
Coino es natural, Helene empezó 
^ el cine, como todas, interpretan-
D°wai)elft8 secundarios, pero bien 
¡.ronto su?, directores se dieron, 
mft j de qi;e en su cerebro existía1 
pieria grig aprovechable, que al 
^sar de sns cortog años , bien!' 
trpi? lleSaría a la ca tegor ía de es-| 
^'a. quizás primero que Dolores. I 
g r a n é i s X . Bushman, J r . ¿Quién; 
DrPM £efior Para f i rmar se ve; 
ecisado poner al f inal de su nom-; ore la8 l€.trag . . } t „ 9 
cis y ' sencIUamente. hijo de Fran-j 
cor Bl;shman, sin la j r . , un se-i 
>[Z en otra época, ha rá cues-j 
at. ^ una década era el "joven más ' 
corT i? áel paciento arte mudo'' i 
T hubo quien le llamara asf. i 
fvarancisc X - Bushman, padre; 
unirt*0^ * ^a^ar en castellano). en| 
ha * 1 su esPosa Beverly Bavríe, 
qoA0auci(l0 un sln í in de P a u l a s 1 
nent * lecorrido los cinco cbnti-; 
fué f A(íemáLS. f í '^ anterioridad,• 
ir* r 0r teatral cosechando siem-; 
toe t lrlc,as ovaciones en los mo-i 
ntos en que el te lón descendía | 
n{J e*a lentitud parecida al laco- ¡ 
-lod e ina cables cuando nos 
todas aparece como protagonista^ 
Bien pronto la veremos interpretan-
do peCculas de cinco o más rollos 
y hecha una gran estrella del Oeste, 
algo as í como una Texas G u i ñ a n . 
E L J E F E P O L I T I C O 
Hay verdaderos deseos de ver la | público de . Cuba, al que considera co-
nueva producción de la Hugon con • mo uno de sus más asiduos favorece-
novelas del Caballero Audaz. Esta i dores 
producción es ahora El Jefe Político, La película tiene muchas de sus 
exclusiva en Cuba, emo la de todas las l escenas en Madrid, a donde se tras-
del Caballero Audaz han adquirido ladó la compañía francesa para no 
Santos y Artigas. hacer perder a la obra el realismo 
•d- „ io ínnirontuíl ooto mip' ^ Película esta se estrenará en el i del panorama. 
Bien por la jnuventud esta quei Teatr0 campoamor el próximo día 3 del René Naverre el actor francés >me 
aprovecha la oportuniaaa que se octubre. Acerca de ella ha escrito El se hizo célebre con su interpretación 
les brinda unido a SUS grandes co- Caballero Audaz una interesante car-! de Fantomas es el que ahora inter-
ta cuyo original se exhibe en el pór-1 preta. el papel de Quintana el político 
tico del teatro. En ese documento el I arribista. . . 
popular autor -dedica unas frases al1 8871 
aocimientos ¿artíst icos 
Los Angeléis, Cal.,- Septiembre 10 
de 1925. 
A M 
T E A T R O 
N A C 
Gran mat inee a l a una y media 
con muchos regalos pa ra los 
nmos. 
EL HONOR DE 
UN COLEGIAL 
comedia por W A N D A W I L E Y . 
NO ME TIRES 
SERPENTINAS 
m e l o c N m a por RED HOWES. 
E L A t E N T Ü R E R O 
p o r e l gran actor C H A R L E S 
C H A P L I N . 
Concurso de " C H A R L E S 
C H A P U N " entre los 
n i ñ o s que asistan 
a la func ión . 
qü«!l algUna maIa nueva (sí, por-
trr, baja el te lón de un tea-
8». después dr 
ado un buen 
e haberse represen 
programa, todos 
medio del regocijo, 
contir-: vaSa' Por no haber 
^ « m o s , en 
S / r l s t e z a 
FranUad0 la veiada) 
^Ueriír15 X- Bushman, hi jo , nos re-l 
aios « ? e tod0 a 105 v iv i -
^ent conjuntamente con t an tó 
Waiu3 l e aristas, al malogrado 
heo ê Reed. Es un joven s impá-¡ 
• ae gran parecido con Walla-
prJ,,cori el Pr íncipe de Gales— él 
:io * min de ést0 que de aqué-
Hz^o^0305 azules. de pelo rubio': 
• ^ o , de excelente estatura paral 
L a serie suntuosa 
L a Perfecta 
- : Coqueta:-
que b r i l l an temente in te rp re -
tan C O L L E N M O R E . Sidney 
Chapl in y F r a n k M a y o . 
Prec ios : 
Palcos con 6 ent radas : $ 1 . 5 0 
Lunetas : $ 0 . 4 0 
Te r tu l i a $ 0 . 1 0 
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U N A O B R A D E I N T E R E S P A -
R A E F O R O C U B A N O 
LA ZONA MARJ.TXMA TEBKIíSTH.JR. 
t A PROPIEDAD PRIVADA, X I . DO-
MINIO KACIO> AL Y EXi USO PU-
BLICO 
Este es el título de Un nuevo l i -
bro del doctor Andrés Segura ca-
brera, en el cual se ha reunido to-
do cuanto ha sido legislado en mate-
ria, de Puertos, Muelles, Concesiones, 
Obras, Baños. Arenas. Pesca, etc. i^s-
ta obra viene a llenar -ma necesioaa 
sentida, porque los disposiciones, ae-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados V 56 haco 
muy difícil su consulta. 
x,a o-nra estara lista en nreve y 
admitimos pedidos, para enviar tan 
pronto salga de la prensa. 
IíA VTTrXTA AXi TtfUNDO DE UN 
NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo I I I 
de esta hermosa narración 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñez. Este tomo es 
sin duda el más interesan-
te porque trata de Egipto y 
de Asia, países llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en 8o. a la 
rústica. í1-00 
tTN LIBUO INTERESANTE PARA 
I.OS IMPORTADORES 
TiARIP'AR DE IMPORTÁ-
OION Y EXPORTACION 
DE L,A REPUBLICA ME-
JICANA. Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Esta obra está dis-
puesta en forma tan senci-
lla, que en un instante pue-
de hallarse los datos que 
se requieran. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tapas especiales. . . . . . $6.00 
ULTIMAS KOVBDADBS 
SOT^LIER (Pablo) y COUR-
BON (Pablo). PRACTICA 
SEMIOLOGICA DE LAS 
ENFERMEDADES MEXTA-
TALES. Guía del estudian-
te y médico práctico. Edi-
ción ilustrada con S9 figu-
ras originales. Barcelona. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tola 
PIERY (M). LA TUBERCU-
LOSIS PULMONAR. Se-
miología, formas clínicas, 
diagnóstico y pronóstico. 
Edición ilustrada con 53 f i -
guras y 3 láminas en colo-
res. Madrid. 1 tomo on So. 
eucuadernado en tela. 
SEIGLIE (Hl y GRANDE 
AKMAS (F). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PULMONAK. Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional. 1 tomo on 4o. 
rústica. 
CATALA (Juan B). TEXTO 
Y JUKISPTAUDENCIA DEL 
CODIGO CIVIL CON LAS 
LEYES CIVILES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Segun-
da edición refundida y au-
ir.ftatada que tiene 3.00") pá-
ginas. Madrid. 1 grueso vo-
lumen «in Se. encuadurnado 
en t í - l a . . . . . . . . 
ALVAREZ GENDIN (S}.--
TEORIA GENERAL DE 
LAS FUENTES DE DERE-
CHO. CONSIDERACION 
ESPECIAL DE LAS DE 
DERECHO PUBLICO. Es-
tudio minucioso d« cuatti) 
»•} ha escrito sobre esto 
aMintu Important-» Madrid. 
x t'>rt.c en 4o. encuaderna-
do en pasta española. , . 
PELEGRI Y NICOLAU 
(Juan). LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EUUO-
l'A Y EN LA AMERICA 
DEL NORTE Estudio dol 
crédito pfiblicQa o n iniJ-<»-
santes estadísticas que 
muestran la solidez do las 
consecuencias aducidas. Bar-
celona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica. • • » , . . . . 
O t r o m á s q u e c u r ó d e 
s u e s t ó m a g o 
Habana, Mayo 6 de 19 22i.^ 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad, 
Muy señor mío : 
Habiendo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado 
su "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", por haberme sido recomen-
dada por un amigo, me encuentro 
en la actualidad completamente 
•curado. 
Dir i jo a usted la presente, para 
que si desea la d-ó a la publicidad, 
comb una prueba más al público de 
lo que es para el es tómago su 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE". 
De usted atentametne. 
(Edo.) Eustasio A . Collazo. 
Bate r ía de Santa Clara, Vedado. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
ratniza el .producto. 
I d 26 
Disgustos, sustos, penas, a to lón 
dramiento. produtv la aitaracion de 
-jen soi 9P ^QpB^oxa b t ' so^jau 
vios, lleva a la neurastenia, el mal 
.íp la civilización, que aplaca y mi-
tiga ol El íxi r Actinervioso del Dr. 
iVerr.ezobre, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito Neptu-
no y Manrique. Habana. V i v i r preo-
cupado, perjudica en todo sentido. 









DAS. Hermosa edición de 
las obras de este elevado 
poeta) ,con un magnífico 
retrato. Madrid. 1.S66. l 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta .española $3.50 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUE VEDO 
y VILLEGAS. La época el 
hombre, las doctrinas. 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo «n 4o. encua-
dernado en pasta española $2 50 
ORTEGA Y GASSET (José). 
LAS ATLANTIDAS. Her-
moso estudio histórico ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamaño. 
Madrid. 1 tomo en folio a 
la rdstiía $2.00 
WORMS (René). L A SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, srs agregados. 
Versión española de los doc-
tores Ttodrípuez Camuñas y 
C. Sancho. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado ©n pas-
ta española $2.00 
DOMENECH MAS ANA. (J). 
LA CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de gran utilidad para 
arquitectos, maestros de 
obras, y sobre todo para 
quienes deseen adquirir o fa 
bricar su •-asa. Contiene un 
gran número de planos y 
diseños titiles. Precio del 
ejemplar en rústica. . . . $2.50 
UBRSRXA "CERVANTES" 
DE B. VEIiOSO Y CIA. ' 
Avenida de Italia 62. Apartado ,115 
Teléfono A-4958. Habana 
Valdés Fauly es de opinión que los n$ p0r haberle dado poco arroz por 
empleados del Juzgado deben cum-,cuatro centavos a la menor que 
pl i r estrictamente con la Ley en lo Imari(i5 co-n ei dinero. Después le 
que se refiere a las horas de of i -
cinas, ésto es, que lleguen mañana 
a las ocho y se marchen a almor-
zar a las once y media, a más tar-
dar, regresando a la una para re t i -
rarse a las cinco de la tarde. Este 
extremo, según le hizo ver al Ma-
gistrado Inspector el Licenciado 
García Sola, Juez t i tu la r del Juz-
gado, no iba a ser posible cumplirlo 
como eran sus deseos, toda vez que 
a veces los secretarios terminan el 
turno de la m a ñ a n a muy cerca de 
la una del día, por tener que cons-
tituirse con el Juez en hechos de 
sangre o tomarle declaración a tes-
tigos y detenidos por sucesos que 
ocurren en su demarcación. 
Hoy por la m a ñ a n a , comenzara 
el Licenciado Valdés Fauly la ins-
pección de las mesas de cada Se-
cretario del Juzgado. 
JJA c a u s a p o r c o h e c h o 
Previamente citados por el Juz-
gado de /Instrucción de la Sección 
Segunda, que conoce de la causa, 
prestaron ayer por la tarde decla-
ración en el sumario n ú m e r o 1448, 
que se instruye ipor cohecho y en 
el que aparecen acusados varios 
almacenistas de tabacos, las siguien-
tes personas, todas comerciantes de 
esta plaza que se dedican a dicho 
g i ro . t 
Señores H e r m á n iDiehl, l l amón 
Cepa Granda, Mahuel F e r n á n d e z 
del Valle y Guillermo V i g i l . 
ROBO 
dijo que tuviera cuidado con él, 
por que no aguantaba nada de na-
die y acto seguido sacó un revól-
ver y ' d i s p a r ó , h i r i éndo lo . E l re-
ferido individuo se dió a la fuga, 
in t e rnándose en el monte situado 
cerca del lugar en que ocurr ió el 
hecho. 
La policía de la 'Spb-estación de 
Luyanó , persigue al agresor de Ra-
sines, que se nombra Armando San-
sirena Gómez y es vecino del lugar 
indicado. Antes de disparar San-
sirena, según investigaciones de la 
Policía , sostuvo una reyerta con 
Rasines llegando a agredirse mu-
tuamente . 
CURANDERA ACUSADA 
En la Sub-estación de Lruyanó de-
nunc i é ayer Amelia Delgado, de 
Wajay, de 3 3 años , vecina de Me-
no'cal sin n ú m e r o en el Reparto ¡La 
Esperanza, que es tá cu rándose des-
de hace tiempo de una afección que 
padece, siendo su médico una mu-
jer nombrada Mar ía García García, 
española , de "Oanarias, de 40 años 
que vive en Ri ta n ú m e r o 14, en el 
Reparto Juanelo. 
Esa mujer que ejerce de curan-
dera en dicho lugar le dió ayer unos 
polvos cobrándole por ellos dos pe-
sos, que teme sean nocivos para su 
salud. Además , le ha dicho que no 
se c u r a r á mientras no le entregue 
$19, para comprar una placa con 
signos especiales que ahuyentan los 
malos esp í r i tus , la cual ha de ser 
colocada en su casa. 
Detenida María García ipor el 
vigilante número 1803, J. Corbo, 
que dijo residía cerca de la casa 
donde vive la denunciante y sabe 
son ciertas sus manifestaciones, la 
ZUAIiTO (ZTeptuno entre ConsaJaOo y 
San HCignel) 
A las elnco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: manos invisibles, por 
Wallace Reery. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Tormenta de almas, por Luis 
Kimball; Amor prohibido, por Creigh-
ton Hale. 
I i IBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
La Pricesita; La Embustera; A cara 
o cruz. 
A las cinco y media: La Prncesita; 
La Embustera. 
A las ocho y media: La Princesita; 
A cara o cruz; La Embustera. 
VEBDTTnr (Consulado entre Ananas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: El doble en-
gaño, por Hoot Gibson. 
A las nueve y cuarto: Labios de mu-
jer (estreno) por Clara Bow y Frank 
Keenan. 
A las dez y cuarto: ¡Quien fuera 
héroe!, por Matt Moore y Dorothy De-
vore. 
EXiOSEirciA (San Iiázaro y Sas Eraa. 
cisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; estreno del drama A escape, 
por Buffalo B i l l ; estreno de E l Gua-
jir to, por Wesley Barry. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina es* 
quina a J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
Un sanatorio de amor, por Bert Ly-
tell y Anita Stewart. 
A las ocho y cuarto: una comedia; 
Valiente novia, por Viola Dana. 
A las nueve y media: una comedia; 
Un sanatorio de amor. 
TEIANOW (Avenida WUson entre J 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Ana la Casquivana, por 
Grace Darmond. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Hijas del Placer, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
WEFTXJ2IO (tfeptono esquina a Vt-
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y media: Garras feroces, por Alma 
Rubens y Alex Francés. 
A las ocho y media: El calvarlo de 
una esposa. 
WXCiSOIf (Padre Várela y Genera] 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y media: La décima mujer, por Beber-
ly Bayne y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l amor ardiente, por Hele-
ne Chadwick, John Harron y Willard 
Louis. 
ZIíGIiATEKRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l código social, por 
Viola Dana; E l hombre de pecho 
triunfa, por Dustin Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: La bailarina enmas-
carada, por Helene Chadwick y Alice 
Mil ls . 
A las ocho y media: El hombre de 
pecho triunfa. 
R I A L T O 
ULANOS INVISIBLES 
Co ngran éxito fué estrenada ayer 
esta preciosa cinta interpretada por 
el gran actor "Wallace Beery y la re-
nombrada actriz Cleo Madison; hoy 
ocupará de nuevo los turnos preferen-
tes y en las restantes tandas se pro-
yectará la cinta Tormenta de Almas 
por Louis Kimball y Amor Prohibi-
do por el gran actor Greitn Hale. 
El lunes Por el Honor de una Hija 
sensacional cinta por Alberto Collc; 
el miércoles La Corte de Faraón pre-
ciosa cinta por la escultural actriz 
Dorothy Vernon y el viernes Sacrifi-
cio de Madre grandiosa cinta por Jack 
Pickford y Constance Bennet, prepa-
rándose para muy pronto Pasión Pri-
mitiva soberbia cinta por Ta. estatua-
ria actriz Bárbara La Marr y Desola-
ción maravillosa cinta por el apuesto 
actor George 0'Brien> 
F A Ü S F 
E n la Quinta Es tac ión de Pol i -
cía denunció ayer la señora Dolo-
res Trevejo y Fernández , de la Ha-
bana, de 5 5 años de edad y vecina 
de Animas n ú m e r o 9 6, altos, Q"6 Idetenida, negó que cobrara nada por 
al penetrar en su habi tac ión , pues 
se encontraba en la sala de su ca-
sa, advir t ió que la cerradura del 
escaparate se hallaba violentada y 
después de practicar un registro, 
notó la falta de varias prendas las 
que aprecia en doscientos pesos. 
Estima la denunciante que los 
autores penetraron por la puerta de 
la calle, pues la reja que hay en 
la escalera se encontraba abierta, 
sin presentar señales de violencia. 
V I C T I M A D E DOS OARTEiRISTAS 
En la Sección de Expertos de-
nunció ayer Angel Gano Arias, ve-
cion de Manrique número 171, 
Inspector Municipal, que transitan-
do por los alrededores del Palacio 
Fr&sidencial, n o t ó que le había sido 
sus t ra ída del bolsillo del saco una 
cartera en la que guardaba su car-
net de Inspector, varios documen-
tos y dinero, todo lo que aprecia en 
setenta y cinco pesos. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Tercera fueron procesados 
ayer Ruperto Matoso Gómez, por 
grave delito, seña lándose le fianza 
de doscientos pesos y Narciso Tó-
rnente Pedroso (a) Calavera, por 
asalto y robo, con fianza de dos mi l 
pesos, la que p r e s t ó , 
UV V I G I L A X T E D E L A P O L I C I A 
NACIOXAIa D E L E G A D O D E L CO-
K R E C C I O N A I í D E DA SECOOOX 
CUARTA S E SCICIDO A Y E R 
E l vigilante de la Sub-estación 
de Luyanó n ú m e r o 491, condujo 
ayer p róx imamente a medio d ía a l 
t ambién vigilante n ú m e r o 76, de 
dicha Sub-estación, Francisco Orta 
y Rodr íguez , de 32 años , vecino de 
Casería de Luyanó , que presentaba 
una grave herida en la cabeza, al 
Cuarto Centro de Socorros. Declaró 
el vigilante Marrero, que estando 
en su domicilio Perkins, cerca de 
la Calzada de Güines , oyó un dis- j 
paro de revolver y al dirigirse a 
la casa inmediata encon t ró tendido j 
en una cama herido y empuñando ; 
un revólver de reglamento con las • 
dos manos a l vigilante Orta, oyen-1 
do a una señor i t a que salía, decir 
"Orta se m a t ó " . 
El doctor Odriozola, reconoció al 
herido que presentaba una herida 
de bala, con orificio de entrada en 
la reglón temporal derecha y de 
salida por l a temporal izquierda, 
falleciendo poco después de asisti-
do sin haber podido declarar. 
El vigilante Orta, ostentaba las 
funciones de delegado del Correc-
sus consultas, añad iendo que ca-
recía de t í tu lo profesional. Dijo 
que tampoco recetaba y que los pa-
pelillos que le hab í a dado se usan 
mucho en Canarias para curar la 
enfermedad que padece su acusado-
ra, por eso se los d ió sin cobrarle 
nada por ellos. 
Hoy en las tandas aristocráticas de 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta y 
¿inco como sábado de gala, el Fausto 
s eha de ver por tercera vez comple-
tamente lleno con las exhibiciones en 
sus tandas elegantes de Las Desca-
rriadas una de las más interesantes 
C I N E N E P T U N O 
GARRAS FEROCES, EN NEPTUNO 
"Neptuno" anuncia para sus tumos 
elegantes d© cinco y cuarto y nueve 
y media el estreno de la producción 
especial, titulada GARRAS FEROCES, 
última gran creación de Alma Rubens, 
Jack Mulkly y AJex Francés. 
En las mismas tandas exhibición de 
una interesante revista Fox. A las 
ocho y media, la producción francesa 
titulada EL CALVARIO DE UN i ES-
POSA, interpretada por los artistas de 
la Comedia Francesa. 
El domingo gran matinés Infantil. 
El lunes estreno: LO QUE HACEN 
LOS HOMBRES. 
O R A 
SABADO 26 ES 1925 
Reglo es el programa que para hoy 
ha combinado la Empresa de este sa-
lón cinematográfico. 
Matlnée corrida de dos y media P 
cinco y media, LA PRINCESITA, jo-
cosa comedia en dos actos. La Ca-
ribbean Fi lm presenta la regia pro-
ducción Joya de la Paramount ti tu-
lada LA EMBUSTERA, por la genial 
estrella Pola Negri; también se ostre-
obras de la Paramount en la que la ^Lrá ía regia cinta e s n e c ^ e 
flTrtrla « ^ n n W Maro,,*** CAÜA ¿̂ RVzTlof̂ Ŝ oLs ^ 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, LA PRINCESITA, comedia en dos 
actos, y el regio estreno de la pro-
ducción Joya LA EMBUSTERA, por 
Pola Negri, por la noche regla fun-
ción a las ocho y media con el mis-
mo programa de la matinée. 
bella Gloria Swanson, hoy Marquesa 
de la Falaise, demuestra que es la 
mejor actriz del Cine. También apa-
rece én esta cinta el viejo actor Theo-
dore Roberts, con la linda jovencita 
Vera Reynolds. En estas mismas tan-
das la preciosa cinta en los colores 
de la realidad, impresionada por el 
nuevo procedimiento de la cinemato-
grafía moderna, Tecnicolor titulada. 
La Vecina Nela. 
En la tanda de las ocho, la come-
dia del simpático Harry Semon, En-
treactos y en la de las ocho y treinta 
Ei Buena Proveedor, producción Pa-
/ ramount Cosmopolitan, por Vera Gor-
don y Dore Da vidson. 
El próximo jueves. Bebe Daniels y 
y Richard Dix, en la producción es-
peciat Sacramento o Pecado. 
X I A R R E G L A E L AUTO NI L O 
E N T R E G A 
E n la Judicial d e n u n c i ó aiyer 
Julia Alvarez Gómez, española , ve-
cina de Carlos Tercero n ú m e r o 8, 
que en t regó su au tomóvi l número 
3493 para repararlo a Pedro I r igo-
yen de Infanta n ú m e r o 5 6, convi-
niendo en que es ta r ía arreglado el 
auto el 12 de agosto ú l t imo y lejos 
Después de la sinfonía por el quin-
teto que dirige el maestro Henández, 
se exhibirá en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y nueve y media, 
una divertida comedia y la producción 
ae eso, ei auto esta aesarmaao, l a i - ¡ especiai u n sanatorio de amor, por 
T E A T R O M E N D E Z 
(EL CINE ELEGANTE VIBORA) DE L A 
(Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado) 
tándole muchas piezas, por lo que 
se considera perjudicada en cuatro-
cientos pesos, toda vez que en t r egó 
a cuenta cantidades para la repa-
ción . 
GOMAS ROBADAS 
(Denunció a la Policía , Adolfo 
Ordiales Valle, español , de 34 años , 
vecino de la finca Pepe Hermoso en 
E l Calvario, que de un auto que 
ten ía en un garage en su finca le 
sustrajeron tres gomas que aprecia 
en cincuenta y cuatro pesos. 
Bert Lytel l y Anita Stewart 
A la socho y cuarto se pondrá ¡Va-
liente novia!, por Viola Dana. 
Mañana programa especial para reir 
toda la tarde la gente menuda y sim-
pática que concurre a este fresco tea-
tro. 
S U P E R A ü m e n t o 
V i l i\l I I I 1i — L R C T O M A R R O W — 
| > FROSCO GRflNnC O E 1 
« R A A R O M A T I C A D E W O L f ! 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i s e n l a R e p ú b l i c a : § 
P R A S S E & C O . 
l e l é f í i i o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 S - U a n á 
W i l s Ó N 
BELASCOAEÍ Y SAí í R A F A E L 
Teléfono M-5863 
HOY, SABADO 26, H O Y 
5*4 TANDAS 9% p , m. 
Estreno en Cuba, de la come-
dia JMPEiRiTAL 
A L A I R E L I B R E 
Estreno del Fox New iNro. 31. 
Volumen No. 3. 
Estreno de la super producciór 
joya en 8 actos, por Helen 
Chadwiwck, Jhon Harrea ; 
June Marlowe. 
E L A M C R A R D I E N T r 
M a ñ a n a , en "WILSON, colosa' 
m a t i n é e a las 2 p. m . 
El maravilloso Perro R I N T i l -
T I N 
E L A U L L I D O D E LL 
M U E R T E 
Jack Hoxie, en la sensacional 
cinta en 7- actos 
E L A S E S I N A T O M I S 
T E R I O S O 
Por Edna M I R I A N . 
Y las comedias 
A L A I R E L I B R E y L A DO 
CENA DIARLA 
f C I N E M A A 
I n g l a t e r r a 
SAN R A F A E L Y CONSULADC 
Teléfono M-5768 
HOY, 5% TANDAS 9 y 45 p . ffi. 
Alice Mil l s , Helene Chadivick : 
Lewell Sherman, en la 'atrae 
ción de gran lujo, en 7 actos 
L A B A I L A R I N A E N -
M A S C A R A D A 
Mañana, en INGLATEECRA 
m a t i n é e de 1 a 5 p. n i . 
Monte Blue y Mary Prevost 
en 
L O S C L I E N T E S D E S U 
E S P O S A 
Vi rg in i a V a l l i y Eugenio 
O'Brien, en 
E L O R G U L L O D E L A 
E S T I R P E 
Y tres comedias estreno. 
C 8863 
I 
I d 26 
P A G I N A D I E Z U I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1925 
UN DESCUBRIMIENTO 
NOTABLE 
Conocedores de que e l ilustrado 
profesor cubano, señor A . Gonzá-
lez, después de muchos ensayos y 
pruebas, bab ía puesto en práct ica 
un procedimiento, naevo basta abo 
ra, para bacer nacer y crecer el ca-
bello, y babiendo llegado a noti-
cias nuestras también los éxitos ob-
tenidos en distintas personas, qui-
simos cerciorarnos de la verdad pa-
ra informar a nuestros lectores, por 
entender que es asunto de i n t e r é s . 
Anocbe estuvo en nuestra redac-
cló el referido profesor, p re sen tán 
donos al señor Elpidlo Bocanegra, 
una de las varias personas en quie-
nes es tá empleando el procedimien-
too aludido. 
E l señor Bocanegra, que es pelu-
quero y cuenta veinte y seis años 
de eflífír, nos manifestó que bace 
ocbo años , de resultas de una en-
fermedad, quedó completamente 
calvo ; que seis meses después le sa-
lió el cabello naturalmente en las 
partes inferiores de las reglones 
tempoía les , parietales y occipital, 
sin que le saliese pelo alguno en la 
frontal , n i en las partes superiores 
de las temporales, parietales n i oc-
cipital , a pesar de naber empleado 
todo género de medios, durante los 
ocbo años mencionados; que a los 
diez días de estar sometido al pro-
cedimiento especial del profesor 
González, empezó a nacerle el cabe-
llo en las partes desprovistas de él, 
de las reglones expresadas, llevando 
24 días , boy, en que aparecen cu-
biertas de pelo, lo cual nosotros, 
así como otras personas que acudie-
ron, pudimos apreciar. 
E l becbo, a nuestro juicio, es 
realmenta notable, y por tal motivo, 
felicitamos al culto profesor por 
este tr iunfo digno de ser divulga-
do para conocimiento de las perso-
nas a quienes pueda interesar. 
C O M O V E 
L A S M O D A S I N V E R N A L E S 
D E C A L Z A D O 
E L G R A N B A L L Y 
DE HACIENDA 
RECAUDAOIOX D E L ¡DIA 24 
Tesoro $20.861.468.63 
•Rentas del mes. . 5.00 5.072.19 
¡Ley O*. P ú b l i c a s . 2165.14)2.94 
MOVIMIE!NTO D E PERSONIAL 
E l señor Presidente iba dictado 
los siguientes decertos: 
Se acepta la renuncia a Eeovlgil-
do González, Tesorero Pagador de 
la Zona Fiscal de Santa Clara y se 
nombra a José M. Marina. 
Se acepta la renuncia a Cecilio 
jSoto Llorca como Jefe de Adminis-
t r ac ión de segunda clase en v i r tud 
de pasar a otro destino. 
(Se acepta la renuncia de Juan 
Castro, de jefe de Adminis t rac ión 
ele tercera clase de la In tervención 
General de la República, en v i r tud 
de haberse jubilado. 
Se nombra a Cecilio Soto L lo r -
ca, Jefe de Adminis t ración de quin-
ta clase en plaza, vacante. 
Se asciende a Juan Antonio Mu-
11er a Jefe del Negociado de Consul-
to r í a en vacante por fallecimiento 
de R a m ó n de Armas. 
Se nombra al doctor Luis Vidal , 
Jefe de Adminis t ración de sexta 
clase, Letrado de la Sección de 
Consul tor ía . 
ISe nombra a Angel sainz, Orde-
nanza de la Zona Fiscal de Oriente 
de la Habana en vacante por falle-
cimiento de Felipe Romeu. 
Decíamos ayer que hoy t ra ta t ía-
mos de dar un pálido bosquejo de 
las modas invernales de Bally. In-
lentémoslo. Lo primero que se ad-
vierte contemplando la exposición de 
creaciones Bally es la predominancia 
de la hebilla como factor de ador-
no. ¡Y bien que adorna! Nunca, en 
la historia de las modas de la hebi-
lla, se hizo nada comparable con 
las de esta temporada. 
La fantasía artística, el magnífi-
co arte decorativo antiguo y moder-
no está latente en los valiosos tra-
bajos de talla, pintura y grabado de 
esas elegantes hebillas de hueso, 
marfil, náca r y metal. Tales joyas, 
así pueden denominarse tan sugesti-
vas hebillas, completan la nueva es-
tética del calzado creado por Bally. 
El charol, la piel tradicional, in-
dispensable en el invierno, lo pre-
senta Bally pintado con escamas de 
color; bella y audaz fantasía de 
gran efedfio y originalidad. Mas, 
donde la moda adquiere su carác-
ter supremo es en las* pieles grises 
y en las de colores claros. Son és-
tas las que armonizan más elegante-
mente con las hebillas descriptas. 
De suntuosidad máxima son los ra-
sos negros fileteados con hilos de oro 
viejo. 
Tenemos m á s que decir de Bally, 
pero será mejor exponerlo mañana . 
DüSTRITO FISCAL D E BARACOA 
Se asciende a Gustavo S. Rubio, 
a oficial clase segunda del Fondo 
Especial de Obras Públ icas . 
Se nombra a Eugenio Piedra, A u -
x i l i a r oíase A del Fondo Especial 
de Obras P ú b l i c a s . 
Se nombra a Nicolás Rivera, Au-
xi l ia r clase A del uno por ciento en 
Vacante por oscedo de Gustavo 
Rubio. 
ADUANA D E B A H I A HONDA 
i 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Francisco Más, Auxi l ia r 
clase C, Administrador Delegado y 
se nombra a Alfredo Gómez. 
.Se dan por terminados los ser-
vicios de José Valdés, Inspector cla-
se O y se nombra a Julio Roque. 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Juan A. Díaz, Ordenanza 
y se nombra a Manuel Herrera. 
A D U A N A D E NUEVA GERONA 
Se acepta la renuncia de Manuel 
Fe rnández , Auxi l ia r clase C, Admi-
nistrador Delegado y se nombra a 
Bar to lomé Blanco. 
Se acepta la renuncia de José 
Muñoz, Inspector clase D y ee nom-
bra a Jacinto Pantoja. 
Se acepta la renuncia de Manuel 
F e r n á n d e z , Inspector y se nombra a 
Rogelio P é r e z . 
C A P I T A N I A D E L PUERTO 
(Se repone a Luis García , como 
Vigilante de la Pol icía del Puerto 
sn lugar de Oscar Arias, cuyos ser-
vicios se dan por terminados. 
SECCION D E L UNO POR CIENTO 
'Se asciende a René Carmena, a 
Dficial clase tercera en vacante por 
lallecimiento de José F io l . 
Se nombra a Carlos Cantero, Me-
canógrafo clase A en vacante de 
René Carmena, 
Banquete Homenaje al Gene-
ral Delgado, Secretario de 
Agricultura 
Ayer, bajo, la presidencia del se-
ñor Aquil ino Lombar, representan-
te por la provincia de Matanzas, sa 
reufiió la Comisión Organizadora 
del Banquete bomenaje al Secreta-
rio de Agricul tura , Comercio y Tra-
bajo, General Manuel J . Delgado. 
Se dió cuenta con las nuevas ad-
hesiones recibidas, las cuales pa 
san va de trescientas y en las que 
figuran las inás brillantes persona-
lidades de nuestro mundo social, 
comercial y político, que desead 
testimoniar sus s impat ías al gene-
ra l Delgado. 
La Comisión d a r á hoy a la pren \ 
Sa la relación de adhesiones recibí- ' 
das hasta la fecha; así como las que; 
se con t inúen recibiendo. Con esej 
motivo se han dirige telegramas y 
comunicaciones a los tenedores de, 
talonarios para que remitan al re-
presentante señor Manuel H e r n á n \ 
dez Leal, de la Comisión, en la Ofi;-
ciña del Banco Nacioal número ; 
258, los nombres de las personas 
adheridas. 
Asimismo se acordó que el bdn.-
quete no fuese de etiqueta. E l acto 
se C o b r a r á , como está anunciado, 
el día primero de octubre próximo, 
en el gran hotel Pasaje. 
La Comisión nombrada para que 
invitase a l Presidente de la Repú-j 
blica dió cuenta de sus gestiones; 
signifaendo que el general Machado j 
promet ió asistir y ofreció galante-1 
mente la Banda del Cuartel Gene-j 
r a l . 
También se acordó conceder; 
puestos en el banquete, como invi-j 
tados de honor, además del Presi-j 
dente, a los señores Secretarios de 
Despacho, a los Presidentes de am-¡ 
bos Cuerpos Colegisladores, a losj 
Jefes de Estado Mavor del 'Ejército,! 
de la Marina y de la PoUcía Nacio-
nales . 
ANDRES GARCIA SANTIAGO 
Hoy se cumple un afio de la 
muerte del doctor A p d r é s García 
Santiago, modelo de amigos y de 
esposo. 
F u é representante a la Cámara y 
laboró da manera efectiva por la 
provincia que lo eligió — Santa 
Clara. 
•Su ac tuac ión polí t ica fué siempre 
entusiasta y j a m á s abandonó su co-
rrección y cumplida caballerosidad. 
Los que le conocimos, no pode-
mos dejar pasar el día de hoy sin 
teneí* un recuerdo para el amigo y 
para el consecuente l i be ra l . 
ÍHTÍEPLA TA -Niaust. 
BüEMR5Ff lRMACIf l3 
y FERRETERIAS 
E. P. D . 
LA R. M. SOR 
C A R M E N B O R R E L 
Superlora del Colegio San 
Francisco de Sales 
Falleció el 13_ de Agosto 
del pasado raes, después 
de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición 
Papal. 
Debiendo celebrarse fo-
lemnes honras fúnebres en 
sufragio de su alma, la Su-
periora, Comunidad, ex-
alumnas y alumnas eupli-
efen a las personas que 
tanto la estimaron en v i -
da por sus altas virtudes, 
se sirvan concurrir el lu-
nes 28 del corriente a las 
8 y media a. m., a la igle-
sia de la Merced, favor 
que agradecerá, eternamen-
te la Superiora y Comuni-
dad. 
Habana, Septiembre 2C, 
1925. 
E l l imo, y Reverendíai-
Sr. Obispo ha concedido 
100 días de indulgencia por 
cada rosario, msa y su-
fragio que se aplique por 
alma. 
C8868. ld-23, 
¿ Q U E P A D R E P O R 
$ 3 0 . 0 0 N O T I E N E 
C O N T E N T O S A 
S U S H I J O S ? 
OOXTLXG-EN'TE SANITARIO 
De un momento a otro e levará 
t i Secretario de Hacienda a la f i r -
ma presidencial un Decreto por el 
ma l quedará regulado el pago por 
los Ayuntamientos al Estado del 
iiez por ciento de sus ingresos pa-
ra el contingente sanitario. 
E L IMPUESTO DE OBRAS 
PUBLICAS 
También se d i c t a rá un Decreto 
estableciendo penalidades para los 
jontribuyentes del impuesto de la 
Ley de Obras Públicas , por el con-
cepto de resistencia o demora en 
los pagos. 
[ R e p a r e F u e r z a s . » 
| £ H B U E N A S F / f f i M A C I A S l 
ESTA VICTROLA MODELO \Z Y LOS SIETE DISCOS " V l C T O i r 
SIGUIENTES, SOLAMENTE LE CUESTA A USTED $30.00 
78054.—MOJITO CRIOLLO. Danzón. 
CATALINA.—Danzón. 
72519.—EL AVIADOR.—R. López. 
AMOR BOLCHEVIQUI. Regino y Plaza. 
72729.—EL AGUA.—Regino y Plaza. 
L A PAZ.—Regino y Plaza. 
6 5 4 0 9 — M I CONFESION.— Bolero.—Juan Cruz. 
INDISPOSICION.—Canoión.—Floro y Cruz. 
72995.—ZAYAS A R R O L L A N D O . - S o n . 
NO PORQUE ME VEAN LLEGAR.—Son. 
72789.—EL DRAGADO.—Novoa y Colombo. 
GUAPO VERDA.—Novoa y Colombo, 
72370 .—¿DONDE. ESTABAS ANOCHE?—Espigul y Mayorea 
. EN L A CARRETERA.—Espigul y Mayorga. 
Tenemos en existencia los últimos fox trots, tangos, danzones, paso-
dobles, couplets, canciones, zarzuelas, etc. 
VISITENOS 
V D A . D E H U M A R A Y L A S T R A , 
S . e n " Q 
RICLA 83-85. Teléfonos: A 3498 y M-9093. 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m w a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
H A B A N E R A S 
("Vl-ena de la página siete) 
E L SECRETARIO D E L A PRESIDEN OIA 
Rumbo a Cleníuegos. 
(El Secretarlo de la Presidencia. 
Volverá en los primeros d ías de 
la entrante semana con su gentil 
y bella esposa, la señora Lala Gu-
t iér rez Fal la de Gut iérrez y sus en-
cantadores bijos, que se encuen-
tran en la Perla del Sur después 
de haber pasado una parte del ve-
rano en Varadero. 
E l doctor Vir ia to Gut ié r rez se 
in s t a l a r á de nuevo con su distin-
guida familia en su residencia del 
Vedado. 
Sale en el d ía de hoy. 
Por el Central 
E l doctor Adolfo Cabello. 
E s t á de días m a ñ a n a . 
Bajo el pesar que agobia al dis-
tinguido caballero con motivo de 
la t rág ica muerte de su infortunado 
hijo Carlos p a s a r á su santo en un 
retraimiento absoluto. 
No rec ib i rá . 
XíO que traslado a sus amigos. 
De viaje . 
Con dirección al Nor te . 
Embarcaron ú l t imamente el se-
ño r Antonio J. Mar t ínez y su es-
posa, la distinguida dama Katt ie 
Betancourt, para pasar una tempo-
rada en los Estados Unidos. 
A causa del duelo del señor Mar-
t ínez por la sensible pé rd ida de su 
hermana Elv i ra no se despidieron 
de sus amistades los distinguidos 
viajeros. 
Vuelven en plazo próximo. 
so en el Inst i tuto de Segunda En-
señanza . 
Obtuvo la mejor nota. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n la Pol ic l ín ica . 
Nuevos éxitos que anotar. 
Ha sido dada de al ta la señora 
Laura Baez de Rossié después de 
sufr ir una operac ión del icadísima 
de manos del doctor Pé rez Cama-
cho. 
De la apendictis ha sido br i l lan-
temente operado por el doctor Cos-
tales L a t a t ú el joven Enrique Na-
varrete. 
Y una operación más . 
Muy fel iz . 
F u é practicada en la vista a la 
señora Mar ía Barroso por el doc-
tor Finlay. 
¡Mi fel ici tación! 
Fiesta anual. 
E n el Hospital Mercedes. 
Celébrase m a ñ a n a , con su luci-
miento ya tradicional, en la Capilla. 
D a r á comienzo con una gran mi-
sa cantada a las nueve de la ma-
ñ a n a . 
E l distinguido doctor J. M . Peña , 
director del Hospital Mercedes, se 
sirve invitarme. 
Cortes ía que agradezco. 
Carlos Rodr íguez Polo. 
Un aprovechado estudiante. 
Acaba de examinarse con el ma-
yor lucimiento para hacer su ingre-
(De vuelta. 
E l doctor "Weisa. 
Viene con su dist inguida famil ia 
de un largo y agradable viaje por 
varias capitales de Europa. 
De nuevo ha reanudado ya sus 
trabajos profesionales. 
Reciba m i bienvenida. 
H o y . 
San Cipriano. 
Celebra sus d ías , y me complazco 
en saludarlo, el Padre Cipriano 
Izurriaga, en la actualidad Supe-
r ior de los Paules. 
¡Fe l ic idades! 
Enrique FONTASÍILLS. 
C 7561 
alt . Ind. 10 mf. é 
P a r a e l b a ñ o 
J a b ó n C a s t i l l a G O L I A T H 
COMENTARIOS 
L O S N E R V I O S R O T O S 
Hay en Europa—y parece que 
t ambién en la América del Norte,— 
una epidemia de suicidios Recien-
temente, el gobierno griego ha dis. 
puesto que los suicidas de Atenas 
sean enterrados en el cementerio 
de los perros, para ver si de es-
te modo muchos suicidan n? po-
tencia, renuncian a sus propósitos 
siniestros. 
Probablemente la medida no se-
r á eficaz. En todas las épocas de 
Per turbac ión y m á s especialmente 
eu todas las post-guerras, se ha ad-
vertido un fenómeno aná logo . 
E l espectáculo de la muerte ha 
dejado de inspirar terror. Además, 
muenas situaciones individuaies 
fueron aniquiladas, muchas espo. 
ranzas razonables desvanecidas, mu-
chos corazones débi les ante la vida 
heridos por los puñales de la ad-
versidad. E l suicidio, en tales ca-
sos, es una especie de huida. Las 
gentes no se hallan con fuerzas pa-
ra resistir a l dolor a la miseria y 
a la incertidumbre del m a ñ a n a obs-
curo, no creen que la existencia 
merezca la pena de l ibrar a diario, 
un combate duro y difícil esca-
pan . . . 
dos los beligerantes y en realidad, 
después de mortandades espanto-
sas, la muerte de los victoriosos, 
r e su l t a r í a tan deplorable como la 
de los derrotados. 
Loa hechos han confirmado ple-
namente sus vaticinios. 
a m b l e n r a n c l a 
A T I E N D A chic, sigue el 
ejemplo de las grandes ca-
sas comerciales de la Haba-
na, confiando la dirección de su 
propaganda a nueálra oficina de 
publicidad. 
Eála propaganda ofrecerá gra-
tas sorpresas, entre ellas, la mag-
nífica galería de temas femeninos 
y elegantes creados por el lápiz 
maravilloso y superior del gran 
dibujante Jaime Valls. 
Los valiosos originales de tal 
colección serán exhibidos en los 
aristocráticos salones de La Fran-
cia, en una tarde que será de ar-
te, belleza y elegancia. 
r S T V D I U 
Un telegrama do Ber l ín dic^.' 
"Reina en esta ciudad una verda-
dera epidemia de suicidios. En un 
solo día ha habido ocho suicidios 
consumados y seis tentativas". 
Un despacho de Budapest y otro 
de VIena contienen noticias análo-
gas Se d i rá que se trata de paí-
ses vencidos. Pero es que en lo» 
pueblos vencedores sucede igual . 
Léase la prensa de Francia, Ingla-
terra e I t a l i a . . . 
Advir t ió Norman Angells en "La 
gran I lus ión" que ya se había aca-
bado y para siempre la época de 
las guerras fructuosas. Dijo, entre 
las burlas de las clases dirigentes 
europeas, culpables del desastre de 
1914, que dada la t r abazón de los 
Intereses económicos, el internacio. 
nalismo y el cosmopolitismo domi-
nantes en el mundo civilizado, la 
solidaridad de los capitalismos, el 
desarrollo de la marina de comer-
cio y de la Banca, la Interdepen-
dencia de los mercados producto^ 
res y consumidores, la fraternidad 
de las asociaciones científicas y l i -
terarias y demás lazos que unían 
los grupos humanos, una gran con. 
f lagración ser ía ruinosa para to-
Mas Norman Angells pudo p i t -
ver t a m b i é n que los neutrales per-
der í an igualmente, pese a su me_ 
ditado apartamiento de la lucha. 
Recuerdo las caricaturas que pu-
blicaban los dibujantes sa t í r icos 
franceses, ingleses e italianos du-
rante los años de la guerra. E l neu-
tral aparec ía siempre en ellas co-
mo un egoís ta que se aprovecha-
ba, para enriquecerse, de la trage-
dia y de sus horrores. Algo había 
de verdad en ello E l "nuevo rico'* 
nuevo t ipo de la fauna Interna-
cional, se dió en los países en gue-
rra, pero m á s todav ía en aquellos 
otros que se asignaron desde el Pri-
mer momento el papel de especta-
dores del tremendo duelo. 
Mas la pe r tu rbac ión fué tan gran-
de, quo todos la sintieron. Subió 
el coste medio de la vida'. Una ola 
de terror y de rebeld ía pasó por 
el mundo. Nadie se c reyó a cubier. 
to. L a repercus ión notóse en todas 
las economías nacionales y como 
consecuencia lógica, en las ind iv i -
duales y familiares mucho más sen-
sibles a las oscilaciones de las di -
versas volutas, por lo frágil de sus 
cimientos financieros. , . 
Y hoy, puede afirmarse que el 
desequilibrio es u n i v e r s a l . . . 
Los árboles no nos dejan ver el 
bosque. Pasan delante de nuestros 
ojos miopes acontecimientos formi-
dables, cuyo alcance y trascenden-
cia escapan a nuestra visión del 
futuro. Igual ocur r ía , según histo-
riadores agudos, amantes de reco-
ger, f i ja r y evaluar la importan-
cia del detalle, en los a ñ o s de la 
Revolución francesa, 
¡Ay! ¿Cuándo la pobre Humani-
dad, neuró t ica , atormentada por 
morbosidades Infinitas, encontrara 
nuevamente su centro de gravedad? 
¿Cuándo t e n d r á sus nervios sanos? 
Es de temer que tarde mucho esa 
hora admirable de enforia colecti-
v a . . . 
F a b i á n Vida l 
(De " L a Vanguardia", Parcelo 
na). 
E. P. D. 
La Sra. María Josefa Poncede 
León y Esteban Vda. de Acosta 
H A F A L L E C I D O 
(Después de recibir los Santos 
Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro para hoy 
sábado 2 6, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, sus primos, 
por sí y en nombre de los demás 
familiares y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle 27 esquina a 
B, Vedado, para desde al l í acom-
p a ñ a r el cadáver a l Cementerio de 
Colón, favor que ag radece rán eter-
namente. 
Habana, septiembre 26 de 1925. 
Pi lar Morales, viuda de Ferrer ; 
Francisco Mateo de Acosta y Es-
teban; Oscar Mateo y Acosta y 
Esteban. 
(No se reparten esquelas). 
P . 3 60—Id—26 sept. 
El S e ñ o r 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecámiento " R O M A " , 
Avenida del Brasil entre 
Zulueta y Monserrate 
Por $5.00 recibirá "Plm 
Ultra** durante un afio. 
D O M I N G O G . F R A D E S 
Y C A L V O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto eü entierro para hoy 
sábado 26, los que suscriben, su viu-
da, familiares y amlg-os, ruegan a sus 
amistades que se sirvan asistir al se-
pelio que se efectuará a las 4 ^ (cua-
tro y media) de la tarde saliendo de 
la casa mortuoria, Jesús Peregrino 30 
al Cementerio de Colón, favor qué 
agradecerán eternamente. 
Habana, septiembre 26 de 1923. } 
Domitüa Quesada Vda. de Prades. 
Emilia Delgado Calvo, Amelia Calvo 
HermlnJa Quosada de Pérez, Rafael 
Pérez Quesada, Rafael Pérez, Pran-
cisco Quesada de Redondo, Julio M 
Vieta, Dr. Nicolás Pérez Reventds 
Dr. Valentín Castañedo. 
c m 
Ni en la 'época de Luis X V r e f t 
cuyo tiempo alcanzó mayor prepon-; 
derancia el arte de cocinar, se pudie-i 
ron permitir el lujo y la comodidad 
de tener una cocina tan elegante y 
tan perfecta/ 
Las cocinas de'gas " A - B * * re-
presentan la última expresión de ca-
lidad y eficiencia.' 
Jenemos desde la cocina más lu-
tosa hasta la más modesta. 
Venga a verlas. 
A r e l c a n o Y QVK 
CASA PRINCIPALi 
AfeSISAfJRitt (Amargura)y Habana 
TEL. A 3829 
H A B A N A 
SUCURSALi 
TEL. MTSSO 
42713 26 Spt. 
RAMON mtU 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i ó n ^ 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
hace desaparecer el doloft 
Rápida cicatrización. ^ ComĴUxmSíuíOr̂  
No deja marca. ^ 
EníasFannacias P i d " m n S r Í ^ 
p U N G U E N T l f l E 
En el restaurante Metropolitan, 
se efectuará hoy, a las doce del día, 
el homeaa-¡e que lian organizado ¡os 
amigos y admiradorej. de nuestro 
estimado compañero Ramón Becali, 
conocido periodista que se des tacó 
en la c.-ítica de pel ículas con el su-
gestivo nombre de Lady Godiva y 
que más tarde f iguró en la acredS 
tada casa Independex F i l m . 
Becali ha sido nombrado A d m i -
nistradoi del Teatro Campoamor, y 
sus camaradas Rafael P ré s t amo , 
notable dibujante que es tá obte-
niendo grandes triunfos con sus d i -
bujos a la pluma estilo Gíbson; En-
rique Baez.—el experto e inteligente 
representante de los Artistas Uni-
dos, y Faustino Rodr íguez , opera-
dor de mér i to s indiscutibles, han 
querido iendirle un Ir iouto de sim-l 
pat ía , a l cual se bao asociado los' 
empresarios y los compañeroá con 
verdadprc afecto. 
R e s u l t a r á esplénd:do el homena-
je que boy a tributarse al per¡ofli3-
ta retirado y al flamante Adminis-
trador del teatro de San José e I n -
dustria . 
D . D . D . 
' La picazón 7 el dolor desaparecen a l 
Instante. 
O* D. D. es el mismo gran remedio para fas enfermedades 
de la piel, que los más renombrado» doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
•ina yp^TIftr 
&e vende, en toda* las Farmacia* 
Fabricantes, D. D. D. Co., Chicase, U. S. A. Use también el Jabón D- D. /* excepcionalmente Puro. 
S a r a f o r i o " D R . P E R E Z - V i T O 
i 
Enfermedarles nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusiv 
Calle fiarreto, número 62. Guanabacoa 
amenté* 
a n o c x m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 192!) P A G I N A ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
c e n t r o m o n t a j e s 
obstante estar casi todos los 
Ponentes de la Sección de Pro-
:omP ^ ocupados en la reorganiza-
Âe los festejos de la fiesta aue 
«tro cf lebrará el 
?1 c e n ¿ ^ «n in^ floridos jardines 
;ión día 22 de 
N<0viemb icalM( en conmemora. 
Je i décimo quinto aniversario 
:i6n a fundación, con t inúan impr i -
Je especial actividad a la ins-
^ • • ^ de nuevos asociados, que 
:ripC1resPondiendo a la labor teso-




U f i e s U m o n t a ñ e s a del 18 de O c t u b r e . - E l g ran baile de L a ' 
M e r c e d en el Centre C a t a l á . — L a S e c c i ó n de Spor t de Concep -
c i ó n A r e n a l — L a m a t i n é e de la Sociedad E l Pilar . Varias 
jun ta s .—Los del Progreso de Yenco en L a Trop ica l . 
V i d a Gallega. 
H E R M O S A L A B O R DE L A SECCION DE P R O P A G A N D A D E L 
CENTRO M O N T A Ñ E S Y LOS L I B R O S QUE R E M I T E S. M . E L REY. 
La g ran velada en la barraca va lenc iana .—Los de Becerrea 
ñe los miembros de dieba 
l?6n recibirá pronto su diplo-
3eC l i ú n acuerdo general, por ha-
3,a' fa.lo al Centro cincuenta aso-
^ el pequeño término de 
•iad0SJU v en esa misma escala 
:reS laborando los distintos miem-
E L CONCURSO A B I E R T O EN L A A S O C I A C I O N C A N A R I A H A 
DESPERTADO G R A N E N T U S I A S M O E N T R E LOS A S O C I A D O S 
La junta directiva se ce lebrará 
ei día 29 del corriente a las ^ de 
la noche en el Centro Asturiano. 
Segunda convocatoria. Orden del 
día : Acta balance, comisiones, co-
rrespondencia y asuntos generdles. 
Lectura de la Memoria. 
S E E S P E R A Q U E E l D I A 5 D E P R O X I M O M E S 
D E O C T U B R E L L E G U E N A L A H A B A N A T R E S C I E N T O S 
V E T E R A N O S D E L A C A . D E A R T I L L E R I A D E B O S T O N 
LOS D E PONTEVEDRA 
D I A DE L A K A Z A 
Y E L 
Vp la misma, que demuestran 
eílo su gran amor a la Patria 
jstan 
jros 
:C,E ^ s deseos de que el Cen-
:hKMontaíiés sea dueño del terre-
:r0 ,p le p-rtenece en s i tuación 
10iJ¡ demás Centros regionales, 
^ndav a es muy prematuro para 
L r Tr recogiendo los frutos de 
^ .o J r de esta Sección, pero no 
^ u n t e X se obtienen. Más ade-
cuando por doquier se haya 
•do tan buenos deseos y tan-
;3p£Tprés por la Colectividad, en-
I c e la Sección de Propaganda re-
•0gefá con creces los frutos de su 
•.rabajo 
Los de Pontevedra y el D í a de la Raza .—La m a t i n é e de Asturias 
J u v e n i l . . — Y la Juven tud de Vi l l a r e s .—Otras noticias 
BECERREA Y SU COMl4RtOA LOS MONTAÑESES E L 18 
Z¡ y adelante muchachos mon-
-«a8 aue pronto vuestro h ó n -
r e l e habrá despejado a los idea-
I * supremos de la Colonia! 
Libnos para la Biblioteca 
Cuando esta Colectividad acordó 
, oetición de su secretario General, 
/fomentar la Biblioteca en gran 
^cala, ¡raguraraos un. t r iunfo deci-
•i"vo y i>oycon el mayor agrado 10 
renetimos porque conocemos él éxi-
to que ha producido esa inic ia t i -
fáon muchos los libros ya recibi-
L v los que hay comprometidos, 
ne se ha pedido con urgencia la 
ronta terminación de los Estantes, 
S t ro de los cuales se han de de-
oosita'' ,. ¿ 
El triunfo de que la Biblioteca 
M Centro haya tenido el éxito de 
hoy ha estribado en la conocida 
inclinación que los mon tañeses en 
zeneral tienen por la cultura, y de 
ihl que en espontánea oración, ha-
yan respondido uno tras otro a los 
ideales sociales. 
El Bxcmo. Sr. D. José Mana de 
Torres, secretario particular de S. 
M. el Rey de España , ha dirigido 
ana mi?iva a la Secretaría del -Cen-
tro, anunciando que S. M . se propo-
ae en cuanto llegue a Madrid, ob-
sequiar al Centro Montañés para 
su Biblioteca, con un .numeroso jue 
go de libros de los mejores escrito-
res de España. 
Vea, pues, hasta donde llegó el 
deseo del Centro y los efectos que 
ha causado. 
\' ahora tenemos entendido, que 
Santander toda, se apresura a re-
mitir ]\pvos y más libros, r és tanos pues decir a los montañeses que su 
iniciativa por la Biblioteca está sien 
tio un verdadero tr iunfo social. 
gran fiesta que los nobles hijos de 
la Montaña celebran el 18 en la 
finca "La Asunción" para recaba í 
fondos para la construcción d-?l 
en el pueblo 
Habiendo sido aprobado el re-
glamento de esta sociedad por el 
señor Gobernador de la Provincia, 
pe cita' por este medio a todos los 
hijos de "Becer rá y su Comarca", 
para que concurran el domingo 27 
del corriente, a las ocho y media de 
la mañana , al café " E l Boulevard", | nuevo cementerio 
sito en Aguiar y Empedrado, frente j Bielva, Santander 
al parque San Juan de Dios, para 
dejar constituida la mencionada so-
ciedad. 
"Becerrea": es una preciosa V i -
lla situada a 40 k i lómet ros de L u -
go, en la carretera real que va de 
Madrid a Coruña, cruzando más de 
60 importantes ciudades comercia-
les. 
Para m á s informes, diri j irse a 
Monte n ú m e r o 2-D y Aguiar. n ú m e -
ro 49. 
Te lé fonos : A-6066 y A-8105. 
E l entusiasmo que existe, es 
enorme. Todos se aprestan a adqui-
r i r localidades para concurrir a la ofix*ciendo varios^ premios para los 
Recientes acuerdos; los ¡ha adop-
tado la comisión encargada de todo 
lo que se relaciona con las grandes 
fiestas del Día de la Raza-
Ha quedado resuelto que el do-
mingo once de octubre, de dos a 
seis de la tarde se ce lebrará unn 
mat inée bailable en los jardines 
del Hotel ^firamar (Prado y San 
Lázaro) y Óo ooho a dos de la ma-
drugada la gran verbena azul. 
Para las diea de la noche dol 
mismo día - se señala interesante 
concurso de bailes imt.-.^nacionales. 
H o y e m b a r c a r á para los Estados Unidos en el vapor 
Cuba, el Mahara jah de K a p u r t a l a . — I n g r e s a r o n en e l V i v a c 
var ios inspectores de la c o m i s i ó n de inte l igencia 
CENTRO VALENCIANO 
Programa de la gran velada tea-
tral-bailable, que en honor de sus 
Saben que exis t i rán muwhos 
atractivos, y a l lá i rán todos, co-
mo un solo hombre a disfrutar las 
delicias de la romer ía . 
H a b r á grandes premios para los.,, 
bailadores y para los que vistan! G a l l ^ o la solemne entrega del 
bailadores que lo merezcan. 
Y llegado las doce hab rá recita-
ciones, e jecutándose por la orques-
ta el Himno Nacional y la Marcha 
Real Española a fin de recibir de 
ese modo el Día de la Raza. 
El siguiente día, a las nueve ¿te 
la mañana , se ha de celebrar en 
los salones del muy ilustre Contro 
y para los que 
el traje típico de la t ierr ina mejor 
confeccionado. Ya sabemos de mu-
chos que piensan llevarse los pre-
mios. 
El 18 del mes próximo será una 
fecha t r iunfa l para todo montañés 
da Cuba. 
La Montaña entera, con todos 
sus sentimientos, se es t remecerá 
jubilosa al conjuro de la recorda-
ción. 
Además de las gaitas, organi 
ASOCIACION CANARIA 
socios, se ce lebrará en el Centro, 11]0¡5) h.nCs y charangas, st-rán con el día 27 de Septiembre, a las S y media p. m. 
Programa 
Primera Parte 
Estreno del juguete cómico en 
un acto y en prosa de Joaqu ín Aba-
tí y Díaz, t i tu lado: "Entre Docto-
res". 
S í 'gunda Parte 
1. Canciones por el bar í tono se-
ñor Luis Rimada. 
a) Traviata, de Verdi. 
b) Bayadera, de Kalman. 
c) Niña Mimada, de Penella. 
2. Presen tac ión del notable t r ío 
de baile Hermanas Paquita y Ju l i -
ta Gi l y el señor García. 
a) Vals fantas ía . 
b) Machitcha Brasi leña. 
c) Tango Argentino. 
3. Gran Acto de Concierto por 
los notabi l ís imos artistas señores 
José Valls, v iol in , y Carlos F e r n á n -
dez, plano, con el siguiente pro-
grama: 
a) Vals de Kreissler. 
b) Jota de Hierro. 
c) Brisas Españolas , de José 
Valls y Carlos Fe rnández . 
Tercera Parte 
Gran baile de salón con un se-
lecto programa interpretado por 
una afamada orquesta. 
Será requisito indispensable, para 
tratadas dos orquestas, para ejecu-
tar las piezas modernas. 
A prepararse, montañeses , para 
concurrir el 18 a la finca "La 
Asunción" . 
Següu anunciamos oportunamen 
te, quedó abierto ayer el Gran Con-j tener derecho a la entrada al salón 
curso do Inscripciones que la Sec- Ua presentac ión del recibo del mes 
ción de Propaganda de la Asocia- len curso 
ción Canaria lleva a efecto con buen 
éxito y que ha sido acogido con 
verdadero agrado por los asociados 
de la misma. 
Prueba evidente del entusiasmo 
que este original concurso ha des-
pertado es el gran número de bole-
tas enviadas por los asociados se-
ñores Sebastián García Roldán, 
francisco Santana Torres, Ventura 
tañal, Antonio Alfonso Carrillo, 
Francisco Arencibia y otros, las que 
V I D A GALLEGA 
CENTRE CATALA 
En una Ge nuestras crónicas pa-
sadas prometimos a nuestros lec-
tores publicar el programa bailable 
que reg i rá y será ejecutado por el 
conocido México Jazz Band el d ía 
27 del corriente en el baile de la 
Merced que t e n d r á lugar en los am-
plios y coquetones salones del Cen-
tre Catalá . 
Primera parte: 
Vals: Dear oíd south. 
Danzón: Los Jóvenes sociales. 
Fox: Eleonora. 
Danzón: La pintura blanca. 
Schotis: Toca Felipe. 
Fox, Amor, amor. 
Danzón: Cangrejito (estreno). 
Segunda parte: 
Paso doble: La hija del penado. 
D a n z ó n a bailar con Isabel. 
Schotis: E l gatico negro. 
Fox: My best g i r l . 
Danzón: No quiero vivir . 
Fox: La n iña de los besos. 
Danzón: Fuer:a. 
Vals: That shouting melody. 
Infinidad de invitaciones han si-
do solicitadas en estos úl t imos días 
por las más distinguidas familias 
Para asistir al baile. 
Le aseguramos un gran éxito a 
la flamante Sección de Fiestas, pre-
sidida por el entusiasta y nuestro 
querido amigo el señor Teodoro 
Llobera. 
pendón insignicii de la Sociedad. 
Para dicho acto será invitado un 
orador que hablairá con relación a 
la techa del día. 
• Terminada estJ:̂  ceremonia «¿ 
organizará una gran manifesta-
ciói' que ha de dirigirse al patio 
del Ayuntamiento para depositar 
ui-a hermosa corona de flores na-
tuiales al pie de la estatua del 
descubridor de América el ilustre 
navegante Cris tóbal Colon. 
Los pontevedreses han invitado 
al Ejecutivo del Centro Gallego 
para que marche al frente de la 
gran manifestación, habiendo in-
vitado también a todas las socieda-
des oipañolxs y, regionales para 
que envíen nutridas representacio-
nes v dic,ho acto. 
ASTCRIAS J U V E N I L 
Programa de la mat inée , baila-
ble que ce lebrarán los s impáticos 
juveniles en la tarde del día 27 
en los coqnevones salones de pru-
¡ pietarios de Medina, fiesta esita 
que a juzgar por la organización 
que han llevado a cabo los comi-
sionados; señores Antonio y Mano-
lo González, Mateo Boada y Lu-
ciano Vázquez, de ja rá gratos re-
cuerdos entre todos los juveniles. 
He aqu í el programa: 
Primera parte. 
Vals, La Leyenda de la Rosa; 
Fox, Stop F l i r t i n g ; Danzón, A. bai-
lar con Isabel; Fox, Bocause of 
You: Fox, Mi best g i r l ; Danzón, 
No quiero v iv i r ; Bines, Dodle Doo 
Doo; Fox, La Noche (estreno): 
Extra. Charleston (estrono;. 
Segunda parte. v 
Danzón, E l Escobero; Fox, Fle-
f.nre Made; Danzón, Los Juveniles 
sociales; Blues, Labios de Coral; 
Fox, Oh Lady be good; Danzón, 
Cangrejito (estreno); Fox, E l Co-
l ibr í ; Fox, Amor. 
E L M A R A J A H DE K A P U R T A L A 
En el vapor americano "Cuba" 
embarcará hoy para los Estados 
Unidos por la ruta de la Florida 
ei Maraiah de Kapurtala, y su sé-
quito, que han permanecido en â 
Habana duranr.e dos d ías . * 
Además embarca rán los Sres. 
Luis Deschapelles y familia, José 
García, Trino Alejo, Walkerina Ca-
'brera, Eva y María Roa, Agust ín 
y Américo Cruz, Saura y Elisa Ló-
pez Silvero, Bar to lomé Aulet y fa-
mil ia , Mavalio y Lau.:i García, Ur-
bano Fe rnández , Francisco U r r i t i -
bacoa, Francií-co Riel . 
RIÑA 
Antonio Alonso y Tiberio del 
Valle, fueron acusados de haber 
sostenido una r iña en los muelles. 
DENUNCIA 
Arturo Franco, sobrecargo del 
vapo." "Ráp ido \ denunc ió a la 
policía á-zl Puerto que Pablo Gar-
cía, vecino de Picota 8 3, t i tu l án -
dose Inspector de la Comisión de 
Inteligencia, arrojaba en los mue-
lles de Paula, los sacos que eran 
trasbordados en las carretillas, 
por lo que sostuvieron una violen-
ta discusión yéndose a las manos. 
E l García í u é remitido al V i -
vac 
Guijlermo Magaz, primer sobre-
cargo de la Empresa Naviera, de -
nunció en la Estación de la Poli-
cía del Puerto a Pablo González, 
vecino de Picota ^9, porque ejer-
cía coacción con los trabajadores 
de los muelles de Paula, alegando 
que ora inspector de la Comisión 
df: Inteligencia. 
El Sr. Magaz asegura que por 
resolución de la Comisión de In-
teligencia esos Inspectores no 
pueden intervenir en el comercie/ 
de cabotaje, por cuyo motivo se dio 
cuente^ al Juzgado C'orreccional, 
siendo remitido al Vivac el acu-
sado. '' f 
de Georgia, que vinieron acompa-
ñados por el Gobernador de dicho 
Estado. 
E L "ESEQUIBO" 
Procedente de Sad-Amér ica y de 
paso para New York llegó ayer el 
vapor inglés "Esequibo" que traje 
cargy| general, 15 pasajeros para 
la Habana y 44 de t r áns i t o . 
Dos individuos nombrados V i -
cente López Bri to y J c s é Jamai-
quino, fu-ron sorprendidos por la 
policía del puerto cuando abor-
daron el vapor "Esequibo" sin que 
este buque estuviera a l ibre plá-
tica, por lo que fueron detenidos 
y remitidos ante el juez correiccio 
nal, quien lé impuso al primero 
6C días de arresto y 31 pesos d<í 
multa al segundo. 
El Oficial médico del Puerto, de 
turno ayer, c'lió cuenta a sus su 
peí'iores de la infracción sanitaria 
cometida por osos sujetos al pe-
netrar en un barco sin estar a l i -
bre plát ica y hace señalar el caso 
de que de a tordo les hab ían arria 
do una escala para que subieran. 
Fin el "Esequibo" llegaron el 
médico argentino Dr. Pablo M i -
ilzzi , el ingeniero cubano Sr. Rai-
mundo Quintana y la Sra. Elisa 
Zekay. 
Entre los pasajeros de t r áns i t o 
de este vapor viajan el Senador 
peruano Sr. Lauro Curlet t i y Sra., 
y el mi l i ta r chileno Sr. Carlos M i -
llán. 
DENUNCIA 
El as iát ico Luis Wong denunció 
h la policía del puerto que en t regó 
a un individuo $100 paca que lo 
llevara como polizón a los Esta-
dos Unidos a bordo del ^apor ame-
ricano "Santa Isabel", pero estan-
do a bordo fué detenido por el 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
cía", en suma, es un organismo pues-
to al servicio de los pobres que nece-
sitan de la caridad, asi como de aque-
llas entidades o particulares que es-
tén dispuestos a practicarla. El Co-
mité organizador de esta Oficina, en 
el momento de constitución hace un 
llamamiento a todas las entidades be-
néficas de Barcelona, asi como a to-
das las personas caritativas, pidién-
doles su adhesión a tan importante 
obra. 
Circular de la modestia cristiana.— 
El Obispo de Cartagena ocuparaá des-
de ahora señalado lugar en la cruza-
da por la modestia cristiana de que 
hablamos poco ha, por una notable 
sado en Roma y singular contento icircular 06 16 de julio, que concluya 
en el Padre Santo los empleados de 
BOMA 
Peregrinaciones.—Grandiosas mani-
festaciones de fe está promoviendo el 
Año Santo. De todas partes acuden 
los fieles al centro de la Cristiandad, 
y apesar de los rigores de la esta-
ción, son muchos las peregrinaciones 
anunciadas, principalmente de Aus-
tria, Bélgica, Francia Inglaterra, Yu-
goeslavia, Malta, Rumania, España 
Hungría, Africa del Sud, América y 
Asia. 
líos tranviarios romanos en el Año 
Santo.—Notable edificación han cau-
los tranvías romanos que forman u 
con estas graves amonestaciones. 
"Finalmente recomendamos a nues-
na tros amadísimos cooperadores en la 
sección del Apostolado de la Oración salvación de las almas, tanto del cle-
y al ganar el Jubileo han querido co-1 ro secular como regular, que traba-
mulgar de manos del Pontífice. Cele-1-i611 por t0(ios los medio£! les su-
, . I giera la prudencia y el cumplimlent» 
brose la augusta ceremonia el 23 dejdel sagrado ministerlo contra ese des. 
julio y aunque se alargó bastante no bordamiento de las modas indecentes, 
quiso el Padre Común de los fieles | y velen a su vez por la santidad del 
despedir a sus hijos sin manifestar-1 temPl0 y dignidad de los sacramentos. 
les entre otras cosas la viva com 
placencia por el comportamiento "es-
pléndido" de los tranviarios, en gene-
ral, con los peregrinos, por su "corte-
sía, deferencia y respeto*. 
Prutos de la Severidad del Padre 
Santo contra las modas indecentes.— 
La flor y nata de las damas arieto-
cráticas romanas, ha fundado en la 
capital del orbe cristiano una asocia-
ción femenil para la nueva moda ita-
liana con el doble intento de fomen-
tar las 'ndustrias nacionales y de 
instituir una moda femenina que co-
rresponda mejor a las tradiciones del 
buen gusto italiano y a los preceptos 
da la moda. A esta obra se han mo-
vido, parte por repetidas amonesta-
ciones de Pió X I , parte por las ne-
cesidades económicas de Italia. Su 
programa consiste en asociar la gra-
cia, la elegancia y la inspiración ar-
tística a la modestia dictada por la 
religión, a la dacencia que se hace 
respetar de todos y al provecho eco-
nómico de las industrias italianas. 
300 VETERANOS DE 
CHUSSETT 
MASSA-
Capitan del bnreo, cons iderándose jgrandes y pequeñas. Personas prin-
esta/ado. cipa^s de la Iglesia^ del Gobierno, de 
la industria, del arte y muchísimos 
MAS POLIZONES 
Y a este efecto, disponemos lo slgulen 
te: 
"lo . Se evitará la entrada en las 
iglesias de esta nuestra Diócesis y no. 
se administrará la Sagrada Comunión 
a las mujeres indecentemente vesti-
das, o sea que lleven escotado el pe-
cho descubiertos los brazos y deman. 
siado cortos los vestidos. En uno y 
otro caso recomendamos a los sacer-
dotes la mayor prudencia y discre-
ción; ya que no es nuestro ánimo re-
traer a los fieles del templo y de la 
recepción de la Sagrada Eucaristía, 
sino procurar que sea respetado aquel 
y se acerquen a la mesa eucaristica 
con las debidas disposiciones de al-
ma y cuerpo. 
"2o. Los confesores procederán en 
tan delicada e interesante materia 
con aquel rigor saludable que el sa-
so requiere. 
"3o. No podrán pertenecer a cofra-
días o piadosas asociaciones las mu-
jeres que no vistan conforme a las 
prescripciones de la modestia cristia-
na, sobre lo cual llamamos la aten-
ción de los directores y presidentes 
de las asociaciones. 
"4o. Recomendamos a las Superlo-
ras de Colegios de Religiosas que no 
Fueron arrestados a bordo 
ciudadanos las alientan en la empresa. | admitan en los mismas a niñas o jó-
j A propósito de las ordenes del Obis-1 venes que no vayan vestidas con la 
rtel ! po de Lausana, en Suiza, contra ladebida modestia". 
E L B A I L E D E L LICEO DEL 
CEftKO 
DE "CONCEPCION A R E N A L " 
Jaime Prada firma la Portada de En días pasados ^ consti , 
este numero muy graciosa y m ^ - Sección de Spoit de esta 3imp.tica 
n í f icamente dibujada. i sociedad. 
Siguen ocupando el fondo, las poco degpués á s las 9 de la ' Varias veces hemos hablado en 
che dió comienzo el acto, ocupan-, esta ( roñica del próximo 'baile 
do la presidencia el presidente se-, que d oía 3 d t l mes venidero ha 
neral, señor José Lensu. asistido' de cc leü .a r la floreciente sociedad 
descripciones jugosas y llenas de 
verismo que hace una temporada 
empezó a publicar Solá, de Carba-
l l ino. Los poetas de la raza, Anto-
nio Noriega Váre la y Francisco 
ueron recibidas ayer en la Secre-1 Añon tienen para sus hermosos tra-
taría cffe Propaganda 
Ño puede esperarse otra cosa de 
los entusiastas canarios que les mo-
mentos actuales están consagrados 
a llevar a la pujante Asociación al 
lugar preferente que le pertenece 
del secretario señor José Do Re-
gó Inclán, a quiener- acompañaba 
el presidente de la Sección 32ucr 
José Vilar iño Roca. 
Asistieron todos los vocales cu. 
yos nombres consignamos: señora 
Caridad Fe rnández de Pérez , Do-
nina y Graciela Escarzaga, Asun-
Licen del Cerro en sus amplios sa-
lones de Cerro S2íi. 
He y, con mayores dalos, pode-
mois decir a les muchoa simpati-
zadores de esa colectividad quo-
para esa suntuosa fiesta se pre-
paran agradables sorpresas. 
E l citado festival se t i t u l a "Bai-
le de las Rosas" y como algo que 
mucho gúpi^rú. el adorno del local 
será con flores naturales, ioquitos 
C-mt-o Gallego de la Habana re- l men tó se procedió a -elegir los miem-: eléctricos de varios colores y ban-
c íen tementc desembarcados eii d i - i bj-os. de la mesa, siendo electos los dcras .de distintas naciones, 
cha capital. Monforte el famoso ¡ s Kuíe"tes} " E ' Sr. Euoiceno Franco, presi-
cuadro que representa a San. Lo-I Vic.e.presrdenta: señora Mar i , ! dente mily pximsiasta de -sta so-
renzo obra del Greco, que acaba! ^ P l ^ J L . . ? 1 0 ^ ^ . 0 ^ . Y ^ H ciedad tiene la* mejores impresio-
nes acerca de tan sugestiva fiesta, 
cuenta para ello con numerosas 
bajos sitio preferente en este nü 
mero. 
Los gráficos, son como siempre, 
abundantes y llenos de interés . So-
bresaliendo: La Coruña, solemne 
recepción celebrada en honor de j ción But rón , Carmen Salas, Victo 
entre las Instituciones de su índole, j don Francisco Pego Pita, y don En- ria Cast iñeiras , Ar turo Romero, Ole 
Los canario3 tienen la convicción] rique Saavedra presidentes respec- gario de la Torre, Pedro Bonome 
te que mediante una labor colee-1 tivameutc d é l a Comisión E j e c u t i v a ^ 1 1 0 5 -^ello, Leandro Alvarez. 
liva que pueden realizar sin gran i de la Asamblea de Apoderados del i Des conformidad con el regla 
esfuerzo, lograrán que la Asocia-
ción que tan dignamente los repre-
senta en Cuba, sea grande y pode-
roca, por el propio esfuerzo y amor 
ae sus componentes, ya que se ba-
ñan, siempre dispuestos a laborar j de ser expuesto en el Museo del 
con verdadero entusiasmo y patrio-i Prado y reintegrado a su precéden-
osme por su mayor engrandecí- cia. después de ser restaurado. A 
^ ^ t o . 1 las fiestas de CarbalHno, dedica 
Satisfecho debe sentirse el Pre-¡ "Vida Gallega", varias interesantes 
^aente de la Sección de Propagan-1 plauas. De la vi l la de Sada nos da 
oa señor Nóbregas, que' desde el ¡no tas , de sus calles, muy curiosas. 
Primer día del Concurso ha visto ¡Grupos de lindas veraneantes en la 
«nojiirftcjo e) entusiasmo con que ¡ pintoresca vi l la de Carballino. Ba-
08 caaarios se disponen a trabajar yona. t in grupo muy interesante de 
Para gecundarle en su acertada ini-1 los j ó v ^ e s que tomaron parte en j tiendo l l evar la cabo una labor in-
ha v n 01116 tantas felicitaciones le; una función de teatro. Bouzas. n i - i tensa y asegurando que tenia fe en 
^ y- i ñas que figuraron en una de las úl-I que la Sección de Sport había de 
hacer llegar nuestra felicita-1 timas procesiones. La Toja, inau- [ ser la que alcanzase mayores éyi-
r u r a c i ó n de un nuevo servicio de: tos dentro de la sociedad, 
automóvi les . Santiago, hermoso pai-j Se cita Por este medio a fodos 
^ n a los entusiastas concursantes 
i nacomos también a todos los .Me 
ño; secretario: Baltasar Antón, Jy.; 
vlce-secretario: Julio Pérez. 
Una vez que estos señores ••)-
marón I osesión ie sug cargos usó i 
de la palabra el señor Lens, salu-
dando a la nueva Sección y solici-
tando de, sus miembros que labo-: 
rasen con el mayor entusiasmo en i 
pro de los intereses sociales. 
Seguidamente el señor Vilariño 
pronunció breves palabras, pronv: 
PJ1 día 5 del próximo mes de 
octubre l legará a la Habana el 
Vi.por americano "For t Hami l ton" 
donde viajaban 300 veteranos de 
la Compañía de Ar t i l le r ía de Bos-
tcji , Estado de Massachussett, que 
pasarán unos .lías en la Habana. 
El barco viene fletado para este 
viaje. 
LOS V^IKI lAAOvS H I S P A N O 
AMERICANOS 
Dícese qü« la primera expedi-
ción de los Veteranos de la Guerra 
Hispano americana cfie visátarún 
la Habana l legará el día 3 0 del 
actual. 
IOS QI 'E V A N EN E L ORIZAHA 
En el vapor americano Orizaba 
de la. W a í d Line, eembarca rán hoy 
VLr. Walter Daniel ex Agente ge-
neral de la Flota Blanca en la Ha-
bana, Sra. Elena C. de Martínez, 
Magdalena Argudiu e hija, Dr. Fe-
lipe Mencl f i •• Tc;a|)ej g0. 
er, Sara Gut iérrez , el Médicc 
nuerto efe la uu-,̂  ĵ,. Ambrosio 
González d - l Valle y familia, Sr. 
Francisco Morales e hijos, Domin-
go y Carlos Borg í s , Baldomero 
González, l íor tens ia Lavedan, Bue-
naventura Senda, Juan Eligió, y 
el Coronel José El íseo Cartaya 
LOS VETERANOS DE GEORGIA 
Por la ruta de la Florida, em-
barcaron ayer los 150 valóranos 
de la Guardia de Atlanta, Estado 
liimclcado;- americano "Olirnchco" 
tres extranjeras que trataron de ir 
como polizones a los Estados Uni-
dos. 
LOS QUE L L E G A R O N 
De la ruta de la Flor ida llega-
ron ayer el ex Secretario de Agr i -
cultura Dr. Andrés Pereira y fa-
milia, Dr. Federico Garr igó , Irene 
moda indecente, nota "L'Osservatore 
Romano" del 29 de julio, que la cru-1 Peregrinación católica-agraria a 
zada va creciendo en extensión e in-ÍRoaia.—El 31 de septiembre saldrá 
tensidad. En Europa y en América ¡ de LJftrceiona y de Irun en trenes es-
Obispos, juntas, asociaciones femeni-1 pedales esa Peregrinación promovl-
nas, levantan la voz y se aplican a | aa por la Confederación Nacional Ca-
una acción asidua. _ | tólica-agraria, bendecida por el señor 
] Cardenal Primado y organizada téc-
Carta discutida.—Con motivo de la; nicamante por el Tomento del excur-
Semana social de Lión, en Francia ' slcnismo y de la Unión Ztoero-amerl-
el Cardenal Gasparri escribió en nom-1 cana Durará nueve días, 
bre del Pontífice una carta al Presi-
Secciones, y tratar de aquellos 
asuntos que la Comisión ha de lle-
var a la discusión de la próxima 
Asamblea de Apoderados que ten-
drá efecto el día 4 de Octubre. 
El Sr . Bouza, informó de las ges-
Rivero y familia, Antonio Quinte-! dente de la misma, en que entre otras ¡ E l Centenario de la Independencia 
ro, Eduardo Alonso y familia, Lo-
icnzo Murquellfis y Sra-, Carlota 
Valdts Rodr íguez . Dr. C. M. Pi-
ñei ;o , Manuel Vines, '.¡Lnilio del 
Soto, Carlos T. Ruano, Rogelio 
Mart ínez. Isabel Rodr íguez e hijo, 
José Rodr íguez , el Senador Sr. 
Mpdefto Maidique y familia, Dr. 
Ai is t i s Mestre. y Sra., Carlos Ro-
£(ll. 
E L DE L A SALLE 
cláusulas se lela la siguiente: "El j y la Consagración de la Kepublica al 
orograma cae la Semana social), tie-* Sa^rado Corazón.—Por noticias par-
le por objeto la autoridad, que es't5culares Po^mos precisar convenien-
mdudablamente una de las cuestiones emente las que sobre este asunto dá-
máfí vitales y más comprensivas de. bamos en esta misma sección en el 
'.a ciencia social; esto es, una de las' mes de mayo. La estatua del Sagra-
más oportunas en nuestros dias en!*10 Corazón, para, la que se abrió una 
lúe la sociedad humana, por haber i suscrlPci6n nacional y ante la cual se 
negado o falseado el concepto de la;habIa de hacer la ' consagración ofi-
iutoridad, forcija contra las conse-!clal de la República con ocasión da 
las fiestas centenarias, se habrá inau-juenclas del error, oscilando entre el 
desorden de la licencia y de la anar-
Mañana, domingo, l legará del 
Havre, vía España , el vapor fran-
cés "De La Sallo" que trae carga 
general y pasí . jercs . 
LOS HIDROPLANOS COLOMBIA-
NOS 
Para Key West z a r p a r á n hoy 
los dos hidroplanos colombianos 
Allánlico y Pacífico. 
DE TliJNClOA 
La policía del puerto ha proce-
üido a la detención dal pa t rón de 
la lancha "Dvel ic^ Juan García 
pava que responda a la multa que 
la ha s.ido impuesta por el Capi tán 
del Pu«r to por haber tratado de 
sacar un contrabando de inmigran-
tes ei1 la referida lancha, por lo 
que le impuso una mul tü ' de 
$;00 habiéndose he^ho desapare-
cer la mencionada embarcac ión . 
E L ABANGAREZ 
El vapor nmoricano "'Abangarez" 
¡legó ayer tarde de New OJ l í ans 
conduciendo carga genoral y 3 2 
Pasajeros, entre ellcs el conocido 
gurado ya en Sucre alrededor del fi 
de agosto. En una comunicación co-auia y el recurso desesperado a l a . , . , 
j lectiva de toaos los Prelados de Bo-
violencia, expediente supremo para j 1}via) reimfdos en La paz! con moti. 
(yantener un orden cualquiera, cuan-1 v0 de ia conSagraclón de cinco Obis-
jo la fuerza moral dejó de ejercer su¡pos a medlados de marz0 del preSen-
s-enéfico predominio". Todos los pe- te añ0i figura entre ]os acuerclos to, 
riódicos d> oposición despuntaron de | el de ..concurrlr a Ia Con.c.agra. 
igudos) relacionando esta cláusula con ¡ ci6n de la República al Sagrado Co-
las polémicas sobre la violencia, sus-¡raj!6n de JesüSi ceremonia que se cé-
¿itadas a fines de julio por episodios!..,.^.. •, ^ j , , . V: . L -r* ..t i lobrará en la Sede Metropolitana (Su-mdignos de memoria. Pero "L'Osser- v . r , „ . , :cre), ei b de agosto o en otro dia in-
i mediato." . .La estatua de bronca se 
i encargó a Roma, y ha sido fundida en 
N^Foles; es de proporciones colosales; 
consta de dos partes pesando cada 
una 40 quintales. Ya 'está construido 
vatore Romano del 13 de agosto d* 
muestra qué sólo se graduaron de | 
oobos dando una carta escrita el 16 i 
áe julio cual comentarlo de una po- i 
lémíca suscitada por un articulo del, 
ío del mismo mes en dicho periódico. , 
A-ñadamos que las' violencias aludi- \ 
Lias se perpetraron después de la fe«| 
^ha de la carta. 
el pedestal que mide unos doce me-
tros dj altura. El Ejecutivo y las Cá-
maras legislativas vendrán a esta ciu-
dad (de Sucre), donde se proclamó la 
¡independencia; el dia 6 de agosto, fe-
Orandiosa peregrinación obrera. — |cha d3l Centenario, en el mismo Pa-
La "Obra del Cardenal Ferrari" pro-; laclo Tjegislativo de entonces, se leerá 
movió en Lombardia una peregrina- ¡ solemnemente el Acta de la Indepen-
clón de obreros a Roma, que ha ele denc.a y se ce]ebrará una sesi6n de ho 
haber llenado de júbilo el corazón del i nor ^ uno de estos dias será la jnau 
Papa. El dia 15 de agosto ocho mil , guraci6n de la estatua y la Consa-
obreros lombardos presididos por el 1 graci6n Anotemos que en él Acta do 
Cardenal Tosí se postraban a los P i ^ ; Independencla> a que en las antario-
del Vicario de Cristo para recibir su ¡ res 1{neas se alude los F/epartamen-
bendición. El discurso pontificio, al | t0Sj constituid0s en nación soberana, 
par que expresaba congratulación y! 
damitas que. han prometido 
iL,etSt0S momentos se disponen alsaje de los alrededores. Redondela. los asociados de esta s impát ica so-
a 'notas de sus fiestas religiosas y; ciedad que concurran los días 26 e-Ja •r Su valiosa cooperación . 
si.j simpática justa, que t r a e r á po 
Can3- beilef icios a la Colectividad; > ítfri taíes como el 00 llegar en de la distinguida señori ta de Pin 
:.;/rma ífcha a treinta mil aso-' 
-aaos eíectivos 
profanas. Vigo, asistentes a una 
partida de Tennis. Santiago, boda 
tos. Retratos de actualidad, humo-
rismo, bodas, modas, etc., etc. 
^ DKL S e x t I I O GALLEGO 
la J* 85(30 '¡envetada oficialmente 
I-, r ^ j ''fer' (ie Apoderados para 
. <"i:iión reglamentaria que ha 
C'nt-h-c el domiago día 4 de 
ü k 1 r ( i , : n do1 día para t*** 
^ l e a , es la siguiente: 
'•nióiT ura del acta 06 la re-
bo ,:rextraordinaria de 2 2 de j u -
M-imo y sus continuativas. 
r ' r - - .;iemoria cuatrimestral de Ib. 
dad"' E j e c u t a ( de coníormi-
l ' ül ^ i " - 10 que cietfiriTlina el ar-
' 3.° j los Estatutos Sochiles. 
c " ~*!li0rmcs de las Comisiones 
- eimanontos. 
renuncias y ex 
del proyecto de 
4-—-Mociones 
: - -Licencias, 
. ir , j—Diseusién . 
' yupu^stos para el año 19 26. 
Ir e / I f ' e q',e en esta sesión. el 
üer i nte de la Asamblea de Apo-
fi'-hr , dé cu"r'ta de sus gestiones 
^urc el asunto de Víbora Park. 
* F L PROGRESO DE YERMO 
He a q u í el programa de la gran 
m a t i n é e bailable que celebrará es-
ta rociodad en el salón "Ensunfín ' ' 
de La Tropical, el día 27 de Sep. 
t i r m b i e de 192 5, amenizada por 
la banda Lal ín . 
Primera parte: 
Vnls: Sueño de Amor. 
Danzón: L . C. 
Paso doblo: Sangre Torera. 
Danzón: F l Club del Silencio. 
Fox t rot Ele mora 
Danzón: Los Cinturas. -
Danzón : Mario Mayoca. 
Paso doble: Cielo Andaluz 
Segunda parte: 
Danzón: Padre Nuestro. 
Fox t ro t : ¡Oh Ln La! 
Danzón: Los Sagüeros del Pinar, 
j Paso doblé : Los Flecos do m i 
i Mantón. 
Danzón: Muieres v P e m a r t í n . • . 
Fox t ro t : Mr. Middletown. 
Danzón : La Camaronera. 
Pajo doble: Las Nieves. 
Extra jota: El Progreso de 
, rao. 
í.sistencia. siendo p^r consiguiente 
este v-no de los atractivos que lla-
mara poderosamente la a/tención 
d3 los jóvenes amigos de Terpsí-
core. 
L A J U V E N T I D DE V I L L A R E S 
Fí ta naciente Asociación cele-
brará un gran baila el próximo 
domingo 27, a las dos p. m., en 
la Primera de Villares, Reparto de 
Almondares, para festejar su fun-
dación, y al mif;mo tiempo, conme-
morar la tradicional fiesta, que el 
la calle de Cocos, en Je sús del ocho do septiembre de cada año se 
Monte, donde esta sociedad celebra- celebra en Viilaros; 
ra juegos en opción a la Copa " H a - E l baile es por Invitación y por 
baña" . • le tanto gratis pam todcs ¡os de j 
D?-8P^ Í ! J f Ü 1 1 ! ^ » ^ ! - ? ^ " ' Villares y todos sus simpatizado 
res. 
tienes liechas en torno a la adq.ui-1 jugador de pelota J o b i t o Acosta y 
sición de la finca "Víbora Park", sra. e hlos, Sr. Cesáreo- Díaz 
su ¡ de la retirada de la proposición de | también pelotero Oscar Tuero 
dicha finca, al no poder hacerse esta i familia, 
en las condiciones que el Centro j ' Devuelto por las á u t o r i d a d e s de 
j inmigración d* New Orloans llegó 
í el ruso José Mircuf. 
exigía, en lo referente a la documen-
tación y exención de gravámenes 
de la misma. 
De iodo ello se e levará un in-
forme detallado a la Asamblea de 
Apoderados. 
Hoy nos facil i tará el vicesecre-
tario Dr . Blanco, ¡a relación de 
los acuerdos tomados por la Comi-
sión Ejecutiva. 
cariño exhortó a los obreros a mos-' 
t rarse 'apóstoles de la Iglesia Roma-, 
na y saftaladamente de la acción cato- i 
el j lic-a, a ' permanecer fieles a las ense-I 
y fianzas de la Iglesia y cerrar los ol- j 
Idos a las doctrinas sociales contrarias; 
a la ley de Dios como el socialismo 
y comunismo. 
v 27 al club Cuba Tennis, sito en DEL CENTRO ASTURIANO 
EL AMASSIA 
El vapor a lemán "Amassla" lle-
gó ayer ú? H^mburgo y Amberes 
con 'arga genaral para la Haba-
na. Mátanzas , Sagua y Caibar ién . 
LOS FEKRIES 
ta, la que promete quedar lucidís i . 
ma. 
"SOCIEDAD D E L P I L A R 
Como anunc iábamos a nuertrors 
lectores días a t r á s , hoy damos a 
conocer el selecto y variado pro-
grama que e iecutará la orquesta 
dpi profesor Tomás Corman. m la 
Su costo como su organizr.ción, 
está a cargo de los señores Sociofi 
Fun^adorr-s y Organizadores de la 
naciente Sociedad "Juventud de 
Villa r t s " . 
E l joven Secretario, Manuel 
Cancelo, ha dispuesto que durante 
E l f - r r ie Joseph R. Parrot lié-
i gó ayer de K«-:y West con 26 wa-
La comisión de Obras del Cen-^^ncs. de carga general, 
tro Asturiano, cumpliendo un | 
acuerdo tomado en la reunión que E L STAL 
celebró el jueves para tratar del 
informe que la Junta Directiva, Er.te vapor danés llegó arcr de 
acordó enviar a la citada Comisión Nasr.-.u en lastre, 
para su resolución, ha visitado, 
ESPASA 
Of'claa Cantral de Beneficnola en 
Earcelona.—El viernes 17 de julio, un 
rjrupo de beneméritos patricios resol-
vió constituirla en dicha ciudad. He 
aqui suft oficios, tal como los explica 
él •"Diario de Barcelona" (19 á¿ ju-
lio, página 11.) •et~ 
| protestan que "quieren ser rígidos por 
la Constitución, leyes y autoridades' 
que ellos propios se dieren y creyeren. 
AtrSTRIü 
El día de los catól icos—Es el ter-
cero que celebran los de Viena. Asis-
tían a él entre otras personalidades e! 
Arzobispo de Viena. el Nuncio de Si 
Santidad el ex canciller Mons. Sel-
peí, el canciller actual, etc. Preeidis 
el profesb.r de la Universidad docto: 
Robert Krasser. A la nianifestaciói 
de la plaza de "'Hofburg", se calculs 
que asistirían mas di medio millón di 
personas. 
g r a n d i o s a , ' m a t ^ é e del día 27, que todo el día. se expidan invitacio— 
celebrarán los chicos de la Sccjión nos. en Suárez 'di, teléfono A 
de Recreo, de la Sociedad dal PU 
lar. 
Podemos augurar un rotundo 
tr iunfo a la Sección de Recreo y 
Sports, que para mayor Incide/, v 
esplender de dicha fiesta inaug: -
TP. el campeonato de Hand Hall, 
el cual comenzará a la 1 p 
cer rándolo con la mat inée. 
ra. v 
7r)S9, hr.sta el sábado a las diez 
de la noche 
Las señoras y señor i tas , no ne-
cesitan invitación, siempre que va-




EL W A Y L A X D 
E l -vlipor nonv-go Wnvland Ue-
ayor de Saint John conducien-
ur cargamento de papas. 
}JA[ GEVEVA K A T H E L E E N 
"LICEO D E L CERRO" 
El erran baile d? "Las Rosas' 
se ce lebrará el sábado 3 de Octu-
bre cón numerosas sorpresas v y^. 
Y e r - l D o í o s regalos y sorteo entre las 
ayer las obras del Centro . \ uria-
no, para conocer el estado , \ las 
mismas y sobre el terreno formar el 
oportuno juicio sobre el informe de 
referencia, motivado por las peti-
ciones de la casa constructora. 
Los trabajos de cimentación es-4 
tán muy adelantados; se están c i - : 
mentando las bases de la gran to- \ 
rre situada en la esquina de San 
Rafael y Zu.lueta, y ya se han colo-
cado los cimientos de muchas de, 
las bases interiores del edificio, es- i 
tando hechas casi todas las latera-
les. 
La comisión se reun i rá para de-1 
Konníón 
tomadas, y do las observaciones que ¡ Joí;f>P^ K Pairat para Ke v Westt 
Anoche celebró sesión la Comí-¡ le fueren hechas sobre el informe de i ê  ^P01' ñor in go Marga para Ma-
sin Ejecutiva, bajo la presidencial la casa constructora, y necesidad; t''inZaS- pl telfl^s Esequibo para 
del Sr. Jesús María Bouza. para ^ «le atender estas en el aumente de 1 York, el inglés San Benito 
discutir los asuntos admia i s t r a t i - ¡ hierro en determinadas partes de la 11 ara Kingr ro r . ~] inglés Shears— 
Esfa goleta americana llegó 
ayer de Orange con Un cargamen-
to de madera 
SALIDAS DE A Y E R 
Ay. r salieron los s iguiente bar-
de la Comisión Ejecutiva' liberar con vista de las impresiones ' r_C!S: e' ^ ^ " n o r Cobb v el f f r r y 
'damas de un venido de fan tas ía , ¡ves , procedentes de las distintas | estructura metá l ica . pear para An t i l l a . 
"La "Oficina Central de Beneficen-
cia" será el consejero y el guia de 
los pobres, asi como el auxiliar de vlos 
que puedan favorecerlos; acercará los 
neojesitados de la caridad a los or-
ganismos constituidos para asistirlos; 
¡informará a éstos respecto de la pér-
| sonalidad de los pobres que a ellos 
I acuden; articulará en 'una asifitencia 
|común los diferentes organismos qui 
j puedan prestar conjuntamente su so-
I corro en un determinado caso; será, 
en suma el guiador del pobre en su» 
| necesidades y el brazo del rico dis-
puesto a socorrerlas. 
'Porque, además de estos servicios! 
que hemos Indicado, la "Oficina Cen- ¡ 
tral de Beneficencia" será el admínis-! 
trador ñ¿ la caridad particular slem-, 
pre que ésta lo solicite. La "Oficina' 
Central de Beneficencia", conocedora 
de las necesidades de los pobres de 
Barcelona, ael como de las necesidades 
de las entidades benéficas, estará dis i 
puesta a informar y aconsejar si pa-1 
ra ello es requerida, respecto de la in«; 
versión de la limosna d¿ los particu- i 
lares para encauzarla hacia aquellas; 
entidades benéficas que ésten más ne-i 
cesitadas de ella o distribuyéndola en 
tre los pobres verdaderamente nece-' 
hitados. 
"Ls. "Oficina Central de Beneficen-
P ü L V O S 
C Í \ R 0 K A 
El polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
Le dará a V d . una tez perfecta. 
No SÍ cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
taris « Mrau York 
P A G I N A DOCE D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 192í> 
I N S T I T U T O d e D M U G Á Q O N G O H E B C I X L l I N D T I S T D I A L mOIbX 
C h á c h a r a Bellos Bustos femeninos 
"P i ldo ía s O r i o n t a l e s " — ( £ n todas 
DISCIPLINA. Es indudable, re-1 —Hombre, si la gente participa- las butiros)—Se envía folleto 
dactor, que en la mani fes tac ión- ; ba en el homenaje con júb i lo sin-; gratis, sol ici tándolo al Apartado 
homenaje a l Presidente h a b r á ha-1 cero, ¿ c ó m o había de haber dis- 1¿ i ' i 
bido buena proporc ión de oficiosi- gustos? Aparte de que, a simple ^ tasas de Lujo el 
dad a m a ñ a d a ; pero hay que reco-! observación, se confirmaba que el, ^ ^ . ^ 
nocer que el pueblo se ha desbor-1 ochenta por ciento del publico era j Mathilde ^ ^ o u ^ V e s l i d O R y lan 
dado espontáneamente para demos-1 gente seria, hombres comedidos yj t a s í a s — P r a d o 88 y 96 
t rar le sus s impa t ías . En la Serena-; sanos de esos que tienen la can-i Sombreros de Señora 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, [ Zapatos finos de hombre 
L A MUJER "Ke i th & P r a t " — T e l é f o n o A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
rF. Dolí "Barry"-—Compostela 125-
y Ca. 
"Bloi j Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
" B e n l t í n " — ( p a r a n i ñ o s ) — T e n i e n -
e] "Maisojj Versalles"—Altas fantasías | te Rey 25—juan Ba iague ró 
"Pedro C o r t é s " — ( t e c h o s a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
,4Derby"~-Galiano 70—C. Matalo-
bos 
Catarro y gripe, es un mal Tinturas para el cabello 
que cura "Ant icatarra l . Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
(Compuesto del D r . Canelo) j j g — p e r e r a y Bori 
" E l Sportman'-—Prado 119—Anto-1Tintura "Orientina"—Monte 44— 
lín Sanz "E1 -Aguila de Oro" 
Casas elegantes para caballero Para curar la caspa 
"American Stadlum"— Habana y , "Acroline"--Obispo 75—José Ma-
Amargura—Manuel López j nuel Pérez Rodr íguez 
" L a Sucursal"—Monte 107 — R a - ¡ J a b ó n "Germicida"—Gervasio 137 
ta de anoche era fácil advertir la 
adhes ión voluntaria con que las 
clases del pa ís se sumaban al fes-
tejo. Y esto, que es a lo que yo 
voy, ¿ q u é demuestra? 
— E s t á ciaro. Aquí todos anhe-
l ábamos una temporada de trans-
formaciones radicales, una era de 
disciplina, ahitos ya de relajamien-
to y de inmunidad; y a l hombre 
que es tá demostrando vocación pa-
ra imponer esas hondas rectifica-
ciones, es a quien se le que r í an dar 
voluntariamente las gracias. E l | perder 
tela de usar a tiempo la " P o c i ó n ' " E l Gran Tr lanón '—Amistad y Es- "Bazar P a r í s " — ( z a p a t o s 7 equipa-504" y l a "Preparac ión Antibleno- ' trell —F aucescbi y Ca. 
r rág ica del Dr . Machado", panaceas ^ Dalia :—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos ambas medicinas para los mas rea-
cios males secretos. . . E n suma, 
Don Justo, ustedes los organizado-
Modistas y Modas 
La Violeta"—Neptuno 174—Ali -
cia F e r n á n d e z res han quedado a gran al tura co- .<E1 Capricho., Neptuno 210— 
mo directores de escena, pero el Consuelo Fe rnández 
pueblo, actuando con tanto entu- Salones de Belleza 
siasmo y corrección, ha dado el "do " P e l u q u e r í a Llorens"—La preleri-
de pecho" de la noche . . . 'j da de la buena sociedad; la ca-
— A l e g r é m o n o s por Cuba y por 
cuantos en ella tenemos algo que 
Esa identificación de las 
pueblo de Cuba, Don Justo, ans ia - ¡ masas populares y neutras con los 
ba que se pasase de las palabras! principios de la nueva rigurosa dis-
a los hechos, que la limpieza con I ciplina, son un gran aliciente para 
que es t á habituado a gastar su ro- el porvenir. Que quieres mandan 
apliquen la enérg ica honradez y \ 
que quienes obedecen respalden t a l | 
sa úl t ima que se m o n t ó en la Ha-
bana, a la al tura de las de Pa-
r ís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 118—Telf. A-5451 
"Madnme Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 
pa, gracias al J abón "Candado", se 
llevase a las esferas gubernativas 
y judiciales, extendiendo la influen-
cia depuradora del J a b ó n Cruse-
llas a cuanta esfera social precisa-
ba urgente higienización. Es t ába -
mos hartos, Don Justo, de que to-
regenerac ión , h a r á subir los valo-
res de nuevo; y esto es lo que con-
viene a la "American Photo Stu-
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
Pianos de f ie l reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
do estuviese podrido en Dina- \ gráf ica reciba múl t ip les encargos 
m a r c a . . . id© retratos, de vistas panorámicas 
dios", Neptuno 43, puesto que ello 1 ejecutantes exigentes 
será causa de que su Galería foto-j Almacenes de Modas para señoras 
La F i lo so f í a "—Neptuno y San N i -
co lás—Fel ipe Lizama y Ca. 
Pues esos populares deseos de-
puradores, son ya a r t í cu lo de fe. Su 
Excelencia viene demostrando en 
la p rác t i ca que se sabe de memo-
r i a e l conocido proverbio criollo 
y de ampliaciones. 
— A p ropós i to del arte gráfico. . . 
¿Vió usted las fotografías que h i -
zo de la manifestación un perito de 
la "Fo tog ra f í a Ar t í s t i ca" , de Agui -
"lave con J a b ó n " L a Llave", que la 107? L a competencia técnica de 
a d e m á s de l impiar escrupulosamf eáta casa, ya estaba bien probada; 
te, economiza la ropa. Va por ccr- si no, ose solo trabajo de ayer le 
tero camino, a pesar de los luna- hab r í a bastado para recomendarla 
res que se puedan seña la r en su 
obra de gobierno; y como debido 
a que se hace alumbrar l a ru ta con 
Velas y Trabucos de " S a b a t é s " , de 
esos que no se apagan n i con ven-
t i lador, ve siempre en detalle el te-
rreno que pisa. 
^ ¡Que si lo ve! Como que el 
hombre usa los espejuelos de l a 
"Optica M a r t í " , maes t ro . . . Y a 
lo que se infiere de sus hechos pú-
blicos, el General es persona pul-
cra: por eso su inmaculado " f lus" 
blanco habitual y sus manos l im-
pias, d i j é ranse los s ímbolos exactos 
de l a eficacia del J abón "Sublime", 
especialista de la limpieza en las 
manos y la ropa. 
— Y o , redactor, esperaba que la 
Serenata constituyese u n enorme 
alarde de opularidad, semejante a 
la que goza el J abón "Candado", o 
a la que disfruta entre las lavan-
deras y las amas de casa el J abón 
Blanco Flotante "Sabatés1 
no tanto, verdaderamente. 
"La Opera"—Gallar o 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"tibs Precios Fijos"—Reina 7— 
Sáucb^z y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 13 8—González 
León y F a r i ñ a s 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—'Díaz y F e r n á n d e z . 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
a las familias. 
—Pues seguramente no les van 
en zaga los retratos e i n s t an t áneas 
que los Comisionados encargamos 
a "La Madr i l eña" , el veterano es-¡ "Bazar de Be lén"—Compos te la 141 
—Benigno García. tudio fotográfico de Amistad 154. 
Te he de enseñar luego las prime-
ras pruebas de ese excelente tra-
bajo, para que te convenzas. . . 
Ahora bien, a una gran parte de 
las Comisiones que vinieron presi-
diendo los núcleos de los pueblos y 
Ropa y Sedería 
poblaciones cercanas a la capitaL ^ G l o r i a „ _ M o n t e 151_G&rciSí 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hi jo . 
"La Verdad"—Monte 15—-Anis 
K h u r l . 
"La JN'ueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
las hemos retratado con el F o t ó - | suá r ez . 
grafo de los Artistas, " N ú ñ e z " | "La Nacional" 
—Monte 57—, donde 1* mismo los 
grupos que los retratos personales, 
quedan siempre "como los ánge-
les" . . . 
—Su Excelencia, Don Justo, de-
be estar satisfecho. Aunque de bue-
nos pol í t icos es desconfiar de los 
excesivos halagos, la plei tesía que 
se le r ind ió en su onomástico ha 
pero i rebasado las fronteras de lo vu l -
Tres gar, e implica, desde luego, que la 
horas estuvo el Malecón tupido, 
cuajado de autos, carrozas, charan-
gas y públ ico ; y de a ñ a d i d u r a los 
vivas generales y el canto y el bu-
l l ic io , denotaban paladinamente que 
las gentes de la Habana y muchos 
distri tos del interior, son fanát icos 
del "Pulmovida", el remedio-cum-
bre para la tos y el catarro, pues 
l a masa de manifestantes p resumía 
de pulmones excelentes. 
opinión honrada del país le as ís 
te . . . Que prosiga por ese camino j 
de servir bien, como viene haciendo 
el Estudio Fotográf ico de "Núñez 
e H i j o " , en Reina 5, altos, y enton 
Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de n i -
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Ar t ícu los de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
—Mar t ínez Castro y Ca. 
Faja Jr iental "Warner's"—San Ig -
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marie ta"— 
O'Reilly 1*3—M. Mon y Ca. 
jes)—Manzana de' Gómez 
Peleter ías de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Pa ra í so"—GaMano 60—Róse te 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 7 0— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animad— 
Valle 7 Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno, ( señora , caballero y 
n iño) 
"La I s la" de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca, 
" E l E d é n " (zapatos a como cjuiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
I "La Expos ic ión"—Manazna de Gó-
mez y San Rafae l—Cesáreo Gu-
t iér rez . 
Peleterías de Aguila 
" L a Iber ia"—Agui la 215—Secades 
y Hno. 
Peleter ías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San I g -
nacio—Ernesto Castillo, 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palals 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La Amér ica" — J e s ú s del Monte 
222—Cesáreo Mart ínez. 
"La Yankee" — Je sús del Monte 
29 3-B—J, Vázquez. 
"Víbora Sport" — J e s ú s del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Ar t ículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" — ( p e l e t e r í a -
sombre re r í a ) — J e s ú s María 77, y 
Compostela — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
Talabar ter ías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad — P o s é Py. 




ees la simpatía, por el General au- "La Casa Monín"—O'Re i l ly 65— 
Luisa Ruiz y Hna, m e n t a r á con la rapidez con que 
aumenta l a clientela de los citados 
fotógrafos. 
— E l segui rá , pues sobre ser 
hombre de convicciones puras, ha^ 
—Inusitado éxi to tuvo la Serena- se percatado a tiempo de que ad-
í a , esa es la verdad. Y las carro' 
zas, superiores a las que se pre-
sentan en Carnaval, han sorprendi-
do también por su buen gusto. Par-
ticularmente, aquella que preconi-
zaba las excelencias del "Antica-
t a r r a l Compuesto del Dr . Canelo", 
ministrar bien, aunque con ello se 
renuncie a r áp idas ganancias, es 
el mejor negocio. . . Por otro lado, 
las nutridas representaciones de las 
Corporaciones Mercantiles, de de-
tallistas y almacenistas, gentes res-
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 7 6 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Mural la 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y sais. 
"Snugft"—Muralla 9 8, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
San Miguel 7 2—Federico Gu-
petables y solventes que se retra- t iér rez . 
l l a m ó tanto la a tención como las | ^ casi en su total idad en la fa-j^Casa Pedro"—Especialista en bor-
curas que hace ese admirable pro- mosa Fo togra f í a " L a Españo l i t a " , ! díidos y marcas—San Miguel 76 
ducto, enemigo de los resfriados... Monte 63^ 1)or l a razón ^e que su 
Y q u é a legr ía y cuánto n iño albo- dueña Mar ía F de sabe en-
r o z a d o . . . Tantos, que se podr ía j tregar los tral)ajos perfecta y ráp i -
asegurar que toda la gente m e n ú - ! dainente. por ^ lad0i dig0i las | • 'Velma"—Muralla y Habana 
da asistente tiene ín t imas relacio-1 económicas han testimoniado sa Velma, S. A. 
nes con el Purgante Infan t i l "Gue- la presidente Su benepláci to por la j Cordonería y Efectos para Bordar 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
Ca-
r rero" , f ac tó tum de la buena salud 
en las naturalezas tiernas. 
— U n alarde de entusiasmo y 
adhes ión sincera, del que podemos 
gloriarnos los Comisionados orga-
nizadores. . . Esta vez, joven ami-
go, puede decirse que hemos sido 
casi tan infalibles como el '«Espe-
cífico Zendejas", el depurativo de la 
sangre que no tiene rival en el 
universo mundo, pues ya viste que 
no hubo entorpecimiento, n i con-1 ga rán 
gestiones, n i d i sgus tos . . . ' 
enérgica obra depuradora; y t ú sa- !"1^ Bor la"- ;Neptuno 164 y 166 
, i „ , , . ! Rovira y Cabarga, 
bes que a l l í a donde los elemento!? 
I N D VMBíi T A K l A MASC L L I N A ; 
E L TRAJE DE VERANO O DE I N -
VIERNO; E L SOMBRERO DE PA-
J I L L A O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
Y DE ETIQUETA; L A ROPA I N -
TERIOR A L A M E D I D A Y ACA-
BAI>A; LAS ELEGANTES COR-
BATAS g U E ARMONICEN E L 
CONJUNTO; LOS CUELLOS B I E N 
CORTADOS Y LOS PAGUELOS 
BONITOS Y LAS MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
E L LECTOR E N ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA T I E -
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
N I DESCUIDOS 
comerciales an-iman su ayuda y 
aplauso, nunca llega el fracaso. . . 
A vuelta/de unos meses, van a ser 
pocos todos los Materiales F o t o g r á -
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 155—Dra. Laudeiina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
fieos "Agfa" , la marca que mejor Né?t?,r ?ocla " E l Decano"—San Ra-
rael 1—Nicolás Gayo Parrondo rendimiento da a los fotógrafos ex-
pertos en su arte, para hacer tan-
to retrato como los habitantes de 
Cuba, de puro satisfechos, encar-
DON JUSTO 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio F e r n á n d e z y Hnos. 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de ia marca "La Flor". 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a , Q u e s o P a t a g r a s " P r i n c e s a " 
D e l a S i d r a " C o Y a d o n g a , , — n u n c a s e d i c e : y e a h o n d a , 
P o r q u e e s t a S i d r a e x t r a í i n a — t i e n e s a b o r a " S a n t i n a , , 
A n d a n d o e n " S t u d e b a k e r " s e h a c e n m e j o r e s n e g o c i o s 
(El mejor auxiliar del hombre de acción) 
C h o r i z o s q u e m i a m a u s a : l o s a s t u r e s " L a M a r u x a " 
A I V i n o , n o p o n g a c o t o , s i e s d e " B o d e g a s d e S o t o ' ' 
E l p o s t r e , d e P e r a s y M e l o c o t o n e s " R e d 1 ^ 0 ^ 
C u e s t e l o q u e c u e s t e , H a r i n o d e T r i g o " M e s t r e " 
L a G o m a " H o c k T e s l a q u e u s a n l o s d r i v e r s i n g l e s e s 
(T usted sabe que los ingleses no suelen equivocarse) 
P o r l a m a ñ a n a , e l C a z a l l a " F l o r S e r r a n a " 
¿ T I E N E USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS* 
I LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Bazares de elegancia mascolim 
"Bazar Ingles"—Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 7 1 : Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—-Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 9 1 — 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—-Egido 23—Fran-
cisco Almcina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actua l idades"—Belascoa ín 2 C— 
Ceferino Salazar 
"Fi lade l f ia"— Prado 9 9 — Angel ¡ 
Menéndez 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gut ié r rez 
" L a Especial"— Reina 3—B. Gu-
t iérrez y Ca. 
•'La F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modern i s t a "—Belascoa ín 65—• 
Cerceda Hnos. 
"Madr id -Pa r í s "—Monte 2-D, fren-
te a Gener—lucera y Fe rnández , 
S. en C 
Bazar "Habana"— Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
" B l Jo-ven T u r c o " — M o n t é 13—Ig-
nacio García 
"Bazar X"—Monte 2 9 1 — Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
" V . T. Pereda"— Obispo 9 7— V. 
T. Pereda 
"La Casa L u i s " — Aguila 123 — 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
món Lasa, 
i uEi Encanto" 
dido Frag«i 
"La Casa Rancher" 
—Sierra y Rancher 
" E l Ga í lo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fe rnández y Ca. 
Tintorerías ráp idas 
" E l Siglo XX"—Monte 148 
riano Díaz (sucesor de 
Bermúdez) 
"La F r a n c e " — J ^ s ú s del Monte 259 
José Vilas 
" L a Primera de T o y o " — L u y a n ó 4 
—Césa r González 
" L a Americana"—Pronti tud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
Rlvero 
" L a Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e z 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a Gran Vía"—Nep tuno 45—Ro-
dríguez y F e r n á n d e z 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
n io" — Esta «conocida casa se 
traslada a Prado 105. a l lado del 
DIARIO 
" L a T i j e r a"— Monte 216— Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87 — 
López y Alonso , o m 
"Lo Casa Garc ía"—Belascoa ín 219 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 9 1 — Se-
gundo Várela 
" L a Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand P a r í s " — N e p t u n o 144— 
A . González 
Modas de caballero 
" L a Rusquella" — Cl-ispo 1 0 1 — 
Marcos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de l ino, corbatas 
Obispo S7—Enrique Roca 
"The Laiest Fashion"—Obispo 22-E 
—Garc ía y Art ime 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
' T h e Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González 
"Unión 01^"—Obispo 105—Cam-
pom-.dof.do y Ca. 
Lavanderías-Tintorería* 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587, 
Rúa y Hno. 
"La Amér ica" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Traje» y ropa para "ello»" 
"La Bos ton '—u Reiliy 88—Emilio 
Calvino 
" E l Escándalo" '—Monte 221—Ra-
món Lasa 
" E l P a í s " — M o n t e 145 — V i l l a r y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Rei l ly 4 1 — 
< Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"— Riela 1 4 ^ — E s -
pecialidad en Prendas de Etiqae-
ta—Lago y García 
"Petronio"—O'ReiUy 25—Josü P i -
fión 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
1 1 6 — J o s é López 
"La Primera de Toyo"— (Bazar; 
corte Inglés y americano)—JisO-j 
del Monte 2 62— Francisco Ro-
dr íguez . 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
O r .aven 
"Chicago"—Monte 256—Guillermo 
Llosa 
" E l Centro1—Manzana de Gómea 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—JeiJús Pé-\ 
re?, y t a. 
"La Nueia Retreta"—Monte 15— 
Piudencio Goti y Hnos. 
Sas'res técnicos 
"La Casa Car ra l "—Camise r í a -Sas -
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astor ia" — Neptuno 88 — 
Sánch z 
"Casa Vi la"—Monte 317—Antonio 
Vi la 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
244—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-PaLm"—San Lázaro 486 — 




J a b ó n Ant isépt ico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Vil lapol 
Camisas de marca Moscateles 
"Boston"—Mural la y H a b a n a — F á - ! "Herede ro"—Luyanó 190 
brica Nacional de Camisas González Morán. Jalau 
" A m é r i c a " — Villegas 82 — Cueva, Sitges "Pi-incesa"—Mercan 
Alvarez y Ca. —J. Gallarreta y Ca " U 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — ' ' 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Mul len"—Mura l la 98—Dpto 
400-401—González y Llano 
Camisetas de Marca 
leres 
•I .ol i ta" Teniente'Rey' g 
pello y Ca j o - . 
Trasañejo "Casa Grando" 
Dorado "Capricho" —Aínni= P^ño v tuí Aguila 
EN E L DESAYUNO 
MERIENDA 
Y L A 
Mantequillas Danesas 
"Dos Alanos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-
r r a g á n y Quesada 
Mantequillas españolas 
¡"Ar ias"—Lonja . 5o. piso—Abelar-
do F e r n á n d e z 
"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
iazuelog y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Barati l lo 1^-Gon-
zález y Suárez 
" L o l i í a " — S a n Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
" A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 3 0 — J o s é 
Ortega 
"Explorador" rr 
Rey G—Campello y Pnig 
Vinos reconstituyentes 
"Tonlcal" —Acosta l 9 - _ r 
nez Ca. S. en C. 
"Amado"—Aguatace 114— Amado Moscatel 
Paz y Ca. 
" P a r í s " de Crepés—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"— Bernaza 64— F. Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de fiodas clases 
"La Casa Montalvo-Corral — Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima | . 
"Var s i ty"— San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A . B . C."— Mural la 98 —Prieto: 
Hermanos 
"Topkis" —Plaza Ursulinas — M e - | 
nóndez, Pemas y Ca. 
"Cometa" — Muralla 76—F 
co y Ca. 
"Royal ty" —Aguacate 13 6—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 




No se pueoe comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino ' 'Condal". 
PARA HACER BOCA, ANTES D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 ̂  — Casa 
Recaí t 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agust ín García Míer 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Con.posteia 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromát ica " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez , Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Pulg 
"Inipeio'^—san Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legitimes 
"Mart inazzi"—Mural la 55—Gómez 
Mena y Falcón 
l ^ r i n o "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 8 9 — H . 
Avignone 
HABER B U E Í ^ i ^ u t 
NARIO 
A c e i t e s ' ^ ¡ i ¡ i ¡ ¡ - ^ ^ 
'Ocios 48— n 
Maciá y Ca. -"^aq.ié 
Aceites españoles puros 
Crema de Aragón"—.Baram, 
González y ífuáre2 U 
Ex t i a r e í i nado "Condal" A 
127—Pena y Mimeusa A8Ulla 
Pimentones 
"Gor r ión" ~ Empedrado 8—* . 
du y Salsamendi 
Pastas para Sopa 
"Pr incesa"—^.( . .^ 
Lamparil la 58—Etcheva r r í a y Ca. i ~ ~ J Galiarreta y C», l i 
"United Impor t Co."—Calidades su-1 1,i{ífc0s "Teresita"— Oficios 2ft 90 
—Kamon Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro ".La Españo l a " _ t™. 
Bey 8-Grae i l s y Ca ement9 
Morcillas y Chorizos Aslurianoi 
"La F lor"—san Ignacio 39—Mür 
1 celmo González y Ca 
' Las Delicias de Coló¿"—Merca 
deres 37— Marcelino García y 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 37-, 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Caí 
tro Roza y Ca. 
Mantecas pura* de chicharrón 
" iS iu ia"—£. iua t i ao 1—González » 
Suárez v 
"La Koyal"—Empedrado 8— Es-
irada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín lo 
—ti. Sánchez y Ca. 
pe r ío res—Mura l l a 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Paj i l la Mundia l " — Mural la 66— 
López Bravo y Ca. 
Sombreros do Castor ".Davella"— 
Mural la 6 6—López Bravo y Ca 
" K n o x " — Obispo 32 —P. Collía j 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n Minero" — (Si quiere 
ahorrar dinero,— use Panta lón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca, 
Capas de Agua 
"Waterproof" — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Ga l lo"—Almacén de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209 — Valle 
Llano y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
25 4—Angel Mart ínez y Ca. 
LJAH hí1í,JUKjüS UEtíLUAS LlGü. 
RAS Y AGUAS MINERALES 
E n los cafés, ya se ve; 
los que arr iman a l a barra, 
sólo piden "Dubonnet", 
NO EUME MARCAS ENEMIGAS; 
A L A HORA D E FUMAR, M I R E 
LO QUE H A DE COMPRAR 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I CARD1NALI" 
Daniel 
Salchichas 
" E l Gal lo"—Oíic ios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chus"—Oficios 20 y 22 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y A t ú n "Chas"—Oficios 20 
y 2 2 — R a m ó n Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Co lón"—Mercade res 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
ALlbTiCOci Y EJLESTAi» I N T I M A S 
Y PU13L1CAS QUE ASPIREN " A 
QUEDAR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cuna'—.uarauuu 1 — uonzaiez y 
Suárez 
" M a m n " — O b r a p í a ÜO—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La l i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zfimu-iua"—¿jau ignaciq a y—¿viar. 
ceano González y Ca. 
"La Aldeana"—Compo&tela 195— 
Maunce Koud, a. en C. 
"The R i n g " — J e s ú s del Monte 2911 "Covadonga"-—inquisidor 38—Tau-
:—Rodrígu-z y Quintas icr, tíanenez y Ca. 
"La Elegante" — Jesús del Monte | -'AJlagemo"—Reina 2 1 — Angel y 
Jugueter ías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Fa r r é s 
"La Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis F a r r é s ( jugue te r ía en ge-
neral) 
"La Conqu i s t a "—Ar t í cu los de Pun-
to, también. Los mejorts precios ' más JorSe' s- en C. 
—Reina 5 6—Blanco y Hno. Categoría en ropa de hombre 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE- I ^ « " " ^ ^ J L 8 ^ . a—Altas 
RIAS; ARTICULOS DE VIA. novedades—San Rafael 3 
"Alb ión"—Gal i ano y Dragones — 
Alvarez y Hno. 
' l " E l Disloque"—Monte 229— José 
JE; T A L A B A R T E R I A S 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquis idor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barata" ( ca l zado)—Case r ío de; 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Pelelerías-Caraiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San! 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo—| 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 3 0 1 — Alva-
rez y Hno. 
"Ea Comerc i a l "—Jesús del Monte 
60 4—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87 — M i -
guel G' . t iérrez 
" E l Centro"—Manzana de Góme2 
—Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 





Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — Belascoaín y Carlos 
I I I—Cífuentes , Pego y Ca. 
"Por L a r r a ñ a g a " — N a c o i n a l e s ele-
gantes—Carlos I I I 225. 
" E l Créd i to"—Belascoa ín 90—Ca-
l ix to Rodr íguez Maur i 
" J . Montero"— San Rafael 1 8 1 — 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Tr in idad Hno ."—Belascoa ín 122 
—Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murias 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62—-
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Gailano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigolctto' '—Revillagigedo S—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyanó^- -3 . Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cabana 
"Carunch i to"—Belascoa ín y Carlos 
I I I—Cífuentes , Pego y Ca. 
"Tr in idad y Hno ."—Belascoa ín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
" E l Créd i to"—Belascoa ín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Glor ia" .—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
Aguas minerales extranjeras 
"Caneza de .Lobo" — Coüipostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apol l inar is" — Obrapía 5'¿ —c. 
Euler y Ca. 
"Pcrr ier" — Oficios 30—Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales tspañolai 
"Ces toüa" — Uaiiano iuí—üómet 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Peña y 
Mlmensa 
"Mondaria" (Fuente del Val) — 
Obispo 4^.—Caso. Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá D:-y" ^el Rey de los Gin* 
ger Ales) — Lonja 202.21)3 — 
West iudies S. y T. Co. 
"Americau Dry Ginger Ale"—Coaj-
póstela 190— Maurice Roud, tí, 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey U— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta JBianca" — Mer* 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnt s"—Habana 90 —Arman* 
do Marcó 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —Obispo 4%— Casa 
Recalt 
" R e l o j " — Maurice Roud, fa. en C. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Cüampagne Sport" — 
Fáb r i ca y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estudies para Tabacos, tajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y Re* 
í rescos —Tamarindo 62— Alón. 
so Mar t ín , S. en C. C 
L A OPERACION DE COMER, CON 
" B O N " VINO L A HAS DE 
HACER 
"Pomtnery"—.viuraua üu — Gómez i 
Mena y Falcon 
"Lu's Rc ederor"—Reina 21 — A n - | 
gel y Ca. 
"Morlaut"—Obispo 4^—Casa Re-¡ 
calt 
HERIDAS CON LAS QUE ES DIS-
T I N GUIDO CONVIDAR 
1 LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
Con-
Calzado de marca 
Calzado " B i l l i k e n " — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato In fan t i l "Extra Norma" 
Mtiral l 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servas"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red i Raven" y "Rover" 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Mar t í nez 
y Ca. 
"The Quality Shop"—Obispo 84—! 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59; 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larra-
zábal , Hno. y Ca 
y caballero—Reina 




" R o b í n " — M u r a l l a 55—Gómez Me-
na y Fa lcón 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14, 
—Romagosa y Ca. barruza y Alvarez 
"Hennessy"—Tres Estrellas Rei-!Marca ,4Giralda"» todos 
na 21—Angel y Ca. 
Cognacs españoles 
"Domocq"—Edificio Calle— Don 
Agust ín García Mier 
" O s b o m e " — J e s ú s María 10 —Bar-
barruza y Alvares 
"Guerrero" — Compostela 195 — 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
Uo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agust ín García Mier 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" — Baratillo 1—Gonzále? 
y ouá rez , 
"Tres R íos "—Obrap í a 11 — 
Tinto y Moscatel " E l Globo"---Bni-
pedrado 8. — Estrada y Saisa 
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 2 0 - ^ -
R a m ó n Larrea y Ca. 
Alel la "Den"— San Ignacio 3 6 -
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — Obispo 4 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4 ^ 
Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Rey «< 
Rodr íguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" — Teniente Rey 14—« 
magosa y Ca 
O s b o r n e " — J e s ú s María 10 —Bar-: "Ca. Vinícola del Norte ae ^ y 
u „ Ai,,,,,.», T.rmifl. 288— Manuel Muñoz 
los tipos 
Aguiar 138—M. Ruiz 
-Mau-
-Cam-
2 1 — 
(Los Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
equipajes, pe le te r ía—Monte 25 3 ¡ " L a Especial" Manzana de G6-
— J o s é Menéndez S. en c. "E l1 mez—Campos y Diéguez 
Pensamiento" "Washington Sport"—Monte 8 1 — 
Material para zapatos de señora Fé l ix García 
Material para zapatos de señora ! " L a Casa Ranero"—Monte 245— 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc ."— I Manuel Ranero 
Teléfono A-8414—Angel Pérez i " E l Lazo de Oro"—Belascoa ín 89 
y Ca' — G ó m e z y Muñiz 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemer '—Compostela 195-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6— 
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Reina 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "S imón Aine" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Composte-
la 19 5—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
PROD lCTOS DE B E L L E Z A Y RE-i Oporto "Morano"—Compostela 195 
JUVENECIMIENTO —Maurice Roud, S. en C. 
Es inút i l la campaña 
y además , también r idicula. 
¿Vino Rioja? L a "Vin íco la" 
de al lá , del "'Norte de E s p a ñ a " 
Perfumería Española | LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
Per fumer í a "Mj-rurgia"—Sol 48 i JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Pineda y García Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
Perfumería Francesa ' LLEROS Y M S O , ASI COMO EN 
conocidos 
Barrete 
"Manuel Sánchez Remate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
" M a r q u é s de Misa"— Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 % — Casa! 
Recalt 
Jerez "Gueenrero"—Compostela 195: 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edi f i - i 
ció Calle—Juan Teixidor Marto-
re l l 
Anís Cazalla "F lor Serrana"—Mer-l 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio i 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada 
Aguardientes de Uva 
¡ TEJIDOS PARA CONFECCIONES i "Cuqueira" — Teniente Rey 47 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Perfumes "Astra", de Grasse —-
Lealtad 131—T. Luís y Ca. 
Perfumería Americana Trajes de lujo 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro- "Smart Set" (para hombres)—Dra-
dolfo Quintas ' gones 64—Santeiro y Alvarez 
Rodr íguez Borrajo y Ca. 
"La Rlveirana"—Paula 5 9—García 
y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Lonja 2 -
Ca ' 
"Añorga ' — Mercaderes 37— Mar-
celino García y Ca. # 
"EsU-ella'—Teniente Bey 14—* 
macosa y Ca. 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos " S c h " ^ * sá 
Schyler"—Inquisidor 30 — -
Ortega nbisP" 
Sauternes "La Fortuna"— ^ 
41^—Casa Reeait 
Vinos de Mesa españoles 
" L a L u z " — Baratil lo 1 — <jOÜ 
lez y Suárez 
"Man ín"—Obrap í a 
záléz y Hno. 
"Fén ix"—Belascoa ín 
chez y Ca. 
Vinos Navarros 
"Isla"—Oficios 8 
v Ca. „ . „ 
"Sansón R. Bosch"—Oficios 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
" E l Tratado"— Aguila H3 
Na::ábal y Ca. ,9 
"Marcelino" — San Ign^ lo 
Marcelino González y Ca. 
" P i ñ á n " — San Ignacio 
fián y Ca. 
9 0 r . Gor 
10—H. 
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P a d r ó n , 
. 'Red Letter ' 
P m l . ™„ 5 8 _ Caballln y Ca. 
GaUeticas 
. industria 62 — Emilio 
GÓmeTJrone, y Almendra. 
* s -León" —Teniente 
U^TBomagosa y Ca. 
1 para diabéticos 
^ r t ó s -Hendebert"— 
^ Ü - l a s a Recalt. 
Nutridore» infantilei 
"Kel"— Belascoain y 
J/ecbe » D_ Tomáa c . 
tuI10, Natridore* 
„ con Avena -hanson"—Acosta 
^ Josi Manuel Angel. 
4 Confitura» 
^ a l l - A n g e l y Ca. 
^ Í s V Caramelos "Bunte"— ^bones í Cuadra y 
Oficios Í ¿ R • 
CaPlos y Confites "Ange l"— 
AC0S Frutas en Conserva 
A? Frutas '•l iumchard" — 
,alfina 21— Angel y Ca. 
/ ¿ s u r t i d a s "Del M o n t e " -
^ Í S o s 1 2 - F . I . de Cuadra y 
Peras y Melocotones 
urfocotone. 'Polka D o t t " — Ofi-




, hn c-ranos v harina " A Pie" 
U n Ignacio 1 4 - Mestre y Ma-
Ĵho fino,'haTÍnoSo " E l Trata-
^ í l Aguila 118— M . Nazábai 
v Ca • 
Almidones 
.Sublime"— Teniente Rey 8— 
Graells y Ca. ^ 
Harinas de trigo d a r » 
«(jdd com"— Baratillo 1 — Gon-
zález y Suárez. 
. ¿ Gallo"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. _ 
"Marcelino"— San Ignacio 39— 
'Marcelino González y Ca. 
«ligre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Ignacio 14— 
Mestre y Machado y Ca. 
••flor de Castilla" —San Ignacio 
í 116— Piñán y Ca. 
«San .Luis"— Barati l lo 1 — Gon-
zález y Suarez. 
.pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"Piñán"— San Ignacio 116— Pl-
5án y Ca. 
"Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —Barati l lo 1 —Gonzá-
lez y Suárez. . 
"Pluma de Plata"—• Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestw"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y Ca, 
"San Marcial"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Carmina"— San Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
"Corona Real"—San Igancio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
ften» Patagiító ' i n í n c e s a " — Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Libot'io" — A r b o l Seco— 
Fernández, Fernández y L lu i s . 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
"Ea E s p a ñ o l i t a " — Monte 63— Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 
Empedrado 3— H . F . Hut te r l i 
Ca. 
Muebler ía Ar t í s t i ca—Neptuno 186, E L A L M A NO COME, N I BEBE, 
N I FUMA, N I VISTE; PERO Q ü I E 
RE MUSICA MELODIOSA PARA 
SU D E L E I T E 
PARA RECREAR L A VISTA EN 
E l i COLOR Y BUIvLAR L A AC-
CION D E L TIEMPO 
Pata que el alma no pen» 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
ttKA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón "La L lave"— Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran J a b ó n —Gon-
zález y Suárez —Barat i l lo 1 . 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" —Universidad 20 Sa-
batés y Ca. 
"Carroza"— Paula y Cuba— Cas-
( üo, Hoza y Ca. 
"El Tratado"— Aguila 1x8 — M . 
i Nazábai y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —CabaUin y 
ta. 
Jabones de Marsella 
nominó"— Mercaderes 
Gallarreta y Ca. 
, Jabones Amarillos 
^gj-ptian' —- Universidad 
Sabatés y Ca. 
Pinturas de Patente 
"Syuo leo"—Belascoa ín 48—Alber-
to Fe rnández y Ca. 
"Tnie Blue"—O'Rei l ly 9%—F. M . 
Gu t i é r r ez . 
"Arco"—San Rafael 141.D—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
" I n t e r n a c i o n a l " — J e s ú s María 60 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huar te . 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mJnna" (aterciopelada) 
—Belascoa ín 99—Lorenzo Huar-
te . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—-Belascoaín 99—Loren-
zo Huar te . 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhlde"—- Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teol in" (probada con é x i t o ) — 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE VER 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico . Luís 
F . Mar t í y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Mural la y Egido —-
Juan R. Alvarez. 
"Elect ion"—Mural la 80— M . Ro-
dr íguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"-—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
A etla, a m i y a usted, 
que nos den Champán "Domeoq':' 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
entre Gervasio y Belascoaín-
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábr ica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y L á m p a r a s — 
E . Guzmán y Ca. 
F e r n á n d e z y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y c lás icos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
H ^ n á n d e z y Hno . 
Grandes Fábr icas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y part i-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, 
l á m p a r a s , j oyas )— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Mart ínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas-—Mueblería y Joye-
r í a — S a n Rafael 127 
" L a Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Prés tamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
•—Cabarcos y VUariñü 
Mueblerías importadoras 
<4La Expos i c ión"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 6 4 — J o s é | , 5 L BANCO D E L PUEBLO: ESTA-
Lodesal . BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
"La Oriental" (mimbres especia-j UtSTED OBTENER DINERO A 
les) Neptuno 129 y 1 3 1 — Fer- CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MV® 
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 





"Pleyel", de Paj-ís—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garant ía 
"Bohemia"— Galidno 27—A. Zu-
bíeta. S. en C. 
" K i m l b a l l ( t ambién Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — A g r á m e n t e 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Morca Cuba"—Galiano 10 2—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi -
ca >-
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Pratg 
Pianos españoles 
"Chassaige Preres", de Barcelona 
•—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López • 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—-San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—-Prado 115 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fe rnández . 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gut ié r rez y Ca. 
Librerías 
"La Central", electos de escrito-
rio y religiosos, papeler ía—Mon-
te 105—Antonio R . Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu -
nano y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1 % % — M o n -
te 119—Cachero y Blanco 
"L ib re r í a Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco-—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad" — Neptuno 
26 6—Chao y Barra l 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas do 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
BLES, OBJET S DE A R T E , VA 
LORES COTIZABLES, &; Y EN 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
13 — J. 
20— 
kjon para las manos y la 
subhme- — Empedrado 4 -
5Uel Vdraao. 
Velas y Trabucos 
^ypUair— Universidad 
fcauatés y Ca. 






p í í ; o P E R 0 81 SE ENFERMAN, 
^TOS SON LOS REMEDIOS 
1 W Patente8 Medicinales 
^ ^ a l Intanti l "Guerrero" — 
"PWm J 4 * " " E l Aeuila de Oro" ^ o v i d a - . fpara la tos y el ca. 
OTO" M0ILTE U ~ " E 1 AGUILA 
^Ücata iTal Compuesto del Doc 
rera^nC,0,,~- Aguila 1 1 6 - ^ era y Borv 
^onte 44--
Niños sanos 
Intanti l "Guerrero" -
'El Aguila de Oro' 
Específ dl-Clnas f a l i b l e s 
. todas laS farmacáis 
"PoriA e mak* secretos ^ o n " oü-i 
Ol-cT i W e 44— •'E1 ASuila de 
Paración Ant ib lenorrágica del 
^ ^ G R A F I C A : E L UNICO 
> Í ^ i ^ 2 _ Q U E J ^ O MUERE 
. ^ g r a f í a s de lujo y 
^ ' í c a n Photo J 
5ü-i (remedio concluyen-
Comer cíales 
potoL4f. Wl l l l am H . Wark 
^ ra i i a Moderna"—Aguüa 107 
Fotográfica 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"-—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
l i tan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
Wi l l i am A . Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 19 2—Cu. 
ban Import ing Co. 
"Elcar"—Refugio l l ~ J e s ú s Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca MI 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
M í r e t e . 
Productos " W h í z " 
"Grasas y Renovadores"—San M i -
guel 267—Mantenga su a u t o m ó -
v i l siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Impor t ing Co— 
San Láza ro , 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M . 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Co lón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparac ión de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvi l Repair Co 5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Lu í s Damborenea—Pinturas y Re-
parac ión mecánica— Aramhuro 
28 
P e n d á s y Ca.—Loe deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ra velo. 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", r i v a l del a i re—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoa ín 76—Blan-
co y Garc í a . 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros, S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 9 9— Compa-
ñía de Gomas Ajax . 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reil ly 2 y 4— W i l - ' 
liam A . Campbell Inc . 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Ke l ly"—Mar ina 16—Rodr íguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca., S, en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 1 2 1 — 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A . 
Oarc ía . 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
¡Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R . Carril lo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
i "La Vencedora"— Neptuno 127— 
romás Ereza—Rapidez y ga-
r a n t í a . 
Vestiduras de Automóvil 
¡Santa lucía y López —Vestiduras y 
| Fuelles—San Miguel 173 
i Fernando Lujan—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
COMER, BEBER, V I V I R Y TO-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
V I E N E O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de café 
" E l I n d i o " — Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Agui l a— 
Ibáñez y Co. — Varios camiones 
propios para llevarle a l minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y C a . " — B e l a s c o a í n 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fe rnández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de J e s ú s del Monte"—Je 
sus del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Art ículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín -— 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coa ín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
"Café de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno — H . 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
su l ado—Fernández y Hnos, 
" E l Universo"—-Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
— B o f i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Vi l lar 
"San Carlos"—Egido 7— E l más 
fresco, Ascensor día y nochb 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
|»<La Mar ina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
" T o y o " — L u y a n ó y Jesús del Mon-
t¿ Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48 - G i -
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lojo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Moran y ,Ca. 
Hotel Laffayetc—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 45, 
Buen servicio, económico — A l -
varo López 
" F l o r Catalana", Tranquilidad y 
buen t ra to— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
Casas de Préstamos 
" L a Conf ianza"—Suárez 7, y Cp-
r ra les—Díaz y F e r n á n d e r 
" l i a Perla" — Animas 84 — Puj i i -
tes y Ca. 
" E l Montep ío"—Monte 3 7 4 — F r e i r é 
y González 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Fac tor ía 
— P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a . Segunda f o r t u n a " — S u á r e z 58 
y 58—López y Rouco 
" E l Oriente" — Fac to r í a 9 — Val-
cárcel y Pérez 
Dinero ¿sobre aüliajas 
Cabarcos y V ive ro—Fac to r í a 38—• 
Joyas, muebles, etc. 
"La Soc iedad"—Suárez 34—Can-
celo y Cur rá s 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodr íguez S. en C.—Absolu-
ta r e se rva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"-—Monte 85—-Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Composte la 114-
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
'Tadrinos" • complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal- Reigosa 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y López 
"L>i Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina'" — Bernaza 8— 
Pernas y Fe rnández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 62—José Fernández García 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de pet róleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garant ía 
"La Casa Vilaplana"—O Reiliy 82 
Salvador Puyol . 
Bombas para Agua 
Marca "BLUCH'»—San varios 108, 
110, Cienfuegos—Washington ; 
Ganduxé 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser .—obispo 17—P. F e r n á n d e z 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—Jüscul turas , Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros— Co-
rrales 69 y 7 1 . 
H A S T A E L D I A 2 9 
Esa es la fecha hasta la cual re-
cibiremos Cupones. De modo que 
los señores votantes en toda la Re-
pública, deben apresurarse y en 
Es inú t i l le campana 
y además , también r id icu la . 
¿Vino Rloja? La "Vin íco la" 
de a l lá , del "Norte de E s p a ñ a " 
MAQUINARLA INDUSTRIAL ¡L 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
RADORES Y H E R R A M I E N T A S 
INDISPENSABLES A L A MISMA 
viar los que tongan acumulados, a | beneficio m ú t u o . 
fin de que lleguen a tiempo para 
el corteo general. 
Es un favor que les pedimos, en 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero". 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A -
LES SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION ; FERRETERIA-LOCE-
R I A ; CAJAS D E CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
" L a Reina"— Reina 25—Teodoro 
Mart ínez 
" L a Cerámica"—Reina 81 — Mén-
dez y Ca. 
"La Repúb l i ca" — Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y. Ca., Susecores de 
Valdeón 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F . B a n d í n y Ca.—Efcetos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel 
"La Sorpresa" — F e r r e t e r í a Loce-




"La Ing lesa"—Belascoa ín 99—Ló-
renzo Huerto 
" L a Central del C r i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto a t añe a Is especialidad-is 
del giro—Villegas 89—More tón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas 
"San R a m ó n " —- Jesús del Moi t e 
618—Guzmán, F e r n á n d e z y Ca. 
" L a Llave"—Casa Olavarrieta; V i -
jillaa de Loza y Porcelana, Cris-
ta ler ía de Baccarat; Fi l t ros "La 
Llave" y Art ículos de Aluminio 
para Cocina—Neptuno 10 6 — 
Eusebio Olavarrieta 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", fuerte y só l ida—Inquis i -
dor 30—José Ortega 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnices 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Marur i 
"OapitolioV-—Belascoaín 48 — A l -
berto Fe rnández y Ca. 
"L»a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"B^erretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board"— (en t repaños de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é Ro-
dríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa K u r o k i " — Monte 6—S. Ta-
rrlde—Buenos precios y Marcas 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer' 
Ciiumaceias ae Bolas S- R." F-""-
Cojinetes üe bolas para maqui-
naria y a u t o m ó v i l e s . Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisiones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acopiamien-
tos de pres ión para transmi-
siones. Ejes de aceio calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Ku l l a -
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 2 1 . 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J . 
Z . Horter Co. 
Arado " L a Crosse''— Teniente Rey 
7—Ha vana F r u i t Co. 
Herramientas eléctricas 
"Blaek DecKer"—San Ignacio 12— 
Industr ial Mac.himry Co. 
Empaquetaduras para maquinar ía 
"Bestos'—Habana I t á — oa . Co-
mercial üe Cuba. 
"Beldam"—-Jesús María 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa Alemana "Ba la t a ' —CSgido 
10—Montalvo y S p p í n g e r . 
, Paños para filtros 
"Anchor* ^a mejor irarca)—San 
Láza'-o 468—Grav y V i l l a p o l . 
Tractores 
"Best I racklayer*— Teniente Rey 
7—Havana F ra i t Co, 
Maquinaria industrial 
Para 'J'ajictes mecánicos—üigido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
" K u c i i n v r " (alemana j — ' i g i d o 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar madera 
marca "Jonsered" — F á b r i c a d i 
por la Jonsered Fabrikers Akt i e -
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas ae Bolas S K F.—Compa-
ñía SKP de Cuba—O'Reilly 2 1 . 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Kussell * 
Teniente Rey 7—Havana F r u i t 
Co. 
Para Industrias # Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O' 
Reilly 9 ^ — F . M . G u t i é r r e z . 
Maquinaria para panader ías 
"Champion"—- Mercaaeres 1 — Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—fc>au Ignacio 12— Indus-
t r i a l Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazauraug y R o d r í g u e z — P a o r i c a -
ción nac iona l—Pérez y Manuel 
P r u n a — L u y a n ó . 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lin"—O'Reilly 7—Havana 
Agencies Co. 
M á s s a b r o s o s q u e e l f u a g r á s , s o n l o s C a l a m a r e s " C h a s " 
L a " B o h n S y p h o n " e s n o t o r i o — q u e l a p r e f i e r e L i b o r i o 
(La nevera mas limpia, duradera y que mejrr conserva el frío) 
Q u e l a r o p a n o s e a c a b e , l o l o g r a e l J a b ó n " L a Llave '5 
P i d a m o s t o d o s , a c o r o , l a H a r i n a d e ' T i g r e d e O r o " 
D e t o d o m a l d é s e d e a l t a , c o n e l A g u a d e " C h e s a l t a " 
S u A u t o e s t a r á e n u n b r e t e , s i n l a s " D e f e n s a s M í r e t e " 
(Evitan los accidentes y conservan el carro) 
T o d a e l e g a n c i a e s q u i m é r i c a , s i n u n a C a m i s a " A m é r i c a ' 1 
P a r a a l c a n z a r l a v e j e z , " C a r t a A z u l , " e l b u e n j e F " 
L a m ú s i c a d e l i c a d a , e l P i a n o " P l e y e l " l a e x h a l a 
P i d a m o s t o d o s a u n a , S a u t e r n e s d e " L a F o r t u n a " 
£ 1 c o l o r q u e u s t e d d e s e e , c o n C o l o r a n t e s " S u n s e t " 
Peleter ía y Sombrerería 
" L a L u c h a " — M a r t í 60— José F . 
Díaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La G r a n a d a " — M a r t í 77—Garc ía 
y Hermanos. 
Ropa, Seder ía y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l Liber tador"— Mar t í 61 
—Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"— Mar t í 93— Fernán -
dez y C a a m a ñ o 
Almacenes de Víveres 
"La E s t r e l l a " — M a r t í 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres C r u c e s " — M a r t í 104 — 
Caramés y Rodríguez 
A L T O COMERCIO D E AGUACATE 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena " S a n s ó n " 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena " S a n s ó n " . 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
GRUPO POLIFACETICO, ,DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE-
CIALIDAD Y C A L I D A D 
LO LMPERIOSO EN CUBA: RE-
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodr íguez 
Filti'os-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"— Belascoaín 4—Urquía 
y Ca. 
"La Ing lesa"—Belascoa ín 99—Lo-
renzo Huarte 
Filtros probados 
"Eclipse" (de p r e s i ó n ) — Cienfue-
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 7 0 — Gorostíza 
B a r a ñ a n o y Ca. (Gran Ferrete-
r ía ) 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
M1ENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
-Cía. ! PARA A M U E B L A R PALACIOS Y | RESIDENCIAS Y PISOS; F A B R I -
|CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
„ Siluetas 
La ^t;.7;8t?dio• Fotográficos 
Gttatt? t ñ a " — Amistad 15 4— 
' ' • W ^ D ^ t z Pé rez - f Fábricas de M ^ b í ü 
^ t e 5 7 R e _ t na r v ^ t i c o 3 - ; M a s t o n s r InndRusíria,1n(.muebie8 ciá 
sicos)—O Re:lly 104 0 
José Núñez 
Fotografías conocidas 
•Hijo"— Reina 5, 
úñez 
ao 
Para oficinas modernas 
"Mul t í g i a fo" y "Adressogiafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A — R . Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes '—Obispo 17 -— P. Fer-
nández y Ca. 
"Me«odes E l é c t r i c a " — Obispo 17 
—?. F e r n á n d e z y Ca. 
L . C Smith Bros"—O'Reilly W 
"La Bi lba ína" — Neptuno-Prado-; —Harr i s Bros Co. 
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Uulcenas "Michigan"—-Inquisidor 30 — José 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate ortega 
; , ^ n " ~ 0 b i 8 1 ) 0 5 1 - F a U S t Í D 0 i Máquinas para tostar Café 
Víveres fmos del Vedado y I d ° f ' T 0 b r a ^ ^ S - C . 
^ E I Almacén"—& J G; Vedado — | Eulei y La-
Mercancía patente y buenos pre-i LETRAS D E M O L D E : PAPEL 
cíos s IMPRESO Y EN BLANCO 
Bar-Lunchs Especiales •Ose altos 
od„el Pil10 — Estudio —Ga 
Animas—Abeal. López y Ca. 1 "^a Mercant i l" ; peculiar en Libros 
Fio l y Garc ía—Muebles de oficina; ••ct. pPY JOE'S — Zulueta 26 y Almacenes de Papelería e Imprenta 
butacas Lucena 8 y 10 •, 1 T ^ -- />- 1 ,,T-" ^ - ^ n t i t i l " ! n rnHo T h c
Museos-Mueblería 
" K l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Cantina "Alhambra"—Virtudes yj Comerciales—Teniente Rey 12— 
Consulado—Rodr íguez y Fernán- i Carasa y Ca. 
dez j "Nuestra Señora de Be lén" ; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Ins ta íac ioues de Horchate-
r ía y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vit rol i te Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 1U4 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Veuec ia"—imágenes , 
candelabros— O'Reilly 36—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez . 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consu lado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—J6sé Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"üpa ld lng"—O'Re i l ly 1U 6—Harris 
Bros. Co. 
Naipes supremos 
"Heraclio Fournier"—Mural la 98 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércu l e s "—Apar t ado 2098—Ame. 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absjrven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríaler 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Muebles, Joyas y Fantas ía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino '—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Reposter ía 
" L a ¥\ot del Cetro"—Cerro 785— 
F e r n á n d e z y Alvarez 
Tintorería y Lavander ía 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Revo luc ión"—Cerro 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Rlvero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto '—Cerro 85 5—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis . 
" W a l k Over"— Independencia 67 
—Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Ing l é s "—Independenc i a 2&. 
—Francisco González y Hno . 
Confecciones de señora 
" L a Marques i t a "—Mi lanés 62 — 
Emilio Poo y Co. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro n ú m e r o 3 4—Sotorrio y Ca. 
" L a Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fe rnández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
— F e r m í n Alvarez. 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes. 
Dulcerías finas 
" L a Crema"—Milanés 54 —- Juan 
Mar t ín 
Joyer ía Selecta 
"Su iza"—Milanés 3 9—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
' 'La Vajilla"—Independencia 80— 
/uan Olascoaga 
Sombrererías 




"Las Novedades"—Céspedes 2 1 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Es tac ión—Anton io P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL V A L . 
Ya como usted dentro o fuei'a 
de su casa, 
Procure hacerso, sin tasa 
de Chorizos "La Montera'* 




Ron "San Car los"—Argüe l l e s 160 
-—Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé -
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con * 
costuras, y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma"-—Argüel les 
114—Garma y Ca. 
Droguerías 'Farmacias 
" L a Cosmopolita" — San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany"— Confecciones 
Patentes—Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
tii^ore—San Carlos 92—Gonzá-
i lez y Ca. 
A I almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
L I N E A DE NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
Vapores de Pasaje a España 
" C o m p a ñ í a Hamburguesa Ameri -
cana"—Excelente trato a l pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc.—Departamen 
to de Vapores— Lonja del Co 
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
res para fletes* constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Méxi-
co y todos los de Cuba, en combi-
nación con Su ramér i ca—Cuba 76 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo " B y r r h " 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
! "La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Mar t ínez y Hnos. 
| Vi l lar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panader ía , Galletería, Víveres Finos 
'• " E l Brazo Fuerte" — Arangureii 
101, 103 y 10 5—García y Fer-
nández . 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio Zi y 
34—Manuel F e r n á n d e z 
; B. Mar t ínez y Hno .—Seder í a tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
'. Celestino Tomé—Al por mayor y 
m^nor—Mar t í 6 
| "Casa Noriega" ( F o r r a j e ) — M a r t í 
1—José Guerra Llera 
I Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — M a r t í 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
" E l G,-an O r k n t e " — M a r t í 3- -An-
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panader ía y Víveres 
"La D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
"L& O l iv?"—Mar t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
" G o l d C h a i n " es u n a C a m i s a , p a r a c o n q u i s t a r a p r i s a 
E l A u t o " P e r l e e s " d a p r e s t i g i o a l q u e l o o c u p a 
P a r a f e o s , " S c h r o d e r y S c h y l e r , " S a u t e r n e o B u r d e o : 
A r t í c u l o s " F o r d " ( m e j o r e s ) : C a m i o n e s , A u t o s , T r a c t o r e i 
H o y , o b s e q u i a u s t e d a C a r m i n a , c o n s i d r a d e " Z a r r a c i n a " 
E l a g u a q u e h a s d e b e b e r , p r o c u r a q u e s e a ' T e r r i e r ' ' 
P a r a t e n e r b u e n a m e s a . P a s t a s d e S o p a " P r i n c e s a " 
V i n o M o s c a t e l " L o l i t a , " l o q u e l a s p e n a s m e q u i t a 
R e f r e s c o d e c o n f i a n z a : A m e r i c a n D r y G i n g e r A l e 
E s e l g a l l o e n t r e l o s g a l l o s — e l P a n t a l ó n " C o n C a b a f l o s 
U n a C e r v e z á " R e l o j " s a c i a l a s e d m á s p r e c o z 
B u e n a m e s a q u i e r e e l l a ; y c o n V i n o R i o j a " E s t r e l l a " 
T o d o e l p u e b l o l i b e r a l , c o m p r a " P a j i l l a M u n d i a l " 
(Y el 90 por ciento da los conservadore» 
(Loe Cupones, deben ser remitidos únicamente el Apartado 1.953) 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1923 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a i e r a 
Aúneme la producción de las zo-, Calixto López reg is t ró ciento 
n a í denom nadas de Remedios se veinte y cinco Pacas de "botes" en 
ñas • nommau^ ^ a ten ta los almacenes de Angel neto. 
Cien tercios de puntillas en t regó 
Antonio González, S. en C , a H . 
Duys y Compañía-
González y Hermanos vendieron 
a los Sobrinos de Antero González 
mil tercios, como algunas personas 
tan estimado en estos dias, en Poco 
d en nada cambia la realidad a que 
qos refer íamos en anteriores notas, 
cuando genera l izábamos acerca del 
tanto por ciento de quintas y se-
gundas que ha rendido la cosecha, 
o las escogidas y vegas. 
A menos de un treinta y cinco 
por ciento, se inclinan ya a preci-
sar el promedio de ambas clases 
los más expertos y que mejor han 
visto el resultado de la selección 
en los talleres y en los veguer íos . 
Y aun admitiendo que la produc-
ción alcance a los ciento setenta mi l 
tercios, ¿qué significa ese tanto por 
ciento de quintas y segundas, en 
frente de las necesidades de las fá-
bricas del Norte y una segura de-
manda de la Argentina? 
Alguien estima que las dos ola, 
ses que nos ocupan, han de tenor 
fácil salida si la próxima cosecha 
dice en enero que será corta. 
Bntal caso ob tendrán , t ambién , 
precios elevados, fuera de lo nor-
mal. 
Es la consecuencia lógica, y por 
eso parece previsor lo que ayer 
oímos a un viejo tabacalero que ha 
tiempo se re t i ró de los negocios: 
que lo práct ico era comprar ahora, 
a los precios actuales, las pocas 
quintas y segundas que la cosecha 
ha dado. 
D E L MERCADO DE R A M A 
Se atribuye a Walter Sutter y 
Compañía una nueva e importante 
compra de clases de Semi Vuelta y 
de la Costa Norte, y t ambién que 
han concertado otra operación con 
una firma de esta capital. 
No hemos confirmado nada de 
eso; pero sí sabemos que Sidney 
Rostchilds reg is t ró ayer ciento 
treinta y cinco tercios de terceras 
de Remedios en los almacenes de 
Lobeto y Miguel. 
, Ciento cincuenta y cinco de la 
misma clase entregaron Menéndez 
y Compañía a Mark A , Pollack. 
t reinta y tres pacas de colas vle 
jas. 
Un buen lote de capas de a r t i -
do vendieron a Manuel González los 
escogedores Godíner y Hermano. 
Capas también, pero de Remedios 
y Vuelta Abajo, vendieron varios 
lotes Constantino González y Com-
pañía . 
ENTRADAS DE TERCIOS 
or los ferrocarriles llegaron ayer: 
De Guayos, para Rulsánchez y 
Gut iér rez 1 6 1 . 
De Fomento, para Menéndez y 
Compañía 110. 
De San Juan y Mart ínez, Para H . Vi C. 94. 
De Cabaiguán, para José Menén-
dez y Menéndez 149. 
De Vueltas, para T o m á s Bení-
t e z » 2 5 . 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez 22. 
De Colón, para Gonzalo Cañave-
ral 10. 
De Camajuaní i para I . Kaffen-
burgh e Hijos 57. 
De Santa Clara, para Menéndez 
y Compañía 65. 
De Paso Real, para Ruisánchez 
y Gut ié r rez 76. 
De San Juan, para Deben y Her-
manos 76. 
De Cumanayagua, para Junco y 
Compañía 47. 
De Vueltas, para Tomás Benítez 
142. 
De Caibarlén, para Abraham 
Haas 1 0 1 . 
De La Quinta para la Cuban 
Land 102. 
—Por el vapor "Manzanil lo" 
llegaron: 
De Santiago de Cuba, para los 
Sobrinos de Antero González 20 
y de G u a n t á n a m o para Antonio De-
jú 7 . 
A u n c o m e r c i o , c u y o b a t a n e e 
n o a r r o j a u t i l i d a d e s , s e p r e -
t e n d e c o b r a r l e e l i m p u e s t o 
d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
E l s e ñ o r E n r i q u e R e c i o y l a R e c a u d a c i ó n d e l o s F e r r o c a -
A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n t a n - r r i l e s U n i d o s d e l a H a v a n a 
t e s d e F i r m a s E x t r a n j e r a s C e n t r a l 
En la m a ñ a n a de ayer ha tenido 
lugar en los salones dol Midday 
Club una in te resant í s ima entrevis-
ta entre el Sr. Enrique Recio, ac-
tu ta l Presidente de la Comisión de 
Aranceles de la Cámara de Repre-
Bf-intantes, y los miembros de la 
Junta Directiva de la Asociación 
de Fit-presentantes de Firmas Ex— 
tran jolas. 
Dicha entrevista se celebró a 
propósi to de un almuerzo al que 
fué invitado especialmente el Sr. 
Enrique Recio y en ella se hab ló 
extensamente de la idea que exis-
te de acometer el Gobierno la re-
forma inmediaita de nuestro siste-
ma ar.-iEcelario. E l Sr. Recio expli-
«ói amablpmente cuáles eran las 
actuales orientaciones del Gobier-
no eu esa materia. Significó que i 
m á s que un sistema de protección 
a productos de raanufactuira nacio-
nal en forrra que retirara del 
mercado • la producción extranjera, 
el Gobierno quer ía hacer uu aran-
cel, que a más de proteger pruden-
clilrnente las industrias nacionales 
abriera nuevos mercados de con-
sumo a la exportación cubana, a 
cuyo efocto la predominante 
era la de establecer el slstem 
la doble cóíUüaia u, l . u de estimu-
Isr con su aplicación -trato m á s 
equitativo a nuestros productos de 
expor tac ión. Que el Gobieirno em-
peñado en su obra de mejoramien-
to y re&uelto a no mirar a los pe-
q u e ñ o s o grandes intereses, mas 
que cuando estos tengan un carác-
ter general, es decir que cuando 
d& su aplicación resulte uu bien 
público, ha r ía un arancel cubano, 
protegiendo a ia producción nacio-
nal , pero no en forma que se crea-
ra el monopolio o se entronizara 
e r agio con manifiesto perjuicio al 
i n t e r é s general. 
E l Sr. Miguel Gonz^ez habló 
en nombre de la Asociación de Re-
pireseutantes de Firmas Extranje-
iT:Sj y tras de agradecer al Sr. Re-
rio su cor tes ía y amabilidad,, leyó 
un acuerdo adoptado por la Junta 
Directiva de la Asociación de Re-
presentantes de Firmas- Eiatranje-
ras en la que eu síntesis , esta im-
poTtant ís ima Corporación so mos-
traba partidaria de la reforma 
arancelaria, siempre que ésta t u -
viera por base una or ientación 
científica y un ajuste técnico de 
sus partidas. Señaló diversos de-
fectos al actual arancel, demos-
tiarido que no había equidad en 
su ordenamiento conteniendo ab-
surdos y anomal ías que era conve-
riente modificar en in te rés del 
país, agregando que la Asociación 
do Representantes de Firmas Ex-
tranjeras es tá en un todo identif i -
cada con los propósi tos que abri-
gaba el Gobierno de dotar a la Re-
públ ica de unos buenos aranceles 
y que en ese sentido ofrecían su 
cooperación para facil i tar cuantos 
Habana, septiembre 25 de 1935 
Señor Diréctor del D I A R I O DE L A 
M A R I N A ; 
Ciudad. 
Señor : 
A co tn inuación tengo el gusto de 
facili tarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
recaudación durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta «Em-
presa y a la Havana Central Rai l -
road Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada 
19 de septiembre 
de 1925. . . . .5 
En igual período 
del año 1924. 
286.305.02 
313.029.13 
Diferencia de menos 
este a ñ o . . . . 3 26 .724 .11 
Total desde el p r i -
mero de j u l i o . .$3 .279 .570 .32 
En igual período 
del a ñ o 1924. . 3 .888.999.77 
Diferencia de menos 
este a ñ o . . . . .$ 609.4-29.45 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada 
19 de septiembre 
de 1925. . . . .$ 55.061.28 
En igual período 
del año 1924. . 59.483.17 
Diferencia de menos 
este a ñ o . . . . í 
Total desde el p r i 
mero de j u l i o . 
En igual período 




Diferencia de menos 
este a ñ o . . . $ 19.284.85 
T. P. MASON, . 
Administrador General. 
Cámara de Rt?presentantes, si bien 
consideran de 'todo punto necesa-
rio el modificar la parte que se 
refiere a. les adeudos que en un 
gran n ú m e r o de casos resultan 
manifiestamente exagerados. 
Después se hahló de cuál sistema 
eia el m á s recomendable; si el ad-
vclorein o el específico. Se consi-
deró al primero como el m á s cien-
tífico, pera se reconoció que era 
fuente perenne de desagradables 
realidades que era conveniente ex-
t irpar para siempre. 
Fué un ág; pe Sraternal y c a r i -
ñoso que cer ró el Dr. Morís agra-
deciendo al Sr. Recio aquella bella 
oportunidad de hacer grande y 
permanente la obra de la democra-
cia que de ese modo tan brillante 
llevaba a un legislador patriota al 
seno de una clase muy estimahle, 
antecedentes fueran requeridos en i al calor de un grande y bendito 
rpzón de la eexperiencia que tienen sentimiento de amor a la naciona--
tedos sus miembros en relación con | Ik'.acl; el de hacer una legislación 
todas las materias de impor tac ión, que no se inspire, on el mísero 
Que a esa finalidad consmeran que i aliento de torpes egoísmos sino en 
o proyecto más rocomendable es | el generoso espír i tu de la comuni -
e. t. proba do pn su totalidad por la I dad qi;e es de todos v para todos 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE X NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L D E CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAL .DE OCB^ 
A g i i i a r 7 3 , Opto*. 7 1 0 , 1 1 y 12 
- T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . Cab le : R á e n a u 
E l Secretario de la Asociación Na-
cional de Industriales de Cuba, ha 
dirigido al Sr. Secretario de Ha-
cienda el siguiente escrito: 




E l que suscribe. Doctor Alfredo 
O. Ceberio, Secretario General de 
la Asociación Nacional de Industria-
les de Cuba, a nombre de los seño-
res "Quesada y Hermano", indus-
triales establecidos en la calle Con-
cha No. 34, en esta Ciudad, ante 
usted comparece, y como mejor pro-
ceda dice: 
Que al ponerse en vigor la Ley 
de l o . d© Julio de 1920, creando 
un impuesto de 4% sobre las U t i -
lidades, mis representados presenta-
ron en la Adminis t rac ión de la Zo-
na Fiscal del Centro, de esta Capi-
tal , un balance de s i tuación, a re-
serva de presentar, al vencimiento 
del año social de su negocio, que 
lo es en 30 de Junio, un balance ge-
neral . 
E l balance en cuestión represen-
taba todas las operaciones realiza-
das desde Julio primero a Diciem-
mre 31 de 1920, y no arrojaba u t i -
lidades . 
A l realizar el balance general, o 
sea en Junio 30 de 19 21 se com-
probó que durante el año social ha-
blan tenido pé rd ida s . 
El lo no obstante, con fecha 18 
de A b r i l de 1922, la Administra-
ción de la Zona Fiscal del Centro 
notificó a mis representados que 
tenían que pagar la suma de 
$1.366.77 por concepto del Im-
puesto antes mencionado. 
El día 24 de A b r i l de 1922 mis 
representados enviaron una comu-
nicación a la Zona Fiscal de refe-
rencia, concebida en los té rminos 
que a cont inuac ión se expresa: 
" A l acusar recibo de su atenta 
comunicación fecha 18 del a r r i e n -
te No 1975, en la que nos ordena 
ingresemos en la caja de esa Admi-
n is t rac ión la suma de $1.366.77, 
por concepto de impuesto del 4 % 
sobre utilidades, durante el periodo 
de Julio primero a Diciembre 31 
de 1920, aunque, por error uste-
des consignan el año 19 21, debe-
mos llamar su atención a fin de que 
rectifiquen y dejen sin efecto su 
orden de cobranza, por los motivos 
siguientes: 
Primero: Porque el balance que 
comprende ese periodo dé tiempo, 
fué solamente semestral y estima-
tivo, , toda vez que lo es t imábamos 
siempre sujeto a las rectificaciones 
de nuestro Balance General Anual 
definitivo, que pasamos en 30 de 
Junio de cada año, que es cuando 
vence nuestro periodo social. 
Segundo: Porque de acuerdo 
con ese Balance General presentado 
ya antes de bacer este requerimien-
to de cobro, se comprueba que du-
rante el año social vencido en 30 
de Junio de 1921, que comprende 
el semestre a que se deja hecho re-
ferencia, no han existido utilidades 
durante dicho periodo social, extre-
mo que se justifica con los porme-
nores y demás documentos acompa-
ñados a dicho Balance General, en 
cumplimiento de lo que exige la 
sección A y B del Art ículo 20 del 
Reglamento, no habiendo, por con-
siguiente, ut i l idad alguna que l i -
quidar correspondiente a ese pe-
riodo; y 
Tercero: Porque en . corrobora-
ción de todos estos partieulraes, 
ponemos a disposición de esa Ad-
minis t ración de Rentas e Impues-
tos, todos nuestros libros, docu-
mentos, a f in de acreditar la afir-
mación que dejamos hecha de la 
no existencia de utilidades y por 
lo tanto, el no venir obligados al 
pago de Impuesto alguno' . 
Sin haber recibido contestación 
alguna a l escrito de referencia, mis 
representados creyeron que, dada 
la justicia que les as is t ía , el asunto 
habla sido resuelto favorablemen-
te por la Zona Fiscal mencionada; 
Pero después de transcurridos tres 
años , se ordenó por el Administra-
dor de la Zona Fiscal del Centro 
el embargo de bienes, a responder 
a la Hacienda Públ ica , por la suma 
referida de $1 .366 .77 . 
F u é entonces que nuestros repre-
sentados enviaron respetuoso es-
crito a esa Secretar ía , con fecha 7 
de Enero del cor r ieñ te año, y esa 
Secre tar ía pidió al Administrador 
de la Zona Fiscal, con carác te r de 
"URGENTE", el expediente en cues 
tión, según hemos podido compro-
bar. 
Ayer, un Perito Tasador se pre-
sentó en el domicilio de los seño-
res Quesada y Hermano, a f in de 
justipreciar el valor de la propie-
dad embargada, y manifiesto al se-
ño r Quesada que el asunto se po-
día arreglar en t rev is tándose con el 
Administrador de dicha Zona Fis-
cal . 
El s eñor Quesada que es asociado 
nuestro, requ i r ió mis servicios, y 
nos personamos en la m a ñ a n a de 
hoy en dicho Centro, a f in de i n -
restigar el estado de este asunto. 
Y allí , el que suscribe, ha podido 
comprobar lo siguiente: 
"Que en el expediente iniciado, 
no aparece el escrito que con fecha 
24 de A b r i l de 1922 los señores 
Quesada y Hermano presentaron en 
dicho Centro, y al indagar el mot i -
vo por el cual, no aparec ía unido 
al expediente en cuest ión, se me 
informó que el mismo no había l le-
gado nunca a la referida Adminisr 
t r ac ión . Entonces el señor Quesa-
da manifestó que él tenía recibo de 
la entrega de dicha comunicación, 
y entonces apareció la misma, uni-
da al balance de s i tuación presen-
tado por mis representados. -Que 
sobre dicho escrito no recayó acuer-
do alguno por parte de la Admins-
tración de dicha Zona Fiscal. Que 
esa Secre tar ía dispuso el envió del 
expediente en cuestión de dicha Zo-
na Fiscal al Sr. Secretario del Ra-
mo, sin que se haya cumplido esta 
orden por el Administrador ante-
rior, y el actual alega que por v i r -
tud de la Orden N» 501, es impo-
sible acceder a los deseos de esa 
Sec re t a r í a . Que no se puede apl i -
car a este caso el precepto estable-
cido en la referida Ordén Mil i ta r , 
puesto que dicha Adminis t ración no 
ha contestado nunca ál escrito antes 
citado, que fué presentado en t iem-
po, y lo cual debió haber hecho 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O 6 3 
Ofrecemos a los accionistas de la In te rna t iona l 
Telephone & Telegraph Corpo ra t i on las faci l idades 
de nuestro h i lo d i rec to con Nueva Y o r k pa ra la venta 
de sus 
R I G H T S 
C 8877—4 d 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o 
NEGOCIADO D E MUÍAS 
La Dirección de Montes y Minas 
es tá repartiendo ya los ejemplares 
del Bolet ín de Minas núm. 8. Esta 
importante publ icación se remite 
gratis a toda persona, que por es-
tar interesada en su lectura, la 
solicite. 
F,l Bolet ín de Minas n ú m . 8 es tá 
formado por n u m e r ó l o s trabajos 
y datos estadís t icos interesantes, 
como puede verse en el resumen 
que a cout inuac ión se inserta: 
Investigajciones sobre el pe t ró leo 
en Cuba, poiJ el Ingeniero José 
Isaac Corral. 
Una Visita a Mataharabre, por el 
Ingeniero Enrique Cayado. 
Resumen do 1^ Historia de la 
Minería en Cuba, por el Ingeniero 
A. Calvache Dorado. 
Reconocimiento geolóisico pre-
dentro de un plazo prudencial, nun-
ca ignorarla . Que en concepto del 
que suscribe, ha habido mala fé 
en este asunto^ por parte de la Ad-
min t s t r f / . ón de la Zo^na 1/iscal del 
Centro, y en consecuencia, procede 
se pida el expediente de referencia, 
y se deje sin efecto el cobro de la 
cantidad de $1.366.77 que, inde-
bidamente, pretende cobrar la Zo-
na Fiscal del Centro a mis repre-
sentados, señores Quesada y Her-
mano" . 
Es justicia, que pido, en la Ha-
bana, a 24 de Septiembre de 1925. 
Muy respetuosamente, 
A . O . CEBERIO. 
Secretario General. 
l iminar del terreno en que se cons-
' t ru i rán las distintas secciones del 
acueducto definitivo de Santiago 
de Cuba, por el Ingeniero A. Cal-
vafche Doisdo. 
Yacimientos meta l í fe ros de F i -
nar del Río ( con t inuac ión ) , por 
el Ingeniero Roque Allende. 
Informe sobre las minas "Cari-
dad" y " L o l a " de Camagüey, por 
los Ingenieros Roque Allende y 
Manuel G. Lago. 
Estudio del yacimiento de la m i -
na "Celia Grogoria", situada en 
Asienlo Viejo, Pinar del Río, por 
el Ingeniero Manuel García Lago. 
Informe geológico de unos te-
rrenos de los que se han encon-
trado muestras de amianto, por el 
Ingeniero Luis Garc ía Lorenzana. 
Informe sobre la mina de asfal-
to "La Esperanza", situada en 
Flacetas, Santa Clara, por la Cor-
porr.ción Técnica Minera de la Ha-
bana'. 
R,©seí5a sobre la industria mine-
ra en la Provincia de Oriente du-
rante el año 1923 a 1924, por el 
Ingeniero E. Aguilera, 
Contiene a d e m á s el Bolet ín do 
Minas n ú m e r o 8, los datos relat i-
vos a la extracción y exportación 
de hierro, cobre y manganeso du-
rante los años 1920, 1921, 1922, 
1923 y 1924, así como las conce-
siones mineras otorgadas en todo 
el terr i tor io de la Repúbl ica desde 
el l o de enero de 1922 hasta el 31 
de diciembre de 1924, habiéndose le 
intercalado, en muchos de los tra-
bajos más arriba seña lados , nume-
rosas fotografías y croquis relat i -
vos a los mismos. 
DEN ÍJXOfA 
E l Sr. Luis Valdés Conté de^-
i 'unció a la Secre tar ía de Agr icul -
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Sep. 2 5 . — 
D I A R I O . — Habana. 
Estado del tiempo Viernes 7 a. 
m- ligera depres ión en extremo 
oriental norte del Mar Caribe. Gol-
fo de México y resto Caribe tiempo 
variable, ba róme t ro bajo la nor-
nal, vientos de región Este mode-
rados. Pronós t ico Isla: buen tiem-
po en general hoy y el s ábado te-
rrales y brisas frescas, algunas tur-
bonadas especialmente en Región 
Orienta l . 
Observatorio Nacional . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 691.— Vapor amerl. 
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
E C Nelson: 50 cajas dulces. 
G Sánchez: 2 idem camarones. 
A Ríos: 3' idem Idem, 3 idem pes-
cado. 
Cuban Auto Co: 1 idem efectos de 
escritorio. 
American R. Express: 17 bultos ex-
préss. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
Canosa y Maruri: 6 ih 
Co. Licorera: T c S n c I ^ . 
Fon te y Diaz: 2 « ^ f e . 
Ros y Xovoa: «pej^»-
. B: 800 bultos yeso'T8. ¡merro. i 
F R: 8 cajas metal v ^ 
15^- H ^ a r a Lastra- ?a 
La venta en p i é . E l mercado co-
tiza los alguientse precios: 
Vacuno d e 7 a 7 y l / 4 centavos. 
Cerda de 11 a 13 centavos el del 
pasi y de 15 a 18 el americano. 
Lanar de 8 a 8 y 1/2 cetnavos. 
Matadero de L u y a n ó , Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 57 cem-
tavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 120. Cerda 60. 
Matadero Indus t r ia l . Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 57 
centavos respectivamente. 
Lanar de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. aVcuno 283 Cerda 147 La-
nar 57. 
Entradas de Ganado. De Mar t í 
l legó un tren con 17 carros- con 
ganado vacuno para el consumo 
consignados 12 de ellos a Mateo 
Roca, 3 a Godofredo Perdomo y los 
2 restantes para Angulo . No se re-
gistraron m á s entradas. 
MANIFIESTO 692.— Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key "West, 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Cudahy Packing: 100 cajas menu-
dos, 300 idem carne, 220 Idem salchi-
chas, 40 tercerolas manteca. 
Swift Co: 6,400 kilos puerco, 50 ca-
jas Idem y lomo, 21 idem jamones y 
puerco, 1,000 kilos jamones 5 barriles 
75 cajas aves 1,204 idem mantequi-
lla (10 cajas, 15 tinae, 75 tercerolas 
manteca para Sagua) (10 cajas 70 
tercerolas manteca para Matanzas) 
V Mestre (Cienfuegos) 25 tercerolas 
manteca 1,230 piezas puerco). 
Armour Co: 27,124 kilos manteca. 
Canales y Hermano: 400 cajas hue-
vos. 
A Qulroga: 780 idem idem idem. 
Manrique y Baluja: 15,679 kilos co-
les. . 
MlSCELAíTEA: 
Crown Central: 19,817 galones' ga-
solina. 
i Fábrica de Hielo: 4 bultos maquina-
j ria. 
| Crusellas Co: 27,456 kilos grasa. 
¡ Goodyear Tire Rubber: 949 bultos 
llantas. 
L F de Cárdenas: 238 idem efectos 
jde uso. 
P Gutiérrez y Hermano: 3,742 pie-
zas madera. 
Cuban Portland Cement: 4,900 sacos 
¡cemento.. 
j J D Hardware Co. (Camaguey): 484 
i bultos bombas y acceeorios. 
J Silva: 4 autos, 6 bultos acceso-
rios. 
Zaldo Martmez Co ís k1.0, '««n "-cesorlos:. t>mt0, ̂  «í. 
R: 2 cajas seda. 
y accesorio 
Z 
J Murillo: 10 caia« 
Fábrica de Hielo- "lo^^3 
BZabala y Co: 2Z T^^K 
JlU 1 ldem molduras Modas Femeninas Tiia' t ' cajas felpa. 16 Leadj,.. , 
F Agusti: 2 cajas relojes 
Hermano Gustavo René- o 
letas. ne- 2 «a 
T l'r CÁ 9 CajaS hll0. 
A M C: 170 rollos papel 
A G: 2 cajas lámparas 
P C: 7 ídem idem 
J E C: 30 Idem idem 
G i . c. 7 Idem idem, 3 
ajag 
do ni 4„,, 
' • • 
tura, Comercio y Trabajo, que la 
Compañía que controla el carbón 
de piedra, en esta plaza, se ha 
cor.fahulado para aumentar el pre-
cio de dicho ar t ículo , para cuyo 
efecto el día 9 dol actual acorda-
1 on para subir el precio del car-
b'óu Especial de $8.00 a $14,00 
la tonelada, sin que exista causa 
alguna para ello. 
E l Negociado de comercio ha 
informado en relación con esite 
particular cue debe adoptarse la 
r e s ü l u f \ u dixigiéndosie a los T r i -
bunales de justicia, t r a s l adándo le 
dicha denuncia o d i r ig iéndose al 
interesado, para que siga el pro-
cedimiento adecuado. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
r 
C O R B I N 
} El símbolo de integridad 
IA p a l a b r a i n t e g r i d a d , a p l i c a d a a J l a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s , s i g n i f i c a 
u n a c o n t i n u a y e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l c o m o l a q u e s e d e d i c a a l o s 
p r o d u c t o s q u e l l e v a n l a m a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n . 
M e d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
d e e s t a i n t e g r i d a d , l a e m p r e s a C o r b i n 
h a p o d i d o s o l i d i f i c a r s u n e g o c i o y 
e x t e n d e r l o a t o d e s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
ú n i c a m e n t e p r o d u c t o s d e i n d i s c a t * » 
b l e i n t e g r i d a d . 
Agente para uuoa 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 1 0 2 , H a b a n a 
MANIFIESTO 693.— Vapor inglés 
ESSEQUIBO, capitán Duncan, proce-
dente de Valparaíso y escalas, con-
signado a -Dussaq y Co. 
. DE VALPARAISO 
F T N : 25 sacos nueces. 
DE CORINTO 
CAFE: 
Llopart Thuran: 53 sacos café. 
Lleo y Rogers: 100 idem idem. 
E P C: 150 idem Idem, 
V H i l l : 102 Idem idem. 
MANIFIESTO 694.— Vapor danés 
STAL, capitán Clausen, procedente 
de Nassau, consignado a W. H . 
Smith. 
En lastre. 
MANIFIESTO 695.— Vapor norue-
go "WAGDAND, capitán Hansen, pro-
cedente de St. John, consignado a 
Munson S. Llne. 
VIVERES: 
Gorrens Broe: 25 cajas pescado. 
F Ortega: 25 Idem idem. 
Canadian American Tradlng Co: 12 
mil sacos papas. 
MANIFIESTO 696.— Goleta ame-
ricana GENEVA PATHLEEN, capitán 
Bodden, procedente de Orange (Te-
xas), consignado a J- Costa. 
Alegrst y Pelleya: 21,844 piezas ma-
dera. 
Tellechca Peña Co: 7,355 idem id . 





P . & F . C o r b i n 
AUXRICÁJt HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Bri ta in , Conn., E. U . de A . 




A V I S O 
L a A s o c i a c i ó n de l Comercio e Indus t r ia de la B a h í a de la Habana en Jun ta ce-
lebrada el d í a 2 4 de Septiembre a d o p t ó e l acuerdo siguiente: 
Obligados p o r e l aumento de jornales y condiciones de l t rabajo impuestos p o r el 
Decre to n ú m e r o 1,469 de Julio 10 de este a ñ o , d ic tado a v i r t u d de acuerdo de la C o m i -
s i ó n de In te l igencia Obrera , la s o c i a c i ó n acuerda de j a r sin efecto, a pa r t i r de l d í a l o . de 
Nov iembre de 1 9 2 5 i n c l ü s ' v e , la rebaja que con c a r á c t e r t empora l hizo de las tarifas de cobro 
pa ra el pue r to de la Habana • en 17 de Junio de 1922 , adoptando nuevamente las que ea 
aquella fecha r e g í a n . 
.# 
C. H . S T A P L E T O N , 
Presidente. 
es 553 "•4-26 
MANIFIESTO 697.— Vapor alemán 
AMASSIA, capitán Kuthert, proceden-
te de Hamburgo y escalas y consig-
nado a Luis Classing. 
KE HAMBURGO 
VTVSBES: 
J Gallarreta y Co: 25 cajas whis-
key, 6 Idem anuncios. 
P U : 20 barriles cerveza. 
Casa Recalt: 610 cajas idem. 
J y Co: 250 sacos arroz. 
N T C: 19 barriles cerveza. 
R Larrea y Co: 150 cajas bacalao. 
O K : 1,500 sacos arroz. 
Casa Potin: 16 cajas wiskey, 2 id . 
anis. 
MISCELANEA: 
G. Cañizo y Co: 8 trvtos loza, 
Fernández y Co: 350 cajas neveras. 
R A H : 2 cajas loza. 
C T : 30 cajas juguetes. 
R W: 3 cajas máquinas. 
C K C: 2 idem pintura. 
E M : 3 idem vidrio. 
J D: 1 idem idem. 
P F Co: 3 idem idem. 
G R: 21 idem sillas. 
B V, Co: i cajas tiza. 
G B: 1 Idem herramientas. 
S C C: 5 fardos tejidos. 
D M C: 5 idem idem. 
M San Martin Co: 4 idem idem. 
M R López: 2 idem idem. 
S Gómez Co: 1 idem idem. 
F Suárez Co: 20 idem Idem. 
F W . wooolwoth: 3 cajas loza. 
M P: 5 cajas cepillos y espejos. 
E S: 6 idem relojes. 
L B Crespo: 2 cajas cuchillos. 
S S R: 11 cajas efectos de escri-
torio. 
, G R: 1 idem brochas. 
Sandalio Cienfuegos Co: 11 cajas 
metal y vidrio. 
A C: 3 fardos tejidos. 
G B: 12 Idem idem. 
G M C: 13 idem idem. 
E S: 2 cajas relojes. 
A A: 2 idem idem. 
Alegría Lorido Co: 21 bultos ferre-
tería. 
Fuente Presa Co: 1S idem idem. 
Saavedra v Blanco: 7 idem idem. 
Lorenzo Huarte: fi idem idem. 
Pomar Chao y Co: 6 cajas idem. 
R V: 3 idem loza. 
R G. •) ylem juguetes. 
™ £ : ^ idem Pretoria 
M Hermlda: 14 cajas f-r-r,t» 
Pink y Loredo: 9 bultos ^ maquinaria risca'in 7 
E Y C: 2 cajas vidrio 
P K: 1 ídem Idem. 
A Y C: 2 idem idem. 
C L Y: 1 idem Idem." 
A L C: 3 idem metal 
M P M: 2 idem polvos 
A Y C. 1 idem metal. 
M V: 5 Idem relojes. 
M S: 4 ídem idem. 
A F: 3 idem metal. 
Y W: 2 idem id^ni. 
A Y C: 3 Idem vidrios. 
M A: 2 idem papel. 
G M C: 6 idem vasos. 
May Co: E cajas sillas. 
C N A: 2 cajas tarjetas. 
C G: 4 Idem sobres 
C T Co: i4. cajas hlerfo 
E R Co: 40 idem idem.' 
G Cañizo 12 barriles loza 
G Pedroarias Co: 10 cajas hierv, 
López y Rio: 1 caja oo'.ouos ' ' 
C W- 30 cajas hierro. 
K J r 56 bultos maquinaria 
í ; Z Co: 3 cajas juguetes,'4 algodón. • » «imí 
Prieto Hno. y Co: 11 cajas quin. 
calla y juguetes. 
Co. Cervecera Inter: 4 cajis mate, 
ríales. 
M B C: ^ cajas vidrio 
M P: 6 idem ferretería.* 
C L : 13 cajas hierro. 
A B: 4 idom juguetes. 
J G: 12 ídem loza. 
Puiks y Loredo: 1 caja pañuelos 
Alvarez González: 1 Idem encajes ' 
Diez García Co: 1 idem tejióos 
O E: 1 idem papel. 
Z M C: 2u Idem machetea, 
A V: 2 idem vidrio. 
P. G: 3 idem loza. 
Lávin y Bustillo:, 2 idem hierro. 
C K C: 7 cajas pin tura. 
J Murillo: 1 caja huevos. 
M F: 1 idem vidrio. 
H : 4,990 garrafones vacíos, 
V7 C: 3 cajas pajareras. 
Pniks y Loredo: 2 cajas medliu. 
l-.-lalfel y Abislaimaii. 1 idem :d. 
E A: 1 idem abanicos. 
Solis Entrialgo Co: 1 ídem cintas. 
E J C: l i d i a sf"ner;>s. 
R F: 2 idem accesorios lámparas. 
E Rodrlguaz Co: .» bultos lona, S 
Idem ferretería. 
Quintana y Co: 12 Idem papel y 
efectos de hierro. 
M Cotera: C 'jajas loza. 
P Alvarez: ¡¿ ídem vMrlos y lám-
paras. 
Méndez y Co: 11 idem hierro 
F Pía Co: 48 cajas liquido. 
W: 1 caja accesorios cocina. 
(129): 1 caja accesorios máquinaa. 
A K C: 7 huacales botellas. 
F N C: 4 cajas planchas, 
I I S: 9 idem papel. 
M M Co: 7 idem motores y Acceso-
rios. 
G R C: 1 caja hidrómetros, 
S M : 13 bultos juguetes y Merro. 
Sánchez Hno: 7 cajas quinbfcfla. 
Kamos y Co: 9 idem idem. 
Celis Tamargo Co: 5 ~idem iácm. 
F Blanco y Co: 5 Idem idem. ,• 
Martínez Castro Co: 6 idem idem. 
Fernández Castro Co: 3 cajas cie-
mos . 
Amado Paz Co: 3 ídem encajei. 
.1 Martens: 1 idem medias. 
Poo Lung Co: 1 idem chalea. 
Diez García Co: 1 idem tejidos. 
Droguería Johnson: 10 Idem drtgaJ. 
P Kregs: 10 cajas perfumería. 
J R Pagés: 257 bultos drogas. 
B Ten Co: 1 caja vidrio. 
Antiga y Co: 36 idem idem.; 
B G: 1 caja porcelana. 
A: 4 idem asentadores, 
C E Irvlns: 1 caja juguetes. 
Cuba B Supply Co: 5 cajas 
sorios. 
C P: 1 idem anuncios. 
S T: 1 piano. 
E R: 4 cajas vidrio. 
M Compañía: 1 idem relojes, 
L R: 1 idem trencilals. 
M A C : 1 idem papel. 
Gorostiza Barañano Co: 3 ídem 
alambre. 
(66): 1 caja vidrio. 
G D: 3 idem tejidos, 
M V: 1 Ídem sombreros, 
H Co: 2 pianos. 
W K: 1 ide mlibros. 
S C C; 7 idem reloáes. 
}> C Blanco Co: 7 idem idem.: 
W K: 1 Idem libros. 
J F P: 3 idem espejos. 
A P Co: 1 idem tejidos,. 
B M: 1 idem muestras, 
IT E G: 1 caja muestra*. 
E Sarrá: 72 bultos droga*.. 
B: 25> bultos yeso. * 
V P O: 24 cajas ferretería. 


















(Continúa en la página velntidí») 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r ¡ R e p o r t e d e M e n d o z a y 
En activo y f lojo estuvo ayer el 
mercado local de azúcar , sin que se| 
diera a conocer operac ión alguna | 
durante el d ia . 
Por distintos puertos de la Re-! 
pública se exportaron ayer 30.402! 
sacos de a z ú c a r . 
Más fácil y con tendencia floja 
s iguió ayer el mercado de New 
York, anunc iándose las siguientes 
cuentas. 
500 sacos de'Cuba, pronto em-
barque a 25/16 centavos costo y 
flete a Arbuckle . 
6.000 sacos de Cuba a 25/16 
centavos Ubra costo y flete para 
llegar en la próxima semana a* la 
American Sugar Co. 
CARTA DE CIERRE 
NEW YORK, Septiembre m 
La semana azucarera toca a sU v 
mino con los mercados de futur '¡j 
existencias en los niveles minun 
de la zafra actual, e igual P« 
decirse de las operaciones par» 
p r ó x i m a . La indiferencia de 10 , 
finadores alrededor del tipo 
3/8 c. forzó la entrada en mert ^ 
de algunos azúcares que jam ^ 
puerto sol tándolos a 25/:l6c'-... ja 
bles de Europa mani f ies tanQ1^ 
nueva cosecha de remolacüa ^ 
haciendo excelentes progresos 1 
pronostica un rendimiento " 
Thomson & M c R í n ^ 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A AgmarlOS-lCS 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Ctrculares 
en ¡as Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
fcdbtas Deposites m Esd Secdóo, Piganée leterés del 3 por 100 Aí«I 
Toétu c a t o epcToefofief putét* thetnant también €err4\ 
A í í o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1925 r W í í N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
irregular estuvo ayer el f i 
i í ^ f h c á de alores. , 
• L io ^ ^ í o i a s las acciones de 10 i rt»0" fioias las cn-i-iunco ^ 
InS^e^g Unidos; habiendo varios 
^(jírecidos. ^ flojedad las accio-
"fam^" Gaviera y las de la luter-
I i de Teléfonos. Los derechos 
fó&t*l d!etlma compañía caducan el 
5 eet0 irT de Octubre. 
t P^alores de los Eléctricas se 
coüzación del Bolsín de 
^fn la „o vendieron 200 acciones 
^ f f E ^ t r i c a 116 3¡4 v 116 Idem 
Pili- , 0n la cotización oficial se 
»T8mbén-en aCciones preferidas Ha-
Jró en a ns 3|4. 
S Electro aé ^j.un'dada un.i ope-
^siroisr"0 minarSe la cotización 
j»c!6n' de 3°° Preferidas de Iiíivana 
fe a 117-
acciones de la Compañía de 
liS Matanzas se mantcne» f l r -
jjrcia a| ¿e la cervecera con tenaen-
l^a mejorar-
«rr^do de bonos estuvo Irregu-
con Papel ofrecido de todas 
-eU^'hones de la Lcorera sostienen 
'/posición. 
i nrimero de , Octubre se co-
1 E ' / axcuPÓn los bonos ie la Com-
• t;i!iránTforera Cubana y las obliga-
^ a ^ , Ayuntamiento de la Ha-
^píSde la primera y segunda hi-
poteca- • 
rrtraoflcalmente se operó en bonos 
E ha Unidos, Havana Electric, 
fiéfonos, Jarcia, Navieras y Licore-
J,* Cubana. 
a el mercado con. tono irregu-
Havana Electric Hl-
pomca general, ca-
pital Cy 25.000.000 
Jyícor ra can'tai pa-
sos 2.600.000 . . . . 
Mam a • i '-'"' capi-
tal $2.600.000.. 
Matadero, capital P«-
soa 500.COO . . . 
Na^i o na de Hl«lo. 
cap. J300.000. . . 
yor j.-ste, capi-al Cy 
3.00 0.000 
PapA.na ««fríe A. , 
cap. $500.000 •.. . . 
Pap^i. ra «- '-'e B 
cap. $800.000 . . . . 
Sanaco, ^y^tal Cy 
1.500,000 
Te frf'mo capital * 
2.000.000 
Teléi .no, tConv. Gol.) 
cap Cy 2.600,000, 
üm-i-^ • cap'ta; il.bH* 
esterlinas 3.830,000 
ür jaiüzuuora capi-









90 . 100 
88 — 
1CCIONE» Omp. Vena, 
derechos de la Internacional 
Jfflojos al cierre. 
' t9« recaudaciones de los Ferroca-





Cuba D. Int . EfflP. R 
m. R- Cuba 4 1|2 por 
fniD ' ¿ . 'Cuba Morgan 
vmol4R. '¿uba Puertos.. 

















Electric Ry Co.. 
••Jiectrio Hipctc 
Vgeneral . . . . . . . . 
Cuban Telephone c o . . . . 
Mcorera Cubana . . . . 
ACCIONES 
y C Unidos . . . . •• •- 103% 104% 
{¿vana Electric prefs . 116% 117 
Havana Electric comunes 235 240 
Teléfono preferidas.. . .107% 109 
Teléfono comunes . . . 125 220 
Inter. Telephone Co.. . . 117 121 
Naviera preferidas . . . . 72 SO 
Naviera comunes 18% 21 
Manufacturera prefs . . S',2 9% 
Manu/afturera comunes . 2T4 4 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas . . 104 




loto* > OUtffaclonos ; Comp. vend. 
\ 
( R. Cuba Speyer 1904 
,cap. Cy 35.000.000 101 110 
I R. Ciifca, üvuüd. inLa 
rtor 1905, capital 
Cy 11,169.000 . . . 96% 97% 
lU Emo Repübilca de 
Cuca 1909. capítai i 
Cy 16.500,000. . . 90 100 
l Rep. Cubi. iíii 4, Mor* • 
(tac, cap. Curren-
Cy 10.000.000 . . . . 98 — 
I Rep. Cuba 191/ Puer-
to?, cap. Currency 
7.000.000 98% 100 
I^Rep Cuba 1923 5%, 
caoiul Currency SO 
milloties 102% 104 
i Ayuiu;imiento Habana 
la. ulpoteca. capi-
tal Cy 6.183.000 . . 100 110 
I Ayunfamtento Haoana 
2a hipoteca, cap'.-
tal Cy 2.655,000. . ¡95 100 
^ Banco. Territorial, ca-
pital ?4.000.000 . . 78 
• CitzHdí capitai 400 
mil. pesos SO — 
> Cervecera, capital Cy 
2.000.000 3 01 103'i 
i Cie?o, , de Avila, cia-
Pitai Cy 700.000 , , — — 
1 Clenfuegos, capitai pa 
sos 1.500.000 . 
1 Curtidora, capital ?0Ó 
mil pesos . . 
Gas ^p ,cy 4.000.o00 120 
R Wbara. capital Cu-
rraney 349,000 . . — — 
Havana Electric Con-
«oll'lado s, cap. Cy 
. . . . . . 97 _ 
Accidente», capital »60 
m'l oeíos ~* -~ 
Bancí. • -rruorJal, cap. 
$5.000.000 44 —̂  
Bonc P ritorlal, nanl., 
5.000.000 1 — 
Jalzao 1 vrefs., capital 
Cy 400,000 . . . . . . . . 1? — 
Cervecer-t prefs., capi-
tal $500.000 90 — Zleo ue Avua, Currency 
1.200.000 — — 
Jlenfu-'gos, capital pe*oi 
l.OOO.OOC. . . . . . ~ — 
Constancia Coopcr, líapl-
tal $1.0H.0U0 . . . . . . ~ — 
Constructora, preXs., cy 
2.000,000 —• — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 _ — 
Cuba Cape órete, cap. Cy 
50.000.000 . . . . . . . . — — 
Cuba Jane, comuce», cap 
Cy 50.000.000 — — 
Cuba K. K . capital Cy. 
IO.OOO.wwí i — — 
Cuban Central, prefs., na 
pltal Cy. 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comuAes, 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 — — 
cap. Cy. 900,000 . . . . — — 
Cuban Tire, coma,, ca-
pital $2.eé3,400. . . . — — 
Curtidora, capital pesos 
300,000.. — 
GAbara. capital Currency 
400,000 — ' 
flavana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000,000 . . 116% 117% 
(Xavaita ^.eotric :>>rnunea 
cap. Cy 15.000.000 . . 230 241 
luaustn<ii Cuoa. capital 
$260,C00 — — 
tarcia. prefs.. capital 
$2.500.000 . . . . . . . .103 106 
Jarcia .unes, capital 
$3.500.000 43 45 
Licorera, í/muném, capi-
tal $8.000.000 2% 4 
uonja. preib., cap. Cy. 
200.000.. . . . . . . . . 100 — 
wonja. comunes, capital 
Cy 200,000 . . . . . . . . 238 — 
Manufacturera, prefs. , 
cap. $5.000,000.. . . . . 8% 9 
Uanutrfi:! i: Vmíí com ne*. 
cap. $6.000,000. 2% 4 
Matadero cap. $ 1.000,0Oj —-
Maviera nrefs., capital 
Cy 2.000.000 70 80 
Naviera -o,n unes, capital 
Cy 4.000.000 18% 20% 
Nueva v:a de Hielo, 
cap. $3./00.000.< 390 — 
Pertumcr ptets'.. capi-
tal $1.400.000 60% 66% 
Pertumex j comunes, ca-
pital $1.850.000 . . . . 14 20 
Pesca, p/otenciaa, capi-
tal $1.000.000 . . . . . . 100 — . 
Pesca muñes, caplta; 
$1.500.000.. 28 $6 
^réstaniv s. capital pesos 
500,900 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.̂ 00,000 ~ — 
éjancti «Splritus. capital 
Cy. 39,800 M 
fe'Mono prets. capital 
$2.000.000 107% 109% 
reJt'foíu. 4'omuneít. ca»>i-
tal Cy 5.000.000 , . . . 120 230 
Tel. n'rTnjit lohal cap; 
Cy 25.000.000 116 120 
Trust, »̂ ap $&.0ü0,0(»0. . — 
Unidos .•in,t?.l óraa 
terlinas 6.859.970 . . . -103% 104 
Oniun v.-ii capital pesoc 
1.000.000 . . _ 
Unión .Nao'onal, prefs., 
cap. $750.000 7S — 
(J ilón Nacional, comunes, 
cap. $750,000 . . . . . . — 
ürbanizadora, prefs., ca-
pital Jl.BOo.onfi , . , _ 
Ürbanizadora, comunes 
cap. «J.000.000 . . _ 
E l f r a n c o f r a n c é s s e e r b i o 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
0 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(For The Assoclatea VreM> 
COTIZA CXOVZS MOnTAMXMM 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, septiembre 25.— 
(Associated Press).—Las únicas ven-
tas que se concertaron ayer en el mer-
cado del crudo, según se anunció hoy, 
fueron 5.000 sacos de Cuba, pronto 
embarque o a flote, a una refinería 
local, a 2 5|16 centavos costo y flete, 
equivalente a 4.08 'entrega y unos 
C.0000 sacos de Cuba, entrega la se-
mana próxima, a una refinería local 
al miemo precio. Estos precios repre-
sentan un nuevo nivel bajo para la 
tomorada y el tono del mercado es 
débil, mostrando los vendedores deseas 
de concertar nuevos negocios mientras 
Ir.s comradores se muestran apáticos 
f i l i interés ninguno en realizar nue-
vas compras. La debilidad en el ex-
tranjero y las grardes existencias de 
Cuba por venderse, así como la pro-
TJmidad de ia zaxia de la remola'ha 
del país, son factores que se oponen 
al alza sobre todo cuando la deman-
da del refinado inactiva. 
AZUCAR XUbrZKASO 
El mercado para . ' ' azúcar refinado 
esluvo tn calma y ^In caracterlo'.l^as, 
pues los compradoifes muestran gran 
indifor-ncla debido a que se esp? aba 
NUEVA YORK, .septiembre 25. 
Inglaterra : l-aora esterlina, 
vista . . 4.84.3116 
Libra esterlina cable . . . 4.84.9(16 
Libra esterlina 60 días . . . 4.80% 
España: Pesetas 14.40 
Francia: Francos vista. . . 4.73 
Francos cable . . 4.73% 
Suiza: Francos 19.30 
Bélgica: Francos 4.36 
Itaii#: Liras vista 4.03 
Liras cable 4.03% 
Suecia: Coronas , 26.83 
Holanda: Florines . . . . . . 40.17 
Grecia: Cracmas 1-46% 
Noruega: Coronas 20.38 
Dnamarca: Coronas 24.32 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavia: Diñares. . . , 
Rumania: Leis 0.49 
Polonia: Marcos 16.50 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101; ba-
jo 100.29; cierre 100.30 .̂ 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.13; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1;4 por 100: Alto 102.10; 
bajo 102.5; cierre 102.5. 
U. S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
103.3; bajo 103.2; cierre 103.2. 
U. S. Treasury 4 14 por ciento: sin 
cotizar. 
International Telegraph and Telep-
hone Co. Alto 117 1|2; bajo 115 314; 
cierre 116. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
Alemania: Marcos oro 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas.. . . . . . . ü. 14%jCierre 98 114. 
TAX1O&X8 CTTBIHOS 
NUEVA YORK, septiembre 25. 
Hoy se registraron i^a siguientes 
cotizaciones a la. hora det cierre para 
los valores cúnanos: 
Deuda Exterior » i|2 por 100, li»53. 
1.77% —Alto 101 114; bajo 101 114; cierre 
101 114. 
Ueuua Exterior 6 por 100 de 1904. 
23.80 Cierre 101 3|8. 
40.50 • Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Canadá: Dólares 
Brasil: Mllreis 
China: Taeles , 
Japón: Yens . 
«CATA BV S A M A S 
100.00 i Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1»49. 
13.87 Cierre 93. 
79% Cuba Railroad 6 por 10o l»o¿.— 
40% . Alto 87; bajo 86 718; cerré 87. 
Havana k'. Cons. a por iOu de 1953 
Cierre 97 118. 
Plata en barras 
Pesog mexicanos 71^ 
aO£SA OS MAPaiP 
MADRID, septiembre 25. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.00 pesetas. 
Franco: 33.63 pesetas. 
BOIiSA rjü BABCSIOS/ 
BARCELONA, septiembre S5. 
El dollar no se cotizó. 
SUXSA OS S A S U 
PARIS, septiembre 25. 
Los precios estuvieron hoy irregula-
res. 
Renta-del 3 por 100: 48.70 frs. 
Cambos sobre Lomees: 102.29 í r s . !del 7 Por 1°° de 1901 
Empréstito del 5 por 100: 57..85 frs ba-i0 ^ l : cierre 101: 
El dollar se cotizó a 21.12 frs. 
s o s o s sxTSAncrssos 
NUEVA YORK, septiembre 25. 
Ciudad de Buraejs, t> oor 100 te 
1919.—Altó, 88 314; bajo 88 S^; cierre 
88 314 -
Ciudad de Lyon, 6 por iOO «'.e 1919.. 
Alto 88 314; bajo 88 112; cierre 88 1|2. 
Ciudad He Marsella, 6 por 100 1919. 
Alto 88 3¡4; bajo 88 1¡2; cierre 88 1|2. 
Empréstito alemán del 7. por 100 
de 1949.—Alto 98 318; bajo 97 112; 
cierre 97 314. 
Empréstito francés del V por 100 
de 1949.—Alto 93 3̂ 4; bajo 93 3|8; 
cierre 93. 3|4., 
Empréstito holandés del «i por 100 
de 1954.—Alto 1.03 1\Z; bajo 103 3,S; 
cierre 103 1)2. 
Empréstito arsentino del G por 100 
de 1957.—Alto 96 ¿¡8; )?ajo 95 yiSr cie-
rre -95 7|8. " 
Empréstito de la República de Chile 
Alto 101 1¡4; 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a razón d e 
6 P E S E T A S 
9 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a doDar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
American Beet Sugar . . . . 
American Can . . . . . . . . . 
Atlantic Coast Line . . . . 
Allls Chalmers . . . . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . . 
American For. Pow . . . . 
At^-uic Gulf . & West I . 
American H . & L . pref. 
American Locomotive.. . . 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Ref. Co. 
Atchison. * • • 123 
Cierre Kaneas City Southern-.. . . 
. ¡Kelly Springfield Tire . . 
35 Kennecott Copper . . . . . 
241si!Lehigh Vallay . . .... . . . . 
199% ¡Louisiana Oil . . . , . . . . . 
87 % ; Louisville & Nashville . . 
42% Missouri Pacific Railway. 
110% Missouri Pacific pref. 
49% Marland Oil 
75% Mack Trucks Inc. . . . 
63«£ N . T- Central & H . River 
117^ N Y N H & H 
10% Northern Paccific 
National Blscult 
66% Norfolk & Western Ry. . . 
Pacific Oil Co. 
American Woolen 
'Baldwín Locomotive works 
Baltimore & Ohio 
I Bethlehem Steel 
ICalf. Pet. . . . . . . . . . 
Canadian Pacific . . . . . I ' . ' -
Central Leather 
Cerro de Paeco 
Chandler Mot. .-. 
Chesapeake & Ohio Ry. . . 
Chic- & N . W. . 
C , Rock I & P . . . . . . . . 
Chile Copper . . 
Cast Iron Pipe 
NUEVA YORK, septiembre 25.— 
(Associated Préss) .—Las cotizaciones 
4a las acciones realizaron un notable ¡Coca Cola 
progreso hoy con compras i n f anc i a - j c«nFiUelate;j 
das por la retensión del tipo de r3-;corn Products 
descuento al 3.1|2 por ciento por -iUCrucible Steel 
SOSOS OS OA LIBERTA© 
NUEVA YORK, septiembre 25. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.4; 
bajo 100; cierre 100. 
Primero 4 por 100: Alto 100.20; ba-
jo 100.20; cierre 100.20. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
SOOSA OS OOSOBES 
LONDRES, septiembre 25. 
United Havana Railway: 98. 
. Consolidados por dinero: 55 118. 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
u-'a 1 ?ja y ha venido a confirm%r eli102- „ , 
precio del crudo. Los precios conr.'- ^ ^ n p r é s t i t o Británico del 4% por 100 
nuaron sin cambio ¿"e 5.25 a 5.45 el 
granulí.do fino. 
y u x T SOS OS AZUCAR c s v o o 
1*1 mercado de fr.turos en crudos 
abrió ó. 2 a 3 juntos más baio y 
cerró con pérdidas netas de 1 • 4 
puntes. Las ventas del día se calcu-
laron rn 44.800 toneladas. Tod-». la 
lista pvimáheció a los precios más ba-
jos de la temporada y el tono fué dé-
bil y deprimido. Se hicieron ve.ita.-? 
en el íi ercado del crudo a 2 5116 cen n-
vos cotto y flete para Cuba, que os 
ti precio más baja de la tempor.'-ia 
y se -it-cta que los azúcares se -jo i".i-
nuahan ofreciend-; a ese nivel í-in 
comprar ores. Los mercados europe's 
estaban débiles y más bajos y se 
creía rao están Entiendo los efec.os 
de la !•', esión de la nueva zafra de re-
molacha. Hubo más o menos com-
pras por parte de - > intereses comer-
ciales y los bajistas» lo que dió por 
resaltcdc ciei — 
8-972.561" 
SITUACION D E L O S 
VAPORES D E C A B O T A J E 
«¿a^Ant0 l ín Collado, saldrá 
V îta °u4jopara la COsta norte Üe ¿T¿ r̂ coa' sa,lif' e-y™ de San-
Vanor r " a Sa-ra la co*ta Iloríe-
Vanor r70 1̂̂ °' operaciones. 
viaje ¿e f̂ '0 Mambf, en Guayabal, 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio . 
Julio . . 
Septiembre 
220 
Kmpréstito de Cheloeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
bajo 100'314; cierre 100 314. 
VAXiÓSBS AZXTCABSROS 
NUEVA YORK, septiembre 25. 
American Supir rt^i nmtf C j . Ven-
tas 900. Alto. 67; bajo 66 112; cierre 
66 112, J 
Cuban American Sugar. — Ventas 
800.. — Alto 23;- bajo 22 518; cierre 
22 718. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
9 518; bajo 9 518; cierre 9 5|8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 800. Alto 44 3|4; bajo 43 112; cie-
irre 43 1|2. 
( Punta Alegre Susrar Company. Ven-
;tas 800. Alto 35 1|5; bajo 34 314; cie-
irre 35 114. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACZOS 0I7CIAO PASA V I S T A S AX POS 1KATOB Tf AS COSTA-
DO, OS AYSSt 25 OS SSPTZSMBSS 
AceSt«t 
Oliva latas 23 libras qq 
Semilla f». ajlg<-cón, caja de 
15.50 a 
Afrecho¡ 












âcor ñ̂tC"?-, i'̂ a, I<Í costa sur. 
CaibariL V- lbari6n' cargando para 
•̂ an tn,/,-mta Al2sre y Punta San 
Var̂ ^ ¿ rH mañana. 
SkSíi asehi0 Coterillo, saldrá hoy 
Hateí <le caba para Baracoa, y 
E . " el martes. 
Van^ Xlba-ra, en reparación. 
S« errtpr= ,n^n?-mo' en Puerto Eico. 
vanÍ e1 dta 4-
"eos r.,.H^ar'a' cargando para Ba-
ilad ñ«^nláriamo (Boquerón) y San-
Var,! 9lba- Saldrá mañana, 
r], culf Joa(luín Godoy, saldrá hoy 
Ta ¡:, ^ " ^ s para Habana. So espe-
V l mn»0 *mhtT v?11/" Alonso, legará hoy a 
P día r i ^ ^ - . Salil'' a>'er a 12 
lana Puerto Padre para la Ha-
vanor t ra- mañana. 
ino âs Vlllas, cargando para 
Saldrá hoyPUC;rtos de la cost3i sur-
^MiS^fl W¿hzaT.lllo, llegó hoy proce-
Yarv,'6^ ue>'ltas-^ m Puerto Tarafa, sin operaclo-
v¡t¿P0>TJu,'?ido> cargando r>ara Nue-
l ^ ^ í f H ' Puf'r^ Padre y Gba-
lara 1 ^^t'ago de Cuba, cargando 
rviet-inî cc?í-a norte. Saldrá mañana. 
eiaoin rfhrdl r-hr sh sh shrdluuu 
M o v i m i e n t o d e Cabo ta j e 
Manifiesto de cabotale del vapor 
cubano Manzanillo, capitán Montea-
varo, entrado procedente de la Coeta 
Norte, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE TARAFA 
E. Naviera, 1 envase. 
DE GUA N TA ÑAMO 
A. Dejú, 7 tercios tabaco. . 
C^r^Armour, 50 s. café. 
Cubar Air, 4 envases. 
Feo. Echemendía, 2 liles, muebles!. 
R, Véloso, 1 caja papel carbón. 
AV. India, 73 envases. 
DE CUBA 
A . Aduana, 3 c. cognac. 
A. Copado. 1 c. ron. 
Banco Canadá, 2G garrafones, 5 ca-
jas ron. 
Cu¿an Air, 20 cilindros acetileno y 
230 232 230 230 













R E V I S T A D E B O N O S 
B 0 L S A 0 F . N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE- 25 
^ b i i t a m o s l a to ta l idad 
¡Je las t rawaccione* en 
asnos eo la Boba de 
Valoras de New Y o r k , 
BONOS 
1 0 . 9 6 3 , 0 0 0 
Cuban 
oxígeno. 
Co. C. Morro, 7 fardos sacos va-
cíos , 
C, Gómez, 1 h l . maq. 
F . Lavín, 1 c. tejidos. 
García Imbert, 50 s.café. 
J. Serrano, G., 3 c. muestras te-
jidos. 
Matanzas Gas Blan. 6 envases. 
N . F . de Hielo. 750 bles, boteras. 
Ortega Fdez. 1 fardo chalecos ía-
diadores. 
S. de A . González, 20 tercios de 
tabaco. 
Santamaría y Co4, 3 bultos varios. 
Swift and Co.. 10 fardos pppel. 
San Roirer. 1 maq. planchar. 
National City Bank, 2 hles. cajas 
de seguridad. 
Bank cí New York, 8 bultos mue-
bles . 
The Palmolive. 1 caja perfumería. 
TTniverslty Society, 1 caia efectos. 
W. India, 361 envases. 
DE BARACOA 
Kodriguez l ino. , 2 ruedas auto. 
The Diquid Garbonic, 5 envases. 
DE ANTILDA 
Vallejo 'Steel 1 h l . chapa lisa. 
DE MATARI ¿. -, 
Fuentes I'rc-sa y Co.. 4 oles, pun-
til las. ' ' 
M Popsía. 2 cajac? papelería. 
F.' Presa y Co., 1 bulto gomas. 
Goodyear, 2 id . idi 
Valle C 169 trozos cedro cor 25,j4S 
nles. 
DE BAÑES 
A. del Río, 2 envases. 
Cuban Alr, 27 envases. 
S Gómez, 1 mco semilla. 
IT Wjjson y Co., 2 hles. guayaba. 
Wi A . Campbell," 2 líos, 6 gómas 
auto. 
C. Tfvoli, 29 bles, botellas.. 
Tropical. 22S bles, botellas. 
W. india. 11 envases. 
DE GIBARA 
Echevarría v Co., 3 bultos efectos. 
.T. Abalo. 300 racimos manzanos. 
Gil. 400 i d . Id . 
NUEVA YORK, septiembre 25.— 
(Associated Press).—El mercado de 
bonos respondió hoy al mantenimiento 
del 3.1|2 por ciento para el redescuen-
to por el Banco Federal de Reserva, 
advirtiéndose en las primeras horas 
una gran manifestación de fuerza, pe-
ro las cotizaciones no lograron soste-
ner sus ganancias. Otra alza en 'a 
situación del dinero retardó las ope-
raciones de compra en las últimas no-
ras, adquiriendo el mercado una apa-
riencia más bien irregular. La acti-
vidad de las transacciones fué más 
pronunciada en el grupo ferroviario. 
Chesapeake and Ohio convertibles del 
3 estuvieron a la cabeza del alza, es-
tableciendo un record, alto en vista de 
las noticias favorables a la fusión 
Nickel Píate . Las indicaciones de una 
pronta decisión por la comisión de 
comercio inter estados fueron suple-
mentadas por los rumores ĉ e que los 
tenedores de bonos de la Chesapeake 
and Ohio hablan recibido mejores pro-
posiciones que a l principio. A'iriíinia 
Railroad del 5, Peoría and Eastern 
renta del 4 y Florida Western and 
Nortern del 7, también estuvieron 
fuertes. 
Varias obligaciones de compañías dé 
servicio público desarrollaron fuerza 
independiente aunque la tendencia de 
todo el grupo fué en sentido de ba-
ja . Kings County Dighting del 5 ga-
no casi 3 puntos y ganancias más 
moderadas sé hicieron por Nortern 
Ohio Traction and Light del 6, Utah 
Power del 5 y Brooklyn Edision del 
5. 
Los bonos azucareros continuaron 
mostrando los efectos de la depro-
sión en el mercado de crudos per-
diendo Cuba Gane del 8 uno y medio 
puntos, . 
La baja en la demanda de los bonos 
de la Libertad se reflejó en el des-
censo del empréstito del 3.1|2 a la 
par, la cotización más baja para el 
año y casi 2 puntos por debajo del 
maximun de 1925. Las demás obliga-
ciones del gobierno de los Estados 
Unidos estuvieron irregulares. 
Se anunció que están tomando for-
ma los planes para el ofrecimiento 
de la parte no emitida del emprésti-
to polaco, ascendente a $15.000.000, 
que se colocó la primavera pasada. 
El empréstito de $15 .000.000 para Ba-
viera se venderá la semana próxima, 
con un interés del 6.1|2 por ciento. 
Capadres morados de 0.70 a. 
Cay^.-urus Düiiuits, 'á¿ man-
cue ñas 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Arrox: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq . . . 
Semilla S Q. quintal 
Siam Carden número 1 qq. . 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal . . . . 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam orilloso qy, de 6 a.. . 
Valencia legitimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 
Americano, partido quintal . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
AsHoor: 
Refino, l a . quintal . . . . . . . . 
Refino la . Hershey. quintal 
Turbirudo Providencia q q , . . . 
Turbinad-j corriente quintal. 
Cent. Providenqia qq 











Rayados largos quintal . . ... 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal . , . . , . . . . . 
Uiancos intuíanos quintal de 
4.25 á , 
Blanco* marro ws europeos, 
quintal de 7 a . . . . . . . . . . 
SlanoiB marrows Chile na.. 
B*at,co8 marrows americanos, 
qulr.tai 
Colorajwb país, quintal . . 
Qsrbaasosi 
Gordos sitj cribar quintal '. . 
SCsnaa: 
i su. .segúa 
¡de 8. /5 a 
De maíz país quintal. . 
Americano' quintal . . . . 
Jamón 1 










g'25lPierna quintal de 35 a 
Manteca: 
Primera • e/lnada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . , . 






Noruega caja . . 
Escocia caja 
Aleta negra caja . . . . . . , . 
Alaska, caja . . . . . . . . . . .-
Box,no y a tún: 
Caja de 18.00 a 
Café: 
Puerto Rico qq. íie 41 a . 
País quintal; de 32. a. . . . . . 
Centro América qq. de 33 a 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
C a l a m a r » : 
Caja . . . . 
Cebonas; 
Medios huacales islenas . . . 
En huacales gallegas qq 
En 1|2 huacales .jdem. . • 
En huacales feíeñas.. . . ' . , 
En sacos americanas 
Del país . . 
Egipcias saco 
Australia . . 
Semilla. . . 
Murcianas 
Chícharos: 
Quintal. . . . . 
Sldeos: 
País quintal . . . . . . . . . , 
S n joles: 
Negros país quintal . . . . . . . 
Negros orilla qq . . . . . . . . 
Negros arrbeños qq 
Colorados largos, europeos, 
quintal 
Colorados chicos qüntal . . 
aCsBtsqnlUa: 
OA&eSa latas de 1¡2 libra, cq. 
de 73 a 
tidturiana, latas de 4 lleras. 
qq. de 38 a 
13.50 Argentino colora.do quintal 
11.50 Argentino pálido qq 
11.00 De los Estados Unidos qq. . . 
11.50 ¡Dominicano , 
Del país quintal 
0.00 | Sapas: 
En barriles Long Island. 
En sacos americanas.. . 
Kn pacos isleñas 
En tercerolas Canadá . . . 







Españoles lj4 caja.. 
Queso: . 
I Patagrás, crema entera, quin-
— tal de 35.00 a. . . ; 
3.90 Media crema quintal . . . . . . 
1.95 I 8*13 
— Molida saco . . -.' 
4.25 Espuma saco de 1.20 a . . 
Sarama»: 
Espadín Club 30 m|m caja.. 









C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
co tzeaczos orzozAK vn OZA 
35 PS SBSTXSKSSS 
CAMBIOS Tipos 
A C C I O N k S 
1 . 5 3 7 . 8 0 0 
Los checks c a a j e a d o í 
e{1 el Clearing Housi 
de New iíork, i u p o r 
7 7 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el r.ercado de New 





Enero (1926) 23. 13 
Marzo (1926) , 23 . 40 
Mayo (1926) . . . . . . . . 23 .70 
Julio (1926) 23.40 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
Si tremedio oficial, d« «cuerdo con 
• decreto nttmero 1770 per» !a libra 
A« azúcar centrífuga polarlsaclóa 9C, 
«d iimacén, «a corzo st«ua: 








S|E. Unidos cable . . . . , 5 ¡64 P. 
S'E. Unidos vista 3|32 P. 
Londres cable 4.85 i¿ 
Londres vista 4.84 34 
Londres 60 días 
París cable 4. 76 
París vsta 4.75 
Bruselas vista 4.38 
España cable . . 14.44 
España vista 14.43 
Italia vista 4.06 
Zurich vista 15».33 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista . . . 
Copenhague vista 
Chrlstianla vista 
Estokolmo vista , 
Montreal vista S ¡32 P. 
Berlín vista . . . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Par.'. Cambios: Julio César Rodri-
gues . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno.: A . R. Campiña. Sindico 
1lesldente. 






Barriga quintal . ,• , 
Tomates: 
Español0» natJ'a' 1¡4 caja. 
Natural americano un kilo . 
Puré en 114 caia . . , . . . , 


























Eanco Federal de Reserva de New 
Y .rk y las noticias de mejoramient > 
tn varias líneas de la industria. Las 
c-..ir.pras por los pools se realizaron 
nuevamente en gran escala dando por 
resultado qué los bajistas, que trata-
ban de cubrirse, se vieran obligados 
cri muchos casos a hacer ofertas >nas 
altas para obtener sus acciones. 
Las noticias acerca de los negocies 
fueron grandemente favorables. l i -
tro elas figuraron la declaración de 
un dividendo extraordinario de $1 so-
bre las acciones de St, Josep Lead y 
la convocatoria de una reunión espe-
cial de los accionistas de Fleishmann 
Ccmpany para el día 10 de noviem-
bre a f in de votar una proposición pa-
ra aumentar las acciones comunes 
desde 1.500.000 a 4.500.000 y can-
jear 3 de las nuevas por cada una 
de las viejas. 
American Can fué la única carac-
terística espectacular del mercado de 
valores registrando una ganancia ex-
trema de 12 puntos a 242 y cerrando 
a poco menos de esta cotización. 
Eastman Kodak avanzó 8.112 puntos a 
13 5.1|2 y Chrysler ganó más dé 8 
puntos a un nuevo record alto de 170. 
Ganancias netas de 3 putos o más 
también se registraron por Du Pont, 
General Electric, Hurson Motors, Re-
mington Typewriter, Union Bag and 
Paper, Onyx Hoslery preferidas, Otis 
Steel preferidas y United Fruit la úl-
tima de las cuales ganó 9 puntos a 
229. 
Las acciones de compañías de ser-
vicio público presentaron varios ren-
glones de fuerza. Detroit Edison ga-
nó cerca de 10 puntos a 151.314 y ce-
dió después 2 puntos por causa de 
la liquidación, mientras American Ex-
press, American "Water "Works, Broo-
klyn Edison, Laclede Gas, Pacific Gas 
and Electric y West Pelin Power fe-
rraron de 3 a 7.1|4 puntos más altas. 
La compra de estas emisiones estuvo 
asociada a noticias referentes a gran-
des utilidades corrientes y sugestiones 
sobre distribuciones especiales de di-
videndos. 
Las acciones tabacaleras continua-
ron avanzando, alcanzando las mejo-
res ganancias American Tobacco, Lo-
riilard, Reynolds Tobacco B y To-
i bacco Products. Los valores azucare-
ros estuvieron ligeramente más f i r -
mes. Los petroleros desplegaron un 
trmo ligeramente mejor, ofreciendo 
fuerza. ' 
Los préstamos sin plazo fijo se rae-
nudaron al 4.1|4 por ciento, avanza-
ron al 4.1|2 y después al 5, a medi-
da que los bancos iban reclamando los 
préstamos con el f in de preparar el 
informe semanal del Clea/;ng House 
Los préstamos a plazo fijo se sostu-
vieron algo más firmes, cotizándose 
los de 60-90 días al 4.1|2 por ciento, 
con un avance correspondiente en los 
mayores vencimientos. 
Cuban American Sugar Néw , 
Delaware & Hudson . , . . . 
Du Pont . . • . : . . . . . . ., 
Erle 
Erie First. 
Kleo. Light Pow . . ..' ..: . 
Famous Players . . . . . . . 
Fisk Tire . . . . . . . . . . V. 
General Motors 
Goodrich . 
Great Northern . . . . ... . 
Gulf States, Steel. . . . . . . . . 
General Electric . 
Hayes Wheel : . . 
Hudson Motor Co. . . . . . . , 
Illinois Central R. R. . . . 
International Paper . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internat'l Tel. & Tel 
Indepéftdent Oil & Gas.. V. , 
4114 1>an Arn- Petl- & Tran Co.. 
220 Ahi. Pt. class " B " . . . , 
§3 Pensylvannia 
40% Piercé Arrow 
2$3/ Pitts. & W. Virginia . . . 
j51i¿ Pere Marquette , 
177/ Punta Al¿gre Sugar 
* Puré Oil ZzTf Postum Cereal Comp. Inc. . , ALXt Phillips Petroleum Co 
fiaS Reading 
.oTt Republic Iron & Steel 
* ° £ Standard Oil California . . .. 
St. Louie & St. Francisco., i. }*lYf Sears Roebuck , 
Sinclair Ooll Corp. . . . . . 
" ^ 1 . Southern Pacific , 
•¡i^* Southern Railway , 
r0Studebaker Corp. . . . . . . .. 
,X«!w Stdard. Oil (of New Jersey). ¿fi'% Stewart Warner . . . . . . . 
Savage Arms' . . 
t H í £ Standard Gas & Elcc. . . ., 
32% Texas Co 
-42^8 Texas & Pac ., 
:í2 iTimken Roller Bear Co. . . ,. 108y* 'Tobacco Prod . . ., 
'-CU Univ. Pipe Com 
lOíP/á ¡Union Pacific . . . . . . . . . 
62U .United Fruit . . . 
73 ?4 . U . S,, Industrial: Alcohol ,.. . 
80 R .Rubber . . 
312?̂  j u . S. Steel . . á.. . . . . . . . 
41 ¡Vanadiun 
SS.U Wabash pref. A 






willys-Over .*. .. 
willys-Over pref. 
white Motors .. . 

















































2?> % . 
70% 
10' 
A c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
B a n c a d a 
Una corta sesión celebró , la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Sanearla el dia 24 del actual du-
rando desde las tres y media a las 
cinco de la tarde. Se trataron los 
siguientes asuntos. 
Autorizar a la Junta Liquidado-
ra del Banco Nacional de Cuba pa-
ra pagar la cont r ibuc ión te r r i to r ia l 
del Central "Limones"-. 
Que por la propia Junta se tras-
lade al Sr. Casanova arrendatario 
del mencionado Ingenio "Limones", 
la resolución del Alcalde de Guama-
caro por la que se niega a dar de 
baja dicho Ingenio a los efectos 
del Impuesto Industr ia l en íecha 
30 de Junio ú l t imo, toda vez que, 
de acuerdo con el contrato de arren-
damiento del Ingenio, es el Sr. Ca-
sanova quien es t á obligado a pagar 
esa con t r ibuc ión . Este traslado se 
le hace a f in de que por dicho se-
ño r Casanova se establezcan los 
recursos que estime procedentes en 
defensa (Je sus intereses. 
Y por ú l t imo la Comisión acor-
d ó : trasladarse a l Palacio Presiden-
cial para saludar al Honorable se-
ñor Presidente de la Repúbl ica con 
motivo de su fiesta onomást ica , 
acuerdo que quedó cumplido. 
A l o s c o n t r i b u y e n t e s d e l d i s -
t r i t o F i s c a l d e O c c i d e n t e 
U n a i m p o r t a n t e g e s t i ó n d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
C u b a n a 
Dispuesto por la autoridad com-, 
pé ten te , que no sea recibida a bor-
do en el puerto ninguna mercancía 
para la expor tac ión , n i entregada 
en el Distr i to de la Aduana corres-
pondiente, si no se presenta la pó-
liza antes o conjuntamente, para 
lo cual existen dificultades moteria-
Ifes en la práct ica , pues las pólizas 
no pueden correrse con la premura 
necesaria y se ha suprimido el pla-
zo de las 48 horas de p rór roga para 
la presentac ión de dichos documen-
tos, los embarques de exportación 
no podrán hacerse ya en la forma 
acostumbrada; lo cual ocasionará al • 
comercio muchos quebrantos y di- -
ficultades. 
Para estudiar una fórmula de 
conci l iación, la Cámara de Comercio -
es t á citando a los exportadores, na-
vieros y otros interesados, después 
de lo cual este organismo v is i t a rá 
a l señor Secretario de Hacienda pa-
ra proponer a la Adminis t rac ión un 
sistema o procedimiento que le ga-
rantice la recaudac ión completa de 
los derechos fiscales, dando facil i-
dades, a la vez, a los industriales 
y cpmpañiaa de transporte. 
A L A C O M I S I O N D E 
F E R R O C A R R I L E S 
NUEVA YORK, septiembre So.— 
(Associated Press).—El mercado da 
futuros en café abrió hoy con baja de 
14 puntos a un alta de 15 y cerró con 
baja neta de 15 puntos a . un alza 
también neta de 15 puntos. El avance 
ocurrió en los contratos para en'rega 
t-n este mes. Los demás meses conti-
nuaron sin cambio a 15 puntos más 
bajo, debido a una pequeña Hquicsa-
ción üe los vendedores, junto con no-
ticias ct ofertas rr.ás fáciles en f-l 
mercado de costo y flete. É>icirmb"e 
fluctuó entre 18.1". v 18.25 y ce»ró 
a 18.?2. Las venta? s-j calcularo 1 rn 
51. OCo f̂ acos. 
Mes 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing. Houge, ascenderon a pesos 
$1.951,790,98. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N'UEVA YORK, septiembre 25.— 
(Associated Press).—El comercio ex-
terior 'de la Argentina en los 6 pri-
meros meses de 1925 muestra un sal-
do favorable de $59.310.627, subien-
du las exportaciones a $497 .684.484 y 
las importaciones a .$438.373,857. ba 
cárne y los productos agrícolas fue-
ron los renglones más importantes de 
la exportación. 
Octubre . . 
Liciembre 
Knero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . 







15.40 ¿Á.' 0 
'.',.20 
Se recuerda a los contribuyentes 
que radican en este Distri to Fiscal, 
que el dia 29 del actual mes de Sep-
tiembre, vence la p ró r roga concedi-
da por la Secre tar ía de Hacienda 
para la presentac ión de lós Balances 
del 4 por ciento sobre Utilidades, 
así comp las declaraciones juradas 
de Censos e Hipotecas qué deteruji-
na el a r t í cu lo 72 del Reglamento 
del Impuesto Especial de Obras P ú -
blicas . 
Después de la fecha arriba men-
cionada i n c u r r i r á n en la infracción 
que estipula el a r t . 15 del Regla-
mento del 4 por 100 sobre u t i l i -
dades en cuanto a la presentación 
de los balances, y el a r t . 73 del 
Reglamento de Impuesto Especial 
de Obras Públ icas en laá declaracio-
nes juradas de Hipotecas y Censos. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Encalmado continúa este mercado. 
Sostenida la libra esterlina. 
Más firmes lap eseta española y 
el franco francés. 
A l cierre compraban medio millón 
de francos cable a 4.74 1|2. 
Floja la lira italiana. 
Xo se anneiaro noperaciones entre 
bancos y banqueros. 
"LOS COMERCIANTES" 
Con motivo de haber terminado 
el periodo social de mutuo acuerdo 
y por escritura pública otorgada 
ante el Notario Dr . Miguel L . 
Nufio y Uhrbach ha quedado disuel-
ta la sociedad que . giraba, en esta 
plaza con la denominación de Pe-
ña y Prada, const i tuyéndose en su 
lugar la de M . Pradas S. en C. 
que se ha hecho cargo de todos los 
crédi tos Activos y PasiTos de la 
extinguida razón social y siendo 
único gerente de la misma el señor 
Manuel Prada y Losada, y quedan-
do de comanditario el Sr. José Pe-
ña López . 
C0TXZACXOX;X3 
Valor 
El ingreso neto de $556.729 infor-
mado por Godchau.x Sugars para el 
oño que terminó el 30 de junio, des-
pués del pago de impuestos e intere-
ses, pero antes de la depreciación, es 
igual a $17.63 por acción preferida 
del 7 por ciento en cotraste con un 
déficit de $2.065,355 después de los 
impuestos, itnereses, depreciación y 
otros gastos el año anterior. 
El primer informe consolidado de 
la Cuba Company para el año que ter-
minó el 30 de junio muestra ingresos 
netos de $4.523,222 después de los im-
puestos, y de los dividendos, al Cuba 
Railroad. Esto es Igual, después de Toronto cable 
los dividendos a las preferidas de la 
Cuba Company, a $6.79 por acción co-
"iún. 
N'e%v York cable . 
New York vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días • 
París cable 
París vista 
Hamburgo cabla . . 
Hamburgo vista . , 
España cable . . . 
España vista . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable .. . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable 
Zurich vista . . . , 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto vista . . . . 
Hong Kong cable.. 
Hong Kong cheque 
1 |10 P. 


















7 |64 P. 
5 164 P. 
60.25 
60.00 
c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
¿portadas por los Colegios 
de Corredores 
Cienfuegos . . . . . 2.054200 
Oednolds. por el procadlmiento ¿«fia* 
lAflo en «1 apartado quinto del 
decreto 1776 
Habana 2.032661 
Matanzas . . . . . , . . . 2.090122 
Cárdenas 2.035738 
Sagua . . . . 2.06343O 
Manzanillo.. .1 . . . . 2,029585 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B V Züfc SOZ.SA 
Comp. venfl. 
Banco Nacional 12 — 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda clnso por 
ciento cobrado Nominal 
H . Upmanr Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, justamente alar-
mada ante la perspectiva del bajo 
precio para los productos dé la p ró -
xima zafra azucarera, cree de su 
deber, en defensa de los intereses 
que representa, prevenir, en cuanto 
sea posible, las consecuencias de la 
crisis que so avecina, mediante la 
adopción de aquellas medidas que 
aconseja ía más elemental pruden-
cia . 
Entre ellaci, ninguna le parece, 
más. urgente, 'que ' la de procurar 
el abaratamiento del transporta de 
la caña y del a z ú c a r . 
Interesa en gran manera hacer 
constar que no mueve a la Asocia-, 
ción ninguna idea contraria a las . 
Empresas Ferrocarrileras, que no 
pretende mermar sus legí t imas ga-
nancias, y que tiene especial empe-
ñó en que la más grande prosperi* 
dad sonr ía siempre a todas y cada 
una de las Compañías de Ferroca-
rri les, para.que puedan mejorar 
cada dia su servicio que es esencial 
al desenvolvimiento económico de 
Cuba. 
La necesidad, ^ in embargo nos 
mueve a pedir una rebaja en los 
fletes, aunque sea con carácter pro-
visional, ya que resulta incompren-
sible, y a todas luces ant ieconómico, 
el mantenimiento inflexible de unas 
tarifas, cuando es evidente que el 
precio que en el mercado puede al-
calzar él azúcar , no cubre el costo 
de producc ión . 
Parece, por otra parte evidente, 
que ai es una verdad inconcusa que 
el transporto de la caña y del azú-
car constituye la base principal, por 
no decir la única, apreciable de los 
ingresos de los ferrocarriles en Cu-
ba, no sea el primer cuidado de 
estos no contribuir a la ru ina de 
la industria que los mantiene, sinó 
cooperar, « lodo trance, para im-
pedir el agotamiento de esa fuente 
de producc ión . La experiencia de 
demuestra, con la fuerza incontras-
table de los hechos, que cada vea 
que sucumbe un Ingenio, es el Fe-
r rocarr l l el primero que recibe el 
perjuicio con la merma de sus in -
gresos . 
Si la Comisión de Ferrocarriles 
convoca a una Junta a los 
representante? de las Compañías 
de Ferrocarriles y a los de esta Aso-
ciación, es de esperarse, que tenien-
do unos y otros, en el fondo, idén-
tico interés, no se rá difícil llegar 
a una solución a r m ó n i c a . 
Atentamente, 
Asociación de Hacendados y Colo> 
nos de Cuba. 
(f) R a m ó n J . M A R T I N E Z . 
Presidente. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 6,035 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 24,367 sacos. 
Destino: Flladelfla« 
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CENTAVOS 
INVESTIGASE L A MISTERIOSA 
M U E R T E 1>E UN NOTABLE 
BANDOLERO 
NHW YORK, septiembre 25, (Asso-
¿iated Press).—Late autoridades fede-
lales están cooperando con la policía 
cor. el fin de ponerse sobre la pista 
de los íííesinos de David Bram, ex-
rendedor de drosas narcót)icas y l i -
cores alcohólicos, carterista y esta-
fador de Kansa^s City, que durante 
las primeras horas de la mañana de 
Loy apareció muerto en un autemó-
vil en la parte alta del East Side. 
l a s i t u a c i ó n p l e b i s c i t a r i a H O N O R E S D I S P E N S A D O S A N O C H E E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
DE TACNA-ARICA A T R A V I E S A I 
POR S U MAS C R I T I C A F A S E 
P A S A N D E 4 0 0 L O S . . 
(Viene de la primera página) 
que ha ido a Te tuán después de 
la ú l t ima operación de Alhucemas 
para centralizar las comunicacio-
nes, por ser más fácil desde esa 
plaza establecer contacto con las 
diferentes zonas de Marruecos y 
España , que desde los barcos do 
guerra. 
E l Almirante agregó que no ha-
bía nuevas noticias de in te rés que 
comunicar. 
LOS FRANCESES ESTAX DIS-
GUSTADOS POR L A RESOLU-
CION D E L SECRETARIO 
RELLOGG 
PARIS, septiembre 25. (Espe-
c i a l ) . — L a resolución del Secre-
tario de Estado de los Estados Uni-
dos, M r . Kellogg, recc/dando a 
los aviadores americanos las leyes 
relacionadas con su servicio en el 
ejército de Marruecos, ha causado 
una muy desagradable, impresión 
3n Francia. Anunciada dicha reso-
lución dos días antes de que el M i -
l i s t ro de Hacienda, Caillaux, i n i -
ciara las negociaciones personales 
para buscar uná fórmula que re-
suelva el problema de la deuda de 
guerra francesa a los Estados Uni -
ios, se considera en esta capital 
somo inoportuna al menos, cuando 
los americanos ya llevan unos dos 
meses en Marruecos y sus hazañas , 
ampliamente cablegrafiadas a los 
Estados Unidos y profusamente cir-
culadas por sus per iód icos . En 
stras pe labras, los franceses creen 
3ue Washington les ha dado una 
bofetada. Pues aunque técnica-
mente el coronel Sweeny 7 sus 
compañeros es tán combatiendo en 
Marruecos, en el e jérci to del Sul-
tán, en realidad es tán ayudando a 
las fuerzas francesas contra Abd-
5 l -Kr lm. 
Los despachos de Washington 
sostienen que la resolución del se-
cretario de Estado, M r . Kellogg, 
sstá basada, entre otras razones, 
;n el hecho de que los ciudadanos 
americanos no deben combatir con-
tra un Gobierno amigo. 
¿Desde cuándo , preguntan los 
franceses, ha sido reconocido Abd-
el -Krim como gobierno? ¿La re-
solución del Secretario de Estado 
significa que los Estados Unidos 
le reconocen? Con ello ser ía sola-
mente la única nación sobre la 
t ierra que lo hiciera. 
Para los franceses. Abd-el-Krim 
es un rebelde y el Ri f no es una 
potencia a la cual Washington, n i 
Dtro gobierno cualquiera, pueda 
llamar amiga ni enemiga por ese 
motivo. 
Por supuesto, los franceses re-
cuerdan también que los america-
aos, de hecho algunos de estos mis-
ónos americanos, lucharon en la es-
cuadrilla Lafayette contra Alema-
nia antes de que los Estados Uni -
ios entrasen en la guerra, y no 
tienen noticia de que hayan sido 
?ncarcelados ni multados conforme 
conforme a las leyes que ahora 
?narbola el Secretario Kel logg . De 
hecho, los franceses e s t án dispues-
tos a seña la r un número de casos 
que creen es tán en contradicción 
con el caso de Kellogg, incluso el 
servicio de los extranjeros en las 
fuerzas americanas. 
En el Ministerio de Estado fran-
cés se ha dicho, en relación con 
ase asunto, que el Gobierno no 
acierta a comprender el movimien-
to de M r . Kellogg y que en vista 
ñe aue el Gobierno de Washington 
no ha enviado ninguna comunica-
ción oficial a Quai d'Orsay, no po-
i í an hacerse comentarios de ca-
rácter of ic ia l . 
Dejando a u ñ lado los tecnicis-
mos del caso, la observación que 
con más frecuencia se oye, es de 
5ue parece ex t raño que el Secreta-
rio Kellogg haya esperado a hacer 
sus declárac icnes para las vísperas 
3e las negociaciones de la deuda, 
sn Fas cuales es tán puestas todas 
'.as miradas francesas y con respec-
to a las cuales el Gobierno prevé 
grandes dificultades con la oni-
nión pública de este p a í s . En los 
momento'a en que el pueblo fran-
cés está esperando las pruebas de 
generosidad de los Estados Uni-
cos lleg'a esta resolución aue con-
sideran altamente desagibdable. 
SI cuando el coronel SweenY 
inunc ió por medio de los corres-
ponsales de la prensa americana 
iue iba a la lucha contra Abd-el-
X r i m , el Departamento de Estado 
hubiese hecho objeciones, proba-
blemente la opinión pública fran-
cesa no se hab r í a molestado. Pe-
*o esperar a que hubiesen llegado 
a Marruecos, que hayan sido en-
trenados -allí y que comenzaran su 
'abor para reprenderlos es cosa 
jue Pa r í s considera incorrecta. Y 
especialmente, en vista de que 
Washington parece, al hacerlo, que 
reconoce la independencia de los 
rebeldes del R i f que los franceses 
luchan para impedir lo . Los fran-
ceses se preguntan quién h a b r á l la-
mado la atención de M r . Kellogg 
para que se decidiera a proceder 
2n tal forma. 
ARICA, CHILE, septiembre 25, — 
(Associated Press)—A juicio de loa 
cbservadores, la situación general ple-
biFcitaria de la provincia de Tacna-
Arica atraviesa por su fase más crí-
tica desde el momento en que los 
peruanos pidieron por primera voz 
amplias garantías de seguridad. Los 
peruanos sostienen abiertameiíte que 
si no se les conceden extraordinarias 
garantías no tomarán parte en el ple-
biscito. Por otra parte, los chilenos 
se ^oponen a ello decididamente, por 
estimar que mermaría su actual hege-
monía ladministrativa en loa tern-
torios en dispuUv, Es más; la prensa 
local pide que se retire a la dc-lega-
ci<5ñ chilena si la comisión norteame-
ricana presidida por Pershing conce-
de tales garant ías . 
U n a a s a m b l e a d e . . . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
ticias el Alcalde interino, señor 
Issac E. Pérez , de <iue se estaban 
iniciando expedientes paara la ins-
cripción como de propiedad par-
ticular determinados terrenos per-
tenecientes al Ayuntamiento local, 
ha adoptado enérgicas medidas pa-
ra impedir ta l despojo. E l pueblo 
todo elogió la acti tud del Alcalde 
en defnsa d ^ los intereses proco-
munales. 
— E l Club. Rotarlo acordó ceder 
los derechos para la con tenc ión 
del Ejeoutiv^ a l Alcalde Munici-
pal de Pinar del Río . También se 
acordó la colocación de postes in-
dicadores de peligro para los ex-
cesos de velocidad en las carrete-
ras, y especialmente en la que. va 
de este pueblo a l de la Esperanza. 
— E l Ateneo de Villaclara cele-
b r a r á el día doce del entrante 
mes de octubre la fiesta dt la ra-
za, con motivo de sla conmemora-
ción del descubrimiento de Amér i -
ca. Para esta fiesta ha sido i n v i : 
itado el Dr. Juan Marinello para 
que haga uso de la palabra. 
AlvaJ'ez, corresponsal. 
OPIO Y JUEGO PROHIBIDO 
VICTORIA DE LAS TUNAS, 
sep. 2 5 .—DIARIO, Habana.—Ano-
che el vigi lante Fundora, provisto 
del correspondiente mandamiento 
j-uoicial. practicó un (registro en 
una residencia de chinos, ocupan-
do varios objetos destinados a l vir 
ció del opio. En esa misma casa 
hace dos noches la policía sorpren-
dió una banca de juego prohibido 
y varios fumadores de opio. 
Como consecuencia de esta sor-
presa han ingresado en el VSvac al-
gunos acusados. 
• Corresponsal. 
SAN CRISTOBAL AGASAJA A 
UNO DE SUS H U O S 
SN CRISTOBAL, 25 sept.—DIA-
RIO, Habana.—En el tren de la 
tarde ha llegado a enta de retorno 
del P e r ú el joven hi jo de este pue-
blo Raimundo Quintana, reciente-
mente graduado en la Escuela Su-
perior de Agricultura; de L i m a de 
ingeniero ag rónomo. Lo acompañó 
su único protector, el Dr. José 
María Collantes t ambién hi jo de 
este pueblo y verdadera gloria de 
Cuba, los cuales han sido magní-
ficaniente agasajados. Quintana, 
que es hijo do honrados campesi-
nos, recibe en estos momentos ho-
menajes de s i m p a t í a de todo un 
pueblo que premia la maravillosa 
labor de uno de sus hijos más pre-
cíalos . E l Dr. Collantes, en elo-
cuenitfóimo brindis hizo constar las 
excepcionales honores recibidos 
por su perotegldo del Gobierno pe^ 
ruano que lo ha nombrado en co-
misión especial para realizar estu-
dies agr íco las e implantarlos en la 
República hermana. Es hoy un día 
do regocijo para este pueblo que 
5© entusiasmo en poseer un hijo 




H Y L A N T A L V E Z S E P R E S E N T E 
DE NUEVO COMO CANDIDATO A 
L A A L C A L D I A D E NEW Y O R K 
NEÍW YORK, septiembre ' 23 (Asso-
ciated Press).—La intensa campaña 
política que -t- está librando en pos 
de ia alcaldía de New York tomó hoy 
un nuevo e inesperado cariz al ase-
gurar ^n la Casa Consistorial el A l -
calde Hyl£<n, derrotado el 13 de Sep-
tiembre para la postulación democrá-
tica por el Senador James J. Walker, 
ante un grupo de amigos suyos, quo 
tal cez se le ocurra acceder a su pe-
tición de que presente su nombre en 
una candidatura independiente. 
El Alcalde tiene hasta el "5 de Oc-
tubre para decidir si ha de presentar-
So o no. 
MOTIZO D E L A L Z A EXPERIMEN-
TADA P O R UNAS ACCIONES 
P E T R O L E R A S 
Cohcnrrentes a lá sesión solemne celebrada anoche en la. Academia de C iencias en honor del Profesor Gley 
(Viene de la primera pág ina) 
origen de la "acidosis", refirién-, 
dose, al paso, a las distintas teo-
r ías circulantes, de las que ningu-
na resuelve el problema^ • • 
Luego el Di ' . Solano Ramos 
anunc ió la propia, que brinda 
nuevos derroteros a l a experimen-
tación V expuro el tratamiento, en 
consecuencia con su tesis, reco-
mendando el citraito de sosa, para 
aumentar la cantidad de agua. 
E l docto auditorio, vivamente 
interesado eñ la exposición 'del tra-
bajo de los Dres. García Fox y. So-
lano Ramos, c yendo éste prolonga-
dos aplausos, de sus complacidos 
camaradas. 
E l Dr., Aba l l i hizo luego uso de 
su autorizada y prócer palabra fe-
licitando calurosamente a los Dres. 
Solano Ramos y García Fox por el 
trabajo, celebrando la bri l lante ex-
posición y concediéndole gran im-
portancia a la observación clínica, 
en cuanto a la hidratación, , eatm-
diando luego las causas,de la "aci-
dosis" en los diferentes casos. 
iUEl Dr. A b a l l i d i screpó del tra-
bajo leído, desde el punto ds vista 
clínico, pero declarando que descu-
bre un amplio horizonte en la 
cienaia,, .escuchanoo ¿¡ustísimoví 
aplausos, por su magistral a r g u -
mentación. 
Le replicó el Dr. Solano Ramos 
agradeciendo al JXv. Aba l l i bus 
amables frases de aliento y ref i -
r iéndose al aspecto experimental 
do su trabajo rat if icó la tesis por 
él arutes mantenida, escuchando 
nuevanrente muchos aplausos. 
Finalmente el Dr. Gley sa ludó, 
en español , , a sus c o m p a ñ e r o s c u -
banos, y expuso luego, en francés, 
su personal criterio, agradeciendo 
el ihouor que la Academia le había 
confepdo. 
Y nuevos aplausos rubricajron la 
sesión. 
L A SOCIEDAD D E L A S NACIONES 
L I B E R T A R A A M I L E S DE 
E S C L A V O S 
H A L L A S E E N F E R M O EN PARIS 
E L MULTIMILLONARIO A S T O R 
PARIS, septiembre 25. (Associated 
Press).-—Kn el hospital Norteameri-
cano de Neuilly se halla enfermo de 
fiebre . tifoidea el multimillonario 
John Jacob Astor, heredero del Coro-
nel John Jacob Astor, mueren en el 
desastre del Tltanic. Según los mé-
dicos del hospital el paciente mejora 
perceptiblemente 
GINEBRA, septiembre 25.— 
(United Press).—La Sociedad de 
las Naciones ha comenzado a dar 
Pasos conducentes al posible ros-
cate de milos de jovencitos de arii-
bos sexos, vendidos como esclavos 
en la T u r q u í a Asiática como, re-
sultado de las deportaciones arme-
nias que tuvieron lugar durante la 
gran guerra, . 
La Asmablea de la. L iga votó ,hoy 
. imtcrédi to de $15,000.00 para de-
dicarlos a la obra de dicho resca-
té, que, aunque ya en proceso, se 
encuentra detenida por la falta d'o. 
fondos. Se estima que so pueden 
salvar a 2,000 en la región de Ras 
el Rin , centro de l -d i s t r i to . donde, 
en 19lo , el resto de los adultos 
de los armenios deportados, fueron 
esesinados y miles de n iños y n i -
ñas vendido's como esclavos. 
Algunos de esos n iños fueron 
comprados por .familias ricas que 
deseaban al iviar humanamente sus 
suCrimientcs; muchas, d© las n iñas 
fueron vendidas a los harems. 
• Penalidades sin cuento, hambre, 
muerte por . la sed y • una suerte 
dc-sconocida a la postre, fué lo iqu© 
encontraron las pobres mujeres 
conducidas a t r avés de los vastos 
arenales ; de la pen ínsu la a ráb iga 
después de quo sus maridos, sus 
padres, hermanos o hijos habían 
sido fusilados u obligados a alis-
tarse en e l e jérci to turco. 
Muiohás madres, ansiando un Iho-
gar para sius hijos, los vendieron 
ellas mismas. En otros casos, los 
deportados tropezaron con hordas 
úo á r abes que arrebataron a las 
muchac,has m á s bellas para vender-
las a los harems. 
Ya , se han rescatado .unos 10 
m i l . 
L A S BODAS D E P L A T A DE L A 
R E P U B L I C A Y L A S O C I E D A D 
E C O N O M I C A D E A M I G O S 
D E L P A I S 
L O S F R A N C E S E S A R R E M E T E N 
VIGOROSAMENTE CONTRA L O S 
DRUSOS E N L A S I R I A . 
En la junta general ordinaria 
celebrada poir la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s , en la 
larde dé ayer, la directiva dió 
cuenta de haber aceptado u ñ a mo-
ción deí amigo Dr. Juan B. Valdés 
proponiendo que sea la , Sociedad 
Económica la que tome la inicia-
t iva para que en el venidero año 
19.27 se celebren con todo el ma-
E L P R E S I D E N T E D E L A ARGEN-
TINA V A A D E S P E D I R A L PRIN 
C I P E DE G A L E S 
BUENOS AIllES, septiembro 25. 
(Associated Press). Acompañodo por 
los Ministros de Estado, Guerra y Ma-
lina y un comité de distintas per-
sonalidades, hoy ha salido para Mar 
del Plata t i Presidente de Alvear con 
el objeto de despedir al Príncipe de 
Gales, que dará por terminada el do-
mingo su estancia en Suramórica sa-
liendo para Inglaterra a bordo del 
acorazado Repulse. Esta buque de 
guerra inglés será, acompañado hasta 
j ó r esplendor las Bodas de Plata alta mar por varias unidades navales 
de la Repúbl ica . Por unanimidad argentinas 
fué aceptado el acuerdo, de la d i -
rectiva que entre celebraciones ca-
lurosas hizo suyo la general acor-
dando el .nombramiento de una co-
misión para que visite al general 
Machado y le .-¡xprese el deseo de 
que en a tenc ión a la iniciativa aso-
cie a la Económica a los actos que 
h a b r á n do ser acordados para fes-
tejar solemne y esp léndidamente 
la .patr iá t ica. feqha. 
• La Comisión nombrada se com-
pone del Presidente de la Econó--
mica Dr. Fernando Ortiz, del au-
tor de la moción Dr. Juan B. Val-
dés y de los amigos Sr. Sebast ián 
Golabert, Mar t ínez Moles, Dr. Re-
mírez, Dr. Diego Tamáyp , Rodrí-
.gtiéz de Armas, Claudio Mimó, 
Ignacio Vega y Ramiro Cabrera. 
No podía dejar de interpretar el 
sonitim lento público la veterana so-
ciedad que siempre pa lp i tó a i m -
pulsos de loa más nobles senti-
mientos y abogó por las m á s ele-
vadas causas y que como tuvo a 
su lado los prestigios cubanos ha-
brá de tener ahora el eficaz y 
formidable apoyo, del patriotismo 
del primer magistrado de la Repú-
blica General Machado. 
BAGDAD, septiembre 25,. (Associa-
ted. "Press) .—Varios viajeros llegados 
hoy a esta procedente d© Damasco, 
dicen que los franceses han empren-
dido u-na vigorosa ofensiva .en la Si-
l i a contra los guerreros drusos,. u t i -
lizando 20.000 soldados, 44 tanques-, 
22 automóviles blindados, y 140 aero-
pianos. . . . . 
G R A N CONCURSO I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
L A F A B R I C A DE C E R V E Z A " L A P O L A R " PRORROGA 
POR E L MES D E O C T U B R E E L R E P A R T O DE JUGUETES 
O t r o nuevo lote de tres m i l juguetes ha a d q u i r i d o r a 
/abr ic? . de Cerveza L A P O L A R para obsequiar a los n i ñ o s 
que presenten durante t o d o el mes de Octubre p r ó x i m o , 
tapas de! nuevo produc to T R I M A L T A . 
J u n t o con los votos para e l Concurso T n f a n t i l , se se-
g u i r á n dando juguetes p o r cada 150, 100, 5 0 y 2 5 tapas 
de T R J M A L T A . A d e m á s de la S e c c i ó n Especial en que hay 
juguetes valiosos. 
V i s i t ó a M a c h a d o . . . . . . 
(Viene de la primera págink) 
decretos de expulsión de elementos 
"indeseables".. 
E L PRESIDENTE F U E A SU 
FINCA 
• En la m a ñ a n a de ayer después 
de recibir a las personas antes c i -
tadas, el General Machado se d i r i -
gió a su finca de Santiago de las 
Vegas, esperándose que esta misma 
noche regrese a la mans ión presi-
dencial . 
SUSPENDIDO E U PRESUPUESTO 
MUNICIPAL D E P I N A R DEI» RIO 
Ha sido suspendido por Goberna-
ción el presupuesto del' Municipio 
de Pinar del R i o . 
El Príncipe de Gales se encuentra 
actualmente en la hacienda dgl acau-
dalado sportman argentino E . Martí-
nez de Hoz, y el sábado por la noche 
dará a bordo del Repulá© un banqueta 
en honor del Presidente de la Repú-
blica Argentina. 
T O C A A S U O C A S O . . . 
(Viene de la primera página) 
LONDRES, septiembre 25. (As-so-
ciated Press).—Asegúrase que la no-
table alza registrada hoy en la Bolsa 
per Qas acciones del Atlantic Qulf 
and West Indies Petroleum Co.. y 
de la Atlantic Guif and "West Indies 
Ivlarketlng Ce, se debe a que estas 
dos compañías, cuyo capital combi-
nado se eleva a tres millones de l i -
bias esterlinas, van. a ser adquiridas 
por una importantísima firma petro-
lera que según rumores es la. Anglo-
América Gil Corp. 
Hasta el presente esas dos conapa.-
ñíag no han pagado dividendo algumo 
y se dice que con arreglo a las con-
diciones de venta esta operaci6n dará 
a los accionistas un dividendo de un 
5 1-2 0-0. 
L A A L T U R A DE( 
LOS E D I F I C I O S 
En la m a ñ a n a de ayer, se re-
-unió la Junta Nacional de Sani-
dad, para, seguir tratando sobre el 
, in íorme del 'vocal ingeniero Sr. 
Cosculluela, f re lacíonado con 
altura máxima que deben llevar 
los edificios. 
E l Sr. Cosculluela, ponente de 
ese importante asunto, señaló la 
manera de reglamentar la fabrica-
ción de los edificios de m á s de 
tres plantas, fijando como máxi-
mun de al tura el ancho y medio 
de la calle y que los nuevos pisos 
se fueran echando hacia a t r á s o 
adentro en la misma proporc ión d'e 
diez pisos que es el máximum de 
los rascacielos, a fin de evitar la 
falta de vemtilación y- luz. 
E l Ur. Duque manif&stó que no 
debían fabricarse , edificios de m á s 
de tres plantas, en beneficio de la 
calud pública. 
La jun ta aicordi? aceptar • los 
principios científicos del Dr. Cos-
cullueda. o séase autorizar la fabri-
cación do casas de 8 o 10 pisos, 
Pero en forma escalonada, as í 
como autorizar a los que se en-
cueuitran en fabricación, para que 
puedan continuar las obras. 
Para la semana próxima serán 
citados los delegados del Centro de 
la Propiedad Urbana y Asociación 
de Ingenieros y arquitectos para 
que eioitan su opinión respecto al 
i'surito tue se viene debatiendo, 
pa.ra adoptar un acuerdo defini-
tivo. 
kábi la se l anza rá Bocoya tan pron-
to como comprenda el alcance de 
nuestro plan de ocupar a Axdir . 
E L MARQUES DE ESTELLA SA-
LUDA A L A CIUDAD DE BAR-
CELONA 
BARCELONA, septiembre 2 5 . — 
(Associated Press).—El Barón de 
Viver ha recibido el siguiente te-
legrama del general Primo de Ri -
vcia, presidente del Dirctorio M i -
l i t a r : 
"En esta fecha, con mayor entu-
siasmo que nunca por el éxito que 
alcanza nuestro ejército y marina, 
saludo con motivo del día de la Pa, 
.trena a esa gran ciudad española, 
de la que conservo tan grato re-
cuerdo." 
ESPAÑA H A OBTENIDO UNA 
DECISIVA VICTORIA SOBRE LOS 
BE N I URRIAGUELES 
MADRID, septiembre 25 (Asso-
ciated Press).—-El periódico A. B. 
C , hace los siguientes comentarios 
acerca de la s i tuación de la cam-
paña , los cuales expresan la opi-
nión del Directorio Mi l i t a r : 
Consideramos justificada la sa. 
tisfacción que anoche Produjo al 
Directorio el comunicado del gene-
ra l en Jefe. Allí, donde se asienta 
la rebel ión en riscos que no pudie-
ron dominar nunca los sultanes y 
en el propio solar de los Beniurra-
gueles, j a m á s sometidos, nuestras 
tropas han conseguido una victoria 
decisiva. 
" E l efecto moral en las káb i l a s 
indecisas y en aquellas que pelean 
en ambas zonas bajo la . bá rba ra 
presión de Beniurraguel, ha de po-
nerse muy pronto de manifiesto. 
" E l avance se r e a n u d a r á inme-
diatamente. E l general en jefe es-
t á en aguas de Alhucemas para 
dar cima a la empresa que el e jér-
cito realiza con un valor y un es-
pír i tu de sacrificio que a todos los 
'españoles debe llenar de orgullo. 
E N E L SECTOR O R I E N T A L E M -
PRENDEN LOS FRANCESES UNA 
ENERGICA OFENSIVA 
FEZ, Proteotorado francés de 
Marruecos, sept. 25.—-(Por Asso-
ciated Press).—Con el avance de 
fuertes elementos de tropas fran-
cesas desde la reg ión de Kifa t i 
con direción a Axdi r , que queda 
a 40 millas más al Norte, ha co-
mentado hoy en el sector orien-
tal del frente m a r r o q u í una enér-
gica ofensiva francesa en gran es-
cala. Las tropas francesas alcan-
zaron ya todos sus objetivos p r i -
marios habiendo ocupado Yebel 
Kunsun y Yebel Ruohum, a l NE . 
de Tifan. 
Esta noticia ha sido conf i rma-
da oficialmente. 
D e c l a r a c i o n e s h e c h a s . . 
(Viene de la primera página) 
A l referirse a la actual adminis-
t rac ión d i jo : . 
—Cas declaraciones del Presi-
dente Machado evidencian su pro-
pósito de realizar aquello que pro-
metió mientras du ró ¡a campaña 
electoral que precedió a su eleva-
blemas más importantes con 
G R A N D E S T R I U N F o s i T 
I L U S T R E P I N T O R s i l 
F E D E R I C O BELtJ 
Suntuoso banquete en su V 
al que asistieron personalid!? 
y artistas c i ^ a t o g r á { i c o 7 
De nuestra redacción *n > 
York, hotel ALAMAC p Nw»í 
and 71st street. ' or0iMi»ay 
Para celebrar los triunfos, 
exposiciones en Nueva Yorl SUs 
Florida y, úl t imamente en r en ̂  
nia, un selecto grupo de ami 0f-
admirr-dores del gran pinto.8 ^ 
ñol Federico Beltrán Massl espa-
mañana regresa a Europa i ^ 
quiaron anoche con un r obse-
banquete en el aristocráti^l11050 
F f i l 
F l 
Ambassador, donde con tal 
reuniéronse las más sobresaf0tÍVo 
representaciones artísticas ^ ^ 
me t rópo l i . esta 
En una de las cabeceras , 
mesa sentóse Beltrán, tenieil(1? ^ 
derecha a Elena Gómez de Zá 811 
y al distinguido escritor Enrin a 
Meneses, quo acaba de ser nr, u 
, do Corresponsal del " . W x ta-
cion a l a Presidencia. Los dos pro- Hera ld" en Madrid y a 'sni 
que se'da a la princesa Maria d T - ^ ' 
enfrenta la actual adminis t rac ión/ ; y ai notable escultor Ismaoi o 6 
son: la educación públ ica y la m o - E n ^ otra cabecera tomrt ^ 
ral ización de la admin i s t r ac ión . | e r d ^ u T S e ^ R i c h d i e u 0 ^ f 5 ^ 
Aun cuando constituyen dos gran-! „lt„ ^ u e u e u , üe la 
des tareas, se ve que el actual go-
bierno tiene el propósi to decidid! 
de llevarlas a cabo y si persisten en 
su intento ello r e d u n d a r á en el 
bien del p a í s . 
alta aristocracia francesa, nUP f?a3 
a su derecha al jefe de la 9 
eión del diario en Nueva York 7 ' 
su izquierda al genial artista , a 
matográf ico Charles Chaplin 
La fiesta fué de una suprema b'-
E l señor Zayas se expresó en el " f Z 1 ^ ' br i^ndose a los p0st , 
sentido de que creía hacedero el grandioso éxito que PedeJ 
proyecto de la cons t rucción de la i f e l tI , , f3*̂  ha conquistado en 
carretera central, creyendo que no|108 a j a d o s Unidos, 
existía ninguna objec ón t é c n ^ a i E1 llustre_ Pintor va ahora a Pa 
ni práct ica para la real ización d e l i " 8 ' donde tiene a su familia Dr' 
mismo si se exceptúa la falta de Poniéndose regresar a Nueva Yort 
recursos. en los Primeros dias del año 
trante, pues se le ha pedido que b 
ga aqu í otra exposición de sus mí 
vas obras, entre las que figuran Y; 
retratos de las más deslumbrante 
estrellas de Hollywood. Beltrán h 
sido también invitado a dirigir un! 
sensacional película española aue 
prepara Rodolfo Valentino, b a l . 
dola en la novela " E l gran^apitán" 
que Enrique de Meneses ha escrito 
expresamente para el popular artis-
ta c inematográf ico . 
Valentino sa ldrá para Londres7 
dentro de breves dias, yendo lue-
go a España con Enrique de Mene- : 
ses con el exclusivo objeto de docu-
mentarse y adquirir allá cuantos 
elementos puedan serle útiles en la 
realización de la nueva obra. Bel-
t r á n y Meneses han tomado pasaje 
en el " P a r í s " , que saldrá mañana 
para Cherbourgh. Buen viaje, y 
que siga la ratha de los éxitos. Es-
paña está de enhorabuena. 
ZARRAGA. 
M U E R E D E G R A V E S QUEMADU-
RAS UN A R I S T O C R A T A Y E S T A -
DISTA NIPON 
TOKIO, «septiembre 25. (Asoclated 
Press).—A consecuencia de las gra-
ves Quemaduras, qu© sufrió ayer al 
prender en sus ropas las llamas de 
una hoguera encendida en su jardín, 
a las 4 de la tarde de hoy ha falle-
cido en esta capital el Presidente del 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nos dijo que el problema de las 
comunicaciones t ambién era muy 
importante porque las frecuentes 
lluvias y el excesivo calor, que 
constituyen elementos c l imatológi-
cos de Li jglíi, impedían la duT^cicn 
y conservanv'n de los caminos cons-
truidos de macadan y que el asfalto 
no era muy utilizable por los per-
juicios que sufr ía con el calor. Que 
el sistema de carreteras de concre-
to que había estudiado durante su 
estancia en este país , le parec ía 
muy conveniente para Cuba y que 
este era—en su opin ión—el que 
debía usarse. 
A l referirse al pan-americanismo 
nos dijo que en Cuba siempre se 
había cultivado el sostenimiento de 
relaciones amistosas entre todos las 
repúbl icas americanas. 
—Es cierto que la mentalidad de 
la América Latina y la de la Amé-
rica Sajona difieren en cuanto al 
•modo de ver las cosas y relacionar-
se con ollas, pero lo cierto es que 
pasado la primera impresión, am-
bos se ponían de acuerdo. Por 
ejemplo: la jurisprudencia en los 
paíes sajones, difiere completamen-
te de la de los países latinos, aun-
que ambos tienen la misma concepr 
^ l ó n de la jus t ic ia . Por ello, para 
que se llegue a un entendimiento, 
es necesario una base c o m ú n . 
A l p r egun tá r se l e si era partida-
rio de la anulac ión de la Enmienda 
Platt , nos d i jo : 
— Y o voté en la Asamblea cons-
tituyente en contra de la aceptación 
de la Enmienda. En el Senado vo-
té en contra del Tratado Perma-
nente en que. se convir t ió a q u é l l a . 
Y tqdo ello no significa que yo no 
deje de leconocer la cordialidad 
con que el gobierno norteamericano 
ha procedido siempre en sus rela-
ciones con Cuba. Y yo puedo de-
cirlo mejor que nadie porque he in-
tervenido en problemas gravís imos 
entre ambas naciones, encontrando 
siempre en ésta, un espír i tu de 1us-
ticia y un punto de vista desintere-
sado . 
Este viaje del doctor Zayas a los: 
•Estados Unidos es el tercero que¡ 
realiza y nos dijo que la vacación! 
que~ rabia gozado en el Canadá !e 
bah ía sentado muy bien. E l sábado ' 
sale para la Habana, pqr la vía de 
Key West. 
CLAMOROSO RECIBIMIENTO DIS-
PENSADO E N WASHINGTON A L 
C O R O N E L M I T C K E L L 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada Ta renuncia 
que" de su cargo presen tó el señor 
Miguel García Juez de' Ins t rucción 
de Cá rdenas . 
WASHINGTON, septiembre 25. (As-
sociated Press).—A su llegada a es-
ta con el objeto de comparecer ante 
ia Junta de Aeronáutica, hombrada 
por el Presidente Coolidge, el coro-
nel Mitcholl ha sido objeto de un cla-
moroso recibimiento. E l coronel Mit-
chell se negñ a hacer declaración al-
U \ A V I S I T A D E L M A H A R A J A H 
DE K A P U R T H A L A 
Anoche visi tó el Palacio del Cen-¡guna sohr6 la reñida controversia qui 
t ro Gallego, el Maharajah de Ka- sus opiriiones suscitaron acerca de la 
purthala,' acompañado de su secre-!:,,c'fe,1sa nacional aérea en las altas 
tario, y . del comandante Whis-|€Eferas niüitares y navales de los Bs' 
marth, ayudante del distinguido;tados Unidos, 
huésped . 
Una comisión designada por el 
Ejecutivo, le hizo los honores de la 
casa, recorriendo el Palacio y sus 
dependencias. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
H O T E L P A S A J E 
PRADO 95. HABANA, CUBA. 
E L PREDILECTO DE LAS PER-
SONAS DE GUSTO POR SU ES-
CRUPULOSO SERVICIO Y COCI-
NA EXQUSITA 
D E S A Y U N O . . . . . $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O $ 1 . 2 5 
C O M I D A . $ 1 . 5 0 
Una gran orquesta durante las 
comidas. 
Por tener certificado vigente, de 
grado, se ha expedido el t í tu lo de 
Maestro de Ins t rucción Primaria a 
Ramona Vargas Guerza, de la Ha-
bana; Modesta Lutgarda Sánchez 
Inza, 4e Marianao; Manuel de Je-
sús Amador Alvarez, del Caserío de 
Luyanó , y Obdulia María Ibañez 
Sansón, de Quemados de G ü i n e s . 
Corresponden a estos t í tu los los 
números comprendidos del 872 a l 
| 7 5 . 
HOJAS D E INSPECCION 
A l Superintendente de Escuelas 
de Oriente se ha enviado, por la 
Oficina de la Junta, el material que 
sigue, para uso de los inspectores 
Y auxiliares de aquella provincia: 
150 blocks de hojas de inspec-
ción. 
48 blocks de hojas adicionales. 
28 blocks de hojas para extractos 
a las Juntas. 
350 hojas de papel c a r b ó n . 
A G U I L A 119 
Cas! e s p a a 
San Uá 
PRECIOS D E VERANO 
A V I V I R B E N Y C O N U I J 0 
Después de grandes reformas ya 
está nuevamente abierto el acredi-
tado y lujoso .Restaurant de este 
eksanie "Hote l" , lo que comuni-
camos por este medio a todas aque-
llas personas que deseen homarnoí 
con su visita. 
E s p e c i a l T a b l e D H o f e $1 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propictario del Restauranl O 
mopolita. 
I N T O X I C A C I O N E S 
O B R E R O S , CAMPESINOS Y T E -
R R A T E N I E N T E S ARMADOS. CO-
M E T E N DESORDENES E N 
V E R A C R U Z 
VERACRUZ. sept. 25.—(Asso-
ciated Press).—Cerca de Jalapa se 
congregaron ayer unos 200 obreros 
terratenientes y agrarios armados 
efectuando una tumultuosa mani-
festación en cuyo transcurso pro-
fir ieron amenazas contra el gobei"-
rador del Estado de Veracruz, Sr. 
Jara, acusándole de tratar de i n -
clinar en su favor las p róx imas 
elecciones municipales. Más tarde, 
los revoltosos se dirigieTon a l a es-
tación de f / in Bruno, donde come-
tieron grandes excesos. 
Han sido enviadas tropas fede-
rales para repr imir los desórde-
nes. 
En el tercer centro de socorros 
fué asistida anoche la n i ñ a de 2 
años y medio Olga González Pé rez 
residente con sus padres en Armo-
nía 12, que en un descuido de sus 
familiares cogió del suelo una pas-
t i l l a de permanganato que se le ca-
yó a su abuelita y la t o m ó . 
Carolina Bermejo Agui lar de 41 
años , vecina de Cerro 607, su-
frió una grave intoxicación por ha-
ber tomado laguer y comido después 
p l á t anos manzanos. F u é asistida 
t a m b i é n en el tercer centro de so-
corros. 
E l n iño í o s é Claros Rodr íguez 
Montes de 40 dias de nacido, fué 
asistido en Emergencias anoche de 
fenómenos de intoxicación, por que 
su m a m á al darle una cucharada 
le dió de yodo en vez de paladeo. 
NARCOMANO 
E i vigilante de la Policía Nacio-
nal 1603 a r r e s t ó ayer noche en el 
café E l Globo sito en Galiano y 
San José a Ricardo Mart ínez V a l -
dés, de 22 años , cajista y vcelno de 
Concordia 1, ocupándole al regis-
t rar le un gotero, una jer ingui l la y 
un papelillo al parecer de morfina 
Ingresó en el Hospital Calixto 
Garc í a . 
D R O G U E R Í A f 
S A R R A 
r L A M A Y O H ; 
íf «UATK A'TODAS UA« r A * W á Í 
ABIERTA TODOS LOS DIA» T.W^ 
• - MARTES TOSA MOCMB. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 












































































En el pr imer centro de socorros 
fué asistida de una grave intoxica-
ción que sufr ió por haber tomado 
un refresco en el establecimiento 
de Víveres situado en Progreso y 
Monsorrate, Flora Diaz VUlanueva 
española , de 2 3 años , casada y ve-
cina de O'Reilly 7 altos. 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó número 113. 
Je sús del Monto número 4^-
Jesús del Monte número î -
Cerro número 755. 
Cerro n ú m w o 4 40. 
17 entre F 7 G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. „ 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaqa-
Bclascbaín número G45. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Pr ínc ipe número 19. 
Caserío Luyanó. «ey( 
Avenida Bélgica y Tenien« 
Belascoaín número l- ••• 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Mente. 
Correa n ú m e r o 32. ^ 
Ave. de Wilson n ú m e r ^ ^ ^ 
FARMACIA V - * LA AMERICANA 
GALIANO 
ABIERTA T ^ ^ . ^ o í ; 
LOS SABADOS 
A-2171: A-2173; Teléfonos: 
i 
AflO X C J 1 I 
LOS 
QUEJAS D E SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias? Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994. Marianao, Columbia, Almen-
dsres. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la tínica que 'poses 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO so publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . S A B A D O , 2 6 DE S E P T I E M B R E DE 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
a 'a 
actitua de los E . Unidos 
on Francia d e s p u é s de la guerra 
dejó perplejos a los franceses 
HABLA U N CONGRESISTA 
I [Tjte expone las razones de 
la actitud de Francia respecto 
que fué su al iada antes 
CUATRO SON L A S CAUSAS 
U paz separada, la L i g a de 
isíaciones, las reparaciones y 
exigencia de pago de la deuda 
PARIS, Septiembre 25. (Espe-
cial) El Congresista A . Piatt A n -
5 * w de Massachusetts, que manda-
v ei Cuerpo de Ambulancia Ame-
ricano en §1 ejército francés duran-
te la guerra mundial, y es uno de 
os delegados de la Legión Ameri-
cana en la convención Fidac, des-
oues de pasar varias semanas en 
Francia y de hacer una visita a los 
p0S de batalla, ha declarado al 
corresponsal de The New York Ti -
mes: v . 
"Estamos todos impresionados 
del sentimiento amistoso aunque 
descarriado hacia nuestro pais que 
¡¡emos hallado en todas las clases 
.sociales. Según he podido descu-
brir ninguna de las delegaciones ha 
encontrado hostilidad abierta n i re-
sentimiento, pero la acti tud de los 
Estados Unidos hacia Francia des-
de la guerra claramente ha causado 
sorpresa y perplejidad, aunque no 
haya alterado la amistad que existe 
en arte los dos paises. Existen, sin 
embargo, varias razones para el lo. 
"Primera: Nosotros firmamos 
uña paz separada que n ingún sol-
dado de la guerra, al menos los 
americanos, hubiera creido posible. 
La explicación de esto es aún más 
vaga en Francia que en los Esta-
dos Unidos. 
"Segunda: F u é un Presidente 
american quien propuso el plan de 
la sociedad de las naciones, como 
se llama en Francia y en Europa, 
y fué quien indujo a las demás na-
ciones a unirse al plan, a pesar de 
jpé algunas mostraban cierta re-
pugnancia a hacerlo. Por qué lo 
abandonamos después de imponerlo 
es cosa imposible de comprender. 
"Tercera: Nuestro gobierno no 
hizo ningún esfuerzo para ayudar-
las a obtener reparaciones por la 
desírucción sin paralelo de sus ciu-
dades y pueblos, arruinados por los 
ejércitos del mundo, incluso el 
uiiestrcr. Hemos aparecido por lo 
menos indiferentes a los esfuerzos 
fue dichas naciones han hecho para 
obtener las reparaciones. No he-
mos demostrado n i n g ú n in te rés en 
stis pérdidas ni en sus dolores co-
mo ordinariamente acostumbramos 
hacer en el caso de una gran ca-
tástrofe. Nosotros parecemos asom-
brados por el ^milagro que han rea-
lizado los franceses para recons-
truir las ru'.nas muchas veces m á s 
costoso que lo que sabe nuestro 
Pueblo. 
"Incidentalmente, a muchos de 
nosotros los americanos nos ha sor-
Prendido que los Estados Unidos 
sea la única entre todas las gran-
ea naciones del mundo que no ha 
tomado parte en la exposición i n -
ternacional que Francia —mirando 
silentemente al fu turo— organizó 
«te año en P a r í s . Hasta algunos 
P̂ ses que fueron enemigos levan-
taron pabellones y contribuyeron 
* su éxito. Todo el mundo recuer-
da cómo Francia en 1915, cuando 
estaba librando una guerra deses-
perada, erigió un edificio y envió 
importantes exhibiciones a nuestra 
^Posición Panamá-Pacíf ico de Ca-
"'ornia. 
Cuarta: Entre los motivos de 
finamiento por parte del pueblo 
ranees figura el de la urgente de-
manda por parte de nuestro go-
erno Para que se le paguen su-
ministros que nosotros colocamos a 
a disposición de los franceses des-
Nn v. "P6 entramos en la guerra, 
dol lan recibido los franceses un 
esa f de nuestro gobierno antes de 
la i f ^ ' pero desde ese momento 
11 el a qU6 contuvo al enemigo 
W f a SeT tanto nuestra como de 
indi âvCeses • E1 Presidente Wilson 
mient blem5nte illterPret^ el senti-
blp ri- la nación en ese memora-
aboiírf de A b r i l de 1917 cuand0 
trae •I,0r la causa común, "nues-
do ir? y nuestras fortunas, to-
nean "Ue SOmos y todo lo ^ue te-
a jZ8 • No Podía darles hombres 
con i , railCef:es porque contábamos 
raci^í1 numero reducido con prepa-
quinVl Para la guerra y cerca de 
de n, meses transcurrieron antes 
alenV6 nosotrog pud ié ramos hacer 
^suna contribución m i l i t a r . Pero 
de cL. taílto enviamos material 
dancia ^ t en íamos en abun-
ros ] n P^ra 0-ue nuestros compañe-
de gir. franceses io usaran a f in 
n-o „ a guerra. Enviamos hie-
Wos C0br6' Productos qui-
sas v'TnSranadas' e r o s i v o s , sába-
gobiL as otras cosas y nuestro 
garlas110 PreStÓ el dinero para Pa-
tes dprante estos C[uln<;e meses an-
8nfipi! ?Ue contásemos con tropas 
«lió 68 en la l ínea ' Francia per-i 
de g , ! : ^ . d^ la mitad de un mil lón i 
HU0 Ü1J0S Para contener al ene-! 
J^t^1111111 con Ia a>ruda de esos i 
b «Es (je ext rañan pues que el pue- i 
tomi ancés se maraville de que h a -
^ 1» P.resi6n Para q116 se nos pa-! 
Jf.ÜIllca cont r ibución efectiva' 
^ P u d i m o s hacer a la causa co-' 
íerinrt Í ^ n t 6 la mayor Parte del. 
uao d&ftuestra part ic ipación? 1 
O T R A C O N F E R E N C I A SOBRE 
L A F A B R I C A C I O N DE 
A R M A S DE GUERRA 
GINEBRA, septiembre 25. 
(United Press) . — Hoy fué 
aproaada por la Sociedad de 
las Naciones la moción presen-
tada por el salvador, de pre-
parar una conferencia interna-
cional en la que se hab rá de 
trata;- del control de las ma-
nufacturas privadas del mate-
r i a l d3 guerra. La moción pe-
dia t a m b i é n que se invitase a 
los "^fítados Unidos a tomar 
parte en la referida conferen-
La Asamblea adoptó tam-
bién el proyecto de una confe-
rencia internacional de la pren-
sa, en la que perfeccionar ían 
las facilidades de suministrar 
noticias como medio para el 
"desarme mora l" y para la or-
ganización de la paz. 
EL ARREGLO DE LA 
DEÜDAJRANCESA 
Los comisionados americanos 
han presentado a los franceses 
ayer sus contraproposiciones 
" E L QUE H A Y A O NO G U E R R A E N T R E T U R Q U I A E I N G L A T E R R A 
DEPENDE DE L A G R A N B R E T A Ñ A " , D I J O R U C H D I B E Y . A Y E R 
que no dé el Mosul a la nac ión oto 
mana. " E i Mi-sul t irco—tuaft1-, 
festó Huchdi—y debe seguir sién-j 
dolo. E l ejérci to turco está pre-> 
parado para cualquier eventual! ¡ 
dad y si las tropas ingleses invadenj 
el terr i tor io en disputa, se rán re-I 
CAUSAS DEL GRAN 
E 
EN LA DESARADIA 
Parece que en aquel t e r r i to r io 
ocur r i e ron var ios levantamientos 
seguidos de crueles represalias 
L O M I S M O QUE B E L G I C A 
Poco m á s o menos, los t é r m i n o s 
que exigen a Francia son los 
mismos acordados con Bé lg i ca 
6 2 , A N O S D E P L A Z O D E PAGO 
D e s p u é s de u n p e r í o d o de unos 
diez a ñ o s , Franc ia p a g a r í a cada 
a ñ o unos 129 mil lones de pesos 
QUEJAS D E LOS R U M A N O S 
Los empavorecidos fugi t ivos 
que se refugian en Aus t r i a , 
cuentan escenas de c rue ldad 
LONDRES, septiembre 2 5 . — 
(Por United Press).—Aunque no 
se han tenido noticias oficiales de 
las actuales dificultades que están 
ocurriendo en Besarabia, sé sabe de 
fuentes fidedignas que ha habido 
allí numerosos levantamientos se-
guidos de crueles represalias. Los 
desórdenes referidos suelen comen-
zar cuando a lgún oficial de motu 
propio oprime al pueblo. 
Este ú l t imo se rebela y enton-
ces el oficial apela a Bucarest y en 
contes tac ión se envían soldados ru -
masnos para castigar la revuelta. 
iSe hace notar con énfasis que ta-
les ocurrencias son de origen local 
y no son producto de la delibera-
ción del gobierno rumano. 
LONDR'SS, septiembre 2 5 . - ^ 
(Associated Press) . — S e g ú n el co-
rresponsal del "Daily Express" en 
Ginebra, el jefe de la delegación 
turca en el Consejo de la Sociedad 
de Nioiuncs, Ruchdi Rey, declaró 
en una interview que "el que esta-
lle o no la guerra entre la Gran I chazadas"'". 
•Bre t aña y Turqu ía , depende ente I Por otra parte .según el propio, 
ramante de la Gran B r e t a ñ a " , El! corresponsal, el delegado turco se' 
diplomático otomano declaró tam-1 manifestó partidario <le un arreglo1 [ j r • • ~ i J 1 ^ 
bien que T u r q u í a no acep ta rá nin-Umistoso y propuso que la zona en1 ̂  detlCiencia s e ñ a l a d a en IOS 
guna decisión, ya venga ésta de la¡ disputa fuese desmilitarizada come compar t imientos de he l io , como 




or igen de esta c a t á s t r o f e 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N 
F u é descubierto el pasado m i é r c o l e s , s a b i é n d o s e que se 
t ra taba de asesinar a todas las autoridades de la n a c i ó n 
en un p e r í o d o de seis meses, estableciendo una d ic tadura 
SE E F E C T U A L A D E T E N C I O N D E NUMEROSOS C O M U N I S T A S 
WASHINGTON, septiembre 2o. 
— (United Press).—Francia ha si-
do invitada por los Estados Unidos 
a que liquide su deuda total de más 
de cuatro m i l millones de dólares , 
poco más o menos, en los mismos 
t é rminos que fueron otorgados a 
Bélg ica . 
Los miembros de la comisión nor-
teamericana estiman que bajo ê .a 
base Fiancia paga r í a a razón de 
unos 129 millones anuales, despué.3 
de un período de algunos años , pro-
bablemente diez, durante el cual se 
acep ta r ía un pago de cantidades 
más p e q u e ñ a s . 
Los pagos h a b r í a n de comenzar 
inmediatamente y se t e r m i n a r á n 
dentro de sesenta y dos a ñ o s . 
'SI coiresponsal de la United 
Press ña tenido noticias, de una 
fuente fidedigna, que ta l ha sido la 
esencia de la cont rapropos ic ión en-
tregada a l ministro Caillaux en la 
reun ión de esta m a ñ a n a . 
La c'Mitrapropos'cIón nortear.'.eri-
cana sorprendió a los franceses más 
que lo que las proposiciones france-
sas sorprendieron a '̂ os norteameri 
Uno de los detenidos, Rakos i , r e c i b i ó una p a l i z a - t a n 
fenomenal , que c o n f e s ó que M o s c ú h a b í a enviado c ieu m i l 
pesos a Budapest para lograr una en t idad comunista 
BUDAPEST, Hungr í a , Sep. 25. 
Associated Press. Convencida de 
que el complot descubierto durante 
la noche del miércoles en esta ca-
pital, consistente en asesinar a las 
autoridades de la nación dentro de 
un período de seis meses y estable-
cer la dictadura, era instigado y 
apoyado, económicamente por Mos-
cú, la policía de Budapest está 
practicnado amplias y minuciosas 
pesquizas. Las autoridades proce-
den r á p i d a m e n t e a la detención de 
todos los comunistas partidarias y 
miembroe de las extrejnas izquier-
das socialistas, cuya complicidad en 
el complot se sospecha. 
Asegúrase que mediante los inte-
rrogatorios a que fueron sometidos 
los individuos ya detenidos y mer-
ced a los comprometedores docu-
mentos hallados en los domicilios 
canos. En las palabras del p r o p i o ' f ^ ^ ^ / f / 1 ! 0 ^ ' ^ salido ^ la 
Caillaux " la cont rapoposic ión de ^ z infinidad de detalles que revelan 
descubierto el complot, a esta par-
te, haíi Sido encarceladas más de 
cien personas. De ellas, las más no-
torias son Matáis Rakosi y Zoltan 
Weinberger, que fué secretario de 
Bela K u n . 
El p r imer gaviero de l d i r ig ib l e 
dice que se d e b i ó a deficiencias 
en las c á m a r a s de s u s p e n s i ó n 
B R A S I L Y U R U G U A Y F U E R O N 
REELECTOS M I E M B R O S 
D E L A L I G A 
D E S A G R A D A B L E D E S P E R T A R 
La d e c l a r a c i ó n de l gaviero 
ofrece un brusco contraste 
con las de otros testigos 
SE EVTEXSIFICA L A M A L A SI-
TUACION EX L A BESARABIA 
Por Roberto BEST 
(Corresponsal de^Ja United Press) 
V I E N A , septiembre 2 5 . — I n f i n i -
dad de fugitivos que han cruzado 
empavorecidos la frontera refugián-
dose en Austria, han informado de 
que la s i tuación desesperada de la j 
Besarabia bajo el gobierno ruma-
no se intesnifica cada vez más . 
La Besarabia hoy provincia ru-
mana ha estado sujeta a la ley 
marcial desde que Rumania la 
a r r e b a t ó a Suiza desde el f inal de 
la guerra europea. Hace una se-
mana se decía que sólo la presen-
cia de sesenta mi l soldados ruma-
nos impedía que estallase all í una 
revolución por las tremendas per-
secuciones de que son objeto los 
indígenas . 
Los fugitivos llegad<'á aqu í cuen-
tan espeluznantes historias de con-
tinuas tor turas . A los prisioneros 
según ellos, después de ser captu-
rados en todfs los pueblos de la 
provincia se les entisrra vivos en 
las mazmorras de la vieja ciudadela. 
Los aldeanos ya enfurecidos por ha-
bersee apoderado el gobierno de 
gra nparte de rus tierras para darse-
las a los rumanos snn victimas del 
pillaje y de las cldadesca. 
Una censura materialmente im-
penetrable rodea a la Besarabia. La 
emigración es tá prohibida. No se 
permite entrar en la provincia a 
periódicos rusos o alemanes y los 
libros impresos en estos idiomas son 
confiscados y quemados. Se gol-
pea brutalmente a los niños si ha-
blan otra lengua que no sea la ru-
mana. 
La policía y los soldados supri-
men con mano dura en toda la pro-
vincia cualquier contacto de demos-
t rac ión en favor de la Besarabia. 
M r . Mellon ha sido motivo de nue-
vas reflexiones". Tales reflexiones 
pueden prolongarse, pues después 
de muc'aas llamadas telefónicas áA 
senador, Smoot y del secretario Me-
l lon a. la embajada francesa, Cai-
llaux informó finalmente a los nor-
teamericanos que s;i proyecto de 
reunirse de nuevo el sábado a las 
diez de la m a ñ a n a sería imposible 
y que per lo menos hasta ol sábado 
por la noche o el domingo por la 
m a ñ a n i , no les sería posible a loo 
comisionados franceses concurrir a 
la r e u n ' ó n . 
Coma los comisionados norte 
americanos no pueden reunirse en 
domingo, ia próxima junta_ no ten-
d rá lugar hasta el lunes. 
La cont rapropos ic ión norteame-
ricana cubría tres pág inas en letras 
de máquina , dos de las cuales cons 
t i tu lan una lista ^e objecciones ho 
chas a la proposic ión francesa 
tercera pág ina se cont ra ía a suge-
rencias hechas con el propósi to de 
que los franceses acepten una ba^ 
se de pagos semejante a la acepta-
da por !os belgas. 
Una vez en poder de la contra 
la gravís ima índole del abortado 
movimiento. Según las declaracio-
nes de la policía, el plan de los 
conspiradores consista en asesinar 
al. Regente Almirante Horthy, al 
Conde de Bethlen, al Presidente del 
Consejo de Ministros y a otras al-
tas personalidades, estableciendo 
luego una dictadura similar a la 
impuesta por el lider comunista 
Bela Kun que en 1919 subió al po-
der en H u n g r í a mediante una re-
volución. 
Desde el momento en que fué 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 7 1 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que v is i ten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de d o r m i r y sa-
la , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puer ta Servi-
dor . . 
A t e n c i ó n especial a 
la cl ientela Hispana y 
Sur Amer icana , ba jo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión de l s e ñ o r An ton io 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z OWNERSHIP 
NAGEMENT 
millones de libras esterlinas anua-
les de parte de Francia, fué delibe-
radamente sabotajeada. E l resto 
había de conseguirse con 10 mil lo-
nes de libras con recibos del plan 
Dawes y ia misma cantidad de par-
La i te (ie I ta l ia y otros deudores. Los 
pagos calculados de Inglaterra a 
los 'Est.idos Unidos se calculaban 
entonces en un promedio de 40 mi-
llones dé libras anuales. 
Las autoridades sobre estos asun -
tos no admiten ca tegór icamente 
proposición, Caillaux r-e dir igió a la que esperan que los Justados Unidos 
embajada francesa donde se hizo exijan cantidades más elevadas, pe-
traducir el documento, y^esde en-
tonces no ha hecho más que confe-
refteiar con sus colegas. 
No hay señal •alguna de las rup-
turas de las negociaciones, pero 
«•o admiten, en cambio, que no deja 
de complacerles t a l perspectiva. Do 
fuento autorizada se ha sabido que 
si los Es-ados Unidos logran hacer 
quo Francia les pague 20 millones 
las do3 comisiones es tán bastante! de libras anuales, la Gran Bretaí ía 
distanciadas, como claramente in- | d e m a n d a r á 16 millones o h a r á una 
dicaban las caras de pocos amigos demanda proporcional s! se. llega a 
ROKOST, E L CONSPIRADOR DE-
TENIDO, RECIBIO F U E R T E SU-
M A DE DINERO DE MOSCU 
V I E N A , Sep. 25. Associated 
Press. E l periódico vienés "Abend" 
dice en su edición de hoy que el 
agitador Mafias Rakosi, detenido 
en Budapest en relación con el te-
nebroso complot comunista descu-
bierto, cuya finalidad era asesinar 
a todos los miembros del Gobierno 
e implantar la dictadura, recibió 
una paliza tan fenomenal que pre-
senta graves lesiones en la colum-
na vertebral, y ha confesado ya, 
que el gobierno de Moscú envió! Por el .vórtice..d?. la tempestad 
$100.000 a Budapest, con el pro-
pósito de transformar el partido so-
cialista de la extrema izquierda, o 
"Vag i" , en una entidad comunista. 
El "Azet", de Budapest, dice 
que con el f in de poner coto de 
una vez y para siempre a las peli-
grosas actividades del agitador, Ra-
kosi se rá sentenciado a muerte por 
un tr ibunal especial. 
E l "Pesti Naplo" de Budapest, 
dice que en una reunión celebrada 
en Viena durante los dias 24 y 2'5 
de Agosto bajo la apariencia de un 
congreso de obreros esperantistas, 
se hicieron los preparativos finales 
para el derrocamiento del gobierno 
h ú n g a r o . Según ese periódico, ta l 
r eun ión fué presidida por Bela 
Kun en persona, asistiendo a ella 
Rakosi, Weinberger y otros comu-
nistas no menos notorios. Agrégase 
que estaban en Viena varios detec-
tives de Budapest que lograron ver 
a Bela K u n . Este va siempre acom-
pañado en las calles por su secreta-
r io Bálogh y tres individuos que les 
guardan las espaldas. 
Los trenes de Budapest llegaron 
hoy a Viena con varias horas de 
retraso por haber sido detenida-
mente registra dos en t r áns i to . Las 
ediciones de hoy de los periódicos 
h ú n g a r o s no pudieron salir de la 
nación por impedirlo las autorida-
des. 
de los delegados franceses al termi-
nar le reunión de esta m a ñ a n a . 
Aparte del asunto del máximum 
de pago que se menciona en la p r i -
mera proposición francesa y que 
Caillaux nunca esperó que los comi-
sionados norteamericanos acepta-
sen, hay otro importante contra el 
que éstos presentan objeciones. Di -
cho punto es l a insistencia france-
sa en que su país sea protegido en 
su convenio de pago por una cláu 
sula que precep túe ?a revisión del 
programa de pagos en caso en qus 
Alemania falle en las obligaciones 
a que la sujeta el Pian Dawes. 
La proposición francesa no es. 
desde luego, tan atrevida como de 
cimos. Se refiere a la contingencia 
posible de que el erario francés se 
empobrezca más de lo que está, que 
baje la escala de los ragos. 
INGLATERRA F I J A SU A T E N 
CION E N LAS TíEGOCIACIONES 
DE WASHINGTON 
Por W E B B M I L L E K , 
(Corresponsal de la United Press) 
LONDRES, septiembre 25.—Los 
ingleses siguen las negociaciones 
de la deuda franco-norte americana 
que sólo puede explicarse por el he-
cho de que cada mil lón de pesos 
que se añada a las base* sobre las 
cuales Inglaterra convino el pago 
de la deuda de Francia, puede sig-
nificar más dinero para a q u é l l a . 
A menos que los Estados Uni-
dos puedan conseguir mejores con 
diciones que las que el ministro do 
hacienda inglés . Ch ' i rch i l l . obtuvo, 
Gran Bre taña no rodra llevar a 
una suma mayor 
por Inglaterra. 
que la obtenida 
NO H A N REOHADADO LOS NOR-
TEAMERICANOS L \ S P R O P O S í -
CIOJíES FRANCESAS 
Por GORGE SCHELLING, 
(Corresponsal especial de L'Ageaje 
Radiotelegraf iq ue) 
WASHINGTON, septiembre 25. 
—Comt> solamente podía esperarse 
de un hombre de tanta habilidad f i -
nanciera como M r . Mellon, hoy se 
ha, dado el ment í s a cierta parte de 
la prensa norteamericana que ha-
bía publ^ado que ia oferta france-
sa para el pago de la deuda de 
Francia á los Estados Unidos hab ía 
sido rechazada por la comisión nor-
teamericana. Lo cierto es que la 
proposición francesa era tan extra 
oficiíf» como el memorándum norte-
americano que no debe de confun-
dirse con una nota en el amplio 
sentido de la palabra. 
No hay duda, desde luego, de 
que existen algunas divergencias do 
opinión entre ambas partes. Pero, 
cuando se observa m á s de cerca 
el asunto, se nota qué dichas di-
vergencias se compondrán si las ne-
gociaciones no se apartan de las 
afirmaciones hechas en los discur 
sos pronunciados en la primera reu 
nión efectuada hoy. 
U N NUEVO ASESINATO 
EN NUEVA YORK 
N U E V A YORK, septiembre 25. 
— (Por United Press).—Esta ma-
ñana se encont ró en un au tomóvi l 
el cuerpo de David Bram, miembro 
de una banda de malhechores pro-
fesionales, de las muchas que pul-
pulan por esta ciudad. Bram es el 
cuarto individuo de su c a l a ñ a qut 
ha sido asesinado durante las ú l -
timas diez semanas. 
Tres ocupantes del vehículo des-
envainaron sus revólvers y huye-
ron después del accidente, abando-
nando su víctima y m á q u i n a . Se 
supone que Bram fué a t r a ído al au-
tomóvil con, quien sabe que argu-
cias, por individuos resentidos por 
su supuesta delación de las activi-
dades "ilegales de ellos. 
Según la policía, se buscaba a 
Bram que estaba acusado de ven-
der licores y drogas, así como de 
haber escapado a la justicia, que 
lo había puesto en libertad bajo 
fianza, en Kansas Ci ty . La policía 
clasifica al asesinato de "comer-
cial" en contraste con el antiguo t i -
po de asesinatos entre malhecho-
res, del que eran responsables las 
causas personales. 
ALEMANIA QUIERE RECUPERAR 
SUS COLONIAS 
B E R L I N , septiembre 25. — (Por 
United Press) .—Hoy se ha sabido 
oficialmente que Alemania quiere 
hacer uso de la próxima conferen-
cia sobre el pacto de seguridad, pa-
ra ver de obtener ¿nandatos sobre 
algunas de sus antiguas colonias. 
Se ha estado alentando entre 
En algunos círculos polí t icos que 
Ge suponen inclinados a^ser benóvo 
Vos con Francia, se ha' dicho esta 
efecto el provecto de Balfoun ^ 
exigir a Alemania y los aliados, no no se opondr ía , en term nos ge- bastidoreS dip lomát icos a l Minis 
juntos, una suma suficiente para eljnerales, a tratar con Francia sobre 
pago de la deuda inglesa con losj las bases belga-norteamericanas. 
Estados Unidos. Sxpliquemos inmediatamente a los 
Los ingleses es tán altamentaj Hders norteamericanos que aún si 
enojados con Caillaux. a quien acu-j le concediera a Francia tratamien-
san de jugar con falsía con Ingla- | to tan favorable, le ser ía a és ta ca-
terra para conseguir mejores con-|Si imposible, con el arreglo bri tánl-
diclones do pago. Churchil l asintió; co a mano, pagar anualmente su-
al naeo de doce y medio millones; n,as diferentes que ser ían m á s del, 
de libras anuales, porque Caillaux, 13 y medio por 100 del total de los LlSa de Naciones, pero, no oostan 
rehusó absolutamente pagar un só-i ingresos nacionales franceses, 
lo centavo m á s . Aunque conyenci-
dos de que Francia podía pagar al Una cosa si es segura. Caillaux 
los ingleses, aceptaron dicho conve I no compromete rá a su país si el 
ñlo porque la s i tuación se fistabo • arreglo granco-norteame.-.icano no 
haciendo demasiado t i rante . contiene una cláusula en que se 
Cuando se convino en la propo-j preceptúe el re-examen de la obll-
sición de Caillaux, ia polít ica de; gación francesa, en caso de que loajpertado reacción peculiar por par 
Ealfour, por la que ios expertos ha-| ingresos da Francia disminuyan, te de la prensa liberal que afirma 
cendistas hablan calculado que se-i después iue el acuerdo haya estado que t a sido una suerte desprender-
r ía necesario obtener ál menos 20] en vigor por algunos a ñ o s . 'Ke de las colonias. 
terio de Relaciones Exteriores ger-
mánico a que ponga sobre el /apete 
dicho asunto en conexión con su 
entrada en la Liga de Naciones. 
Los alemanes están seguros que 
los aliados en la próxima confe-
rencia citada con tes t a rán a sus de-
mandas que ellos no representan la 
LAKEHURST, Sep. 25. Associa-
ted Press.— E l primer gaviero 
James H . Collier, que estaba encar-
gado de los compartimientos estan-
cos de gas helio del Shenandoah, 
declaró hoy ante el Tr ibunal Naval 
de Ins t rucción que la pérd ida del 
gigantesco dirigible se debió a la 
deficiencia de varias de esas cáma-
ras de suspens ión . 
La declaración de Collier ofrece 
brusco contraste con las de otros do-
ce supervivientes, todos los cuales 
manifiestan que no vieron nada que 
indicase el desgarramiento de los 
compartimientos bajo la enorme 
presión a que fueron sometidos al 
alcanzar la aeronave la tremenda 
altura de 6.065 pies. A pesar de 
esto el gaviero es rotundo en sus 
conceptos, r e i t e rándo los una y otras 
veces, a instancias de los miembros 
del t r ibunal y bajo el hábil interro-
gatorio a que lo sometió el Co-
mandante C. E . Rothendal, que-es 
el oficial de mayor graduac ión sa-
lido ileso de la ca t á s t ro fe . 
Collier manifiesta que se halla-
ba franco de servicio y durmiendo 
cuando el dirigible fué absorbido 
A l 
despertarse súbi tamente echó un 
vistazo a la c á m a r a de helio nu-
mero 9 y vió que estaba deshincha-
da en un 30% al igual que varias 
de la parte de proa. La cámara 
n ú m e r o 8 estaba, en cambio, llena 
en toda sü capacidad. 
"Me di cuenta,—dice— que ha-
bía llegado el f in del d i r ig ib le . 
Agrega luego que su observación 
la hizo antes de que oyese n i n g ú n 
ruido indicativo del quebrantamien-
to de la estructura de la aeronave. 
Sus declaraciones produjeron 
honda sensación y dieron inmedia-
tamente lugar a un animado inte-
rrogatorio: "¿Oyó V d . a lgún chas-
quido indicando que el dirigible se 
estaba rompiendo, antes de adver-
t i r la pérd ida de gas en los com-
partimientos estancos?", p regun tó l e 
el Capitán Paul Fole, pertenecien-
te a l t r i buna l . 
"No, Capi tán, —con tes tó el tes-
t igo— la c á m a r a n ú m e r o 9 se es-
taba deshinchando cuando desper-
té y no oí n ingún ruido ex t r año 
hasta que avancé por el casco del 
dirigible hacia popa. 
Collier declara asimismo que des-
pués de examinar el estado de las 
c á m a r a s de helio dijo a un camara-
da suyo situado cerce de él que el 
Shenandoah se perd ía , explicando 
m á s tarde que los s ín tomas que pre-
sentaban los coinpartimientos estan-
cos momentos antes de la ca tás t rofe 
le hicieron creer que la pé rd ida de 
gas era la verdadera causa del sua-
ve descenso efectuado a la sazón 
por el d i r ig ib le . 
Antes de salir Collier a declarar, 
el marinero A r t h u r B . Carlson otro 
primer gaviero entre cuyas obl i -
gaciones figuraba también la de 
cuidar el sistema de suspens ión del 
dirigible, hab ía declarado ya que 
cuando el Shenandoah se hallaba en 
su vertiginoso y loco ascenso, sin 
romperse todavía , la pres ión de las 
c á m a r a s de helio no era excesiva. 
Más tarde, ha l lándose en su puesto 
ante la inminencia del peligro pudo 
darse cuenta de que todas las cá-
maras estaban Intactas hasta el 
momento mismo de la ruptura de 
la aeronave. 
Después de Collier declaró el 
piloto aviador Franck L . Teckham, 
quien dió una versión enteramente 
distinta acerca de estado de los 
compartimentos estancos. 
Dice que se desper tó a consecuen-
cia de una brusca conmoción y a l 
tocar la cámara de helio n ú m e r o 9 
comprobó que su presión no era ex-
cesiva. Volvió a quedarse dormido 
y a l despertarse por segunda vez 
la c á m a r a párecía estar llena en 
un 85% aproximadamente. 
Franck Masters, otro piloto avia-
dor, a t e s t i guó que la cámara de 
helio n ú m e r o 8 estaba en "perfec-
GINSBRA, septiembre '¿b.-
-(United P r é s s ) .—Las delega-
ciones a la Sociedad de las Na-
ciones de Brasil , Chile, Colom-
bia, Cuba, Santo Domingo, ls»-
raguay, Panamá , Uruguay y 
VenBZtiela, después de haber 
decidido reelegir a Brasil y 
Uruguay para miembros no-
permanentes del Consejo, 
adoptaron la resolución de to-
ma en cuenta la consideración 
geográfica cuando selecciona-
sen sus representantes en el 
fu tu ro . Se tiene entendido que 
el año entrante Chile y Colom-
bia sucederán a Brasi l y al 
Uruguay, aunque se espera 
que Brasi l logre obtener un 
puesto permanente en el Con-
sejo . 
Temen en la Gran B r e t a ñ a que 
o t r a potencia apoye a T u r q u í a 
en su actual ac t i tud de d e s a f í o 
DISGUSTO CON L A L I G A 
Todos acusan a é s t a de mostrar 
deb i l i dad y u n deseo de salvar 
sus responsabilidades en el caso 
Por L L O Y D ALLÉN, 
(Corresponsal de la United Press) 
LONDRES, septiembrs 2 5 . — I n -
glaterra, que acaba de pasar.en el 
mes de ju l io próximo pasado una 
gravís ima crisis económica en oca-
sión de la amenaza de huelga mine 
ra, se encuentra en la actualidad 
en una nueva y dificilísima situa-
ción debido a la tirantez de rela-
ciones entre patronos y obreros de 
las minas. 
Aun cuando no se han hecho 
nuevas amenazas de huelga, existen 
indubitados s ín tomas de desconten-
to industrial el que surge de la 
creencia del obrero de que el acuer-
do del mes de ju l io aludido-—de un 
subsidio que paga el gobierno a la 
industria es ún mero sabotage. A 
esto replican los patronos que la 
culpa" la tienen los obreros, los que 
en vez de permitir la investigación 
ofrecida, se negaron a aceptarla, 
sino se admi t ían sus puntos de 
vis ta . 
El premier Baldwin, a instancias 
de los patronos ha hecho público 
que el subsidio del gobierno no sig-
nificaba que en el futuro no hubie-
ra reducción de jornales, sino el 
de al iviar la presente Situación crí-
tica por la que atravesaba la indus-
t r ia . 
La cau^a del presente desconten-
to es en realidad la discusión sobre 
si los jornales con t inua rán como al 
presente o se rán susceptibles de 
d i sminuc ión . Los mineros alegan 
que en algunos lugares los patro-
nos se niegan a pagarles el jornal 
convenido. 
La s i tuación es tan cr í t ica que 
algunos, conservadores sostienen 
que es peor que en el mes de j u -
l i o . 
Los mineros han decidió celebrar 
una nueva conferencia en el próxi-
mo mes, donde es ta rán represeta-
dos por lo menos 800 m i l hombres. 
Allí se decidi rá la ac tuación futura 
de éstos en la cr í t ica s i tuac ión que 
se avecina. 
Los patronos sostienen que el 
convenio existente es el de 1924, 
que permite que se efectúen reba-
jas en la escala de jornales. 
Como hemos dicho, a ú n no se 
han formulado amenazas de huel-
ga, pero se teme que Inglaterra se 
encuentre en el futuro próximo, con 
el fatídico "Mene Thacel Phares" 
y en previs ión de ello, hombres tan 
significativos como el almirante Je-
llicoe, el vizconde Hardinge—ex vi -
rrey de la India y otros de su cate-
goría, Ban formado va una organi-
zación oara el mantenimiento se-
guro de los alimentos. 
En su significado tea! esta orga-
nización no tiene más objetivo que 
poder hacer frente en su día a una 
huelga g tne ra l . Sus miembros se 
organizan secretamente para garan-
tizar los servicios de transporte de 
alimentos. Ya se notan los prime-
ros s ín tomas de la oposición de la 
prensa laborista y no sólo ésta, sino 
la. consex-vadora, la llama "precur-
sora del fascismo". 
DE 
D e s p u é s de la pasada crisis, 
surge o t r a p o r diferencias 
entre los patronos y los obreros 
DESCONTENTO I N D U S T R I A L 
Creen los obreros que no es 
m á s que u n sabotage el subsidio 
del gobierno a los pat ronos 
ESTA C R I S I S ES M A Y O R 
Los mineros c e l e b r a r á n o t r a 
conferencia para dec id i r c u á l 
ha de ser su proceder f u t u r o 
LONDRES, septiembre 25. — (Es-
pecial) .—Existen dos inequívocas 
reacciones en Londres acerca de la 
decisión del Consejo de la Liga de 
las Naciones de referir la disputa 
sobre la frontera del I rak a l Tr ibu-
naíl de Justicia Internacional de 
La Haya. 
La primera es un resentimiento 
disfrazado por la acti tud adoptada 
por Louis Loucheur, político indus-
rt ial is ta francés, que presidía la se-
sión del Consejo en que se odop tó 
ta l resolución La segunda es la 
creencia, expresada en los cí rculos 
bien informados, de que una ter-
cera potencia puede igualmente 
apoyar a T u r q u í a en su actitud de 
desaf ío . Se tiene conocimiento de 
que dos semanas antes de la deci-
sión adoptada por el Consejo, Tew-
fik Rusdhi Bey, representante tur-
co en la Liga de las Naciones, re-
cibió instrucciones completas del 
gobierno do Angora por conducto 
de la Embajada otomana en Ber-
l í n . 
Que Alemania es tá respaldando a 
T u r q u í a no se asegura aquí , aun-
que es natural presumir, según d i -
cen los observadores, que las as-
piraciones de los turcos cuentan 
con la s impat ía de B e r l í n . La cen-
sura a M. Loucheur está basada en 
que siendo uno de los m á s impor-
tantes hombres de negocios de Eu-
ropa y un político de reconocida 
habilidad debía conrrer la "estu-
pidez" de referir el problema, del 
Mosül al Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional con el pre-
texto de aclarar "ciertos puntos de 
la l ey" . Se cree que de haber esta-
do M . Briand en el lugar de M . 
Loucheur hubiera obtenido cierta-
mente de los turcos la confesión de 
si estaban dispuestos a rechazar la 
decisión del Tr ibunal Permanente 
de Justicia como han rechazado la 
decisión del Consejo de la Liga. 
Hasta los partidarios de la Liga 
en esta capital e s t án inclinados a 
acusarla de debilidad y de un de-
seo de salvar sus responsabilida-
des en vista del anuncio de Tur-
quía de que no acep ta r í a la deci-
s ión del Consejo como solución f i -
nal del problema del I r a k . Por 
demorar su decisión, el Consejo de 
la Liga ha prolongado una grave 
s i tuación que puede obligar repen-
tinamente "al gobierno br i tánico a 
adoptar medidas militares para pro-
tejer el I rak o a manifestar debi-
l idad ante los pueblos orientales o 
a no cumplir las promesas que tie-
ne hechas en relación con el I rak . 
Tal es la opinión que prevalece 
en los círculos conservadores de 
Londres, usualmente partidarios de 
la Liga de las Naciones. 
La prensa de oposición sa rcás -
ticamente informa al primer minis-
t ro Baldwin que si se tomase la 
molestia de volver a leer los per ió-
dicos se daría- cuenta de que una i n -
mensa mayor ía del pueblo br i tán ico 
no quiere que la Gran B r e t a ñ a 
abandone sus deerchos en el I rak . 
Por otra parte, en los cí rculos 
oficiales se asegura que los turcos 
es tán provocando solamente exce-
sos con su actitud, desafiante y que 
el gobierno no tiene la in tención 
de demostrar la menor debilidad en 
estos momentos. Hacer tal cosa se-
r ía fatal para la paz. 
SUFRE U N ACCIDENTE DE AVIA-
CION EL SR. BONZANI 
ese oficial expresó la creencia de 
que, hasta ahora, no se ha cons-
truido n ingún tipo de motor más 
seguro y fuerte que el aplicado al 
Shenandoah. 
El primer maquinista y segundo 
jefe de m á q u i n a s del dirigible, S. 
Hal lybur ton, dijo que, a su juicio. 
la paral ización de los motores del 
to estado" hasta el momento de la i Shenandoah haba tenido tan solo 
ruptura del d i r ig ib le . 
Precediendo en la tr ibuna de los 
testigos a los individuos anterior-
mente citados, el Comandante Ro-
thendal y el Coronel C. J . H a l l , ob-
servador del e jérc i to a bordo del 
Shenandoah, así como varios su-
pervivientes más que formaban par-
te de la t r ipulac ión de la aeronave, 
hab ían declarado ya que no hab ían 
visto n i oido nada que indicase el 
quebrantamiento de cámara alguna. 
Con el objeto de comprobar la 
part icipación que como causa del 
desastre hubiera podido tener la 
paral ización de dos de los motores 
del dirigible en la destrucción del 
mismo, fué llamado a declarar tam-
bién durante el dia el Coronel H a l l , 
quien dijo que no sabía en 
una importancia secundaria sin con-
t r ibu i r en nada a la precipi tación 
del desastre. Hizo grandes elogios 
del jefe de máquinas . Teniente Ed-
gar Sheppard, muerto en el de-
sastre, declarando que era el ma-
quinista m á s hábi l y práct ico que 
hab ía conocido, así como un hom-
bre de valor, honradez e inteligen-
cia a toda prueba. 
A medida que superviviente tras 
superviviente fueron desfilando por 
la t r ibuna testifical se oyeron ver-
siones contradictorias en cuanto a 
la índole exacta del fraccionamiento 
del Shenandoah. 
Algunos testigos expresaron la 
opinión de que la góndola de mando 
había sido la primera en despren 
q u é j d e r s e . Otros que fueron las naveci-
l lias n ú m e r o 4 y 5 portadoras de los 
res, así como que en un principio i motores en la parte de proa y otros 
le los alemanes están dispuestos a 
solicitar el apoyo de las naciones 
pactantes en la Asamblea de la L i -
ga para obtener los referidos man- creía que haban estado funcionan-i por úl t imo que desde e l 'pr imer mo 
' do todas las hélices hasta el instan- mentó ql dirigible se pa r t i ó en dos 
te de la ca tás t rofe , y que sus ma-
nifestacioneo previas a tal respecto 
cons t i tu ían simplemente una opi-
n ión . Habiéndose preguntado cual 
era su juicio acerca de la seguridad 
de las máquinas del Shenandoah, 
datos. 
La ansiedad de Stessman por ob-
tener de nuevo las colonias ha des-
En los que sí todos coincidieron 
fué en que la aeronave navegaba 
muy mal entre las corrientes at-
mosféricas opuestas que le hicieron 
girar sobre si misma a una veloci-
dad aterradora. 
ROMA, septiembre 25 .—(Por 
United Press) .—El sub-secretario 
de aviación italiano Signor Bonza-
ni, sufrió hoy una caída de 1,000 
metros de altura, durante unas ma-
niobras de aviación que se estaban 
celebrando cerca de Novara, salien-
do ileso del accidente. Tampoco su 
piloto sufrió lesión alguna, aunque 
el aeroplano en que volaban que-
dó completamente destruido. 
Bonzani estaba pres^iciando las 
maniobras de 300 aviones, desde 
su aparato, cuando éste cayó a tie-
rra . E l Premier Mussolini que tam-
bién presenciaba las maniobras, pe-
ro desde abajo, felicitó a los dos 
accidentados por su milgraso esca-
pe a la muerte. 
EL MINISTRO DE L A CHINA EN 
WASHINGTON INTERVIENE EN 
LAS MEDIDAS TOMAD.AS CON 
LAS COLONIAS ASIATICAS 
WASHINGTON, septiembre 25. (As-
sociated Press).—A consecuencia de 
ias nidicales medidas tomadas por las 
a-jtoridades norteamericanas contra 
las colonias chinas de distintas ciu-
cades de la república, ante las inter-
minables guerras y matanzas entre 
los tenebrosos "tongos" rivales, elé-
vanse a miles les súbditos del ex-Ce-
•cste Impero que tienen ante si la 
piivcrosa disyuntiva de la deportación 
o el encarcoU'.miento. 
Con tal motivo, el Ministro de la 
Chira en Washington. Dr. Alfredo 
Sze, se ha dirigido con carácter ex-
traoficial a la Secretaría do Estado 
pidiendo que se defina la verdadera 
situación de lap colonias chinas en 
los Estados Unidos. 
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1 alio l l . W 
los medios a ello conducentes, la fal-
sedad de sus manifestacioneí . 
Publicaba recientemente Luis 
Araquistain sn " E l So l ' un artícu-
no por medios oficiosos. Se hace 
necesario que los norteamericanos re-
sidentes en la isla de Pinos compren-
dan el deber de discreción que para 
TAÑIA Y E l P E T i l t O D t O W I t d e s d k v i e n a 
lo sobre recientes . disposiciones dio- ellos se deriva del nuevo status po-[ 
tadas en Inglaterra sobre un hecho jlítico reconocido a dicha Isla al zan-j 
muy frecuente en dicha nación: la'jarse el amistoso pleito que sobre| 
UN I M P E R I A L I S M O MALCKÍF.ADO 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Ya vimos en un a r t í cu lo proce-
explotacion que hacen ciertas per-j ella existió durante tantos anos. Y i der,|e ^"La cuest ión de Moeul") 
sonas de la ley que exige una fuer-'no es discreto que aquellos elemen-lde qué modo la Gran Bre t aña , en 
te indemnización al injuriado o ca-itos recurran a cada paso a la Canci-I61.™1?0 del ^sl0 X I X ' f f vió P*-|l&tatíOB donde se acataban íáS ór-
, . , „ , • v . 'rahzada por la proyección exclu-; ^enes de Stambul. 
lumniado por parte del injuriador o; llena americana para hacer valer vente de dos tendencias, una ru-
ronel ingUs: constUiiir una serie 
de Estados árabes., separados de 
T u n u / a , para lindar los l ímites di-
calumniador. Ocurre que con fre- su oposición a actos puramente ad-
cuencia se presentaban en los juz-! ministrativos de nuestro Gobierno 
sófiJa v otra rusofoba. Destacamos • Afiuel desenlace no podía por 
L A CATEDRAL 
igunlmeate ha^ta qué punto es. in-̂ ^ ****** eI ^0 de los 
hibición determinada por la concu-! ^ed,n3 firopeos, conocidos por su 
E D I T O R I A L E S 
RECTIFICACION OPORTUNA Y HON-
ROSA. 
La Sala de Gobierno de la 
Audiencia de la Habana, volviendo 
sobre sus pasos—de sabios es mu-
dar de consejo—ha acordado que 
Juez Almagro se separe del Juz 
jor servicio de la Justicia, la tene-
mos en la tácita revocación del ex-
presado acuerdo. No fué aventurado 
considerarlo como un mal paso en el 
camino de la regeneración del Po-
La Prensa norteameri-l tercias, especialmente por Alema-
gados individuos que decían consi-jque en modo alguno implican des-¡ j-rencia de tendencias contradicto-i con3^r*5nsi(')u- Psi0 lJna era la rea-
derarse injuriados o calumniados por consideración de sus derechos como I riafi' fué aprovechada por otras Po- j l idad y otrfjs las promesas pompo-
las frases, en muchos casos inofen-
sivas, vertidas en un libro o un de-
terminado ai t ículo periodíst ico. A 
veces el artificio daba resultado y el 
inocente injuriador se veia obliga-
do a satisfacer una gruesa suma de!do el Continente, no debiera, a nues-| ofensiva navo^errestre contra los 
dinero, en calidad de indemnización,,¡tro juicio, hacerse eco de tales in-
al apócrifo perjudicado. De esta discreciones ni mucho menos atri-
suerte vivían y medraban ciertosj buirl 
picaros, industriales del delito . ! endoso 
a semejanza tiene con este 
extranjeros, — - , n í a 
cana, por su parte, que tan intere-; p resen tóse n. Inglaterra ocasión 
sada se muestra siempre en fomentar | rrepicia nara desquitarse del tiem-
l=i „„„,^-„c • ' m,'f . , , „ l - k„^T,,Í*,c perdido; nació la coyuntura al la compensasion mutua y Ja buena <* J «• 
1 estallar la guerra europea. Los 
armonía entre Jos americanos de to- i aliadas decidieron realiüiar una 
Dardanelos; sí el intento se trans-
fcrniaba en realidad consumada, se-
ría llegado el momento de deter-
es tendenciosamente, un vagoj"11151111" la &uerte óe un fruto codi-i „ C . 
. . 6 ! ciado: Constantinopla. Así lo com-i la creación de zor 
)so ohcial . ; p rendió la. Rusia zarlata : sus ele-^ ^ ^ orul ta tors 
sámente ofrecidas; La triste y alee 
ciouadora re?lidad podía leerse en 
las disposiciones d'* un acuerdo, 
elocuentes on Sil laconiPiho: el con-
venio franco-inglés de 1C de mayo 
de 1916, conocido con el nombre 
de convenio Sykos-Picot. ¿A qué 
quedaban reducidas las promesas 
do n.i'.numisión que Arabia escuchó 
esperanzada? Puia y llanamente al 
reparto de Asia Menor, mediante 
zonas, tras las cua-
torpenente la adju-
Tan escaso derecho tienen loslnentos" dir igente, ^ n o ^ o d í ^ " o l ^ - | <:icaci^n ^ Francia de Siria y a I n -
, T rdar lo que representaba algo así gh'terrn de Mesopotamia. Por lo 
procedimiento el empleado por los|norteamericanos residentes en la Is-¡co:no la ejecución suprema de los K.enos Francia e Inglaterra habían 
la de Pinos a oponerse a los actos i designios expausionistas de Pedro 
administrativos legítimos realizados!61 brande. Rusia solicita algo ex-
DE SAN E S T E B i X . 1 NA GRAN JOYA *Rttc 
E N PELIGRO. ^ ^ T I S H O a 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
Uno de los edificios más antiguos |época antediluviana Lo^ 
e imponentes de Europa, la Catedral I tenores de la Parte "gótica11!^03 ei-
de San Esteban, de Viena, posee i pío están materialmente - • te,J1-
una torre de 139 metros de altura, > 
conocida con el nombre de "'Stef-
f e l " (diminutivo a lemán de Este-
ban), que es la obra gótica más 
perfecta, hermosa y asombrosa que 
«xiste en el mundo. A pesar de lo 
marica que es, vista parcialmente 
y de cerca, en conjunto ofrece u n , 
aspecto elegantís imo, esbeltísimo y 
de lo más fino, pareciendo ext raño 
que, con una materia tan poco pro-
picia como es la piedra, se haya 
podido crear una obra- cuya suavi-
dad, y fineza sólo podr íanla imitar 
las célebres hiendas de San G-all, en 
Suiza, o los encajes de Malinas, en 
Bélgica. 
La torre de San Esteban es m á s 
que ün edificio de piedra; es un 
factores levantiscos del obrerismo en 
der Judicial, cuándo en realidad se|perjuicio de los patronos. No se 
ha anulado, lo cual no expresa cer-iPerPetra el delito, pero se finge para allí por nuestro Gobierno, como pu-j 
j« K , , , , :~*„rriÁn Pn m i ^0grar' mediante él, una ruin ven-jdiera tenerlo la numerosa coloniaje Inglaterra ante el temor de pro-i do do 1916 no podía satisfacer a 
teza de que haya incurrido en cui-¡ , . ,., . , t . . . . • i„ ,•>._ ^ ^ ^V*«i « •¿«•«.«a a« 
icrbitante: Constantinopla, Erzorum, 
Trebizonda, Van y Bi t i i s . Francia 
prep&rado cuidadosament? el por-
venir ; las ambiciones imperial is-
tas hab ían sido sometidas a una la-
bor de adaptación. Pero el acuer-
gado Correccional de la Sección Pri- pabilidad el citado funcionario, sino 
mera, en tanto se resuelva su situa-
ción en la causa que se instruye 
por malversaciones cometidas en di-
cho Juzgado. 
Si cuando la expresada Sala de 
Gobierno ordenó que el Juez Alma-
gro tomase posesión de su cargo, 
nos permitimos objetar respetuosa-
mente esa resolución por estimar 
que implicaba darlo por libre de 
teda responsabilidad o que, por lo 
menos, podía estorbar la marcha del 
proceso, cohibiendo al Juez Espe-
cial que lo tramita o a los subalter-
nos que tuvieran que deponer en 
contra, justo es que ahora acojamos 
con encomio la rectificación de 
aquel acuerdo. 
Y lo hacemos no porque desee-
mos ver encartado al Juez Almagro, 
ni porque tengamos interés en con-
gratular a la Sala por haber aten-
dido, al parecer, nuestras indicacio-
nes, sino porque, queremos que no 
existan motivos, n i siquiera pretex-
tos, para dudar de la sinceridad diá-
fana y viril idad con que es preciso 
jíroceder en cuanto atañe a la depu-
ración del Poder Judicial. Tenemos 
por honrado a ese funcionario, por 
recto al Juez Especial y, por. inca-
paces de cométer injusticia, n i con-
sentid que se corneta,; a los tr íbuna-
lés superiores; pero mientras exis-
tan en el Código Penal preceptos 
contra la malversación de caudales 
públicos y contra la imprudencia 
temeraria, y por añadidura jurispru-
dencia citada en comentarios al pro-
pio Código, hay ¿I deber inexcusa-
ble tic investigair, en éste y en todos 
los casos que ocurrau, si precede 
aplicarlos. 
Adviértase que no acusamos ni 
prejuzgamos. Simplemente estamos 
atentos a las actuaciones, porque 
interesan al público y corresponde 
a nuestro ministerio divulgar y co-
mentar todo aquello de que tenemos 
concc;imiento, siempre que no haya 
iazónr poderosa que nos obligue a 
mantenerlo en reserva. Téngase por 
cierto que nos apena, tanto como al 
que más , la situación enojosa en 
que se ve ese Juez, por culpas que 
posiblemente nó le alcancen; pero 
si la amargura, tal -vez la desgracia 
del funcionario en cuestión pesa en 
nuestro ánimo, también pesa la con-
sideración de que la Justicia no de-
be quedar en entredicho por motivos 
exacto concepto de la libertad que 
requiere la tramitación de un pro 
ceso y noble deseo de que la opi 
Bre-i cubana establecida en Tampa, por. vocar la desafección del coloso es- los petroleros ingleses; téngaso en 
i- ! • , ¡ lavo, acceden, Constantinopla, lia-1 cuoria que a Francia se atribuye la 
diñe ¡ejemplo, para oponerse a que en esa 1 ' . . , . j • i j i , 
• ' V i r-, • i i ve mundo, siempre codiciada y parte norte del vilayeto de Mos-
r o í en el caso nuestro el histrión per-j región de la Florida se establezca | nunca conseguida es reconocida & ¡ «ul, sobradamente conocido por la 
sigue causar un mal injusto y esté-¡un presidio, o cualquier otra insti- ri^sia clx virtu<1 de la3 estipulacio-
ganza. En el caso de la Gran 
taña el histrión iba en pos de * j ,  
r i l . ¿Cuál és más condenable? Sinjtución que de un modo indirecto 
nión no se extravíe y se torne rece-|duda a¡guna eI segundo ipudiese lastimar sus intereses ma-
losa. Y esto último, digámoslo dei xr • . , 1 UríaUc 
i INo es lógico suponer que los ele- teriales-
una vez para siempre, es lo único ;mentos sensatos del proletariado po- y|\j p^pQ[JE INFANTIL EN LA HA-
que nos ha movido a recomendar| nen su "visto bueno" a estas medr ^ : 
luz, mucha luz, tanta como la que ¡ das absurdas y contraproducentes. i 
pone en sus actos el señor Presi-tPara pedir o exigir derechos, reales 
BAÑA. 
dente de la República, para mere-
cer la confianza y obtener la coo-
peración decidida del pueble. 
Escrito lo que antecede, recibimos 
la noticia de que no se ha debido 
a resolución de la Sala de Gobier-
no, según se publicó ayer, la sepa-
ración temporal del Dr . Almagro, 
sino a determinación voluntaria del 
citado funcionario. Pensábamos sus-
pender con tal motivo la publica-
ción de estie artículo, pero nos pa-
rece mejor transferir al Juez Co-
rrecional de la Sección Primera los 
elogios que tributamos a la repetida 
o supuestos, existen procedimientos 
pacíficos y legales, no por eso me-
nos efectivos. Con la violencia solo 
se consigue hacer antipáticas aun 
aquellas causas que cuentan con la 
adhesión efusiva de la colectividad. 
La sesión del Club Rotarlo de la 
Habana celebrada el miércoles ú l ' 
timo, fué notable por varios concep-
tos. Concurrieron a ella dos Secre-
tarios de Despacho, el de Obras Pú-
blicas, doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes y el de Agricultura, Comercio 
LA OPINION AMERICANA Y LA ISLA jy Trabajo, general Delgado. Ambos 
DE PINOS 'hablaron con sinceridad y elocuen-
cia, haciendo importantes declara-
Un cable de Washington publica-
do ayer se hace eco de la opinión de 
"algunos funcionarios del departa-
mento de Estado" de la gran repúbli-
ca vecina, los cuales han manifesta-
do sus temores de que el proyecto del 
Sala por el acto que .se le atribuía. 8ol>ierno cubano de construir un edi-
Bien merece aplauso ese gesto. 
ARTIMAÑAS PERVERSAS Y CONTRA-
PRODUCENTES. 
ficio penal modelo en la Isla de Pi 
nos, pueda dar lugar a cierta re-
crudescencia del estado de tensión 
qué existió entre los norteamericanos 
ciones. 
El doctor Céspedes, que se ini-
ciaba como miembro del Club, era 
portador de un Decreto del señor 
Presidente de la República, general 
Machado, cediendo al Club Rotarlo 
habanero la autorización necesaria 
para convertir el Campo de Marte 
o Parque de Colón en un gran par-
que de juego para los niños, bajo 
el patronato del Club, iniciativa de 
i allí residentes y el elemento cuba- su presidente actual señor González 
Shelton, a la cual nos hemos referi-
do en otras ocasiones, merecedoras 
Los elementos levantiscos y per-1 no • 
turbadores de ciertas agrupaciones; No sabemos a ciencia cierta que 
obreras tienen declarada una gue- fundamentos reales pueda haber pa- dcl mayor eIogi<? y ¿ t l más Calur0S0 
y entusiástico apoyo por el vecin-
dario de la capital. 
El doctor Céspedes, después de 
hacer referencia elocuentemente a 
la firmeza, al entusiasmo y a la acri-
solada honradez con que habrá de 
llevar adelante el Plan de Obras 
rra solapada y sañuda a las indus-ja los expresados temores oficiosos, 
trias del ramo de refrescos y aguas ^Ni tenemos noticia alguna de que el 
minerales. Como se sab;, tiene su ^ienc'ona^0 proyecto de nuestro Go-
origen este antagonismo en ciertas | tierno, cuya pertinencia fué ya su-
disensiones habidas con motivo de ficientemente discutida en estas mis-
las exageradas demandas de los gre. mas columnas, haya suscitado una 
mios obreros á los patronob de estas!0Posición seria Por Part<5 ^ los nor-r-r • f^^^^v.^o^^,. ^ f ^ k i -J,,,. „ i i , irublicas ya en vías de ejecución, si-f ábncas . teamencanos establecidos en la Is-i . . . . 
l . A* p- c n,,;»r,»c • ¡guiendo las inspiraciones, cumplien-
„ i * - i la de rmos . Uuienes con algún en 10 
Lo grave de esta siUnc;on y lo ^ 0 
que ha héch-> impvest.irdible la m 
t e m n c i ó n de las autoi ckcles en 
ella, es que ciertos elementos ácra-
tas no conformes con de í * jder sus 
pretensiones apelando al único re-
curso racional y admisible: la huel-
ga, han. recurrido a medidas vio-
lentas que causan daño a las perso-
nas y mantienen en un estado de 
alarma a toda la sociedad. Son tan! 
' fasis pusieron de manifiesto su de- do las órdenes y satisfaciendo los 
sagrado fueron precisamente los ^ ' « . f 0 8 d,eseos dei P e d e n t e de la 
Nación, más empeñado que nadie en 
nuestra bella Isla, de suerte que no 
parece razonable suponer que exis-
ta con ese motivo al menos, dis-
crepancia alguna susceptible de 
crear una alteración de las cordia-
les relaciones 'tan desel les entre 
ambos elementos de aquella pobla-
ción . 
numerosos los casos de envenena-¡ No podemos menos que lamentart 
miento de las gaseosas registrados | sin eInbarg0) que ja prensa norte. 
por la prensa, que la Policía se ha |americana se obstine en darles ten-
visto forzada a establecer una es-
trecha vigilancia en las bodegas y 
denciosa acogida, suponiéndoles una 
repercusión oficiosa, a las interesa-
realizar esos vastos proyectos de fo-
mento, terminó su discurso con un 
rasgo de generosidad que fué acó 
gido con cálidos aplausos: la ofer-
ta de un mes de su sueldo de Se-
cretario de Obras Públicas, para 
contribuir a los fondos que el Club 
habrá de levantar para la construc-
ción del parque infant i l . Esta no-
bilísima obra, que tanto honrará a 
sus iniciadores y a la Habana, y tan-
tos beneficios proporcionará a la 
niñez de las clases pobres, se inicia 
abundancia de sus yacimientos pe-
trol í feros . Para Francia país con-
sumidor y no productor de pe t ró -
leo, la adquisición de Mo&sul re-
prepentaba su manumis ión . Bien lo 
destacaba Brinnd en unas certeras 
palabras pronunciadas desde la t r i -
Franci í . e Inglaterra estaban j buna dp la Cámara , al decir: "Mos-
amenazadas por un serio peligro: l&aí, I-B decisiva su poseaión por ra-
la posibilidad de que al calor dejz'-.nes de política exterior sobre las 
nes del acuerdo secreto anglo-fran-
co-ruso de 19 de febrero de 1916. 
Así triunfaba la tesis l iberal ingle-
sa, encamada en Gladstone: Tur-
quía iba a ser repartida. ¿ E n qué 
forma? Conviene destacarlo. 
la guerra prendiese y se dilatase 
un movimiento p a n á r a b e . Si así 
acontecía, los imperios coloniales 
de Iniglatera y Francia se ver ían 
amenazados; una ola de nacionalis-
mo arrollador nacer ía en el Cairo 
y se ex tendenr ía por todo el nor-
te africano. Esas inquietudes de 
irredentismo, fueron recogidas bien 
pronto por Alemania; se organizó i 
la guoira santa; el Emperador 
turco solicita la cooperación de 
.Arabia insumisa y recia. Un momen-
to se eréis que turcos y á rabes van 
a luchar unidos. Pero la fusión la 
evita Inglaterra, prometiendo apo-
yar decididamente la causa árabe , 
frente a la dominación turca. Nace 
así el proyecto de Cbamberlain. 
que después ha de defender un co-
enemigo fuera un toro y hubiera 
un público que impidiera a l l idia-
dor t i ra r los capotazos desde el bur-
ladero o clavar el estoque desde la 
barrera: los relucientes galones, los 
vivos colores de los uniformes, los 
caballos, blancos como el de San-
tiago, que montaban los jefes, eran 
otros tantos alicientes para la pun-
ter ía . 
Si uno de los bandos no estaba 
muy empapado de aquel esp í r i tu 
de ga l la rd ía y gentileza para en-
trar en batalla, los resultados eran 
desastrosos para los que t e n í a n mie-
cnales no tengo necesidad de i n -
sistir. Actualmente una Nación no 
es grando por el hecho de poseer 
po l í t i camente uno o vatios pa í ses ; 
sin la posesión económica, ta l po-
sesión constituye una carga. ¿No 
comprendéis que si mañana, Fran-
cia violoriosa, no ha sabido salva-
guardiar sus intereses materiales 
en el mundo, si cae, falta de pre-
visión, bajo la dependencia ecenó-
mica de otro país, en tal caso, apa-
rentemente victoriosa, se rá en rea-
lidad una Nación vencida?" 
El optimismo de Briand fué i n -
terrumpido por la intervención de 
Sir Eduardo Grey, el cual escribía 
at dictado de los petroleros ingle-
ses. E l d iplomát ico iuglés , en car-
ta enviada a Cambom, Embajador 
de Francia en Londres, solicitaba 
de Francia la aquiescencia al reco-
nccimiejito de los "derechos adqui-
l idos" con anterioridad a la gue-
rra, en la zona atribuida a Francia. 
Acepta Cambon esa aclaración. De 
ese modo Inglaterra podía alngar 
la rreexistencia de derechos adqui' 
lidos en 1914 por la "Turkish 
PKroleuur", sociedad controlada 
por Inglaterra, sobre los pet róleos 
de Moesul. Dicho en otras pala-
bras. Francia adqu i r í a Mossul sin 
pe.trcl"j , que equivale a entrar en 
prses ión do un joyero, previamente 
despejado de su contenido. 
Mss nc bastaba a Inglaterra el 
triunf;- alcanzado; quer ía I r m á s 
h'jos; aspiraba a redondear la re 
muñera dora operación puesto que 
do de que se creyera que tenían . 
'Alb ión había obtenido el pe t ró leo 
de Mossnl ¿por qué no intentar la miedo. 
Se va rectificando en este sen-
tido de no seguir dando aquellas 
batallas que. tanto se prestaban pa-
ra pintarlas en cuadros, muy apro-
pósito, para adornar Ministerios de 
Guerra, residencias de generales fa-
mosos y museos de pintura clásica. 
Comenzó la rectif icación en la gue-
rra europea. Los pintores de asun-
adquisición de Mossul? Ello se rea-
liza c-n 1920 en San Remo; lagla-
te/ra no tan sólo adquiera Mos-
sul, la facultad de 'construir un 
oloaducto a t ravés oe Siria, hasta 
el Medi te r ráneo , sinó que asocia a 
Frar.cia a su acción petrol í fera en 
e: mundo, pactando una coopartici-
pación anglo-francesa en las colo-
nias y protectorados de ambas Po-
tos bélicos comenzaron a tener que tencias donde existiese petróleo. 
, Todo el Imperio colonial francés 
gastar menos en bermellones y car- ^ i n n n m en la denominac ión 
mines y se encareció un poco el 
.ya, por consiguiente, bajo los mejo* 
canlmas, con el fui de evitar la co- das opiniones, hostiles a los actos I . . r-, ; . .,, 
res auspicios. L l mas brillante éxito 
misión de semejántos delitos contra i a^rn^n'strativos ^e nuestro gobier-
la salud pública. 
Pe ro no es este el ún^co aspecto 
no, que, en todo caso, hayan podi-
do ser emitidas por una minoría pe-
habrá de coronarla en breve, sin du-
da alguna. 
En cuanto al general Delgado, tra* • — - 1— —i--—S"-. r . . i^u v mu i nu Lsciicauir, 11 a 
mií» nfrer* )* MíL»¿*~ t v • • rennemente inconrorme de os ñor- , ,. , , , ,. 
que ofrece ia cuestión. La imagina-1 . . itó en su discurso, del cual dimos 
ce orden sentimenta1 ni de n inguna ' r ión A* « o . « v u j i teamencanos residentes en a Is a . , 
« uc uinouna.cion de esos elementos perturbado-! - , ¡ayer una reseña muy completa, asun-
gris y el sepia. Pero el caso es qué 
hay muchos que hoy pueden "hacer 
el cuento" gracias al empleo de ar-
de colonia o protectorado; por el 
conlrario, el pacto d^ 1920 sólo 
era aplicable a Inglaterra en las 
donominadas colonias de la corona, 
t imañas que a Don Juan Prim y a excluyéndose por tanto del pacto 
los Dcmir.ios y las colonias au tóno-
mas. Picho en otros términos* 
Don Ramón María Narvaez y has-
ta a l General Boulanger, les hubie-
ra parecido deprimentes, por lo po-
co bizarras. 
Fruncía entregaba a Inglaterra su 
imperio petrol í fero colonial y sólo 
obtení¿ en cambio una coopartici-
de estatuas, bajo-relieves ^Ubiert03 
tos escultóricos, piedra*' amen-
nas funerarias de inapreciah,0lUm-
lor ar t ís t ico e histórico i , le Va-
to de mármol que se ve a u • ^ P i -
da de la "Puerta de los ( a n i -
dado Norte) , entre la Catpi0^ ' ' 
i el Palacio del Arzobispo de v '1 y 
es muy histórico y hermoTo ^ 
sencillez; desde él predicó ^ Su 
libre, san Juan de KaníU aire 
1451, cuando la g u e r r ^ S L T 
turcos, -onlra quien-s luchó * 5 
bién, setenta años miK tardo n' 
cilaso de la Vega. E l p ú l Z ; S^" 
mo es gótico pero el V n u ^ t o ' 
que le sirve de dosel y rem^! 0 
barroco puro. En la fachada 
Norte estó la famosa "Puerta A 
canto a U F é , una Oración eterna | Obispo", con las estatuas de T 
que se remonta a los cielos; el es-jmirgort, Federico ol Glorioso ^ 
pí r i tu creyente de aquellos servido-| derico el INTREPIDO BVrATT 
res de Dios y artistas que se llama- ¡DOR. * ^ L A -
Entrase en la Catedral por ¿ i 
dos puertas situadas a cada extrQS 
midad de los brazos del "crucerrV'' 
y rara vez por la "Puerta paRan,.: 
de la fachada. Penetra la l u f i , 
garrada por los grandes ventyuaiP;' 
de vidrios multicolores en el 
terior del templo. Todas las MdriP 
ras, exceptuando las que se en 
cuentran de t rá s del altar mayor v 
que datan del siglo XV, son obra 
de artistas contemporáneos. 
No es posible describir en un 
ar t ícu lo periodíst ico todas las obras 
ar t í s t i cas que la Catedral encierra 
pues el cronista necesitaría tantas 
páginas como piedras utilizaron los 
que las construyeron, ya que casi 
cada piedra es una obra de arte 
Mencionemos, pues, rápidamente, el 
magnífico monumento a Starhem-
bergm, uno de los más valiente? 
defensores de Viena. De mármol 
rojo, y de no menos valor artístico 
es t ambién el sepulcro de Federico 
I I I , adornado con unas 300 figu-
ras. E l órgano es monumental y 
es tá reputado como uno de los me-
jores y más art ís t icos del mundo. 
La si l lería del o^o es preciosa; en-
tre sus tallas pueden distinguirse 
las cabezas de los doce primeros 
Obispos de Viena . . Digno, de ser 
visto y admirado es el altar mayor, 
de m á r m o l negro, construido por 
Jakob Boek, en 1640, adornado con 
preciosís imos y muy valiosos Cua-
dros que representan a San Este-
ban, San Flor ian, San Roque, San 
Leopoldo y San Sebast ián. Fué en 
este altar donde se celebró el "ca-
samiento in fan t i l " de [Luis ít , Rey 
de Hungr í a , con María de España, 
cuando él sólo tenía catorce años 
y ella no contaba más que doce... 
Nadie que visite la Catedral de 
San, Esteban de ja rá de ver el pul-
pito construido por el inmortal Pii-
gram y el precioso altar de San Leo-
poldo, edificado por Gregorio Han-
ser pocos meses antes de morir as-
fixiado por el a lqui t rán y el azu-
fre de las antorchas que ilumina-
ban la torre de la Catedral, cuando 
la entrada en Viena de Carlos V. 
Todavía es tá en pie la torre prin-
cipal de la Catedral de San Este-
ban, desde cuyas ventanas superio-
res se ven las cumbres nevadas de 
los Alpes, la selva de Viena,, e/Óa-
nubio azul y las múltiples"cúpulas 
y torres de la capital de Austria', 
todavía se yergue a las puertas del 
Oriente el "Steffel", testigo de la 
fundación y del derrumbamiento 
de uno de los Imperios más vastos 
y cultos de Europa; todavía la re-
luciente cruz de su puntiagudo cam-
papario simboliza la F é y la Espe-
ranza . . . ; todavía creen los viene-
ses poder cvitar la ruina de su to-
rre, amada por medio de montones 
de billetes de Banco, (que casi na-
da v a l e n . . . ) - ¿Lo conseguirán? 
Sería para ellos la pena más atroz 
si sé viniese abajo la torre de la 
Cr-tedral de San Esteban, desde cu-
yas ventanas los fieles de la Edad 
Media lucharon heroica y victorio-
samente por la civilización europea 
y por la rel igión de nuestros ante-
pasados, que es también la nues-
tra 
DANUBIO 
VIENA, Agosto, 1925. 
ron Heinrich Kumpf, Cristóbal 
Horn, , Lorenz Spnning, Georg Pann, 
Simón Acli t lei tner . Leonardo Stein-
hauser, Hans Puchsbaum, Hans Pra-
chadiez y muchos otros. Esta to-
rre, sin la cual Viena pe rde r í a su 
nota m á s caracter ís t ica y uno de sus 
más his tór icos edificios, y la Cris-
tiandad, el único testigo de aque-
llos remotos tiempos en que las 
hordas turcas, camino de Occiden-
te, fuero derrotadas a las puertas 
de Viena por los in t répidos habi-
tantes de esta católica ciudad y por 
algunos españoles inmortales, entre 
ellos Garcilaso de la Vega y Cris-
tóbal de Castillejos, se desmorona-
rá poco a poco —a juicio de los 
arquitectos vieneses—sino se la res-
tuara inmediatamente. 
Con el f in de reunir fondos para 
la mencionada res taurac ión celébran 
se semanalmente en el interior de 
la Catedral de San Esteban concier-
tos de música religiosa, en los que 
toman parte los artistas m á s emi-
nentes de Viena. y a los cuales el 
público puede asistir pagando únas 
cinco mil coronas de entrada; se-
ñor i t a s de la .mejor sociedad reco-
rren las calles cént r icas de Viena, 
recaudando dinero para su "Stef-
f e l " ; los mozos de café hacen colec-
tas, y hasta los diarios jud íos de es-
ta capital han abierto suscripciones 
e invi tan a sus lectores a que con-
tribuyan con la suma que puedan 
a evitar el derrumbamiento de la 
joya a rqu i tec tón ica más valiosa de 
Austr ia . 
La Catedral de San Esteban cau-
sa asombro aun después de haber 
visto las catedrales más importan-
tes de Europa. Edificada cu esti-
lo gótico puro, (a excepción de la 
fachada que con sus dos "torreci-
llas paganas" lleva el sello r o m á n -
t ico) , mide unos 120 metros de lon-
gitud por unos 30 de ancho. Los 
historiadores dicen que la prime-
ra piedra del edificio gótico cons-
truido sobre los muros de una capi-
lla, fundada en 1144 por Enrique 
I I , fué puesta por Rodolfo I V , en 
1359. Los primeros trabajos de 
esta grandiosa basílica, construida 
en forma de cruz latina, oon tres 
naves en el "brazo mayor", y. una 
sola en el del "crucero", dir igiólos 
el maestro Falkner de Cracovia, a 
quien, según la leyenda, un ángel , 
diafrazado de albañil , ayudó en 
•grandiosa y atrevida empresa. 
Innumerables arquitectos, maes-
tros y . artistas han pagado con su 
vida sus árdUas tentativas. Wenz-
la de Klosterneuburg pr incipió a 
construir en 1359 la torre princi-
pal que Ul r i ch Helbl ing terminó a 
fines del año 1433.En el Norte hay 
otra torre igual, pero que quedó 
jsln terminar porque así lo quiso, el 
i d i a b l o . . . 
La fachada de la Catedral de San 
Esteban es —como ya hemo^ di-
cho— de estilo románt ico y tiene, 
en lugar, de rosetón, como casi to-
das las iglesias góticas, una venta-
na oj ival , gigantesca, con estatuas 
y figuras simbólicas y caricaturas 
de animales. Debajo de esta ven-
tana está la "Puerta del gigante", 
llamada así porque en sus excava-
ciones se encon t ró , hace much í s i -
mos años, un esqueleto enorme^ de 
G R O N i c f l ñmmm 
Y es todavía ahora, cuando el 1 pación problemát ica en la Isla in -bravo ejérci to de España , nde
tanto arraigo tuvo la costosa creen-
cia de que el valiente solo debe 
tener la defensa en el corazón, se 
gksa de la Trinidad. 
Albión quiere coronar su polí t i -
ca de acaparamiento petrol í fero . 
Apoya la const i tuci ím de Repúbli-
c a c caucásicas independientes 
clase, y que por dignidad no ya del 
Poder Judicial, sino del propio Al -
magro, conviene dejar perfectamen-
te- aclarada la responsabilidad o 
irresponsabilidad de éste, para que 
nadie tenga derecho a dudar de su 
conducta y menos de los procedi-
mientos, moralizadores que prestigian 
a la actual administración. 
No instigamos a que se persiga al 
Juez Correccional de la Sección Pri-
mera, ni le hostigamos en modo al-
guno. Nuestra acción se ha limitado 
a razonar acerca de las informacio-
nes que tenemos del sumario y a 
pedir que no se trabe, siquiera apa-
rentemente, la actuación del Juez 
instructor, ni se coloque en situa-
ción difícil a determinados testigos; 
cosas ambas que podían deducirse 
de la actitud de la Sala de Gobier-
no, a* 
tos de extraordinario interés, a los re¿ del proletariado parece haberse ^ PÍnOS- E1 Gobierno Cubano 
aguzado en su voluntad de daño y maS ,nteresado ^ nin*uno en Pr°- icuales habremos de conceder en 
i j - j ,. . curar por todos los medios a su al- , , . , 
r i acudido a un nuevo proccdimien- , f , , , i breve toda la atención qué merecen. 
, . canee el tomento de un estado de, 
to para causar perjuicio a las m- , i . . . i 
i i - • j r o i concordia y de cohesión laboriosa! 
dustnas de referencia. Sfe trata de; n • i r i i r \ P" r \ l A r~ M I t l A ... un^w.!,8" i , , , ' e , l* B *r\ DE D A E N D A 
, i - ,- , , , tableccr en ella un presidio modelo! l - r | , » 
dúo cualquiera, adicto a la causa del , . , . . , , 
na sido madurado con toda la con-
acratismo. se finge intoxicado y sideracióp que requería, atendiendo, j E l cagco de ^ e r o en el **' 
achaca el accidente a la ingestión deicomo era natural, no solo a los i V ^ , 
una gaseosa. Si la farsa se realiza tereSes de la población mixta que | 
con éxito. !a noticia cunde, publi- v¡ve> s¡n0 tamb¡én y pr¡mor, j Si por ei año l860j cuando p r i m 
candóla los periódicos y el público, diaimente a ¡os ¡ntereses ¿e tocja U increpaba personalmente y en ca-
asustadizo, se abstiene de consumir Nación cubana. Dicho proyecto fué! ta lán a tcdos ^ rifeños nacidos 
aviene—como diciendo: ya' que to- i ( O o r g i a . Armenia. Azerbeidjan), 
dos lo han hecho. . . .—a dotar de j l1f!ceosa de sustraerlas del contacto 
cascos de acero aquellos de sus sol- comunieia y de controlar así los ya-
dados m á s expuestos, a que Ióshcimientos petrol í feros del Cáucaso. 
"nacos" —gente muy heróica . pero ! rBPf!c5«,ni :nte la reSión de Baku-
' A esas ndquisiciones era necesario 
muy escondida— sigan impunemen-
, , agregar las obtenidais en Persia. le con su polí t ica de duro v a la , „ , , ^ ¿ i 
; donde Inglaterra realizaba una, la-
cabeza". Jbor de sojuzgamiento y donde el 
Sin embargo, nos huele a que ¡ Alm,"'"ailt8Z80- cn iPuíado por la vo-
para la próxima guerra europea, 
los soldados provistos solamente de 
cascos de acero, van a resultar ni-
ños en mantillas al lado de los 
otros; de los que probarán a usar 
corazas, además de yelmos, por 
aquello de que si vale defender la 
craneana, a nadie le viene mal tam-
luntad de hierro de L o r d Fisher. 
consigue intercBarse y controlar la 
sociedad "Anglo-Pei'sian", faci l i -
tando así a ja escuadra el petróleo 
de que carecía. 
Mas la marcha t r iunfa l de I n -
giateara en Oriente, hasta enton-
ces definitiva e initerrumpida, va 
a s^r puesta a prueba: dos ofen-
poco salvar '.as costillas o que í f e r ] 8 1 ^ S(? desatan sobre los petrole-
FERREKC PREDICE UAA HECATOMBE ASIATICAS 
Por TAXCREDO P I X O O H E I 
" E l soblerno ruso es ia gran Es-| derrotar en 1919 si protectorado 
finge ""el mundo", oc.'tb.í de docir |que trataba de imponer Inglaterra-
Guillermo Perrero, e. gran h i s ío - | 'En t re el gobierno ruso y el Enn 
riador i t í i l íano. " L j s hombres' y ¡de Afghanls tán existe la más estre-
las doc;;;-inas de Mosc.nv son nueVo^¡cha amistad. En India el dinero 7 
y. en "onsecuencia. E iropa no sabe! 1.4 ayuda de Rusia fomenta los mo-
cüáht ' j cnbe esperar u temer ^ vimientos nacionalistas. En Cnm» 
esos hombres y de esas doctnnas. J el gobierno de Moscow ayuda a ios 
Es ésta una de las mayores incerti- | generales que combaten las in ' 
dumbres que atormentan a la Eu-j fiuencias ¿e Inglaterra y los Esta-
roPa'- idos Unidos. 
Luego agrega-que'a reciente tra-¡ " a la luz de estos autecedentes 
tado entre Rusia y el J apóa es ú n a l e s ' fácil comprender el Pr0Pó^0 
Üe las manifestaciones con que l a | de i reciente tratado qué ha becn 
Esfinge hace saber al mundo cuá les | R-asia con el J a p ó n . Es el prme 
son sua intenciones secreta*, . j paso ilaCia una alianza. Tanto ^ 
Muestra este tratado, según Fe-j J a p ó n como la Rusia va", ^ ím̂  
rrero. que el gobierno sovietista es-i mismo propósi to de combatir 1.a 
tá renovando en el Asia la política fluencia europea y norteameric 
imperialista del Czar. "Rusia siguejen As ia" . 
hoy. agrega, en el nombre del pro-] "RUSia y el J apón" , continúa r«" 
letariado. el plan de conquista v ¡ r r e r o ..n0 son todavía aliados, pe» 
de expansión que desarrollaba «-"1 i0 serán pronto y el dia quet'n 
gaseosas y toda clase de refrescos; además. como ya dijimos amplia-
embotellados. imente ventila<l0 anle la 0p¡nión pú_ 
Por fortuna el truco ha sido des- blica, y no sabemos que los ele-
cubierto y el secretario de la Aso-1 mentes norteamericanos discrepan-
ciación Patronal de Guba ha envia-|tes hayan registrado entonces su pa-
do una comunicación al Fiscal del recer ante nuestra opinión, que tan 
Supremo llamando la atención sobre j atentamente hubiera considerado 
estos hechos. El máximo represen-¡puntos de vista. 
sus 
y no nacidos, a l g ú n soldado o j e - ' tengan que ocharle un zurcido a 
fe hubiera entrado en acción con 
un casso de acero en la cabeza pa-
ra protegerse contra los proyecti-
les, lo hubieran ahorcado con casco 
roa b r i t á n i c c í : la ofensiva rnsa y 
• la norteamericana. Reflejar los per-
i liles de esa polémica, cspecialmcn-los pulmon¿? 
Por consiguiente, en el caso de 1 to de la segunda, se rá objeto de 
Primo de Rivera, nos ade lan ta r ía -1 un próximo a r t í cu lo . De ese modo 
mos a los acontecimientos, pre-! nos situaremos en los instantes ac-
que va contra Europa y los Esta 
dos Unidos. 
"En .'os tiempos del czarismo, 
durante el aigle X I X . Rusia inva-
día el Asia, donde tenía como veci-
nos a pueblos débiles, y en Europa, 
donde suü vecinos eran pueblos 
fuertes. Austria y Turquía , desarro-
grai 
de tomar la forma oe una 
guerra entre el Japón y Ia voiu-
terra, complicada con u1}* ncluir 
ción en la India y Podr* C°aacfa 
con la abolición de la supre** 
europea en A s í a " . r'ore* 
Perrero no hace las ^ f ^ d a d 
y todo, tras de degradarlo y em- ¡ sen tando en correcta formación una 10 alos> f '£tudiando el f:l110 emltirl0 
vanguardia de caballeros de la Edad i*01'. í f ^ t ! ^ Por la , r . . , • Sociedad de daciones, para que re-
Media —solo en la Real Armer ía (3&H,,re „ „ icforme sobro el trar 
hay uniformes de esos para un re-
plumario con plumas de gallina. 
De nada le hubiera valido ale-
gar que se había plantado el mo-
liaba lo que llamaba su polí t ica d e j j ^ ' ^ 
l iberación, incitando a los austrla-jdeI í l s / o r \ a d ^ con ^ 
eos y a los turcos a levantarse c-ün-j¿a h ^ ¿ 1 f c l0 hace »Pf-
tra sus opresores, el Sul tán y los iüaü cantinea s do «i ^ Tcr 
HaosburgoG. ! sionadamente, con tíl .ce!' eTldieDfe-aps r c. 
"Lo1? sovietistas. han llevado es-levantarse al Asia 
zsido de la frontera entre Tu rqu í a 
¡tante del Ministerio Publico ha re- Y claro es que habiendo ya cris- lesto admlníc"ul0- con la sana o por i gimiento— con la ventaja de que y v\ I rak, en cuya frontera se en 
lecti'-Vada A r a!* . A c o m e n d a d o a los jueces, con vista! talizado en una disposición guber-l10 menos sanitaria a t e n c i ó n de evi-l estos Don Mendos y Rodrigos, des-j cuo inan las naftas de Mossul. 
-« ud, oe que Almagro volvie-{je Ânunr]a n„» ín.fr , , ,^^ U . i t j t a r las heridas en la cabeza, que preciando la teoría del anacronismo. ' 
, 1 c ia aenuncia, que instruyan la!namentai el proyecto en cuestión. L , , . . . . . 
ra a tomar posesión de su careo 1 i j i , • ' ' ¡ t a n difícil, cuando no inú t i l , re- e n t r a r í a n en batalla manejando 
U prueba de que e s t á b . m n , J \ \T J- ^ ^ ^ contra resulta ^ P ^ m e n t e toda actitud qi»e 8Ülta el curarlas. tiempoi 
cierto v d . n., eS7am05 « lo los individuos que se fingen intoxi-^ueda hacer presumir el deseo de equivocados en que había que l u 
> de que propendíamos al me-jcados tan pronto se compruebe, por I hacer presión sobre nuestro Gobi 
ta política imperialista al Asia, pre-, como un í amenaza para _ la L¡?a 
sen tándose a los pueblos as iá t icos; >* c lvhzacion. D1C; J naber ir3' 
comu sus libertadoves e inci tándo- de las Naciones no cic-jo ¡^g 
los á resistir lá dominación y la i&do de incluir a todo^ h01ó t a ^ 
.influencia europeas, por med:o de del mundo, sino qu3 ea ^ 
Camilo Barcia Trrl los, ' una acf-va propaganda y con ayuda1 sido estrictamente euÜ0.̂  saK*r' 
char a cuerpo gentil, como si el 
sus ametralladoras y rifles de re-
petición, como si estuvieran en
pleno Sinlo X X 
Prof. de Derecho In -
ternacional en la Uni -
versidad de Valladolid. 
; de. d iñe o y de armas para sus re- agrega que la Europa. pai1" 'nacif-
'beliones., . • 8ej debe unirse, haciendo ^ un m*-
E l gobierno ruso avudó a Ke-ines sacrificios mutuos c 0 1 " , aflie-
mal rara rebelarse contra el trata-! dio de defenderse contra 
do de sevres. En Persia ayudó alnaza as iá t ica . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
ANO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 DE 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
LOS TIGRES 
CELEBRADO EN 
LOS REO SOX 
E L I L 
A 
E 0 E 1 0 A 5 
Warner y Gehringer, dos reclutas que puso T y Cobb en la tercera 
y segunda bases, asombraron a los f a n á t i c o s / c o n su labor 
brillante, efect iva. 
0gTON', septiembre 25. (Associa. 
f Press) '.—El Detroit concluyó hoy 
temporada en Boston, derrotando a 
SU Red Sox 10 a 5. El fildeo de los 
Ifclutas de los Tigres, Warner y Geh-
-er caracterizó el desafío así co-j Flagstead cf. 
duro hitting de Heilmann. E l Rosenthal r f . 
BOSTON 
V. C. H . C A E 
Jenkins I f . 
netroit ha ganado 17 de los 22 jue-
s que jugaron ambos clubs esie 
ílio DETROIT 
V. C. H . O. A E 
Warner 3tí-. . 
Crcurge 2b • • 
Gthringer 2b. K\neo lf• •- ' 
Manush cf. . . 
jleilniann r f . . 
Blue Ib 
Tavener ss. . 
rassler c. . . . 





















Totales 34 10 14 27 15 0 
IflcGraw n o se e n t r i s t e c e p o r 
haber p e r d i d o e l q u i n t o 
C a m p e n o a t o d e l a L i g a 
Dice Mono A m a r i l l o que ha ga-
nado el club m á s fuerte del 
c i rcui to 





Kiefer p 2 
Carlyle z 1 
Wingfield p 0 







0 0 0 
LA MAYOR CONCURRENCIA QUE HA PRESENCIADO UN MATCH DE TENNIS EN FOREST HILLS 
íüEVA YORK, selPliembre 25,— 
[Jnited Press).—John Me Graw dice 
qiie el hecho de que no haya logrado 
anexarse este su team el quinto cam-
peonato consecutivo, no lo entristece! e2 
profundamente, porque según dijo: 
—Estos dispuesto a admitir que la 
ctoria de los Piratas se debe real-
nte a la superioridad de ese team 
bre los demás clubs que componen 
Liga Nacional y me alegra que lo 
haya demostrado. 
—Mi team no pudo presentarse 
completo sino en escasas ocasiones 
en el transcurso de la temporada, por-
que muehos de sus componentes re-
gulares se rpe lastmaron en distintas 
ocasiones. A pesar de ello nos porta-
mos muy bien. Me di cuenta de que 
perdería, el campeonato, cuando en la 
última serie que celebramos con los 
Piratas en Polo Grounds, perelimos 
cuatro de los cinco desafíos que ju -
gamos. 
—George Kelly, mi primera base, 
M el jugador a quien debe otorgárse-
tó-la distinción de "el jugador más 
ítil a su team", en la Liga Nacional, 
srvió muchísimo; lo mismo juga-
m la segunda, que el outfield que 
la posición regular, y dondequiera 
lo trasladábamos sirvió con des-
erés y amor al team, a pesar de 
su average se perjudicaba. 
Totales 37 5 13 27 18 S 
x bateó por Holloway en el 8o, 
z bateó por Kiefer en el 7o. 
zz bateó por Wingfield en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Detroit . . , , 203 103 010—10 
Boston . . . . 000 200 300— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Bassler, Bischoff, 
Carlyle. 
Stolen bases: Todt. 
Sacrifice O'Rourke, Wingo 2; Blue 
2, Holloway 2. 
Double plays: Warner a Blue; War-
ner a Gehringer a Blue; Gehringer a 
Blue; Todt a Welch a Todt; Welch 
a Herrera a Todt. 
Quedados en bases: Detroit 12, Bos-
ton 6, » • • . • • 
Bases por bolas: de Doyle 1; de 
Kiefer 6; de Wingfield 2. 
Struck out: por Holloway 1; por 
Kiefer 1, 
Hits: a Holloway 11 en 7; a Doyle 
2 en 2; a Kiefer 12 en 7; a Wing-
field 2 en 2. 
Hit by pitcher de Kiefer (O'Rour-
Pitcher ganador: Holloway. 
Pitcher perdedor: Kiefer. 




GANARON LOS "INDIOS" a PRIMER 
I OE LA SERIE FINAL CON a 
OE LOS ATLEIICOS OE M I E 
Los muchachos de M a c k empezaron haciendo dos carreras en e l 
segundo inn ing , pero d e s p u é s t uv i e ron u n r a l l y los " i n d i o s " , 
haciendo seis en e l o c t a v o . 
FILADELFIA, septiembre 25. (As-
ciated Press).—El Cleveland ganó el 
primer juego hoy de la serie final 
con los Atléticos del Füadelfia. por 
un score de 9 a 5, surgiendo los In-
dios en el octavo inning y anotando 
beis carreras que les valieron para 
ganar el desafío. 
A continuación va el score oficial. 
CLKVELAND 
V. C. IT. O. A. E. 
Tía jná,s grande cantidad de fanáticos que jamás haya presenciado un match da tennis en los courts de Porost Hills, en el enorme Stadium del West 
SUide Tennis Club, ra hubo para ver el encuentro de singles e:\tre los ases mundiales de la raqueta, William T. Tilden y William Johnston. El gran 
TUden logró derrotar a su camarada Johnston después de jugar cinco sets de los más emocionantes. Tilden ganó el título nacional de campeón de 
«ingles por sexta vez consecutiva. A la Izquierda del grabado aparecen Tilden y Johnston (de izquierda a derecha) en los momentos de dirigirse 
a los courts. 
Jamieson, l f . 
Eichrodt, cf. 
Me Nulty, cf 
Lee, r f . . . . 
J . Sewell, ss 
Burns, Ib 
Knode, Ib . . 
Spurgeon, 2b 
Iiod:-;pp, Sb . 
L.- Sewell, c. 
\owell , p 
Lutzke, x . . 












0 o o 
o o 
Samarlo 
Two base hits: Hale, Spurgeon, Bin 
mons, French. 
Thre base hits: Hodapp. 
Sacrifice hits: Wolch, Yowell, Baff 
wéll . 
Doblo plays: Dykes, Husta y Holt 
Quedados en bases: Cleveland 11 
Füadelfia S. 
Bases por bolas: de Yowell 3; Wal 
berg 5. 
Struck outs: por Yoyall 3; Speece ! 
Walberg 5. 
Wild pitches: Walberg, 
Winning pitcher: Yowell. 
Umpires: Dineen, Connally y Gei-
sel. 
Tiempo: 1.57. • . . . 
Totales. 41 9 13 27 12 1 
r r cA-DELr iA 
V. C. I I . O. A. E. 
H I S T O R I A L D E L 6 L U B P I T T S B U P v G H D E L ñ N f l G I O N f l L 
Dykes, 2b 5 0 
Husta, s?. 4 1 
Bagwell, l f . . . . 4 0 
Simmons, cf. . . . 5 1 
Welch, r£ . . . . . 3 9 
Holt, Ib 4 0 
Hale, 3b. „ 4 1 
Perkins, c. . . . . 2 1, 
Walberg, p . , . . 3 0 











P r o b a b l e m e n t e , e l p r e s i d e n -
t e C o o l i d g e l a n z a r á l a p r i m e -
r a b o l a e n l a S e r i e 
Totales. 35 5 10 27 13 5 
Anotación por entradas 
EN E L EPISODIO FINAL LOS BROWNS 
HICIERON LA CARRERA DEL TRIUNFO 
DERROTANDO AL WASHINGTON 4x3 
Dixie Davis a c t u ó en el cent ro de l d iamante , y aunque estuvo 
bastante " w i l d " , solamente p e r m i t i ó aflos Campeones que le 







El b a t t i n g d e l o s B e d s d e l 
C i n c i n n a t t i 


























302 41 106 18 3 
509 85 173 27 16 
48 5 16 1 
83 7 27 1 
470 82 151 20 15 
247 24 77 13 5 
• 99 11 30 3 0 
480 66 136 32 6 
14 3 4 0 0 
¿31" 30 63 7 4 
206 23 56 18 4 
503. 64 137 11 4 
2?4 46 71 13 10 
198 32 52 6 1 
100 7 6 1 2 
294 43 75 13 4 
351 35 89 9 4 
. 176 19 
\ 144 7 
. 45 7 
. 26 4 
. 95 6 
. 37 3 






0 0 333 















G e n e T u n n e y n o q u e a e n e l 
t e r c e r r o u d a B a r t l e y 
M a d e n 
MINNEAPOLIS, septiembre 25.— 
(United Press).—El campeón de peso 
completo ligero Gene Tunney, noqueó 
hoy por la noche en ésta, en el ter-
cer round de un bout a diez, al for-
midable neoyorquino Bartley Mad-
den. 
(Por Joe Vi l a ) 
N E W YORK, septiembre 25,--^ 
(United P ress—Hace diez y seis 
años que el Club Pittsburgb de la 
Liga Nacional ganó consecutiva-
mente el campeonato de su circui-
to y con posterioridad el mundial, 
peleando en contra de los, Tigres 
del Detroit . 
Los Piratas estaban entonces di-
rigidos por Fred Clarke y se ano-
taron 110 victorias sopoitando sO, 
lo 49 derrotas y ganándole a ios 
clubs por un margen de seis jue-
gos y medio. 
E l batt ing average de los miem-
bros de aquel team, podria pare-
cer r idículo hoy en día en que el 
WASHINGTON, septiembre 25. (As-
sociated Press) .—El San Luis derro-
tó a los Senadores del Washington, 
4 a 3, mediante un pequeño rally en 
el octavo ,inning para empatar el sco-
re y haciendo la carrera decisiva en 
el noveno. Dixie Davis, pitcher vete-
rano de los Browne, dió seis bases por 
bolas, pero solamente permitió a los | „oq d oVpraSre de \ \^ . campeones siete hits, cuatro de los n^r que con ááy ae average se lie 
en los siete juegos celebrados. Los 
jugadores se llevaron $66,924 de 
cuya cantidad los Piratas recibie-
ron $40.154 y el Detroit .$26,729. 
La parte ¿e las ligas fué de 
102,547 pesos y la comisión nacio-
nal percibió $18,83 0. 
Los ingresos de la temporada 
c iundía l pasada ascendieron a pe-
sos 1,093,104. Los jugadores del 
Xcw York y del Washington per-
cibieron $331,092 los clubs y las 
ligas, $598,045 y la comisión con-
sejera $163,965. 
En 1909 los fanáitcos Pagaron 
por sus asientos menos de dos dó-
lares por sitio y el año pasado el 
DIECISEIS CARRERAS S E ANOTARON 
LOS ROJOS DEL CINCINNATI EN DOS 
ACTOS CONTRA OSBORN E Y CANTRELL 
Fn el tercer episodio h ic i e ron nueve carreras, y en el qu in to re-
p i t i e r o n un rac imo de s ie te .—Diecinueve fueron los hits da-
dos p o r los boys de H e n d r i c k s . 
CINCINNATI, septiembre 25. (Asso-
ciated Press) .—El Cinncinati realizó 
batting es extraordinariamente de 
bido.a la "l ively ba l l " , pero fué esejeu más de un cien por ciento 
añq 259. 
Contaban en su line up a Wag 
• 1 ¿ r i uí * j una orgía de batazos y venció hoy al precio de éstos había aumentado 18 a 7> Los del Cinci h i . 
cieron a Osborne y Cantrell nueve ca-
rreras en el tercer inning. Otra en-
trada de siete carreras en el quinto 
cuales fueron dadoa por Kice en otras 
tantas veces al bate 
acore: 
8T. LO L IS 
V. C. H . O. A. E. 
E l club Pittsburgb es miembro 
de la Liga Nacional desde ^ t e s d e ! dió una gran v a el 
vó el champion bate de su liga, y ano de 1S9 0 en que era su presi-j 
Bennett, l f 5 
jGerber, ss 5 
. . 4 
. . . 3. 
. . 4 
Gene s© levantó de su banco al so-i Slsler, I b . 
nido de la campana con la evidente! Jacobson, cf̂  . 
Impresión de acabar pronto con el j Evans^f ' . . '. 
duro irlandés. Llevó la mejor parte1 Dixon,' c. ,'.* . 
de la pelea todo el tiempo y Madden Robertson, 3b. . 
se vló en la imposibilad de escapar j Davis, p . . . . 
a la andanada de verdaderos marti-1 Totales., 






36 4 10 27 13 1 
en el fielding no ten ía más supe, 
r ior que Br idwe l l el short stop de 
los Gigantes. 
Ese año sólo se batearon en la 
Nacional 151 jonrones y el New 
York fué el team que logró acumu-
1 i lar m á s número de ellos ano tándo-
0 0 | so 26. Le seguía el Pittsburgb con 
ü 0 j veinte y cinco. 
2o En carreraje y en hits el Pitts-
o o ' burgh superaba a los demás teams 
3 o de su liga. 
Canntiz era el mejor lanzador 
con que contaban los Piratas. Era 
auxiliado en su labor por Madox, 
I Leefield y otros entre los que se 
Véase el score: 
BROOKLYK 
V. C. H . 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. 
0 0 208 
La concurrencia al bout no fué muy Rice ct 4 
crecida. |Adams, 2b 1 
Goslin, l f . . . . . . 4 






0 t̂a sobre Luis Vícentini, chileno, en uno Scott, ss n íco ! de los tres bouts celebrados aquí esta Severfid, c 
oí /ií LEste estado comprende hasta el día 22 inclus' 
0 000 j noche. Me Graw llevó la ventaja to-






























contaba "Babe" Adams. Gibson fué 
el catcher regular jugando ciento 
cincuenta juegos y sin r iva l de t r á s 
del bat. 
En todas las series que celebra-
ron con los otros teams de la Ná-
dente W. A. Minick que fué el i 
fundador del team. Su historia re-i 
f.ulta algo monótona hasta el dej 
1900 en que fué comprado por Bar-| 
ney Dreyfus que hab ía estado con-j 
certando con otros teams de ligas] johnston 3b. . . . . 5 
menores y que ha venido siendo su stock 2b 5 
presidente desde entonces. Wheat l f . 2 
Poco después adqu i r ió todas l?.si Hutson l f 2 
acciones del mismo y se ha conver-j rournier i b . . . . . 2 
tido en uno de los magnates beisJ Browri cf. 5 
boleros más poderosos en dinero, j Cox rf 5 
Dreyfuss nombró a Fred Clarke' corgan ss 5 
manager de su team desde el año ! Taylor c 5 
de 1901 . Ese año se obtuvo el pri- j Osborne p. . . . . . . 1 
mer campeonato para la ciudad de| cantrell p . . . . . 3 
Pittsburg. Se repit ió el hecho en|x Hargrave l 
O.- A B 
1 10 
0 0 
1902 y 1903. E l año de 1902 no 
hubo champion mundial porque las 
grandes ligas estaban en guerra pe-
ro el siguiente lo perdieron a ma-
nos del Boston Red Sox quien les 
cional ganaron mayor n ú m e r o d e - g a n ó 5 de 8 juegos efectuados, 
juegos que sus rivales si se excep- Dreyfuss se convirt ió por obra 
íúa al New York con quien e m p a j y gracia de la labor de Clarke en 
Totales . . . . . . 41 7 14 24 13 
x bateó por Cantrell en el 9o. 
C I N C l i m A T I 
V. C. H . O. A E 
26 3 7 27 12 1 
M U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
Totales . j . 
z-Bateó por Zachary en el 9"? 
Anotación por entradas 
/St. Loufís 020 000 011-
Washlngton 200 010 000-
SUMARID 
Two base hits: Rice, Dixon. 
Three base hits: Scott. 
i a o & SACIONAX 
Bost W0nvy,San Luis dluvia) . 
6rooklI«rlÍ yr, Pittsburgh (frío), 
"OKiyn 7; Cnclnnati 18. 
U S A AJCBBZCAVA 
Detroit 10; Boston 5. 
Cleveland 9; Filadelfia 5. 
San Luis 4; Wa'st'ngton b. 





Í12111il4il5117|101141931 628 Iwas. 
8t |13|12|ll|ll!15|13i831 569 Fila . 
7| 9| 112|13|10|12|1617;i| 530 IS. L . 
8| 9|10| | 8|n|13|l4173 497 I Det. ". 
7|11| 9|11| |12111| 7|68 456 i ChL . 
5| 9 | l l | l i | 8| ¡11111166 452 Cíe. . 
12] 7|10 7|10111| I 9166 443 1N. T. 








9| 81 9 
41 9|11 
71 8|11 






11| 8| |10116168 
61 918 113166 














XaGA. VACIO» A I . 
PARA R O Y 
U O A AMXKXOAJTA 
' ew York en Pittsburgb (doble), 
frooklyn en Cincinnati.. 
Bost 
f*ilad -on en St. Louis. elfia en Chicago. 
U 
Detroit en New York. 
Cleveland en Filadelfia. 
St. Loui« en Washington. 
Chcago «a Boston. 
8 c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 
taron. 
Los rivales m á s fuertes contra 
quienes tuvieron que luchar lo 
fueron los teams del New York 
que quedó tercero en la contienda y 
los Cubs que se anexaron el segun-
do lugar. 
Si se tiene en consideración que 
el l ine up de estos teams muestra 
(2)SaC|!sfÍS; R o b e ^ o n 2 ^ ^ ' AdaraS I ^ gran nürm.ro de estrellas beis 
Quedados en bases: St 
Bohne s»'. . . . . • • 5 
Pinelli 3b.. . . . . 3 
F'ressen 3b.. . . . . 3 
Roush cf. . . . . . . 3 
i Schultz r f 1 
un magnate y su team en uno de 
los m á s poderosos del mundo. Por 
el contrario cuando Clarke deter-
minó retriarse del base ball , el team 
sufrió un slump, del que no salió 
hasta hace tres años en que fué 
nombrado manager BíM Me Kech-
nie, pero a pesar'de que el team| ^ . ^ f 1 1 , ^ 
t en í a madera de charripion no po-




Smith l f . . . . . 5 
Walker r f . cf. 
Bressler I b . . . 




Bases on balls: Davis 6; Zachary 2 
Struck out: por Davla 2; por Za 
chary 3. 
Passed balls: Severeid. 
Umpire*: Evan y Hildebrana. 
Time: 1 hora 32 minutos. 
, . . „ „, . f „ . | Este año Dreyfuás solicitó de . , 
boleras ^^f^™^ ̂  nuevo los servicios de Clarke quien May p la labor del Pittsburgb del ano1 
1909. 
T i l d e n y A l o n s o g a n a n l a s 
S e m i f i n a l e s d e u n T o r n e o 
d e T e n n i s 
D u n d e e n o p o d r á o p t a r a l t i -
t u l o d e C a m p e ó n 
F e a t h e r w e i g h t 
La serie mundial se i n a u g u r ó en 
Pittsburgb el día 8 de octubre, ga-
nando losTriratas sobre sus contra-
rios con un score de cuatro carre-
rac por una, score que se produjo 
en su mayor parte por la acumula-
ción de los errores a l campo del De, 
t roi t . 
A l día siguiente fueron los T i -
gres los que derrotaron a sus r iva , 
les 7 por 2. 
Después ambos teams marcha-
ron a Detroit donde volvió a ganar 
el Pittsburgb, 8 por 6 el d í a 11 
NUEVA YORK, septiembre de octubre. E l cuarto juego ccle-
(United Press).—La Comisión de Bo- brado el día siguiente lo ganó el 
Detroit, dándole la lechada al 
r i t t sbu rgh y haciendo cinco carre 
siempre había conservado buenas 
relaciones de amistad con aqué l y 
lo obtuvo bajo el nombre de asis-
tente del presidente y desde el ban-
co dir igió en un ión del manager la 
ac tuac ión de sus muchachos con 
el éxito que ya todos le reconoce-
mos. 
Se rumora que . Dreyfuss encan-
tado con el resultado de Clarke y 
ras. 
Los Piratas se llevaron el u in . 
to juego y perdieron el sexto. 
Con el empate, Clarke hizo uso 
de Babe Adams quien ya hab ía ga-
MGA KACIONAI. 
J. V. C. H Ave 
nsby, s L 496 129 19g n3í, Speakeri Cje ^ 
CUv, y' S- L- 147 593 93 225 379 Heilmann. Det. w/4er, pitt8 14g 598 215 
Bro.. 
^^nier, Bro. 
U O A AICDKCCAVA 
J. V. C. 
xeo no permitirá que Johnny Dundee 
opte por el titulo de featherweight a 
pesar de que él está boxeando ahora 
en las 12^ libras. Esta resolución se 
tomó hoy con motivo de una protesta 
hecha por Scotty Montiet, manager 
de Louis Kid Kaplan, ganador del • . " t . . . . _ , „ , . 'nado dos juegos y éste ocupo el reciente torneo de featherweight de i , - J,. , , . _. , _ 
"7 t bo j Contra Mulhns y Donovan, pro-
la Comisión, pinándole una lechada a los T i -
Dundee va a enfrentarse con Babe ^ el pi t tsburghj ocho 
Hermán, que peleó hace algunas se-: arreras l levándose la Serie Mun. 
manas con Kaplan en Waterbury, ha-] 
ciendo la pelea tablas Si l a . Comí- Los Tigres de aquel añ0) estaban! 
sión persiste en su resoludón el cam-1 hechos unos . ' ^ ^ ' ^ vues dirigí-! 
peonato quedará, en manos de Kaplan, > dos por Hugh jenningS hab ían ga-l 
Totales . . . . . . 45 18 19 27 18 2 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . • • 101 100 310— 7 14 4 
Cincinnati . . 109 170 OOx—18 19 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Brown, Dressen, 
Three base hits: Corgan, Walker, 
Bressel. 
Bases robadas: Critz, 
Struck out: Osborne 1, Cantrell 1, 
como piensa retirarse, se ha d e - j ^ a y e , 
jado decir que éste . ascenderá,} Bases por bolas: de Osborne 2, de 
¿Cuál s e rá el ascenso del auxiliar cantrell 6, de May 3. 
dei presidente? . . . Hit batsman: Smith (por Osborne), 
T , Wild pitches: Cantrell. 
Lo que si aseguramos es que en| pitcher perdedor: osborne. 
la p róxima sene mundial el ccJ Quedados en bases: Brooklyn 11, 
rebro director del asistente del pre- l^ , . t. 
sidente del P ^ s b u r g h d i r ig i rá ^ pfirman y Swee 
de el banco la labor de sus nmoa 
CHICAGO TOWN & TENNIS CLUB, 
Chicago, septembre 25 .—(Associated 
Press). — E l team mixto integrado 
por William T. Tilden, seis veces 1 
campeón nacional, y Manuel Alonso, j 
e m p e ó n español de la Copa Davis,1 
en representación del distrito de los | 
estados centrales, se abrieron hoy 
paso en ésta hacia las finales del 
torneo interseccional de tennis elimi-
nando al team del distrito metropo-
litano integrado por Louis B . Dailey, 
Jr., y Fred Baggs, Jr., por tres 
matchs a cero. 
L o s f a n á t i c o s d e S p r i n g f i e l d 
l e h i c i e r o n u n r e g a l o a P a i t o 
H e r r e r a y a l p i t c h e r B r a x -
t o n a n t e s d e q u e p a r t i e r a n 
Los fanáticos de Springfield, que, 
riendo demostrarle a Paito Herre-
ra y al 'pi tcher Gordon Braxton, su 
agradecimiento por la labor que 
q í jun to a l team prestaron en esta 
2 temporada de 1925 que acaba de 
0 finalizar en la l iga del Este, orga-
Oinizaron una gran manifes tación, la 
ojcual condujo a los dos populares 
01 players, desde el hotel hasta, el 
0 tren que había de conducirlos a sus 
nuevos clubs, a Paito al Boston 
americano y a Braxton hacia los 
Yankees. 
Más de m i l quinientas almas, d i -
ce el1 Springfield Unions, se congre-
garon alrededor de los dos players 
para despedirlos y momentos antes 
de que partiera el t ren hicieron 
entrega a cada uno de los players 
de una bols í ta conteniendo dinero 
que se había recogido en recolecta 
momentos antes de llegar a la es-
tación. 
E l tren pa r t i ó raudo y Paito He-
rrera y Gordon Braxton dejaron 
pronto la estación de Springfield 
E s t á m u y entusiasmado con la 
pos ib i l idad de que los senado-
res sean de nuevo los campeo-
nes del mundo ; 
WASHINGTON, septiembre .25.— 
(United Press).—Ahora que" el team 
de base ball que representa a la ca-
pital ha adquirido el derecho de figu-
rar de nuevo en la Serie Mundial, los 
.que se dedican a dar hospitalidad 
j más o menos familiar o elegante me-
I diante el pago de los buenos "pápl-
| ros", están con la boca aguada en 
I perspectiva de la buena zafra que se 
i les prepara. 
I E l negocio de esta clase no está 
! muy bien parado, porque la sencillez 
de las ceremonias inaugurales del 
nuevo período presidencial, trajo en 
realidad muy poco público, de modo 
quo ahora que se tiene asegurada una 
gran población flotante por algunos 
días, es casi «eguro que los hostele-
ros y otras gentes del mismo jaez se 
estén afilando los dientes. 
La mayor parte de las habitaciones 
disponibles en los hoteles y casas de 
huéspedes, están ya tomadas con an-
ticipación por telégrafo. 
En virtud de algunas medidas de 
las autoridades se tiene por seguro 
que los precios que se cobrarán no 
serán demasiado altos. 
El Presidente Coolidge está embu-
lladísmo ante la perspectiva de que 
el Washngton se anexione el segun-
do campeonato mundial y que este 
hecho ocurra bajo su gobierno y ase-
gura que har^. todo lo posible por 
concurrir al primer desafío que se 
celebre en esta ciudad, y ante la 
perspectiva de que el Primer Magis-
trado tenga ocasión de lanzar la pr i -
mera bola, todos están regocijados en 
la Casa Blanca. 
£ 1 L o m s v i l l e d i v i d i ó a y e r 
l o s h o n o r e s d e u n d o u b l e 
h e a d e r c o n e l T o l e d o 
cundo se enfrenten con los vetera-
nos Senadores. 
E l v i e r n e s p o r l a n o c h e p e -
l e a r á L u i s V í c e n t i n i c o n 
A l e x H a r t 




Herrera 2b 4 0 1 5 
Cul lop g a n ó su j uego , pero des-
p u é s p e r d i ó e l i nd io T i n c u p . 
Los leaders de la Asociación. Ame-
ricana dividieron ayer los honores con 
el Toledo. El Louísville venció en el 
primer match con la apretada anota-
ción de 5 por 4,. y luego perdieron el 
segundo '4 a 3. Este últmo encuentro 
lo pitcheó Johnson, quien dejó a los 
"Coroneles" en cinco hits. 
El Columbus, después de . ganarle 
dos juegos seguidos al Louísville es-
tos días pasados, perdió ayer con el 
Indlanapolis, 9 por 2. 
Y el Milwaukee derrotó con acore 
de 12 por 8 al St. Paul. 
Minneapolis y Kansas City no pu-
dieron jugar por la lluvia. 
Véase a cotinuación los resultados 
de los encuentros: 
Primer juego: 
C H E 
Toledo ^ , . , , . 4 10 0 
Louísville 5 8 2 
Baterías: LJ'ons y Gastón; Cullop 
y Meyer, 
Segundo juego 
C H E 
Toledo 4 8 1 
Louísville 3 5 3 
Baterías: Johnson y Schulte; Tin-
cup y Redman. 
C H E 
Columbus 2 10 2 
y la de los distintas ciudades'de ¡Indianapolis 9 11 í 
la l iga del Este, donde posiblemente Baterías: Leverette y Moore; Bur-
no volverán a coRtendcr m á s . . . hve11 y Florence 
E l pueblo de Springfield supo ha_ C H E 
cerle una car iñosa despedida a P a í - | — 
to Herrera cuando éste abandonó st- Paul 8 h 2 
el circuito, ¿qué h a r á n los fans cu- Milwaukee 12 14 3 
baños cuando el modesto patriota 
pise nuestras playas? 
Baterías: Roettger y Hoffmann; 
Sohramm, Howard y Me Menemy. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
H Ave j no siendo afectado por la próxma pelea de Dundee y Hermán. 
Simmons, Fila. 
144 595 123 212 356jCobb, Det . . 
137 514 95 180 350 1 Wingo, Det. . , 
. 117 430 80 167 3 
• 142 544 89 211 387 j „ 
. 149 632 120 240 380 _ 
^smasspor t sen lapag .22 
CHICAGO, septiembre 25.—(Asso-
nado* el campeonato de su liga, por ciated Press).—El campeón surame-
tres ocasiones consecutivas y haJricano del Peso ̂ sero Luis Vícentini | Atlanta. 
i»Vi 
fe P. At#. 
bían perdido las dos anteriores la firmó hoy con Alex Kart, de Ridl€y , ^ ^ [ J ^ " 1 3 
serie mundial a manos de los Cubs. Park, Pa., para enfrentarse 
.. . . 86 
. . . . 83 
83 
en un j Mejnphis ..' i ! 81 
bout a 10 rounds que se celebrará el | Mobile 74 
Los ingresos de aquel año aseen-1 préximo viernes por la noche en East ¡ ^a"ani)0g¡f 71 








Clubs , ü . P. Ave. Clubs G. P. A t * 
Baltimore 105 61 
Toronto 99 63 
Rochester 83 77 
Búffalo 78 84 
Reading.l 78 90 
Syracuse 74 87 
Jersey City 74 92 
84 444Providence. 
633 ' Louisvllle . , 105 
611 ; St. PauL 89 
519 Indianapolis . , 90 
481 Minneapolis '84 
464 | Kansas City 78 
460 ¡Toledo 75 
446 j Milwaukee 72 
l»-«> Ww». 63 100 387 1 Columbus 










P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
n i o $ £ o u m d e l r u c k y y d d C o m a t e n n i s $ e I n a u g u r a n R o y l o s j u e g o s " C o p a R a b a n a 
i í E l n i r D E 
L A 
E l m a n a e í e r d e les Y a n k e e s e n t i e n d e q u e e n u n a « e r i e c o r t a - es e l c u e r p o d e p i t c h e r s e l q u e 
t r i u n f a u n u n c a e l b a t t i n g . 
EL SPRING. DESPIDIO LA TEMPORADA DANDOLE LOS 9 C E R 0 S A L B R I D G E P O R T 
P a i t o , c o m o d i c i é n d o l e " a d i ó s " a l a L i g a d e l E s t e , a c u m u l ó dos 
h i t s d e c u a t r o v e c e s a l b a t e , u n o d e e l los d e tres e s q u i n a s . 
A y e r por l a tarde , l l egaron a l a 
H a b a n a los ú l t i m o s s cores de l a L i - ' 
g a del E s t e , y e n t r e e l los h e m o s en-
c o n t r a d o é s t e de P a i t o H e r r e r a , que 
nos d e m u e s t r a como el p o p u l a r p í a -
y o r cubano, le d i jo su "Addio" a T C i r -
cu i to donde tantos lauros conejuistara. 
S P R I N G r i E l . D 
V b . C . H . O. A . E . 
B B I D G B P O R ' 
V b . C . H . O. A . E . 
P o s s e , c f 1 0 
Penes , r s 2 2 
y j e n e r a , 2b. . . . 4 1 
S t a n d a e r t , S . . , . 4 0 
P o s t , I b 4 0 
Oberc , r f 4 0 
S l m p s o n , I f . . . . ü 1 
K i e d e r k o r n , c . . . 4 0 
I 'or tune , p 3 0 
í í b . 
P u r t i s , 
B u r k é , 
P a t c h , 
S t a r r , " c . . • . 
D r e w , c f . . 
D u c k e t t , 2b . 
K o b e r t s , l . . 
l í u n s e r , r s . 
l i e a r n e , p . . 
Totales! . i 9 2 27 l í 
C o m e n t a n d o 
l a s e g u n d a con-
q u i s t a de l pen-
n a n t de l a P l g a 
A m e r i c a n a por los 
S e n a d o r e s i * * 
W a s h i n g t o n , M i -
11er l l u g g i n s , e l 
m a n a g e r , de loa 
N e w Y o r k Y a n -
kees d i jo a y e r : 
"151 t e a m de los 
S e n a d o r e s es lo 
m e j o r que s:e h a 
confecc ionado e n 
^ \ los ú l t i m o ^ t i em-
pos y le g a n a r á 
. n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
T o t a l e s . 4 8 27 H 1 
C O M O T E B K C I N A K O N I i O S C L U B S 
B X XiA Z . I O A B B Z i E 3 T K 
AValer t u r y . 
H a r t f o r d . . 
New* H a v e n 
A V o r c e s t e r . 
P p r i n g f i e l d . 
P r i d s e p o r t . 
A l b a n y . . 














A v e , 
.575 







S p r i n g í i e l d . 
B r i d g e p p r t . 
201 000 100 
000 000 000 
S u m a r i ; 
T w o base- h i t s , S i m p s o n 2, P a t c h . 
T h r e e base h i t s , H E R R E R A : Ktolen 
bases, p o s t . Double p l a y s , R u n s e r a 
D u c k e t t , a R o b e r t s ; I>uckett a R u n s e r 
a R o b e r t s , . Quedados en bases , S p r l n g -
g i e ld 5, B r i d g e p o r t 5. B a s e s por bo-
l a s , .Fortune . 3, H e a r n e 4. S t r u c k out s 
F o r t u n é 5, H e a r n e 2 . G W i l d p i t c h e r s 
H e a r n e . L 'nrp ires , Me D o n a l d y B r o w n . 
T i e m p o : 1:38. 
E l D e p o r t e e n E s p a ñ a 
¿ 1 d e p o r t e d e l t e n n i s n o m e r e -
ce e n E s p a ñ a e l f a v o r d e l o s p ú - . . 
b l i c o s ; n i t i e n e e s p e c t a d o r e s , n i 
a c t o r e s e n e l n ú m e r o q u e d e b i e r a 
p o s e e r , y a q u e c o n s t i t u y e u n j u e -
go e n e l q u e l a b e l l e z a e s t é t i c a 
h a c e p a r e j a a d m i r a b l e c o n s u so -
b e r b i a c o n d i c i ó n d e m ú l t i p l e a 
h i g i é n i c o e j e r c i c i o f í s i c o . 
S e ' i v o u n l i m i t a d o ¡ n ú c l e o d e 
v e r d a d e r o s d e v o t o s de l a r a q u e t a , 
q u e s a b e n e x p e r i m é n t a l m e n t e s u 
v a l o r d e p o r t i v o , e l r e s t o d e p u s 
p r a c ^ " o a n t e s p e r t e n e c e a l a rauv? 
n u t r i d a .c lase d e g e n t e s q u e j u e - . 
g a n a l t e n n i s p o r h a b é r s e l e i n c l u i -
d o e n t r e l o s j u e g o s a r i s t o c r á t i c o s , i 
Y c o m o e s m u y " c h i c " a c u d i r a 
u n " c o u r t " a d a n z a r u n o s , m i n u -
tos , e n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l 
p a í s e x i s t e n t e r r e n o s pa-ra l i a 
p r á c t i c a de e s t e " s p o r t " . 
F i n a l m e n t e , e l t e n n i s ^ e s t á i n d i -
c r V o Vjdhio p r i n c i p a l e l e m e n t o ' 
c o n t r a l a o b e s i d a d . Y m u c h o s m é -
d i c o s p r e s c r i b e n s u p r á c t i c a c o m o 
r i s i b i l i d a d !d,e u n a e f i c a z elimi--1 
n a c i ó n de g r a s a s . Y a p a r t e de t o d o ' 
e s t o , m u c h a s m u c h a c h i t a s v e n e n 
e l " t e n n i s " u n m o d o de c o n s e g u i r 
q u e . e l t r a z o d e s u s l í n e a s s i g a 
s i e n d o p e r f e c t a m e n t e d i s t i n g u i d o . | 
S e j u e g a b a s t a n t e ; se c e l e b r a n 
p a r t i d a s a m i g a b l e s p o n i e n d o e n 
e l l a s ^ o l a e s p e r a n z a e n u n a r a z ó n 
de o r d e n f i s i o l ó g i c o , o s i m p l e m e n t e 
d e s e o de u n " f l i r t " m á s o m e n o s 
a f o r t u n a d o . P e r o n u n c a se s a l e a 
c o n q u i s t a r el v a l o r d e p o r t i v o y a p e -
n a s se o r g a n i z a r c o n c u r s o s de e s t a 
m a n e r a , a u s e n t e e l a c i c a t e de u n 
t r i u n f o p r o c l a m a d o a t o d a s v o c e ? , 
n u e s t r o s " t e n n i s m e n " n o l l e g a n a 
e s t i l i z a r s e n i a c o n s a g r a r s e c o m o 
c a m p e o n e s e n e l d e p o r t e de s u s 
a m o r e s . 
Y t e n e m o s q u e t e r m i n a r p o r 
d o n d e e m p e z á b a m o s : s i n c o n c u r s o ? , 
s i n u n a l a b o r c o n s t a n t e , q u e p o r s u 
c o n s t a n c i a s e a f e c u n d a , e l p r o g r e -
so t e n n i s t i c o e s p a ñ o l s u f r e u n a p a -
r á l i s i s . . A l c o m e n t a r e s to e n n u e s -
t r o p e r i ó d i c o , d e c í a m o s q u e e n de -
p o r t e , q u e e s t o d a d i n a m i a , ' ' n a d a 
p u e d e s t r p r o g r e s i v o c o n u n a l a b o r 
e s t á t i c a . 
Y e l c o n c e p t o e s t i m a m o s e s e s -
t r i c t a m e n t e j u s t o . 
' -*» pos y is pt t í ia io . MíLLEOrílJ6&J*t i a Ser ie m u n d i a l 
a los P i r a l e s de l a P l g a K a c i o n a l . T i e -
nen buenos p i t c h e r s , lo m e j o r de a m -
b a s l i g a s en l a a c t u a l i d a d , u n ex-
celente In f i e ld y m u y b u e n a d e f e n s a 
en e l outf ie ld . L o s P i r a t a s e s t á n f u e r -
tes, pero s i e m p r e h a n demostrado te-
ner a l g u n a d e b i l i d a d en s e r i e s cor-
tas , c o s a m u y a l c o n t r a r i o de los m u -
c h a c h o s de H a r r i s " . 
" E n m i o p i n i ó n , e l cuerpo de p i t -
c h e r s de l P i t t s b u r g no es de l a cate -
g o r í a de l de los Senadores . E l in f i e ld 
de estos ú l t i m o s , t a m b i é n se m e a n -
t o j a super ior , pese a l a o p i n i ó n c o n -
t r a r i a de m u c h o s y en cuanto a l out-
f ie ld , creo h a l l a r l o s b a s t a n t e pare jos . 
E l h i t t i n g de los P i r a t a s es m á s con-
s i s tente , pero t r i u n f a r á f r e n t e a los 
p i t c h e r s de l "Washington? 
E n u n a ser l e c o r t a , t r i u n f a m u y po-
cas veces e l b a t t i n g de u n c lub. R e -
cordemos s i no, a q u e l l a ecr io m u n -
d i a l de los Y a n k e e s y los G i g a n t e s de 
1921, cuando e l t e a m de M c G r a w l u . 
c í a m u y s u p e r i o r a l n u e s t r o por e l 
ba t t ing . ¿ Q u é h i c i e r o n c o n t r a nues-
tros p i t c h e r s ? N a d a a b s o l u t a m e n t * . 
L o s dos p r i m e r o s juegos se l o s g a -
namos d á n d o l e s nueve escones y p e r -
d imos l a s er i e , g r a c i a s a l a s u e r t e 
que g u i ó a los h o m b r e s de M e G r a w . " 
L o s P i r a t a s p a r a e s t a ser ie b a s a n 
•íu e s p e r a n z a en s u b a t l n g ; los tíena-
tores en s u p l t c h i n g . ¿ Q u i é n t r i u n f a -
á ? Y o creo, s i n c e r a m e n t e , que h a n de 
ser ios segundos y pasados l e s dos 
¡ m m e r o s j u e g o s de l a ser ie , y a se ve-
-ra a e s t a t o m a r .e l co lor de l a L i e a 
A m e r i c a n a . . . " 
O T R O A Ñ O S E R A ! H e a q u í e l m a r a v i l l o s o c h i q u i l l o V i n c e n t B i c b a r d s , 
componente de l equipo a m e r i c a n o que g a n ó l a C o p a B a v l s , q u i e n e n e l 
torneo de s i n g l e s s u f r i ó n n f u e r t e r e v é s c u a n d o se e n f r e n t ó c o u ol c a m -
p e ó n E i g B i l l T i l d e n , R i c h a r d s h a b í a e l i m i n a d o a todos los a s p i r a n t e s que 
ee e n f r e n t a r o n y p a r e c í a des t inado a d a r l e u n a b u e n a g u e r r a a l c a m p e ó n , 
pero a l v e r i f i c a r s e l o s m a t c h e s , todo se v o l v i ó p o m p a s de j a b ó n y T i l d e n 
g a n ó l o s t r e s s e t s s e g u i d o s . 
H a c e m o s l a s a n t e r i o r e s c o n s i d e -
r a c i o n e s d e s p u é s de s a b e r q u e l a 
p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a h a s i d o e l i -
m i n a d a d e l t o r n e o p a r a l a C o p a 
D a v i s ( z o n a a m e r i c a n a ) p o r loa 
j u g a d o r e s d e l J a p ó n . 
L o s d e p o r t i s t a s de I b e r i a , a u n q u e 
t e n g a n , p a r a e l t e n n i s s u m a y o r 
i n d i f e r é n c i a , g u s t a n e s c u c h a r los 
c a n t o s t r i u n f a l e s d s l o s A l o n s o y 
d e F l a q u e r . C u a n t o s m á s p i n t a n 
t r i u n f o s , m á s c o n t e n t a m i e n t o po-
n e n en l a r e c e p c i ó n d e l a s n o t i c i a s , 
P e r o c u a n d o e l " t r i o " q u e v i n c u l a 
l a p o t e n c i a l i d a d t e n n í s t i c a e s p a ñ o -
l a s u f r e e l d e s c a l a b r o , v u e l v e n a 
c o n t e m p l a r d e s d e ñ o s a m e n t e e s t e 
a s p e c t o d e p o r t i v o , s i n p a r a r s e a 
p o n e r s u m i r a d a e n e l c o r t e j o de 
c o n c a u s a s d e e s t a s e n s i b l e d e r r o t a . 
S c h m i d z u , m u y á g i l , m u y s e g u r o , 
m u y t r a n q u i l o , s i e m p r e h a s i d o 
b n t i d o ñ o r M a n o l o A l o n s o , c o n ' u n 
j u e g o d e m a y o r i c o m e t i v i d a d , de 
» n a y o r e n e r g í a , Y e n e l m a t c h c o r -
t r a e s t e n i p ó n de h a c e d í a s v o l v i ó a 
t r i u n f a r n u e s t r o c o m p a t r i o t a . P e r o 
d e s p u é s , e n o t r o s i m p l e , e s t e m i s m o 
A l o n s o , q u e g a n ó a l " a s " j a p o n é s , 
p i e r d e c o n u n s e g u n d o , H a r a d a , 
d e j a n d o y a d e f i n i t i v a m e n t e a u n l a -
d o s u a s p i r a c i ó n d e l l e g a r , a l u c h a r 
c o n t r a A u s t r a l i a l a f i n a l d e l a z o -
n a e u r o p e a , y a q u e b r a n t a d a c o n l a 
d e r r o t a de F l a q u e r . y c o n l a de l o s 
d o s A l o n s o e n e l d o b l e , 
M a n o l o i ? j o n s o , c o n e l c o n d e de 
G o m a r , f o r m a b a n los d o s p u n t a l e s 
d e l e d i f i c i o t e n n í . ' . r . i c o n a c i o n a l . 
' E s t o s d o s , a y u d a d o s , s i g n i f i c a b a n 
u n a b u e n a b a s e p a r a l a c o n q u i s t a de 
v i c t o r i a . P e r o G o m a r , e n f e r m o , 
h a s i d o d e s c a r t a d o , y n i P e p e 
A l o n s o , n i e l m i s m o F l a q u e r , s o n 
e l e m e n t o s d e v a l í a s u f i c i e n t e p a r a 
s u b s t i t u i r a G o m a r . 
P e r o lo p e o r d e l c a s o e s q u e d e s -
d e q u e t i e n e E s p a ñ a r a n g o i n t e r -
n a c i o n a l e n t e n n i s , a e s o s c u a t r o 
c i t a d o s n o m b r e s q u e d a c i r c u n s c r i t o 
e i c a r t e l d e j u g a d o r e s c a p a c e s de 
r e p r e s e n t a r a n u e s t r o p a í s . M i e n -
t r a s en o t r a s n a c i o n e s , c o m o F r a n -
c i a , p r i n c i p a l m e n t e , l o s B r u g n o n y 
B o r o t r a , C o c h e t y L a c o s t e h a n ido 
r e e m p l a z a n d o a l o s v i e j o s p r e s t i g i o s , 
D e c u g i s , B l a n c h y . e t c . , e n n u e s t r a 
P e n í n s u l a v a n a g o t á n d o s e l o s q n ^ 
e m p e z a r o n a i l u m i n a r l o s " c o u r t s " 
e u r o p e o s c o n e l j u e g o t r i u n f a l de 
n u e s t r o t e n n i s , s i n q u e s u r j a u n 
n u e v o v a l o r , u n a n o v e l c a p a c i d a d 
e l a q u e se p u e d a p o n e r u n a e s p e -
r a n z a . 
M i e n t r a s l o s c a m p e o n a t o s n a c i o -
n a l e s de r e m o , c e l e b r a d o s e n l a s 
a g ú a s u r . c i t e r r á n e a s O.MQ b a ñ a n ' a s 
c o s t a s c a t a l a n a s , so h a n c e l e b r a d o 
s^n q n ? a c t i v a r a n p i c o n i m u c h o 
e l r a m o de l a v i d a d e p o r t i v a , b a s -
te d e c i í ;.iue a p e n a s m e d i o c e n t e n a r 
d e e á j ' e c t a d o r e s , i n c i a-idos l o s 
m i e m b r o s d e l j u r a d o , p r e s e n c i a r o n 
l o s i n c i d e n t e s d e l a l u c h a , l o s de 
y o l a s , d i s p u t a d o s e n A l i c a n t e , h a n 
o b t e n i d o e l m e j o r d e l o s é x ' t u s , 
e s p e c i a l m e n t e l a p r u e b a c l á s i c a «le 
c u a t r o r e m e r o s y t i m o n e l , e n l a q u e 
¡ie j u g a b a u n t r o f e o r e g i o , y a ]a 
eme c o n c u r r i e r o n e m b a r c a c i o n e s 13-
v a n t i n a s , c a t a l a n a s y v a s c a s . 
L o s v e n c e d o r e s , d o n o s t i a r r a s , d e l 
U r - K i r o l a k , ' a v e z a d o s a l a m a r m o -
v i d a d/i l C a n t á b r i c o , de v e r d a d e r a 
p o t e n c i a e n l a c o n q u i s t a d e l o l e a j e , 
q-ue a p e n a s e x i s t e ? n l a s m a n s a s 
a g u a s . \ í ) , ( l " M a r e N o s t r u m " , p u s i e -
r o n i n a v e a d a m e n t e d e r e l i e v e s u f o r -
t a l e z a / . r e s i s t e n c i a f í s i c a s e n u n a 
b o g a . e x c e s i v a m e n t e p l á c i d a p a r a 
e l l o s . 
L a y o l a A n t z i a k , d e l U r - K i r o l a k 
d e S a n S e b a s t i á n , t a r d ó 7 m . 47.^, 
o n c u b r i r l o s 2 , 0 0 0 m e t r o s d e l r e -
c o r r i d o y c o n q u i s t ó e l t í t u l o de 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , a n t e el a p l a u -
so d e u n a m u c h e d u m b r e f o r m a d a 
p o r m á s d e v e i n t e m i l p e r s o n a s , q u e 
p r e m i a r o n i m p a r c i a l m e n t e e l e s -
t u e r z o d e e s t o s d e p o r t i s t a s g u i p u z -
c o a n o s q u e a c o s t a de g r a n d e s s a -
c r i f i c i o s p e r s o n a l e s l i a n i d o d e S a n 
S e b a s t i á n a A l i c a n t e p a r a c o n s e g u i r 
e s te l a u r e l e s p l é d i d o , 
A C r u z y M A R T I N , 
R e d a c t o r d e p o r t i v o de " L a V o z " , 
M a d r i d , S e p t i e m b r e , 1 9 2 5 . 
P R O G R A M A P A R A L A S C A -
R R E R A S D E M A Ñ A N A 
P R I M E R A C A R R E R A 
C i n c o T n r l o n e o . T r e s a ñ o s y m i . 
B e c l a m a b l e . P r e m i o | a o o 
t 
J u g a r á n S a n C a r l o s y C o n c e p c i ó n . A r e n a l e n e l C u b a T e n n i s C l u b 
y L u c k y T e n n i s y A l m e n d a r e s T e n n i s e n e l V e d a d o . 
S T A R T E A M " D E L f t L I G A D E L E S T E 
E s t a es l a s e g u n d a v e z q u e e l c u b a ñ o a p a r e c e e n l a n o v e n a d e l a s e s tre l las d e l a L i g a . S u sele 
^ c i ó n n o f u é este a ñ o o b j e t o d e d u d a s . 
~~ P e r i t o a g o s t a b a t e o d í d o s ^ d o s c o n t r a e l c o l u m b u s e l d i a 2] 
P a l t o H e r r e r a 
S t a n l e y H . ,., 
o i i ver Kmg . 
¿ « á B o a r d . . . 
i rene W a l t o n . 
-vlatahambre . 







S E G U N D A C A R R E R A 
C i n c o P n r l o n e s . T r e s a ñ o s y m á s 
R e c l a m a b l e . P r e m i o 9250 
i í o o n l o t W a y . . , 
U n e l e S o n n y . . . ] 
G l p s y O ó l d 1L . , 
i he P l r n t e . 
P o n d L i l y Be' l le . 
_ T E R C E R A C A R R E R A 
5 l -a P u r l o n a s . T r e s a ñ o s 
R e c l a m a b l e 
L o u i e L o u 
Hister C e c i l i a . . . ." .' 
C h a r l e s J . C r a i g m i i e . 
Ciiipton 
I l a z e i D a l e , . . , \ \ * 
J u m e r b y . . 






L a i n a u g u r a c i ó n de l T o r n e o de T e n -
n i s en o p c i ó n a l a c o p a " H a b a n a " que 
s e r á d i s c u l i d a entre ' diez C l u b s no 
i n s c r i p t o s en l a U n i ó n A t l é f c i c a de 
A m a t e u r s de C u b a , se e f e c t u a r á , e s t a 
t a r d e a l a s 3 1-2 s i m u l t á n e a m e n t e 
en los c o u r t s de l " C u b a T e n n i s C l u b " , 
A l f r e d o M a r t í n M o r a l e s ( C o c o s ) entre 
J e s ü s H a b í y S a n I n d a l e c i o , J e s ú s del 
Monte , p a r a los i n s c r i p t o s en l a Z o -
n a de l a V í b o r a , y e n l o s de l " L u c k y 
T e n n i s C l u b " , P a s e o y Q u i n t a , p a r a 
los i n s c r i p t o s en l a de l V e d a d o . 
E l C l u b S a n C a r l o s y l a S . E . C o n -
c e p c i ó n Areoial , r o m p e r á n e l fuego en 
l a Z o n a V i b o r e n a , y e l L u c k y T e n n i s 
C l u b y e l A l m e n d a r e s T e n n i s C l u b , 
en l a del V e d a d o . 
E l C l u b S a n C a r l o s e s t á in tegrado 
p o r los s i g u i e n t e s j u g a d o r e s : 
F r a n c i s c o J . del E í o , c a p i t á n . 
M a n u e l G o n z á l e z . 
G u i l l e r m o G a r c í a , t 
O o c t a v i o Menfrndez, 
F r a n c i s c o G a r c í a . 
J o r g e F r a n c o . 
G o n z a l o O ' F a r r i l l . 
Y e l C o n c e p c i ó n A e r n a l , p o r los si-guientes: 
A r t u r o Homero , c a p i t á n , 
B o y d B , P a r k e r . 
W i l f r e d o B o d r i g u e z . 
J e s ú s de l a P o r t i l l a , 
H a v e r l y M e l t o n . 
O l e g a r i o de l a T o r r e , 
G e o r g e S y m i n g t o n . 
L a p r i m e r a b o l a s e r á l a n z a d a en l a 
Z o n a de l a V í b o r a por l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a . H e r m i n i a F r a u M a r s a l , 
A c t u a r á n de R e f e r e e s en l a Z o n a 
del Vedado , ©1 D r . L e o p o l d o L e d ó n y 
en l a de l a V í b o r a ol S r . M a n u e l P e -
-ris , que h a nombrado a l S r . F r a n k 
Col lado p a r a s u s t i t u t o . 
Se j u g a r á n dos part idor, de S i n g l e 
y uno de D o b l e s en l a t a r d e de h o y 
y u n s i n g l e y u n dobles m a ñ a n a do-
mingo a l a m i s m a h o r a . 
G r a n e n t u s i a s m o r e i n a e n t r e los 
í a f i c i o n a d o s a l t e n n i s por p r e s e n c i a r 
estos e n o u e n t r o s . 
E l p e r i ó d i c o 
" T h e R e p u b l l c a n " 
que se ed i ta en 
il a c i u d a d d e 
S p r i n g f i e l d y que 
es el m á s i m p o r -
tante de loa que 
se ocupan de los 
j u e g o s de l a L i -
g a del E s t e , l a n -
z ó y a s u ' A l i -
s t a r T e a m d e 
1925'' c o r r e s p o n -
diente a l a L i g a . 
E s t e " A l l S t a r 
T e a m " , que es e l 
que p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n , p r e -
s e n t a a P a i t o H e r r e r a , nues tro q u e r i -
do c o m p a t r i o t a , como l a m e j o r s egun-
d a base de l a L i g a . 
D e ó l , d ice D o n a l d B a g g , que f u é 
el s c l e c c i o n a d o r : 
" L a e n c o m i e n d a de l a s e g u n d a a l -
m o h a d i l l a no h a tenido desde los p r i -
m e r o s m o m e n t o s n i n g u n a d u d a p a r a 
m í , pues e l l a corresponde a l p l a y e r 
cubano Pvamón H e r r e r a , que es a c t u a l -
mente lo m e j o r que h a y e n e s a p o s i -
c i ó n en l a s L i g a s M e n o r e s , S u l a b o r 
de es te a ñ o h a s ido n o t a b i l í s i m a y 
el lo lo c o m p r u e b a el que e l B o s t o n 
A m e r i c a n o h a c o n t r a t a d o s u s s e r v i -
c ios p a r a que l e s p r e s t e s u a y u d a en 
l a t e m p o r a d a v e n i d e r a . " 
" E s t a es l a segunda, v e z que H e r r e -
r a a p a r e c e en e l l ine de l o s A l l S t a r 
de l a L i g a del E s t e , E l a ñ o pÉisado 
o c u p ó e l puesto , pese a l a o p i n i ó n de 
m u c h o que no lo c r e í a n c a p a z p a r a 
é l . " 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e e l t e a m se l ec -
c ionado como e l m e j o r qu© se puede 
f o r m a r c o n l a s e s t r e l l a s de l a L i g a 
de l E s t e : 
B R A X T O N , S p t i n g i e l d , p. 
D A V X E S , N e w H a v e n , p. 
H E A R N , B r i d g e p o r t , p . 
J O H N S O N , H a r t f o r d , p. 
N I C H O L S , N e w H a v e n , p. 
B I S H O P , W a t e r b u r y , p. 
N I E D E R K O R N , S p r i n g f i e l d , c 
T I C O M A S . P i t t s f i e l d , I s t . b. 
H E R R E R A , S p r i n g f i e l d , 2b, 
T A Y L O R , A l b a n y , ss . 
S T A N D A E R T , S p r i n g f i a l d , 3d b. 
E A Y R S , W o r c e s t e r , r f . 
S T E N G E L , W o r c e s t e r , cf . 
C O L L 1 N S , P i t t s f i e l d , I f . 
D O N A H U E , W a t e r b u r y , u t i l i t y . 









e , i „ C V A H ' T A C A R R E R A 
5 112 P u r l c n e s . C u a t r o a ñ o s y m á s . 
R e c l a m a b l e , P r e m i o 3200 
R e c l a m a b l e . P r e m i o 8250 
B c n g a l i ; 
L u c k y p e n n y . , . , , \ ' 
F i r s t B l u s h . , . , . , . ' 
T h e S a p p l i n g . . . *! ' 
A l a z o n . . . , , ' ' 
E l w o p d K . . ,*.* '.' ', 








S p o r t í n g F e d e r a l G í j o n é s 
S e c o m u n i c a p o r e s t e m e d i o a 
t o d o s l o s j u g a d o r e s de e s t a s o c i e -
d a d p a s e n h o y s á b a d o , a l a s 9 d e 
l a n o c h e , p o r l a U n i ó n C a s t e l l a n a 
de C u b a , P r a d o y N e p t u n o , p a r a 
d a r l e s c u e n t a <̂ e u n a s u n t o q u e 
l e s i n t e r e s a . 
t Z a r r a c i n a . 
» . SV?yTA- C A R R E R A 
S e i s P n r l o n e s . T r e s a ñ o s y m á s 
K a n f t i c a p H o t e l S e - i l l a . P r e m i o S30O 
K i d n a p . i ; _ jo5; 
O r a n | * . . , ', " 97 
D o l l y G a f f n e y . . . . . . '* *" 107 
D e l l a R o b b i a . . ; • 9¿ 
N a n o K o n a n . . | ' 
S E X T A C A R R E R A 
1 M i l l a y C u a r t o . C u a t r o a ñ o s y 
R e c l a m a b l e . P r e m i o S300 
T o y A l o n g 
P o n c e • . . . . . . . . . , . ¡ * *' 
C a c a m b o .'.' , , tt 
L a u r a C o c h r a n . . . . . . . . . * ' *'* 
Cbnr .de l i e r . . . 
Job T h a y e r * |*' 
Y e r m a k . \ [' 
S E P T I M A C A R R E R A 
1 M i l l a y 50 Y a r d a s . T r e s a ñ o s y m á s 
R e c l a m a b l e , P r e m i o $300 
V e r a ' s C h o i c e . 
S u z u k i . . . . 
B r u « h B o y ** [ 
H u t t o n t r o p e . , tt ] 
T a n g o 
T a n l a c 








G A N A Y P I E R D E E 
J E S U S D E L M O N T E 
E n l a m a ñ a n a de l pasado D o m i n -
go 20 se e n f r e n t a r o n en A v e l l a n e d a 
P a r k ios c lubs J e s ú s del Monte y 
C ó r ^ o v a S t a r , obteniendo loa b l a n q u i -
negros u n nuevo t r i u n f o por Su m a g -
n í f i c o f l e ld ing , f u e r t e b a t t i n g y por 
el exce lente p i t c h i n g d s sois l a n z a -
dores E l o y R o m e r o y L o r e n z o N o d a r -
s e . E l r e s u l t a d o de l juego f u é 8x4 . 
S e d i s t i n g u i e r o n l o s b l a n q u i - n e g r o s 
C a r c a s , e l m a g n í f i c o torpedero , que 
de t r e s v e c e s c o n e c t ó u n tubey y u n 
s e n c i l l o ; E . Pouis que d i s p a r ó dos 
t u b e y e s de t r e s v e c e s ; A n t i c h que 
í i l d e ó m a é i s t r a l m e n t e y C . P o u s que 
d i s p a r ó dos indiscui t ib les de dos v e -
c e s . 
P o r l a t a r d e f u é derrotado e l J e -
s ú s de l M o n t e p o r e l S a n F r a n c i s c o . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el s core : 
J E S U S D K T . M O K T E 







C A R R E R A S : T o d o s los D o m i n g o s y 
D í a s F e s t i v o s . 
P r i m e r a C a r r e r a a l a s 2 .30 P . M , 
' h o r a o f i c i a l . 
P a r a í a s M a d r e s , 
D u r a n t e l a C r i a n z a 
L a s sa les de ca lc io son abso -
lutamente indispensables p a r a 
e l c r e c i m i e n t o del b e b é , porque 
s o n las que d a n vigor a sus de-
l i cados huesos y le dan dientes 
fuertes y ganos. Las madres que están 
criando deben, pues, estar seguras de 
qne su leche contiene esas valiosas 
sales de calcio, tomando Ner-Vita del 
D r . Huxley. 
Este famoso tónico contiene toda* 
aquellas sales minerales que resultan 
benéficas tanto para el niño como para 
la madre. INo hay tiempo que J 
perder! Compre un frasco hoy V 'J 
m y pruebe la N E R - V I T A del 1 ^ -
^ Dr. Huxley. 11 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
M u y i n t e r e s a n t e r e s u l t a e l 
n ú m e r o d e S p o r t s M a g a z i n e 
A n o c h e h e m o s r e c i b i d o e l t e r c e r 
n ú m e r o d e l a n o v e l y s i m p á t i c a 
r e v i s t a d e p o r t i v a " S p o r t s M a g a -
1 z i n e " , y n o s c o m p l a c e m o s e n r e c o -
m e n d á r s e l a a l o s f a n á t i c o s ; es a l -
go q u e m e r e c e l a p e n a l e e r s e . 
T r a e I n f i n i d a d d e g r a b a d o s de 
a c t u a l i d a d , s o b r e s a l i e n d o e n t r e e s a 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a u n a t r i c o r n i a 
p r e c i o s í s i m a q u e v i s t e m u y b i e n 
I l a p r i m e r a p l a n a de e s a p u b l i c a -
c i ó n . D e t e x t o : E d i t o r i a l ; E n c u r t í -
i d o s , p o r F ú f i r l ; P l a y B a l l , p o r 
A b e l L i n a r e s ; E n t r e R o n n d s , p o r 
1 J o e L o s a d a ; R e m i n i s c e n c i a s de-
| p o r t i v a s , p o r L a n g f o r d ; E s g r i m a , 
j p o r A l o n s o A m y a u m a t ; B a s e B a l l , 
i p o r Ser t>o V a r o n a ; B a l ó n P i e , p o r 
[ J e s ú s C a r a c u e l ; D e l s é p t i m o a r t e , 
p o r R a m ó n P e ó n ; F o t o g r a f í a , p o r 
A n t o n i o S u á r e z ; A v i a c i ó n , p o r el 
t e n i e n t e M a r t u l l ; A u t o m o v i l i s m o , 
p o r R i v e r o y A m a d o r ; E l S u e ñ o 
R o t o , p o r M a r y M o r a n d e i r a , y J i u -
j i t s u , p o r H e r e s , 
P o u s , i b . , , . 
A n t i c h , ^b; 
P é r e z , i f . . 
C a r c a s , s s . 
P o u s , c f . , 
G ó m e z , 3 b . , 
V a l d é s , r f . 
A l a r c ó r i , c . 
Nodarse , p . 3b 
M . GinvSnez, p 
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S A I T P H A N C I S C O 
V . C . H . O. A . E . 
To ledo , c . . . 
Ks tenoz , s s . . 
M . B l o c h , 3b , 
C l a v e l . I f . . 
Santos , 2b , . 
G a r r i d o , I b . . 
G u t i é r r e z , cf . 
D e l Monte , r f . 
H . A l o n s o , p 
F e r n á , n d e z , I b , 
T o t a l e s . 
2 0 
29 8 7 27 
S P O R T F O L I O S a n t o s S u 4 r e z A , S o c i a l , . 
B a t e r í p 
do, c , 
C u á n t o s p i t c h e r s d e l a s l i g a s m a -
y o r e s h a l o g r a d o p i t c h e a r j u e g o s e n C e r r o & m r . 
D O B L E T R I U N F O D E L 
" A T L E T I C O S O C I A L " 
E l c u b a n o e s t á a u m e n t a n d o s u b a t t i n g p o r c e n t a g e a fin de k&ú 
p o r a d a . — A l c a m p o , se p o r t ó m u y b i e n . 
E l pasado d í a 21. e l p i t c h e r Debe -
r r y , de l L o u i s v i l l e , b ien conocido de 
los f a n s por h a b e r ac tuado en u n a 
de n u e s t r a s t e m p o r a d a s i n v e r n a l e s , se 
p r e s e n t ó en m a r a v i l l o s a f o r m a c o n t r a 
los boys del C o l u m b u s y les g a n ó el 
d e s a f í o con scor© de 5 por 0, como 
y a r l i u n c i a m o s en es'tas m i s m a s p l a -
nas . . . 
E i ^ e&t» r a m » M é r i t o A c o s t a , e l 
popu lar out f i e lder cubano, a u m e n t ó 
cons icterablemcnte s u b a t t i n g p o r c e n -
tage a l b a t e a r dos h i t s de clos v e -
ces a l bate, a l p i t c h e r Me Q u i l l a n . 
A d e m á s , e l "hi jo del a l c a l d e " a c e p t ó 
dos buenos l a n c e s en e l c-utfied, s i n 
e r r o r . 
K i O l i v a r i t o s , n i Q u i n t a n i t a n i P a l -
mero, t o m a r o n p a r t e en es te m a t c h . 
A b . H . P o . A . 
L a y n e , r f , . 
í s i c o ' a i , 2b, , 
H o r n , of . . . 
J o h n s o n , I f . 
R u s s e l l I b . . 
B l e s s i n g , oh. 
C a m p b e l l , s s . 
B i r d , c . . , 
Me Q u i l l a n , p 
E y a n x . . . . 
T o t a l e s . . 
m 4 
I . O U I S V U . I . E 
V b . « • r o , a. 
Ealienscr, íki 
G u y o n , r f . . 
A c o s t a , c f . , 
A n d e r s o n , I f . 
S h a r n o n , s s . 
B e t z e l , 2b. . 
G a f f n e y , 3b 
B r o t t e m , c . 
D e b e r r y , p . 
0 15 
1 1 
T o t a l e s . 
31 9 27 16 
A n o t a c i ó n por entradas 
C o l u m b u s 
L o u i s v i l l e , 
000 000 000 
012 000 20x 
S u m a r i o 
27 1 24 
T w o base h i t s , G a f f n e y , Anflerson 
G u y o n . S t o l e n bases, B e t z e l , Sacrifi 
ees, D e b e r r y , A n d e r s o n 2 Doubl 
P l a y s , S h a n n o n a B e t z e l . a Eal lcnfJ! 
D e b e r r y a B e t z e l , a Bal lenger q,..' 
dados en bases . C o l u m b u s 1; Lonlsvü 
He 8. B a s e s p o r bolas , M a c Quillan & 
D e b e r r y l . S t r u c k out. por Me q Í 
H a n 3; D e b e r r y 1. s t r u c k outs Ü0P 
' d e b e r r y 2. — j M c Q u i l l a n „
71 C h l l i y D e r r . T i e m p o 1:25*, 
N u e v a m e n t e g a n ó l a 
C a b e z a d e P e r r o 
A y e r d í a 20 se c e l e b r ó e n T e r r a -
p l é n P a r k e l segundo d e s a f í o tlel C a m -
peonato I n f a n t i l D i g a de l Oeste , e l 
que, dado e l a m o r propio con que 
j u g a r o n lo s m u c h a c h o s que c a s i j u e -
g a n como p r o f e s i o n a l e s , h a hecho r e -
n a c e r e l e n o r m e e n t u s i a s m o d e s p e r t a -
do por s u s i m p á t i c o campeonato y 
c a d a d í a a c u d e m a y o r n ü m e r o de f a -
n á t i c o s a p r e s e n c i a r l o s juegos . 
V é a s e e l soore: 
E l fuer te c lub que con el n o m b r e 
de A t l é t i c o S o c i a l d i r ige K a m i r o I g l e -
s i a ¿ Se a n o t ó dos resonantes; t r i u n f o s 
sobre los c l u b s S a n t o s S t a r y C e r r o 
S t a r en l a s m a ñ a n a s de l o s D o m i n -
gos 13 y 20 p r ó x i m o s p a s a d o s . 
F u é e l h é r o e p r i n c i p a l da e s tas dos 
v i c t o r i a s e l m a g n í f i c o l a n z a d o r J o h n 
G r o s s que procedente de l c lub J e s ú s 
d e l M o n t e h izo s u debut c o n t r a el 
S a n t o s S u á r e z a n o t á n d o s e u n ru idoso 
t r i u n f o . 
T a m b i é n s a dlstlngtuloroi^ da los! 
S o c i a J e s : De lgado , B a l l e s t é , I g l e s i a s 
y G i l , t a n t o f i ldeando como ba,-
t c a n d o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C . H . E . 
q u e n i n g ú n p l a y e r l l e g a a p i s a r l a 
p r i m e r a b a s e ? 
E s p o r f i n M i s s M o l l a M a l l o r y , 
d e N o r u e g a o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s ? 
A q u é m a y o r d i s t a n c i a h a n l a n z a -
do l a s m u j e r e s u n a b o l a d e b a s e -
b a l l ? 
E s e l c a b a l l o " E x t e r m i n a t o r " e l 
ú n i c o q u e h a l o g r a d o g a n a r l a c o -
p a S a r a t o g a , c u a t r o a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s ? 
P r o b l e m a d e b a s e b a l l : U n c o r r e -
d o r q u e e s t á e n p r i m e r a , s e l a n z a 
a l r o b o de l a s e g u n d a e n e l p r e c i -
s o m o m e n t o q u e e l p i t c h e r l e h a 
e n v i a d o l a c u a r t a b o l a a l b a t e a d o r . 
E l c a t c h e r r e c i b e l a p e l o t a y t i r a 
a s e g u n d a s a c á n d o l o o u t . E s t á c o -
r r e c t a l a d e c i s i ó n s i s e d e c l a r a o u t 
a l c o r r e d o r , o y a t e n í a l a b a s e e n 
v i r t u d de l a s c u a t r o b o l a s q u e h a -
b í a c o n s e g u i d o e l b a t e a d o r ? 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
J e s ú s del Monte . 201 310 000—7 
S a n F r a n c i s c o . . . 012 001 301—8 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : E s t e n o z . 
S a c r i f i c o h i t s : C , P o u s , E s t e n o z , 
B o c h , T o l e d o . 
S t o l e n b a s e s : N o d a r s e , E s t e n o z . 
B a s e s on b a l l s : N o d a r s e 5, G ó m e z 2 
A l o n s o 1, 
S t r u c k o u t s : N o d a r s e 6, G ó m e z 2, 
A l o n s o 8. 
D e a d b a l l : Nodiarse a C l a v e l . 
H i t s : a N o d a r s e 6 en i» 2|3 i n n i n g s 
y 25 v e c e s ; a G ó m e z 0 en 1 I j S i n - ) 
n ings y 4 veces ; a G l m é n u a 1 e n u n a ¡ 
v e z . 
L o p e r d i ó : G ó m e z , 
O b s e r v a c i o n e s : No h a b í a out cuan-1 
'lo se a n o t ó l a c a r r e r a . * 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
H a r r y H u b e r , e l a c t u a l a n t e s a l i s -
t a d e l o s P h i l l i e s d é F i l a d c l f i ^ , 
p e r t e n e c i ó a n t e s d e i n g r e s a r e n es -
te t e a m a l G a l v e s t o n , G r e e n v i l l e , 
D e t r o i t , T o l e d o , M e m p h i s y B e a u -
m o n t e s t e ú l t i m o de l a l i g a de T e -
x a s . A d e m á n , H u b e r e s t u v o e n l a 
H a b a n a , j u g a n d o d e l M a r i a n a o e n 
el 1 9 2 3 . 
J a c k N o m p a r e i l D e m p s e y h i z o s u 
ú l t i m a a p a r i c i ó n e n u n r i n g e l d í a 
8 d e j u n i o de 1 8 9 5 , 
C a s i t o d o s l o s c l u b s d e l a s l i g a s 
m a y o r e s t i e n e n e n l a a c t u a l i d a d 
b u e n o s c u a d r o s , a h o r a b i e n , e l de 
l o s P i r a t a s d e P i t t s b u r g l u c e s u -
p e r i o r a l d e t o d o s los d e m á s t e a m s , 
p o r lo r á p i d o q u e r e a l i z a n l a s j u -
g a d a s . T r a y n o r , W r i g h t , M o o r e y 
M c l n n ^ s , f o r m a n u n a c o m b i n a c i ó n 
m u y d i f í c i l de i g u a l a r . P e c k i n p a u g h , 
de l o s S e n a d o r e s , B a n c r o f t d e l B o s -
t o n y W r i g h t d e l o s P i r a t a s , e s t á n 
d i s c u t i e n d o a c t u a l m e n t e l a s u p r e -
m a c í a d e l c a m p o c o r t o . D e e s t o s 
t r e s , p a r e c e m e j o r e l de l P i t t s b u r g . 
" S h r u b b " e s t a b l e c i ó s u s r e c o r d s 
p a r a c a r r e r a s de l a r g o m e t r a j e e n 
l o s a ñ o s d e 1 9 0 3 y 1 9 0 4 . 
K e n n e t h W i l l i a m s , e l o u t f i e l d e r 
! e s t r e l l a d e l o s C a r m e l i t a s de S t . 
• L u i s d e l a l i g a a m e r i c a n a s a l i ó 
j p o n c h a d o e n l a t e m p o r a d a d e 1 9 1 4 
u n a s 1 2 0 v e c e s , l o q u e e s t a b l e c i ó 
u n r e c o r d de l a l i g a . 
A , Socia.1 , 
B a t e r í a s : 
gado, c , 
001 002 030— 6 7 3 
. 601 102 20x—12 10 3 
S o c i a l : G r o s s , p . , D e l g a -
C . H , E . 
. . . 000 00— 0 2 4 
, . , 054 I x — 1 0 9 0 
S o c i a l : G r o s s , p . ; D e l -
san- r x c A i r c i s c v 
"V. C , H . 
P o l a , r f , . . . . . 4 0 0 
M a t a , s s 4 0 1 
O r t i z , el' 1 1 0 
A l v a r e z , l f 1 0 G 
M o r e j ó n , c . . . . 3 1 1 
A r a n d a , 3b. p . , , 2 0 0 
L . A l v a r e z . 2b. 3b . 1 0 C 
L e ó n , I b . y 2b . , 2 0 0 
L ó p e z , p . I b , . , . 2 1 0 
O . A . E , 
T o d a v í a p u e d e n l o s C ? . % s 
q u e d a r e n e l s e g u n d o lugar 
d e l C a m p e o n a t o F e d e r a l 
T o t a l e s . 20 3 2 18 8 3 
C A B E Z A 2 ) £ P E R R O 
V . C . K , O. A . E . 
F e b r e s , c i . .• , . 2 
L o r e t o , Sb . , . . • . 3 
S a n j u r j o , p . . . . 1 
L o m b i l l o , c , . . . 3 
S u á r e z , 2b 1 
G o n z á l e z , l f . . . . 3 
P é r e z , s s . . . . . 1 
M o l i n a , r f 2 
H e r n á n d e z , I b , , , 1 
C a s p i o , 2b 2 




T o d o d e p e n d e d e l resultado de 
los e n c u e n t r o s d e l p r ó x i m o 
d o m i n g o 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se celebra-
r á n l o s ú l t i m o s j u e g o s d e l schedu-
l e d e l a L i g a F e d e r a l de Amateurs. 
Y p o r s e r e l ú l t i m o d í a h a b r á do-
b l e j u e g o e n l o s g r o u n d s vibóre-
fios y e n l o s d e l S t a d i u m , 
E n V í b o r a P a r k c o n t e n d e r á n Be-
{ l o t y D e p o r t i v o d e S a n i d a d en el 
j u e g o i n i c i a l , y d e s p u é s se verán 
f r e n t e a f r e n t e F o r t u n a y Depor-
t i v o C a l l e , 
Y e n e l f i e l d d e l o s CarinarjcH 
l e b r a r á n e l p r i m e r encuentro De-
p o r t i v o d e R e g l a y L i c e o de Beju-
c a l , y e l s e g u n d o s e r á entre Uni-
v e r s i d a d y L i c e o d e R e g l a . 
A u n l o s m u c h a c h o s universita-
r i o s t i e n e n c h a n c e d e q u e d a r en el 
s e g u n d o l u g a r e n e s t e circuito. 
T o d o d e p e n d e n d e l o s resultados 
d e l o s j u e g o s q u e s e h a n de efec-
t u a r e s a t a r d e . S i l o s deportlvis-
t a s d e l p u e b l o u l t r a m a r i n o salen de 
s u l a r g o " l o o s i n g s t r e a k " , y equi-
v o c á n d o s e d e r r o t a n a l o s mucliar 
c h o s d e l d o c t o r O s c a r C a m p o s , en-
t o n c e s l o s b o y s d e I n c l á n podían 
a l c a n z a r e l p u e s t o i n m e d i a t o a l pri-
m e r o , j u n t o a l o s c a m p e o n e s del 
F o r t u n a , c o n s ó l o v e n c e r a los 
o t r o s r e g l a n o s , a l o s d e l L i c e o . 
A s í e s q u e e l d o m i n g o s e r á <üa 
d e g r a t a s s e n s a c i o n e s p a r a Caribes 
y b e j u c a l e ñ o s . ^ 
J H 3 3 J 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
21 12 4 Totai les , , . . 19 7 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
S a n F r a n c i s c o . . . 002 000 I x 3 
C a b e z a de P e r o , . , . 210 310 x x 7 
S u m a r i o 
S t o l e n b a s e s : P é r e z 1, C a s p i o 1, L ó -
pez 1. S a c r i f i c e s : S a n j u r j o . D o u b l e 
p l a y s : L ó p e z a L e ó n , A l v a r e z a L , 
A l v a r e z . S t r u c k outs : A r a n d a 2, S a n -
j u r j o 5, B a s e s por bo las : L ó p e z 3, 
A r a n d a S, S a n j u r j o 6. W i l d p i t c h e r , 
L ó p e z . Upmirer?, E . P é r e z , S c o r e r : E . 
P é r e z . 
C O M O T E B 1 H I N A K O K I O S JONllO-
x r s u ó f t 
S c h í n k e l , H a r t f o r d . . • • J 
B o s s e , Spring-f ie ld . 
Steng-el, " U o r c e s t e r . . i.j . • 
Y c r d y , W a t e r b u r y , . . .• . 
S t a n d a e r t , S p r i n g f i e l d . . 
S t a r r , Bridg-epox-t. « ,« . • • 
O b e r c , Spring-f ie ld , 
V a n A l s t y n e , A n b a n y . ». . 
K e n n a , H a r t f o r d . 
M u l l e n , H a r t f o r d • 
H e r r e r a , S p r i n g f i e l d . . . . • 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O . I 
C o p y r i g h t 1925,* b y P u b l i c L e d - : 
g e r C o m p a n y , 
P R E C I O S F I N A L E S D E 
T E M P O R A D A 
P a r a t e r m i n a r c o n los T r a j e s H e c h o s p a r a e l V e r a n o , 
d e H o r i í b r e , J o v e n c i t o y N i ñ o , q u e n o s q u e d a n , h e m o s h e -
c h o u n a n u e v a r e b a j a d e p r e c i o s , l a ú l t i m a y m á s i m p o r -
tante . P a r a u s t e d es u n a b u e n a i n v e r s i ó n a p r o v e c h a r e s t a 
r e b a j a f i n a l 
H A Y A N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z Z l 
( M O N T E , F R E N T E A A M I S T A D ) 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
É s t í T n o c b e D e b u t a e n e l R i n g d d flrflta C o l 6 n e l m o r o J M - e M f t b í r c o n e l " C e r r i b l e C o c i n e r o " 
P E L E A O f i C I A L A 1 0 R 0 U N D S Y 
2 P R E L I M I N A R E S S [ G U 1 0 0 S D f 2 S T A R 
BODÍS Í S H . P R O G R A H A H A O t H O Y 
V 2a Rubin se fajará con Joe Herrera y Luis Sardinas con K i d 
Salgado en m a g n í f i c o s matchs a diez rounds cada uno 
LOS P R E C I O S SON P O P U L A R E S , A L A L C A N C E D E T O D O S • 
Y. M . C . A . T A M B I E N ! ! 
CONTENDERA EN 
EL BASE B A L L 
E D E 
T I T U L O F E A T H E R W E I G H T : ha organizado un potente 
team en la sociedad y el do-
mingo 4 h a r á n su debut l u - | D i c e que puede hacer muy bien el ^ y que deben reconocerIo 
nuevamente champion.—^El d í a 5 de octubre se las v e r á con 
Peter H e r m á n . 
un monumental programa de 38 ] 
A de boxeo de altura festejará. ^ nochc. en la Arena ColOn, la Uní-
lid Promoters Corporation, la prime-tación ante el público ha-] presen peleador rifeño 
e nació en la clu-
Nosotros le hemos 
y podemos asegurar 
^nero del célebre 
bd.el-Kebir. 
' .b(j.0l-Keblr, qu 
' marítima de Casablanca, zona del 
ôtectorado francés de Marruecos, 
stá juntamente considerado como 
l? de los mejores welters del viejo 
"Atinente, y su record contra los 
famosos peleadores de su divl-
así españoles como franceses, 
ts inmejorable, 
visto entrenarse, 
' siendo su estilo muy semejante 
^¿e Julián Morán, el moro es bas-
ó t e superior al notable welter 
veíffM hispano que ha logrado vencer 
todos los peleadores del patio con 
^ sola excepción de Lalo Domínguez. 
por lo que hace a Martín Pérez, 
cunque figura enltre los peleadore? 
¡ocales de la nueva hornada, tiene ya 
l,uen record de victorias, entre la? 
cue figura aquel sensacional knock 
Jut que aplicft a la Pantera de Cama-
jíiant en el primer, round de un me-
n-orable encuentro y antes de que bu-
llesen transcurrido quince segundos 
oe haber sonado la campana anun-
cianáo el comienzo del encuentro. 
Bn lo quie se refiere a punch, tam-
l̂ én Abd-el-Kebir merece estar con-
ceptuado entre los m¿ls recios pega-
dores de su peso, y esta coincidencia 
(s prenda segura de que el bout do 
ecta* noche terminará por ]a vía de 
f-yo Hueso. 
Cjk nfimerc sumamente interesan-
te de! magnífico programa constituye 
el primer star bout, en el que reapa-
rî cerá. el veterano Joe Herrera, para 
pelear diez rounds con u.no de los bo-
xeadores más sensacionales d"e la ho-
ra presente: el asturiano José Vega 
paibín, en el que muchos inteligentes 
creen ver una estrella en formación. 
Esta polea ha de resultar eensácional 
asi como la siguiente, en la que se 
latirán duramente diez episodios el 
valiente Luis Sardiñas y Kid Salgado 
el bravo representante do Sagua la 
Grande. 
He aquí el programa compJeto. 
Primer Preliminar a 4 Rcumds. 
Mario Campos contra Servando Fer-
nández. 
Segundo Preliminar a 4 Rounds. 
Julio Carbonell contra Jesús Baca-
llao. 
Star Bout a 10 Rounds. 
José Vega Rubín contra Joe He-
liera. 
£1 Terrible Cocinero 
Star Bout, a 10 Rounds. 
Luis Sardinas contra Kid Salgado. 
Oficial a 10 Rounds. 
Abd-el-Kebir contra Martín Pérez. 
•Oficiales: 
Referee: Fernando Ríos. 
Time Keep-ir: F . Val^iaña. 






chando contra los champions 1 
de L a Prensa. 
Los muchachos del Y . M. C. A., 
• que poco a poco se están abriendo 
j paso en el campo de lo^ sports 
! r<maten ns, darán el domingo 4 un 
nuevo pato de avance en su afán de 
obtener la cima de los sports ama-
teurs. Hasta ahora conocíamos a 
los boys del " Y " , como basketbo-
l:£.tas, rama donde son actualmente 
los champions de Cuba; como na-
dadores, dorde obtuvieron el se-
gnndo lugar en las paeadas justas 
Juniors'de la Unión Atlética; en el 
track, donde pagaron au "novata-
d a " y no pudieron (hacer nada dig-
no de mención, pero que induda-
blemente dieren una prueba exce-
lente de sportmaiiship. y por últi-
i jno en boxeo, donde ostentan al-
i guuas championalidades. 
Estos eran, por decirlo así, los 
: úricos sports que practicaba aoual-
; meute el Y. M. C. A., pero ya, gra-
:cias al activo delegado de baseball 
señor Tomás,, Kll lan, la sociedad 
podrá hacer su aparición en base 
l hall, donde'.se dispone a conquistar 
i grandes latiros. 
Este domingo 4 hará su debut 
¡ en la arena barobclera el team de 
;la Y. -V- C. A., el cual está forma-
do por elemento de verdadero va-
i 1er y por muchachos muy conoci-
! dos en el campo de ios sports por 
I la lealtad y honradez con que han 
defendido la,s banderas de los clubs 
|a que han pertenecido. 
Con ponen el nuevo team de ba-
¡83 hall del Y . M. C. A.: 
Ramón Hernández, <?. 
R. Almeydao Ib. 
E . Romero, 2b. 
M. A. Gayoso, 3b. 
J Pí Muñoz, ss. 
T. Mónclez, lf. 
Emilio Power, cf. 
C. de la Torre, rf. 
Julio López, p. 
Fernando Storch, p. 
Johr.ny Dundee, el veterano bo-
xer italiano, que el año pasado re-
nunció a su ohampionabilidad co-
no feather, haciendo posible que la 
Comisión Atlética del Estado de 
New Yovk convocara a un torneo 
elinJiiatorio' para sacar el nuevo 
campeón, dispónese a reclamar nuo-
•varaente su championabilidad, ac-
tualmente en poder de Kid Kaplan, 
el vencedor del torneo irteado. 
L a decisión de Dundee de vol-
i s r a reclamar su perdido título, 
surgió cuando despnós de practi-
car convenientemente, comprobó 
que podía hacer fácili^ente el peso 
Comisión del Estado newyorkino 
debe reconocerlo otra vez como 
campeón, pues su renuncia al tí-
tulo so debió única y exclusivamen-
te a que no podía mantenerse en 
la división. 
LA LIGA N A C I O N A L 
HA BATEADO Y A 
6 1 9 J q N R 0 N E S 
Los de la Americana, sin embar-
go, aún no llegan a los seis-
- cientos. Babe Ruth tiene aho-
ra 21 batazos cuádrup le s . 
A continuación va el estado de loj 
jonroneros de las dos ligas, donde 
podrán observar los l'ans la ventaja 
que tiene Hornsby, sobre sus contra-
rios, asi como el número de batazoa 
que se han dado hasta los presentes 
momentos. 
Un ligero examen, dará a los fana 
A DISTANCIA D E 6 f l i R l O N E S S E 
C O R R E R A M A Ñ A N A E L " H O T E L 
S E V I L L A H A N D I C A P " EN 0 . P A R K 
0 nce 'sprinters" se encuentran inscriptos para la sexta compe-
tencia de la tarde, que será a milla y cuarto 
E S T A N O C H E . G R A N F I E S T A S O C I A L E N E L C L U B H O U S E 
Dundee está manicheado para con-I una idea exacta de lo que ha repre-
tender el próximo día 5 de octu-1 sentado este año a los 
bre en los terrenos de Polo Grounds uso de la "bola viva". Se han regis 
contra Babe Hermán, y declaró re-ltrado L'sta temporada marcas 
cientemen^e que sí él vencía a Her-
mán en el match, se proclamaría 
dispuesto a seguir luchando por ei 
triunfo de las sedas del Caimito 
Stable, cuadra a la que pertenece. 
L a tercera carrera, es en la que 
reaparece esto ejemplar y ella ser-
virá para que demuestre lo que es 
capaz de hacer en la distancia, pues 
ác. la división. E l entiende que laniüvamente 
Cihampion nuevamente, pero que si 
por el contrario, era él el vencido, 
entonces Hermán sería el verdade-
ro caTapeótí y él se retiraría defi-
I alarmantes de home runs. que las can 
! tidades acumuladas por esta fecha en 
la temporada anterior lucen muy 
pobremente al lado de las acumulada» 
hasta el presente: 
L I G A NACIONAIi 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 




Wrighstone, Philadelphia 1 3 e  de llevar la m a y o r í a : ' " _ 
ñaña Sport Club", nos remite una ¡ de los fanáticos, ya que el Centro 
carta en la que nos insta a que'Gallego emplazará sus tres excelen- l    i   
desmintamos varios conceptos que I tes footballers que debutarán y 
se emitieron en una crónica ha-¡que hay deseos de conocér, que só-
lompédíca que días pasados apare-j lo el estupendo Máximo de 
ció en estas páginas. I calidad, un poderoso medio ex-cél 
Empieza nuestro distinguido co-|tico, Turquito, un buen goalkeeper 
municante diciéndonos que el equl-jy Tapia, un admirable equipier. 
Con este refuerzo, se presentan los 
del Centro Gallego dispuestos a 
conquistar la serie de promoción. 
Y en la tanda final, por la co-
pa "Omega", los clubs de primera 
categoría Vigo y Olimpia. E l ár-
bitro será Ferre-Elías. 
po de él se llama "Miñana" y no 
"Mañana" como salió publicado, 
y luego de salvar este lapsus tipo-
gráfico dfesmiente también que no 
es cierto que su club se haya re-
forzado con seis jugadores de Se-
gunda Categoría, que no usaron en 
aquel juego "tricks" de ninguna es-
pecie, que se retiraron del terreno 
porque los contrarios fueron los 
que empezaron a jugar "rough", 
que ellos no son braveros y que 
están dispuestos a jugar con el pri-
mer once del Compostela. 
Sepa eL señor Rodríguez que to 
do lo que se publicó en aquel Suel- presiclentes de los clubs ^ P^me 
to 
£5 DERROTADO EL T E A M D E LOS 
CUBANOS EN NEW YORK, 7 POR 4 
Century Ies b a t e ó muy oportunamente y a lcanzó el triunfo con 
ese score.—Los Cubanos tendrán nuevos juegos. 
valor, acompaña la 
De todos estos players. Hernán-
dez, Almeyda, Romero, Pí Muñoz. 
Méndez, Power,, De la Torre Y 
Storch, tienen experiencia ama-
teur por haber tomado parte en 
Hernán_ | pnaado^ campeonatos. Hernández 
¡milita en el Lema como pitcher y 
¡receptor; Almeyda, el popular "bo-
¡ hería", fué miembro del Loma, del 
Pírrovlario y de los Dependientes; 
! Romero, perteneció a los blanquine-
| gres d<V Fortuna; Pi Muñoz, ''Jo-
¡gihie", ha jugado del Universidad, 
iAtletico, Belén y otros más; Mén-
i dez actuaba para L a Salle; Emilito 
I Power para el Atlético; Carlos de 
la Torre, para L a S&Ue y pcw últi-
I mo, Fernando Storch prestó sus 
servicios a Jos Fortunistas. 
bolística y tenemos que 
tarnos a publicar las aotas que 
^ D e ^ S d a s maneras, le agradece-|.las candi<iaturas de los Grupos A 
mos las advertencias, pues en l o ^ B-
sucesivo ya sabemos qué hacer; Lo mismo que habíamos propues-
con las notas que nos envíe ese • to nosotros días pasados, 
mismo fanático que nos envió la j E l Comité Ejecutivo, después de 
¡las elecciones que se celebrarán el 
Tal como nosotros esperábamos, 
el programa dé carreras que ha 
confeccionado el Club Hípico de 
Cuba para efectuarlo el próximo 
dores ¡] I domingo en el hipódromo de Orien-
tal Park, habrá de resultar uno 
taI,!de los mejor«? que se han ofrecido 
al público en las 21 funciones queisus contrarios son formidables y 
ha celebrado ya la popular institu-1 posiblemente le harán sudar de lo 
ción cubana. ¡lindo durante todo el transcurso 
Cuarenta y tres ejemplares sal-! de la justa. Sister Cecilia y Charles 
drán a la pista, y todos se encuen-!J • Cralgmlle, que corren contra 
tran muy bien distribuidos en las i él, ganaron sus últimas; Cupton y 
Hornebv sain' Louia 37 j siete justas de que consta la tai-; Confederacy, finalizaron segundo, 
Hartnett, Chicago.. . . .*.* .*.' .*.* 2 4 ! ^ hípica, haciendo posible que elIHazel Dale, tercera y por último 
Fournier' Brooklyn '".."..**. 21 i ecluino que resulte triunfador eniLouie Lou, aunque no finalizó en 
Boottomley Saint LouVs..**..".'. 211 una cualquiera de las justas, ten-lel dinero, hizo una carrera bri-
E Meusel Kew York . 21: S'a Que luchar lo Indecible para i Hantísima y esto le da cartel su-
Kelly New York 20 vencer. i ficiente para luchar contra el re-
Cuyier, Pittsburg .'.* . . '. *. '. *. 20! E l "Hotel Sevilla Handicap", que | presentante de la histórica cuadra 
Pittsburg V . '.*. *.'. 18' constituye el evento más importan- cubana. 
Harper Philadelphia ." .'.* *.". 18!t(> de la tarde, no tan solo por la E n estas carreras del domingo, 
Brooklyn '." .*.* . . 14 calidad de los equinos contendlen- debutarán dos ejemplares. Ellos 
tes, sino por la popularidad que ya'son: Moonlet Way y Gypsy Gold 
tienen entre los fans y lo equili-i I I , quienes después de excelentes 
brados que se encuentran, resulta-! prácticas dispónense a luchar por 
rá la justa más reñida del progra- el triunfo en la segunda carrera 
ma. Sus contendientes, que lo son de la tarde. Moonlet Way, portan-
Kidnap, Oran, Dolly Gaffney, Na- ¡ do las sedas del popular hípico 
no Roñan y Della Robbía, han prac-'Mario Mendoza, el cual, envalen-
ticado mucho la distancia y pare-jtonado por el triunfo que obtuvo 
10 cen hallarse en lo mejor de sus ¡con su ejemplar Chandelier, pare-
facultades, jee decidido a extender su establo 
Camacho Beltrán, con Kidnap yicon nuevas pertenencias y Gypsy 
Oran, pretende ganar franco la i Gold I I , portando las sedas azules 
carrera, y asegura que el hijo de; de la cuadra de John J . Grey, un 
R Meusel, New York . . . . . . s ijTraansval y Dance Sprit ha reco-; nuevo y entusiasta fanático del 
Williams, Saint Louis 25 brado ya su forma ganadora. In-'tu'rf. 
Simmons, Philadelphia 24 clán. a su vez, entiende que Dolly L a carrera de largo metraje, la 
Ruth, New York . . 21: Gaffney, tiene la ventaja de su i de milla y cuarto, que ha de cau-
iGehríg, New York ".. i. i^ parte, no tan solo por hallarse en! sar verdadero entusiasmo entre los 
Al fin se arregló el "Ho" de la' Goslin,' Washington . . . . . . .'. i8!muy buenas condiciones, sino por-1 fans debido a que los equinos con-
Federación. Jacobs'en, Saint Louis""..'!. V. . . lü • Que irá guiada por el jockey Per-| tendientes pasarán dos veces, en el 
como lo anunciamos en los j . Harrís, Washington 13! domo, que ausente Pemia. está re-¡curso de la carrera, por frente ai 
de ayer. jaje Manus Saint Louis . ." . ' . ." . 131 saltando el verdadero as de los j i -
que celebraron Robertson-'Saint Louis . . , . . . . 13 metes de la temporada. 
los Paschal. Yankee 13' Nano Roñan, la "pelota" de L i -
Speaker, Cleveland 12 no Naya, tiene también un chance 
Sisier, Saint Lcuis 12 formidable al triunfo; sus últimas 
Cobb ' Detroit n ; demostraciones han sido excelentes, 
Myatt, Cleveland . . ' 11 Y posiblemente cuando vaya el ao-
Miiler, Kiladeifia 111 mingo a la distancia, demostrará 
Louia 11 lio cierto de nuestras afirmaciones, 
Boston 11 ¡alcanzando un nuevo triunfo para 
Chicago o.su sonriente propietario. Y por úl-
Saint Louis 9 ' timo, Della Robbia, 
Williams, Philadelphia 12 
Snyder, New York 11 
Blades, Saint Louis 11 
Bell Saint Louis 11 
gnhn Terry, New York 11 
Fi igch, New York. . 
Grimm, Chicago .. 
Jackson, New York 
Roush Cincinnatti.. 





E n la reunión 
_! anoche en el Centro Gallego 
fué escrito, seguramente, por ^ Categoría, por un lado, y por 
.alguno de los jugadores del club I0** representantes de las so-
que jugó con el de él, pues nos- cíedades de Segunda Categoría, se 
otros no nos enteramos de las co-;1*6^ a un acuerdo ( ¡ya era hcTa!) 
sas que pasan en la "manigua" f u t - ^ f ™ i ™ o en hacer una candi- Rice. St 
concre- datura al azar' en la cual no fi 
gurara ninguna de las personas Sheely, 
que aparecieron anferiormente en , Hargrave 
Grand Stand, ha quedado consti-
tuida con siete ejemplares, en vez 
de once como se esperaba, pero 
sin embargo, eso no le ha restado 
interés en lo más mínimo a la jus-
ta, porque los ejemplares que en 
ella contenderán se hallan bastan-
te parejos y lucharán mucho para 
dejarse vencer. 
anterior. 
E l cesto de los papeles inservi-
bles, las espera. 
ocasiones fueron premiadas por pro-
longadas ovaciones. 
En el ataque se distinguieron muy 
notablemente Salvat, Monzón, y Ra-i lera por primera vez, qug será el 
fael Morales, así como el catcher la! domingo 4 'Comtra los champions 
Fe. 
0̂ siempre al 
fortuna. 
| Los muchachos de la Cuban Socie-
:5'. a pesar de haber jugado muy bue-
na pelota, fueron derrotados en el 
juego del domingo día .20 por el es-
'aso margen de tres carreras. 
Es digna de todo elogio la labor i La anotación por entradas, fué la 
desarrollada por Felipe Arango en la| siguiente: 
primera base, que a pesar de tener C. H. E 
un pie lastimado hizo emocionantes 1 
jugadas en la defensa de la primera! Cuban Society . 012 010 000— 4 12 iJ 
í>.mohadilla, las cuales en distintas Century . . . 101 000 410— 7 13 1 
Los demás, aunque todavía no 
tienen la experiencia de un cam-
peonato, saben lo qae es verse ju-
gando en público y posiblemente 
cuando salgan a la arena basebo-
Mañana domingo se efectuará 
en el Templo Máximo del Balompié 
el programa siguiente: 
A primera hora, en discusión por 
la copa "Asociación de la Prensa", 
los Club Victoria y Villalegre, que 
será arbitrado por F a g é s . 
Sigue la serie de promoción en-
tre el Rovers A . C . y el' Centro 
próximo lunes, quedará integrado 
así: 
Presidente: Manuel Aznar. 
Vicepresidente: Uno del Olimpia. 
Secretarlo; Uno de la Juventud 
Asturiana. 
Tesorero: Uno del Baleares. 
Vocales: Uno por cada uno de 
Las demás carreras son exce-
que ausente 1 lentes, como puede verse en el pro-
Boone, Boston 9 Pepperette, dispónese a defender \ grama que publicamos en estas 
Judge, Washington *. 8 con éxito los colores de la cuadra > mismas planas. Los equinos con-
TOTAii de b a t a z o s DADOS i dé Mr. Cotton, ha hecho en el! tendientes se encuentran muy bien 
1925 1924; transcurso de esta semana muy i repartidos y esto le ha ganado un 
Nacional.. . . . . . 619 475, buenas prácticas y esto le haí-e nUevo lauro al Racing Secretary, 
509 396aparecer como una contraria for-
1128 87l¡midable al triunfo. 
• j Una reaparición se registrará en 
las carreras del domingo: la ae 
Liga 
Liga Americana 
ra la secretarla a Menéndez. 
Estuvieron de fiesta anoche los 
muchachos del Iberia. 
E l señor Ignacio Plá, presidente 
de la Cruz Roja Española, hizo en-l 
quien con su incansable labor lle-
va las carreras por la senda dei 
triunfo y al Club Hípico de Cuba, 
que pese a no tener a su favor 
Somerby, el popular hijo de 4 años j máS q,ue el entusiasmo, ha logra-
de ROcicton y Affiance, quien des-j d0 celebrar ya 21 funciones hípí-
pués de un largo descanso retor- j caS con ruidoso éxito para el Sport 
na a la vida activa del track muy de los Reyes. 
de L a Prensa, se anotarán su pri-
mera victoria de la temporada. 
Angel Cubano vs. S. Antonio | EN (BIJA PARK 
de los Baños, el próximo 
CAMPEONATO DE BILLAR 
D E CENTRO GALLEGO 
trega al Gran Japonés, capitán del 
los clubs Fortuna, Hispano, Iberia,! once ibérico-, el hermoso trofeo 
Vigo y Cataluña, ¡que ese team ganó en el último 
Nosotros podemos anticipar que'concurso celebrado en Almenda-
el Olimpia propondrá para el car-¡res Ffftk. 
Gallego, que dirigirá el árbitro | g0 de Vicepresidente a nuestro com- Hubo" discursos, cheers, paitas y 
Muntaner, bien asesorado por los | pañero Ramón de Diego. licores. 
liniers Marcial Fuentes Pasarin yj y es muy probáble, también que I Pasándose una noche agradabi-
Daniel Cabrera. Este es el partí- la Juventud Asturiana designe pa- | l í s ima. 
doming( 
jtfan mteres existe por este match 
* angelitos'' e s tán practican-
do fuertemente 
El pr6x;mo domingo 27 se dirigirán 
8 vecino pueblo de Ma-n Antonio de 
| s Baños, el potente y aguerrido 
:eam de base ball del "Angel Cubano" 
«9 bajo la experta dirección del se-
W • í^lido ha conquistado gran-
y muy resonantes victorias en 
5allrCamP0S del sport> losando hasta 
to" en más 
-i ti vas ' í 





Por ia "puerta grandó del trlun-1 
de 20 ocasiones cons'e-
match del Ansel Cubano con 
3 ael San Antonio de los Ba-
hace doblemente interesante, 
i;tlmaqJ€ arnbos teams se ano-ta-ron 
t,r e] , nte resonanteg triunfos bo-
:üan m de los Seiu"lore.s, que ac-
^ecciTn ^,deporte bajo la experta 
^ ün del ex-boxeador Tommy Al-
•on *pJr0S del An«el Cubano vencle-Ant*C0V<2 á* 5 Por 1 y los del 
* ver i" ^ ,OS Baños con un 8C0-^ TnT̂?-™™1* desastroso para 
^uchachos de Albear. . 
11 toa*?' conoce Perfectamente 
E l próximo domingo por la ma-
ñana se efectuará en este terreno 
un intpresante math de base hall 
entre los clubs Marianao y Puentes 
Grandes (anres Columbia). 
Nicolás Hernández, manager del 
Puentes Grandes, piesenitará el si-« 
guíente line up: 
M. Carnicero. 
F . Dopico. 
C. Heruández. 
A. Asencio. 
C. Viettl. T. Díaz. 
C. Blanco 
E . Cruz, 
J . Blanco. 
V. Siki. 
J . Manresa. 
E . Gómez. 
S. Gutiérrez. 
R E S U L T A D O D E TOS P A R T I D O S 
D E ANOCHE 
Primer partido: 
Manuel Carballeira 54, Gumer-
sindo Montóte 75, 




Picos vs M. T. Bene-
suspendido. 
Tercer partido: 
Díaz 75, Félix Fernán-José M 
dez 69, 
en 82 entradas. 
J U E G O S P A R A HOY 
1 
A las 8: Gumersindo Montóte vs 
i José Cangas. 
i A las 9: Gervasio Fernández vs 
Fanáticos: a la Ceiba el domin-1 jogé ^ Várela, 
go. - i A las 10: Cosme Llano vs Ma-
Nicolás. i nuel Picos. 
EL C L U B WORCESTER DESPIDIO L A 
TEMPORADA VENCIENDO A L A L B A N Y 
Joseito R o d r í g u e z no pudo dar m á s que un hit como despedida, 
pero al campo resul tó el h é r o e . 
Joseito Rodríguez no estuvo tan fe-
liz como Palto para despedirse de la 
temporada de 1925 en la Liga del Es-
te y al actuar en el último desafio 
contra el Álbany, sólo pudo conectar 
una vez de hit en las cinco veces que 
fuó al bate. Al campo, sin embargo, 
actuó bien y aceptó 14 lances oin 
error, dos de ellos de doble play. 
Véase si no el score: 
•WORCESTER 
V. H. O. A 
Thomas 2b. . . . . . . . . 5 1 2 4 
Stengel cf 4 2 2 0 
Harris 3b 5 4 1 2 
Kibbie ss 4 2 3 0 
Hogan lf 6 2 2 0 
Sperber rf 4 2 3 l) 
Rodríguez Ib 5 1 14 0 
Cronln c. 5 2 0 1 
R. Edwards p. . . . . . . 0 0 0 0 
Gcld'mith p 4 2 0 3 





V. H. O. A 
Put'er 2b 4 2 2 
Genin cf 2 0 0 
McCorry cf 3 1 1 
Hermann 3b 5 1 2 
Serón rf. lf 4 2 1 
En el Hipódromo de Jamaica (Guantánamo) se celebraron el día 20 del actual unas 'briUantea carreras da Belanger Ib. 5 3 10 
automóviles compitiendo los mejores drl* ers orientales. En la fotografía apareo© el valiente competidor Oalll- Barn's lf rf 5 1 4 
toat, rae hace poco compitió en Santi^?o fie Cutfl. contra Potaje y Bossam, «ranador -« cerrera Categoría Munn c 4 0 3 
Abierta con la máquina " 0 ^ ^ ^ ' ' , en el inrríanta en que le fué entregafla la grsn Copa de Plata, premio del j Bachand ss 4 3 S 
famoso Ron "Carta Copa", de la Compañía Iticorora de Qnantá^amo. Los gfuantanameros cuentan en Jamaica conjHinkle p 1 0 0 
una pista que as do las mejores de la República. Vines p 0 0 0 
P A R A C O M E R P I C A D I L L O F U E R A , M E J O R S E C O M E E N C A S A P o r R U B E G O L D B E R G 
lo: "lingo quien ha de vérselas el 
«ente a prauCtlc!í̂o íuerte-
setn!"15 JnUChaCh0S' 109 cuales' es 
lin9 up: P^senten el siguiente 












jw**1* prImera base. 
«zález y B . Alonso, segunda 
]al^. tercera base. 
Redondo. Short stop. 
y M. Sánchez, left flel-Vaiu 
Con (Capltán> center fielder. ^0íia, -He-h* *¡ 
Pulido, rtsrht fielder. manager. 
i HICIESE Y SUSCRIBASE 
^ DIARIO DE LA MARINA 
OT&A ve-*- VOY A 
ANUNCIA S~"AlAht~ P/CA2>/~ CLO OOAj A$UI BOA Ne2>Bl~A BUCÚ/BXá 
Ll~ÓOON 
7 0 A t * -
CAMARERO SLUB" 0? 
A LA ¿A'Zr Z.LB&AZZ LBS> piCAbh\ 
Lúas? 
v e a , 
"IBNÚ 
i ! 
McNaucht Syn<ilt*te. Ine. 
Totales 40 15 27 16 
Anotación por entradas: 
Worcester . . . 260 340 002—17 
Albany . . . . 500 100 000— 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Harris 4, Kibbie, 
Hogan, Belanger, Barnes, Bachard. 
Three base hit: Solomon. 
Sacrifices: Kibbie, Goldsmith. 
Stolen bases: Harris, Hogan. 
Double plays: Kibbie a Rodríguez, 
Thomas a Kibbie a Rodríguez. 
Triple play: Butler a Bachand a 
Belanger a Munn a Hermann. 
Bases por bolas: Goldsmith 2, Hln-
kle 2; Vines 1; Snover 2, Malin 1. 
Struck out: Goldsmith 1, Odenwald 
2. 
Wild pitch: Snover. 
Pitcher ganador: Goldsmith, 
Pitcher perdedor: Vines. 
Umpires: Breslin y Summers 
Tiempo 2:01. 
Si los Boys de Horacio le 
ganan a los Bolshevikes, 
los sacará de cantador 
E n el matcii de esta tarde los ro-
jos del Loma se jugarán la úl-
tima carta. 
J BSO BS* UN CA -
Hoy sábado se efectuará en los 
terrenos del Vedado un match tan 
interesante como el que pudieran 
celebrar Loma y Vedado, que son 
los teams que se encuentran empa-
tados en el primer lugar en el cir-
cuito de los Nacionales Amateura. 
E l juego de esta tarde es entre 
Loma y Policía, y si es que salen 
victoriosos ¡os muebachos de Ho-
racio Alonso y Vino, entonces es 
casi seguro que puede considerars» 
Campeón al Tennis, pues el team 
de los "marqueses" sólo tiene que 
celebrar un match el domingo con 
los "Ases del Músculo", que son 
precisamente los más débiles de la 
justa. 
Así es que se puede decir que 
los lomistas se van a jugar esta 
tarde la última carta de la bara-
ja, y si es que quieren decidir el 
pennant con los vedadistas, tendrán 
que derrotar a los policiacos, quie-
nes van dispuestos "a meterle el 
hierro". 
L a temperatura de Puente, E s -
tévez, Dovo y C o . , a las tres de 
la tarde de hoy, será lo menos de 
cuarenta grados. , 
Los juegos de mañana seránt 
Habana Yacht Club y Vedado. 
Atlético de Cuba y Ferroviario. 
— T — • • J ' <> • jjr« 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
RESUELTAS POR L A ESTACION i p reparándolo de modo que quede i gan el color gris, dándoles una lon-
E X r E K I M E N T A L AGRONOMICA | bien suelto, l impio y abonado. Es-| gi tud como de fres o cuatro centí 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS te lotecito debe estar situado en | metros. 
Cultivo del ANON 
condiciones de poderlo proporcio- Se opera de la 
nar media sombra. Se preparan j que en el mango. 
misma manera 
| canteros de 1.20 metros de ancho, 
CONSULTA.: ¡ ap rox imadamen te , en los que se ha-
El señor M. Fernández , vecino de i cen surquitos transversales, separa-
la Habana- nos pide informes sobremos unos 10 cent ímet ros entre s í . 
el cultivo del a n ó n . En cst0s surquitos se ponen las ee-
CONTESTACION: 
El andn es una planta pertene-
ciente a la familia de las Anoná-
ceas, cuyo nombre científico es 
millas casi a chorril lo, en t e r r ándo-
las a la profundidad de 2 cent íme-
tros aproximadamente. Germina-
das las semillas, antes de que las 
Anona squamosa, L . F. originaria i posturitas hayan perdido los cotí-
de la América Tropical, probable- Jedones, se pasan las planticas a 
mentó de las Antil las, según De ] macetas o latas pequeñas ; cuando 
Candolle. Produce frutos de exce-j alcanzan una altura de unos 20 
lente calidad, excediendo en esta | cent-'metros, se pasan a envases 
La época más propia para efec-
tuar este injerto es la Primavera. 
• ABONOS 
Mientras los terrenos conservan 
la fer t i l idad natural no es necesa-
rio recurrir a los abonos; en los 
terrenos pobres es indispensable la 
aplicación de abonos para la obten-
ción de buenos frutos. 
árboles pero supr imiéndolo o usán-
dolo en pequeñas cantidades, adi-
cionándolo de fosfórico y potasa 
(superfosfato de cal o sulfato de 
potasa) cuando los árboles estén en 
producción. 
PREPARACION p E L TERRENO 
Y SIEMBRA 
Generalmente se siembran pocas 
matas de anones aisladas. Cuando 
se desee sembrar un buen número 
de árboles, es conveniente dar al-
guná labor al terreno, para aflo-
jarlo y destruir las malas yerbas, 
Para los semilleros es preferible l así como que deben disponerse si 
el est iércol bien podrido, aplicado mét r icamente . Se puede aprovechar 
de modo a hacer una capa como de 
particularidad y en precocidad a las más grandes o al campo defini t i - Uñete a diez cen t ímet ros de al to. Se 
demás Anonáceas que se cultivan 
en Cuba. 
Los anones no presentan carac-
teres que, como el mango, por 
ejemplo, permitan separarlos én 
razas o variedades. Las diferencias 
que presentan los frutos de distin-
tos árboles son de tal naturaleza 
que no pueden considerarse como 
suficientes para hacer una división. 
Eatas diferencias son generalmente | aPr0X;madamente • 
de carác te r individual, dependien- j En estos lotecitos (víveres) se 
do, más bien, de las condiciones en j mantienen las plantas hasta el mo 
que se desarrollan las plantas, si 
vo; debe preferirse lo pr imero. A l j meZCia bien con la t ie r ra , 
alcanzar una altura de 80 centí- a falta de estiércol pueden usar-
metros a un metro se llevan al | Se hojas y pajas podridas, 
campo definitivo, haciendo el tras- j En caso de no tener los materia-
plante con la tierra que rodea a l ies indicados anteriormente se píle-
las raices. A falta de latag o ma- den emplear abonos químicos para 
cetas se hacen los primeros tras-
plantes a lotecitos preparados y 
abonados, en donde se les deja una 
separación de 1 por 0.40 metros 
bien pueden conservarse los carac^ 
teres propios de un individuo, me-
diante la propagación por injer-
tos . 
TERRENOS 
El anón prefiere los terrenos r i -
cos, sueltos, profundos y en donde 
no se estanque el agua, llegando 
aún a desarrollarse bien en terre-
nos pedregosos. N,o es muy exi-
gente en agua. 
PROPAGACION 
Se propaga el anón por medio de 
semillas y por injertos. 
P ropagac ión por semillas 
mentó de hacer la siembra definit i-
va, tanto cuando se injertan como 
cuando no. 
Tanto en el semillero, como en 
las macetas y vivero ge regará pa-
ra que no vayan a sufrir las semi-
llas v plantas por falta de agua, 
pero haciéndolo dn . exceso por ser 
entonces perjudicial . 
P ropagac ión por injertos 
No sabemos que hayan hecho en I 
Cuba injertos, en gran escala, de' 
anones; sin embargo, se pueden | 
propagar por estos medios, como lo | 
han hecho en Florida y otros luga-1 
res, con el objeto de perpetuar las 
buenas cualidades que aparezcan ¡ 
en alguna planta. 
Los sistemas de injertos más usa- j 
La propagación por semillas es j dos son: el de aproximación, el del 
la más usada generalmente, siendo hendedura y el de escudete, 
casi el único procedimiento usado | Los patrones usados son el ma-1 
en Cuba hasta la fecha. i món, chirimoya y otras anonáceas , | 
Las semillas destinadas a la ! Pero es preferible usar él mismo 
siembra deben ser seleccionadas, a n ó n . 
eligiendo siempre las sanas, gran- j F l injerto de aproximación se 
des y llenas y que procedan de f ru- I practica de la misma manera que 
lo;? semilleros y vivero, siendo una 
mezcla recomendable la siguiente: 
30 k i lóg ramos de sulfato de 
amonio 0^4 0 de nitrato de sosa. 
10 k i lóg ramos de superfosraio de 
cal doble o 20 del sencillo. 
5 k i lóg ramos de sulfato de pota-
sa . 
55 k i lóg ramos de relleno (tierra 
fina y seca) . 
100 to ta l . 
Para los semilleros se aplica a 
razón de 1.50 k i lógramos por ca-
da 50 metros cuadrados y, para v i -
veros, 2.50 k i lógramos por la mis-
ma superficie. 
A i sembrar cada arbolito en el 
campo dsfiHJtivo, se mezcla con la 
tierra del hoyo medio ki lómetro de 
esta preparac ión o 15 a 20 de es-
el terreno en la siembra de algún 
cultivo menor, mientras los árbo-
les estén pequeños, con lo cual se 
mantiene l impio. 
Limpio el terreno de señales con 
estacas lo j lugares donde deben 
ir los hoyos. Se d ispondrán de mo-
do que queden en hileras con cinco 
a seis metros de separac ión , en las 
que se pondrán coñ igual distancia 
unos de otros. Con estas distancias 
pueden caber 400 y 277 arbóles 
respectivamente, por^ hectárea . 
Los hoyos deben tener 30 a 50 
cent ímet ros en todos sentidos y se 
abr i rán con dos o tres semanas de 
anticipación a la siembra. A l hacer 
ésta se ponen los árboles a la mis-
ma profundidad que se encontraban 
en las macetas o vivero y llena el 
boyo con lx t ierra extra ída de la 
superficie, que se mezcla con ei 
abono. Las plantas deben llevar 
la t ierra que rodea a sus raíces y 
se suprimen las hojas al hacer el 
trasplante. 
• Después de plantados los arboii-
tos se riegan y cont inúan los ríe-
C R A N G E , E L M A R A V I L L O S O 6 A C K 
D E L I L L I N O I S , S E R E Í 1 R A 
(Correspondencia especial para el DIARIO DE LA MARINA poi 
Egren. Nueva York sept. 20-1925) 
5ob 
t ié rco l . Si se emplea el primero se i gos para qúe no sufran ñor la fni 
hacen dos aplicaciones anuales, re- j ta de agua. 
tos de buen t amaño y calidad. Es 
conveniente tomarlas de los frutoa 
que, además , tengan el menor nú-
mero posible de semillas, con el ob-
jeto de, por la misma selección, ver 
si pueden obtenerse árboles cuyos 
frutos tengan la menor cantidad 
posible de semillas. 
Conviene tener presente que el 
principal inconveniente de la pro-
pagación por semilla es que no se 
sabe la clase de fruto que da rá el 
nuevo á rbo l : desde luego que en el 
anón no es tan marcada la varia-
ción como en otras plantas. 
Semilleros 
Se elige un lotecito de terreno 
en el mango. 
Para el injerto de hendedura de-
ben escogerse patrones de dos años 
de edad, siendo la púa de madera 
bien hecha y que haya perdido las 
hojas. 
Todas las operaciones se hacen 
de la misma manera que para el 
mango. 
Se pueden injertar árboles gran-
pi t iéndolas en el segundo a ñ o . 
Para los árboles en producción, 
el Prof . F . S. Earle recomienda 
un abono químico que contenga 
tres por ciento de ni t rógeno, diez 
por ciento de fosfórico y diez por 
ciento de potasa. 
Para obtener la fórmula se mez-
clan los ingredientes y cantidades 
siguientes: 
15 k i lóg ramos de sulfato amó-
nico o 20 d¿ nitrato de sosa. 
5 9 k i lóg ramos de superfosfato de 
cal sencillo o 30 de doble. 
20 kilogramos de sulfato de po-
tasa. 
6 k i l óg ramos de relleno (tierra 
I fina y seca . . < 
Total 100 k i lógramos . 
Se aplican a cada árbol uno y me-
j dio a dos kilogramos del abono, dos | veces al año , mezclándolo bien con 
j la t ierra que lo rodea. Conviene re-
mover la t ierra en un círculo cuyo 
des, tai como se hace con el man-1 radi0'gea pOCO may.or qUe el de la 
go, 
Para el injerto de escudete se 
escogen patrones con un d i áme t ro 
de 1 a 1.50 cen t íme t ros . Las ye-
mas se toman de tallos bien hechos, 
cuyas hojas hayan caido y que ten-
copa del árbol , no acercándose mu-
cho al tronco, cuidando de no da-
ñar las raíces y. con esa tierra, se 
mezcla bien el abono. 
L i est iércol puede usarse en los 
primeros años del desarrollo de los 
La época mejor para hacer la 
Plantación es al comenzar la esta-
c ó n lluviosa, pudiendo hacer en la 
estación seca, si 
dades para regar 
se tienen facili-
CULTIVO Y SIEMBRAS INTER-
CALADAS 
Las operaciones'de cultivo se re-
ducen a mantener el terreno de mo-
do que las malas yerbas no vayan 
" R e o 
ICE CAKES v y -
M A N I F I E S T O S 
(Viene dé la página catorce) 
Señores; lia, temporada futbolística está al caer. £1 próximo 8 da Octubre 
"so tumba1'. Para ir hacléndonoB la boca agua, el magistral Xfdgran nos 
muortra, con unos ctiantos de sus acertados trazos, al pelirrojo Orange, 
orgullo de la Universidad de Illinois y el mejor half-baofc de los Estaaos 
Unidos. Vedlo en act tud de correr. No hay fuerza humana que lo deten-
ga. Su promedio de "running" es 10 yardas cada vez que coge el balón, 
liato curlOBO de Grange es ê uo durante las vacaciones se dedica al duro 
cíicio de "nsvoro*', para no *perdel• la forma. 
¡Cada vez que coge el balón Red 
Gran ge gana ciiez yardas! Invaria-
a desa i Uiarse con perjuicio de i0g| ademente, ese es su average. No 
amnes. Lo mejor es mantener til os extvnño, por lo tanto, 
terreno con siembras da maíz bo-^e considero el mejor half-b-ick de j down. Después anotó tres más 
nlatos, etc., durante los p r i m ó o s lo3 í-^tados Unidos: de la misma |carreras de 70, B7 y 43 y'afdafe'. 
También es bueno 
Constantemente estoy e n ^ m i c a c t ó n con ei comercio 
fe; 
dos o tres ano 
sembrar ie£rum:nosas como los Clí-
joles de terciopelo o chícharos de 
vaca, y siembran al comenza.- la 
estación luviosa y cuando empiezan 
a Ucrecti se aplastan y entierran 
con el amdo o cortan y apilan fd-
fededor de los anones para conser-
var la humedad del terreno cuan-
d - ésto es h-üy secante y r.> e-
sentan periodos largos de sequía. 
E l n i t rógeno aportando por la in-
tervención de estas plantas será su-
ficiente probablemente para no te-
ner que aplicarlo en la forma quí-
mica (nitrato de sosa o sulfato de 
amonio). 
En caso de sembrar los frijoles 
de terciopelo hay que cuidar de que 
no vayan a cubrir los anones. 
PODA 
La poda tiene por objeto supri-
mir las ramas secas y dañadas y los 
frutos que queden secos colgando 
de sus respectivas ramas. 
Se prac t ica rá con serruchos, t i je-
ras y cuchillas afiladas, cubrifendo 
los cortes grandes con pintura blan-
ca de aceite, chapapote o carbolí-
neum. 
manera que et 
A la patadn inicial , C-range co-
gió la bola y cscabul léndose por 
entre los del Michigan corrió 90 
que so • yardas y anotó el primer touch-
con 
En 
reconocido por los ! el segundo halff se desató de nuo-
H F: 3 ídem idem. 
H R: 2 ídem Idem. 
Z K: i Idem idem. 
3 Idem idem. 
M: 4 idem Idem. 
H C: 1 ídem idem. 
>I M C: 3 cajas maquinarla. 
K K: 4 Idem ferretería. 
M B C; 7 cajas papel. 
H P: 3 Idem pintura. 
J Murillo: 5 idem drogas. 
González Maribona Co: 1 fardo fra 
zadas. 
M M C: 6 cajas maquinarla. 
J F Barndes Co: 60 Idem idem. 
H E H Co: 17 cajas placas foto 
gráficas. 
A H R: 1 idem aparato». 
C M: 3 cajas romanas. 
S G: 1 idem relojeé. 
Resto: 286 bultos yeso. 
K H : 2 cajas botellas. 
Co. Licorera Cubana: 53 fardos Id 
J P: 5 cajas . ferretería. 
Suárez Soto: 10 ídem Idem. 
M Palmeiro: 3 cajas tarro?. 
Holno: 4 cajas maquinas. 
M H C: 2 cajas hierro. 
F L : 13 cajas vidrio. 
N T C: 600 barriles cemento. 
K 
ras y acceeorios. 
Prieto Hno. Co: 7 idem qulncilla. 
Z H : 6 idem ferretería. 
K T: 3 fardos papel. 
E. Sarrá: 25 cajas drogas. 
Droguería Johnson: 12 idem id. 
L L Aguírre Co: 8 cajas escopetas 
y botellas. 
Mesa Vin^ssa: 7 cajas vidrio. 
Sobrinos de Arriba: 7 Idem ferre-
tería. 
Capestany Caray Co: 4 ídem idem. 
Jj Co: 4 ídem ídem, 5 Idem idem. 
F J M: 7 cajas bloques. 
G 1 caja pasta. 
L F H : 1 caja juguetes. 
Felaifíl y Abíslaiman: 2 ídem me-
dias . 
J I/anhauser: 2 cajas drogas. 
B M C : ! caja algodón. 
E A: 3 idem juguetea. 
E Gherz: 3 barriles cemento. 
E K: 2 pianos. 
Co. Juguetera: 3 cajas juguetes. 
M Ruiz Barrete Co: 120 íardus bo-
tellas. 
G Pedroarías Co: 21 cajas loza. 
Alegría Lorido Co: 14 idem ferre-
tería. 
D Ruísanchez: 4 pianos, 1 caja me-
tal . 
G D: 3 idem planchas. 
P W: 37 fardo? papel. 
P Co: 500 sacos yeso. 
X T C: 200 barriles cemento, 2 ca-
jas muestras. 
F Taquecliel: 6 cajas drogas. 
K S: 3 cajas vidrios. 
G B: 18 cajas efectos de escrito-
rio. 
Arriba y Co: 14 idem ferretería. 
Suárez y Soto: 6 idem Idem. 
José González: 17 Idem Idem. 
P L. H : 3 cajas efectos de escri-
torio. 
Capestany Caray Co: 18 cajas fe-
rretería. 
C D: 3 ídem aparatos. 
J Brito: 2 idem metal. 
Zaldo Martínez Co: 1 idem anun-
P w. l idem papel. 
A o Bosque: 4 barriles 
J * P: 14 cajas v R ^ a . . 
Menéndez' Hno': 2CairiaS m*̂kt 
V^ra: 9 idem ^ ' d o ' s 
L D -H; 1 





leni y Loredo: 3 id C L.: oo fardos papel 
P Fernández Co 
L, M P: 51 idem 
L L: 58 idem idem 
E S : 1,000 garrafones vacio. 
l k\ Anm Pachas. 
A A S: 150 sacos talco 
P Fernández Co: 60 
Peón y Cabal: 1 caía v 0̂s Pan,, 
? ^ V 1 - l a g e l a 0 ^ . 1 ' 0 ^ , 
r J c o L 0 - ¿ ^ ^ 2 ide^ . M E: 11, cajas maquinari» sonos. guiaría y 
Í v ¿.C?ja* ,mPre8os. 
m w- ¿fi ia-em ú n e l o s H H : 26 cajas efectos Á rio, 96 caía* i^^-Jl-^'08 de Varias 
cajas impresos y~ es.pejog'ií9' 
numeraciones: dras, 26 ídem quincalla' ^ ̂ j ca«' DI». 
Rodríguez Co:- 17 cajas lampa-; ^ 28 idem Juguetes, 23 njj^.ftaíe! 
2 idem muebles 32 ¡de m w 
hilo 5 ídem relojes, l 5 £ 8 
1 idem 
bultos ferretera 
'¿' idem timerr"" 
DE AMBERES VIVERES: * 
A Puente e Hijo: 200 sa^o . * ' 
Fernández Trápaga CoTrĴ ' 
frijoles. ío0 líen, 
Viera y Estapé: 300 
R Suárez y Co; 
MISCELANEA: 
R O: S2 fardos papel 
L M P: 25 idem icleni 
A O: 21 idem idem 
0 0 : 9 idem Idem 
P W: 68 idem idem. 
w Fac: 1 caja pañuelos 
S Turna Hno: 4 47 atados 
Aspuro y Co: 201 ídem idem ' 
Behar y Algrazi: 2 caías th-. 
F Biosca: 1 caja efectos de & 
J González: 7 barriles loza 5 ^ 
M Míon: 20 sacos marmol 
COSECHA 
anones comienzan a produ-
los tres o cuatro años de 
u a n r i o N e c e s i t e A n u n c i a r e n los P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asoclacioi Nacional de la Industria Azucarera, Agular, 71. 
Banco Gijonés da Crédito. Corrida. 48. Gij6n. (Espaüáj . 
Cüpin y García. Casa de PietHamos "La Regente". iSeytuno, 39. To-
léfunu: A-4376. 
Centro Gallego. Pfíido y San José, A-1270. \ 
Cervecería Moctezuma, S. A . , México. Representante: Román Ló-
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Cruíjellas. Alberto. Fábrica de Períumes •'Safírea", Cerr^, ¿.sg. Te-
léfono: A-8010. 
"El Gallito", Venta do Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn, 39 y 40. A-2429. 
••El Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33. 
A-4924. 
"El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte a-J 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cígrarros "Gener". Monte, 7. A-?263 
Fernández y Blanco. BiKetea de Lotería, San Rafael, 1̂ 4 Tel. A.486 3 
Giquel y Llano. Auiomóviles -te lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe, 47. tj-2ü33. 
Gonzaiez, Cesáreo. Fábrica Ue cajas plegables de cartón. Amistad 71. A-79S2. 
Havana Fruit Co. Tractores e Implementos 
Rey. 7. A-8 451. agrícolas. Te-lente 
sanitarios 
Hotel y Kestamant "Manhattan". San Lázaro y Bciasooaln. M-7924. 
• ija Mimí". Mudas de Sombreros para Señoras. Industria, 112. 
"Las Filipinas". Aimacén importador de novedades y electos chinos 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique. 138. Tel. A-9C59 
padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel" . Belascoain. i4 T*-
iélono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los produotos de belleza "Misto^ 
no" ) . Neptuno. 81. A-5039 
Rodr .tíuez, ^Antonio) Neveras ""Bohn Syphon" y efectos 
en general, «"¿enfuegos 20 y 22. A-2881 
Standard Sanitary Mfg. Oo. Efectos sanitarios. Oficinas: B»neo 
ael Ganada, 417. Ai.-334i. 
Stowers, John L . Planos y 'autopíanos. San Rafael, 29. A-396¿ 
,Aeatirü3395 " - í-anciaco Méndez). Santa Catalina, (Víbora). 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafos 
"Brunswick." Ü'Reilly. 102. M-4241 nurraios 
The National Ciiy Lr>.nk of New York, O'Rellly y Compostela. 
Thomaa F. Turuil y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 3 
TJnlversal Muslo & Commercial Co. San Rafael, l . A.2980. 
í ^ GaSpiar^5,asa de PréBtamcs "La Z11U". Suárez. 46. A-1B98. 
Viuda de Carrera3 y Cía. Almacén de Música y Pianos. Prado. 119. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 








El Combate (Santiago de Cuba) 






Asturias (semanal. Tambi*" 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazine (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro n i más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-





La producción es por lo general 
poco abundante, relativamente. Co-
mo los frutos no maduran todos aí 
mismo tiempo, se hacen varias re-
colecciones. Cuando estos frutos 
maduran en los «árboles se rompen, 
por cuya razón deben recogerse an-
tes de llegar a ese estado, gua rdán -
dolos en la casa para que madu-
ren. Después de cosechados madu-
ran dentro do uno o tres días. Cuan-
do maduran hay que manejarlos con 
mucho cridado. 
INSECTOS Y ENFERMEDADES 
habitantes de Urbana como p.l más 
popular de los "neveros". En los 
dos úl t imos años , Grange tomó 
pr.rtp, como miéisbro del team de 
la Universidad de I l l inois , en trece 
juegos, obteniendo en todos ellos 
el average antes m-ncionado. Y no 
vayan ustedes a figurarse que los 
toams contrarios sean de mancos 
o algo por el estilo. Nada de éso; 
toc',^ los colegios Úl-ú t e rn tor io 
de (irange le dan "pero que muy 
dulce" al fútbol. 
En esos 13 juegos, Grango figU' 
ró en 244 jugadas y gan6 2424 
yardas. Su promeoio se eleva por 
consíguiento a 10 yardas por j u -
gada y 1/7 por juego. E l número 
de touchdowns anotíulos por él es 
2 5. Solamente en una ocasión no 
pudo anotarse un solo touchdown: 
en 192 4, jugando contra el Ne-
braska. 
Siguiendo con los numeritos, d i -
r í m o s que en osos dos años Gran-
ge ha jugado 561 minutos y ha 
ganado unas 100 yardas en cada 
juego, excepción hecha del cele-
brado contra el Míoa©*Cnttt, en el 
cual '"llevó" el balón nueve veces 
sin poder ganar más que 50 yar-
das; pero, no obstante, anotó el 
único touchdown df l jueg<f 
El día que ' Red" ganó más yar-
das fué el 1^ db octubre de 1924. 
Ante GT.OOO espectadores los boys 
del I l l inois inauguraron su nuevo 
¡nadium venciendo 39 poir 14 a los 
del Michigan. 
Grange jugó durarUe die;; mi -
nutos el primer quarter y llevó él 
balón en s^is ocasiones, t-n Jas 
cuales corr ió ^64 yardas y se ano-
tó 4 touchdowns. Su proriedio fué 
de 2 6.4 yardas por minuto. 
ve y anotó un quinto touchdown C"|S H 
con una cairera de 1 i> yardas. 
En el juego Illlnois-Northwes 
t em de 1923, Gfange jugó 19 mi - co 
ñutos , anotó tres touchdowns y ga-
nó 2 51 yardas. Uno de estos tou-
chdowns lo efectuó corriendo 90 
yardas con el paso interceptado. 
Este año será el ú l t imo de Gran-
ge en la Universidad de I l l ino i s . 
Como capitán del team tomará par-
te el 3 da Octubre en e l » primer 
juego de la temporada, que sérá 
contra el Nebraska. T r a n s c u r r i r á n 
muchos años antes de que I l l inois 
encuentre otro Grange . . . 
8 ídem muebles. 
S S W: 1 ídem impresos. 
M M C: 4 idem accesorios eléctri-
far-
J?h£™: ? ,bultos nu t r a s . 
B P P C: o barriles pintura 
71 la Villa: 1 caja barras ' 
E O A R: 6 cajas vidriera 
Ibern y Co: '2 barriles loza' 
B Alvares: 5,000 garrafones" vari, 
F L Battlo: 3 cajas hilo " 
AnUga Co: 3 cajas accesorios Uií 
fonos. 
U Veloso Co: 139 fardos panel 
Havana Olectrlo liy Co: 2 feL 
contadores. Jí3 
Co. Nacional de Espejos: 39 cam 
vidrios. y m 
A M: 2 cajas tejidos. 
E 1': 2 itleiu idem. 
Alegría Lorido Co: 10 rollos lám¡, 
ñas. 
Caballin Co: 17 cajas hilo. 
La Prensa: 17 ídem idem. 
Fuente Presa Co: 436 bultos tubos 
y alambre. 
Alegría Lorido y Co: l.OGl' saco» 
i tornillos y remaches. 
Kalvin Trading Co: 67 huacales lo. 
fza. 
G L : 1,500 tubos. 
Ya que hablamos de fútbol os 
daré otra noticia. Vueve a impe-
far la creencia de qué las enor-
mes moles de carné son factor indis-
pensable para el t r i un fo . Siempre 
fué m i opinión que el fútbol es un 
juego para hombres 'de gran cor-
pulencia, no obstante lo que se es-
cribió el año pasado acerca de las 
ventajas de los hombres ligeros y 
ági les . En realidad el fútbol esta-
ba asumiendo las carac ter í s t icas del 
basket ba l l . Causa principal de 
esto fué la hazaña del Notre Dame 
al conquistar el campeonato con Un 
team l ightweight . 
Aunque la actual temporada es-
tá solo empezando, según las noti-
cias llegadas de los campos de en-
trenamiento, la corpulencia esfá ad-
quiriendo su perdida preponderan-
cia. El team dé Notre Dame de éste 
año es t a rá formado por jóvenes que 
so hallan muy lejos dé ser l ight -
weights. Lé land Stanford, Illinois» 
Nebi'aska, Pennsylvonia. Yale y 
Dartmouth t e n d r á n asisniimo teams 
que nos h a r á n recordar los viejos) 
días ya idos en que los gigantes 
monopolizaban el colegial deporte. 
Co. de Jarcia de Matanzas: 
dos yute. 
S Vila: 6 cajas loza. 
A Gomtz y Co: 4 idem idem. 
López ÍUo: 4 ídem quincalla. 
Fuentá Presa Co: 15 bultos ferrete-
ría, 2 idem idem. 
Méndez y Co: 7 cajas loza. 
Menéndez Kodríguez Co: 1 caja cu-
chillería. ^. 
Y García Hno: 2 ídem ídem. 
Prieto Hno. Co: 1 ídem idem. 
May y Co: 3 idem vidrio. 
Pomar Chao Co: 1 ídem ferretería 
G B: 7 idem metros. 
A F: 5 cajas vidrio. 
Z O: 8 cajas ferretería. 
V G Mendoza: 42 bultos accesorios 
eléctricos. 
M S: 17 ídem ídem. 
C L A: 7 ídem idem, 
, J L: 9 idem ídem. 
R H : 8 idim ídem. 
R C: 2 idem idem. 
A Navarro: 1 ídem ilem. 
Co. Nacíona Ide Espejos: 15 idem 
vidrio. 
Otaolarruchi Hno: 22 ídem id . 
B C: 18 idém idem. 
Romero y Co: 27 cajas juguetes y 
quincalla. 
M: 3 ídem ferreteria. 
Banco Comercial: 124 rollos papel. 
Z L : 9 cajas ferretería. 
Z G: 12 ídem ídem. 
H Q: 11 ídem idem. 
Castro y Fsrreiro: 15 cajas quinca-
lla. 
Zaldo Martínez Co: 7 
y áccesóríos. 
M P C: 64 fardos papel. 
M P Costas: 10 idém ídem. 
C P Co: 16' idem (dáril. 
Lavín y Gómez: 181 fardos bote-
MANIFIESTO 698.— Vapor amerl. 
cano ABAXGAREZ, capitán Card,.pro 
cadente de New Orleans y consigna, 
do a United Fruit , 
VIVESBS: 
M H Y: 200 saces harina. ' 
F Amaral y Co: 300 idem cebolla-. 
F Bowman y Co: 5 barriles camt 
rón. 
Estévancz y Co: 50 caĵ s jabón, 
P Tnclán y Co: 10 barrlies .can;aron, 
F Ezquerro: 300 sacos harina-;" 
Otero y Co: 600 ídem avéna. 
Beiñ y Co: 200 idem harina. 
El Potro: . 300 idem maiz. -•, 
Starks Inc: 50 cajas mantequilla 
Cateo: 100 cajas habichuelas, lí id. 
duraznos, 25 idem ostiones, 33 idem 
tomates, 20 idem chícharos, 3 barriles 
camarón. 
A Montaña y Co: 500 sacos sai: 
Swift y Co: 225 tercerolas i 
ca. 
C C: 1376 sacos alimento. 
Cat: 600 sacos cebollas. ' , 
Otero y Co: 500 idem malí... -
límpa-
E l principal enemigo que tiene 
actualmente el anón es el "Perfora-
dor de las Semillas" (Benhratd cu-
bensis. Ashm.) Estos insectos ponen 
sus huevos en las semillas de los 
frutos, cuando estos están tiernos; 
al nacer 11 larva, permanece ésta 
dentro de la semilla, de la que se 
alimenta, saliendo más tarde el 
adulto, cuando el fruto está gran-
de, por una perforación que él mis-
mo practica, alrededor de la cual 
endurece y ennegrece la pulpa, 
haciéndola inservible. Cuando son 
nchas las perforaciones la fruta 
se ennegrece por completo e inu t i -
liza. 
La manera más práct ica de com-
batir este insecto es evitando su 
propagación, medíante la quema de i 
los frutos atacados. 
antes de establecerse la enferme-
dad. 
I 
1 RESUELTAS POR LA ESTACION 
¡ E X P E R I M E N T A L DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
ABONO PARA LA T I E R R A 
CONSULTA: 
El señor Octavio Fe rnández , ro-
cino de Babineyes, provincia de F i -
nar del Río, se dirige a este Cen-
tro, interesando se le manifieste 
qué puede hacer para preparar un 
abono de fácil conservación u t i l i -
zando guano de murc ié lago qué 
contiene una buena proporc ión ae 
carbonato d« cal. 
Harina de semilla de algodón, 
500 libras. 
Nitrato de potasa, 3 00 libras. 
Guano de munciélago, 84 0 l i - -
bras. 
Tota l : 2,000 libras. 
Le adiuntamos una nota en la 
cual e n c o n t r a r á usted las casas de 
la capital de la Repúbl ica que ven-
den abonos y materias primas pa-
ra la confección de los mismos. 
lias. 
Riveira Co: 60 idem ídem. 
M M C: 60 cajas tableros y 
fas. 
.T Zabala: 39 ca^as juguetes. 
Romero y Co: 20 ídem ídem. 
R B Z: 3 cajas acepsorio» motor 
Ti Huarte: 4 idem ferretería. 
Quintana Co: 4 ídem metal. 
L S: 22 idem vidrios. 
E Hachez: 29 cajas vidrios y dro 
gas. 
E s C: 30 cajas ferretería. 
R Mi o caías accesorios eléctricos 
C .T M : 10 cajas juguetes. 
A W: 10 idem ídem. 
F w woolworth: 1 ídom idem. 
J A H: 4 cajas vendas. 
J de la Fuente: 1 idem calzado. 
J García y Co: 2 ídem tejidos. 
A M A: 6 idfnn efectos aluminio., 
E Sarrá: 2 ídem vendas. 
AL Llorens: S cajas muebles y lo* 
za. ¡r 
O A C: 4 cajas vendas. 
Bangos Gutiérrez y Go: 1 .ídem te-
ídem motores ! jidos. 
.T Darhauser: 33 rajas algodón. 
A Fnpinach: 90 fardos millo. 
B Garc'a: 1 caja calzado. 
R Fernámvez y Co: 3 idem fraza-
da« 
' - " l i Pa^o Ríos: 1 bulto muestr??. 
Mar'no Hno. y'Cn: 6 cajas alzado.: 
.t Diaz Hno; 2 id^m calzado, 
Hno. Matalobos: 2 ídem íderti. 
.T Garcia: "í fardos tejidos. 
•PiíHeo Einar^s y Co: « ^éra,^-' 
Rabanal y Felipez: 2' idem Cfllz^-
verníndez y To: 2 cajas 1™™™:. 
rn ion Comercial: 2 ídem accesorios 
F Robins y Co: autoa, 8 cajas at 
ces^rios. 
Filis Bros: ŜO sacos yeso, 
n —i.noo atados cortes. 
S'nclair Cuban Oil: 143 sacos pa 
rafina. 
B: 3,200 atados cortes. 
CONTESTACION: 
En la imposibilidad de mezclar 
el sulfató de amoníaco cOn el gua-
no citado, recomendamos a usted la 
fórmula siguiente: para sustituir 
i las dos a que se refiere n u é s t r a co-
Entre las enfermedades, son las | ̂ i c a c i o n de mayo 25, ya que us-
mas importantes la "Mancha de las ted pretende conservar este sua-
Hojas" y "Caída de las Flores 
producidas, probablemente, ambas 
por el hongo Colletot t i rhum. 
Pueden combatirse con aspersio-. 
nes de Caldo Bordolés , apl icándolas 
no mezclado, durante a l g ú n tiem-
po. 
He aquí las fó rmulas : 
Fosfato ácido dé cal doble, 360 
libras. 
DETERMINACION DE P L A N T l 
CONSULTA: 
El señor Luis C. Scaramuzza, in-
geniero ag rónomo, al servicio de la 
T.'-oploal Plant Research EounOa-
tlon (Fundac ión para el estudio do 
plantas tropicales), nos envía deo-
de Jobabo, Oriente, una planta coa 
el nombre vulgar de cebada cima-
rrona y la siguiente nota: 
"Me permito molestarlo envián-
dolp con esta misma fecha por co-
rreo, un paquete conteniendo ejem-
plares de una g ramínea en cuya 
determinación está interesada la 
Adminis t rac ión de este Central en 
el que me hallo trabajando para 
la T. P. R. F. 
Se trata de una planta de re-
ciente in t roducción en esa zona, 
R E C O R D D E L O S P L A Y E R S D E L S P R I N G F I E L D 
PAITO HERRERA, FUE EL LEADER DE TOEOS. SV LABOR EN ESTA TEMPORADA. 
BIEN COMENTADA 
J. VTj. C. H . 2b 3b hr Tb Ave. sh sb O. 
HA SIDO MUY 
E T.C. Ave 
Herrera, 2b 
Standaert, 3b. . . . 
Post, .b 
LeBeau, I f . 3b.. . 
Benee, ss 
Rosse, cf. If. . . 
J. O'Xéil, C . . . 
Níederkorn, c. Ib. 
Simpsonf, ef. r r . . 
Oberc, r f . cf. áb. 
Fortune, p. r f . . . . 
Dolan, p 
Saudenrs, p 
Braxton, p. r f . 
























































































.347 48 27 
.330 18 19 
.270 13 14 
.269 13 19 
.269 11 16 
.268 4 18 
.261 6 0 
.259 8 12 
.259 0 7 
.243 17 2 






448 25 848 
310 42 528 
48 8 1026 
17 13 359 














































en la que se comenzó a ver hace 
unos tres o cuatro años aPrOXttnti* 
damente, mos t rándose como muy 
invasera, pues actualmente está 
muy extendida, siendo numerosos 
los campos invadidos por ella. 
CONTESTACION: 
La planta enviada no es cuba 
r a n i existían ejemplares de e lH 
en nuestro herbario, a no ser uno 
precedente de la .Isla de Trinidad. 
Esa especie es el Manisu.-ds exal-
tata ( L . F . ) , Kuntzo (Rottboelha 
exaltata, L . f . ) . 
Sobre ella hemos encontrado loa 
siguientes datos: 
F u é introducida eu los Estados 
Unidos en Febrero de 1915 por la 
Oficina ñu Informaciones soor.. 
Plantas Forrajeras, y enviada de 
Eombay, India. 
En Enero 1919 fué enviada nue-
vamente a la Oficina de Aclima-i 
tac lón y Adaptación de Plantas 
Económicas , desde Los Baños , F i -
lipinas, en donde se encontraba cre-j 
ciendo en los terrenos de la Esta-; 
ción Experimental del Colegio do 
Agricultura. 
Una nueva In t roducción ocurr ió 
en A b r i l de 19 22, enviada desde 
Sallsbury, Rhodesia, con la siguion-| 
te información: 
"Kokoma" grass. — Esta grn-¡ 
minea que es ind ígena de Rhode-
sia, es una planta anual extrema-] 
damente vigorosa y muy product,)-1 
va de follaje y semillas; no sopor-
ta tan bien la seguía como la Ysr-
ba del Sultán, pero da un rendi-
miento en forraje considerablemea-
ta mayor. Debido a la abundancia | 
con Que se producen las semillas, 
(£ muy dada a hacerse espontánea.! 
y una t ierra baja, laborable y i l -
ca, puede convertirse en una mo-¡ 
lesta plaga. Los palos punzantes; 
y esnesosos de los tallos inferiores! 
son Inconvenientee, aunqiíe no muy, 
Kerlo, de esta planta". 
Dada la facilidad con que se pro-1 
duce, quis ié ramos obtener una ma-j 
colla o semilla para someterla al 
cultivo y poder observar sus pro- i 
piedades como forrajera. 
INCENDIANSE 2 ENORMES TAN-
QQUES PETROLEROS EN 
TRINIDAD 
PUERTO ESPAÑA, Isla de 
ciad, septiembre 25. Associated 1 re-
Durante el día de ayer ca^ "n r " 
en dos colosales tanques P f J ^ T . 
rertonefientes a la New Trinii£,¿; r 
r-lialt, aquí erigidos, incendíánoolo« ^ 
produciendo la pfirdída de unos J -
Del lugar ^ barriles de petróleo 
siniestro rallan hoy todavía eno 
¡lamaradas. 
No ha habido que lamentar 
ahora desgracia personal alíJU" 
riñes 
hasta 
B f T A L ' M Í ) 
G O i A S 
rORM^IiA 
Sulfato de zinc. . • 
Adrenalina, Bolucion 
al milésimo,. . . • • 
fioluclón de Oxlcla-
nuro de Hídrargl-




In dícado en todas les 
irrita 
i con-clones e Infecciones de 
juntíva (catarros ocuia"B¿: fri-
to para curarlas como P» jíge» 
tarlas profilácticamente. ^ 
o««ar la inflamación, « 
etc., etc. 
Manera de XLSÍTIOI 
InstíleB* una «o**1 * °i4n 
cee al día, «alvo Indicado» 
calta tlva. 
preparado po» 




A N O X C i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N 
^er0^n Í73 la casa San Rafael nú-
ía0- ^9 fi bajos, entre Oquendo y 
i»6'"*' A Aak ventanas, cuatro habita-
S o 1 6 ^ Tos servicios. E n $110 la es-
ci0<n^da casa Blanco número 30. a l -
PléI1 in^ 6 habitaciones, todo de cielo 
ta*' doble servicio, escakra de máx-
raso 
mÍk casa 
Trocadero número 22-A, 
Industria, para establecí-
e ^ ^ V c e r c a de Prado. l£rl más informes en la calle A, 




F.1691. U. H . 2405.—28 Sp. 
MUY L I N D O S A L T O S Y BAJOS 
n sala, comedor, tres cuartos, baño 
fníprcalado completo, calentador, cuar 
l Vi» criados, servicios y codna. 
^forman Teléfono F -2Í44 . Subirana 
peñalver. Pueden verse a todas 
horas. U H 42457—4 oct. 
g ó Ñ i T O S Y COMODOS A L T O S 
haios con sala, dos cuartos, baño 
^mnleto y cocina, muy baratos. I n -
c0 í?Í t Tel F-2444. Petlalver 11G. 
^ e n vefso a toda^ horas. 1-ueueu H 42457—4 oct-
r ^ T l E PESOS S E A L Q U I L A I S L O S 
un= de Concordia 153, por Marqués 
^ ^ó l ez letra B, número 6. con sa-?0 ctmedov. tres habitaciones, y ser-
^ , » Informan. Belascoaín 1.21. G. 
vicios, inioimu.". 42570 1 oc 
Giq"el- , — 
A V E N I D A de ^ A L Q U I L A L A CASA 
f. República 474, esquina a N, 
baio derecho, con sala, hall, tres h a 
hftaciones, comedor, cocina, cuarto de 
^ño y cuarto para criados Infor-
S n Habana, número 86. Teléfono 
A.2458. L a llave a l lado. 
piso 
42617.—1 Oct. 
rURAZAO, N U M E R O 41, A L T O S , ca-
si esquina a Merced, próximos a la 
Estación Terminal, acabados de fabri-
car .se alquilan, con sala, antesala, 
tres cuartos, baño Intercalado, calen-
tador, agua abundante, cocina de gas 
v demás servicios. L a llave en los 
mismos de 8 a. 11. y de 1 a 4. Su due-
ño en el Vedado. Calle 16, número 10, 
entre 9 y U . Teléfono F-2130. 
6 42605.—29 Sp. 
SE / L Q U I L A C A M P A N A R I O , 91, ca -
jos, tiene sala,, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y doble servicio. 
42554—3 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de esquina de 
Manrique y Peñalver , compuesto de 
balcón corrido, sala, comedor, 3 her-
mosas habitaciones, cocina de gas, 
baño completo, agua abundante. Pre-
cio 50 pesos. L a llave en la bodega. 
42573.—1 Oct. 
O ' R E I L L Y , 3 0 
Se alquila todo o parte de este local, 
propio para establecimiento. J e s ú s 
María, 33. Teléfono A-1766. Dr. E . 
Perdomo. 4 2 5 8 0 . — 2 8 « p . 
SE A L Q U I L A U N P R I M E l l PISO E N 
Amargura 92, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y todo el 
Eervlclo sanitario. 
42652—28 st . 
SE ALQUILAN L O S A L T O S E N $40 
con sala, un saloncito, un cuartico, la 
cocina y el baño. Avenida de Repú-
blica 3?2 entre Belascoain y Gervasio 
La llave en los bajos, Garage l lábana 
Sport, su dueño en Santogj Suárez 44 
Jesús del Monte. 
42562—4 oct. 
SAN RAFAEL 141 D E N T U B O Q U E N 
do y Soledad. Se alquilan unos pre-
ciosos altos modernos, compuestos de 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, 
baño completo intercalado, con agua 
callente, cocina de gas y servicio de 
criados. Informan San Rafael 133. 
42643—28 st . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
VOS y frescos altos independientes de 
Baños , 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños , 28, entre 17 y 19. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-4003. 
41924-26.—29 Sp. 
S I N E S T R E N A R 
Se alquila la planta alta de la ca -
sa sin estrenar, F entre 21 y 2 3 . 
compuesta de sala, saleta, hal l , co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
b a ñ o s , con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
vicio. C o n agua abundante. Puede 
verse de 8 a 12 a. m. Llaves en 
la misma. Informa el D r . F . P a g é s , 
t e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
G P 27 sp. 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E L cha-
let moderno. Paseo 257, entre 25 y 27, 
seis habitaciones, dos baños etc., ren-
ta moderada. Llave en los bajos. I n -
forman: 23, número 383, entre 2 y 4. 
42621.—28 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A E S P A -
ciosa casa de altos y bajos calle Dos, 
esquina Quinta, ga ler ía corrida alre-
dedor, cuartos grandes, cuatro baños 
completos, garage y jardín. Pueden 
alquilarse por .separado si se quiere 
cada piso, entradas independientes. 
. 42608.—28 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranvías pa -
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a -
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
O'Rei l ly 102, altos, primer piso, ca -
sa particular, se alquila una habi-
tac ión grande con agua corriente y 
capaz para tres personas. 
42673—29 st. 
C O C I N E R O S Y B A R B E R O S , S E A L -
quila gran local para carnicería o bar-
bería, tiene vida propia por no existir 
ninguna en el barrio. Informan en 
Línea y 8, Vedado, Teléfono F-1980. 
42602 30 S p . 
S E A L Q I I J L A N DOS H E R M O S A S Y 
trescas habitaciones amuebladas a 
personas de moralidad, sin niños, una 
con dos balcones a la calle y la otra 
al lado del baño . Compostela 94, se-
•gundp piso, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-4059. 
* 42647—30 st . 
V E D A D O , E N 65 P E S O S L O S A L T O S 
de 21 y 10, (edificio de dos plantas), 
con tres cuartos y uno en la azotea 
con su servicio, cocina de gas v de-
m á s Informes abajo. 
42642.-—28 Sp. 
J E S U S D E L M 0 I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A .LQUILA U N A CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
n!'a Hf1^^'^ sa;la} h,a11- tre« habitacio-
nes baño de lujo intercaladc comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicio. d« 
criados. Informan on el Tel. A-0519 
U . H . 41598 26 sp 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
. U H 40758 24 *o 
S E A L Q U I L A ÜN H E R M O S O CHA-
let Vi l la "TibldaJto". Se alquila eat* 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, sela amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s t á »l-
tuado en lo m á s alto y fresco ae la 
Víbora, con vista h a d a la Habana, 
Loma del Mazo. P a r a Informes, telé-
Conos A-3856 y P-417a. 
C *a Ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 2 
cuartos, baño, sala, comedor, portal, 
jardín, patio en L u i s E s t é v e z . Juan 
Delgado, Santos Suárez . Llave a l lado. 
, 42606.—3 Sp. 
A L T O S M U Y F R E S C O S , S E A L Q U 1 -
lan en Pérez y Concha. Llaves en la 
üodega. Su dueño: francisco Moure. 
Luyanó y L ínea . Teléfono 1-3370 
42610.—28 Sp. 
P A R A O F I C I N A S 
FRENTE A OBRAS P U B L I C A S 
Se alquila un gra n loca l pa-
ra oficina, con servicio i n -
dependiente. Cuba No. 8 1 , 
altos, esquina a Sol . I n f o r -
man en la misma, s e ñ o r i t a 
Saavedra. T e l . A - 4 0 0 5 . 
_ 42679—28 S t 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
tos segundo piso de San Miguel 69, 
esquina a Manrique. Tienen 3 gran-
fles habitacioncss, sala, saleta, come-
aor, cuarto para criados. Llav» en 
los bajos. 
, - 42667—29 Pt. 
p ESQUINA D E F R A I L E 
Para profesionales u oficina. S* a l -
mila la lujosa planta baja de Haba-
j,,ny Cuarteles, casa nueva. Precio: *i¿0. Puede vei-se a todas horas. L l a -
iea en la misma. Informa S r . Juan 
^laz en O'Reilly ]9 
, 42G77—28 s t 
ff ESQUINA DE F R A I L E 
En Habana y Cuarteles, espléndida 
rJc í11'6 '̂3- se alctuila el segundo 
't,? alt0' con balcones a aos calles, 
tpt11?'^0 departamento y lavaderos 
«o"0 ti • ^uefle verse a todas ho-
ras. Llaves en ila misma. Informa: 
W. Juan Díaz . O Reil ly 19. 
, 4267S—28 at 
CARDENAS 5 2 
°* alquila el seeundo piso, con sala, 
«weta, tres habitaciones, comedor y 
"iartp de bafio. Muy fresco y agua 
aoundante. M^s informes A-0480. 
. U H 42664—29 st. 
C O M E R C I A N T E S 
rf alquila un sal6n corrido con fren-
r^P^nulo para comercio en lo m á s 
céntrico de la Habana. San Rafael 13S 
""re Belascoaín y Gervasio. Infor-
£««t; GarbaUal Hermanos. San B a -
ifiei 133, 
42C44—1 oct, 
P R A D O 4 4 
W b u l l a n log espaciosos altos de 
«"a j céntrica casa. L a llave en los 
"ajos. Informan en O'Keilly 39. bajos 
42666—10 oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
iie de Vis ta Alegre, contigua a l par-
que Mendoza, la casa lujosamente de-
corada, de dos pisos y sótano habi-
table, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones e léctr icas y 
de timbre. Servicio de agua constan-
^oof11 ía casita del fondo. Teléfono 1-2892. 42635.—28 Sp 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L I C I A S , 
nümero 50, a una cuadra de la Calr/i,-
da Je sús del Monte, entre San F m n / s -
co y Concepción, con salá, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado y baño in-
tercalado. Informan: Pocito, número 
7. Carnicería. 42639.—1 Oct 
\ l B O R A . A G U S T I N A Y P E D R O 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquís imo y c6mod< chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y hal l . Informan 1-3018 
donde también se dan informes de dos 
hermosas casas, que se venden muv 
baratas. 
42586—10 oct. 
Prado 87, altos del Cine L a r a , se 
alquilan dos habitaciones interiores 
muy amplias y ventiladas, una $30 
y l a otra en 2 5 y una en la azotea 
para hombre en $ 1 2 . 
4 2 6 1 6 — 3 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A U T A M E N -
tos con cocina de gas, luz. te léfono 
y Daño Intercalado completamente in-
dependientes y vista- a la calle en E s -
cobar y Animas, segundo piso. Infor-
mes T e l . M-7875. Alonso. Gervasio 
rso. 59. 
42685-Í-28 st. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O A P A R T A 
mentó con balcón a la calle y una 
gran habitación interior con o sin 
muebles y toda asistencia s i se dê  
sea. Consulado 52 entre Genios y Re 
fuglo, altos. 
42661—28 st. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O P R O P B -
slonal, paisajista, qu© conozca las 
Plantas d^l país y tenga referencias 
ae casas de Cuba donde haya prestado 
ese servicio. Informan Quinta Pala-
tino, Cerro. 
O 8886—8 d 26 
B A R B E R O ESPAÑOL, S O L I C I T O UNO 
para darte una barbería, dando algo 
ae contado, lo demás a plazos. Con 
poco dinero puede hacer buen nego-
Inforrnan en la cuchil lería de 
MAximo Gómez 127. 
42631—28 s t 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a casa particular o comercio. Tiene 
recomendaciones, cocina a la criolla 
muy bien y a la española, sabe repos-
tería y es muy limpio. Tel. A-9682. 
42668—28 st. 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
en casa particular o del comercio. 
íp0i¿e lmPorta Ir al campo. Informan 
Teléfono A-7590. 
42681—^9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
i r «fPa-fiol. Tiene buenaa referen-
cias, sin pretensiones. Informan Te-
léfono A-8858, 
„ 42707—28 st . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S -
pañol, sin pretensiones y con refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man Teléfono M-4260. 
42704—28 s t 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el peisonal con 
bueníia referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114 
42063—2 oc. 
S E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R P A -
ra casa comercial, español, soltero y 
que duerma en la co locac ión. Sueldo 
540, casa y comida. Neptuno 84. 
42710—28 st. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano y una buena 
manejadora muy práct icas y buenas 
referencias de casa particular. Telé-
fono M-8792. 42604.—27 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano. Informes: U-2417. 
42618.—28 Sp. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E ma-
no una joven española en Habana 141, 
altos, antiguo informan. 
42607.-28 Sp. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A ñ o -
la para criada de mano o manejadora o 
criada de cuartos, sabe coser y plan-
char. J e s ú s Mai ía , número 39. 
42609.—28 Sp . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de 
criadla de mano o de manejadora.' 
Tiene referencias. Informan Teléfo-
no U-4669. 
42683—28 st . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. E s cariñosa con los n iños . I n -
forman Cuba No. 5. T e l . A-7398. 
42665—28 st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe su obligación, es formal. 
Informan en Vives 155. T e l . A-2033. 
42629—28 st. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to muy fresco, casa moderna. Si son 
hombres solos y quieren se le puede 
amueblar; por delante pasan todos los 
carros. Oficios 88 letra A. piso 2. 
42705—28 St. 
P R A D O 31, A L T O S . S E A L Q U I L A , 
a piersonas de moralidad, una habita-
ción vista al Prado y otra interior. 
Se da toda asistencia, casa de familia 
42712—29 st . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, departamento interior, en-
trada Independiente, con luz y servi-
cios, corta familia, dos pasos de do-
ble l ínea . F-215, entre 21 y 23. Hay 
t e l é fono . 42625.—30 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para dos niños mayores. Necesita sa-
ber perfectamente su oficio y tener 
buenas referenciasf. Calzada de Co-
lumbia, esquina a 8a. Sueldo 30 pe-
sos. 42636.-28 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA P A -
ra los quehaceres de un matrimonio, 
se desea que sea seria. Tejadillo 61, 
altos de la bodega entrada por Mon-
serrate. 
42702—28 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA H E R R E R A 
No. 4S ü £ r e Cueto y Guasabacoa en 
el barrio de Luyanó, alta y fresca, 
con sala muy grande, saleta, 2 ouer-
los buenos servicios, patio igrande y 
traspatio en $45. Llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño E . Kie l ly . 
Tamarindo 49. 
42709—2 oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior, 2 departamentos, 
con su cocina y baño independieiute. 
Milagros 124 entre Lawton y Armas . 
42701—3 oct. 
L U G A N O . S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Felicia 31 A . 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan a l ladto en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-4685. 
42691—5 oct. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $60 en San Leonardo 
y Dnrege en lo m á s alto de Santos 
Stiárez con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de 
criados y una terraza por cada ca-
Hp L a llave en los bajost Informan 
Llrrano No. 6. T e l . 1^121.^ ^ 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA L U -
cn 15 J^súa del Monte compuiesta de 
comedor. 5 cuartos, cocina, patio 
Además servicios. L a Have en la 
bodega. Informa Meloso 
No. 42. T e l . M-6540. 
Belascoaín 
42697—30 st 
C E R R O 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
dlana edad para todo el Servicio de 
un matrimonio que sea formal y ten-
ga referencias. No se quiere novio. 
11 esquina a 6. Edificio Lens, quinto 
piso, departamento 4. 42g72_28 ^ 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencia». In-
forman en la bodega de Morro y Re-
fugio. Se llama Ramona. 
42643—28 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano. Tiene 
recomendaciones. Vives 174. 
42674—28 st . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
cién llegiada para todo servicio de 
matrimonio solo o para limpieza de 
cuartos o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan: Jesús María 96. 
A-3?.í)2. No es cocinero. 
42680—7 oct. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de cuartos. Está, acostumbra 
da al servicio fino. Sabe zurcir. Be' 
ferencias inmejorables. Informan de 
8 a 3 en F-24S6. . 
42676—28 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos { 
manejadora. Desea casa formal. I n 
forman en Zulueta 71, por Dragones 
Tintorer ía . T e l . A-3585. 
42648—28 st. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocación para cuantos o comedor, 
e« muy fina y sabe trabajar muy 
bien. T e l . A-8825. 
42670—28 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol, sin pretensiones y con referen-
cias do donde ha trabajado. Informa 
Teléfono M-6720. 
42703—28 s t 
V A R I O S 
U R B A N A S 
CASA C H I C A E N S A N T A I R E N E 
7 1 1 2 x 2 0 . M O D E R N A . E N 
$ 6 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Santa Irene en-
tre San Julio y Durege una casa mo-
derna que mide 7 112x20 en $6.000, 
$3.000 al contado y $3.000 en hipo-
teca al 8 0Í0. Esto es negocio para 
el que tenga poco dinero, renta $70 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Be lascoa ín . T e l . A-0Od2. 
¡aardiñas. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N , F R E N T E A L P A R Q U E . 
6 x 2 1 . A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain la única par-
cela de terreno que me queda. Mide 
6x21 a $75 metro. Aproveche esta 
que es la ú l t ima. No mire el precio. 
Mire el punto y su medida que es 
una ganga. "Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062, Sardiñas . 
42472—30 s t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA. H A B A N A . $ 4 . 5 0 0 
Sola en esquina de la calle Estrel la , 
5 y medio años contrato, alquiler 50 
pesos, una accesoria, soy almacenista 
de ferretería, ofrezco esta oportuni-
dad en precio único al contado. Para 
m á s informes: San José 123, altos, 
casi esquina a Oquendo. U-1423. Gon-
zá lez . 42627.—28 Sp. 
L e c h e r í a en calzada. $ 2 . 7 0 0 
Vendo con buen contrato, hace venta 
de 40 pesos diarios. Su dueño de edad, 
se retira, e s t á en gran esquina de la 
Habana. Negocio de verdadera opor-
tunidad, precio único y al contado. 
Fernández . Café Independencia. Be-
lascoaín y Reina . A-9643. 
42579.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven para señorita de compañía, sabe 
corte y confocción con buenas refe-
rencias, no le Importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.—10 O c t 
S E V E N D E CON S A L I D A POR DOS 
calles, propia para a lgún estableci-
miento o numerosa familia, se vende 
li% casa 439 de la Calzada do J e s ú s 
del Morte. Tiene todas las coraodlda-
; des necesarias y mide unas 3 5.000 
(varas de superficie. E n la misma in-
formarán . 
42504—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español, él para la cocina o para 
cualquier trabajo domést ico "v edla 
para criada de mano. No Ies importa 
salir al campo. Informan Sol 64. Te-
léfono A-76S-1. 
42633—28 st. 
O P O R T U N I D A D P A R A L O S B O D E -
gueros. Se vende una casa de esqui-
na, propia para abrir una bodega en 
ella, rentando en la actualidad $100 
en $11.000. Informes por el Teléfono 
1-6599. 
426M—27 st. 
BODEGUEROS, L O C A L . $ 1 , 0 0 0 
Con todos enseres, armatoste y mos-
trador, situado en lo mejor de J e s ú s 
del Monte, es bodega sola en esquina, 
alquiler 80 pesos, con 4 accesorias a l -
quiladas a 18 pesos, cinco años con-
trato. Doy facilidades de pago. Te-
léfono A-9643. Fernández 
• 42627.—28 Sp. 
S E O F R E C E V E N D E D O R P A R A T E -
jidos, quincalla, o peletería, conoce la 
plaza y provIncla« Pinar del Río. Ha-
bana y Matanzas, con recomendacio-
nes, como serlo, honrado y trabaja-
dor. .José María . T e l . A-1066. 
_ _ _ _ _ 42045—28 st . 
V I B O R A . S E V E N D E E N $5.200 L A 
casa Juan B . Zayas 35 entre E . Pa l -
i ma y Libertad, nueva, portal, sala, 
¡comedor, dos cuartos, cocina y b a ñ o . 
| Dueño San Mariano 4. 
42700—29 st. 
UN C A B A L L E R O D E 30 AÑOS, F O R -
mal, serio y que puede dar g a r a n t í a 
moral y material, solicita plaza de 
cobrador en sociedad o casa comer-
cial, induistria o particular. Escr íbame 
o véame en G r a l . Catrillo 144. Ani -
ceto A . Pallo. 
42669—28 st. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA J O -
ven en casa rfjspatable. Informan: 
Monte 134. altos. 
42718—28 st . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scot ia 3 0 2 . 
C u b a y O ' R e i U j 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
S E D E S E A C O M P R A R UN L O T E D E 
terreno yermo en el Vedado. Tiene 
?UnenAestar bien ^ u a d o de 1.500 a 
¿.000 metros. Busco ganga. Pago a l 
contado y st es necesario reconozco 
nlpoteca o censo pagando diferencia 
en efectivo. Nq trato con corredores, 
solamente con dueños . Den detalles 
completos por correo especificando 
situación y condiciones. C A . Ayala 
Apartado 693. Habana. 
42696—4 oct. 
COMPRO CASA 
dentro d© la Habana que su precio 
no exceda de $20.000. Se prefiere de 
esquina con establecimiento. Trato 
directo con su propietario. Informan 
Teléfono 1-5777, de 8 a 12. 
U H 42659—28 s t 
E N LA C A L L E D E NEPTUNO. D E 
I N F A N T A A B E L A S C O A I N . 4 
CASAS A $ 2 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Neptuno entre 
Infanta y Belascoain 4 casas que mi-
den cada una 6x20 a $21.000 cada 
una, lo mismo las vendo juntas Q.u-¡ 
separadas, e s tán en la acera de" la 
sombra, punto inmejorable, son de 2 
plantas. Vidriera del Café E l Nacio-
nal. San Rafael y BelasiJ)ain. 
T e l . A-0062. Sardiñas . 
CAFES Y CASAS 
Vendo un ca fé en los muelles, 19 años 
contrato, le sobran $5.00 de alquiler 
venta diaria $90, deja $950 libres al 
mes, precio $22.000. Facilidades de 
Pago, compro y vendo propiedEdps, 5 
casas Jesús del Monte 4.200 cada una 
Sala grande, comedor, patio, cocina, 
servicios, tres habitaciones grandes. 
Su apoderado Salud No. 1, café, de 
8 a 12. M . Hermegaray. 
42715—28 st. 
CAFE Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más céntrico de la 
Habana, garantizada venta diaria de 
$120 frente a dos grandes hoteles que 
no tienen cantina, buen contrato y 
no paga alquiler. Precio módico, fa-
cilidades de pago. No charlatanes ni 
corredores. T e l . M-7S25 y M-855S. 
Si-. Pedrol. 
42708— 1 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O TENGO 
Para dar en primf#-a hipoteca desde el 
6 por ciento según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel P i -
ño l . 40415.—24 Sp. 
G R A N E S Q U I N A EN L A C A L L E 
D E NEPTUNO, DOS P L A N T A S 
MODERNAS, U N SOLO R E C I B O 
$ 3 5 0 . en $ 4 2 . 0 0 0 
Si usted desea dormir tranquilo com-
pre esta esquina. Está, en la calle 
Neptuno, de dos plantas, moderna con 
un gran establecimiento con 7 años 
de contrato, un solo recibo $350 en 
$42.000. Mide 14x20, total $280 me-
tros que salen a $150, fabricación y 
terreno, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas . 
42472—30 s t . 
G A N G A . POR T E N E R Q U E A R R E -
glar a unos menores vendo un hotel, 
casa de huéspedes con 24MiabItacIo-
nes, todas muy bien amueMedas, gran 
comedor, deja libre al mes $375.00. 
Véame hoy mismo. Su apoderado, Sa-
lud No. 1, Cafí . S r . Ermlgaray . 
42688—28 st . 
E S Q U I N A . Y 4 C A S I T A S 
E N $ 1 1 . 0 0 0 
Mide por un frente 36 varas y por 
el otro 18, estíl rentando $120, pero 
como el bodeguero no tiene contrato 
y le ofrecen por su establecimiento 
$8.000 el que no puede vender, pa-
gará hasta $160 en solo un recibo. 
Esto s í es un soberbio negocio. Más 
informes sólo a compradores directos 
en Infanta y L l inás . bodega. Telé-
fono U-1105. 
• 42714—28 s t 
TOMO D I R E C T O P A R A R E E D I F I -
car una casa en la Habana $3.800 a l 
8 010 y $3.000 para fuera a l 10 010. 
Sólidas g a r a n t í a s . Empedrado 17. Se-
ñor Vega, de 11 a 12. 
42641—28 st. 
D I N E R O . S O B R E T E R R E N O S DOY 
a módico i n t e r é s . Informes por el 
Teléfono 1-6599.. 
42655—1 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANÓAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos, a $2.25. Tapetes para pia-
nos o tocador, a 60 centavoe y a $1. 
Alfombras de seda a $2.50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia, í), 
esquina a Asui la . Habana, te léfono 
M-3823. 
U N A N U E V A C L A S E D E 
M E N D I G O S 
U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I -
nero o cocinera español, de mediana 
edad, que sepa repostería completa y 
que traiga buenas referencias para ir 
al campo a u.i Central. Buena casa y 
buen sueldo. 23, número 383, entre 
2 y 4, Vedado. 42620.—28 Sp. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
una familia corta. Se da buen sueldo 
pero debe saber cocinar a la francesa 
y española y ser repostero. Calzada 
de Columbla, esquina a 8a. 
42637.-28 S p . 
C H A U F E Ü R S 
Se necesita u n chauffeur. Sueldo 
$70, casa y comida . S e le exigen 
referencias. Chaple 37, V í b o r a . 
8887—3 a 2 6 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H E R M O S O S A L T O S 
^ alquilan los hermosos altos de l a 
casa calle B 
5a 
n ú m e r o 10 entre 
y Calzada, en el Vedado, 
p u e s t o s de sala, antesala, come-
, ft hall, dos b a ñ o s intercalados, co-
C|na de gas, 7 grandes habitaciones, 
hartos y servicios de criados, gara-
8e. cuarto y servicios para el chauf-
,eur. terraza, etc. e tc . Informes: 
RIÑA l 
& 2 5 . b o . 
Te l . , 
D I A R I O D E L A M A -
NI-1016. S u prec io: 
ind . 2 s t . 
•^«a ¿ ^ I L A Ex C A L L E 4 No. 251 5 ha.hû?orta-1- ^ l a , saleta, comedor, 
•to v Jf^ones. bailo Intercalado, cuar 
^ w t T a £12 criados, cocina. I n -
"¡an A-6202 y F-1161 
Vtr 42654 
<lo. .,1aJSa- con jardín, y 
oct. 
A 339, A L -
j portal corn-
«rtadrT ^ Somedor> 4 cuartos, el de 
^ la - • deiT'á-s misma. servicios. L a llave 
42690—S oo* 
A L Q U I L A E N C O L O N T I>AOIZ 
,m local para tren de lavado o leche-
ría puesto de fruta . Informan en la 
horíeea Teléfono 1-4110. Cerro 
bodega, j-^c 42565.—30 Sp. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 1 U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A U N A her-
mosa casa planta baja, compuesta d© 
sala hall, comedor, cual.» o cuartos, 
cuarto de criados y chofer, garage y 
darnos servicios. F - 2 2 4 9 . ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
lieparto Miramar, calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
jardín, portal, 4 cuartos, hall, dos ba-
ños comedor, servicios de criados. garage, etc. $120 mensuales. Infor-
man N o t a r í a de AreMano y Recio. 
F.mpedrado esauina a Cuba. Teléfono 
A-2478. 
42675—5 oct. 
V A R I O S 
A R R O V O A P O L O , R E P A R T O MON-
tejo, calle Cortés No. 11. se alquila 
una casa con 3 cuartos, sala, comedor, 
mucho patio, luz eléctrica, agua, fru-
tales. L a llave en frente. Su dueño 
en la calle Esperanza 14 en el mismo 
Reparta 
42630—S oct. 
S E D E S E A N S A B E R N O T I C I A S D E 
J e s ú s Fernández Penas, natural de 
Vi lar de Ortelle (Lugo), que ú l t i -
mamente trabajó en el Central Pedro 
López, provincia de Camagüey . L o so-
licita su hermano Juan Fernández 
Penas qu© reside en Carlos Duboy, 
número 9, Santiago de Cuba. 
P.—5d-26 
V A R I O S 
M E C A N I C O D E N T A L , S E S O L I C I T A 
Dr . Panadés . San NlcolA,s 12, altos. 
42524—26 st . 
C I R U J A N O D E N T I S T A Q U E D E -
see trabajar por las mañanas , se so-
licita. Informa: D r . Panadés . San 
Nicolás 12. altos. 
ü H 42525—26 st. 
ÜN J O V E N ESPAÑOL D E S E A CASA 
particular, es fino y honrado y tra-
bajador y sabe planchar ropa de ca-
ballero, l a casa ae donde se fué le da 
buenas referencias s i lo desea. Llame 
teléfono F-4Utí6, F-1208. 
42624.-28 Sp . 
Stí O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador, para criado, dependien 
t© d© hotel, de fonda 
marero. Informa Sra 
fono A-3 673. 
de ca fé 
N ú ñ e z . 
o ca-
Telé-
42706—28 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano español , sabe su obligación 
y tiene quien lo recomiende, infor-
man; Teléfono F-2255. 
42595.—28 Sp., 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A D E C O L O R Q U E E N -
tiende d© repostería, desea coLocárse 
solo para la cocina, va al Vedado y 
puede dar buenas referencias. Consu-
lado, 49, altos. Teléfono A-4329. 
42626.—28 Sp. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse Vedado, Calle 13, entr© 24 y 
26. 42632.—28 Sp, 
¡sE C O L O C A P E N I N S U L A R , C o c i -
nera repostera. No duermo en la co-
iccación, gana buen sueldo, no sale 
al mediodía . T e l . U-1669. Pregiunten 
por Carmen. 
42687—28 st . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, para cocinera y repostera 
cocina a la criolla, española y ameri-
cana, es muy limpia y oumplidora de 
su deber. Informan en calle 13 entre 
26 y 28, altos. Vedado. 
42658—28 s t . 
C O C I N E R A . S E O F R E C E A F A M I -
11a de moralidad, e s t á práct ica en el 
oficio ,̂. Sueldo $35. Informan en Be-
lascoain 120, departamento 6. 
42662—28 » t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur Joven, español, para casa par-
ticular o de comercio con recomenda-
ciones y sin pretensiones, desea casa 
d© moralidad. Informan en L a Zam-
bumbia. Monte y Cienfuegos. Pre-
gunten por Ochoa. 
42711—28 st . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender aliguna de sus 
propiedades, s i usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, pued© us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradore? que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
lema ©s seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nadona!, ¡san Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0Ü62. Sar-
42332 17 oc 
L E A E S T E A N U N C I O Q U E L E 
C O N V I E N E 
¿Desea usted comprar una. casa pora 
vivir? Desde $1,600 hasta 160,000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 a l 12 0|0 anual, tenemos casas des-
do $7.000 a $150.000 ©n el punto qu© 
des©e. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? L a s tenemos de todas mo 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted algün hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rúst icas de 
todos tamaños en las seis provincias 
y tambR-n facilitamos dinero en hipo-
tecas a l interés más bajo ©n plaza, 
e<igún punto y garant ía s . Compramos 
lincas urbanas, rús t icas y solares y 
toda clase de establecimlenlfcs, con se-
riedad, prontitud y reserva. No e© ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes pa&ar por esta nueva oficina 
Concordia 29. Sr. Rodríguez y C a . 
Teléfono M-7450. De 8 a H y de 2 a 5 
U H 40575—30 st. 
ASEGURE SU C A P I T A L 
V E N D O : Neptuno, moderna, dos p lañ-
i d ' nCA0antr̂ tw'. coratruio, 150 metros, 
$60.000. Neptuno esquina dos plantas 
¡rfP1^10 • Mida 150 metros. Precio: 
$56.000. Belascoain, esquina 2 plan-
tas, comercio, mide 150 metros 50,000 
pesos; Industria, cerca San Lázaro, 
moderna, $24.000. Casa moderna tres 
plantas, hierro y cemento, media cua-
cara del Parque renta $400; $50.000. 
San Miguel hermosa casa una planta, 
mide 450 metros $40.000, Monte, casa 
dos plantas, 270 metros, renta $280, 
$37.000. Consuilado, primera cuadra, 
casa 3 plantas, moderna, renta $300. 
$38.000. Oficios, comercio, tres plan-
tas, renta $300, $35.000. Malecón, mo 
derna, conpletamente, dos plantas, 
renta $220, $30.000. Informes Cam-
panería . Habana 66. Oficina. 
BUENAS I N V E R S I O N E S 
V E N D O : Aguila, dos plantas, renta 
$200 en $30.000. Otra, una planta en 
la misma calle, renta S100 en 815,000 
Salud, cerca Belascoain. antigua, 400 
metros a $80. Progreso; cerca Monse-
rrate i ^ r a fabricar. 360 mts. $45,000; 
San Miguel, 2 plantas, renta $160 en 
$20.000. Gervasio, cerca San Lázaro 
para fabricar 160 metros $15.500. Te-
l é f o . o M-7785. 4265í!_28 ^ 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , SABH 
cumplir con su obl igación. Informan 
Sastrería 17 entre B a ñ o s y F . E n la 
misma una criada de mano, es traba-
jadora y formal. Pretende $25 y $30 
la cocinera. Teléfono F-SS54. 
42612—28 i t . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A J O Y E R O , S E D E R O , 
quincallero que desee establecerse. S© 
traspasa contrato en buena calle con 
vidriera y armatostes. S r . N ú ñ e z . 
Reina, 49. De 6 a 7. 
42613.-27 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , 28 AÑOS, 
muy competente, excelente ca l igraf ía 
y mecanógrafo corresponsal, solicita 
empleo en casa estable, de preferen-
cia en el Interior. Referencias a sa-
tisfacción y modestas pretensiones. 
Francisco Requena. Estre l la 62, ba^ 
jos. 
42650—1 oct. 
S O L I C I T O J O V E N Q U E S E P A T R A -
bajar bodega y pueda aportar 600 pe-
sos para gran bodega en marcha. Su 
dueño no conoce el giro y le dará so-
ciedad y la adminis trac ión de la mis-
ma. Se cambian referencias. Fernán-
dez' Café Independencia. Be lascoa ín 
y RelDJ* *2627.—28 Sp . 
S e coloca cocinero americano, fran-
cesa y e s p a ñ o l a , repostero en gene-
ral . Buenas referencias, no es cha-
pucero. Genfuegos 12. T e l . A J 4 1 6 
Carlos . 
4 2 6 5 3 - 2 9 s i . 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l , para casa particular 
o de comercio, trabajo con las fami-
lias m á s distinguidas de la Habana 
limpio en la cocina, tengo referen-
cias por escrito, es hombre solo, 
j cven . Cienfuegos 14. T e l . A-7796 
Antonio. 
4 2 6 4 0 — 2 9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero, español para casa comer-
(."To con í-u ayudante d© cocina. Te-
léfono A-5163. A-S042. 
42655—28 art 
G R A N CASA E N L A C A L L E D E 
L E A L T A D . CERCA D E SAN L A -
Z A R O . G R A N M E D I D A . 7 1|2 
P O R 2 1 
Vendo en la calle de Lealtad, cerca 
de San Lázaro, una casa Que mide: 
7 1)2 por 21. Sala, saleta, tres cuar-
tos y servicio, cecina, gran renta, 
gran negocio, dos plantas en $22.0üO. 
No pierda este negocio que es una 
ganga. Vidriera del café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062 
Sai dlftas. 
E N L A H A B A N A . M E D I D A 12 x 
2 1 . CERCA D E O B I S P O 
Vendo en la calle de Aguacate cerca 
do Obispo, una casa antigua Que mi-
de 12x21, medida ideal, punto comer-
c l s l . Su precio es una ganga a $125 
metro de terreno y fabricaclCn. No 
tenga miedo que ha de valer má.3 de 
esto. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Te l A-0062 
Sardlflas. 
42331—21 89 st 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A B A N A S cameras», completas, cla-
se superior a 08 cts. cada una. Fun 
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca 
meias de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in í s imas , a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f l -
r a s camera», $3.80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-S823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doblo an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobl^ 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.0.). 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a- Águi la , Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to, $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia P, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
39107 19 so. 
L I T T L E R O C K , A R K A X S A S , Seu 
t lembre . (Correspondencia de The 
Associated P r e s s ) . — E l aburrido 
" W i l l i e " f igura ú n i c a en l a vida 
norte-americana hasta una d é c a d a 
se ha ido desvaneciendo poco a po-
co de l a c a m p i ñ a para dar paso a 
un producto h í b r i d o de la moder-
na c i v i l i z a c i ó n : el vagabundo 7 
mendigo en a u t o m ó v i l , o con m á s 
propiedad vagabundos mendigos, a s í 
en p lura l , porque estos tipos no 
ambulan s ó l o s , s e g ú n las agencias 
de Li t t l e R o c k . 
Ta le s turistas de nuevo c u ñ o 
que v i a j a n naturalmente s in dine-
ro, en muchos casos a c o m p a ñ a d o s 
de extensa famil ia , ingresan en los 
pueblos desde ignorados parajes y 
s in destino conocido, acudiendo a l 
p ú b l i c o o las instituciones de ca-
r idad en demanda de auxilio, invo-
cando cas i s iempre motivos de en-
fermedad o cualquier otro pretex-
to de infel icidad por el estilo. 
P iden dinero, gasolina, aceite, o 
ayuda para la r e p a r a c i ó n de sus a u -
t o m ó v i l e s cuando menos. L a histo-
r ia que re latan es • la misma del 
viejo cuento: dejaron su hogar 
porque las condiciones de trabajo 
se estaban haciendo imposibles, o 
porque han perdido el empleo, o 
por que v a n adquir ir ff.ro en a l -
g ú n nuevo Dorado, aunque de n i n -
g ú n modo tienen rorursos . 
Lio curioso es que las solicitudes 
para comprarles e l a u t o m ó v i l son 
siempre rechazadas por los "tur is -
ta s" . Tampoco aceptan boletos de 
f errocarr i l n i otras facil idades de 
c o m u n i c a c i ó n para trasladarlos a 
los puntos de s u pretendido des-
tino. Y como cada día aumentan 
estos n ó m a d a s de c i v i l i z a c i ó n que 
a s í sorprenden, y muchas veces de-
fraudan, los sentimientos de la ca-
r idad p ú b l i c a , ocurre que l a curio-
sa casta e s t á constituyendo un se-
rio problema. 
Todo é s t o que pudiera parecer 
c ó m i c o , tiene t a m b i é n su aspecto da 
tragedia. Indolentes y r l iserables 
a r r a s t r a n consigo familias de c r i a -
turas m a l n u t r i d a s . Son los hijos 
de é s t o s p a r á s i t o s cuya v i d a e r r a n -
te, b u r l a para esos p e q u e ñ o s seres 
las ventajas de l a escuela compul-
s iva . 
Solo tenemos u n recurso, dicen 
las autoridades de L i t t l e R o c k , pa-
r a ahuyentar a los mendigos de au-
t o m ó v i l . E s t e es, no proporcionar-
les n i bencina, n i aceite, n i l lantas , 
n i nada que puedan serv i r para 
fomentar sus giras inmora le s . E s t o 
se h a hecho ya , en muchos casos, 
pero por desgracia el remedio toda-
v í a no se ha generalizado y la res-
ponsabil idad del mal , a t r a v é s de 
todos los estados del oeste centra l , 
e s t á pasando de una c iudad a la 
otra. 
Ü N J A & D I N B O T A N I C O E N E l 
P A C I F I C O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Buena oportunidad. E n la calle de 
Rosa Enriquez , entre Fe l i c ia y H e -
rrera , barrio del L u y a n ó , se vende 
un m a n í f i c o soiar acera de la som-
bra. Mide 12 varas de frente por 
33 de fondo, o s é a s e 382 varas c u a -
dradas. P a r a m á s informes dirigirse 
a Ensenada 6, s e ñ o r Batista, de 12 
a 2 de l a tarde. No se admiten co-
rredores. 
C 8872 5 d 26 
E N S U A R E Z , 43 Y 4 5 
entre G l o r í a y Apoda ca, e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enorr 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar a í g o . E n esa misma 
casa , " L A Z1L1A". es donde 
alqui lan p iano» a precios Van 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
l a ventana". Venga hoy y so 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 4 5 . 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O U N T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la. Habana a meda cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te |4,000 de contado y resto hipote-
ca . D u e ñ o Manrique 57. 
42619.—10 Oct. 
P O R T R A S L A D A R M E D E L O C A L , 
vendo cajas de caudales y vidrieras a 
precios de oportunidad. Virtudes, 44. 
Teléfono M-3796. 42614.—28 Sp. 
S E V B I \ D E U N J U E G O D E C O M E -
dor, un juegro de sala, un juego mim-
bre, una nevera de hierro, un libre-
ro, un juego comedlor. 3 camas, una 
pianola, un lavabo, 4 sillones y m á s 
muebles. Verlos, Gervasio 59. 
42681—28 st. 
H O N O L U L U , Septiembre, (Co-
rrespondencia de The Asociated 
P r e s s ) . — L a i s la de Ooahu, u n a 
de las importantes del a r c h i p i é l a g o 
de Pol ines ia , s e r á transformada en 
j a r d í n b o t á n i c o . L o s planes e s t á n ' a 
cargo de una c o m i s i ó n nombrada 
por la sociedad de b i o l o g í a P a n -
Paci f ic y se deben a la inic iat iva 
de W i l l i s T . Pope, bort icul turis ta 
experimental de los Es tados Unidos . 
D e s p u é s de minuciosos estudios 
y de baber desestimado numerosas 
proposiciones para erigir el j a r d í n 
en diferentes i s las del mar P a c í f i -
co, se b a comprobado que la de 
O a h ú , r e ú n e las condiciones m á s 
propicias para el cultivo de á r b o l e s 
frutales y otras especies de arbo-
r i c u l t u r a cuyo desarrollo es de in -
t e r é s . E s posible, s in embargo, que 
en las laderas del extinguido vo l -
c á n Mauna K e a , i s l a del H a w a i , se 
intenten otros cultivos suplementa-
rios.' 
Mult i tud de semillas e injertos 
han sido y a recibidos en O a h ú , y 
e s t á n siendo cult ivados con éx i to 
en las m á s apropiadas á r e a s . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
del 22 en buen estado con 5 ruedas 
de alambre, buenas gomas y con faci-
lidades de pago, trato con gente .seria, 
lo doy barat ís imo para dedicarme a 
otros negocios. Bernal, número 1, bo-
dega. 42611.—28 Sp. 
V E N D O F O R D U L T I M O D E L 25 CON 
arranque, casi nuevo, 5 gomas bue-
nas, siempre particular $180. Concep-
ción 29 entre San Lázaro y San Anas-
tasio. T e l . 1-2939. Se puede ver de 
11 a 1 y de 5 en adelante. 
42639—29 st. 
E N S E Ñ A N Z A S 
GANGA. V E N D O U N T E R R E N O D E 
10 por 40 metros en la Víbora, pró-
ximo a la Calzada, propio para fabri-
car. Dueño: Manrique, 57, 
42622.—28 Sp. 
R E P A R T O M I R A M A R . S E V E N D E 
«in solar en la calle 12 casi esquina a 
Tercera por donde pasa el tranvía , 
acera de sombra, 1.251 varas a $10 
vara . Informan P-2487. Se dan faci-
lidades. 
42692—29 st . 
GANGA E N M I R A M A R 
Vendo en este Reparto un so>3ar de 
centro calle 14 entre Tercera y Quin-
ta Avendoa. acera de l a sombra a $8 
vara que vale a $10. L e puedo dejar 
$2.500 en hi-poteca. Su dueño direc-
tamente. Cuba 54. Sr . Marrero. Te-
léfono M:-5647. 
42094—30 st. 
G R A N NEGOCIO EN L A C A L L E 
D E A G U I L A , CERCA D E S A N 
L A Z A R O , A $ 7 0 M E T R O 
Vendo en la calle de Aguila, muy cer-
ca de San Lá.zaro una casa antigua 
que mide 6x40. Está, rentando $138, 
tabrlcación y terreno a $70. Este es 
regocio. Mire qué punto. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas . 
42331—29 st. 
P R E C I O S A CASA E N $8.500. V I B O -
ra, vendo linda casa, reciente cons-
trucción, situad^ en la gran Avenida 
J . Bruno Zayas o sea el Malecón de 
la Víbora. Consta de jardín, portal, 
sala y saleta, dividida por elegantes 
columnas, 4 cuartos, comedor al fon-
do, bailo Intercalado, techos do hie-
rro y decorada 3 cuadiras del carro. 
Informa, su dueño Juan Bruno Zayas 
y Lacret esquina en construccifai, se-
ñor Chaple, de 7 a 11 y de 1 a 5 p. m 
Te l í fono 1-2939. 
42698—29 st. 
P A R A F A B R I C A R V E N D O S O L A R -
cito frente a un parque. Mide 14x15 
varas, a dos cuadras de Infanta y 
tres de San LáLzaro, lugar de gran 
porvenir. Precio $3.000 y reconocer 
o cancelar $7.000 a l 7 )0. También 
vendo la mitad. Dueño TeJ. A-2439. 
No cocrefiores. 
42717—28 s t . 
R U S T I C A S 
G A N G A . S E V E N D E UNA H E R M O S A 
finca de recreo de 3|4 caballería si-
tuada en lugar de mucha comunica-
ción con buena y abundante aguada 
con muchos árboles frutales y un 
precioso naranjal . Informan Rafael 
F r a i l e . Re ina 49. 
42657—28 s t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sas trer ía L a Mundial , S a n R a f a e l 
No. 143-A. F u é rematada y se ven-
de con cuatro a ñ o s de contrato, a l -
quiler $50, contrato y enseres $1.500 
M e r c a d e r í a s $500. R i e l a No. 4 1 , S r . 
G o n z á U - ^2603 29 sp 
S i usted quiere ser chauffeur, ven-
ga a verme, yo le e n s e ñ o a mane-
j a r y le saco el t í tulo . Condesa 41 , 
bajos, de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
4 2 6 8 6 — 2 8 st. 
PROFESORA D E l a . y 2a . 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios médicos . Telé-
fono U-3182, 
42646—5 oct. 
D E A N I M A L E S 
P E R R O D E C H I H U A H U A S E P E H -
dié el miérco les 23. carmelita, con 
pintas blancas, entiende por Chiqui-
tlco. Tiene una de las patas de alan-
te lisiada. Se le hará, una buena igra-
t i f icacién a quien lo entregue en la 
Calzada de la Víbora 558, altos. 
42634—3 oct. 
C A B A L L O S C R I O L L O S D E PASO 
Tengo dos caballos criollos, finos nue 
vos, sanos, de 7 cuartas de alzada, lo 
mejor que hay en el p a í s . También 
tengo dos ponyg muy bonitos. Pue-
den verse estos animales en Colón 1 
I-Atablo. Antonio Galán. 
42090—5 oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O . S E V E N D E UNO C A S I 
nuevo y en módico precio. Informes, 
Concordia 176 1|2, bajos. 
S. P. 29 sp 
S E V E N D E A P R E C I O D E V E R D A -
dera ganga un magníf ico piano Chas-
saingne Fréres en estado como nue-
vo, esta casa garantiza su funciona-
miento y calidad. " E l Bril lante". 
Aguila 211. 42591.—3 Oct. 
P I A N O L A Y V I C T R O L A . S E V E N -
de, flamante, pianola marca Custin, 
con mandolina, rolos, banqueta, costó 
hace poco $950, la doy en $425 y una 
Victrola de gabinete marca Edison 
con dos diafragmas y muchos discos. 
Victor y Edison en $90. Ver y tratar 
en Concordia 108. bajos, cerca do Ger-
vasio. 
42716—28 st. 
50 P E S O S FAMOSO P I A N O "STO-
vers" clavijero de hierro. cuerda-., 
cruzadas, teclado de marfil, buenas 
voces, verdadera ganga. Oquendo 32-
A, entre Jesús Peregrino y Pocito. 
42623.—28 Sp. 
M I S C E L A N E A 
C A B A L L O S NEGROS 
Tengo una hermosa pareja de 8 cuar-
tas alzada, ambos propios para pie 
do carro fúnebre, sanos y mansos. 
Pueden verla en Colón 1, establo en-
tre Morro y Prado. 
42693—5 oct. 
A U T O M O V I L E S 
S E D E S E A C O M P R A R U N A MOTQ-
cicleta barata. Se prefiere Indian 
Chief. No quiero cacharros. Informan 
A No. 252. T e l . F-4234. 
42628—28 st. 
Wil lys-Knight , cerrado, en perfectas 
condiciones. M a g n í f i c o para uso de 
ciudad. Muy barato y poco de con-
tado. Tenemos cadenas y ejes para 
Renault . C u b a n Auto Company. 
Avenida de l a R e p ú b l i c a 297. 
42572 28 sp 
B E E R S ' B U L L E T I N 
Apartamento, amueblav „ 
Vedado, 314 
Casa, Almendares 214 gar. 
Chalet B . Vista , amuebla-
da 
Rep. J . María, 4|4 gar., 
nueva 
Ave. de los Oficiales, Co-
lumbla 514 gar 
L o m a Chaple, amueblado, 
414, gar 
Línea, altos 514, 3b., ga-
rage 
N E C E S I T A M O S 
Lechería, 7 a 8 caballerías 
alquilada con opción de 
comprar, cerca de la lí-
nea del ferrocarril . 
S E V E N D E N 
Hotel centro de la ciudad, 
34Í4 $800 
40,000 m. playa a. • . . . 
6 y media caballerías. A. 
Arenas, caballería a . . 
2 pisos, casa y terreno, 
Miami, Florida 
Para alq.ii.eres y ventas 
piedades vean a 
B E E R S - H A V A N A 
A-3070 Prca. Zayas 9Vi 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
I l u s t r e E s c l a v i t u d d e N t r a S r a , d e l a M e r c e d 
NOVENARIO SALVE, SOLEMNE FUNCION, SERMON DEL P. TOBAR, 
NÜV-bJNA CONSAGRACION, HONRAS FUNEBRES PROCESION 
La Muy Ilustre Esclavitud de la 
Merced, establecida en el templo 
de Nuestra Señora de la Merced 
de la Habana, celebró solemne do-
ble novenario. Por la mañana a las 
8 a m. misa cantada de ministros. 
A continuación de la misa, rezo 
de las preces correspondientes a 
cada uno de los días del novenario 
con gozos cantados. 
A las siete y media p. m. santo 
rosario, letanías cantadas, ejerci-
cio» de la novena con gozos canta-
dos, sermón y despedida a la vir-
Los sermones fueron pronuncia-
áo¿ por los Padres Paules Angel 
Tobar, Juan Zamora, Manuel A. Ro-
dríguez y Buenaventura Antón, to-
doi» ellos reputados como elocuen-
tes oradores sagrados. 
Ellos atrajeron a numeroso con-
curso de fieles. 
Fué el año de mayor concur-
so. 
La parte musical fué interpreta-
da a órgano y voces, bajo la <1> 
rección del organista del templo. 
Tomaron parte en el canto los 
padres Cipriano Izurriaga, Igna, 
cío Maestrojuán, Manuel A. Rodrí-
guez Sorga y el maestro Saurl. 
E l 23 como víspera de la fes-
tividad de Ntra. Sra. de las Merce-
des. Se interpretaron las letanías ds 
Lozano y la gran Salve de Eslava, 
a orquesta y voces, bajo la direc-
ción del señor Saurí. 
Ofició de Preste el M. R. P. Sa-
turnino Ibáñez, Visitador de la 
Congregación Vicentina en Cuba y 
Puerto Rico, asistido d© los Pa-
dres Juan Zamora, C. M. y Juan 
Alonso, C. M. 
La concurrencia según tradicio-
nal costumbre, fué incontable, re-
sultando el anchuroso templo pe-
queño. Y bien puede decirse, que en 
él pueden acomodarse de cuatro a 
•cinco mil personas. 
E l 24 desde las 6 a. m. a las 
6 p. m. fué un constante Jubileo. 
Hay una arraigadísima devoción 
en la Habana, a la Virgen bajo 
la advocación de Nuestra Señora 
de las Mercedes, que se exteriori-
za de modo extraordinario los días 
23 y 24 víspera ,y festividad de 
esta advocación de la Viflgen. Con 
la particularidad de ser constante 
hace ya siglos. Bien podíamos de-
cir, que cada año aumenta el con-
curso. 
A las siete y media ,a. m. cele-
bró la Misa de Comunión general 
Monseñor Desiderato Tosti, Audi-
tor de la Nunciatura. 
Fué amenizado el banquete eu« 
carístico con piadosos cánticos, por 
el Padre Maestrojuán y el sañor 
Francisco Saurí. 
A las nueve a. m. tuvo lugar la 
solemne. Ofició de Preste el I. Dr. 
Felipe A. Caballero, Deán de la 
Santa Metropolitana Iglesia Cate-
dral, asistido de log Padres- Paúles 
Máximo Barquín y Proto y Jacinto 
Hernández. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias el P. Saturnino Ibáñez, C. M. 
Sirvió al altar el hermano Bar-
tolomé Tobar, C. M., con los acó-
litos Francisco Gómez Bernardo y 
Delfín Vigón y Luis Güemes. 
Los cantantes Padres Izurriaga, 
Maestrojuán, Rodríguez Sorga, 
Rentería y Larrea, con los seglares 
Ponsoda y Saurí, interpretaron 
acompañados de orquesta, la mi-
sa de Ravanello, Ave María de Pas-
tor y Marcha final. 
Dirigió la parte musical el maes-
tro Saurí. 
Pronunció el sermón el P. An-
gel Tobar, C. M. 
Comenzó el orador su discurso 
cantando un himno a las grande-
zas de la Religión cristiana engen-
dradora de la civilización cristia-
na en el mundo; diciendo que co-
mo el Astro Rey disipa con sus res-
plandores las tinieblas de la noche 
y la lluvia fecunda los campos y 
el arco iris anuncia la huida ds la 
tempestad en el mundo físico; así 
en el orden moral la religión escla-
rece el entendimiento humano; lo 
nutre de sólidas verdades hasta 
equipararle con el ángel y abre 
nuevas épocas de paz y de dicha 
para los hombres. 
E l secreto de las humanas con-
quistas viene d© la gracia prove-
niente de las inspiraciones divinas 
y del Apostolado y martirio cris-
tiano fundamentados en la Caridad 
de Cristo. 
Expuso a grandes rasgos los 
triunfos de la Cruz, las victorias 
de la Caridad presentando asi-
mismo los acontecimientos del 
primer Apóstol y mártir y nos pro-
bó en su sermón que el apostola-
do y el martirio constituían el de-
seo de María al fundar la Orden de 
la Merced. 
Hizo un estudio en su discurso 
elocuentísimo, sobre el estado mo-
ral y social del siglo XIII , dicien-
do que era la época' del sangrien-
to combate entre la religión y el 
fanatismo, entre la barbarle y la 
civilización, entre el Oriente y el 
Occidente; en dos bandos, añadía 
el orador, está dividido él; en uno 
tremola la Cruz y en otro la Me-
dia Luna, victoriosa en Africa, due-
ña de Asia y dominante en gran 
parte de la Iberia, narrando los 
males inmensos que en la huma-
nidad producía la negra bandera 
islamita. Manifestó el bien qu^ pro, 
dujeron las cruzadas contra los 
aborígenes y después de enumerar 
las grandes obras de caridad de 
aquel siglo, con asombro del audi-
torio, presentó la obra de María, 
la Orden de los Mercedarios, corao 
el ángel del misterio, como la paz 
del Señor; describió su historia; 
comentó el heroico apostolado .leí 
Mercedario en medio de la barba-
rle, sus luchas, sus conquistas, sus 
•victorias. 
Presentó al mártir mercadarlo 
bebiendo las lágrimas del Infortu-
nio sin otra recompensa que el ex-
pirar en las manos del Señor y de-
rramar su sangre en el cáliz de 
María; atribuyendo todos los he-I 
rolemos del" Mercedario, todas Insl 
bondades de María a la inmensa! 
caridad de Cristo y cuyo precepto I 
era para ellos la norma de su hisJ 
torla: amaos los nnos a los otros 
como yo os he amado; He dadol 
por vosotros mi vida, imitadme; 1 
l>a.ced lo mismo con el Prójimo. 
Este es Jesucristo; esta es ia 
Cruz; tal fué la misión de María,,! 
la caridad; así laboró la orden de 
la Merced, por el bien del próji-
mo. 
E l padre Tobar en sublimes pá-
rrafos y con estilo brillante hizo 
un estudio sobre la historia del 
Mercedario, enumerando Fray Juan 
Infante que fué el capellán mayor 
de Colón en su primer viaje y a 
Fray Juan Solórzano, que le acom-
pañó en el segundo, y que misionó 
a Cuba ;dijo que habían redimido 
medio millar de cautivos hasta mi-
tad del siglo 18 y que pasaban do 
dos mil millones las pesetas inver-
tidas. 
La obra de la Merced dijo fué 
producto de la caridad de María 
y haciendo un llamamiento al Pue-
blo creyente para dar las gracias 
a la fundadora de la Orden de la i 
Merced, que era la Orden de paz¡ 
y que como Cristo habían traído 
la paz al mundo terminó su gran, 
dilocuente oración sagrada el Di-
rector de la Esclavitud en medio 
de las mayores felicitaciones del 
inmenso auditorio. 
E l templo lucía bellísimo ador-
no. 
Lo confeccionó el hermano Bar-
tolomé Tobar, C. M ,̂ quien fué uná-
nimemente felicitado. 
A las once a. m. se inició el des-
file, que dirigió muy sabiamente el 
capitán, al mando de la cuarta es-
tación, mereciendo unánimes elo. 
gios. 
Fueron merecidísimos, pues co-
mo, ya expresamos, era inmensa la 
concurrencia. 
El Director P. Tobar, obsequió a 
las doce con un almuerzo a la Re-
verenda Comunidad de la Misión, 
al clero asistente y distinguidos se-
glares. 
Como la prensa no tomó parte, 
no0 podemos dar relación alguna de 
la concurrencia. 
A las cuatro de la tarde tuvo lu-
gar el acto solemnísimo de la Con-
sagración a Nuestra Señora, que 
hizo el Director Padre Tobar. 
Estuvieron al cargo de la mesa 
de peticiones, las piadosas señoritas 
Ada y Africa Fuentes y Gloria Lei-
ro. 
Donó las flores que adornaron el 
templo, la señora María Pernal. 
E l viernes 25, hubo misa y solem-
ne responso por el eterno descanso 
de todas las sodas difuntas. 
E l domingo 27, se efectuará la 
tradicional procesión, con arreglo 
al siguiente programa: 
A las 5 y media de la tarde, rezo 
del Santo Rosario. Breve plática por 
el R. P. A. Tobar, C. M. Acto de 
Consagración de las asociadas y ni-
ñas llamadas "Mercedes", a la Vir-
gen de la Merced y solemne proce-
sión de Nuestra Señora de la Mer-
ced en artística carroza por las na-
ves del espacioso templo "Traslada-
mos a este día la procesión por se-
guir la inmemorial costumbre". Un 
grupo de niñas le hará corte de ho-
nor durantu el recorrido y conduci-
rá la preciosa carroza. 
Formaban la Directiva las si-
guientes, personalidades: 
Juana Du-Quesne de Cabrera. 
María Montalvo de Soto-Navarro, 
Presidenta honoraria. 
Concepción Escardá de Freyre, 
Presidenta. 
Mercedes Campos "de Tagle, VI-
cepresidenta. 
CacMta Freyre, Secretarla. 
María Teresa Gastón, Vicesecre-
taria. 
Acunción Gastón, Tesoreia. 
Satisfechas pueden hall.xrse del 
éxito grandioso de las fiestas tribu-
tadas a Nuestra Señora de las Mer-
cedes, Iá, Excelsa Patrona ie la Es-
clavitud. 
Satisfacción de que participa el 
celoso Director P. Angel Tobar, 
C. M. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N A V I C T I M A 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
DE LOS SERVITAS 
La Venerable Orden de los Serví-
tas celebró el 20 del actual la gran-
diosa fiesta anual. 
Tiene esta Venerable Orden Ter-
cera, por Patrona a Nuestra Señora 
de los Dolores, a la que veneran 
sus gloriosísimos "Dolores". 
La víspera a las 7 y cuarto de 
la noche, hubo rezo de la Corona 
Dolorosa y Letanías y Salve canta-
da, que se vieron muy concurridas. 
E l día 20 a las 7 y media a. m. 
tuvo lugar la misa de comunión ge-
neral el R- P. Fray Vidal Larraz, 
O. F . M. 
Misa y comunión fueron ameni-
zadas qon piadosísimos cánticos por 
el coro de la Comunidad Seráfica. 
Asistieron además de los Serví-
tas, la Congregación de Santa Efi-
genia v las Hijas de María de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Así como se sentaron unidad por 
una común fe, firme esperanza y 
ardiente caridad, a la mesa eucarís»> 
tica, asimismo lo efeectuaron para 
el desayuno corporal, unidos por la 
cristiana fraternidad. 
A las nueve, a. m.. se efectuó la 
misa solemne. Ofició de preste, el 
R. P. Fray Buenaventura Salazar 
asistido de los Padres Fray Santos 
Ruiz y Fray Serafín Ajuria. 
Predicó la más alta autoridad Se-
ráfica en Cuba, el M. R. P. Fray 
Basilio de Guerra, Comisario de la 
orden Franciscana en la Perla de 
las Antillas. 
Por su parte el Sacristán, Her-
mano Francisco Villar, se esmeró 
grandemente en el adorno del tem-
plo. 
Los cantantes Fuentes, Saurí, 
Urrestarazu, Ponsoda, y R. P. Fray 
Benito Orbegozo, Guardián de los 
Padres Franciscanos de Guanaba-
coa, acompañados al órganos por el 
reputado músico R. P. Fray Casi-
miro Zubia, O. F . M., interpreta-
ron la misa de Ravanello, Ave Ma-
ría de Doos y marcha final. 
La Orden Franciscana ha honra-
do dignamente a los Terciarios Ser-
vitas, y unos y otros a la Santí-
sima Virgen en sus "Dolores". 
A las tres de la tarde, celebra-
ron la acostumbrada fiesta men-
sual reglamentaria, ' correspondien-
te al tercer domingo de cada mes. 
Consiste en exposición del Santísi-
mo Sacramento, estación. Corona 
Dolorosa, plática del Padre Coorec-
tor, así se denomina al Director, 
bendición y reserva, terminándose 
con la procesión de la Virgen. 
Ofició y predicó el P. Coorector, 
Fray Santos Ruiz, O. F . M. 
Después dá la reserva fué lleva-
da procesionalrnente por las naves 
del templo, la venerada imagen de 
los Dolores de Nuestra Señora. 
La parte musical fué dirigida 
por el R. P. Fray Casimiro Zubia, 
O. F . M. 
Complacidos felicitamos a los 
Terciarios Servitas por los solemní-
simos cultos, que dedicaron a su 
Reina y Madre. 
P. CIPRIANO IRURRIAGA, C. M. 
Celebra hoy sus días, un esclare-
cido sacerdote de la Congregación 
de la Misión. Esclarecido por sus 
grandes virtudes, entre las cuales 
, se destaca con refulgentes fulgores 
su ardiente caridad para con el 
prójimo. 
Sería imposible poder relatar to-
dos los servicios de su sagrado mi-
nisterio y la práctica de la cris-
tiana caridad. 
Aquí empleó sus energías juveni-
les y las de la edad viril, que si-
gue empleando en bien de sus se-
mejantes. 
Muchos años lleva en Cuba. Más 
que en su patria de origen. 
Hoy la catúMca sociedad haba-
nera, demostrará a tan incansable 
hijo de San Vicente, su afecto. 
De uu modo especial io exteriori-
zará "La Milicia Josefina, que por 
él fué fundada y es dirigida. Invita 
esta Congregación de San José, a la 
misa de comunión que a las 7 y me-
dia a. m- se efectuará en honor al 
querido Director, que actualmente 
desempeña el puesto de Superior de 
la Comunidad por ausencia del P. 
Alvarez. 
Llegue hasta el querido P. Izu-
rriaga, nuestra respetuos.a felicita-
ción con nuestros votos por sú fe-
licidad temporal y eterna. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
E l 20 del actual tuvo lugar en 
la Parroquial de San Nicolás, la 
fiesta anual a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A Jas 7 y media a, m-, celebró 
la misa de comunión el párroco P. 
Juan José Lobato Rendón. 
A las 8 y media a. m. ofició de 
preste en la solemne, el P. Agustín 
Piteira, asistido de los Padres Ma-
gín Ribalta y Antonio Pérez Pe-
ñaflel. 
Pronunció el sermón el párro-
co y director, P. Lobato. 
La parte musical fué interpreta-
da por un coro de señortlas, bajo 
la dirección del organista del tem-
plo, maestro Juan Martínez. 
El adorno del templo estuvo a 
cargo del sacristán del templo se-
ñor Rafael Lobato Rendón, asis-
tido de Iqs señores Rafael Lobato 
Sedeño y Leonardo Zaldo. 
La concurrencia fué obsequiada 
con piadosos recordatorios por la 
fervorosa Camarera señorita Rafae-
la López, a quien es debida esta 
solemne función 
JUNTA DIRECTIVA EN LA ENTI-
, DAD "ESPAÑA INTEGRAL" 
La Asociación Católica Española, 
"España Integral", celebrará jun-
ta ordinaria de Directiva, corres-
pondiente %l mes de septiembre, el 
día 2 6 del corrinete mes, sábado, 
a las 8 de la noche en su local so-
cial Egido 6, altos. 
Se encarece la asistencia a todos 
los señores asociados, porque en 
esta Junta han de ser tratados 
asuntos de vital importancia, re-
lacionados con la marcha progresis-
ta de la. Institución Católica Espa-
ñola. 
Todos los presidentes de las sec-
ciones, vocales de la Junta Direc-
tiva' y cargos de la mesa, no de-
jen de asistir, para tomar los 
acuerdos y discutirlos para el bien 
y el engrandecimiento de la Insti-
tución. 
En la mesa redonda del restau-
rante comía yo siempre frente a 
ellos: eran madre e hijo, y forma-
ban una pareja singular. 
La madre tenía unos senta años, 
era pequeña, pero muy gruesa, con 
cara casi cuadrada, de facciones 
masculinas; ojitos grises, penetran 
tes, imperiosos; una boca como sin 
labios y un añadido de pelo posti-
zo acentuaban la confusa impre-
sión desagradable qué emanaba de 
ella. 
Hablaba en voz alta y seca para 
que supiese todo el mundo el esta-
do de su fortuna, las particularida-
des de su carácter y, sobre todo, 
sus eternas lamentaciones, por qqe 
no estabf> nunca contenta: se que-
jaba de todo, reprendía a los ca-
mareros, gritaba que la carne esta-
ba muy dura, las legumbres deca-
slado sosas y el dulce poco azuca-
rado. Todo lo cual era exacto; pero 
mi vecina tenía tal manera de de-
cirlo, que daban ganas de no creer-
lo y de negarlo. La mayor parte 
de su tiempo lo pasaba maltratan-
do y corrigiendo a su hijo. 
Era éste un muchachote de unos 
treinta años; había tal aire de ino-
cencia y de juventud en su cara 
barbuda, que yo lo tomé primero 
por medio idiota; cuando lo hube 
tratado más, comprendí que tenía 
el espíritu bastante fino y hasta 
cierta cultura. Pero a fuerza de 
tratarle como niño, su madre aca-
bó por hacerle adoptar la aparien-
cia y carácter de tal. 
Nada tan extraño como ver al 
lado de semejante arpía ese viejo 
adolescente Cándido, sobre cuyo 
semblante vagaba siempre una son-
risa extática. Sonreía a todo con 
dulzura extrema hasta cuando su 
madre lo reprendía y le afrentaba. 
Al levantarse ésta de la mesa, so-
lía decirle: "¿Vienes"?, con un to-
no seco, y la seguía dócilmente. 
Llevaba el bolso de la madre, la 
sombrilla, el paraguas, cuando es-
taba nublado, hacía de negrito y de 
perro. Mostrábase servicial con las 
amigas de mamá, señoras viejas y 
enormes, cubiertas de joyas, por-
que ella se había relacionado siem 
pre, desde el punto de vista feme-
nino, con cuanto había en el hotel 
de más rancio y de menos respeta-
ble a la vez. 
Supe que se llamaba la señora 
Coudurier; que se había retirado 
de los negocios después de haber 
hecho cierta fortuna en el tráfico 
de alhajas; que su marido murió 
hacía mucho tiempo, que su hijo 
Marcial, habíase criado débil y en-
•iermizo, y que el mal estado de sus 
'bronquios le impidió terminar sus 
estudios. 
i Marcial escuchaba todo esto 
'sonriendo y a veces enrojeciendo 
¡algo, y decía: "Sí, si", con su voz 
¡atiplada de niña barbuda. 
Cuando hacía un gesto como paar 
¡irse, su madre le decía: "¿Dónde 
;vas?" Y añadía: "Quédate conmi-
go"go. En ninguna parte estarás 
¡como con tu madre". Y se quedaba 
'sonriendo siempre, pero visiblemen 
i te molesto. 
Un día en que se paseaba con una 
'de las señoras más viejas (porquí 
la madre le permitía esas honestas 
disiraccionesj oí las confidencias 
que bacía ia señora Coudurier a 
otra vieja: 
j — Y a ve usted: no puedo dejar 
la Marcial, tongo que vigilarle día 
•y noche, pirque con el carácter y 
la salud que tiene si diese con una 
mala mujer me lo mataba. Y no 
j tengo más que él en el mundo. Si 
perdiese a mi Marcial, moriría.. . 
¡Con que ojos de conscupicencias 
miraba el pobre Marcial a las mu-
chachas jóvenes y bonitas! SI la 
señora Coudurier lo notaba, se va-
lía de cualquier pretexto para ha-
cerle volver la vista en otra direc-
ción. , . 
Era violenta, brutal, colérica, 
por la menor desobediencia le de-
cía en público las cosas más des-
agradables, y el desdichado Mar-
cial no sabía responder mas que: 
"¡Oh, mamá, mamá"! 
Entablé relaciones con ellos un 
día en que la señora Coudurier ex-
perimentó un ligero desmayo al 
levantarse de la mesa. Todo el mun 
do se apresuró a socorrerla. Mar-
cial, con los ojos llenos de lágri-
mas, daba golpecitos en las manos 
de su madre. Yo fui por un frasco 
1ÚQ agua de melisa que tenía en mi 
• cuarto, y algunas gotas en un terrón 
de azúcar bastaroíi para reponerla. 
Desde entonces la señora Coudurier 
me trató siempre como un salvador. 
Desde entonces decía a su hijo 
I constantemente: 
—Cuando pienso que un desco-
; nocido, un extraño, salvó a tu ma-
idre, mientras que tú, mi hijo, me 
habrías dejado morir sin hacer na-
d a . . . 
—Yo no tenía agua de melisa, 
ya lo sabes. 
—Un hijo que de verdad quiere 
a su madre debe preverlo todo, 
i Marcial bajaba tímidamente la 
cabeza y no contestaba. 
I Los volví a ver en París. Vivían 
en un cuarto horrible y grande, en 
el que seguían llevando la misma 
vida de antes. Marcial no salía so-
lo casi nunca. Su madre frecuenta-
ba una sociedad de damas viejas, 
,faniarronas y ricas, con las cuales 
el hijo mostrábase servicial. Varias 
veces intenté llevarle conmigo al 
teatro a ol restaurante, hubiera de-
seado escuchar sus confidencias pe-
¡ro la señora Coudurier se incorpo-
| raba a nosotros, y veíame precisa-
; do a exhibirme con esa pareja ex-
itravagante, que causaba la risa de 
líos transeúntes. 
Eso duró dos o tres años, pasa-
dos los cuales, un ataque apopléti-
j co arrebató la vida a la señora Cou-
idurier. Fui de los primeros en acu-
! dir a la casa. Marcial, anonadado, 
, lloraba como un niño. Busqué va-
¡ ñámente en su cara la menor ex-
presión de esperanza o de gozo an-
te la idea de su libertad reconquis-
tada; pero evidentemente no pensó 
en eso. 
—¡Ay, señor Carendy!—decía 
en medio de sus sollozos—. Al ••er-
derla lo pierdo todo. Yo no hacía 
nada sin contar con ella. Conocía 
¡toda mi vida, todos mis pensamien-
tos. ¡Y qué buenos consejos me da-
jba!. ¿Qué habría sido de mí sin 
! ella? Usted que la ha conocido y 
¡la apreciaba sabe lo que era. Se 
¡ocupaba de mí a todas horas 
¡Qué corazón el suyo.. . 
Tenía gran curiosidad por saber 
como usaría Marcial de su libertad 
Fui a verle varias veces; pero lo 
¡hallé cohibido, tímido, desviado. 
I Mis visitas, sin duda, no le err>a 
i agradables. Mi impaciencia por co-
¡nocer el motivo era tal que me 
¡obstiné y seguí visitándole. Notó 
que la mujer que me abría la puer-
¡ta no era la misma de antes. Pero 
ino di importancia a esa observa-
jción. 
Un día Marcial me recibió con 
¡grandes demostraciones de afecto y 
I me invitó a almorzar al día siguien 
Ite. Era la primera vez que lo ha-
cía, porque los Coudurier no tenían 
nada de generosos. 
En él momento de sentarnos a la 
mesa vi entrar en el comedor a Do-
lores, la antigua criada, pero ves-
tida con un lujo extravagente que 
alejaba toda duda sobre sus nue-
vas funciones. 
—Amigo mío—me dijo Marcial 
con gran entusiasmo—, le participo 
una buena noticia. ¡Dolores con-
siente en ser mi esposa! 
Era una mujer bastante guapa, 
cuarentona, fuerte, robusta y de 
buenos colores. 
Desde que nos sentamos a la me-
sa comenzó a decirle a Marcial co-
sas muy desagradables censurando 
su glotonería, su avaricia, su timi-
dez, de igual modo que lo hacía su 
madre; le decía que era necio, es-
tupido y fastidioso. E l escuchaba 
con una sonrisa extática. 
¿—Dónde vas esta tarde?— le 
preguntó ellá al acabar de comer. 
—Al Luxemburgo a ver jugar a 
los niños. 
Yo saldré contigo. Serías ca-
paz de engañarme con la primera 
que encontrases. 
Dolores abandonó el comedor pa-
ra dar una orden- En cuanto nos 
quedamos solos, Marcial me cogió 
la mano afectuosamente. 
—¿Lo ve usted, señor Covendy? 
—me dijo—; al fin soy feliz 
L a C o o p e r a c i ó n en l a R u s i a 
de los Soviets 
OULTO CATOLICO PARA HOY 
En el templo del Corazón de Je-
sús, el Jubileo Circular. Además a 
las 8 a. m. misa, comunión y plá-
tica por la conversión de los peca-
dores. 
En San Francisco, novena al Se-
ráfico Patriarca. 
En el Santuario de Regla, Triduo 
a Jesús Nazareno. 
En la Merced, misa y comunión 
general con motivo de celebrar sus 
días el P. Izurriaga, C. M. 
En la iglesia parroquial del Ve-
dado, novena a Nuestra Señora del 
Rosario. 
E l Tercer Turno de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana 
vela en la noche de hoy en la pa-
rroquia del Vedado. 
En los demás templos, las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
AVISO DE LOS CELADORES Y SO-
CIOS D E L APOSTOLADO DE LA 
ORACION 
Se ruega a los Celadores y socios 
del Apostolado, se dignen concurrir 
a la comunión mensual reparadora 
y a la procesión del Jubileo Circu-
lar, al templo del Corazón de Je-
sús. 
Este templo se abre a las 5 a. m. 
los días festivos y primeros viernes 
de mes. 
DIA FESTIVO 
Mañana como domingo, es fiesta 
de precepto. 
Hay deber de oír misa y abste-
nerse de trabajar. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l domingo anterior celebró 
sus cultor mensuales, la M. Y . 
i Archicofradía del Santísimo Sacra-
) mentó, erigida en la Santa Metro-
politana Iglesia Catedral, con arre-
iglo al si;uniente programa: 
Edmundo JALOUX 
A las 8 a. m. tuvo lugar la Mi-
sa de romunión general, la cual fué 
ccelebrada por el Vicario del Sa-
grario de la Catedral, P . Francisco 
Fernández del Moral. 
A las nueve a. m. ofició de Pres-
te en la Misa solemne, Monseñor 
Alberto Méndez, Canónigo Arce-
diano. • '• , 
Fungió de Maestro de Ceremonias, 
e' P R de Diego, Secretario v 
Maestro de Ceremonias del Cabildo 
Catedral, . 
Pronunció el sermón sobre el 
Evangelio de la Dominica, Monse-
ñor Alfonso Blázquez. 
Concluida la Misa el Santísimo 
Sacramento, fué llevado procesio-
nalrnente por las naves del templo. 
Desnués de la procesión fué re-
servado el Santísimo Sacramento. 
La parte musical fué interpreta-
da por la capilla catedral, bajo la 
dirección de su laureado maestro 
señor Felipe Palau. 
UN CATOLICO. 
E L MAPA E S T E L A R A FINES 
DE OCTUBRE 
DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
Este mes « t á consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circnalar.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Sagrado Corazón de J&sús (Rei-
na.). 
Santos Eusebio, papa; Nüo y Amán-
elo, confesores: Cipriano, mártir; 
santas Justina, mártir, y Lucía, vír-
San Eusebio, papa y confesor. Na-
ció en Grecia, y habiendo hecho un 
viaje a Roma, por desempeftar asun-
tos eclesiásticos, fué elevado a la si-
lla pontificia por muerte de San Mar-
celo el año 310. 
Desplegó un rico caudal de virtu-
des que le conquistaron la veneración 
universal. 
Muchos fueron los enemigos que le 
atrajo su celo, en particular un tal 
HeraciO; hombre malo, que le susci-
tó toda especie de persecuciones, de i 
las que triunfó San Eusebio, con san- i 
ta paciencia. Poco después de su elec- | 
ción fué desterrado por el tirano Ma-
xencio a Sicilia en donde continuó el 
ilustre Pontífice su práctica do vir-
tudes. En la misma Sicilia descansó 
en el Señor el día 26 de septiembre 
del año SI** 
"Washingrton, Septiembre (Corres. 
pendencia de The Associated Press). 
El próximo mes de Octubre marcará, 
un periodo espectacular en el Incesan-
te movimiento de las estrellas en to-
do su esplendor, hacia la iniciación 
del invierno, sobre el horizonte orlen-
tal. 
En Octubre 7, por ejemplo, Júpiter 
estará en cuadrante con el sol es de-
cir 90 grados al est© de dicho astro 
en el meridiano sur. Marte, en cam-
bio, habrá abandonado el cielo noc-
turno hallándose al extremo de su ór-
bita, a, unas 250.000.000 de millas de 
la tierra. La Oso Mayor brillará so-
bre el noroeste. La via láctea podrá 
ser claramente notada diagonalmen-
te a través del cielo, entre el hori-
zonte oeste y noroeste. Fomalhaut, 
una de las veinte mas brillantes es-
trellas del cleIoj perteneciente a la 
constelación de p'lacis austral, la cual 
es visible en las latitudes america-
nas únicamente por un breve periodo 
del otoño y principios del Invierno, 
brillará hacia el sudoeste. 
Los observadores de estrellas nota-
rán que la constelación de Capricor-
nio, la cabra del mar, y Aquarlo, he-
raldo de las aguasf dos agrupaciones 
del zodiaco cuya« 'osertellas no son 
sino de tercera magpitud. habrán to-
mado los puestos de Escorpión y Sa-
gitario de Importancia en el firma-
mento sur durante el pasado estio. 
Saturno podrá ser avistado por un 
corto tiempo, después del ocaso del 
sol, un poco al noreste de Venus pe-
ro ante« que Octubre haya transcu-
rrido del todo el fantástico planeta 
ya no podrá ser apercibido a la sim-
ple vista dada su proximidad al sol. 
Júpiter estará todavía directamente 
al norte, o inmediato a Venus, el mas 
brillante cuerpo estelar que pueda ad-
mirarse en los cielos en»la hora del 
crespúsculo vespertino. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E l desarrollo de las organizacio-
nes cooperativas ha sido uno de los 
fenómenos más interesantes y de 
mayor importancia de los acaeci-
dos durante la revolución en este 
país. Bajo el régimen comunista, la 
cooperación ha experimentado una 
profunda transformación, llegando 
a convertirse en un engranaje del 
mecanismo económico del Estado y 
contribuyendo en alto grado, ba-
jo los auspicios del Gobierno, a ia 
aplicación de los principios del ré-
gimen comunista. 
Desde la implantación de la nue-
va Política económica en 1921, la 
actividad cooperativa en Rusia se 
ha desarrollado conforme a princi, 
píos completamente nuevos E l sis-
tema de ayuda política y financie-
ra del Estado fué descartado mer-
ced a haberse implantado nueva-
mente el principio de afiliación vo-
luntaria, habiendo alcanzado, en ge-
neral, un gran desarrollo el mo-
vimiento cooperativo en dicho país. 
La importancia de la cooperación 
baio el nuevo régimen del "capi-
talismo del Estado", especialmen-
te en cuanto a sus relaciones con 
el comercio nacionalizado, ha sido 
interesante en grado extremo, y, co-
mo quiera que se advirtiesen de-
fectos en su organización y funcio-
namiento, los dos últimos años han 
sido consagrados a introducir las 
encesarias reformas. 
La Oficina Internacional del Tra-
bajo, sirviéndose para ello de do-
cumentos oficiales, ha preparado un 
estudio muy completo acerca del 
raevimiento cooperativo en Rusia 
desde el año 1917 hasta 1925 y 
que se ha publicado recientemen-
te. Esta obra es muy interesante, 
no ya tan solo porque examina la 
evolución de la cooperación en Ru-
sia durante los siete últimos años, 
sino también porque pone de ma-
nifiesto la situación del movimien-
to cooperativo y el papel que des-
empeña hoy día en la vida econó-
mica de dicho país. 
PROFESIONALES 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
Iones, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis oulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A_7418. Industria 57. 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curacifin 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y mentales. Estómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a ó p . ra. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Directores facultativos. Doctores 
Navas y G. del Cristo., 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 Ind. 22 Sp.; 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez da la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-




Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micitío. Antiguo gabinete "Aiamilla" 
San Miguel 116. De 2 a ti 
3S472 30 sa. 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 M 2 . Tel. M-1472 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana de Gómez, 522,24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 tay Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A.,3701. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. i>l. teléfono A-9318. 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja deA Co. 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 íl 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
'le 2 a 5 d. m. 
Dr. E L I O R 0 S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase d« 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26, 
Tvíléfonos A ñ024 c 1-3693. 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'llellly 33, Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asunto» criminales. 
38649—2 oot. 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor-
ejop. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con au legali-
zación consular lap destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco 
larlos, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
6̂ 79. c 1000 Ind 10 f 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-40«7. 
Estudio privado. S. Rafael, 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVID Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
1» Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. E. 
M. S. C. I . Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 i» 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos A., Radium, Kadioterayía pro-
funda. Electricidad médica.. Hcras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504i). Paseo 
Martí, número iá. Habana. 
P.—30d-14 Sp. 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-ÜS61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicisa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de l a 5 de la tarde y de 
7 a 9 cíe la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
i/hfermedades del estómago, intesti-
nos, híxado. páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangra y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tiatamien 
lo noderno de la sífilis, blenorragia' 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, üiceras y 
almorraras. inyecciones Intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com 
pleto (conteo y reacción d© Wa-
sermann). esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X P A G B 
CIRUJANO DE LA r̂ r̂  
D E P E X r a E N ? ^ I * Consultas: lunes, miérrni ce 2 a 4 en ^i, h Coles y 
1̂ Y 2S.4teieéfonoU STÚf* ^ Dr- Manuel G o n z á l í T A ^ , 
a s o c i a S « % ^ ^ 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientô , diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oídos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general.. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a S p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $6.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
clones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación de la piorrea. 
Directores facultativos, Doctores, N 
Aguilar y G. del Cristo. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la ílscuela de 
Medicina. Enfermedaoes tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna Con-
sultas de 1 a 3 1!2 p. m. San Mi 
guei 117-A, teléfono A-0857. 
p ip *a 
DR. ABRAHAM P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entro Campanario y 
Perseverancia. Consultas do 3 a 6 
Teléfono A-S2Ü3. « u a o. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista, en las enfermedades asi 
estómago Trata las dispepsias, coli-
tis y onterlUí por un .o/ocedimiento 
especial y rápido. Consultas de l a 4 
Reina 90. Para pobiRs lunes, miéico'. 
les y vie-nes d« 1 a 'i., 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 G 
número 116. entre Linea y 13. Veda-
do. Teléfono F-4233. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía do la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 3 a 4 
Teléfono. A.4410. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
l u z lú, M-1614, h a b a n a 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistcscopía y 
Cateterismo do los uréteres. Cirugía 
de vías urinailas. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19. Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-1558. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional, Kntermeuades de la sangre 
pecho, señoras y niños, partos Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
mart*eSr,ô  euneus- ^^tad 93. Teléfo-no A-0226. Habana. 
38775,.—3 Oct. 
DR. E M I L I O J . 
cional. Médico de vis?t ,sia*i V 
ta Covadonga Suh iV^ ̂  d6 U o»,** 
torio La MitgrosL s^0" 
altos teléfono5 M-Vt111 l̂ f̂c 
ues de señora* v r,u-̂L ^e-m.i3' 
neral. ConsultV d™T3; t 
1^0930-^ . ^ e m E i o 1 u ¡ 5 ^ -
ELECTRICIDAD MEnn 
PIEL. VENEREO 
Curación üe la uretmis SlnFl̂ 3 
yos in¿ra.rQjos. TratamiUFor loa ^ 
eficaz de la mipoten^a. 
1 a 4. campanario. 38 Kn mt̂¿ 
miclho- CGboi ?o0dV<£ 
" «£U 
DR. MANUELGALlGARrír 
Médico Cirnjano y Ayudant» 
s;ción de la F¿c¿l{̂ ^ Ppt Ô  
orneo anos de interno en .1 
Calixto García. Tres IR 1 ôsñltS 
Encargado de las ¿la., i * ¿* M* 
dades Nerviosas y p ^ e 
nados del meaciofxado ffif, W 
dicina GeneraL Especia i m ^ ^ i U 
medies nerviosas y niinf^ ei*£ 
mago e intestinos. C o S t f ^ ^ 
nocimientos $5, ae 3 a 5 y reco. 
ban Lázaro 402, altos, esouiif1*» «a 
francisco, teléfono U - i l ^ ^ * Saa 
D R - s a l v a d o r 1 I [ ¡ 5 ¡ ^ 7 ¡ : 
fermedades del^i^emrnerv^16 (¿ 
lis, venéreo y tuberouE ŝ  
nar Consultas diaria» de i fl o^o-cu Santa Catalina 12. lAJí 2J>:. ni. 
y Buenaventura, Víbora 'p!ii?6llciai 
1040. También recibe a v i ^ "0110 í' 
de* Monte 662, Isquin^0*^ m̂» 
ere., Teléfono X-170ií. t̂a ê-
— ___38434 30 8p 
DR. A B I L I O V. DALJSsT' 
Especialista en Tuberculosis r 
ción por Procedimientos rao,,^' 
cese rápido de la tos y la f & ^ 
mentó en el apetito y ceso h 
ción del desarr¿llo de la ie°irtndet?a-
ma. Colitis, Diabetei. r S h . ^ -
Inyecciones Intravenosas, ^ i 8 ^ 0 -
eléctricas, masaje. De 10 a A t ^ 
1 a 2. p. m. en Salud 59 (JJ? 
Pobres de verdad. martP^ •()0)-
sábadüs.M-7030. ma«es, jueveg y 
53104 5 oo 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones. M tómago e Intestinos. Consultad días laborables, de 12 a 2 HorL.1^ peciales previo aviso. Salud 3" tt létono A-í/418. ie 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estomago, Intaj-unos y puimor». 
Consultas de i a 4. LuLs. ¿iérw : 
y viern-38 en Concordia 113. S J 
jueves y sábado en 4, n.imero en 
tre 13 y 16, Veas.de. Teléionc« F-lUi > a-*W24. 36336.—13 A¿. 
D R . J . LYON 
De la Facultad de París. Especlall-
dad en la curación radical de la» 
hemorroides, sin operación. Consultag 
ae 1 a 3 p. m, diarias. Correa t*. 
quina a San Indalecio. 
DR, ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas ds 
7 a Ü» 1,2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úJeeraj 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla. 74 atos. 
38971.—9'Oct 
D R , NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño» 
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Sim£.n Bolívar (Reina) 58, bâ os, 
Teléfono M-7SU. Domicilio: Avenida 




Curadas sin operación, radical proce„ 
dimiento, pronto alivio y curación, 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, poli-
clínica P. 
Dr. EUGENIO ACEVED0 
MEDICO DEL HOSPITAL MERCE-
DES 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente partos, itnfermedadea 
de señora, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-25a0. Domicilio: 
Flnlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 38145.-6 Oct. 
D R . LAGE 
Medicina general. Especializa estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venérea5. 
De 3 a 4 y a horas especíales. Te-
léfono A-3751. Monta 126, «Etrad» 
por Angeles. .-
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COV*' 
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y ^̂ fSíi Consultas de 1 a 3 y media. Escocai 
166. teléfono M-7287. -
ANALISIS D E ORINA 
Completo 2 pesos. Prado «3 esaulM 
a CoiOn. Laboratorio Clímco Quieto 
del doctor Ricardo Albaladejo, Í« léíono A-3340. C 9676 In(<J9J 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catearático de Clínica Médica de la 
Universidad de la ^baua. MedifUw 
interna. Especialmente afecclonosoe» 
corazón. Consultas de 2 a 4, en ca™ 
panario. 62. altos, teléfonos A-1W f 
F-267&. .nd-l 
C8270 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de ?*: g a 
(Exclusivamentfc». 0̂Iisuiia81 Eu-
8 a. m. U.nica "Fortün ^o^JonM, 
nes, miércoles y vie"í,?*; „„¿ t̂ SÓÍ, 
72, de 1 u 2 p. m.. Teléfono* 
A-Í3S3. Domicilio. :t>aseo.5̂ 791* u n" 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, ¿̂¿iJt 
Oídos. Visita a domicilio, con» ^ 
de 3 a 5. Camnanario 67 eB(|u 
Concordia, teléfono A-4o29. ^ ^ 
lio 4 número 205, telé^n^0 ^ jS 
ALMORRANAS ^ 
Curación radical Por oo!r&ci6a ? 
cedimiento inyectacle. Ot,lvio, Pu' 
sin ningün dolor y Vionto ya-
diendo el enfermo continuar 3 eIltes 
bajos diarios. Rayos a, t de 0rl-
eléctricas V masajes, anansis d< 1 
na completo. $2.00. c0onsulta» 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de 
Merced 90. teléfono A-oxô  
DR. C E L I O R. LEND1AN ^) 
Consultas todos los días ^^"leci»1' 
a 4 p. m. Medicina i""1 "â mon6* 
mente del corazón y d9JluS„<ñ08. Con-
Partos y enfermedades de niu" 
sulado, 20, teléfono U-2bií._ , 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINO^. 
Curación radical de la l̂-era e ^ e0 
cal y duodenal y de la l-o pro-
c>.£lc.uicra do sus Períud ŝ. £ de 
cedimientos especiales. , >£" a-̂ 42 
2 a 4 de la tarde. Teléfono 
Prado 60. bajos. c ^ ^ 6 do 
ir lyitc 
P R O F E S I O N A L E S 
r A H e r n á n d e z I b á ñ e z 
• ^ A ' i l S T A VIAS U l i l N A , 
de Neosalvarsán. Vías 
APÍ^ria" Enfermedades vcnérea | . 
Lr,naria^ cateteruino .'le ¡os "je-
S ^ f e i c i U o 'Monta 374. Teléfo-
Wf*^ 0̂ 45 Consultas de -J a 6 Man 
^ A jü-A. teléfono A.ü-i'íS. 
. P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E - I R K C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v^níreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sobados, di 3 a 5 p. m. Obra-
I pía 4:>, al'os. te léfono A.4364. 
G I R O S D E L E T R A S 
^mDÓB. T O L E D O O S E S 
9 G I G A N T A . N A ^ I Z Y OTDOS 
G , , .le -a üu in:a de Depen-
fispec^'-'^nsultAs drt 4 a 8 lunes, 
^ t w ú , v viernes. Lealtad. 12, tele. 
d r M A N U E L M E N C I A 
í n d i c o c i r u j a n o 
• _ -<9 i<i Cniversdad, Medlcl-
c,t«<>l'átl" prui Tratam eiito moderno 
ng' en ár'^,ci0Mos puimoaaree y diees-
de :as ^ o n S ^ üe ^ u 4. Industria. 
^ DR. J . B . R U I ¿ 
losüítf.lcs de Fiiacielfla, Mew, 
1 H .loS„ t auxxo Ua/cla. tíspeciraista: 
íortt nünao bit.'.is y eiJ ermeuaues 
vías u'' u-va'^n visual ae la itreira, 
yinérea»- u.uritruo de ios uréteres. 
VtJ16'1 v K P T U N U 84, üe 1 a a 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a a o de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 
bajos. Zanja . 
a p. m. FUilay, 112, 
Teléfono i.-HCQ. 
40014.—10 Oct. 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas d* 3 a ó, Máximo UOmez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
peclalmente enfermedades del estóma-
go, Intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
rioüos 10 pesos. 38756.—3 Oct. 
D R . S . P I C A Z A 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Apruiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
ta» de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vie-
ta eobrp tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unl-
(Ids, Mfjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de Espafia. Dan 
«•artas de crédito sobre New York, 
Lf.ndres, París , Hamburg-j, Madrid J» 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
[ tenemos on nuestra bóveda; con-3-
truída con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles nue se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Admite ca'-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^ ¡ Í Í r M E D A D E S S E C R E T A S 
•„„<.<! muí curadas y prostatitls. 
Ai't:V nf-ia esterilidad. Curaciones ga-impotencia. ebt sistema nue. 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W * O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del E^tO-
i mago, intestinos e ü l g a u o . Examen 
| a les Ráyeos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestuiales. Horas: 
de 2 a 4. San .Lázaro 246. Tele íono 
E-4918. 40241).—11 ap. 
V a p o r e s C o r r e o s 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X 1 U " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y I a M -
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
 
FÍ*ihwí.'« en pocos días, -isiema nue. 
[•(.ntio-i» nr Jorge WinKelmann. es-vo a1*"',̂  a>¿ iau 26 aacs üe expe-peC1aasta • y a iodas ho clel 
riencia. vuiw •¿•oibii.—l Nov. 
tila^^, — 
" ^ P R P E D R O A. B O S C H 
ítoá'clna y Cirugía. Con t referencia 
•"^ínft enferineuades üe uuiob. del 
p h?. v sangre. Consullas de 3 a 4. 
" P 0 U C L 1 N 1 C A H A B A N A " 
Saárez. 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
j j lUECTOU £"ACüLTATIVO 
nK a n u T U N A X O S. OSSORIO 
n Mediana y Cirugía en general, 
Pfneuuusta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B K E S 
consuiias de 1 a & de la Uirdo y de 
, a ue xa noclie. Consultas espe-
es ulís t^-Sos. Iteconocimientos 
^afenneuaues ae eeiioras y 
, •T/.L; üuifeaiua, jrariz y oí^os. (CJOS> 
iniermeuades nerviosas. estomago, 
•aüuii y pulmones, viaa urinarias, 
niB -niedadeH de la piel, Ulenuiragia V 
!JruiS mye-ciones intravenosas pa-
f''e!'asina, reumatismo y luuercuio-
W* úUealüaa, partos, aoniurroiUes. 
i beles v enf ennedades nioiKalcs. 
ta Anáfisis en ger,eiai. Rayos X, 
Lsajes y comentes eléctricas. Los 
Uianiienixs y sus pagos a mazos, 
wio-a» A-"233-
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst i co Precoz de la E E -
P R A . Eniermedades de la SaNORE. 
Ave. de la República números 41 y 
4o. Teléfono A-oaü3. 
89886.-9 Oct. 
D R . K E C U E Y R A 
Medicina irterna en general, con es-
pecialidad en el artritlsmo, reuma-
tismo, piel, eczema?, barros, úlceras, 
neurastenia nisterismo, dispepsia, hi-
per.iorindria, acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias parausis y demás en-
le iniecaUés nerviosas. Consultas üe 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. E s -
cobar. 105. antiguo. • 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A H A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
l í n e a d e c o l o n y p a c i f i c o 
E l vapor 
M A N U E L A R N U S " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S 0 el d ía 3 D E O C T U B R E de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
D r . E R N E S T O R . D E A R Á C i O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de m Eatultad Jo 
Medicina. Ciru&ía Abdominal, trata-
miento médico y yulrürglco do la* 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de la", vías 
biliares. 
Oficina de consultas. Manrlqu» J . 
Edificio Carrera Jústia, Telé/ono»; 
A - y m e l - 2 6 ? l . 
CC422 15d-t 
Día. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z C O V I N 
:>lfiDíCAS C1RU.JANAS 
Se la Facuitad üe la Hai/a.ia, Escuela 
«ráclica y .tiospiwu ií io^a ae P a r í s , 
.íejioiari, niños, partos, cirugía, eíec-
U'oterap'ia, d.atermiu, musage y gim-
mun. cicivasio uu. Tiiuiouo A-aaot. 
C SOtíd ind. '» 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Lij/waaauaü en vías urinarias. T r a -
.launcniv especial para la cienurragia. 
impoieiicia y reuinutismo. i^iectiici-
oao Aicuica y l ia > os X . Pi ano. ü ¿, 
(«juina a Coión. consultas üe i a 5. 
ttteiüUo A-boK. 
C 1539 Ind 15 my 
UR. G U I L L E R M O L O P E Z R Ü V i -
R ü S A 
iledlclna: hombres, mujeres, ancla-
nos y niños y especialmente eiiter-
medadss Ue las giandllias internas y 
ae la nutrición. Trastornos nervio-
sub (fieurastema, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza in-
i, paipuacionesj y mentales, 
ueuiiluiid sexual, yerdluas. Impoten-
cia, Trastornos y paiiecinnenios de la 
meíistruacion y del embarazo, Cvomi-
t¿Vr•albúmina). Coi dura molesta, 
üDfeSkiad, flaquencia exagerada. .Niños 
anuriíiales en su ütsarroi io intelectual 
y liii.L'u, '(mudos no sordos;, atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, itnotas, 
^Itc. Bocio en sus vanas iormas. Con-
VulSiunés, ataques epilépticos, vérti-
gus. Enienneuades üe la piel. Enter-
"Wéúadfes crónicas rebelues. Keumatib-
Blo, Diabeles, Asma, Nefritis, Uis-
pepSlá, Colitis, Enterecolitis. Trata-
ftiienle especial de la calvicie, l a g u -
nas 4(i, bajos, esquina a Perseveran-
íla, de b a i p. m. ?^.00. Los do-
;vIlúngos, de 4 a tí. Teléfono A-854y. 
^liáí consultas por cori-espondeiicia del 
'«teíior, se acompañarán de giro pos-
u - 3y48s.—7 Oct. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Kspecalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Ccnaultas 
de 8 ta 4. Escobar 142. teléfono A 
l.iHtí. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora GStí. Teléfono 1-2974. 
C bOU ind 10 d 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O l f 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1923 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W V 0 R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
T . D E S A T R Ü S T E G ü r 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A , 
el 27 DF. S E P T I E M B R E de 1925 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atmeados '.os buques para ma-
J'or comodidad de! pasaje. 
Para m á s informes dirieirse 5: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Auartado 707-
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alanUan idos ^hornos 
nara nuomar cal . Calle 2'3 v 29. In-
formará luis F Kohly . Manzana de 
Cómez -'06. T e l . A-C3S3. 
42315—13 oct. 
E D A M ' 
S a l d r á fijamente el M d f Octubre 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor E D A M , 14 octubre. 
Vapor L E K R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAAlíXDAM, 25 noviembre. 
Vapo? MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor I DAM, 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R N ' D A M . 4 octubre 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubi^. 
Vapor MAASDAM, li) noviembre. 
Vapor KDAM. 4 diciembre. 
Vapor V E E X D A M , l diciembre. 
Admiten pasajeros de' primera Cla-
se y de Tercera Ordinaria reunienríp 
todos ellos comodidades especiales 
Para los pasajeros de Tercera Clase 
Amplias cubiertas con pi ídos , rama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C F L E X T K COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficies 24. T e l é f o n o s M-5649 y 
A-5639 . Apartado 1617. 
C 453S Ind 8 my. 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de laá Clínicas óe Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular. Hígado y 
rejuvenece el rostro. Estét ica gene-
ra l . Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoafn, 126, altos. Teléfono A-
6056. , 41055.—1 Oct. 
P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
Y NLÑOS 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C i i l s , S. A . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I U U J A X O D E X T 1 S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enferr.ieda-
ces de la noca Que tengan por causa 
alecciones de las encía» y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla'82. altos. 
40770.—20 oe. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A X O D E X T 1 S T A 
Avenida de Italia número 24, entro 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de ló a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas do 8 
a 11 y de .'. a i* P- m. Los domin-
feos, hasta la.s dos de la tarde. 
3y43i: 12 oc 
U G A C O N T R A E L C A N C E R 
prado 6b. H a b a n a 
j-f L1Sa contra el cáncer. S61o le 
g'Wta un peso ai año. Ayudar; con 
*110 a los fines de propajíanda con-
«a tsa eniermedad y recibirá ade-
ipas informaciones soüro la manera 
o» prevenirse contra ese azote ue 
'a liumansdad. 
— C 5621 Ind 10 Jn 
* DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista e n E n f e r m e d a d e s de 
la Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Espec ia l i s ta dd pakis . l o x -
_ DRFtí Y ÜKKDIX 
tnMrii?1"̂  de l'st-a«; enfermedades por 
^enci/e, , los efluvios de alta tre-
ciiracL jratiimiento eficaz para la 
rts ,e l0;3 barros, herpes, luna-
14¡'T«iTÍC as y tatuajes. Ccncordia, 
' , ieiti,.no a-45u¿í. Consultas do id M" -̂ *, gB 4 a ii C .)'.r¿í ind' 1 a 
Dr, A b e l a r d o L a b r a d o r 
MonliraSÍallaUo sus ^^nsulta?. gratis de 
' t ó xn ,za a,i0ílle 74, entre indio y 
ílBdaíi00168- Especialidad en enfer-
> «íUel t\ 8eñc,ras' u~rioa- venére0 «n lU(! PuJ,li0"es, corazón y riüy.uss, 
lravonUs SL:á PKri'-'J^s. inyecciones lâ  
- i Ü W .f^- Neosalvarsán. etc. Con-
dt k'T?! de » a ó p. m. y gra-
ie 74 ° a V media a . va. en Mon-
l4s pa'tos. entre Indio y San Nioü-
• ^ara avisos: Teioi'ono U-2256. 
S3223—31 Oct. 
^ J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
'altadáfVC0^,d5 operaciones de la F a -
"ilérpfii M&alclna. Consultas, lunes, 
«squin^ 8 X Vil,rnes, de 2 a &. Passo 
' • 4 ^ I i i _ a l 9 ^ Vedado, te léf .mc K-4457 
0 R . A L B E K 1 0 C O L O N 
C I R U J A ñ G - D Q N T l S T A 
Especialidad: carie dental, rápida fil-
iación en dos o tres siBiones por da-
fudo que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas «i-
i) a^ 5 p. ni. Compostela lü9. alto 
cstiuina a Luz. 
32684—28 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
¡•ilta's de 8 a. rn. a 8 p m. A los 
emoieados del comercio horas espe-
ciaiey por la noeno. Trocadero 68.B, 
fronte al café E l Día, teléfono M.-
b o!) 5. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R I U A N U D E N T I S T A ' 
De las Facultades de Filadtlf ia y Ha-
l a n a . De S a 11 a. m. Extracciones 
oxcluslvaiTiente. De 1 a 6 p, ra. 
Ciri¡¿jía i;enial en general. San Lá-
zaro 318 y 320, Telefono M £094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades cjue enaltecen a l doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
D R . A . ¿ , P O R T O L A R R E R ü 
O C U L I S T A 
c;;uí,aiita. nariz y oídos. Consultas do 
1 a 4; para pobres, de 1 i< 2, S .̂üO al 
mes. San NiCdlftB 52. teF.-; ( no A-8C27. 
6, SAN PEDRO. 6.—Blretclón Te leg» í / ) ca : eMPRFNAVB. Apartado 1041. 
A-5316.--luíormacién General. 
T F I F F O N n ^ A-4730.—Depto. do Trfcfico y P íe te» . 
h - ^ l j wí^^/o. A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A -3966.—-Septo de Compras y AlmaóéB 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.— Segundo Espig6n de Paula* 
R E L A C I O N DE l.OS V A P O R E S QUE E S T A N A LA CARGA E N ESTE 
PUli l íTC 
J S T A N O R T E 
Vapor KAPXSO 
Saiura oh cate puerto el viernes 25 del actual, para KUEYITAS, MA-
NATI, PL'EUTO PADKE y CHAx'Alíl'.A. 
Vapor SANTIAGO DE CVBa. 
Saldrá de esto puerto el sao.do 2,j del actual, para T A U A -
FA, (Destinos Combinados), Gl±i--v.kA. imolgum. n eiusco y ü o c a s ; , V i 
TA, EAiNES, A1PE, tAiayan, Antilia y Presten). SAUL» A D E TAN AMO. 
(Cayo Mambíj . B A R A C O A , G Ü A N Í A Ñ A M O ' (Caimanera y S A N T I A G O 
CUBA. 
Este buqua recibirá carga a flete con loo, en combinación con los 
F . C. del iNort¿ da L'uba—\ia Puerto Tárela—-. para iafi (íRtaciones su 
g-iilentes: MOKÜN, EUEíN, D&UÍA, GEOi iUlNA, MouETm, V E L A ^ C U . L A -
GUNA E A U G A , I B A i t K A , CüNAGlJA, CAÜNAO, VVUUÜIN, Dl/NATÜ, J I -
Qül , 'JAKOMJ, l iAiNCliGELO,- LAÜUJTA, L O M B i i . l V j , ¡sOl.A, bJi,NADO, 
aU.níOZ, i .LCARl' .NO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN MANUEL. 
DA R E D O N D A , CEUALLOtí, PINA, C A R O L I N A SlLVlSitA, J L C A U O . F L O -
KiDA, î Aa» A i ' E G i t l A S . LAJTAifci»! TABOD N Ü M E u O oiVO. AGUAAIOATE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos ios viernes para los tíe C I E N F U E G O S , 
CASl i .UA. T U N A S Dl^ ZAZA, J UCARO, ¡lANTA C/tUZ D E L SliR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NigUlüKO, CaMljECÍíUE1-A, MEDIA 
LUNAi i^Atíti,iN AX>A Diü iUuka y SAN iíAvjíW Dt. Cojía. 
Vapor IiAÍ. V I L L A S 
Saldrá de este puerto el viernes 25 del aclual, para los puertos: arr i -
ba mtiiciuiiaclos. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
- D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E B M E D A -
ÜES D E EOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, *10.U0. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; ?5.0U. 
Avenida de Wilson y E . Vedado. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Piado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
fíOlj 
1 
D R . M I G U E L V I E T A 
DebÍiS(fEClALISTA H O M E O P A T A 
o« " T v ^ ^ 1 - E s t ó m a s o e Intes-ta î J1̂ ,̂  209 de 2 a 4. Con-
bgj • Casos eupeolaies conven-
'-•<»aiBo ,r'Sultas Vfr correo debe ati-
; "1 «nuortf». 
ür. A N 1 B . A L H E R R E R A Y L U I S 
Mf0ic «EUlCUS.!. I N T E R N A 
^ laelr .^^iJensario de Tuberculo-
0«t Dtohí-* A*^' -Nl!"-s y enfermedades 
•«JÓb. ri«,.Co"auit,i en Uar;o£. i i l 223 
IT9 ue a 2 p. ni. Te i . U-1574. 
* 4L7V0 U- oc 
P o l i c l í n i c a i n t e r n a c i o n a l 
¿r, D Director: 
la(i iv- fh,Cabarrücas y Ayala, i.eal-
bLUas"'v e ^a^d y Dragones; Cun-
a 7 D reoonoemúentos Ue Js a. m. 
i.vh ^ ''J'J' inyección de un 
^ un nílí; Veriü'ia- 51.0U; inyección 
An*li8ii. ^ e i < ' útJ neosalvarsán $a.uü; 
slfiii.» general íia.ou: Anál i s i s pa-
hueso- 0-.Venértóo- $4A'Ü Üayos X . 
W o ^ V ' - o n 0 1 W o s X de otros 
UlOba<-: r>t, ^ Injecciones intia-
taa> reuniati^ sl£iiis' o venéreo, as-
?etnas irp^t lleb,cs c-n general, ec-
^Baia .no?. "c 1;lujtres. ttc. Se 
Sfc dft Inv» eÜ1Clna ^ ' « - ' " ^ C Uli:t 
I I ? - «cserv«C^nes ^ cllvnte que lo 
Í ^ Í A - O a ^ ^U Uül"a vuv * l teléfo-
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Esnecialista diel Centro Asturiano 
NAltIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, diiG. Consullas d< 
2 a 4. Teléfono M-S^SO. 
Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Cc-ntro Balear. Consultas para las 
asociadas v particulares de 1 a 2 p. 
tu. Espada, 105, bajos. Teléfono U -
1418. ;5S8C4 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 # 
Hacen giros de todas clases sobre 
lodag las ciudades España y sus 
pertenencias. Se rebroen dtpíisdtog en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
I ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
i dres, Par ís . Madrid. Barcelona y 
New* í o r k , N'ew Orleans, Filadelfia y 
I ci.más capitales y ciudades de los E s -
| fados Enidos, Méjico y Eurppa, asi 
¡ como sobre todos los pueblos. 
v D K . M A N U E L B E T A N C O U R T 
*iaUrvuY'ias- - • Especialmente bleno 
»-etra la vejiga 3 | í r a L0nsulta de J0 i» ur 
^co«npos^i;areS?,,A4- entre Aguacate "•Postela, teléfono F-2144 y A 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hactn pagos per el cable y giran le-
tras a corta y larga vieta sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
'•'een¿ios. 
Vapor ANTOLU* B E L COLI.AL^ 
Saldrá de esta puerto los días 5, io y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los de BAHIA HONOA, i t lo C L A N C U , BlilKHÁCUÜ, P Ü E U ' 
TO IDSPEUAaZA, tviAIjAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de iviatahambra 
—RIO Uü-L. iUEOlO, DiMAi», AUUOíU'rf L<E AiANTUA y UA. Fu.. 
L Í N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor CAjL&ARIEN 
Saldrá todos los cábados de este pueito directo para Calbanen. recl-
bienuo carga a fivte coinao pa.ra Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miérct-ies basta la nue\e ue la inanana uti día de la salida. . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C •m 
^GRVICXO LK PASAJEROS Y CAKGA 
PlOvnstos de vel«£iaxia inalámbrica 
Vapor & ABAN A" 
vuirá de este puerto -1 próximo sábado 2tj del actual, D I R E C T O para: 
BAk-fiCOA, G O a N T v̂ a ^MO tiáüyaeron;, SANl ' iAGU jjíü GgjíA, i 'UEttTO 
E'iíA'i'A, i t . D. SAiN J U A N , P. K. AOs^aDií^J^A, ir', l i . Ma t aGUjli,/., B. 
i í . PUWCE. P li. SAN J^j'.DitO Di^ .UAGGt-tlb, íi, L>. bAi\TO íjuMIN-
GO R. D . K I N u S T O i S JA., S A N T l A U u Dr. CU Ba a HAlíaNa. 
De Santlao de Cuba saldrá el sábado '¿ de octubre a laa 8 a . ra. 
\apor ••ÜTja.iiTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado día 10 de Octubro, direcio para BA-
UACUa, GUANTANAAiO (Boquerón), bAA'J'iAGU J^t. ClB.í.. ü a í . í u uo-
ajlí.nuo', (ít. D) , SAN F E D i i U D E MAGOinS, ^R. D.) t O N C i . , Ma-
iAGUii-Z, AGUaDígLA V SAN JUAN (P. K . ) J^uEl lTO PGaI'A (.R. V), 
K i N t í S i o N , j a , S a n t i a g o de clTfa y Jaabaina. 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a ios embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claiamente con tinta roja en el conocimiento 
oe embarque y en lúa bultos la palabra P E L I G R O . Gn no hacerlo asi. Bs» 
ran responsables de los daños y perjuicios que pudiert n ocasionar a ta 
ueinas ci^'ga 
A V I S O 
Los vapores que efecttlen su salida les fábados, recibirán carga ao-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior ai de La salida y los que la ña» 
tan Ion viernes la rec ibir ía hasta l»e 11 a. m. ael día da la ballda. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
7 a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N o r c u ú f V M 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L x , ^ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A saldr/i el 3 de Octubre. 
E S P A G N K . saldrá el 17 de Octubre. 
,. L A F A T E T ^ E , saldrá el 3 de Noviembre. 
„ C U B A salurá el 17 de Noviembre. 
,. E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés C U B A , saldrá el 15 do Octubre a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recIMrá en t i muelle de 
San Kranclsco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y ds 1 a 4 de la larde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeño^ los podrán llevar los seftores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 3 a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre. 
„ „ L A F A V E T T E . saldrá él 15 de Noviembre. 
„ „ CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
,. ., ESPAGNV; saldrá ni 15 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n ePta oficina se expider pasajes por esta línea per los lujosos v r i -
píelos trasat lánt icos franceses P A R I S . F R A N C E , S U F F R P N . D E GR-VSSK 
K O C H A M E E A U . etc. 
Para m á s inforines, dirigirse t* 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy n ú m e r o 9* T e l é f o n o A'LíTG. 
h a r t a d o 1090.—Habana. 
* C 0 M P A m A D E L P A C I F I C O ' " 
" M A L A R E A L I N C I L L S A ' 
E l hermoso írpeatiántlco 
? 7 
De 23,8U0 toneladas de des. ^ 
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día lió de 
Septiembre admitiendo oaí-ajeros par-i 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L Í V h R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , ií A P I D E i j 
Y S F U U R i D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapo<- OiUANA. 7 de Octubre. 
Vapor OKCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor OHTEOA. * du Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
i'apor KBRO. 14 de Septiembre, 
Vapor Oi tTEGA, 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de OctuLre. 
Vapor ESiáE'jUiBO. X'¿ ri>» Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualeo por los lujosos 
trasat lánt icos EBkO y KSSEQU1BO. 
Servicio regalar para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Ui'ja y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y CA-
0' ic ios , 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scbam-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 j l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N 55 PESOS SE ALCJUILA.N L O S 
modernos altos en Antón Recio 2-B, 
pegado a Monte, de sala, comedorclto. 
tres cuartos, cocina de gas, cuarto de 
baño con banadera y lavamano. L a 
llave en los bajos del 2-E. Informes, 
Mente, 271, telCfonos M-13-70 y A-
26S6. 42r)58 2S sp 
&E A L Q U I L A N E N V l l l T U . D E S 171-B 
v 171-C, bonitos, cOmodos y frescos 
altos y bajos. Llaves en los mismos 
e informes: Calle 13. número 34. te-
if-lono F-2410. 
42577 28 sp. 
Surtido completo de los afairiados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazo». 
Toda clase de accesorios para bi-
lla r. Reperaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n ¿ a j a , 2 . O ' R e i í i y . 102 
S a n L a g o de C u b a . H a b a n a . 
O 4704 ind 1 my 
EN 5i) B E S O S S E A L Q U I L A N U-jOS 
altos muy froscos en la calle •Ma|'"" 
quós González y Concordia, letra A. 
con sala, comedor y tres habitaciones 
y servicios. Informes Belascoaln l¿l. 
O. Oinuiel. 42569 1 oc 
E S C O B A R . 4 2 
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A F Á B R I C A 
S E V E N D E UN E S C O P L O D E C A D E -
nn americano, una Espigadora de 36" 
marca Fny, una Sinfín de 86'', una 
<\rlopa de'12", un Torno para madera 
un Ventilador.. Todos estos aparato:? 
están en perfecto estado. Informan <í'í 
Universidad 15. Tol . A-3061.. 
. 41751—86 st . 
Ya Pegaron y tenemos a la venta, 
fas cada día más famosas Crema da 
?epino y Crema de üiraóií (Vj mejor 
de lo mejor para embellecer el c^utlá) 
las que se detallan a $2.00 e! pomo 
y $2.40 para el interior de la Hepú-
blíca. 
No olviden, Señoras y Señoritas , 
que la Peluquería Martínez es donde 
ue hacen los cortes de melenas m á s 
art íst icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n ? , . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
p n e d e a s t e d a d q u i r i r l o s e n s o e s -
I r a s c M a s d « T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y. C o n s o l a d o y 
B e l a i c o a í s 61L 
C a m a s , C i m a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
casi esquina a Animas, se alquila el 
primer piso en 90 pesos, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, agua abundante, ca-
liente y fr ía . L a llave en la misina de 
8 a 11 y de 1 a 5. Informes: Salud, 34. 
Teléfono A-5418. 42561.—2 Oct. 
SE A L Q U I L A N A L T O S E N L A C A -
lle Concordia número 153, con sala, 
comedor, tres habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega. Informan: 
Belascoaln, 121. S r a . Vda. de G l -
guel. 42568.—1 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Ave. de S. Bol ívar número 106 
(antes Reina), acabados de pintar. L a 
llave está al lado, en el 104, bajos, 
donde informan. Para más Informes: 
Amargura 11, esquina a S. Ignacio, 
piso segundo. Dto. número 4, de 9 
a 11 a. m. 42581.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE I N -
fanta número 106-A, entre San Rafael 
y San Miguel, Compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones, gala, saleta, 
magníf ica terraza, un departamento 
en la azotea, baño i.uercalado y to-
dos sus servicios a la moderna. I n -
forman en San Miguel número 211, 
esquina a Infanta, altos de la ferre-
ter ía . 42584.-3 Oct. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . 
C 1663 fefl 16 í* 
C E D O MI CASA R l C L A , 47, con con-
trato 3 años y licencia café-cantina, 
por pequeña regalía, renta 60 pesos. 
Informan en la misma. 
42588.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E S A -
güe, 59 y D e s a g ü e 67, entre Oquendo 
y Franco, alquiler 50 pesos. L lave: 
Desagüe, 69, bajos, esquina a Franco., 
Saquer ía . 42597.—30 Sp. 
E N $50 S E A L Q U I L A N LOS MODER 
nos bajos de la calle F l r l a y 139 y 
S;ilud 180, compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, baño Intercalado y 
cocina do gas. L a llave en Fin lay 187 
letra X , frente Aramburo. 
425;¡7—27 St. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE I N -
óuRtrla 55. Sala, saleta, baño Inter-
calndo, 4 cuartos, dos cuartos en la 
azotea, comedor al fondo, servicios 
de criador», todo moderno. Llave en 
la misma, de 1 a 5. 
42539—27 st . 
,16)545 17 Oct 
M I S C E L A N E A 
B U E N A O P O R T U N I D A D P O R T B -
ner que retirarla del local- que está 
Instalada, se vende una gran cantina 
y nevera por la tercera parte de va-
lor. Informan: Palace Hotel. Prado 
89. Habitación, 302. 
42281.—26 Sp. 
A L O S C A R A M E L E R 0 5 
Kecibido buen surtido de juguetes pa-
ra cararmlero*) desde JOJlC hasta 
$1.50 la gruesa. Soellg Bros. Oficios 
No. 80. Te l . M-38S7, Habana. 
12ir)<)—;jc st. 
G R A N GANGA. SK V E N D E MOSTEA 
dor, nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, compla'arunie nue 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Kevi-
llapjgecio. 
•mns—2Í, ag. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n D e r m a n e r . í e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - Q Z I O . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n ps ira n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Inó h ray 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
V B . C 
r r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a i cabe l lo desde 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
bas ta c o n f r i cc ionarse ca-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a d e t o c - d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i i d e l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f rasco . $ 2 . 0 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C p j i -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' E i E n c a n t o 5 ' l a m á s ex-
tensa y f l á m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surf ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 5 U . 
C o i c h o n e s , de v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j e s , desde V . Ü ü , 
E d r e d o n e s ^ ."conto f tab ie s") 
de s eda , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s a e c r e t o n a , a e o t o m a -
n c , de s e d a , b o r d a d o s , de Lercio-
p e i o . . . Desde $1 . ¿ 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , 
en todos ios t a m a ñ o s y l o i m a s , 
oesde 5. 
Mosqui teros d e punto y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
ü e s d e $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , e n 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 3 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos ios t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A ^ 
P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑAS 
L a más {Tiaade y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T e l í . A-'/0i4. 
lista giaa Pfciuquerla cuenta sipm-
pie con peluqueros uueuoá y Beleo-
ci&r.ados oe las demás ptiuqenaj} u» 
la ilabami. 
x x ^ o í O i i P O R áEüitfíClOS 
Péiattay cu.i oi i iuiaclón iviar-
cel 
Coi te ae ineienitoid redo;.i¿as'. 
cortad., a 10 Garzón o tseuil 
Gifraon y Niním. . . . 
fcjeiviciof a u^m.üiliu de ccr-
lo u« io! lenas en todou es-
tilas y « toüad las ifjfaa, 
SnclUSO ios düiiuíigow. . . . 
Kizada la melena íf'áta ocho 
u.as de duraeióa 
tCilCO permaiidute necho en una 
bula uoia, ¿UIAUX uuuu uor 
un año 
Wa^ajt c ientíf ico y muy es-
pecial •.on proeeuimieutoa 
muoerjic.s y gdianuzado pa-
ra el cierre üe iot, poro», i y 
M.. i.icu.e con mu olía practica, 
li'iincesa 
Ct.iai- ueydadas con mucho 
arta. . . . . . . . . . 
Cliaiapü especial 
Tiutuia.) 1<.NNJ£ rápida aidl-
caci^n 
Aííua i.iisa.lora instantánea, es-
tuche 
ü-sta casa trabaja loa domingos, 
Net-tuiio númoro ¡5», Xeieíonu aUmuro 
a-7ü;m. 
A r X A CÜADRÁ I 'K L'-V C A L Z A D A 
de Monto, se alciuila en $50 casa gran-
dé, sala, saleta, tres cuartón y demás 
eervlelbs. Informan en Omoa y Fer -













l'MI KDKADO 31, P R I M E l l PISO A L -
to. letra B ce alquilan 2 habitacio-
nes con buenos servicios y aeua 
n"iia abundante, entrada independien-
te Se desean hombres solos 
le- 4 2 4 9 6 — s t . 
C B I S T O 4 Ü A L Q U I L A E L P R I N -
cinal con cuatro habita ücnes , <3ala. 
saleta y doble servicio. Informan en 
Cristo 33. 42493—27 St. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S bar 
os de Lagunas, 68, compuestos de 
cinco habitaciones, sala, saleta, co-
medor, cocina, magnifico buñ0 V 
vicio de criados, en 9o pesos men-
suaíes Míts informes en los telétonoH 
A-2134 y A-3413. 42468.—¿ uct . 
SECCION DE HOA1UHEKOS 7IN03. 
paka ¡íeso.hah y Ni « a s 
LA VlK/.íESA 
Son tan eiet.axites cTníccdcnados los 
Kcmbrtros dí; esta iasa y de tan ex-
guís/to gasto, gue se recomiendan por 
tí solos y no hay rada ifrual entr« 
la cauaad y precio. "Vista hace r«". 
L A VlENOftá Êl'T.UW 35. 
TÜLI''. A-703 1 
S3412 31 as 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U J A l . D E 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
E l próximo domingo día 2 7. a las 9 
a . m. se celebrara en esta Iglesia 
Parroquial solemne fiesta en ht ñor de 
San Vicente de Paul, estando el ser-
món a cargo del Kdo. P . Buenaven-
turu Antón P . M . 
42232.—27 Cp . 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase ue 
semillas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo. 10 paque-
tes de semillas a elegir a l recibo ds 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde Par ís . Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. ',B794.—3 Oct. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 5 . T e l é f o n o A W J 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos l e s t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y reaiept de l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a ca h o y , m á s q u e p r e -
d i i e c t a ^ l a m i m a d a de ia H i g h L i -
te C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r í e c t i s i m a de sus t r á b a l o s » g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
p c n d i e n i e s , a tendidos p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
P r o n i i l ú d , s e r i e d a d » f ^ n í e c -
c ion. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
. M I E R C O L E S D I A 2 3 . — V I S P E R A D E 
L A F I E S T A 
Mañana a las 7 y media p. m.— 
E s t a ñocha tendrá lugar la "Gran 
Sane" tradicional, en Honor ue Mues-
tra Señora, de la Merceu y predicará 
el R . i ' . Manuel Rodríguez, C. M. 
J U E V E S DÍA 24 
Gran festividad de Nuestra Señora 
de la Merced. 
A las 7 y media a. m.—Misa de Co-
munión General que celebrará Mons. 
Tosti, Auditor y Encaigado de nego-
cios de la Santa Sede en Cuba y 
Puerto Rico 
Será armonizada con piadosos mote-
tes y orquesta. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a to-
cia orquesta que celebrará el l lustr í -
simo «r . D r . Felipe A . Caballero, 
Dean de la Santa Iglesia Catedral. 
Predicará el R . P . Angel Tobar, C. 
M., Director de lá Archicof radía. 
L'n coro de escogidas voces inter-
pretará a toda orquesta la misa del 
insigne compositor J . Singenberger. 
E n el Ofertorio. Cantará el "Ave 
María" (solo de barítono) del insig-
ne y laureado Maestro H . Pastor, a 
toda orquesta, el K . P . Ignacio AJaes-
trojuán, c . M . 
Advertencia. L a Iglesia quedará 
abierta todo este día para que a ella 
puedan acudir los devotos de la Mer-
ced. A las 4 p. m. se rezará el Rosa-
•rio y se leerá el actq de consagración. 
DOMINGO D I A 27 
Solemne proces ión de Nuestra Seño-
ra de la Merced. 
A las 5 y-media p. ni.—Rezo del 
Santo Rosario.—Breve plática por el 
R . P . A . Tobar, C . M. Acto de Con-
sagración de las asociadas y niñf.s 
llamadas "Mercedes", a la Virgen de 
la Merced. 42098.—26 Sd. 
Alambique 4, altos, frente a la br i -
sa, muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado y cocina 
de gas, $70 fondo. L lave en los 
b?)os D u e ñ o : M . Vivancos . C u -
ba 4 8 . T e l . M-4806, de 8 a 12 y 
de 2 a 5 y Consulado 13. T e l é f o n o 
M-6570 . 
42473—29 st, 
SAN R A F A E L 66 SE A L Q U I L A N 
estos lindos y ventilados altos, con 
hermosa sala, recibidor, 4 buenos 
cuartos, baño, un cuarto alto, toda d6 
cielo raso y acabada de pintar, mó-
dico alquiler. Llave e informes en la 
mUima- 42479-27 St. 
SK. ALQÜÍLAÑ L O S B A J O S M U Y 
ventilados de Campanario 48 f-squina 
a Virtudes», comonestos de sala, co-
medor, recibidor, 4 habitaciones, dos 
baños v cocina, todo moderno. L a 
llave en )a bodega de en frente. I n -
formes Neptuno 106. 42430__20 gt_ 
S A L U D 1 5 8 
esquina a Ociuendo, se alquilan los» 
nliba del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones baño , j n " ^ * 
ll'do. a dos cuadras del Colegio L a 
Salle L a llave en la bodega. Infor-
— Pocito ^ . T e l . ^ . m O . 
¿K \ L Q U I L A N L O S H E R M O S O S aL-
tos de Carlos I I I . esquina * Oquendo 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan en Obra-
Pfa. numero 7. Teléfono M^oOJ 
A R A M B U R O N o , 4 2 
Entre San Rafael y San José a me-
dia cuadra del Parque de Tril lo, se 
alquila el primer piso aUo compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes comedor al fondo, baño Intercala-
do completo, cocina de gas y servlcioa 
de criados. L a llave en el feg un do pi-
so alto. Informes: Librería Albela. 
Belascoaln, 32-B. Teléfono A-o893. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Los días 24, 25 y 26 del corriente 
mes a las 7 y media p. m. tendrá lu-
gar solemne Triduo en honor de Je-
sús Nauareno del Refecate de Regla, 
dirigido por un Coro de sof.oritas de 
este pueblo, terminando el último día 
con solemne salve. 
Al sguiente día, domingo, fiesta so-
lemne a las 9 a. m. con sermón a car-
go de F y . Juan dê  la Cruz, Carmelita; 
repartiéndose recordatorios a todos los 




V A R I O S 
S E D E S E A COMPRAR ÚÍÍÁ L A N -
cha de gascolina que es té en buen es-
tado. Diri ja los informes, dimensio-
nes y todos los detalles al apartado 
!:o46- •',r.D5 29 sn 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S BA-
los de JoVellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía, número 7. Teléfono ^M^SO4. 
Se alquilan en muy m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 88, compuestos 
de un solo sa lón corrido, y se le da 
contrato sin regal ía . Son propios pa-
ra pe luquer ía de señoras , s a l ó n de 
Bel leza, bufete, oficina de comisio-
nista, expos i c ión y venta de modas, 
ote. etc. Informan: t e l é fonos A-2134 
y A-3413 . ' . 
42469 9 oc 
S E A L Q U I L A UN L O C A L A C A B A D O 
de fabricar para cualquier estableci-
miento. Espada y Neptuno. L a llave 
en la bodega, Inforr^.n en Neptuno, 
lí>8. 42404.—28 Sp. 
P A R A C O N S U L T A S M E D I C A S SE3 
soicita local apropiado en casa de fa-
milia honrable y en lugar céntrico, . 
Avisar a teléfono F-1309, 1-2724. 
42448.-27 Sp. 
SAN J O S E 112, J U N T O B E L A S C O A I N 
buen local establecimiento, dos depar-
tamentos altos, bajo, habitaciones 
frescas, dos habitaciones hombres so-
los, alquilo cocina. Informan: E n c a r -
gado bajo. Teléfono A-3152. 
42420.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de San Miguel 170, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor al fondo, 
cuarto para criados y dobles servicios. 
L a llave en los bajos. 
42230.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Concordia 175, (207 moderno), 
sala, saleta corrida, dos habitaciones, 
servicio sanitario. L a llave en los a l -
tos. Informan: Merced, 77, departa-
mento 12, entresuelos. 
42308.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS BA-
jos de Cuarteles, 32, a media cuadra 
del Palacio, con sala, comedor y dos 
cuartos en 60 pesos. Informan: Te-
léfono F-2379.. 42242.-26 Sp., 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J e s ú s Mar ía 122. altos y bajos, pro-
p ia para familias, hospedaje o ¡pe-
q u e ñ a industria por tener un sa lón 
de 36 metros cuadrados, acabada de 
pintar y se da barata . Puede v e n e 
y tratarse con su d u e ñ o de 9 a 11 y 
de 2 a 5 . 
42330—26 st. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L 
tos de Monte 218 casi esquina a « c -
lascoaln. Informan Ferreteila Larrea 
(Cuatro Caminos). 423l2_£G st. 
S a n L á z a r o y Belascoain No . 241 , 
se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto de gabine-
te, sala, hermosa saleta, 4 amplias 
habitaciones, dos tienen closets, 
gran comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina y calentador de gas. 
Informan en el principal . 
42239—28 st . 
Se a lqui la . U n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capacidad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 . 
40454—27 st . 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila una nave .de 21x7.5^ en 
Infanta 56, entre Peñalver y Desagüe. 
Informes en el alto. 
41094.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
L o s modernos altos Teniente Bey 8U 
entre Agruacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. L a llave en los 
bajos. Informes Te l . 1-1193. Hospi-
tal de Paula . 
42233—8 oct. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra C , de San 
J c c é 124. entre Lucena y Marqufes 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no Íes falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
aónde está, la llave. 
42347—£7 st. 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 . B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demá-s servicios. Infor-
ma S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
E l papel dice dónde está, la llave. 
y ^ 4234S—27 st . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 112, esquina a Campa-
nario, se alquila un segundo piso com 
puesto üs sala, recibidor, 4 h'ibitaclo-
nts . Abundante agua con w;rvlciüs 
banitarlcs modernos. Precio $125.uu. 
informa el portero. I 42306_2S st_ 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de Misión y Clenf uege s, com-
puestos do tres cuartos, saia, saleta 
y un cuarto en la azotea. Informan en 
los bajos, bodega. 28 Bp 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A ca-
s a de altos con seis habitaciones, 
frescas y ventiladas, construcción 
moderna, dos baños, cielos rasos de-
corados, acera de la brisa en -Belas-
coain 118, frente a las calles Lealtad. 
Rastro, informes en la misma. 
42417.—27 Sp . 
P R A D O , 8, S E A L Q U I L A E S T A mag-
nifica casa, esquina, acera de som-
bra, tres pisos, todos los pisos de 
marmol. Informes en Prado 8, mismo 
y te l é fonos A-6249 y A-5023. 
* 42244.-28 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Francisco, 49, con sala, saleta y dos 
habitaciones y servicios, todo moder-
no en 60 pesos, a media cuadra de 
Infanta . 42228.-26 Sp . 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I T O 
42, cerca del colegio de L a Salle, se 
alquilan unos hermosos altos Interio-
res, para una corta familia, que de-
seen vivir cómodo e independiente, 
con todos los adelantos modernos, 3 
habitaciones, un hermoso comedor, 
precio módico . Informan en la misma. 
42268.-26 Sp. 
S A N M I G U E L 59, A L T O S , S E A L -
quila un piso espacioso, agua abun-
dante, compuesto de 3 habitaciones 
grandes, sala, comedor. L a llave ba-
jos, derecha. Precio 65 pesos. 
42272.-26 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Animas, 36, esquna a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, fabrica-
ción moderna. Informan: Teléfono F -
2231. L a llave en la botica. 
42277.—28 Sp. 
S E A L Q U I L A N J-.OS B A J O S D E SO-
meruelos 9, a una cuadra del Campo 
de Marte, sala, comedor y 3 cuartos, 
cocina y buen baño, precio módico . Se 
informa únicamente de 9 a 11 y de 3 
a 5 en la misma. 42296.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A E N -
tre Benjumeda y Desagüe , dos her-
mosos y ventilados altos. Vno en $80 
y el otro en $60. También i:nos ba-
jos en $60. Informan Tel U-1177. 
42189—20 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
de dos pisos Blanco 40 (ocupada 
actualmente por el p e r i ó d i c o H a v a -
n a P o s t ) . S e a d a p t a r í a a las nece-
sidades del inquilino. Informa: A . 
F r a n c a . T e l . F - 1 3 3 3 . 
41914—28 s i . 
A N C H A D E L N O R T E 229 E N T K B 
Belascoain y Gervasio. Se alquilan 
los b^jos compuestos de zaguán, reci-
bidor, sala, cuatro grandes habitacio-
nes, cada una con lavabo de gua co-
rriente, hermoso comedor, cuarto de 
baño con servicio completo, agua fría 
y callente, cocina, cuarto y servicio 
de criados, patio y traspatio. L a 11a-
\ e en los altos. Informan en Consu-
lado 18, altos. Teléfono A-8429. 
41!)83—26 s t . 
S E A L Q U I L A U N P I S O CONCORDIA, 
100, sala, antesala, cuatro cuartos, co-
rredor, cuarto criado y baño.. Infor-
man en la misma. 42061.—26 Sp. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S D E L A 
casa Monte, 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. Informan en la Pe le ter ía L a 
Moda, Galiano y San Rafael . L a llave 
en los bajos. Teléfono A-6 240. 
42104.—2 Oct. 
C A S A S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
y ventilada, Omoa 14-C, en 50 pesos 
de sala, saleta, tres cuartos. L a lla-
ve e informes: Monte, 350, altos. Te-
lé fono M-1365. 42121.—26 Sp . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto1 de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Librería Albela 
Belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
41922—29 st. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos de la 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
• 41841.—28 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de nueva construc-
ción de Animas, 172, entre Belascoain 
y Gervasio, compuestos de sala, sale-
ta,_gabiMete. cuatro cuartos con closet, 
baño Intercalado completo, comedor al 
fondo, pantry, cocina, cuarto de cria-
dos con baño . Informe los bajos 
42216.—26 Sp. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S MODEU 
nos de la calle Misión No; 23 entro 
Clenfuegos y Scmeruelos en $6ü. Sala 
comedor y tre» habitaciones. Infor-
mes en el T e l . A-7740. S r . Argello 
Ordonez. 
42343—2G st.. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Zulueta, número 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado, 
111, de 7 a 12 de la mañana y de 2 
a 6 de la tarde. 41118.-26 Sp. 
C A R N I C E R I A S E A L Q U I L A E s p l é n -
dida esquina para carnicería o para 
otra industria en San José y Basarra-
te, barata con mucha barriada. I n -
forme por el te léfono U-1227. 
41*67.-26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
Ent i lados altos de la casa calle de 
San Lázaro 106. a dos cuadras del 
Prado, con sala, antesala, tres cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina y 
dos cuartos en la azotea. L a llave e 
infoimes en Consulado 62, altos. 
42325—26 St. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A M 
parilla y Bernaza, propios para ma-
trimonio solo o corta familia, luz y 
agua abundante. Informan en la bo-
dega de en frente. 
42357—26 st . 
CEDO UN L O C A L E S P E C I A L E N E L 
mejor punto de la Habana para ma-
nteure o cosa análoga. Informan en 
el mismo durante el día . Habana t)7 
casi esquina a Obispo. 
42378—26 st. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la moderna casa. Genios, núme-
ro 13, entre Consulado y Prado. I n -
forman en Consulado, 71. Teléfono A-
4044. 42287.—30 Sp. 
C A S T I L L O 45-B, S E A L Q U I L A E S T A 
casita moderna, cómoda y ventilada 
en 35 pesos, tiene sala y dos cuartos. 
L a llave: Castillo 45. Informan: Mon-
te, 350, altos. Teléfono M-1365. 
42120.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Manrique 39 entre Virtudes y Con-
cordia, con gran sala, recibidor, 4 
gl-andes cuartos, gran comedor, baño 
intercalado moderno, cocina y calen-
tador de gas, cuarto y servicio pa-
ra criados. L a llave en los bajos. 
Informes Teléfono A-6420. 
42155—26 st . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir, con 
vista al Paseo del Prado. Informes 
en la misma. 
42156—26 st . 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 
N U M E R O 1 5 2 D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, casa nueva, fresca, escalera de 
mármol, cielo raso decorado, eala, y 
comedor separados por columnas, 4 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea con servicio, buena cocina do 
gas, baño amplio y completo, agua 
abundante. Llave en los bajos. In-
tormes: García . A-3526. 
42063—28 st . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N S U L A -
do 73, con .sala, saleta, zaguán para 
máquina, cuatro cuartos bajos y tres 
salones altos propio para oficina, do-
ble servicio. L a llave al lado. Su due-
ño: A, 182, esquina a 19. Vedado. Te-
léfono F-3072. 42094.—26 Sp . • 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A F A -
bricación del Palacio G E N E R - F O N T , 
sito en General Carrillo (antes San 
Eafg.el) y Rayo, se ofrecen en alqui-
ler sus modernos y ventilados apar-
tamentos. Para informes y precios, 
en Teniente Rey 14, almacén, de dos 
a cuatro de la tarde. 
41844 2C sp 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S , E L P i -
so principal de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo, amplio y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
L a llave e informes en Concordia 190. 
Teléfono U-3020. 
42009. 1 Oct. 
D O S C A S A S P A R A I N D U S T R I A 
Cerca del Mercado 11x34, fabricación 
especial, para gran fábrica de dulces 
gaseosa u otras, punto acreditado. Sa 
alquilan Castillo 53. - T e l . 1-5363. 
42330—28 st. 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 8, de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
ciones y demás servicios. Informa: 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22. altos. E l 
papel dice dónde e s t á la Jlave. 
423^—27 st. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín A l -
varez No. 1, a una cuacjra del Nue-
vo Frontón y dos de Be»s(X)a:n, con 
t V a , saleta, tres habitaciones y de-
mus" servicios. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e s t á la llave. 
42350—27 St. 
Se alquila la casa Animas 28 , casi 
esquina Industria, compuesta de sa-
la , comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta, con tres h a -
bitaciones y saleta, dobles servicios 
sanitarios y cocina de gas. Informa, 
S r . R o a , G r a n Hotel , h a b i t a c i ó n 385 . 
M-9896. L a lave en la casa de prés -
tamos, al lado. 
42074 2 8 sp. 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. Se a l -
quilan sala, antesala, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuatro cuartos dor-
mir, baño intercalado, cuarto criado 
con servicio aparte. L a llave en los 
bajos. Informa: Enrique López Oña. 
Aguiar, 71. Depto. 410. Teléfono A -
8980. 41610.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de Valle 29 y 31, casi esquina a 
Infanta, sin estrenar, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998. 41628.—26 Sp . 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 5 8 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Prec io $280. Informa el 
señor F r a g a . Compostela y Mural la . 
Café . . V e d la casa de 9 a 11 . 
40450—27 st. 3 3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Virtudes, 177, H, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, baño in-
tercalado; precio $70 al mes. 
41120 26 sp. 
Se alquilan los hermosos y muy 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
Franco y Subirana , a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y e sp léndido co' 
medor a l fondo, dos b a ñ o s , lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
41565—26 s i . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Fundición número 4; entre Com-
postela y Picota, compuestos un sa-
lón y un cuarto muy ventilados con 
todos los servicios propios para un 
matrimonio, entrada Independiente, 
ganan 25 pesos. L lave enfrente. I n -
forman: Colón 1 y medio, cuarto 16. 
41583.—27 S p . 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa número 19, calle de la Habana, 
compuesto de zaguán, sala y amplias 
habitaciones. L a llave e infirmes en 
los altos de la misma casa . 
41867.—26 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S NA-
ves 12x45, una con 4 habitaciones, 
muy amplias. Estevez 95 y 98. Telé-
fono A-3S61. 
41843—1 oct. 
P A R A E L D I A P R I M E R O S E A L Q U I -
lan las frescas y modernas casas del 
edificio situado en la calle L , entre 
21 y 23, compuestas cada una de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado completo, hall, comedor, pan-
try, cocina de gas y calentador, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
i rage. L a llave e informes en la mis-
ma. 42070.—29 Sp. 
S e alquila acabado de fabricar un 
espacioso local sin columnas, propio 
para establecimiento, a l m a c é n o de-
p ó s i t o . Informes T e l . M-5636 . 
41932—26 st. 
S E A L Q U I L A C A L L E G No. 222 E N -
tre 23 y 25, altos, ventilados, fres-
cos, todas comodidades, agua caliente, 
doble servicio, cocina de gas y car-
bón. Para informes calle 23 No. 195 
Llave a l Jado. 
42138—27 st . 
SAN N I C O L A S 179, S E A L Q U I L A 
el segundo piso, s^ compone do sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con agua fría 
y caliente, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 
41702 28 sp. 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos b a ñ o s y 
garage a l fondo. Informan en los 
bajos 
4 1 6 6 1 — 2 8 st. 
E N S A N J O A Q U I N Y E S T E V E Z S E 
alquilan dos casas alto y bajos acaba-
das de fabricar con sala, saleta deco-
radas, tres cuartos, baño intercalado, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios, despensa, cocina de carbón, gas 
y electricidad. 41493.—26 Sp. 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle 5a. número 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos de baño completo, dos servi-
cios, patio y cocina. L a llave en la 
bodlega, informan te léfono 1-4282. 
42551 3 oc. 
S A N L A Z A R O N U M E R O 498. E N T R E 
L y M, a media cuadra de la Unver-
sidad, se alquila espaciosa casa, con> 
puesta de sala, espléndido comedor, 3 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios con instalación de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Librería Albela, Belascoain, 32-B. Te -
léfono A-5893. 42594.—3 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galería al fondo. 
L a s llaves en la bodega de la esquina 
de B . Informan en B, número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
42434.—30 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de construir, de la casa calle 8 
No. 11, entre 21 y 23. ^3 componen 
de sala, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado completo, cuarto y servi-
cio para criados. Informan Manriquo 
No. 89. L a llave a l lado. Teléfono 
A-1008. 
42543—29 at 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 49, casi esquina a Calzada, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios con her-
moso portal y patio. Informan en 
Mercaderes, 24, altos. Teléfono A-6596 
gana 80 pesos mensuales con fiador. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
42435.—30 S p . 
V E D A D O 
Se alquilan los modernos altos de la 
casa calle I esquina a Nueve. Sala, 
tres grandes cuartos, baño interca-
ladlo, comedor a l fondo, cuarto y ser-
vicio de ci-iados, gran terraza y co-
cina de gas. Precio $90. Informes en 
la misma. 
42483—27 St. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E 
alauilan dos casas acabadas de fabri-
car, a la sombra y" brisa con magní-
fica vent i lación, y lujosamente aca-
badas. Consta el bajo de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
muv amplios con lujoso baño inter-
calado y dos closets, patio interior 
precioso comedor, pantry, hall y co-
cina con calentador de gas y servi-
cios completos de criada con entrada 
independiente para estas y garage y 
cuarto: de chauffeur si se desea. 
E l alto con las mismas comodidades 
mas su escalera de marmol indepen-
díente, con terraza cubierta, gabinete 
al frente y hermosa ga ler ía . Todos 
los departamentos son muy amplios, 
ventilados y lujosos. Para verlas e 
Informes F esquina a Tercera, Ve-
dado. Telefono F-4591. Estrictamen-
te a familias serias y que den ga-
rant ías a sa t i s facc ión . 
42470—27 «st. 
S e alquila la casa calle 8 N o . 194 
entre 19 y 21 , amueblada por dos 
meses en $125 (ciento veinticinco 
pesos) del lo . de Octubre al lo . de 
Diciembre. Informan en la misma. 
T e l é f o n o F - 4 2 7 4 . 
4 2 5 4 2 — 2 9 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ON-
ce, número 49, entre Diez y Doce, 
Vedado, compuesta de terraza, sala, 
hall comedor, cuatro cuartos, con baño 
Intercalado, cocina, cuarto y servicios 
de criados y garage. Alquiler 115 
pesos mensuales. Informan: Calle 12, 
número 176, bajos.. L a llave en el 
bajo. 42416.—^30 Sp. 
L O M A U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
cuadra, San Lázaro 484, altos, entre 
M y N.. terraza, sala, saleta, clnct 
luartos y uno en l a azotea, comedor, 
baño completo, cocina, cuarto de cria-
dos, servicio. $135. Infer ían en la 
misma, de 10 a 6. Si necesita garage, 
a l lado. Edificio Andino. 
423SG 28 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
P o s ^ - ' ó 1|2 entre 5a. y 3a. compuesta 
de finco cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados, 
garage para dos máquinas . Informan 
en A No. 4, 
42345—28 St. 
Vqu i lo altos chalet Calle C 147 
i.^jderno. con terraza, sala, 4 cuar-
to*, servicio completo. L a llave en 
los bajos . Precio $ 1 1 0 . T a m b i é n 
se vende con facilidades de pago. 
Informes: M - 7 7 8 5 . 
4 2 2 6 6 — 2 6 s i . 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
de la casa 11 No. 168 entre J e I o 
separadamente. Los bajos tienen por-
tal, sala, recibidor, 4 cuartos con sus 
lavabos do agma corriente, baño com-
pleto, comedor, buena cecina y tres 
cuartos de criados en el sótano, pa-
tio y traspatio, garage para -dos má-
quinas. Los altos tienen recibidor, sa-
la. 4 cuartos, gran baño, comedor, co-
cina y cuarto y servicio de criado. 
E n la misma Informan. 
42371—26 st . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMO-
da casa calle D, número 14, acera de 
la brisa en el Vedado, jardín, eala y 
saleta, o grandes cuartos con puerta 
y ventana con persianas al patio ca-
da uno, cuarto para criados, cocina de 
gas, baño moderno y comedor. L a 
llave en el número 9, al frente. 
. 42292.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , ACABADOS 
de fabricar y decorados el primero y 
segundo piso de la casa calle 4, nú-
mero 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra. Se componen de recibidor, sa-
la, terraza, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas, agua caliente en todos los 
aparatos, cuarto y servicio fie cria-
dos. Hay toma corrientes en todas las 
habitaciones, sala, comedor y recibi-
dor. Informan en la misma. 
41460.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E A L T O 
de la casa calle 13, esquina a 10, nú-
mero 79, Vedado, compuesto de por-
tal y terraza, sala, recibidor, ga ler ía 
de persianas, seis habitaciones, salón 
de comer, baño intercalado completo, 
pantry y cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicios de criada, garage y 
cuarto del chauffeur toda decorada con 
gusto, instalación e léctr ica y cielo ra-
so. Informan en la misma a todas ho-
ras . Su dueño: D r . Alfredo Jiménez 
Amley. Teléfono F-5167. 
42406.—29 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 8, 
número 181, Vedado, con sala, come-
dor, 3 cuartos, baño y cocina 70 pe-
sos. Informan: F-1259. 
42076.—27 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
eos y hermosos altos de la casa calla 
Línea esquma a 6. Informan en e» 
Teléfpno F-1187. 
41942—29 St. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA 
en la calle 6, entre 3a. y 5a., número 
5 y medio, con jardín, portal, sala, 
gabinete, tres cuartos y uno alto con 
luz 60 pesos si quiere el alto trato 
separado. Puede tener máquina . Más 
Informes: Teléfono F-5243. 
41859.—27 Sp. 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 y 11. 
Quedan por alqular en casa de depar-
tamentos. Un departamento en segun-
do piso con sala, recibidor, cuatro 
cuartos amplios, baño intercalado, 
tres closets, comedor grande, pantry, 
cocina de gas, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto y servicio chauffeur. E n 
130 pesos. E n tercer piso quedan: dos 
departamentos con iguales comodida-
des. Alquiler 125 pesos. Informan: 
Teléfono M-6947. L a s llaves en fren-
te. 41894.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A 
Vedado P No. 8, casita. Precio $3Í 
41500—26 st . 
D E B I E N D O T E R M I N A R S E 
el día primero de Octubre próxima la 
fabricación de la casa calle D, núme-
ro 209, entre 21 y 23, compuesta de 
piso alto y bajo, independientes, se 
admiten proposiciones para su alqui-
ler . Ambos pisos tienen sala, antesa-
la, cuatro amplias habitaciones, dos 
baños, (uno de ellos intercalado), co-
medor, pantry, cuarto y servicio para 
criados. No hay garage. Informan: 
Calle B, número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 41891.—27 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la moderna y «ómoda casa ca-
lle 11, número 252. ent^e J y K . E s -
tán próx imos a desocup#rse y ' pue-
den verse en las horas normales. l a -
forman: Teléfono A-4296. 
; 41899.—29 Sp. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , e n t r e B y C , se 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e -
l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41842.—28 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E N 95 pe-
sos los frescos bajos calle 19, entre 
E y F , número 251, "Vil la Isabelita", 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cuarto y baño 
para criados, patio y cocina. L a llave 
al lado 253, bajos. Informan: Teléfo-
no F-4283. 41646.—27 J p . 
J E S U S D E L W M E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -
sa, portal, sala, comedor y dos cuar-
tos y cocina, patio y traspatio, con 
frutales, luz e léctr ica y agua de Ven-
to. Informan: Arroyo Apolo, Barrio 
Azul . Calle Grant y Rivera, bodega, 
su dueño: Cerro 731. Garage. T e l . I -
4709. Ramón E r r e z . 
42578.—28 Sp . 
V I B O R A , E N 45 P E S O S , S E A L Q U I -
la la bonita casa San Mariano, núme-
ro 95, entre Lawton y Armas, con sa-
la saleta, saleta y tres, habitaciones 
cocina, patio y servicios. L a llave en 
la, bodega. Informes: San Francisco, 
número 108. Teléfono 1-2510. 
42598.—28 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I S T A \ L E 
P e 2b Víbora. Sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones y doble servició 
sanitario. L a llave én la bodega la 
E n a . . Informan en Monte 31 Telé-
fono A-4353. 
42521—27 st. 
V I B O R A , C A L L E A N D R E S No. 23, 
a tres cuadras de l a calzada y una 
del Loma Tennis y media cuadra del 
Parque se alquila la amplia y cómoda 
casa moderna, con jardin3<» y árboles 
frutales compuesta de sala, 4 habita-
clones, hall, pantry, comeder y coci-
na azulejeados, cuarto para criados 
garage y cuarto para chaufeúr, doble 
servicio. Precio $100. L a llave en la 
mistoa o al lado. P a r a más , José 
Amor, Zulueta y Dragones, Café. Te-
léfonos M-9053. M-4536. 
# 42344—28 st. 
A L Q U I L O L O C A L P A R A P U E S T O 
de frutas, con armatoste nuevo y con 
carnicería y bodega al lado y seis 
años d* contrato. Lnlb Estévez y F i -
gueroa. Reparto Vivanco. Santos 
Suárez. 
42505—27 st. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
quilan los hermosos altos Ave . Se-
rrano esquina a Enamorados. Sala, 
saleta, gabinete, 3 cuartos, cocina y 
despensa, baño intercalado completo, 
y agua caliente, doce hu3cog al exte-
rior v e n t i l a d í s i m o s . Informan en los 
bajos, bodega. T e l . ^ ¡ . ^ ^ 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 
33 entre las dos l íneas ; San Franc is -
co y Concepción, compuesta de sala, 
recibidor, 3 cuartos, comedor, despensa, 
cocina, baño, servicio de criado in-
dependiente, patio y traspatio. A l -
quiler 60 pesos. Informan: Teléfono 
1-2436. 42411.—28 bp. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S , 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 42431.-2 Oct. 
S E A L Q U I L A . P R E C I O 45 P E S O S , 
casa con portal, sala, 3 habitaciones, 
baño Intercalado, casitas interiores 
con sala, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y patio. Precio 25 pesos. Calle 
E esquina a 10, una cuadra de la lí-
nea del carrito. Reparto Bat i s ta . I n -
forman en la misma. 
42408.—30 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de la casa calle 25,, entre 4 y 6, 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criado, éocina de gas. Infor-
man en 2, número 8, entre 9 y 11. 
42113,—28 Sp. 
V E D A D O , E N 275 P E S O S , S E A L -
quila la espléndida casa de una sola 
i lanta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y tollas las comodi-
dades. L a s llaves e informes a l lado 
en los bajos del número 37. 
42107.—2 Oct. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Se alquila en $80 una casa sin es-
trenar, . calle Durege entre E n a m o -
rados y S a n Leonardo, compuesta 
de jardín , portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, hal l , comedor, doble ser-
vicio, cocina, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informa: Alberto 
Brodermann. S a n Miguel 9 3 . T e -
l é f o n o A-0601 . 
4 2 4 7 5 — 2 9 st . 
SK A L Q U I L A E N $50 L A C A S A 
O'Farr i l l 55. Víbora, entre J o s é A . 
Saco y José de la L u z Caballero con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to dé baño, hall, cocina de gas y 
carbón. L a llave en los bajos. 
42334—29 s t « 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada , con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega c informan. 
4 2 3 6 4 — 3 0 st . 
J E S U S D E L MONTE, . E N $50.00. S E 
alquila, acabada de arreglar, casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
Enamorados, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios. L a 
llave al lado. Informan: Calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 19. Vedado. Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T A -
marindo 16, 18 y 18 y medio, también 
los bajos del 18 y medio a media cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te. Informan en el 16 y medio, 
42227.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S ca-
sas J . del Monte, 558 y 558-B, entre 
San Mariano y Vis ta Alegre, compues-
tas de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios. L a s llaves e in-
formes en el 558. 
42297.-27 Sp. 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N -
tilado chalet en las Alturas del Re-
parto Kol ly . Calle 27 y 30, compues-
to de jardín, portal, sala, hall, tres 
habitaciones, baño Intercalado, co-
medor y cocina, cuarto y servicios, de 
criados. Informan en el te léfono I -
3759, 42436.—2 Oct. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Calle G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 s i . 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
So alquila, para un comercio grande, 
el mejor punto d*» J e s ú s del Monte; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columnas a l centro; 
con dos casag espléndidas de altos y 
una í iabl tac ión grande para la nave. 
Calzada 1C d í Octubre 278, entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 
los altos, con aala; saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, baño interca-
lado, servicio para criados, bomba si-
lenciosa. Quiroga y Delicias, infor-
man. 41648 26 sp. 
J E S U S D E L M O N T E A G U A D U L C E 
y Flores, ,se alquilan los altos de la 
bodega, modernos, muy frescos y ven-
tilados, servicios sanitarios intercala-
dos, muy baratos. Irtfoynes en la 
misma. 41892.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A E N C p M P R O M I S O C A -
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina, servicio de criados 
y hermoso patio. Informan: Amargu-
ra, 55, altos. Teléfono M-4582. 
36549.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A CA-
sa José A. Saco, entre O'Farr i l l y Ave. 
de Acosta, con portal, sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, ga ler ía frente a los cuartos. 
L a llave en frente. Informan: San 
Lázaro, 199. Teléfono A-5890. 
42097.—27 Sp, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CA-
sa Cueto y Velázquez, cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, baño Interca-
lado a la moderna, cocina de gas 
42093.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T I P O C H A -
Ifit San Francisco 49 A, Víbora, con 
7 habitaciones, garage, etc. Informan 
A-4046. 
42167—27 Bt. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
GANGA. E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraíso , Vidriera de tabacos. 
41443.—3 Oct. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, tina cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos eus 
servicios. Velázquez y Cruz del P a -
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás , 
para comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos e léc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364, 
1-2567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
?25.00 E N G U A N A B A C O A . S E A L -
qulla en Corral Falso 103 l!2 la có-
moda casa, compuesta de porta.l, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio y 
demás servicios sanitarios. L a llave 
al lado, informan, San Francisco 162, 
Víbora. 42574 28 sp 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L C O L E -
gio Be lén y a la l ínea eléctrica, se 
alquilan cómodos y frescos altos con 
todas las comodidades, buen baño, 
agua callente y garage. Informan: 
F-O-1691. Renta moderada. 
42453.—27 S p . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A la . , 
entre 10 y 11, al lado de la Escuela 
Mendoza, Reparto Almendares, una 
casita con dos habitaciones, sala y co-
cina, baño intercalado de 4 . aparatos, 
agua caliente. Informan en Villegas, 
99. Teléfono A-0157. 
42118.-28 Sp . 
OJO Y OJO. P R O X I M O A T E R M I -
narse mi local con 165 metros para 
establecimiento con tres casitas jun-
to o separado, se admiten proposicio-
nes en el mismo. Ceiba de Marianao, 
en el mismo paradero o en el te léfono 
F-5243. 41860.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A -
Ue de Columbla una magní f ica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno. Men-
doza, entre Calzada y Gutiérrez , i n -
forman en frente, a l m a c é n . 
41459.—26 Sp . 
S e alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental , L o -
ma y S a n Jul io . Informan en e l so-
lar de al lado. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , l a . Y 16, 
ee alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar, compuesta de sala, co-
medor, tres amplios cuartos, garage 
y patio. Informan en la t intorería 
Chicago, Teléfono FO-1690. 
41897—29 Spt. 
S E A L Q U I L A E N L 4 A V E N I D A la. , 
entre 10 y 11, al lado de la escuela 
Mendoza, Reparto Almendares, una 
casa compuesta de 3 habitaciones, sa-
la, comedor, baño intercalado, agua 
caliente y garage. Informan en V i -
llegas, 99 y en la misma. Teléfono 
A-0157. 42119.—28 Sp. 
S E A G U I L A CASA N U E V A , G R A N -
de, con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Gol-
curia . Santos Suárez . 
41580.—27 Sp. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con ierraz^ sala, tres buenas ha-
oltacione*. ccinvdor, hall, baño Inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a tí a . m. y de 
2 a 3 p . m . Lo» bajos con Idénticas 
comodidades, también *3 alquilan. 
E n la referida casa . Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ei d ía . ' 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena saia, una buena 
habitación, servible, dueña, cocina y 
patio. Muy fruteas y cómodas . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a . m . y 3 a 3 p. m, 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet dé L a Mambisa, te léfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479,—28 Sp. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra Industria se alquila en 
la A v . de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
ge por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
41211—1 st . 
V A R I O S 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a d e 7 a 1 0 
c a b a l l e r í a s , d e 8 0 a 1 0 0 k i l ó m e -
tros d e l a H a b a n a e n l a l í n e a d e l 
f e r r o c a r r i l p a r a n e g o c i o d e l e c h e 
v a q u e r í a , c o n b u e n a a g u a d a y 
u n a c a s a d e v i v i e n d a , p a r a a r r e n -
d a i p o r u n a ñ o , c o n o p c i ó n d e 
c o m p r a r . B e e r s a n d C o m p a n } ' . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H A B I T A C I O N E S 
S e alquila una h a b i t a c i ó n con vista 
a la calle y otra intenor a hombres 
solos o matrimonios sin n i ñ o s , hay 
agua abundante y t e l é f o n o en E s -
trella 6 l j 2 entre Amistad y Agui la . 
41950—1 oct. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por An'mas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
indepeadientes. muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
42370—2o s t . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos, nuevas, sin estrenar. 
Informan F-5263. siendo preferible es-
tudiantes. 
41953—28 st . 
E L P R A D O . O B R A R I A 51, C E R C A 
del Banco Canadá. Una habitaciCin 
con o sin comida, vista a la calle. 
Habitaciones con y sin servicio pri-
vado y comida a la carta desde $áo. 
Para dos $65.00. „ „_ 
42515—27 st. 
Habitaciones altas y bajas , amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar. 
4 2 0 1 0 — 6 oct. 
E N A G U A C A T E 34 B E S Q U I N A A 
Empedrado, segundo piso, se alquila 
una habitación en $16. E s casa de mo-
ralidad, 
42040—26 st . 
C8841 3d-24 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la es tac ión y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metá l i cas , 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regal ía , informa: J e s ú s RIvero . 
37719.-27 Sep. ' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 
12, sala, antesaJa, cinco habitaciones, 
cuarto baño compleíto, lugar para au-
tomóvi l . Precio módico. Informan: 
Tul ipán 8. 42571 29 sp 
C E R R O , E N A Y E S T E R A N Y L O M -
blllo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño Intercalado y 
cocina de estuflna, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño Intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Te lé fono 1-2784. 
42427.—2 Oct. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
So admiten proposiciones, por el lo-
cal que ce está terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con 
uno de los frentes a la linea de tran-
v ías de Marianao, y frente a los dos 
paraderos del Cerro, que linda con los 
talleres de la Ciénaga, pasando por 
frente a este local S00 trabajadores a 
la entrada y salida del trabajo. Ac-
tualmente viven on las casas cons-
truidas 47 familias y 52 casas en 
cc*ii6trucc!6nf, sin temor a competencia 
por ser del mis-mo propietario las 
otras esquinas. Vis ta hace fe. 
42229 29 sp 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O A C A 
br-do de fabricar en Lombillo núme-
ro 2. a 30 metros de l a calzada del 
Cerro. Se compone de sala, saleta, cua-
tro buenos cuartos, servicios moder-
nos, cocina y terraza a l fondo. 
42045 28 sp 
S e alquila en $55 una casa con por-
tal , sa la , saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hal l , cuar-
to de b a ñ o completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan C h u r r u c a 1, A 
C e r r o . 
G P — 2 8 st. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , MUY-
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio Intercalado, cocina de 
gas, en Santo T o m á s esquina a Mo-
nocal. Informa: Mlñogorri . Teléfo-
nos A-1364, U-1105 e I-25G7. 
41741—27 st . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S I T U A -
das en L a Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. | 
Comunicación fáci l y rápida a una • 
cuadra del Parque T u l i p á n . 
41485.—28 Sp. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un apartamento en la casa 
acabada de construir Lampari l la 80 
y 88 entre Bernaza y Villegas, com-
puesto de sala, comedor, cocina de 
gas, tres habitaciones con baño inter-ía}aAo, agua caliente, cuarto y baño 
de criado. Precio $í>0.00 con v is ta a 
la calle. 
U H 42476—27 s t 
N E P T U N O 2-A, F R E N T E A L i ' A R -
que Central . Se alquila una espléndi-
da habitación con vista al Parque. 
Hay agua abundante, luz toda l a no-
che y te lé fono . 42403.—2 Oct. 
I N D U S T R I A 34, A L T O S , P R O X I M O 
a Prado, se alquila hermosa habita-
ción con balcón, para consultorio, co-
misionista u hombres solos. H a y te-
léfono y criado. 
. 42423.-27 S p . 
E N SAN N I C O L A S 128, S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos y habi-
taciones. Informan en la misma. 
42396.—30 " S p . 
Hotel Vil legas 21 esquina a E m p e -
drado. S e alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada limpieza, casa 
de moralidad, t e l é f o n o M-4544. 
42359 8 oc 
A T E N C I O N E N C A S A D E B U E N A fa-
milia, alquilo a hombres solos una 
habitaciones con muebles o sin ellos, 
tiene un precioso balcón a la calle, 
limpia y aseada, precio módico, tam-
bién se da comida si lo desean, cocina 
española, se puede vei; a todas horas. 
Calle Manrique, número 114, segundo 
piso, no confundirse, esquina Drago-
nes. 42392.-30 Sp . 
H O T E L . O B R A P I A , 5 7 
Habitaciones vista calle desde 40 pe-
sos. Interiores desde 27 pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habita-
ción en bajos con servicios privados 
para dos 70 pesos con toda asisten-
c ia . Seriedad absoluta. 
42407.—4 Oct. 
E N L O MAS C E N T R I C O S E A L Q U I -
lan dos grandes > frescas habitacio-
nes. Juntas o separadas con balcón a 
la calle, siempre hay agua, punto In-
mejorable, precio económico . Para ma-
trimonio o caballeros. Industria 168 
primero. Teléfono A-0646. 
42456.—30 Sp . 
E N B E L A S C O A I N 7-C, A L T O S , E N -
trada por Animas; se alquila un de-
partamento cpn sus servicios, instala-
ción eléctrica y de gas. Para infor-
mes en la misma primer piso 
42462.—20 S p . 
EN L A C A L L E H A B A N A 115, A L -
tos. se alquilan amplias y frescas ha-
bitaciones y departamentos con lava-
bos de « g u a corriente con y "sin mue-
bles desde $15 en adelante. Informan 
en Aguacate 47, altos. T e l . M-5290. 
42497—2 oct. 
A P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N A 
25 pesos en L a Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tul ipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada Independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.—28 Sp.. 
O B I S P O 111, A L T O S D E L A I - E L E -
tería esquina a Villegas se alquilan 
hermosos depaj»tamento3 agua abun-
dante. 
42495—27 st . 
C H A C O N N U M E R O 14. S E A L Q U I L A 
un departamento en los altos con 
balcón a l a calle, una gran sala, 2 
habitaciones y cocina de gas. Precio 
económico . 42212.—27 Sp., 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 , $18 , 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den . Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y A - 1 4 4 4 . 
41813—5 oct . 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, altos, esquina Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nómicos . Teléfono A-9069. 
41654.—29 Sp . 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, habitaciones, habitacio-
nes, frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, h ig iénicas , h ig iénicas , buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Ville-
gas 110 entre Sol y Muralla. Habla-
mos Inglés . 
_ _ _ _ _ _ . 42006—1 oct. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A R -
tamento C, Arcos del Pasaje, con am-
plio salón al frente, dos habitaciones, 
entresuelo y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave al lado. Informan: 
Teléfono A-4o58 y M-6263, altos bo-
tica Sarrá, 
41701—26 st . 
G A L I A N O , 1 0 9 , 
altos del Banco casa moderna, habi-
taciones con baño privado, agux va-
liente, comida excelente y precios ra-
zonables. 41096.—26 Sp . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9 , antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre ei hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moral idad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en l a misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 s t . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de l a ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios a l alcance de 
todoa. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos departamentos $30 y 
$:;5. Hay una accesoria por Bayona 
$28.00. 
41500—26 s t . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños ir los y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua callente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6944 
y M-6945. Cable y te légrafo Bomo-
t<ir. Se admiten abonados a l comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn. Loma do la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garag» . 
29274—6 oct. 
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
casa seria y elegante de familia. Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
4047G—27 s t . 
" E R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das Jas habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad ! 0 2 . A-6787 . Animas 58. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno . Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
41433—4 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
41483—4 oct. 
P A L M B E A C H E 
Lampari l la 64. H« alquilan habitacio-
nes amuebladas, coh baño privado, 
luz toda la noche, entrada a todas ho-
ras: 41224.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el eer-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy fresco» y 
heimosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle ds Caballería. 
Casa de todo orden. 
<1024—29 st . 
s r c ó ^ t ^ e n r ^ 
quila y económica? vuit11?»!^ 
Huéspedes Almendares^ 6 la c j * » . 
e Infanta. Te l . U-2357' en Car l^ 4< 
probaremos que e* v frV,co i i e «I 
ciamos. Ksta la ia erdafl lo an 10 1» 
las f a n . i h J V * ^ casa n r ^ . a J í 
i su c a ¿ r y h ^ ^ 0 1 1 ' ^ 7 » * 
$40 en adelanTe^ IOÍ V ^ * * * ^ 
Comida Pumera d ^ S n ^ a s 4 ^ 
fmo y de casa vlrTiô  * fe 
"jTf.n- * 37927. 
A L Q U I L O S l Ñ l ^ r ^ 
hermoso departamento d« ^ 
c oüsj con sus bueno3 s-v.0^ habtf, 
pletus, es muy fresco e f ; ^ 1 ^ 
por estar en la azotea .r ^ n d i ^ 
en el principal de do, 
pisos do mármol y hermhabitaclo> 
la calle de Atonte. T a m b f ^ 
co. Monte 2 A esquina . -m^y £?.• 
casa de moralidad. a 
4102! 
G R A N C A S A D E l Í j E S p £ n p r 
Z U L U E T A 8 3 ^ 
V e a la mejor casa de familiai 
donde mejor se come: 3 plat V 
chos. dos mandados a hacer j 
m á s servicios, desde $70 rJc *' 
M-4471 y A-2251 ^ 
Compostela 106. " E l í o T c i r " " ^ 
la mejor, m á s lujosa y mel•orlnayon, 
blada de la Habana, ca^a d T' 
pedes; hay dos cuartos disnoni^ 
b e n amueblados. Informan 
misma; todos los cuartos con L 
privado. J^'T 
P A R A C O M E R C I O 
o depósito Sol 65, bajos, Ee a,^,, 
dos departamentos, juntos ^ ^ a j 
dos. Precio $60.00 ¿ d a uno epara-
41000^6 Bt. 
E N C A S A DU F A M I L I A Y "T"—"-
sora* de moralidad y sin niñoŝ V" 
alquila un departamento de ñi^' N 
gundo con balcón a la caile Trf8*" 
man en Aguacate y Sol, bodetra 
, 41974-26 'st. 
H O T E L 4,LA PURISIMA" 
S e alquilan departamentos y habita-, 
ciones, con b a ñ o y sin baño, dEsdo 
$45 . $80. $120 y $150 mensuales; 
por d í a s , hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. Se 
han hecho grandes reformas; nun. 
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los ¡ta 
mingos a las 9. Se hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v í a s pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. Máximo Gó-
mez 5 (antes Monte) esquina a Zu-
lueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213 -30 st. 
O B K A P I A 96 Y 93, S E ALQUILAN 
habitaciones a la calle e Interiim 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos ds 
moralidad. Informes el portero 
42203—29* st. 
A U N A C U A D R A D E GALIANO, 
A N I M A S , 1 0 1 , E L C E N T R O DEL 
C O M E R C I O u 
Magníf icos cuartos, junto a gran ba-
ño, todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa seria y elegante, suma-
mente barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonia 
sin n i ñ o s . 
41660—30 ?t, 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitadones 
G r a n sorpresa en la Habana al al' 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a l a ' moderna con todo el confort 
ofrece a l púb l i co magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la H a b a n a que tiene artística glo; 
l ieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237. 
41483—4 oct. 
A L Q U I L O E N CASA PARTICULAB 
dos habitaciones con balcón, baño í 
cocina de gas, a matrimonio em w" 
ños o persona sola, siendo m0JaiJ 
decente, precio 35 pesos. Salud, «i 
altos, derecha, entrada por Lealtao-
42241.—26 Sp. 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, 
servicio a precios económicos, 
Aguiar, 116, edificio Llata , 
42224.—8 0 ° ^ . 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
juntas o separadas a señoras 0̂"̂ an 
matrimonio sin n iños . Se carnean 
referencias. San Miguel 224 C ani 
guo entre Marqués González y udu^ 
^ 42144-27_st> 
A P E U S O N A S D E MORALIDAD g 
alquilan buenas habitaciones y o*^^ 
tamentcs en casa moderna, 13-'?¡""U. 
agua corriente, luz toda la noJ"*' 
fio completo y se da cómica si 
sean. Compostela 77, P̂o Io-r . 
4214o—"v g M 
M O N S E K R A T E 93, A L T O S , ^ 
Lamparil la y Obrapía, se a^u"*11 ien 
bitaciones con lavabo de ^"f ,^ ^ 
te y muebles a precio reducido. ; 
Informes en la m l s m a ^ ^ ^ 
H O T E L " V E N E C I A " 
C A S A P A R A F A M I L I A S J 
Situado en Campanario 66' esa de 
Concordia. L a casa más ^en"jol los 
la Habana, construida con toa ie 
adelantos modernos Para ^r^tacionJ» 
moralidad reconocida. í1,,,,, calle»' 
con servicios privados A f u * lda 
te a todas horas. Espléndida co» ^ 
Precios reducidísimos . 1 eiei." ^ 
3705. 422&¿.— 1 
A P A R T A M E N T O S B A S A R ^ 
P A R A PEQUEÑAS FAMILIA 
Recibidor, alcoba y }̂ J0y telé-
vado. Servicios de alumbraao ^onfor. 
fono. Comidas a su vivienda. 
tables y ventilados. ^ lslt^0cos dispo' 
cione el suyo Quedan pocos 
nibles. San Rafael 246 enu In{ania 
rrate Y Mazón, una cu&ára. ̂  Sp 
S I T I O S 21, A L T O S , Ŝ '̂ Qív̂ : 
dos departamentos, ^ntos " ^ o n i o 
dos n hombres sclos o " ^ pro 
sin niños, es casa £r^8Catn^ft g » 1 ^ 
cío módico, es casa áe.̂ îijí̂  
i_—tTcío^'5 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T ^ ^ Í 
juntas o separadas ^ ^ J L r a s f,0.1̂ ; 
matrimonio sin n i ñ 0 8 - / ^ m o r a ' - ^ 
comisionistas, es c a s i ae ^ pr¡0ie. 
abundante agua. S^^.At-u. 
piso, entre Apodaca V Z~Zl ?£> 
— i ^ T R ^ O S Ó * 
S E A L Q U I L A N DOS que % 
cuartos altos a hombres 60i diente» 
seen vivir tranauilos, lna7anitai'los' 
con todos los servicios 
Carmen, 62, cerca Viyes-
4226i 
A ^ o c x m D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
H A B I T A C I O N E S 
_ TraDIN. CUBA 8fi CASI 
5 3 f W 0 A l i e n t e Rey. Habitaciones 
^ - - T T r T Ñ ' D O S H A B I T A C I O N E S < t L Q L l ^ r a d i s , es casa de mora-g á í o separad/a.ios no hay cartel i óajos, no hay cartel 






vtntlladaS' ^ 41500—20 at. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
E n G entre L í n e a y 13, al lado del 
No. 113 se solicita una lavandera 
que sepa su o b l i g a c i ó n . E s para 
corta famil ia . 
42481—27 st. 
Trescas 
rrrTÑ O F I C I N A S E D I F I C I O 
í ^ 0 ? «sou'na a San Ignacio. L a 
:£,no 16. c s ? ^ ^nTnftrclal. Informa fe0Suaci6¿ c o r n e a l 28 Sp 
S Í r t e r ^ 
79 e s ^ n a a A g u a c a ^ d e p a r ^ 
^ ^ f h T b i t a c i o n " desde .$10.00 
^ S I S hasta $60. luz toda la 
¡ P y KUa abundante, muchas co-
^ í j 'es L a casa m á s tranquila K rAp'n Informan en la misma 
^ T e l A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
y » l l e 1 ' 41812—5 oct. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O 
o señorita empleada, formal y com-
petente, con varios años de experien-
cia en oficina comercial o bufete. Ade 
m á s de mecanógrafa se requiero que 
sepa Taquigraf ía y sea hábil corres-
ponsal en español con bastante prác-
tica e iniciativa en la redacción de 
cartas w tenga perfecta ortografía. SI 
sobe teneduría de libros se le dará mu 
cho más sueldo. Edad: 25 a 30 a ñ o s . 
Haga solicitud por corroo, exponiendo 
experiencia, edad y pretensiones. Man-
de regencias . Calzada 120 esquina a 
Ocho, Redado. 
O P 27 at. 
V E D A D O 
i -TTIse D E S E A A L Q U I L A R una 
^DA?An' a caballero solo con luz, Uibitacón a entrada independien-^éfono, baño y r Calle 19( 
en ^ffo dentre K y L . Teléfono 
pinero l39' e"1' 42592.-3 Oct. 
• i - ^ - V É D A D O , C A L L E 27. iüNTRE 
P EcL L alquilan habitaciones mo-
i * 'o 13 nesos con luz. L a s llaves 
demás a8lábPdega. Xeiéfono F.4479. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
-TTTTt'M 420, E N T R E 6 Y 8, V E -
f í 2%; solicita una manejadora quo 
(iad0, ó p t e n t e . Se paga buen sueldo, 
competenw-. « ^42560 2 S s p . 
Se solicita una buena cr iada espa-
ñola para comedor; tiene que traer 
jeferencias: Vedado, calle 27 entre 
4« 6, altos. L a casa que está a l 
¿ la esquina de la calle 6. 
42432 28 sp 
íiTÑECESlTA UNA B U E N A C R I A -
T de mano y una cocinera. Sueldo 
¡10 cada una. Informan en la calle 
U n a ^6. bajos. ^ 
í l o b l C I T A E N SAN M I G U E L . 212 
má manejadora de color, de mediana 
S que tenga buenas referencias 
¡fús casas que ha ^ 
1 para criada de comedor. S e solici-
í, ta una joven e s p a ñ o l a dispuesta a 
| it a una finca en Arroyo Naranjo , 
por estar aún la familia de tempo-
rada. Son tres de familia y salidas 
cada quince días , con viajes pagos. 
Sueldo, $25, uniformes y lavado, 
l'illa Aleere, D'Estrampes y Mila-
jros, de 9 a 11. 1-4164. 
42243 2 6 sp 
SI, SOLICITA UNA M U C H A C H A JO-
ven, con referencias, para manejar 
un nlfio do 20 meses. Calle i No. 20t> 
altos. 
C 8829—4 d 23 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA V E D A D O , BAÑOS, 192, 
entro 21 y 19, una criada de habita-
clones que sepa de costura, buen suel-
do y ropa limpia. 
42596.-28 Sp, 
C R I A D O S D E M A N O 
•VBCRSITO UN B U E N C R I A D O D E 
^anc, Sueldo $35 y una criada para 
»8 cuartos $30. También un mucha-
fH» > pañol para freg-ador v limpiar 
tos Datios $15. Informan Habana 120 
42354—26 St. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
que sepa hacer dulces y que trai-
ga recomendaciones en 19, esquina a 
w, para corta familia. 
42587.-29 Sp. 
.5®. SP0LI9ITA P A R A C O C I N E R A , jo-
to? c,fpaÍMla <lue sePa cumplir bien 
hlf i t obllsación, hacer una pequeña 
S V dormir en e l acomodo, 
«ido 30 pesos. San Pablo, 14. Ce-
42589 .—1 Oct. 
¡ a E r ? S - T A SEÑORA P A R A CÓcf-
Egldo i Aelai ?uen. sueldo • Informes: L segundo piso. 
42599. -28 Sp. 
SaERpAa'lmSaE f ^ I T A U N A ^ E Ñ 
ŜF̂ n̂Uhi I*' BAJOS, S E SO-
'^inar p „ ^ I e ^ « g a ñ o l a que sepa 
cion ' • ^uede dormir en la coloca-
S j - 42460.-27 Sp. 
<* m 0 e S f A UNA PENINSULAR' , 
matrimo^^ ' ^para cocln«i-le a 
G¿?anf 0oy, la llmP'eza de la 
sanano 9. letra B, altos. 
SET .42534—27 st . 
"««Pie uIna1TSaUNA C O C I N E R A Q U E 
la wlocacifin at?e(lu,eña y du^ma en 
^ í n K a n ^ l m S ^ ^ V 1 -
^ 42300.-26 Sp. 
V E N D E D O R E S P R O P A -
G A N D I S T A S 
S e s o l i c i t a n d e a m b o s sexos 
p a r a a r t í c u l o s d e g r a n c o n -
s u m o , c o n b u e n a c o m i s i ó n . 
I n f o r m a n , e n S a n I g n a -
c i o , 1 8 . 
41852.-27 Sp. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I I / L Y 18 
Teléfono A-2348, Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por s-is aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados, jardin3ros, dependientes en 
todos gires, chanffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuanto» em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
C a . O'Relliy 13. T e l . A-2348. 
42?.01 30 sp 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
montañeea para el servicio de mano 
o habitaciones. Tiene referencias. No 
tiene pretensiones. A-5959. 
42328—26 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
que no es ni vieja ni joven y libre de 
compromisos para manejadora c para 
los quehaceres de una casa. Informan 
en Santa Clara No. 6. 
42319—26 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
cuartos, tiene recomendación, desea 
familia de moralidad. Salud, 150. 
42220.—26 Sp. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para criada do mano o de cuar-
tos, es limpia y trabajadora. Tiene 
referencias de donde trabajó. Infor-
man Sol 64, T e l . A-7684. 
42322—2C st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano, española, sabe cumplir con 
su obligración, lleva tiempo en el país 
y una cocinera, también española, sa-
be cumplir cj>n su obl igación. Infor-
man San Miguel 254 F . 
42324—26 st. 
M A D R E E H I J A D E S E A N COLOCA 11 
se, una para manéjadora y otra para 
criada cié mano, desean colocarse eu 
una misma casa o con una misma fa-
milia. También se colocan para ha-
cer limpieza por horas. Tienen refe-
rencias. Informan Sitios 66. Pregun-
ten por Anuncia García . 
42353—í;6 et. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
serla de mediana edad, para maneja-
dora y otros quehaceres, informan: 
T e l . A-6535. Leonor 20, Cerro. 
42300—26 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano 0 
manejadora. Informan Ayestorán 11. 
Bodega. T e l . U-2612. 
42311—26 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN 
española para manejadora, criada de 
mano o de cuartos. Sabe coser y tie-
ne referencias de las casas donde ha 
trrbfi jado. Informan en Lamparilla 
Xo. 44. 
42374—2(5 st . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
óie criada de mano o manejadora. San-
la Clara 13, te léfono A-5202. 
42398 28 sip 
S E O F R E C E J O V E N B U E N A P R E -
sencia y educada 20- años de edad, co-
se muy bien a mano para casa par-
ticulai-, seria y honrada, si no es as í 
que no avisen, quiere dormir en su 
casa y no tiene pretensiones, es de 
Madrid. Teléfono A-9089. 
42582.-28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para manejadora y hacer alguna 
limpieza. Informan: Calle L a Rosa, 
número 16, Cerro. Teléfono M-1255, 
tiene quien a recomiende, es formal. 
42409.—27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, sabe algo de cocina si es 
corta familia. Informan: San Lázaro, 
175, altos, carnicería . 
' 42425.-27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, pre-
gunten por Basi ltsa. Informan: Obra-
Pía, 13. Teléfono A-3246. 
42426.—27 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informen: Estrel la , 147. 
42309.—27 Sp. 
J O V E N C I T A ESPAÑOLA D E MUY 
buen carácter, ,se ofrece para mane-
jadora o para limpieza cuartos. Dirí-
janse a San Ignacio, 12, encargado. 
42433.-27 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, entien-
de un poco de cocina. Teléfono F-1148 
42413.—27 Sp. 
UjSA M U C H A C H A E X T R A N J E R A 
desea colocarse en casa de familia de-
rvweA sabeTiacer de todo. Informes: 
Cristo, 14, bajos. 42461.—27 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano, joven española, sabe trabajar, 
cumplidora dél deber. Informan en 
Aguila 20, últ imo piso, entrada por 
Trocadero, tiene y da buenas referen-
cias. Todo el día . 
41882.—1 Oct. 
S E O F K E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra criada de mano. Informar. Telé-
fono M-6332. 
42344—26 s i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, lleva tiempo en el p a í s . 
Tiene referencias. Informan Obrapía 
No. 42 :de criada de mano o mane-
jadora. Llamen al T e l . A-82fi7. 
42339—26 st . 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA 
r'e mediana edad, española, que esté 
habituada al cuidado de un niño re-
cién nacido y quiera viajar por el ex-
tranjero. H a de presentar muy buenas 
referencias e informan en la calle 
Cárcel número 1. L 42215 26 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada cíe mano o 
de cuartos. O'lene buenas leferencias. 
Teléfono F-2518. _ • n„ 4 
42317—26 st . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA J O V E N 
se desea colocar para los quehaceres 
de una casa chica, no duerme en la 
colocacl6n._Informan: Omoa, 21, entre 
Romay y F e r n a n d l n a . ^ ^ ^ 
S E C O L O C A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra criada (Je mano o para cuartos 
Tiene quien la garantice. Tel. I-32a7 
421S6—27 st . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de ma-
no o manejadoras; una para criada 
do cuartos y coser en casa de mora-
lidad. Con referencias. Llamen al te-
léfono F-2457. 
42051 30 sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares para criadas de ma-
no o manejadoras. Informan: Sol, nú-
mero 13. 42214.—26 Sp. 
S E O F R E C E N 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A COLO-
carse de criado de mano o ayuda, do 
cámara. ?abe su obligación, sirve a 
la rusa, lleva doce años en Cuba y 
conoce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene^ referencias. Informan Teléfo-
no M-7C69. 
42545—27 St. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de mano acostumbrado a 
servir en casas finas de aquí y de 
España, plancha ropa de caballero, 
hace toda clase de ponches y kote-
les. Tiene referencias a sat is facción. 
Informan en Reina 73. T e l . M-4716. 
42504—27 st. 
P A R A C R I A D O D E MANO, P A R -
tlcular, que entiende de toda clase 
de pesca y de caballerizas por hab^r 
estado varios a ñ o s en el servicio mi-
litar, español, de 34 años, apto para 
toda clase de trabajo y con inmejo-
rables referencia» Agular 5 y puede 
llamar al T e l . M-2004. 
42484—27 st . 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular, de 19 años de edad, para 
criado de mano o cosa a n á l o g a . Tiene 
buenas referencias. Informan Flores 
y Matadero, Fábrica en construcción 
J . Rubil y C i a . 
42526—27 st . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra del país (mulata), habla el c-spaftol 
Inglés y francés . No duerme en la 
colocación, ni ge coloca por menos de 
130.. M-7069. 
42356—26 st 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nar y limpiar en casa chica de ma-
trimonio solo. No Importa que haya 
muchachos y es muy trabajadora y 
lleva mucho tiempo en el país y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes 
Mente 238. cuarto 63. 
42379—26 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar para 
corla familia o para limpieza de una 
casa chica.' Informan en Figuras, 0, 
cuarto 20. 42210 29 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nera, entiende bien de cocina, tiene 
una hija para criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país , sa-
ben cumplir con su obligación, tienen 
buenas referencias. Informan: Veda-
do, Bater ía de Santa Clara . Teléfono 
F-5855. 42274.—26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero. 
Tiene buenas recomendaciones de don-
do ha trabajado. Tiene pocas preten-
siones.- L lámese al T e l . 1-2281. 
42329—26 st . 
Criado e s p a ñ o l , muy p r á c t i c o , de 
mediana edad, sabe servir a la 
grand carta; artista floricultor en 
adornos y centros de mesa sobre al 
natural . Tiene g a r a n t í a s de casas 
donde trabajó 5 a ñ o s y otras que 
no merecen la pena de mencionar-
las . S i lo necesitan llamen al T e -
l é f o n o M-2013- J o s é P . l a r d ó n . T e . 
l é f o n o M-5287. de 8 a 12 a . m . 
exclusivamente. 
42382—26 .st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular; es prác-
tico en todo buen servicio; tiene re-
comendación de casas buenas que tra-
bajó, va a cualquier punto y no tiene 
pretensiones. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
42485—27 st . 
UÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cocinera para un matrimo-
nio solo, o corta familia. Lo mismo 
va a los repartos. Perseverancia 57. 
42358—26 st . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, lo mis-
mo de criada de mano, si es preciso 
referencias también las tiene. Infor-
mes Estre l la 145. Sra . Josefa Sán-
chez . 
42514—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha penínsu la? para cocinar y limpiar 
a un matrimonio solo, tiene referen-
cias. Teléfono A-5227. 
42253.-26 Sp. 
UNA MUCíiACHA ESPAÑOLA D E 
buen carácter, formal y trabajadora, 
desea colocarse de cocinera o para co-
cinar y limpiar a corta familia. I n -
forman: Teléfono A-4398. 
42225.—26 Sp . 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y COM-
petente, desea colocación. Iría al In-
terior. Referencias de casas de Cuba 
y España . S r . López . Consulado, 69. 
Teléfono M-T380, de 5 a 6 p. m. 
42068.—25 Sp. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
H a c e balances, liquidbciones, etc. 
Sa lud 67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
Tenedor de Libros con gran práct i ca 
c inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar |ibros por horas. Infor-
man T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
41732—4 oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VAnos 
años de práctica,, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dir í janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.—28 Sep 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d í a hábi l de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d l 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
pcnsal, i n g l é s - e s p a ñ o l / larga práct ica 
en casas Importantes, Inmejorables re-
ferencias, aceptaría emoleo por horas 
o estable. S r . Rueda. T e l . M-6245. 
41960—27 Gt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la recién llegada, sabe de cocina si 
es casa de moralidad si no no la bus-
que, tiene quien La recomiende y 
desea tener un momento libre los do-
mingos para ir a la nalsa, si es así l la-
me: Teléfono A-6639. Oficios, 50. 
421121.—26 Sp. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , 
joven, español, con magní f i cas re-
comeiidacloncs de casas particulares. 
T e l . F-5506. 
_ 42535—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
17 años, peninsular, de criado de ma-
no o para lo que salga. Informan Te-
léfono 0216. 
42337—2 
C R I A D O P R A C T I C O , S I R V I E N D O 
fino a la rusa y -on Inmejorables re-
comendaciones de las familias m á s 
distinguidas se ofrece. Plancha ropa 
de caballero. Teléfono F-15S6. 
42363—26 st. 
P R I M E R C R I A D O F I N O CON R E C O -
mendaciones de familias distinguidas 
se ofrece. Sabe planchar ropa de ca-
ballero. T e l . F-2S06. 
42362—26 st. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C C L O C A I l 
se de criado ron buenas referencias, 
honrado y trabajador, saba servir muy 
bien y planchar. Informan A.-2093. 
Bodega. 
42369—26 st. 
J O V E N ESPAÑOL DESE!A COLOCA 11 
se de criado de mano con buenas re-
ferencias, sabe servir bien la mesa 
y planchar ropa. Informan Teléfono 
F-1629. Bodega. 
42308—26 St. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R CON U N N Í 
señora, lo mismo se coloca 
con él como sm él, sabe su obligación, 
se colocx para criada de mano en cas¿ 
^HAn0ra|(?Sd' .nZ <iuerme ^ la colo-c a c i ó n ^ Para Informes: Antón Récío . 
6¿- 42465.-27 Sp. 
^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
+<de mar'0 0 P ^ a manejadora; 
ne\a, tiempo en el país y tiene re-
ocroendaclón de las casas que trabajó 
A - ^ . U^P^h?aa .bana 12' • T C l " 0 n ° 
& 42489—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ciia española para manejadora o para 
criada ne mano, acostumbrada en el 
país y le gusta trabajar, entiende de 
costura. Informan calle Cuba 71 a l -
tos. " 
, 42517—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
oha peninsular de criada de mano 
Tiene quien l a recomiende. Informan 
Durege y Enamorado, bodega. Telé-
fono 1-1955, 
42527—27 s,t. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano, es for-
mal y sabe cumplir con su obliga-
ción. Para m á s Informes Calzada del 
Cerro 504. T e l . M-4846. 
42522—27 st. 
S E O F R E C E U N A M U L A T A . C U B A -
na, de mediana edad, para manejado-
ra, muy pulcra en su persona, y ca-
riñosa con los n iños . Buenas refe-
rencias del Vedado. M-7069 . 
42513—27 st. 
1,0 S 1 ^ U>ÍA C O C I N E R A Q U E 
mida si Á,L 3 pa.ra una casa de co-
^ ProeS* dormir en la 
progreso, número 22 
42110.'—25 Sp. 
r ^ ^ Í L UNA" M U C H A C H A 
V o s niñni PJar ^ a ch,ca y cul-
v — * 41830—2'» at. 
C H A Ü F E U R S 
P R E N D A N A C H A U F F E U R 
^ la g r a n e s c u e l a 
' K E L L Y ' * 
s é ^ . ^ ^ y d e n o c h e . S e en -
de] Manejo y e l m e c a n i s m o 
cortoau!omóvil m o d e r n o e n m u y 
Clase P0 y 3 P r c c i o m ó d i c o . 
Ps * seParadas p a r a s e ñ o n t a s . 
íeur r ¿ 0 n espec iaI ' 1 * ^ á l S í [ l i ' 
chai,« e curs08 y touta d c 
Gr r r s f ó r m e n s e en l a 
V ' r u ^ a A u t o m o v ^ s t a " K e -
Kn ] U 2 a r o 2 4 9 . frente a i 
rlUe de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
I n a n d e n 6 s e U o s d e a 2 c e n -
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E L 
país, blanca, de 45 años, para mane-
jadora o cocinar a un matrimonio. 
M-7069. 
4251^—27 st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse de criada de mano. Sabe co-
ser No tiene inconveniente en traba-
iar 'en el Vedado, es formal y traba-
i-rinra. Informán Cuba 2S, por Cuar-
teleS* 42510—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene re-
comendaciones de las casas que ha 
trabajado y familia que responda por 
olla. Informan en Infanta 25, mo-
derno- 42507—27 St. 
Í > F S E \ C O L O C A R S E U N A MUCHA-
rho esoañola para criada de mano y 
aihe coser, o de criada d« cue tos . 
I n f o r m é calle Príncipe No. 2. Te-
léfono U-241fi. 42502—27 st. 
kfr D E S E A C O L O C A R UNA WUCHA-
^ ^ S ^ f a f n ^ l i r 1 - - 1 ? i r n ^ á 
S L . ^ r r S ^ ^ ^ a cune Habana 
206. 
¿ E D E S E A COLOCAR UNA K ^ A n O -
, ¿> Mediana edad, para criada de 
la oe ^ / a n a ^ 'mfomian en San 
, T ^ ^ 42P.S7 37 sp 
D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
SE£. r ^ a ñ i l a s para criadas de mano o 
nes e f P . ^ a s P*™ cumpiir Con su 
ro 66. Teieiono * 42284.-26 Sp. 
ctr T W í F A C O L O C A R UNA MUCHA-
? h a ^ e n S í u l a r muy formal de criada 
d« mano, entiende algo de cocina, no 
r® . ~.^to%i tiene que dormir fuera. 
Í % ^ / n * CampanaHo, 143. Teléfono 
A-522T 42282,-26 Sp. 
S E O F R E C E UNA J O V E N F I N A es-
pañola recién llegada para manejado-
ra o limpieza de cuartos, sabe coser 
correctamente bien, ojo en casa de 
moralidad. Informan: J e s ú s María 96. 
A-3292. 41890.-27 Sp. 
C I I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad para l a 
limpieza por horas o de manejadora, 
no duerme en la colocación. Infor-
man: Zulueta, 44, habitac ión. númei*o, 
39 42583.-28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene recomendaciones donde ha 
estado. Informán en Vives, 150. 
42439.-27 Sp. 
Se desea colocar joven e s p a ñ o l a de 
criada cuartos o de mano en casa 
de buena familia, seria y formal. S i 
no es as í , no molesten; la que sus-
cribe tiene buenas referencias de su 
conducta. Informan en Morro 24, 
bajos. 42451 27 sp. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, para cuartos o 
comedor en casa de corta familia, de 
moralidad y buen trato, tiene reco-
mendación. Sueldo 30 pesos. Infor-
man: Primelles y Daolz. Cerro. Te-
léfono 1-6886. 424^9.—27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
efpañola, joven, en casa de moralidad 
para limpieza de cuartos y sabe co-
ser algo. Tiene quien la garantice. 
Informan Revlllaglgedo 15, bajos. 
Teléfono M-9511. 
42471—27 st . 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura, con inmejora-
bles referencias. Teléfbno A-2395. 
42441.—27 Sp. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colccarse para cuartos y costura: 
sabe coitar: lo mismo para hotel que 
casa particular. Calzada de J e s ú s 
del Monte 471, esquina a Luz. 
42391 27 sp. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos, sabe 
cumplir con su obligación y tiene los 
mejores informes de las casas donde 
ha servido. Informan: Jovellar, nú-
mero 15, entre Infanta y N . 
422.58.-26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpieza de cuartos y 
entiende de costura. Informe: Teléfo-
no A-1415. 42299.-26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
esrailola de criada de cuartos o para 
certa familia, l leva tiempo en el país 
Telefono A-5394. 
42366—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E -
10 o limpieza de oficina un hombre; 
tienf buenos Informes. Informan en 
Zulueta, 36 112. 
42052 28 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
P E ^ 0 N A S 
29 sep 
D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
pERNamdeZ Y RAMONA 
-"dondf atíffiSar4 a Quien nos ln-
. V ^ dt a68 de^ una 0 las dos. 
interest ArlfS- Para asunto •MaEí a- AvIsennos a l te l é fo -42447.-2 Oct. 
¿ E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
nenlnsular de criada de mano, sabe 
c u m Í L i T c o n su obligación tiene re-1 
fer"ncias donde ha trabajado. Florida | 
44 Teléfono M-2355. 
42276.-27 Sp. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL (Jfe 25 años 
des<ea colocarse da criado de mano o 
camarero habla un poco el Inglés . I n -
formes teléfono I-C163. José Rodrí-
miez. 42575 28 sp 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O Q U E 
sabe cumplir con su obligación, acos-
tumbrado a l servicio de buenas casas, 
serio y trabajador, con buenas refe-
rencias de buenas casas. Para infor-
mes: Teléfono 1-6310. 
42601.—28 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA pa-
ra cocinar y limpiar para muy corta 
familia; tiene que dormir en la co-
locación y saber de cocina y cumplir 
su obligación. Obrapía, 97, altos. 
42576 28 3lp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑC^EIA 
peninsular para co.cinera en casa par-
ticular o establecimiento, sabe coci-
nar española y criolla, tiene buenas 
referencias. Informan: Amistad, 22. 
Teléfono A-4Ü17. 42686.—29 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de 46 años de edad, para cocinar o 
cuidar algún n iño . Puede dormir en 
la Oolocación, no tiene familiares. Te-
léfono M-4617. 42600.—28 Sp. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme 
en la colocación. Informa: Chacón, 
número 2, departamento 116. bajos. 
42442.-27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, conoce 
bien el oficio, hace postres. Informan: 
Campanario, 143. 
42454.—27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cocinera s i es un ma-
trimonio solo, limpia y cocina. I n -
forman: Teléfono M-4875. 
42458.-27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA 
española de cocinera o para los que-
haceres de un matrimonio. Sabe cum-
plir con su obl igación. Ttene buenas 
rererenoias. Informan Paseo y 29 
\edado. Carnicería. 
. 42491—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SFÑOR A. 
joven, española, cocinera y repostera 
PE-ra casa particular o comercio, no 
duerme en la colocación. T e l . 1-5062 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42478—27 st. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra, va a cualquier punto pero no se 
coloca menos de $25 a $30. Informan 
Habana 126. Te l . A-4792. L a Palma 
424S7—27 st. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar. Cocina a la española 
y a la criolla. No hace dulces ni lim-
pieza más que la de la cocina. Se co-
loca por $20. Prefiero la vengan a 
buscar. Informan Desagüe 18. Te-
léfo i> , t;-4669. 
42523—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, de cocinera o 
para todo servicio. Tlena muy buenas 
referencias. Informan Oficios v Mu-
ralla entresuelos de la tienda de ro-
pa, casa de comidas. 
42520—2? st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
l a . Sabe cocinar algo y limpieza' que 
sea casa de moralidad. Plaza del V a -
por, principal No. 70. por Aguila. Te-
léfono M-9132. 
42o0t5—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española para casa particular. Tie 
ne buenas referencias, cocina a la 
francesa y a la criolla. Informan: 
Teléfono A-0643. 
42500—27 st. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse; cocina a. la española y crio-
Ha. Calzada de J e s ú s del Monte 471 
esquina a Luz. 42390 27 sp 
U X A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe su obli-
gación y no le Importa salir al cam-
po. Puedo verse en Sol 04 o Teléfono 
A-7684, 
42326—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera que sea para corta familia, 
no hace plaza. Informes en el te léfo-
no M-1611. Panader ía . 
42059.—2.Í Sp. 
V A R I O S 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do color para lavar ropa o para lim-
pieza de oficina. Informan en Vigía 
No .4, habitación No. 7. es ameri-
cana. 
42375—2t> st . 
J O V E N ESPAÑOL, B I E N U E L A C I O -
nado cor bodegas y cafés , desea em-
pleo como vendedor de víveres o co-
brador. Tiene buenas referencias de 
cf.sas de comercio. Lleva 6 años en 
el país Informan en Cuba 60, altos. 
Teléfono A-0555. Antonio Novca. 
tefl 4uero3Í shrdl sh sh shiuuouoo 
42375—26 st . 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 25 años con conocimiento general 
y poseyendo Inglés correctamente. 
Apto para desemrdñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. Llamar 
al Teléfono M-2156. 42 in_2( . ^ 
C O L E G I O D E L A S K E U G I Q ^ A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A ¿SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sóUda y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; r.o preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dlrecoíón: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Te l . 1-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
UNA I N G L E S A H A B L A N D O E S P A -
ñol desea colocarse como nurse o ins-
titutriz para niñas de cualquier edad. 
Mlss . M . Cronin. Hotel Pasaje 42248.—26 Sp. 
j O V E N A U X I L I A R D E T E N E D O R de 
libros y mecanógrafo, habiendo traba-
jado en varias casas y teniendo su-
ficiente práctica, desea empleo en 
oficina. Buenas referencias. 1 eléfono 
M-6417. De 1 a 3 p. m. Unicamente 
Sr. Ilelnoso. 42220 26 sp. 
UN J O V E N S E O F R E C E P A R A tra-
bajar de ayudante de carpeta, con co-
nocimiento de Teneduría do Libros, 
y mecanografía, trabajarla por poca 
rttrlbución, dando las re íerencias ne-
cesarias. Avisen a l teléfono U-3n60 > 
pregunto por E . Pérez de_ S a l ; , 
a. m. 4^-11 sp 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
camarero, lunchero, dependiente o 
criado Tiene referencias. Buenavlsta, 
8a. y Calle 1. F . O. 1410.^ ^ ^ 
U N MUCHACHO D E S E A C O L O C A R -
se para un garage de secador ce ma-
quinas. Informan en Alambique H . 
altos de 12 a 4. pregunten por Juan 
Barrelro. =4221 29 sp 
A U X I L I A R D E C A R P E T A . ESPAÑOL 
con a lgún conocimiento del Idioma 
Inglés, desea colocarse. Referencias 
L a Boma, teléfono A-5038. 
42550 28 sp 
P A R A E N C A R G A D A D E UNA CASA 
extricta moralidad, se ofrece una seño-
ra con buenas referencias. Informan 
en Gloria, 84. 42249.-29 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, do coci-
nera o «Je manejadora, leva tiempo en 
el país y es tá acostumbrada a servir. 
Informan Carlos I I I No. 267 esquina 
a Zapata, departamento "O, altos. 
42314—26 st. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO S I N 
j hijos, peninsular, para cualquier tra-
bajo. Informan en Sol 13. Teléfono 
IM-S370. 42547 28 sp. 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL. R E -
postería y pastelería, con 20 años de 
práctica, desea casa particular, esta-
blecimiento u hotel para el campo, es 
solo, buenas referencias. Teléfono 
A-4786. 42430.—27 Sp. 
¡ATENCION! CUANDO N E C E S I T E 
un cocinero pídalo a la Asociación de 
cocineros cubanos. Teléfono M-4104. 
Cerrada del Paseo, número 10. 
42445.—28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M O R E N O 
buen cocinero con buena recomenda-
ción. Manrique, 74. Teléfono A-1415, 
Bodega, ^aasu 26 Sp 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos de oficina solicita empleo; 
sabe Inglés y escribir en máquina. 
Da garant ías cuantas deseen. Progre-
so 1, segundo piso, esquina a Aguaca-
te. Teléfono M-7766. 
42563 28 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol para fregador de máquinas o 
hacer limpieza en casa particular, 
tiene quien lo garantice. Informan en 
el teléfono M-5561, pregunten por Ge-
rardo Fernández . 42590.—28 Sp. 
R O B E R T O P U I G . E L E C T R I C I S T A . — 
Solicita trabajar en Ingenio. San Mi-
guel 27. A-6207. 
42474—30 st . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O F I N O , E N -
glish Spoken, hombre solo, blanco, so-
licito cocina oficina para la limpie-
za o cuidar un Jardín, tengo buenas 
recomendaciones. M-8696. Peña Po-
bre, número 6, esquina a Agular 
" 42302.—26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de cocinero en casa de comer-
cio o de comidas. No tiene preten-
siones. Cocina a la española y a la 
criolla, sabe bastante repostería. L l a -
men al T e l . A-0216. 
1 42335—2C st. 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A Co-
locarse en casa de familia buena. E s 
repostero. Informan San Nicolás 110 
Teléfono A-4788. 
42313—20 st. 
S E O F R E C E UN COCINlíRO E N CA-
sa de comercio. Entiendo cocina en 
general. Informan San Pedro 6. L a 
Perla. Después de las 9 o. m. Barca 
42377—26 st. 
C R I A N D E R A S 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R I M E R I Z A 
con buena leche y sin' pretensiones, 
se ofrece de criandera. Calle Carmen 
entre Santa Emil ia y Pluma. Repar-
to Nogueira. Marianao. 
42503—27 Ot. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E -
ninsular a media leche. Se puede ver 
su niño en la calle 4 entre 33 y 35, 
Vedado. Pregunten por Rasarlo en la 
Carbonería. 
42381—26 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -
dera, tiene buena y abundante leche. 
Informan en 11, esquina a 6, Vedado. 
42251.—27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera con buena y abundante lecho. 
Tiene su certificado. San Rafael 141, 
entrada por Oquendo, habltacién 3. 
41824 27 sp. 
C H A Ü F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de chauffeuri en casa particu-
lar o de comercio, tiene referencias. 
Jr'ara inloimes: teiéfono 1-6163. 
42552 30 sp. 
S E O F R E C E UN B U E N C H A U F E U R 
joven, español, con recomendaciones 
y sin pretensiones. T e l . F-5566. 
425;ío—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de chauffeur exclusivamente 
para trabajar Ford particular o d'.'l 
comercio. Informan Lagunas y Es -
cobar. T e l . A-6522. Pregunten por 
J o s é . 
42511—27 St. 
MECANICO Y C H A U F F E U R E X P E R -
t" en motores marinos de 2 y 4 tiem-
pos Recibe órdenes por correo. San 
Nicolás, 205, José Bermúdez. 
42*09. 27 sp. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L E X P E R T O 
en el manejo de ¡toda clase de automó-
vil, se ofrece para casa particular o 
de comercio, tiene buenas referencias 
de las casas que trabajó. Informan 
en el te léfono M-2276, es casado, no 
duerme en la colocación. 
42246.—26 Sp. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda clase de automóvi-
les con inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa particular, 
no tiene muchas pretensiones. Calle 
2, número 2, letra C, entre 3a. y 5a. 
Vedado. 42291.—1 Oct. 
E X P E R T O E M P L E A D O CON DOMI-
nlo absoluto de todos los conocimien-
tos de oficina, buen mecanógrafo , 
competente tenedor de libros y chauf-
feur, ofrece sus servicios como secre-
tarlo particular de Contratista de 
Obras, Propietario u hombre de ne-
gocios. S r . Camlño. Tejar y 14-R. 
Lawton. 42415.—28 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para camarero, dependiente o 
cualquier otro trabajo; sabe traba-
jar y tiene recomendación. Teléfono 
A-4792 
42486—27 st . 
S E O F R E C E U N B U E N P O R T E R O , 
para jardinero, sirviente de cl ínica o 
criado para oficinas. Tiene buenas 
leferencias. Informan Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
42488—27 st. 
H O M B R E S E R I O CON R E F E R E N -
cias se ofrece para ordenanza o sere-
no, pocas pretensiones, llamen a l te-
léfono F-O-1126.. 42421.—27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -
ro español de mediana edad para la 
ciudad o para el campo con buenos 
informes de casas que ha estado mu-
chos a ñ o s . Llamen: Teléfono M-9423. 
42414.-27 Sp . 
Aviso a los señores propietarios. Se 
les ofrece un pulidor en m á r m o l . Por 
m ó d i c o precio les dejo sus pisos 
completamente nuevos, g a r a n t i z á n -
doles mi trabajo. Especialidad en 
bril lo. Avisen a l T e l . M-4322 . 
42002—29 st. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL. A S E A -
do y trabajador, para dependiente de 
café o fonda, criado o camarero. I n -
forma: S r a . Núñez . A-1673. 
42529—27 St. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R 
un enfermo, una peninsular de 25 
años, y lo mismo hace de criada do 
mano. Tiene muy buenas recomenda-
ciones. Llamar al T e l . F-3150. Suel-
do de $35 a $40. 
42511—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio con un niño sin pretensiones, lo 
mismo para el campo que para la H a -
bana. Dirección: Oficios, número 62. 
Teléfono M-9613. 
42410,-27 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E 25 AÑOS, D E -
sea colocarse de sereno, portero, ayu-
dante mecánico o cosa análoga, sabe 
escribir y de cuentas, no le Importa 
trabajar. Dir í janse a Corrales, 44. De-
partamento 5. 42443.—27 Sp. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Llamen a t e l é fo -
no M-6220, de 12 a 5 de la tarde a 
Emilio Suárez. 
42466.-27 Sp. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL, 
mediana edad, para portero o jardi-
nero. Sabe pintar. Entiende algo d<í 
carpintero. Cerro, Palatino, San Cri s -
tóbal No, 3. 
42482—27 st. 
S E O F R E C E UN J O V E N CUBANO, 
blanco, casado y con hijos, para ayu-
cJante de carpeta, archivista u otro 
trabajo de oficina que requiera ac-
tividad, Inteligi-ncla, honradez. Bue-
na letra y escribe algo en máquina; 
no pretende gran sueldo. Informan: 
Amargura 69. altos. M-7069. 
42513—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
ehc de 26 años en el giro de hotel, 
como para elevador o cualquier otro 
empleo, habla el Inglés, español e 
italiano. T e l . A-.8110. 
42508—27 st. 
F O T O G R A F O E U R O P E O , A R T I S T A 
en su profesión, busca socio con po-
co dV-ero para un establecimiento con 
seguri' existencia. Informes fotógrafo 
Alemán, Agular 20. 
42397 27 sp. 
I E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de. coci-
nera, que sabe su obligación y ade-
m á s es repostera. Rayo 51, bajos. 
42327—20 st . 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de repostería, suel-
do 30 pesos. Informan en el teléfono 
M-S454, 42250,—26 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de mano, entiende 
cie cocina, si es corta familia ee colo-
ca para todo, es formal y sabe traba-
iar Informan: Habana, 210. bajos. 
42295.-26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA- ! 
cha española criada de mano o ma- i 
nejadora y entiende algo de cocina o ' 
niñera . Informan: Inquisidor, núme-
ro 27. 42083,—26 Sp. 
UN P R I M E R C R I A D O MANO (35) 
con referencias de las mejores fa-
milias de Cuba, quiere colocación con 
otra familia, 40 pesos a l mes, servir a 
la rusa . Constantino. Teléfono M-
3281. 42424.-27 Sp, 
S E O F R E C E U N C R I A D O D I M A N O 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. Llamen al te léfono M-6220, de 
12 a 5 de la tarde a Emil io Suárez . 
.42467.-27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar para 
corta familia, lo mismo se coloca pa-
ra manejadora. Informan en Lampa-
rilla, 6, entre Mercaderes y Oficios, de 
8 a 6. 42298.—26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano In-
forman Bernal No. 15. Te l . A-8350. 
*2321—2S st_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado <3e mano o para portero o ca-
marero; tiene recomendaclén de las 
casas que trabajé. También se ofre-
ce una buena criada y un muchacho 
para cualquier trabajo. T e l . A-4792. 
42334—26 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera. Tiene referencias do las 
casas donde ha estado. No le importa 
salir al campo. Informan Teléfono: 
A-C216. Monte 246, 
4233v—20 st . 
bE O F R E C E U N C H A U F F E U R SIN 
pretensiones para casa particular o 
del comercio con referencias. Infor-
man A-8961 y M-6720. 
42346—26 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio, 7 años práctica, tiene re-
leí enc ías de las casas que trabajó. 
Informan T e l . A-57S4. 
4237 6—26 st . 
D E S E A C O L O C A R S E D E SEÑORA de 
compañía una peninsular que acaba de 
llegar, sabe sus obligaciones. Infor-
mes: Damas, 41, altos. 
42259.—29 Sp. 
U N J O V E N ESPAÑOL Q U E L L E V A 
muchos años en el pala muy práctico 
en el servicio de hotel, se desea co-
locar en restaurant, hotel o casa de 
huéspedes, presenta referencias de los 
lugares en que ha estado, también pa-
ra ayudante de cantinero o vidriera 
de dulce en todo, es práctico, no va-
cile en solicitarle al te léfono M-2010, 
pregunten por Federico que él le In-
formará. 42293.-29 Sp. 
C O R R E S P O N S A L E X P E R T O Y T E -
nedor de libros con perfecto conoci-
miento del idioma castellano, se ofre-
ce para toda clase de corresponden-
cia y contabilidad en las horas de la 
tarde. Dirigirse a S. G . Compostela, 
134. Teléfono M-3016. 
42237.-86 Sp. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de Inglés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos Idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Agular, 101, altos. 
40689.-29 Sp. 
V I A J A N T E ESPAÑOL, CONOCEDOR 
isla Cuba, ofrece viaje, oficina u 
ctro destino, conoce asuntos judi-
ciales. Tiene garant ía . Sr . Antonio 
Irurzun. Compostela 94, segundo. 
Teléfono M-4050. 
41521—28 st . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 horas le tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S 
joven de jardinero o criado. Infor-
man Neptuno 206 A . Tel U-4291. 
ilSi7——*o St. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar de mediana edad con buenas refe-
rencias, para camarero, portero o pa-
ra limpiar oficinas. Llamen al Telé-
fono A-8413. 
41975—27 st,. 
S O L I C I T A T R A B A J O , P O R D I S P O -
ner de las horas de la mañana, un jo-
ven cajero dé un conocido bufete de 
esta ciudad, ex-recaudador de la casa 
de Beneficencia. Da buenas referen-
cias y presta fianza si se quiere. 
Avise al señor Urlarte. Teléfono A-
4829. • 42087.—29 Sp. 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N 1 N S U -
lar para lavandero, sabe planchar al-
go. Informan: Tintorería L a Victoria. 
F-5262. 42124.—28 Sp. 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A CON 
amplios conocimientos de trabajos de 
oficina en Cuba, solicita empleo fijo, 
inmejorables referencias. Apartado, 
1705. Ciudad. 42064.—29 Sp. 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A Y 
libre del servicio militar, conociendo 
España, Francia, Suiza, Bélgica, In-
erlaterra, desea colocarse como via-
jante de cualquier artículo; para re-
ferencia dirigirse J . Miguel. Hospe-
daje L a República. Egido 85 y 87, 
altos. Habana. 
421P0—23 st . 
S E Ñ O R I T A S E S T U D I A N T E S 
Encontrarán residencia confortable 
en Lea l tad 147, entre S a l u d y R e i -
n a . S e exigen referencias. 
41885—27 st . 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de ara 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. I n -
greso carreras especíale^, etc. Prepa-
ración lápida y económica. 
39273—6 oct. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t New 
York. 
3 0 d 28 sp 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina,' usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s m á s rápida y fáci l de apraader que 
la taquigraf ía a mano. Puedtea apren-
der estudiando on la oficina en las 
hoias desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. 
L o s taquígrafos quj, sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E , 
Vedado, teléfono F-5367. 
40619 14 oc 
ü i < A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D £ I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
í M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E ^ 
ÜJ O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I * 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
F E L I C I D A D C R U Z . P R O F E S O R A t i -
tulada en violln, solfeo y teoría. E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la misir^, da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada^ 
Campanario, 155. Teléfono M-1726.,' 
41435.—3 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en l a 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien «I Idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T B reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesai tan ecesarla hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pas ta . 
»1 .50 . 38786.-30 Sp . 
M E C A N O G R A F A E N ESPAÑOL, I N -
g l é s y alemán, con buena Ortografía, 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen a l te léfono 1-3952. 
41881.—1 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tlda doble y aritmética mercantil, pro-
fesor competente a domicilio o en su 
casa. V^legas, 67, altos. 
42419.—27 Sp. 
I N G L E S , F R A N C E S Y G R A M A T I C A 
castellana, lecciones a domicilio o en 
su casa por profesor competente. V i -
llegas, 67, altos. 42418.-27 Sp. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, teoría y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyre-
llado. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte 248 B al-
tos. T e l . M-32S6. 
424G3—29 oct. 
B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
§8 a ?1^ curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el prlmfr día con perfecta precisión 
y 1-, absoluta certeza del control o se 
1c devuelve el olnero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033, Telé-
fono A-1525. Prof. Will iams. 
4r62,o—19 oct. 
S E O F R E C E C H A U F E U R ESPAÑOL 
con ocho años, práctica, casa comer-
cio o particular. Informes Teléfono 
A-39S1. 
42367—26 st. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , D E 
sea colocarse en casa particular. Co-
noce el manejo y mecanismo de dis-
tintas marcas, ese serio y cuidadoso, 
tiene inmejorables referencias. Infor-
man T e l . F-1980. 
42153—25 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N pe-
ninsular en taller de lavado o tinto-
rería, un poco práctica en ese ramo u 
otra cualquier cosa que sea, un mu-
chacho formal. Informa en el t e l é fo -
no A-8755, pregunten por Antonio. 
42286.—26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
Uinsular, buena repostera, desea casa 
bnepa. no sale por la tarde ni saci* 
comida, hace plaza. Informan calle 1 
No. 14 entre 9 y 11. 
42340—26 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular, sabe su obligación, ha-
ce dulces, entiende de plaza. Infor-
man: Teléfono F-2181. 
42245.-26 S p -
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N S E 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, sabe cumpMr con su obligación 
y tiene buenas cartas de recomenda-
ciones de las casas que trabajó. In-
formes: Teléfono F-4978. 
42117.-26 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra ayudante de tenedor de libros o 
trabajo general de oficina. Tiene 
quien lo garantice. F . Bolado, O'Rei-
lly 92, altos, te léfono M-425S. 
42553 = —' 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
de mediana edad para casa particular 
o de comercio, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien le garantice. 
Llame al te léfono M-8454 . 
42307,—26 Sp. 
D i : / •. •"•SLOOARSE U N M U C H A -
chc español de fregador o Eecador 
de garage. Tiene bastante práct ica, 
I'ara miis informes llamen al Telé-
fono 1-6307. 
42342—26 st. 
S E O F R E C E P A R A COSTUltA E N 
casa de moralidaíl. E s uráctica en 
bordar dobladillo, cortar y coser. L l a -
men al Teléfono A-ol51t de 8 a 12 
a. m. y d e l a 4 p . m. 
42313—26 st. 
UNA I N G L E S A H A B L A N D O E S P A -
ñol, desea colocarse como nurse o 
institutriz para niñas de cualquier 
edad. Mlss Cronin, buenas recomen-
daciones. Hotel Pasaje, habitación, 28 
42248.-26 Sp.. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Mlss H . Calle 17, número 201. Veda-
do. 41252.—2 Oct, 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S -
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor cío 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - ing lés . Garantizo buen empleo., 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
cia) M-4061. Nueva del Pilar 31. 
39424.-7 Obt. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
(.Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto toquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestraa 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo óx l to . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia . Se otorga titulo. Informes Cuba 
No." 113, altos. 
39191—5 oct. 
M O D I S T A P R O F E S O R A 
titular de corte Paris ién, 15 añog de 
práctica, se hace cargo de toda cla-
se de confecciones y de renovar som-' 
breros los m á s caprichosos gustos, 
trajes desde 2 a 12 pesos si lo desean, 
voy a recoger y probar. Teléfono A-
6056. Belascoaín, 126, altos. 
41060.-25 Sp. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " S A N F R A N C I S C O " 
Director Francisco S u a u y C e d e ñ o 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y A G R I M E N S U R A 
Especialidad en M a t e m á t i c a s , Fís ica, Q u í m i c a e Historia Natural . 
I N G R E S O 
E n e l Instituto 
E n las Normales 
E n la Escuela de P e d a g o g í a . 
E n la Escuela de Ingenieros. 
E n la Escuela det Veter inaria . 
En l a de Cadetes y Marinos. 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de Libros 
T a q u i g r a f í a Pittman y Gregg. 
Ari tmét ica Mercantil 
Gramát ica Prác t i ca 
Ortograf ía Prác t i ca 
Cal igraf ía . 
E n Instrucción Primaria somos los primeros 
Inglés , especialidad en f o n é t i c a , para el Instituto, F r a n c é s , A le -
m á n , L a t í n y Griego. 22 piofesorei titulares. So admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irene 4, J e s ú s del Monte. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 D E 1925 
ENSEÑANZAS 
Tr-R ATCfKSA P R O F E S O R A A C A B A B A 
J J ^ S a r de Francia desea dar cla-
f l / f domicilio. Dirigirse por escrito 
r Melle Mahleu. Avenida del Río. 
Alturas de Almendarei. 
Alturas 37601.—26 sept. 
ENSESANfAS 
FRANCES 
Prcfoscra francesa, titulada da cla-
ses en su casa y a domicilio. F-2437 
4it)»j4—i oct. 
A n t o n i o R u í z S e n d o y a 
E X - S U P E R I N T E N D E N T E P R O V I N C I A L D E E S C U E L A S 
P E Ñ A P O B R E 1 2 ( a l t o s ) 
Preparación para ingreso on la Escue-
la Normal de Kindergarten en la do 
Maestres y Maestras. Clases erpecia-
¡es para maestros habilitados que de-
seen hacer sus estudios en la Escue-
la Normal. Asignaturas dé la Segun-
da Enseñanza. L a s clases comenzarán 
el primero de Octubre. Ti-ecios mCdi-
cos. P. 5 d 23 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P c i r ó . 
Se adrr.itfcn Iptemos , Medios Interr.os y E x t e r n o s de ambos sexos. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
C 57?9 ind. 16 j l 
D E 
PLAZA DEL CRISTO 
AMARGURA Y BERNAZií, 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
EL IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
FATHER MOYNIHAN, Director- Teléfono A-2874. Apartado 1056 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Aries <ie Madrid, 
de 1204. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas France-
ses" de P a r í s , 
1923. Dinloma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintura, Esté* 
dea y procedimientos (¡el 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitecios, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
^ A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
ENSEÑANZAS 
C8836 Ind. 24 Sp. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
Da l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O , A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo? P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Oallano y AgnUa. Teléfono A-4174 
c8020 Ind . 87 A 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A ENSEÑANZA, 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . TELEFONOS A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
C O l e S Í O " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : Doctor Carlos Agu i l a r 
Calzada del Cerro 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 
INGLES Eiv bEIS MESES 
Profesor procedente de la Universi-
dad de Pennsylvania, Philadelphia y 
con Diploma de la misma, con inme-
jorables referencias, se compromete a 
enge-ñárselo en seis meses por un 
siscema especial ís imo. Estrictamente a 
domicilio. Teléfono A-0408. 
42234 20 sp. 
J . R . D E PORRAS 
Español- i i ig les- l francés . AlOtodo muy 
iiueresante, muy rápido, muy fáci l o 
instructivo a d e m á s , traducciones, Co-
rrespondencia, comercial. Arreglos con 
casas de comercio para enseñanza de 
sus dependientes y traducción corres-
pondencia. Inmejorables referencias. 
Teléfono F - ^ ü G . Calle 26 No. 355. 
Vedado. 
ntchenayt etaoi shrd shr sh sliruu 
40452—27 st . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, ciases espe-
ciales y nocturnas, bordador gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Teiminal . Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 ü c t . 
CLASES D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Profesor de español' da clases hasta 
terminar la Segunda Enseñanza . Cla-
ses particulares o en colegios-, Profe-
suraa ue ingles, enseñan bu mioma en 
Habana y sus alrededores. Informan: 
tíyciney Urrett. tían -Lázaro 307. Cole-
gio "Cmega". T e l . (j-3228. 
41839.—6 f.ct. 
SENOH D E MVX B U E N A FAM1E1A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el írancéi» y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bás tame el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 niños de una buena ta-
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dundo también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos máa 
necesarios de la vida. Dirigirse, para 
más informes al señor Silvio Sandlno 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor, 
frado 103. „ ^ 
Ind. 7 J l . 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clanes de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Un'dcs ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? exoreslones de la moda 
en París y New "Vork. También ense-
liamog Danzón, Pasodoble, Scnotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechoa esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24912—31 &e. 
P A R A LAS D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
I D I O M A S E X T R A N J E R O S 
por señorita Americana, educada y 
diplomada en Europa. Da clases de 
día y cíe noche a n iñas como a psr-
sonas mayores. Llame F-1076. 
42316—27 st. 
A C A D E M I A I ^ Á R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
A LOS V E T E R A N O S Y OBREROS 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divoicios. sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 o c t 
PRODUCTOS L A B A Y A D E R A 
S o n unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas. 
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 oct. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Y a tenemos a J a venta los ú l t imos 
modelos de entretiempo También al -
guno combinado de terciopelo y seda 
Para niñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-e761 
40365—30 s t 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favori ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
" M A Q U I N A S D E E S C R I B I S 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
me urge liquidar; son Underwood, 
Remington, Royal y Smith. Desde 12 
pesos. Hay 1 Underwood y 1 Reming-
ton, sin estrenar. Reina 97, bajos. De 
9 a 12, hora f i ja . 42079.—2 Oct. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamo» 
sobre alhajas y objetos de yaior. 
L A H Í S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8uó4. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
C 5225 Ind 1 jn 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s , 
'^elucas, barbas, bigotes, pinturas. 
tos. mucha reserva. Lealtad 212, enUe maquillaje para artistas teatro 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
. C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENálTÍÍANZA P | t E P A R A -
TOR1A. B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Belluvista, a una cuadra 
de la raizada de la VIDora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio m4a saludable de 
la capital. Orcndes (fc/rnutorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ^os grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos X-1884 « 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
P R O F E S O R A CON L A R G A E X P E -
riencia ofrece sus servicios a domici-
lio y Colegio; primera y segunda en-
señanza, inglés , pinturas, labor, ta-
quigrafía Pitrrian, Correspondencia 
social y comercial. Teléfono A-4567. 
42240.—26 Sp. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E pri-
mera enseñanza para varones, con 
Kindergarten anexo. Métodos de en-
señanza modernos. Atención cuida-
dosa a los internos. Preparación es-
pecial para el ingreso al bachillerato. 
Se facilitan prospectos. Lealtad, 147, 
Teléfono A-7086. 41887.—29 Sp. 
25d 6 
e ninas S A N C H E Z Y T 1 A N T Coleg í 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos, 
18579-80 S Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
LEALTAD 6 4 T E L E F O N O A - 5 S 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN El INSWÜTO, UMVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
Ed br i l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de~ 
muestran no solo l a competencia del Profteorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las as ignaturas, como 
en F l s l c » , M a t e m á t i c a s , Geugtc. i a e Hlotor la , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
El Director h a e o o f í r m a d o , s u lema "Hecnos y no palabre-r í a Jjaa olaaes del craraillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 Ju l io , 
^ « p e c i a l i d a d en Ciencias . Clases d iurnas 7 n o c t u r n a » . 
D I Directop , 
• T o m á s 8 E G O V I A N O 
« 2 2 1 l o . 1L 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S/MON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T E L E F O N O M-4248. 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza," Co-
mercio. Idiomas. Inglés y Francés , 
Teneduría, Taquigraf la, Mecanografía 
>' Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damo» «1 mejor seivicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro inUrnado. 
Nuestros precios» son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R , 
38063—29 at. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , enseñan-
za completa de Solfeo, V i o l í n y Pj»-
no. para señor i tas a precios mód icos . 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - 1 2 5 5 . 
C 8 0 6 0 . 30 d.28 agt. 
K I N D E R G A R T E N P A R A NIÑAS Y 
niños menores de siete años ; enseñan-
za primaria para varones y prepara-
ción especial para el Ingreso a l ba-
chillerato. Dirigirse al Colegio " E l 
Redentor". Lealtad, 147, entre S a -
lud y Reina. Teléfono A-7086. 
41886.—29 Sp. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e » . 
Se realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Vis i ta 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
co lás , 250 . entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G , A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la tUtima moda 
y con precio muy econíimico. Ofrece 
su casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
Eafdu. 4 2396 » oc 
SALON D E B E L L E Z A 
Masajes c i ent í f i cos , limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
E n este gabinete se aplica la tintura 
P a r í s , i a mejor de todas para sus 
canas, no per judica . S u precio $2 
en todos ios colores, Vil legas 45 
entre O'Rei l ly y Progreso, Te lé fo -
no M-2476 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc . 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila . T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a ooraar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambiar, y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
I'.afael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4 522. L l e -
vamos catálogo a domicii'o si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S "SUNGER'* 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llarge ai Teléfwno A-S381. Agen-
cia d© Singer, Pío Fernándea . 
38053—30 st . 
V E N D O TODOS L O S M U E B L E S Dl i 
mi casa por retirarme de esta capi-
tal. Neptuno, 217, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, primer piso. 
42556 29 j l 
Si l las y mesas para c a f é y fonda. 
S e dan a como quiera y en perfec-
to estado. S u á r e z 52 entre Gloria 
y M i s i ó n , 
4 2 5 3 2 — 2 7 s t 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palos y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios completos, se 
dan baratas por no necesitarlas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Telé-
fono F-0-79o6, Marianao. 
40703.—29 Sp. 
L A M P A R A S EN G A N G A 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat , m u y 
l i n a , en $3,00.00, Una 
l á m p a r a de comedor , 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una l á m p a r a de pie de 
m á r m o l de Verona , en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vi lap iana . 
O 'Re i l ly y Vi l legas . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
ia maquinaria máa mcaerna que exis-
te, importada iirectamento de París, 
ejecuta cualquier trah-ajo por m á s di 
tícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos Far í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis. mano y bolsillo. F a 
bricamos adornos nalón carrousel etr-
pejos convexos, molíiuras, parabrisas 
laterales grabados úi t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s compiiraídas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
ounferencia y grueso. Azogamos cop 
los mejores proceaimie iúos europeos, 
garant ía absoluta, ¿iaceirios todos los 
trabajos imposiblea de icaiizar en 
Cuba hasta la fecha. Keina 44 entre 
san Nicolás y Manrique, i'el. M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O C L -
nas de sillas Viena de uso a $lo doce-
na. Informan en Apodaca 58 entre 
SiXKZ y K e v i l l a g i g e d o ^ ^ ^ ^ 
VENDEMOS U N J U E G O D E COME-
dor, de cedro v un juego recibidor 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Kevillagigedo. , „ „„ 
41198—26 s t . 
Juegos de Recib idor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
^ mxk 
MUEBLES Y 
fino W O ' i ^ ^ ' ^ p Ü a d o ^ n jdamMCO f o r n ' e n t e f ^ ü S n exi^3"10 
de sala, cuarto y cornea^ ** 100 pesos, hay varios estilos más muy baratos. Juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suarez, 16, 
CAZADORES 
Escopeta automático w . 
co tiros, calibre 12 . J íncl»est«. • 
— l a 64. T a n i S - v ^ ^ 
" ^ u p e í J ^ ^ 
Animas, 8^ 
MUEBLES 
ral, lo mismo f, 
«-ran existencia ^ 
entre Corrales y Á^odaca. 
38a43.—4 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascuaín, teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador üe muebles y objetos de 
fantas ía . . . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, Jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burda escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sóbreme»-!,, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de parta!, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s imos . , 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del máa exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
19o, telétpno A-2Ü10, al lado del ca-
fé ' ' E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos mueoies. 
SE V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E R A 
nuevas ccmpletamente. muy baratas. 
Informan en Apodaca 58 entre Suárez 
y Kevillagigedo. 
41108—26 s t . 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Antes de vender o cambiar los 
por otros que seguramente s e r á n 
m á s malos, consulte c o n nos-
otros, nuestro ta l le r exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
pe rmi te d e j á r s e l o s me jo r que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manr ique , 122. S I A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.-8 Oct. 
S E VP:NDE U N B I L L A l C CON TODO 
nuevo. Keina y Rayo, en E l Especial. 
423H9 2 oct. 
S E V E N D E UNA B A S T O N E R A con 
sus dos banquetas de caoba, estilo I n -
glés , cuatro mesas de cedro barniz 
caoba de 65 cmt. por SO cmts., y 
dos cuadros grandes, marcos dorados. 
Todo se da barato. Calle 19 número 
245. bajos, entre B a ñ o s y F . Vedado. 
4221S 27 sp 
JUEGOS D E C U A R T O . $ 7 3 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga". Suarez 15, Teléfono A-1583, 
38943,—4 Uct. ' 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano 
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es 
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é fono A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a , 
tes, camas, coquetas, l á » n ' « « C a ^ 
clase de piezas sueltas Para* * - *" 
veros ími les , 1 
D I N E R O 
^ L o damos sobre alhajas a lnfl 
^f0^6"108 3oyas finas Vis í tennos y verán 
A N I M A S . NUMERO 84 
TELEFONO A-822/ 
PUENTES Y C l A f 
S. en C. 
GANGA. bE V E N D E l J X A ~ r T r — ^ 
hierro, grande, dos puertas .AJa Dh 
y 4 interiores y una bóvedl f}*1*** 
biuic ión Informan en L^11 
emre Suárez y l í e v i l l a g i ^ o 0 ^ 5» 
L I N D O J U E G O D E C U A R T n " m 
ñorita. 5 piezas, pintado con 
das al óleo; escaparate de 2 iLgUlrilal-
ra verlo después de las 10 ñ* *?- P*-
Merman.. 
26 Sp." 
ñaña . Aguila, 98, bajos 
Teléfono A-1715 
42275 
M A Q U I N A S "SINGER1 
Para coser. Ventas contado 0 n, 
cambiamos, reparaciones, DieMtP,iÜ0«l 
te, agujas yenseñanzo de u:-.acel-
l A T E N C I O N l 
¿Quiere ahorrar dinero? t.Pc 
vuelta por Neptuno 211 La r=. 
to y Rivera. Gran al¿acén 
bles, finos a precios aln comnLmU(-
también los hay c o r r i e n ^ l ^ 
mos; veutas ai contado* y a nb 81' 
Teléfono ¡J-2856. Nota: la« v J ^ 0 » 
interior no pagan embalaje. 81 
c §215 30 d i „ 
A V I S O 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos. $200; juegos de 
fala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates. $1^; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, js.uO; modernas, peinado-
rc-s. $3.00; vestidcies, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala, $95; s i l lería de to-
dso Q3c|lelos; lámparas, máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, teléfono A-4202. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts: 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 ot. 
SOMBREROS D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lut , con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 , 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct . 
t u e r a canas, . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina, Estuche $ 1 . 
De venia en boticas y sederíats. De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia , T e l é f o n o M-9392 . 
3 9 9 9 8 - 1 0 oct. 
A PERSONAS D E GUSTO. SE 
V E N D E N 
varios art í s t i cos juegos de cuarto; 
encerados. esmaJtados, patinados, to-
óos con originales decoraciones y uno 
laqueado con preciosas decoraciones 
japonesas. Construimos muebles de 
arte, do encargo. L ' A r t Decoratif, 
lleina, S)2. interior. T e l . M-46S5. 
42.,'¡«1—28 st. 
S E V E N D E N E N V E N T A J O S A S con-
diciones anaqueles de madera, varias 
mes-as de madera y carpeta, propios 
uara casas de comercio, as í como 
una Caja para caudales y otros mobi-
liarios, que 3e encuentran en la ca-
llo de Ag-uacata número 122. Para 
informes y demás condiciones, en el 
departamento número 450 del Banco 
Nacional. . 42208 £6 cp 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa San Joaquín 31, altos y 
una cocina de gas de 4 hornillas, con 
bandeja esmaltada, 
42273.-26 Sp. 
R E A L I Z O : UNA C A J A D E H I E R R O 
para caudales, gran tamaño; costó mil 
trescientos pesos y se da por cuatro-
cientos; una cocina para carbón de 
cok por treinta pesos. Hay bañade-
ras," lavamanos y vidrieras de varios 
t a m a ñ o s . Hace falta el local. Salud 
No. 17, Teléfono A-8389. 
41990—27 Spt. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes vis i tar la ca^a 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles» finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá, 
N O T A : 
COMPRAMOS M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
S E COMl'itAN TU-UA Cl -ASi l D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas ¿e coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te lé fono A-
8620. Neptuno 176, esquina a Uerva-
sio. «3*343 1 oc 
A V I S O SOLO P O R UN PISO L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Convencionalmettite máqui-
nas de tal ler. Paso a domicilio. L l a -
me a l A-4519, F . Ci. Santos. 
40880.—25 Sp. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra -
les. Telf . A-6831 . " L a Conf ianza". 
A L H A J A S ( 
Liauidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Gran taller de reparaciones en toda 
clase de muebles finos y corrientes. 
Esmaltamos y laqueamos en el color 
que usted exija, barnizamos a muñeca 
fina, l eñemos muestrarios de damas-
cus y cretonas para tapizar cualquier 
efitilo ce muoDle y forrar cojines. 
Igual los enrejillamos y areglamos, 
juegos de mimbres, dejándolos igual 
que nuevos, los esmaltamos y som-
breamos el fondo del mimbre y luco 
mejor que nuevo, los pianos que ten-
ga el barniz cuarteado pasamos a do-
micilio a barnizarlos. Nos hacemos 
cargo de trabajos ae carpintería y en-
vases. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 235 entre F y G , T e l . F-281o. 
42034—29 st . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda o í a s e ele piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Conf ianza", Telf . A-6851 
I n d . 
MUEBLES A PLAZOS 
Juegos de sala, cuaj-to y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". S u á r w 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
MUEBLES EN GANGA 
**La Especial", a lmacén importador 
de mueoies y objetos üe fantas ía , sa-
lón üe exposición, Neptuno, l io , en-
tre EscoDar y Gervasio, Telf . A-763U. 
Venüemos con un au por ciento Ue 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
üe comeüor, jutgos üe sala, .sillones Ue 
mimbre, espejos doraüos, juegos üe 
tapizaüos, camas de bronce, camas de 
hierro, camas üe niño, burós escrito-
rios üe señora, cuaürus üe sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
país en todos» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, c h i n ó m e r y banque-
ta, a $1S5, 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno lól/, y 
serán bien serv iüos . xno confundir, 
.Neptuno, -159, 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gas-
to del más exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
PULSERAS DE ORO DE 
18 K . CON PIEDRAS 
CABUCHON 
en diversos colores, formas 
y t a m a ñ o s 
L A S T R A HERMANOS 
NEPTUNO 149. A-8147 
41483-29 st. 
SE A R R E G L A N MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esínaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se raVa-
san muebles. Garantía y seriedad en 
lo.s trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50G9.; 






hfi compran muebles de uso que MH 
buenos, maquinas de coser y^cwS! 
muebles de oficina y cajas de c í Z 
les. T e l . M-8125. Antea de v!ñr • t> « 
sus muebles llame a ese número dSI Ferr05 






JUEGOS DE COMEDOR, $70 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estilo» 
más muy baratos " L a Caca Vê a". 
Suárez, 15. 38943.-< Oct. 
L I B R O S E IMPRESOS 
POR 8 0 CENTAVOS AL MES 
Facilitamos libros de tocas clases, 
para leer. Librería E l Filántropo, 
Teléfono M-94V0, Habana. 
421S1—7 oct. 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás, S8. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas fle 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior, 27829.—2« Ag. 




P O R E M B A R C A R S E SE 
una Viotrola Columbia. de g 
chica, discos, es tá flamante --- . 
muy barat í s ima. Habana 5, bajos. « 
10 a 3 de la taxde. 
Pianos para estudios al contado y a 
plazos, S u á r e z 5 2 , L a Elegancia. 
4253.3-27 st 
MUEBLES B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra.* 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$11; aparador. $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo t.n relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
Pianola e léctr ica . S e vende una ma? 
n í f i ca pianola eléctrica y de pea-
les, es una verdadera ganga, i"13' 
rez 52 entre M i s i ó n y Gloria. 
4 2 5 3 1 - 2 7 st 
V76DO M A G N I F I C A W - ^ 0 1 ^ cí-
trica yde pedal, en Inmejorables | 
diciones, dándose en la mitaa u 


















P I A N O S D E ALQUILER 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Te lé fono W 
E N I N F A N T A N U M E R O ¿l l . A ull 
entre San José y Valle, s e v e » ^ 
autopiano, de muy poco uso J 
no casi nuevos. Sus niuebleasmSente W 
elegantes y sus voces sumnarpCÍSarle» 
ñoras . Se dan baratos P01 P"ntarse. 
su dueño venderlos V f ^ z O c i -
F O L L E T Í N 3 5 
LA ETAPA 
Por 
P A B L O BOURGET 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T C 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía , P i y Margal! (Obispo) 
número 135. 
(OontinOa) 
tuve tiempo de l l amar a la puerta, 
porque J u l i a le estaba esperando. 
H a b í a subido to-lo derecho del boa-
levard S a i n t - G e i m a i n atravesando 
las cal lejuelas que cortan las dos 
vertientes de la cuesta de' Santa-
GcnoveTa y pasando por los mis -
mos eitioa que hablan s ldc testi-
gos de los peligrosos a m o r í o s de su 
hermaua con Rumesn i l . T a n de pr i -
sa (haMa marchado, que le faltaba 
la r e s p i r a c i ó n r a r a responder a l a 
FT(-gunta de la joveu, la cua l l le-
v ó en seguida a s u c u a ñ o , donde 
agitada, con los ojos encendidos, 
p a l p i t á n d o l e el pecho y las manos 
calpntiirientas, le p r e g u n t ó : 
— ¡ Q u é ! ¿ h a s encontrado a C r e -
mieu-DaxV. . . Y a l ver que menea-
ba la cabeza en s e ñ a l de n e g a c i ó n , 
e x c l a m ó : ¡ D i o s m í o , has llegado de-
p.asiado t a r d e ! . . . 
— ¡ N o ! , pudo al í i n responder é l 
en voz ba ja Me ha dado el dinero 
otra persona: pero cuando me pre-
s e n t é en casa de Mr. Berthier , y a 
estuban pagados los cinco m i l 
francos. 
— ¿ P o r Anton io? , p r e g u n t ó e l la 
anhelante. 
¡ P o r Antonio? , c o n t e s t ó J u a n . 
— ¡ P o r Anton io ! , r e p i t i ó J u l i a 
s in fuerzas para a ñ a d i r una pala-
t r j . . Y se d e j ó caer en una s i l la , 
cruzadas las manos sobre sus ro-
dil las y los ojos fijos. U n a a luc ina-
c ión m á s fuerte que su r a z ó n 1c po-
n í a a la v ista la escena repugnante: 
el falsario entrando casa de su se-
ductor y, con formas ya brutales, 
i y a corteses — ¡ q u é importaba! — 
I tratando de darle ese detesitable 
! Petardo. S in embargo, e l la t e n í a 
jmolivos p a r a creer que aun no lo 
¡hab ía realizado, porque poco antes, 
cuando J u a n s a i i ó p a r a i r a casa 
de Cremieu-Dax, como e l la c r e í a , 
p e n s ó en que t o d a v í a p o d í a tratar 
de impedir que Antonio se s i rv i era 
de s u nombre y h a b í a escrito u n bi-
llete de algunas l í n e a s a R u m e s n i l , 
en el que le suplicaba que si rec i -
bía la v is i ta de s u hermano mayor, 
no hiciera lo que le pidiera. E n se-
guida h a b í a entregado e l billete a l 
portoj-o e n c a r g á n d o l e que lo l levase 
inmediatamente, con orden de no 
dejarle s i el dest inatario no estaba 
en casa y de t raer una c o n t e s t a c i ó n 
en caso de que estuviera. L a joven 
h a b í a dado esas instrucciones co-
r r i d a de v e r g ü e n z a a l ver l a m i r a -
da insolente de los porteros, c u y a 
estima por su fami l ia e r a tan p ó h r e 
como los aguinaldos que les daba 
<1 d í a de a ñ o nuevo. Pero una mo-
neda de diez francos que l a j o v a i 
les d ió al mismo tiempo que el bi-
llete, pgra que el marido tomase 
un coche y vol-vieise en seguida, h a -
bía cambiado su insolencia en ama-
bilidad, con esa imperceptible 
gua s o n e r í a s i lenciosa con que los 
inferiores nos hacen pagar su com-
pl ic idad. J u l i a , se h a b í a acordado 
de l a firase i r ó n i c a de Antonio so-
bre el peligro de dejp.r las cartas 
en las p o r t e r í a s , y se h a b í a rubo-
rizado a l pensar en los comenta-
rios que las freGuentes v is i tas de 
su amanto h a b í a n debido provocar 
en esa potrtería dondo tanto se mur-
muraba. j A h . q u é importaba que 
comentasen sus vis i tas y su Insis-
tencia en que e l portero manchase 
en seguida! L o esencial era que el 
billete l legase a tiempo, si Anto-
nio se h a b í a atrevido realmente a 
dar esc infame paso. E l portero ha. 
b ía vuelto de l a calle de Varenne 
trayendo el billete, poenque el s e ñ o r 
conde estaba do caza . L a v í s p e r a 
Ademar le h a b í a dicho efectivamen-
te a J u l i a que acaso ir ía a pasar 
dos o tres d í a s en casa de u n pr i -
n o suyo en las inmediaciones de 
P a r í s E n otra o c a s i ó n hubiera sen-
tido que su amante no le hubiese 
escrito c o n f i r m á n d o l e su ausencia 
y p i d i é n d o l e excusas. Pe<ro en las 
c i r e m s t a n c i a s actuales , esa ausen-
cia, e ra una suerte inesperada, con 
tal de que Antonio no hubiese l la-
gado antes de que R u m e s n i l hubie-
se salido de casa. L a joven había 
enviado a l portero a comprar una 
g u í a de ferrocarr i les . S a b í a el 
nombre del casti l lo del primo y que 
distaba poco de Malesherbes. Ade-
mar h a b í a podido tomar uno de los 
dc«s expresos que salen d é la esta-
c i ó n de L y ó n por l a m a ñ a n a , e l 
primeio a las nueve y el otro a 
las diez. S e g ú n que se hubiera de-
cidido por el pr imero o por el se-
gundo, d e b í a haber salido da s u 
hotel a las ocho y media o a las 
nueve y media. A n t c n i o no p o d í a 
haber ido a la callo de Varenne , en 
caeo de haber ido, s i n ó a las nueve 
menos enano . E n este caso todo 
d e p e n d í a de l a e l e c c i ó n del tren 
que hubiera hecho R u m e s n i l . J u l i a 
i jabía querido considerar como cier-
ta l a preferencia dada ai pr imer ex-
preso, porque era m á s r á p i d o que 
el o l i o y no se paraba n i en V i l l e -
aeuve, n i en Juv i sy , ni en Corbei l . 
Con tal esperanza h a b í a aguardado 
el regreso de J u a n , y he a q u í que 
a l solo anuncio del pago de los 
cinco mil francos por Antonio, to-
dos los indicios que la I n d u c í a n a 
creer que h a b r í a jnarebado en 1̂ 
r r i m e r tren, la h a c í a n considerar 
como probable OUQ hubiese marcha-
do en e l tegnnAp.'l-ra v í s p e r a , R u -
mesni l hab ía vuelto tarde de la 
U n i ó n Tols to i . ¿ P o r q u é h a b í a de 
haberse levantado una hora m á s 
pronto? ¿ D ó n d e h a b í a tenido ella 
l a cabeza? Sin duda n inguna h a b í a 
tomado el segundo t ren . S i ;io le 
h a b í a enviado cuatro le tras para 
adver t i r la definitivamente de ese 
viaje , es porque Antonio se h a b í a 
presentado cuando estaba haciendo 
los ú l t i m o s preparativos. O acaso 
a l t iempo de escr ib ir , e l asco 3e 
h a b í a paralizado l a mano. ¡ Q u i é n 
sabe si el depravado h a b r í a dicho 
que iba de parte de e l l a ! . . . T o -
das estas suposiciones le embarga-
ban a la vez s u i m a g i n a c i ó n y le 
causaban tal e m o c i ó n , que se había 
olvidado de que su hermano esta-
ba delante de e l la . S u consterna-
c i ó n era demasiado elocuente: se-
guramente t e n í a u n a idea positiva 
sobre las maquinaciones de Anto-
nio. L a pobre joven no volviT) en 
sí s i n ó para notar su imprudencia 
a esta pregunta de Juan . 
—-SI . sabes a d ó n d e ha ido a pe-
dir prestados esos cinco mi l f ran-
cos, e3 preciso que me lo digas, J u -
l i a . Y o puedo devolver inmediata-
mente los cinco m i l que t e n g o . . . 
— ¿ Y o ? c o n t e s t ó ella, ¿ p o r Quó 
lo he de saber?^ . . E n las palabras 
que acababa de pronunciar s u her-
mano, h a b í a notado una vez m á s 
la sospecha de sus relaciones c m 
R u m e s n i l , que tantas veceg h a b í a 
adivinado en sus o jos . N o m b r á r -
sele en ese momento, hubiera sido 
confesarlo. Si no hubiera media-
do esta culpable intr iga ¿ e n q u é 
hubiera sido m á s extraordinario u n 
p r é s t a m o de dinero del ' joven no-
ble a Antonio que e l de C r e m i e u -
Dax a J u a n , por e jemplo? E l l a mis -
ma le h a b í a dado poco antes eso 
consejo, el cual , , unido a s u turba-
c i ó n actual , l a condenaba s i confe-
saba el verdadero motivo de su so-
brecogimiento. E s t o no obstante, 
si hubiera estado segura de que e l 
falsario h a b í a obtenido de R u m e s -
nil ese dinero, qu izá no hubiese va -
cilado en hacer esa c o n f e s i ó n p a r a 
borrar hasta el recuerdo de esa 
vergonzosa deuda . Pero no estaba 
cierta, y el instinto de supremo pu-
dor que tiene toda m u j e r , sobre 
todo s i es soltera, para no hacer 
una c o n f e s i ó n de esa naturaleza, se-
l ló repentinamente s u secreto en lo 
í n t i m o de su c o r a z ó n . Y d e s p u é s 
de esta r e f l e x i ó n a ñ a d i ó : " L o que 
me espanta es que h a y a encontra-
do tan pronto e s é d i n e r o . . . " 
— P e r o en fin, r e p l i c ó J u a n , en 
la c o n v e r s a c i ó n que h a b é i s tenido 
juntos anoche, tú misma me has di -
cho q ü e te h a b í a pedido que le a y u -
dases: ¿ c ó m o ? . . . 
— N o insistas m á s , c o n t e s t ó ella 
l e v a n t á n d o s e y a p a r t á n d o s e como 
un a n i m a l her ido . L o q u j me dijo 
me c a u s ó tanta pena, que no quie-
ro r e p e t i r l o . . . ¡ N o me hables de 



































m á s , no se trata de eso, PueS^éq¿e 
me n e g u é a escucharle y le ecn 
^ N o te lo v o l v e r é a P ™ ^ ' 
repuso J u a n d e s p u é s de un mo ^ 
to de v a c i l a c i ó n . Pero P0"s _ar!i 
c o n d i c i ó n . Sí, tengo dereCÜ° r V 
ello, a ñ a d i ó al ver que s" doia 
na levantaba la cabeza ™ir™e ie 
con la altivez desconfiada <l . 
h a b í a mostrado hacía ya y cau-
meses . Impulsado por tí y b(as 
sa de la c o n v e r s a c i ó n que 
tenido con Antonio, he d ^ 0 " ^ . 
so que me h a costado ^ id0 
Vuelvo a decirte que no 16 sola. 
que me la repitas . Júram a idea 
mente que no tienes ningún a ja 
sobre una persona particm 
que haya podido dirigirse 
n i o . . . iurart*' 
—No tengo nada que ' mii 
c o n t e s t ó ella, con la m.ira er0 i* 
s o m b r í a y desconfiada; p ¿e sil 
esas personas hay veinte, ^ ^ 
querida, puesto que parece »i 
b í a robado por una mu]^0'degón 0 
cualquier compinche de ^eros-
de garito, sin contar los " e ta 
L o que no me cabe duda e s u e¡i . tN 







9 a | 
de d inero . ¿ C u á l ? No lo senrUeba 
saberlo j a m á s . Eso sera Pfjll6ifica-
que no h a reparado una fa pa-
c i ó n haciendo otra y una c -
a n o x c i b 
D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 26 DE 192^ PAGINA VEINTINUEVE 
PERDIDAS ARTES Y OFICIOS AÜJCMOVILES -
- - - T T b l a n c o con pin-
S K r ^ n la cabeza y el lomo. 
DINERO 
pSf' rment* e» ^ . . ^ v i f i el domingo j Se desea Culocar en hipoteca en Ha-
:sf helado- fae ® del Parque Meno-! b a ñ a o Vedado, 12 o 15,000 pesos. D i -
^ ^alrededores ,. v | ¿ per- j r iglrse a Neptuno n ú m e r o 235, t ra to T*Ke&ondo P . 0 ^ ^ egn 'la calle 8. d i recto . 41235.-27 Sp. 
5 - P « u T ^ . e ? Í r t ? a U f f c a r á esp lénd i - I " 
sd* * 28, se 
STUDEBAKER, $900 
especial Six diez meses uso,, p in tura 
Duco, nuevo. 5 pasajeros. Costó 
$2,300. San Juan de Dios 3. Te lé fonos 
M-9595. A-5181. 
41213.—27 Sp. 
Ind . 16 Sp. 
- g ^ A N T S Y FONDAS 
50, 
0 f65,1- „ , « o s al mes o semanas 
•rn»**' 4 1 8 o o . — ^ P -
HIPOTECAS A L 7 0 0 PARA BODAS 
Tengo dinero en todas cantidades a l i •. i - , i i • 
7 por ciento i n t e r é s . Teléfono M-y595, ¡Se alquilan Packards cerrados y 
A.-5181. Jorge Govantes. i • . • i » ' j : 
I abiertos, precios los mas módicos. 
NECESITO $28,000 A L 9 San Lázaro 99 -8 entre Galiano y 
G a r a n t í a chalet con 3,000 metros, va- Blanco, teléfono A-2356. 
lor 70,000 pesos en Columbla. Jorge 
URBANAS. URBANAS 
UNA CASA BARATA VENDO 
E n . la Víbora , punto alto, saludable y : Casa de tres plantas en San l á z a r o 
t ranqui lo , vendo casa moderna, c i t a r ó n entre Gervasio y Escobar, mide 5.90 
y cielo raso, portal , sala, cuatro dor- por 16. Renta $205.00. Es moderna, 
mitorlos, baño completo, gran come-I Precio ?2tí,00ü. In fo rma : T o m á s Mon-
dor, buen garage, cuartos de criada y tero. Contrat is ta . Teléfono U-1383. 
SOLARES YERMOS RUSTICAS 
chofer, servicios etc., $10,500. F . 
Blanco. Concepción, 15, V í b o r a . Te-
léfono 1-1608. Tengo la llave para 
e n s e ñ a r l a . 42446.—27 Sp. 
41611.—26 Sp. 
EXCfc> 
abonado 41653.—27 bp 
DE ANIMALES 
Govantes. Te lé fono M-9595, A-5181 
San Juan de Dios, 3. 
41267.—27 Sp 




^ ^«minadora , siete cuartas. 
A.-5249 
VACAS Y, CABALLOS 
jUtiuv.-, . s 75 mulos de supe-fíCto^Lñ r propios para toda cla-
rar cal'dfd ^ ^ ̂ emos mulos .de uso 
S e ^ f ^ u e v a s muy baratas, 
f bici?letraeCibimos 50 vacas Hols tem 
l a in^n r eCl l o m á s fino que se j m -
v jerse> de 'ba muchas de ellas re-
U a PaaradeC pura raza. Tenemos ca-
íietrada? de i Kentucky marchado-
Wl'^ , f i trote a precios muy arreg a-
% y ^ u / n o l y Sa ld rá usted compla-
tós. V l s í t ^mos a precios sin compe-
cldo- VeHnadSr BrosP Calzada de Con-
t f c ^ i esquina " Fomento, L u y a n ó , 42438.—24 Sp 
buil dog inglés. Se desea 
HIP01ECAS L j vencer cn i£S cuatro carreras del 
Doy partidas de 3000 pesos de 4. 5, ! día 4 de ju l i o p r ó x i m o pasado a las 
6, 7, 8, 10 a 25 m i l pesos en la Víbo- I primeras fáb i^cas y corredores de U . 
ra al 8 por ciento en el Vedado a l 7 S. A . estableciendo cuatro records 
y medio en l a Habana a l 7 tengo pa- i mundiales, la H a r l ó y - D a v i d s o n so 
ra colocar un m i l l ó n de pesos si t ie- a f i rma una vez m á s como la Moto-
ne bus t í t u l o s buenos y g a r a n t í a en I cicleta perfecta en confort , d u r a c i ó n 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos | y velocidad. Agente para C"ba, J o s é 
son serios M á s informes: Durege. 88, i Fresas, Avenida de la K e p ú b ü c a 3'JO, 
esquina Santa E m i l i a . Te léfono I - ! Habana 3,ir.32 2 oc 
2647 . J . V i l l a m a r l n . I • ; 
38978.—4 Oct. i 
P A R A F A B R I C A R CASA A N T I G U A 
300 varas, 14 de frente, una cuadra de 
Reina, hacia el mar, $23,000. Renta 
$2,400. Esquina frente un parque 80 
varas, rentando $600, $6,500. Antigua, 
azotea, propia para fabr icar . Solar | u^11- 45 
6x20 metros 75 pesos, frente parque 
Todas esta ciudad. Lago. Reina í 
Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
42263.-26 Sp 
CAt-A DE ESQUINA MODERNA, con 
sala, saleta, dos habitaciones y col iu-
danre, con sala, recibidor, tres habi-
taciones y saleta, vendo las dos en 
í 10.500 o t amb ién separadas en la 
cal l i Lawton , parte a l ta y p r ó x i m a a 
una avenida, parte al contado y res-
to en hipoteca. Barrera. San J o a q u í n 
42012 26 sp 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOLARES L O M A D E L M A Z O . V E N - , j SE V E N D E L A ACCION DE UNA f i n - I ^ LOS COMPRADORES 
ta de esquina y centro. Patrocinio y ca con 20 vacas, 4 • n - i l l a s . 10 a ñ o j a s 
Luz Caballero cerca del chalet del | i yunta bueyes, 1 toro de buena raza, i de la Habana del giro de toaegas, 
Sr Rivero 1112 varas planas a 7 dos mulos, un carro de cuatro ruedas, I y c a f é s . Si ustedes dessan algo q.'.e se 
pesos otro igual capacidad, de centro, ! una a r a ñ a , una yegua buena camina- ! relacicne con m i negocio p i i íae ustea 
n Cort ina y Patrocinio, por la p r o - ¡ dora, 500 gallinas, tiene la f inca una informa nse Oe m i a c t u a c i ó n y t iaoaj . . 
al tos o Empedrado 3Ü-B. Te lé fono A- Carretera San Miguel del P a d r ó n Ra- ; V K X D O ^ Q f ^ ^ ^ uvjx CANTINK-
1691. López y M a z ó n . , " l a l a la finca Agramonte, 2 k i lóme- : - j . , ¿ $45 ;50 ga. 
42279.-26 Sp. ^ o s del Luyan6 . P r ^ n ^ ^ o r Y U \ ^ ^ ^ ^ ^ J * ^ ^ j * ? ¿ ^ 0 
— cente- 4-M22.—29 bp. | í i a d o s E s l á a tres cuadr.as del Par-
JOSE CAÑIZARES 
CARRUAJES 
Compra-venta e Hipoteca. Ingenios, SE V E N D E N £ O S V I S A VIS Y V A 
C lonias. Quintas de Recreo, Fincas 
R t í s t l c a s , Casas, Solares. 
Esta Ofic ina f ac i l i t a datos de toda 
clase de fincas s in gasto previo a lgu-
no. Me encargo d-3 apoderar 
y adminis t ra r bienes. 
Gra¿ . R iva 16, tantes Empedrado) 
altos de la N o t a r í a de los doctores 
. Arel lano y Ráelo 
Teléfono M-2:5d6 
409S1—5 oct . 
DINERO EN PRIMERAS Y SE-
GUNDAS HIPOTECAS 
^tra^im'cacho'rro bull dog inglés 
m3rho de seis a ocho meses I dos los barr ios venga con ipacno uc , )cs. Negocios r á p i d o s , ^ o c que sea, 
]e edad y legitu i m o . Se reciten no-
U\~5 en Obispo 108. 
11035 4226.5-26 st. 
Tengo $200.009 para colocar en dis-
t intas part idas bajo in t e ré s , para to-
os t í t a -
orredoros. 




•ínmicilio. pá t i ca s y hociqultos se-
» d0 P^ntavos, tusarlo todo el cuerpo 
ten »«n veinte centavos. No pierda 
ib Peau Puede- l lamarse a l T e l . A -
B f coíón, 1. 42062.-22 Oct. 
-T^TTeREZANOS . SE VENDEN 
^bara tos . J . Rod r íguez Zenea 51, 
Teléfono 41993—26 Spt. 
ferros policías legítimos, importa-
fe de excelente pedigrée. Inscribi-
Wfs en el American Kenuel Club con 
¡oda su documentación, perros ga-
rantizados Hlcmdard Separe .?i su-
yo. Antes de comprar visítenos y le 
mostraremos datos que le in-eresnn. 
La Casa del Perro, Amistad 4Sk por 
¿ptuno. M-4324. 
41586 30 so. 
; 0 J0 . OJO. PROPIETARIOS! 
Comején . E l ún ico que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan dañ ino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran p r á c t i c a . Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 40921.-15 Oct . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
r íos caballos con arreos cn Benjume-
da, 70. 42303.—26 Sp. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
Mezcladora de uso marca RANSO-
ME, equipada con sus canales, etc., 
completamente nueva. Informan: J . 
Planiol y Ca. S, en C . Luyanó 154, 
teléfono 1-1861. 
42402 4 oc 
EVELIO MARTINEZ 
Compra y ver.ta do casas. Dinero pn 
hipoteca. Habana 76. frent*» a l Par-
que de ÍTan Juan de Dios . Tel . M-3811 
EN $18,000, SIN Ccm^-EDORES; CA-
' • | sa de tres plantas, sin estrenar ; sus 
columnas, alquitrabes y techos de Hie-
rro y cemento; con sala, comedor, tres 
cuartos, bafto y cocina completos, 
bomba "Pra t" , escalera de caja y 
m á r m o l e s . Alqui lable en 1S0 pesos. 
Dé janse $8,000 al 8 p^r ciento. Due-
ño en l a misma. Glor ia 188, de 8 a 9 
y de 5 a 6. 41634.—27 Sp. 
COMPREN CASAS ANTIGUAS 
Y MODERNAS 
Teniente Rev 




V E N D O F I N C A D E RECREO 3 C A - l q » e Central y le pasa el t r a n v í a por 
ballenas, muchos á rbo l e s frutales y i la puer ta . Contrato cinco años , módi-
t ier ra de lo mejor, muchos frutos me-j co alquiler , vfala . es gran r.egocio. 
ño re s con mucho f r e n t t a carreterv. en Precio $3.000. Sf dan g a r a n t í a s para 
el Caimito; t a m b i é n se cambia por i el pago. Más retal les Trabadelo en 
casas en la Habana o Vedado. In fo r -1 Crespo 82, café, de 2 a 4 y de 8 a lo 
man: Obrap ía , 45, no se t ra ta con co- neche. 
rredores. Señor Sta. Mar ía . 42116—28 st. 
. 41674.—2» Sp. ISE V E N D E UNA CASA D E COMIDA 
¡ calle San Miguel , 157, altos, se da ba-I j - . . m • . caue » a n iUiguei, ídí, ait,o; 
\ /^^^ J r ^ o o í ir l l a r e s 1'ln Arroyo Naranjo Se vende una , rata para t ra tar de 3 a 5. 
Venta de Lasas y ociares ¡. n • » j i i 41884.—26 sp 
V E D A D O una parcela de esquina nermosa v¿uinta, con dos amplias ca- — 
en l a ' c a l ! ¿ 15, rodeada de grandes j sas dc m a m p C S t e r í a t ^ .miJ me . I FERNANDEZ Y GONZALEZ Inversión sólida y segura, deja e l | ed \ f£¿0 |¿0 en t7i SC)lar de centro, a j tros de terreno, árboles frutales eu! contador 
12 0 0 l ibre de i n t e r é s el d inero em 
f 2.000; Jesris Alaria ipleado, casa de esquina, de 3 1 1 2 1 ^ 
gSSigí f '{M?* S a n ^ S s ' i P i n t a s , rentando $390 m e n s u a l e s . ^ ¡ de 
es mtrcantiles-corrcdores, mu 
la brisa, a $17.00 metro 
parc elas I 
contado, i 
plantas. 
A N U N C Í E S E E N E L D i A R i O 
D E L A M A R I N A " 
dos plan- ; 
ll?., ?.H-0uT0: Asu i i a $45.6oO; 'Amistad ¡lascoain: tengo otra que renta $175 i tas /126 "metros,"en 121,000. 
$22.000; Escobar «lO.OOO; Gloria en , , • j j i SAN M I G U E L , cerca de Be lascoa ín . 
?]1.000 y muchas m á s . Bvel io M a r - ; mensuales, de esquina, de dos plan-i d0s piantaSi 152 metros en $22,0(H', 
tinoz Habana 76. frente al parque d» P r f r i r . lil 7 5 0 0 é í t a nupdp SI usted desea m á s detalles s í r v a s e ; 
San Juan de Dio?, do 9 a 12 y de 2 Itas- ™ ? c l O ^ " . ^ V ; ^ 1 PUeae , l lamar al te lé fono A-2474 y m a n d a r é j — 
a o. Teléfono M-3S11. j comprar con solo $ 6 . 5 0 0 de conta-i un empleado con los datos conipletos- ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRANDES CASAS EN VENTA ¿0 y los $11'0?0,1 ̂ TV* 4 ? ñ o s ' 42428.-26 sp Virtudes, cerca de Prado, 38') metros 
í .76.000: Consulado, tres plantas, cn 
f 40.000; Genios media cuadra d t l Pra-
do, de tres p i a r í a s , S4S.000; Animas, 
cerca de Consulado, 5:15.000; NeptuiT) 
tres plantas, renta $410; $60.000: en 
O 'Reü ly esquina $72.000. Kvuíio Mar-
t í n e z . Habana 70. frente al parque de 
San Juan de Dios . T e l . M-3S13. 
, 42J^S—2C s t . 
otor de Cus pobre, marca Benz I c a s a e s q u i n a v e d a d o ?i8,ooo; 
S E VENDE 
(alemán), de 75 H P . en perfecto 
funcionamiento. Informan: J . Pla-
niol v Ca. S. cn C. Luyanó 154, 
teléfono I-186I. 
42401 4 oc 
j a rd ín , xjortal, sala, saleta, 4 habita-
ciones, cuarto criados y d e m á s servi-
cios, 51Í? metros, muchos frutales, 
j a r d í n . D u e ñ o : Empedrado 20. 
42305.-26 Sp 
mos sobre p a g a r é s y valores, abso-
lu ta reserva. Café Independencia. Ee-
iaseoain y Reina. A-964J, A-5942, v 
lT-1423. 
4in:; t ;—i oct. 
VENDO Y COMPRO 
! toda clase de comercio o establee:-
'mien to l íc i to que radique *en esta ca-
p f t á l . M á s informes Cuenya. Drago-
1 nes y Amis t ad . C a f ¿ . 
41955—29 st . 
J/» U»»,o„fr,r ÍMf^,-m^ - i i zada adoquinada. Luz, agua, t r a n v í a s , que sena de lamentar, intoima el i p . , , ^ , , ^ ^Rí>,,nt(1 n ^ i r , l i inótAM i ^ -
Sr . P . Quintana 
altos, entre Zanja 
no M-4735. de 8 a 11 1 2 y de 2 a 6 
41770—28 st. 
-mar , i n i o i m a ei | iruag.uas Bara to . Dejan hipoteca. E a - | c , 
Belascoain 54 &o. Reina, 27. Depto. 211. A-5955, i«5e vende en $ Z . 5 0 U , 
' O l í T i - i 11-3940. 42263.-26 Sp. | i j i • , 
y Salud, ^elefo-i nT ^ ^ . ^ w ^ ^^^^y^ñ :boá̂a V se *ho una buena a plazos en 
GANGA. SE E N D E UN PUESTO Dl<; 
lrut; ;s por no poder atenderlo, en 35o 
pesos, x con una venta de i» a ^0 pe-
sos diarios, en Rastro n ú m e r o 4 1Í2, 
í-ntre Campanario y Tenerife, in for -
m a r á n . 41414 2C sp 
SE V E N D E E N T R A C T O R FORDSOIs 
de l ínea, v ía estrecha, 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e i n f i -
nidad de railes, propios para una in -
dus t r ia . Teléfono F-0-16Ü9, informan. 
42060.—7 Oct. 
En lo más alto de la Víbora se ven-
' do un preciocísimo chalet, dando 
)re: S2.000 de contado y $5.000 en h¡-
ciosa casa valuada en $8,500 por te-
rreno en reparto, puede dejar parte 
en hipoteca si su terreno no cubre es-
te va lor . U-1545. Zanja n ú m e o 140-A. 
42238.-26 Sp. 
ELEVADOR DODGE B R O T H E R SE V E N D E UNO en buenas condiciones, con ruedas de ¡ 
alambre y gomas jen buen estado . Se I A precio de ganga se vende la maqui-
somete a toda prueba y se da a p ía - ¡ nana de un elevador de carga con 
zos Precio 400 pesos. Se in forma: [motor de 20 I I . P. • tres fases, reco 
SOLARES POR 30 dPESOS CONTADO 
frente Calzada de Concha, medida bue-
na y chica; resto precio, plazos y por 
G a ñ o s con hipoteca a l 6 por ciento. 
Propietario: Empedrado 20. 
42305.—26 Sp. 
SOLARES POR 200 PESOS. ( E N E L 
Vedado), de contado, resto hipoteca 
por 10 años , pudiendo entregar c a n t i - j v erulo una gran cantina de bebidas 
dades a cuenta, 7 I n t e r é s , t rente que , co1* de bodega, muy fáci l de 
quiera, 40 metros calle 23, precio i n - t i abajar, es buen negocio para (-1 co'n 
veros ími l , ^9.50. Propietar io: Empe- Praaor. le garantizo quo en movis 
drado, 20. 42305.—26 Sp. un ^"o sana lo» $7.00) d»l capital 
| e l contrato, eá de 5 a ñ o s y inedio.' 
VENDO 
el Reparto Santos Suarez Infor- e11 la Calzada del Monte bodega, solo 
„ „ „ i t i t t a 11 I cantina y lunch, venta diar ia $100, 
m^S en el i e l . l - Z U I Z . jecnt ra to el que quieran, precio $18,000 
47407 77 f i Eoy lacilidados de pago a toda prue-
^ st- I ba. Cuehya. Dragones y Amistad, Ca-
T->/~vr>.r̂ ^ . „ . , , „ ~ " fé, a todas horas. 
BODEGA CANTINA. EN $7 .000 ' 41055-29 st . 
Teniente Rey y Aguacate. B a r b e r í a . 
G—8d-25 
rr ido para 19 metros a razón de i50 
pies por minuto, resistencia para 20C0 
u ——— — — i libras, natural , y para 5000 l ibras 
C H E V R O L E T TIPO SPORT, SE ven- ¡ acoplando el contrapeso. Informes en 
de $350, ocho meses de uso en buen i Aguiar , 116, edificio L L A T A . 
estado de gomas y pintura , motor a 42a22.—8 Oct . 
prueba. Concordia, 181. Garage. p • ' — 
42452.-28 Sp. | TOSTADOR D E CAP'E MODERNO, 
capacidad • 70 ki los , compiotameme 
O P O R T U N I D A D . C H E V R O L E T D E L ! nuevo, apropiado para industr ia gran 
CABALLOS.. MULOS Y 
VACAS 
leneinos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cHeras Jersey, Holsteín y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trel'a y Maloja. 
Teléfono Ü-1129. 
h 06374.—Ina. 3 J l . 
24 con fuelle kaki , vestidura roja 
cuatro gomas de pr imera y dos de-
fensas, klaxon extra, motor acabado 
de ajustar d á n d o s e a la prueba que 
i quieran. Este carro e s t á preparado 
para estar largo tiempo sin gastar en 
l él un solo centavo. Precio razona-
ble. Véalo hoy en Vives, 149, de 1 a 
' 4, pregunte por L lop i z . 
42464.-28 Sp. 
FORD D E L 24 E N $225 CON F U E -
He nuevo, dos gomas nuevas, las 
otras buenas, con repuesto, v t s ü d u r a 
buena, muchas herramientas y en per 
f te to funcionamiento, e s t á trabajan-
do d ia r io . Est re l la 85, de 11.-O a 1 
p . m . Sr. R o d r í g u e z . 
. 42491—27 st . 
de. Quema ca rbón o leña. De calles I n 
uustr ial Machinery Co. San Ignacio 12 
ü a t a n a . . 
SE V E N D E E N LO MEJOR DE L A 
Víbora, cuatro casas nuevas, una cuar-
t e r í a con 25 departamentos y un pe-
q u e ñ o solar anexo. Renta actual ^05 
pesos pudiendo, si lo atiende el dueño , 
rentan 350 pesos. Situado a una cua-
dra del t r a n v í a . Informes: San L á z a -
ro, 37, Víbora , entre Milagros y San-
ta Catal ina. De 12 a 2 y dé 5 a T p . ' 
m . 42223.-28 SpV 
poleca, con jardín, con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, co- , 
r i ñ a cttarfí i v sevv i r ió r r i a r l n lava LUYANO, VENDO UNO DE LOh' Pt'bUco. In formo solamente f a quien 
c i ñ a , cuarto y servicio criado, layja-1 jn&jorea polares esquina fraile, 12x35 defcee comprar en Infanta y L l l n á s 
dero y patio. Calle Vista Aleere y h 8 1 * 8 ; ."na ^ a ^ r a calzada LuyanO y i bodega. 
a - i tv/t ' r j i • i " 17 «OS lote' ' de 18x19 varas. H e r n á n - 1 
A v e n i d a M a y i a K o d n g u e z , dos c u á ¿ «Jez. L u y a n ó 30. 
dras de carros y una del paraque; — 
Mendoza; está acabada de termi-
l-ei. I - l 6 i 0 . 
421',.6—2G st . 
42126—27 st. 
PARA FABRICAR 
Sé vende la casa Salud 91, E:;,nn mag 
nífico i-erreno para fabricar una bue-
na casa. In fo rma su dueño Sr. A lva -
rez. Mercjidcres 22, a l tos . 
42352—27 . s t . 
ASERRADERO M A R C A " L A Ñ E " cem-
pietamente nuevo, con oarro de 2i> 
pies, n.ovimientG p i ñ ó n y cremallera, 
noja 4S pulgadas, dientes postizos, 
para madera dura. Induscrlal Machi-
r.ery Company. San Ignacio, 12, Ha-
bana. 42043 29 sp 
S E V E N D E UN M O L I N O DE CUA-
tro ci l indres de hacer harina de ma ía 
para consumo d o m é s t i c o ; te vendo 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores e léc-
tricos, uno de diez y otro de veinte 
caballos, son aparatos de uso en buen 
. estado y proporc ión . Reparto Buena-
Camión Sterling, de emeo toneladas, v is ta , calle 6 n ú m e r o 60, entre Ave-
r • i i " 'da 7 y á, Marianao. 
en perfectas condiciones de mecani- 40634 sp 
ca y listo para trabajar. Su carroce 
ía en buen estado. $2.000, su ú!- COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
íimo precio. Se acepta parte en pla-
zos cómodos. Cuban Auto Compa-
ny. San Lárorc 297. 
42393 27 sp. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna V bien cons-
Liuíóa casa cn iban J o s é entre Lucena 
y Marques González, coiiipuefclá de: 
sala, saletrt. t r e ¿ habita.;ionei;. salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $105. Informa 
su c u e ñ e Sr. Alvarez . Mercadeves 22. 
a l t o» . Se puede dejar parte d»! precie 
en hpoteca. 
42351—27 St. 
CASA DE NUEVA 
Const rucc ión , con frente n la l ínea de 
Santos Suárez . acera de la t r i s a , se 
vende por asuntos que se exp l i ca r án 
a! compracor. Se deja algo en hipo-
teca. In fo rma P. I ravedra . San Ber-
nerd i ro v Paz. Tel 1-4243. 
11(140—27 si.. 
SE V E N D E UNA CASA D E ESTA-
blecimiento, de altos, gan i 240 pesos 
al mes. Dejo í4.000 pesos en hipoteca 
o m á s , en 20.000 pesos. Informes en 
la esquina, Edificio Ponollar, con y 
sin corredor. Gabriel. 
42235 27 sp. 
Oportunidad extraordinaiia 
FINQUITAS 
Parcelas de magnífica tierra 
para finquitas de recreo o vi-
sienda, antes de Arroyo Are-
nas. De contado o a plazos. 




Se vende en pueblo i m p o r í a n t é de la 
l ínea del Oeste. Ocas ión para poner 
í á b r i c a de hielo por no haberla y te-
ner que traerlo de otro pueblo. Re-
cauda de alumbiado sobre $500 men-
suales y su valor pasa de $9.000. Ne-
gocio oportuno para persona de! giro. 
Detalles, Sr. Benitez. Fernando Qui-
ñ o n e s 7, Habana, de 12 m . a 9 p . m . 
- 41 .-to—26 st. 
E s t á haciendo $100 de venta, T i e n e ¡ NEGOCIO G A R A N T I Z A D O T A L CO-
• anog do contrato, alquila vario." d e - ¡ mo ofrece, se vende una buen» v 
partamentos y vidrieras y la renta le ¡ e r a n v idr ie ra de tabacos, cigarros y 
509- s t . 
GRAN CAFE, VENDO BARATO 
V I D R I E R A EN $2 .000 
Por asuntos que se exp l i ca rán al que 
le interese, vendo una gvájrí v id r i e ra 
de dulcer. rnoiitada a la mdderna, ins-
u.lacia en uno de los mejores ca fés 
de la Habana, es regalada, vale el 
y tengo 
en $800, buen contrato, alquiler $5'.», 
con casa y comida muy c é n t r i c a . No 
palucheros. RazOn: Bernaza 47, bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
41725—27 st. 
G R A N O P O R T U N I D A D . VENDO CA-
fé y Restaurant s i t u a c i ó n ideal, bt.en» 
venta y excelente contrato, t rato d i -
K t a v L U n L boPdee¿ 1IUOrman en recto con el comprador. Informes: San i n i an td j i^Jinafe. bodega. l insíV im-ine y „ 
42509-
VENDO UN SOLAR 
VENDO CASA D E DOtí P L A N T A S 
moderna, cielo raso, Blanco p r ó x i m o 
San L á z a r o , sala, recibidor, tries ha-
bitaciones, sa lón de comer, cuarto de 
b a ñ o completo, cocina de gas, patio y 
traspatio," $18,500. Lago . Reina . 27. 
Depto. 211. A-5955, 1-5940. Se entre-
ga la llave enseguida. Las dos plan-
tas iguales. 42263.—26 Sp. 
41633—27 st . 
B U I C K 4 C I L I N D R O S , P A R T I C U L A R , 
en inmejorables condiciones, se ven-
de en precio razonable, se puede ver 
en Finlay, 88. Garage Broadway. 
42262.-26 Sp. 
SE V E N D E C A M I O N 2 Y M E D I A to-
neladas W i c h i t á én buen estado, go-
mas y tapacetes nuevos en 600 pesos, 
puede verse: Concha y Velázquez . Im-
formaiK M . Pereira. Cuba y Merced. 
Téléfonó A-6058. ' 42288.—1 Oct. 
COMPRAS 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA 
que tenga algo de terreno en Santos 
S u á r e z o Almendares, que no exceda 
de 4,000 pesos, pago a l contado, no 
trato con corredores. J e s ú s Canosa, 
en Luz, 97, Habana. . 
42127.—25 Sp. 
OPORTUNO. TRES L I N D A S CASI 
tas de cielo raso, con dos ventanas, j 
baño intercalado de m a m p o s t e r í a y j 
servicios. Las tres juntas, eñ siete i 
m i l quinientos pesos.-. Ganan ochenta 
pesos las t res . E s t á n en la calle de 
San L á z a r o , Pasaje, frente al 3, en-
tré Póc i to y Dolores, Víbora, o "se 
cambian por una finca r ú s t i c a . Dueño 
calle de Rosa En r íquez , n ú m e r o 2-A, 
esquina a Santa Ana, L u y a n ó . Su-
perficie, doscientos setenta y siete 
metros, G u t i é r r e z . 
42278.-28 Sp. 
Dos cupés Ford de poco USO, en bue- j en el l í e p a r t o Los Pinos con 3 cuai 
«^o „„„J ; - , - „ „ „ J - „ , tos (le m a m p o s t e r í a , cocina y s e r v í - t a r ta» A-469 
ñas condiciones, se venden a precios|Ciog, ¡so4 v a r a » de terreno $2.000. l u -
de ganga. No espere, compre h o y j í o r ^ : T - e I I r j ^ o / f • Sa-n BeTnií*á'ín» 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
CHALET $18,000, VEDADO 
Verdadera ganga, mide 10x50 to ta l 500 
metros, 2 p antas en J, cerca de L í -
nea. Jorge Govantes. Teléfono M-95yó, ¡ 
BODEGA C A N T I N E R A VKNDO CON 
poco dinero J e s ú s del Monte, bodega 
cen $1.200 al contado v resto fac i -
l idad en pagos hasta $3.500, venta 
diar ia $40, poco alquiler, largo con-
trato, sola en esquina. Marc ia l Ro-
drigr.ez. Altos Mar te y Belona. No-
José , 65, bajos de 2 a 3. 
41655. -26 Sp. 
42530—27 s t . 
Ganga. 13.50x38, ganga a $39.001 M a r t í / Tiene buen 
el metro, vendo en la calle Valle,!111211 en la misma-
VENDO FRENTE 
a la Termina l el mejor hotel, ca fé y 
restaurant. Precio $30.000. Doy f a -
cilidades de pago. Deja l ib re mensual-
mente $1.200, gran contrato y cómodo 
a lqui le r . Cuenya. Dragones y A m i s -
tad, C a f é . 
41055—29 st . 
dr iera de tabacos, cigarros. Qnincsjla j GANGA SE VENDIC SIN CORRE-
y billetes de l o t e r í a de la cajle ^u-1 doreSi una m a g n í f i c a oasa de h u é s p e -
Ui«?ta¿ y ^ Dragones, frente^ al J eatro def. corj m,lchas haoitaciones, poco a l -
r1101" | quiler y buen contrato. Neptuno 149. 
41559—28 st. 
POU E M B A R C A R M E VENDO L A V l - j 
4 2518-
próximo a Infanta este hermoso te-1 v1okdo u n a c a s a de \ PARA PEQUEÑO CAPITALISTA 
ITeno de 1 3 . 3 0 x 3 8 , es una oanffa I con t r e in ta habitaciones amue- j ^ , 
i ¿ c n r e a r\ /-» • ' ib lndas , l a m i t a d con servici 
|vale a 5)3U, informa br. P . Qum" i n fo rman en Aguiar 47, p r i 
i l S l . ban Juan de Dios 3. 
41269.—27 Sp, 
lana. Belascoain 54, altob entre 
Zanja y Salud. 
41770—28 st. 
SE V E N D E N DOS CASAS MODER-
nas bien situadas. Escobar, a inedia 
cuadra de San L á z a r o , co s tó $27,000, 
se vende en $22,000; dos plantas, m i - 1 Ji-g Carmen" y" Figuras 
de 5.75x23. Se puede dejar en h i p ó t e - ' 
ca $14,000. Otra una cuadra de Rei-
na, tres plantas, tres cuartos cada 
HORROROSA GANGA DE UNA| 
ESQUINA 
En lo mejor de la calle San J o s é ven- j „ e C r * n , U . C~~;t:, 
ÚO una esquina de u s metros c u a - ¡ iuaaos. urandes taciJidades ce pago. 
diados. La doy regalada en 116.500. 
No corredores. Lealtad ^12, al tos en-
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
I izquierda, de 3 a 6 n . ni-
BODEGA, EN $6,500 
Sola en esquina, a lqui lo 25 pesos, ven-
ta diar ia 70 Pesos^ buen contrato,gpo-
•vicio privado Se vende un establecimiento de loza, 
mer piso, c r i s t a l e r í a y parte de f e r r e t e r í a , pun-
COMPRO 
Deseo comprar una casa 
riat oedan, motor especial intensivo, j ¿os plantas por los barrios de Colón! vicios criados, produce $2,460, precio 
último modelo, tipo 501. Pintado de 0 M 
39022—4 oc. 
EN LA CALLE MANRIQUE 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
La mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos t a m a ñ o s , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos a d e m á s 40 
muios de uso casi re&aiados, 0 zorraa 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas. 20 
«rros, 4 ruedas de todas clases, 20 
Bicicletas del pa í s y americanas, 3 
aetones, un t i lbury, una a r a ñ a . Ofre-
cemos para personas de susto caba-
v " / muios de monta criol los y de 
^ Cky„- Jarro y Cuervo. Marina. 
Mrm, 0 A es<iuina a A t a r é s . J . del 
^ " « . frente al tal ler de Gancedo. 
'e.éfono A-1376. 3 8 3 7 l . _ l Oct. 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para médico, hombre d é ne-
gocios o familia, para compras, por 
su economía y fácil manejo. Se li-
quida muy barato, dando facilida-
des de pago; Cuban Auto Ce. Ave. 
de la República, 297. 
$2219 26 sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
$24,000, todo efectivo. Informes: Ger-
onseuato, cuyo precio no exce-¡ Vasio, 149, altos y Empedrado 
da do $30.000. No corredores. [ f c J T e l é f o n o A-1691. López y M a ^ n 
,. , , • , ; 42280.—26 bp 
njase al apartado numero 491. 
2 _ 42092 30 sp 
SE VENDEN VARIOS PORDS D E L 
24 en m u y buenas condociones. Ben-
jumeda 70. Garage. 42304.—26 Sp. 
SE V E N D E N DOS CHEVROLETS 
listos 'para trabajarlos en $150 y $1500 
Vives 149,. Garage Vives . Preguntar 
por Iglesias. 
42361—2G st . 
SE DESEA COMPRAR UNA BODEGA 
que e s t é bien situada. Pago contado 
si es necesario. No se quiere inter-
vención de corredores. Escriban dan-
do detalles. A . Yanes. Apartado 471, 
Habana. 
41819—27 s t . 
E N JESUS D E L M O N T E . VENDO 
una casa cn $4.80u. Uuená fabrica-
ción, a la brisa, muy clara y espa-
ciosa. H e r n á n d e z . L u y a n ó 30. Teló-
tono 1-1610, 
42143—26 st . 
r DINERO BARATO 
*'"fihIíe.na garan t ía , doy $30.000 al 
'•¡Ün- „í'",?ei"a liipoteca, sobre propie-
ílrecto ---a -!iabaila 0 Vedado. Trato 
0t)rapf; ^ a ^ i 1 l£>x internadov:. Granda. a "3. Tel . A-6102 v E-5759. 
42322.—2T Sp. 
.VS E N TODAS GAN^ 
Interés m á s bajo de plaza «dad 
hasta ooTnn/5,1,31-10*1"- Desde 300 pesos 
í^ino» Dront i lud , reserva. Com-
»Li* I8, a la res , terrenos. La-
^•*Í4(- H 2'- DePto. 211. A-5955. 
caj. • dinero para fincas r ú s t i -
42264. Oct. 
SE V E N D E UN P A C K A K D SEIS C i -
lindros., t ipo Sport, 4 pasajeros, en 
ifcagntficas' condiciones, casi nuevo, 
pintado de crema con parabrisa? la-
Urales, sirena y muchas cesas m á s de 
ntuebo suste». Para verlo y t r a ta r de 
precio. Prado 11, bajos. 
Compro contratos de solares en los 
Repartos de Marianao, Luyanó San-
tos Suárez. Tratos directos con los 
interesados. S r . P . Quintana. Be-
: lascoain 54, altos entre Zanja y 




p róx imo a Neptuno, se vende buena . 
, casa de dos p.antas y cuartos altos cn 
e ra  "0-B. !acera úe la sombra. Aiide 10.60 me- | 
iros de frente por 2í>.o0 de fondo, i 
.frecio 4^,000 pesos. I n v e r s i ó n inme-
jorable . Trato mrecto. Aianzana de 
Gómez 260. Ue 10 a 12 y 3 a o. 
41317.—27 Sp. 
E S T R A D A P A L M A , V I B O R A , SE 
vende casa de dos plantas esquina de 
sombra, ochocientos metros . I n f o r -
man en el te lé fono 1-2466 o en Es-
trada Palma, 14. 42102.—2 Oct. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
p a n a d e r í a y du lce r ía , fogones, rever-
beros en cualquier parte de la r e p ú b l i -
ca. I n fo rman : San L á z a r o , 2, V í b o r a . 
Te léfono I-1S77, bodega. 
,42090,—22 Oct . 
SE V E N D E L A HERMOSA ESQUI-
na de N y 27 Noviembre y 27, \'edado, 
de sala, saleta, 3 cuartas,', baño inter-
calado, cuarto criado, baño i d . cocina 
de gas, en $32,000, dejo 15 en hipote-
ca. Informes en 12 y 23. Edi f ic io 
Fonollar, f ab r i cac ión de l a . y de 
a l tos . 42286.—27 Sp. 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parle más alta del Veda-
do, Calle 29 entre B y C . Tie-
ne en la planta baja: jardín, por-
tal, sala, comedor, pantry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. I 
En la planta alta, recibidor, cinco | 
frescas y hermosas habitaciones,: 
dos baños de lujo y terraza. Decora 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. _ J e í f . M-6921 
C 3732 ind 17 ab 
AVENIDA MAY IA KODRi 
C U E Z 
Por las calles latrocinio y O' 
f-arrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos ioíares que se 
venden a precies ec-peciales de 
esta paite. Solares de esquín* 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
írc* próximo a la Manzana 
qu* están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind ! / in 
Ca. ObisDo 63. 
to indus t r ia l , casa^nueva, esquina buen 
contrato, poco alquiler, venta do 25 
a 30 pesos, se puede comprobar por sus 
l ib ros . Trato directo en la Calzada d© 
i Concna, esquina a Juana Abreu. 
410aít.—¿6 fop. 
Ai re s . 42394.-
co contado in fo rmes : « ^ ^ u ^ : Se vende una fonda en $1.000 sin 
rez. Cerro 537, entre rie]a8 y Buenos j i 
29 Sp. jrebaja con Io meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz. Informan en la misma. 
Santa Clara 9. Pregunte por Ma-
nuel. 
40915—30 st. 
SE V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, quincala y billetes, contrato cua-
tro años , se vende urgente por ausen-
tarse su d u e ñ o . I n fo rman : Bara t i l lo , 
9 J o s é San Pedro, bodega de 4 a 6 
n ' & 42444,—2 Oct. 
i BODEGA EN CORRALES, 7,000 } 
muy cantinera, promedio venta 80 pe-! • ,ri-NT,^ .txt . - ^ . . ^ . 
so<i alauiler 22 pesos, contrato t. anos, | AVISO. Sa V E N D E U N A PONDA en 
- el lugar m á s comercial de la Haoana, 
buen contrato y poco alqui ._r y mu-
cha clie. i teia; las razones tie la venta 
la^ d i ré a l comprador. Int 'onnaa en 
Af .u i la 12*'. 408,n.—30 Sp. 
muy surtida, poco contado. Informes 
gratfs : Suárez , Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires , 42395.-29 Sp. 
PUESTO D E FRUTAS, AVES Y 
huevos, por tener que ret i rarme, ven-
do en el mejor punto de la Habana SE V E N D E L N A V I D K I E K A DE T A -
un puesto de f rutas , aves y huevos, | bacos y cigarros y b i su te r ía , bnon 
hace buena venta . San Nico lás , 105. 
42450.—'27 Sp 
VENDO CASA D E ROPA H E C H A , i Suá rez y Calzada 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , jun to al parque, | c t a . 
m a g n í f i c a s vidrieras, buen contrato i 
Inf imo alquiler, facilidades de pago 
M-3854. 42449.—27 Sp. 
contrato por 6 a ñ o s . E n el Reparto 
Santos Suá rez . I n fo rman te léfono I -
305S y v idr ie ra de Apolo Santos 
ind. 
CASA EN $2,500 
VENDO U N A ^ O P A C K A K D ^ ESTA ] Vendo ^ casa moclerna en el Re_ CASA C A L L E NEPTUNO,. CERCA l n 
parto Almendares, cerca de los t ran casi nuevo, 
un solar o casa, no trato con con e 
dores I n f o r m a n : Obrap ía , 45. s e ñ o r ! v í a ^ ^ " J 5 0 1 ^ 1 . , sa'a, comedor y dos 
sta Slar ía 41671.—29 Sd. 
tota, iuand,. . Ipo teca . Informes: Vidr ie ra Teatro 
cuartos. Puedo dejar m i l pesos en l i i -
petaca. Informes: Vidrie 
E N 1 "OO PEROS SE V E N D E UN ,au - | Wilson . Teléfono A.2319. 
tomóvi l Kls&er K a r ' t ipo cuya, cinco 42548.-28 Sp. 
nasaieros, acabado de p in ta r . Para i : • 
ixfst-l?%™- ESQUINA, EN $6,500 
i- i 
veiTo: Garage D e t r o i t . E 
Teléfono A-2416. 
fanta, dos plantas, j a r d í n lateral , mo-
derna y hermosa c o n s t r u c c i ó n ; $36,000 
pudiendo dejar gran parte en hipo-
teca. Empedrado 20. 
42305.—26 Sp. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un colar en el Reparte \ 
1 VENDO UNA BODEGA SOLA BN 
1 esquina cantinera, no paga alquiler , 
I barata por su d u e ñ o no poderla aten-
der. In fo rman : Concepción de la Va-
' l ia y Manrique, no corredores. 
42270.-30 Sp. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
URGENTE VENTA 
cion de primera, pinturas al oleo, i Ampliación de Almendares, punto i a._ _„„ 
• i i J i i • i • i Dft una oodega cn Si.uOO. que r e ú n e 
agua abundante y con tanques r e , ideal para residencias, rresco, alto, condiciones para un amlsro; ñítra en 
icccrva. Véalo interiormente. Fre- |con excelentes comunicaciones con J7 ü00 en Ca!;5ada- Tambi'n « ™™ 
ció: $30.000. Informa su dueño por 
el teléfono 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de C. 
40409 27 sp 
EN LA HABANA. 7x14 
CASA Y COMIDA L E DOT POR *5,500 ca,je Mazón, mide 7x14 a 68 pesos me-
T - J r ^ ^ 5 . # ^ - ? ? , ^ ^ ^ . ^ M Í Í ^ t » ; En Jovellar 6.75x31 a $70 metro. 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl. 
SOLARES A PLAZOS 
VALORES, BONOS, D E L A F E N E C I -
da Ca. Internacional de Seguros, los 
compro por efectivo y en el acto. 
Sr. Benitez. Eernando Quiñones 7, 
i i i abana de 12 m . a 9 p . m . 
í 41746—26 st . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
6. pr i^pAK CORKETAJE, SE DAÑ 
Vendo una moderna de 6x20 en la Cal-
Mo t O C Í c l e t a S Har e V - D a V l d s o n ?ada de Conoh^ rodeada de mnútiSi U t u ^ i ** J i industrias-. Puedo dejar parte eh h i 
Continuamente en existencia los fll- poteca. Informes vidriera Teatro 
42549.-28 Sp^ 
dc contado. Es un lote de dos casas 
modernas, juntas, que ganan ochenta 
pesos al mes. I n f o r m a n : Vil legas y 
s ' Amargura , casa de Efectos Sanitarios, 
de 3 a G. No a corredores. 
bia, ño r una finca de «srj l ina, mucha-; I 
de r3.500 v alguna* con Jl.GOO d ° i . / - , „ • . - , . , 
contad(.. In fo rman en A y e s t e r á n tv! aprobados por la Comis ión de Adeu-
Infanta Café Almendares. Acloifo i dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
n i tn laVín ¡ s a b e r mi ofer ta . Manzana de .••ómea 
i .arn©aaoi áVí io—i ,,c.t n ú m e r o 21S. Manuel P i ñ o l . 
SF; V E N D E UNA BODEGA, A L X A 41072.—16 Sp. 
cuadra de la Avenida de Columbia, 
(Reparto Serafina) . Santa Petronila COMPRO CHEQUES 
y Medrano, frente a a f áb r i ca de g o - i ^ V " * 1 l v V ^ f j ^ N r ^ T 
mas. Trato di recto . En la misma i n - ' de los bancos Españo l y Nacional a 
Vendo en Santos Su4:ez, A m p l i a c i ó n i forman. 42115.—28 Sp. Ibi-.en t ipo No corredores. Lealtad 212 
^d 'nó * hlP0teca cualquier cant i -
rala H Í l y0r de 51-.OO0 a l 7 OiO pa-
los Renarf11* y a l 8 Pur ciento para 
ff'TOs v r ^ ' sobre solares de los Re-
fincas rí,;vf ^ Víbora y Miramar y 
^ a n a , lCas en la provincia de la 
sirse a TJ^ te ré3 convencional. D l r i -
José Alexandre. Obispo 17. 
**—• ^ 40877.—5 Oct. 
? D ^ 0 ?ARA HIPOTECAS 
¿ rí mejores condiciones. Mi-
S S l - M¿rqu^ . Cuba. 50. 
^ todc 
HIPOTECAS 
t imos modelos. La Agencia de t a á s 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la Repúbl ica , el mejor taller 
de reparaciones, g a r a n t í a absoluta. 
José Presas, Avenida de la Repúb l i -
ca 390, t e l é fono ü-2143 . . r . 
CADILLAC 
Wilson.. A-2319, 
Pn "-anra 7 pasajeros, ruedas alam-
bre.0en magnificas condiciones. E r g . 
su ver.ta. V é a l o . Colér^ 1 ^ 
VENDO SEIS ESQUINAS 
Todas tienen establecimientos. dos 
pioducen m á s del 10 0|0 de i n t e r é s 
y con contratos, seguro. Nc t ra to 
m á s que con e l interesado y comple-
tamente icenl l l lcado, ya lo saben, 
?4en^a d?s aaíi^?. ^uev^Sl u n ' A en i de esquina cerca In fan ta y San Ra-
ei.000 y otra en $0.00o. L a de $6,000 f a e i . Gana 235 pesos. Tiene estable-
V E N D E U N FOUD B A R A T O . Con 
cuatro gomas nuevas. In forman en 
San L á z a r o . 209. 40S..5 2? sp. 
V E N D O CASA D E SALA, S A L E T A , 
tres cuartos, baño, cocina muy cómo-
da, es una monada: a media cuadra de 
In fan ta y de Basarrate. Precio once 
m i l pesos. Informes: VilBegas, es-
quina Amargura, casa Efectos Sanita-
rios, de 3 a 5. No a corredores. 
VENDO CASA D E TRES P L A N T A S 
está, en lo mas a l to y saludable de c imiento . Informes a l comprador ver 
la \ ( b c r a y está, desocupada. P a r a ' d a d . Villegas, esquina Amargura , ca 
venderla se deja en hipoteca^ lo que Sa de efectos sanitarios, de 3 a 5. 
deseen. A r r o j o . Belascoain 50. Las 
Tres B B B . Tienda. 
42512—27 st . 
42294.-27 Sp. 
En Espada 6.75x16. total 107 metros a I Me"ílo21i la ^o a, Alm indares por ¿2.1 
SO pesos metro . Jorge Govantes. T e - ¡ con 10ü pesos entrada > ¿tí a l mw, lo 1 
éfono M-9595, A-51S1. San Juan de!|Por Sü con ^ Pesos entta.ta y au a j 
Dios 3. 412GS.—27 Sp. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y piesupuestos g r a t i s . Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Te léfono 1-441(3. 
41067.—16 Oct. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y bo 
ai mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 30t entrada y 50 al 
mes. Más intormes: Te léfono 1-^647. 
¡ a l t o s entre Carmen y Figuras . 
! 39021—4 oc. 
COMPRO ACCIONES 
Vendo ilo.s tiendas de ropa cerca de I y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
Galiano. punto comercial . T a m b i é n i de la l lavana Central. D.feridas y 
VENDO TIENDAS ROPA Y 
BODEGA 
J e s ú s V i l l a m a r l n . Durege SS. e squ í - compro y vendo bodegas, oasa», sola-1 Comunes y del Central Fidencia. Vea 
i:a Santa Emil ia 
;S97a.—i U c l 
VEDADO 
A T E N C I O N . SE V E N D E U N GRUPO 
s que miden 1.10Ü me-tros en 
CAMJON D E RKP:ViJÜ^£?^G^. i e f Reparto Almendares. pasando ~ por 
f í e n t e los carros de Mar ia rao y Pla-
j ya, a media cuadra los Omnibus que 
Van a Marianao, rentan í^jO. siendo 
matrntficas condiciones, barato, y un n u i e u i ^ v » * se vendei; \ é a n -Buick casi regalado : 
se en A r a m b u m ^4 
Zanja. 
casi esquina 
41S32—27 st . 
âsta ' ^"^^d68 desde rai1 
4 Cler-' mil pesos a! mejor tipo 
paz£l- Prontitud y reserva, 
j . JUAN L , PEDRO 
í̂üiar 92 jía-os j f 7959 Los más limpios y cómodos ae t o - ¡ c a f é o s 
su valor $17.000, pagando la mi tad 
de c r n t a ó o y el resto durante 7 a ñ o s . 
T a m b i é n se vende en el Ueparto Buen 
Retiro una escuina propia para bo-
dega. Mide 355 varas . Se vende un 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
G A R A G E S " D O V A L " 
limpios y cómodos • Z - n CnUt a una §100 dianos de ven ta . In fo rman en XlStentCS en ^ " o a . a u n a j ^ ca fé áe jAV¿ y Habana. Preguntar dos los . 
cuadra dei-Prado y del Malecón, su • por el cantinero 
dsl lugar que 
42519—27 st. 
máquina no se mueve 
$300 K 
I Apotecas, se facilita des-1 ocupa, es debidamente limpiada y 
al dp absoluta .a, '«sta $100.000 sobre ca-lcuidada por person; 
I tírenos en todos los barrios garantía. Oficina y garage, San L a 
reParto ' • -o .-
• ( 
N 
GANGA Ü B GENTE', B A R A T I S I M A . 
$13 .500. Vendo chalet dos plantas, 
calle letra «mtre 23 y 21 . Vedado. I n -
formes: 1-1203. . 
< 42o10-¿-27 St. 
SE V E N D E U N A CASA D E JMA 
posterla y azotea, en la esquina de 
Santos S u á r e z y Flores, pud iéndose , 
si se quiere, dejar 4,000 pesos en h i -
poteca al 8 por ciento por 4 a ñ o s . 
Para m á s informas: llame a l A-9831. 
Se prefiere t ra to sin corredores. 
42283.-28 Sp. 
Vendo dos solares con 13.66 metros 
de frente por 50 metros fondo, calle 
*nArv 15 entre L. y M . In fo rma Jcse Kueda 
un eEtablecimiento. Ken ta $ / ' / V . Ü 0 jiustanier.te. Linea y t i . 
Informes Monte 67. Junquera. 40632 —29 sep. 
40187—26 st. GRAN INVERSION 
r ! DESEA CASAS BARATAS E N I A ^ el barrio industrial' damos íaci-
res y ha ro cambios. Informar. Xep- 1-.. o ie r ta a m e » de vender. Manzana 
tuno.' 133, bajos- de Gómez 318. Manuel P i ñ o l . 
42039—6 oct. 1 37815—27 s t . 
HABANA 
Uos 
idades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
tengo en Alambique m uy cerca I a | Cer ro y venderncs a $5( 
Esquina en Neptuno y Amistad, cons 
trucción moderna, estructura de ace-
10 y 317 metros de superficie. Al-
quilada con un solo recibo. Deja el 
7 0 0 libre .Más informes los dará 
su propietario cn San Rafael 32. 
41906—29 st. 
ti Qrtos al t ipo m á s bajo en p i a - U a r o . 99-B, entre Galiano y Blanco.: C A S A ^ VIBORA 
^ N í ^ ^ 1 0 1 1 ^ 24 horas. Ban- Telefono A-2356 y Morro 5-A, Te - i a a la Caizada, Vendo uní 
CASA $1,700; SOLAR $900 
del t r a n v í a Í 2 . 700 . Renta t,2'j, e 
mejor re Corrales $3.200. renta $30. l y $5 vara. Compre hov. 
li-n lo mejor de la calle de Sama l l o - i 7 ^ . ^ . _ 
sr. Í J . 9 5 0 , renta $30. En ja calle de 
Reunión , muy cerca de Monte $3.2ü,.-,i 
renta 530. Tochas estas casas son de ' 
azoteas y mosaicop. Instan regaladas. 1 
Ko coriedorei;. Leal tad 212, altos, en-j 
tre Carmen y i iguras . 
392-13—5 oc t . . i 
r 
Rb.PARTO PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 H 19 ¡1. 
UN GRAN NEGOCIO EN EL 
CERRO 
E? lo mejor de la callo Ayuntamien-
HORROROSA GANílA 
lela, cinco cuartos, comedor a l fondo 
azotea y m a m p o s t e r í a . Ĵ a ocy rega-
i lafla en $4 . 700. Lealtad 2 1 ^ aUos. en-
h-n S l ^ ü O casa portal , sala, comedor., ue Carmen y Figuras 
tres cuartos. 6x22 1¡2 metros, acera i 190'2 * oc na her 
Habana 
Kn lo mejor del Reparto de Almonda-; 
í e s vendo un «olar de 12x46 a pasar 
,a ' ¿ a z o s cómodos sin i n t e r é s , una cua-
veuoo una casa da 9xyb. Sala. 8 a - ! d r a » d e | t v a n v í a . Tiene agüa> tuz, aca.; 
ras y calles, es un regalo x S6 vara. ' 
Leal tad 212 altos entra Carmen y t i -
guras. 
39021—4 oc. i 
SOLARES A PLAZOS 
casa i Con $30 de í o n t a d o . Puede bacerse 
'«S10!-". d e T " 1 ? ^ NePtuno 29. Cam-
*l. e J a 11 y de 1 a 3. .\I-7573 . 
41618 
. i c a s i regalado. Calle 13 n ú m e r o 211, ! Polanco. Concepción 15. V í b o r a . Te- completo, no trato con corredores, apoderado Cuenya, 
ientre H y G, a todas horas | iéfono 1-1608. No intermediar los . In fo rman : Obrap ía , 45. Señor C i r i l o , tad. Café . 
Sp. ' "n86—26 Spt. I 42446. -27 Sp. 1 41670.—29 Sp. 1 
lasica e spaño la , |propietar io N'o espere, hov es la opo 
libre _ mensual-; tunldad. Véame y le éxplic&ré s i . 
ato. doy f a c i l i - compromiso p í r a usted. Tengo con 
\ é a s e con m i f í e n t e a la l ínea , esquinas y centros. I 
Dragones y A m i s - Informa Pedro I ravedra . San Bernar-1 
cüi.o y Paz. T e l . 1-4213. 
' •^0—29 s i . 1 . 11611—27 st . i 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a e s 
1 R O N B E E R 
a ¿ ^ e sros? cĉ nge.&ó/es' ñor* yorvo/ov p<*r*&, of/c/io concuna 
S'rO/>*jf* H OÍA t e r e c t o - T i A - 2 2 e Í . i 
SEPTIEMBRE 26 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 C E N T A V O S 
Grave denuncia de l a lca lde 
d e A b r e u s c o n t r a e l juez 
Pablo M . Cubas y Rosales 
E l A l f a h l c Munic ipal de Abreus , 
Feder ico P é r e z G-aixía, ¡ von ipaña-
do del L e t r a d a Consultor de la 
I n t e r v e n c i ó n General del Esitado y 
estimado c o m p a ñ e r o en el p e r i o -
dismo, se e n t r e v i s t a r á hoy con el 
P r i m e r Mafis trado de la N a c i ó n y 
los Secretarios de Jus t i c ia y Go-
beirnación para denunciar a l Juez 
Munic ipal y presidente de la J u n t a 
E leo tora l do dicho T é r m i n o , doctor 
Pablo Marc ia l Cubas y Rosales , 
por sus constantes vejaciones y 
atropellos a los vecinos honrados 
y solventes dc-1 pueblo. 
R O B O U E $200 E N IíA E S T A C I O N 
J>B C O R R E O S D E B A I N O A 
E l Alcalde de Jaruco c o m u n i c ó 
a la Spcre tar ía de G o b e r n a c i ó n que 
los ladrones h a b í a n penetrado en 
la residencia del Jefe de la E s t a -
c i ó n de Correos del barrio de B a i - -
noa, l l e v á n d o s e prendas y dinero: 
ascendente *a la cantidad do $200. 
S U I C I D I O D E L N A M U J E R 
E n la f inca "Loviattan", ubicada 
en el T é r m i n o de Cabezas, se su i -
c i d ó íá blanca J u l i a Arenc ib ia Me-
deros, de 1S a ñ o s de edad. 
I . O S C A R R E T O N E R O S D E C I E N -
F U E G O S E S T A N C O N E L G O -
B I E R N O 
E l Presidente del Gremio de 
Carretoneros de Clenfuegos se en-
t r e v i s t ó con el Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , doctor J u a n A. V á z -
quesr Bel lo , e x p o n i é n d o l e que es 
incierto que dioho Gremio so en-
cuentra real izando c a m p a ñ a sub-
vers iva , toda vez que ea(tá al lado 
del Gobierno. 
E Í J A L C A L D E D E S. S P I R I T U S 
A c o m p a ñ a d o del Senador Mart í -
nez Moles, ayer se e n t r e v i s t ó con 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n el A l -
calde de Sanct i Splr i tus . • 
Re trataron de a s u M o s relacio-
nados con el Ayuntamiento del 
T é r m i n o . 
E N F A V O R D E I f N A R E P O S I C I O N 
L o s Presidentes y Delegados L i -
berales del Sexto Distr i to se en-
trev is taron con el iSocretario de 
•Gobornaci-. ín, solicitando sea re-
.puesto en su cargo de vigi lante de 
la P o l i c í a Nacional el s e ñ o r Do-
mingo H e r n á n d e z . 
P o r ber la p e t i c i ó n jus ta , el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n p r o m e t i ó 
reponer a l Sr . H e r n á n d e z . 
E C O N O M I A S E N G O B E R N A C I O N 
D u r a p l e el mes de agosto del 
pit-feente a ñ o se h a n hecho econc 
m í a s en la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , en los c a p í t u l o s siguientes: 
R e p a r a c i ó n de Edi f i c ios de la 
S e c r e t a r í a : i 3 33.32. 
A lumbrado do la S e c r e t a r í a : 
$150. 
Mobil iario y L i m p i e z a de la Se-
c r e t a r í a : $250. 
R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s de 
l a Secrotair ía: $1.000. 
S O L I C I T A U N P A R T I D O J U D I -
C I A L E N F L O R I D A 
i E l Alcalde Munic ipal de F l o r i -
da se e n t r e v i s t ó con el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , solicitando de este 
funcionario lo apoye cerca del Se-
cretario de Just ic ia p a r a que esta-
blezca "el Part ido Jud ic ia l de F l o -
r i d a . 
E l i P R E S I D I O N A C I O N A L 
E l Sf cratsro de G o b e r n a c i ó n i r á 
la p r ó x i m a semana a I s l a de Pinos 
con el p r o p ó s i t o de s e ñ a l a r el s i -
tio donde se h a b r á de edificar e l 
Pres id io de l a R e p ú b l i c a . 
E n breve y con as istencia del 
Sr . Pres idente se p r o c e d e i á a colo-
car la pr imera piedra a l a peni-
t e n c i a r í a . 
E l pies idlo e e r á edificado por 
tres id lar ios les cuales r e s i d i r á n en 
Is la de Pinos , a cuyo efecto se 
c o n s t r u i r á n algunas barracas paira 
a lojarlos . 
- -
La tercera parte de la tribu de los zeruales ha abandonado 
ya a las huestes de Abd-El-Krim, y las tropas de éste están 
fusilando a los caides que abogan por la sumisión a Francia 
SON ATACADOS LOS PUESTOS ESPAÑOLES Y FRANCESES 
Sin la preparación acostumbrada por la artillería, las 
tropas españolas y francesas efectuaron un avance durante 
la noche, apoderándose de Monte Boukacon, con pocas pérdidas 
L O S R I F E N O S A T A C A N D E N U E -
V O A K I F A N E 
F E Z , septiembre 25.—:(Por U n i -
ted P r e s s ) . — L o s r i f e ñ o s h a n rea-
e x i s t í í / una impofltante concentra-
c i ó n rebelde. 
L a e scuadr i l la reconoc i lá d e s -
p u é s el frente de Gbrgues, F o n d a k 
nudado sus ataques contra losj f / R e g á i s no observando novedad 
p u o é t o e franceses y e s p a ñ o l e s en • a lguna. P o m b a r d e ó el zoco de T l a -
Ki fane . Part idas de tiradores y d e l t a , d i s p e r s á n d o l o . 
L a causa p o r e l S indica to 
F a b r i l , p o r A s o c i a c i ó n 
i l e g a l 
L a causa in ic iada en v ir tud de 
denuncia del Gobernador Prov in -
cial de la H a b a n a , s e ñ o r Antonio 
R u i z , considerando i legal la actua-
c i ó n del Sindicato F a b r i l , domici-
liado en el Cerro a l que se acusa de 
ser promotor de las huelgas que en 
la Habana ha habido desde hace al -
g ú n tiempo, a s í como de que la ac-
t u a c i ó n de sus directores es fran-
camente anarquis ta , se ha l la en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n C u a r t a , a cargo del Licenciado 
Augusto Saladrigas , hasta ayer , en 
que fué nombrado Magistrado por 
s u s t i t u c i ó n de la s a l a T e r c e r a de 
lo C r i m i n a l , por enfermedad del 
doctor R o d r í g u e z Arango . 
E n ella, han declarado y a el Te -
niente Tutor , ex-jefe de la S e c c i ó n 
de Expertos y los expertos s e ñ o -
res Betancourt y Montero; el Jefe 
de la J u d i c i a l s e ñ o r F o r s y el Sub-
inspector y agentes de dicho cuer-
po, s e ñ o r e s F . S u á r e z , Ch i l e y Pie-
d r a . L o h a r á en breve el Sub-ins-
ipector de l a Secreta, s e ñ o r Antonio 
txploradoi.res se encaminan hacia 
01 norte y hacia el este d iar iamen-
' te,* (hacia el punto en que se en-
Icuentran las nifiyores concentracio-
¡tip.s de tropas y municiones. E s t a 
j act ividad ha venido c o n t i n u á n d o s e 
desde nace muchos d í a s , preten-
diendo las tr ibus rebeldes, retar-
dar s i pueden el comienzo de la 
ofensiva desde K i f a n e . 
Sin ol aviso ordinario de la ar-
t i l l e r í a que suele precederlas, las 
tropas f r a n c o - e s p a ñ o l a s hicieron 
otro avance en la madrugada de 
hoy viernes , capturando a Monte 
Boucakon. Trepando por las pen-
dientes en medio de la m á s profun-
da oscuridad, los asaltantes toma-
ron por sorpresa a los r i f e ñ o s ha 
c i é n d o l o s ret irarse en desorden a l 
Monte Kefakkounson . 
Mientras, desd^ a l l í , los rebel-
des ensayaban sus c a ñ o n e s en los 
puestos franceses, muchos n ú m e -
ros de la l e g i ó n eXítranjer.-„ los áLa-
caron a, la bayoneta, i n f l i g i é n d o -
les tremenda derrota, que conclu-
y ó l a a r t i l l e r í a , disparando sobre 
los fugitivos. 
A las siete y media de la m a ñ a -
na, habiendo sido reforzado, el 
enemigo inteiVtó reconquistar sus 
piezas de a r t i l l e r í a que h a b í a n d e -
jado a t r á s cuando l a fuga descri-
ta, pero, una vez m á s tuvieron 
que poner pies en polvorosa ante 
el fuego de la a r t i H e r í a y las bom-
bas que soibre ellos l l o v í a n los 
aeroplano.-^ 
Algo m á s tarde se dejaron caer 
cinco toneladas de bombas en la 
r e g i ó n superior del Ouergha, cau-
sando l a d e s t r u c c i ó n de numero-
sas aldeas. 
E l mar i sca l Peta in v i s i t ó a T e -
r r e n a l y a Eissoual, inspeccionando 
las tropas en sus nuevas posicio-
nes. 
D E C L A R A C I O N D E L A L M I R A N -
T E M A G A Z A L A P R E N S A 
M A D R I D , septiembre 2 5 . — (Por 
United P r e s s ) . — E l Almirante Ma-
gaz ha manifestado hoy a la pren-
sa, haber /l'eicibido un teSegrama 
del general Pr imo de R i v e r a , en 
que este, en gu facultad prodigio--
Ea de ha l larse en todo, se hace 
eco de l a e x t r a ñ e z a producida por 
bu v i á j e a T e t u á n , el cual , s e g ú n 
informa el Presidente del D i r e c -
torio, lia tenido par objeto centra-
l izar las comunicaciones de los 
mandos diversos que resulltaban 
d i f í c i l e s por ladio entre las dis-
tint&s zonas y estas con E s p a ñ a . 
B O M J ^ A l l D E A D O S D O S A D U A N E S 
P O R L O S A E T R O P L A N O S 
T B T I A i s . septiembre 2 5 .— Í U n i 
ted Press") .—Los aeroplanos han 
bombardeado hoy los aduares de 
A n g e r a y de K a h a l e n , en los que 
L a p o s i c i ó n de Desis c a ñ o n e ó a i D o m í n g u e z , 
los rebeldes que hosti l izaban a T a i -
pis. L a s fuc i zas de las posiciones 
de K u d i u y X e r u d i d i s p e r s ó a los 
rebeldes que i m p e d í a n el paso de 
los convoyes. 
E n el sector de A i n Suen se ha 
interceptado un nutrido convoy 
enemigo. 
E l avance e s p a ñ o l en Alhuce-
mas ha provocado un inmenso j ú -
bilo en esta p o b l a c i ó n . E l m a r q u é s 
de E s t e l l a e s t á siendo muy felici-
tado; recibe diariamente centena-
res de te legramas. 
P R I M O DIO R I V E R A S A T I S F E C H O 
D E L A S O P E R A C I O N E S D E 
A Y E R 
T E T U A N , septiembre 2 5 — ( U n i 
teci P r e s s ) . — E l general Primo de 
R i v e r a ha declarado que e s t á muy 
satisfecho con las operaciones de 
ayer, d í a glorioso en que se c o n -
s i g u i ó la o c u p a c i ó n de Morro Vie jo 
y otras posiciones. E l avance es 
de gran importancia mi l i tar y po-
l í t i c a y explica la d e p r e s i ó n de, las 
fi.erzas rebeldes y el que la h o s t i -
l idad deP enemigo sea menor de 
lo que se esperaba. 
E s c no quiere decir, s e g ú n el 
Genera l , que el enemigo abando-
n a i á la empresa; antes al contra-
rio, d i s p u t a r á tenazmente cada 
pulgada de terreno, pero ya existe 
entre los rebeldes c ierta morosi-
dad y d e p r e s i ó n de á n i m o p r o d u -
cida por el avance e s p a ñ o l . 
T a m b i é n ha heqho grandes elo-
gios de los elementos de a v i a c i ó n , 
los que durante la o p e r a c i ó n de] 
d í a 2a pusieron de rel ieve su i n -
comparable valor . E n c o m i a , as imis-
mo a la m a r i n a que con s ingular 
acierto b a t i ó sus objetivos, descon-
ce-rtando a los rebeldes. 
L A S T R I B U f t D E L O U E R O H A S E 
R E B E L A N C O N T R A A B D E L 
K R I M 
F E Z , septiembre 2 5 . — (United 
P r e s s ) . — L a s ú l t imad noticias d&l 
frente del Ouergha dicen que Abd 
el K r i m se ncuentra con una nue-
va dif icultad porque las tribus del 
Ouergha, impresionadas por el 
avance f r a n c é s y los preparativos 
Hasta anoru, todos los que han 
declarado han ratif icado los infor-
mes por ellos presentados, acusando 
a los directores del Sindicato, de 
ejercer p r e s i ó n sobre los obreros, 
para hacerles declararse en huelga 
frecuentemente, de act ividades de 
c a r á c t e r comunis ta y á c r a t a , estan-
do tildado el secre tar io Sandalio 
Junco , de anarquis ta de a c c i ó n , asi 
como sus directivos, Angel A r i a s ; 
E d u a r d o R i v e r a que se encuentra 
huyendo de la a c c i ó n de l a just i -
c ia ; Q u i r ó s y Margari to Iglesias, 
actualmente preso por atentado. 
A d e m á s dec lararon que dos de 
los miembros del Sindicato, asesi-
naron a l gerente de l a A m b r o s í a I n -
dustr ia l , s e ñ o r D í a z Cañe j a , ha-
biendo sido condenados, por la 
Audiencia , creyendo en suma, la 
a c c i ó n del s indicato, perjudic ia l a 
la sociedad y a la R e p ú b l i c a . 
E n la casa Gelats , el saldo que 
existe a favor del referido S indica-
to es ú n i c a m e n t e de $ 4 6 . 4 5 . 
E l Sindicato, s e g ú n c o m u r ; - a -
c i ó n remit ida por el Gobierno Pro-
v inc ia l , no r i n d i ó nunca a dicho 
organismo, r e l a c i ó n de sus cuentas 
semestrales ni anuales . 
Se ha agregado a la causa, la 
c i rcu lar de la F i s c a l í a del Supre-
mo, a los jueces en v i s ta del escri-
to presentado en la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia por el doctor Alberto C . 
Cabeiro, el cual acusa a los com-
ponentes del Sindicato de fingirse 
envenenados d e s p u é s de tomar re-
frescos para poder a s í perjudicar 
en la venta a los d u e ñ o s de las fá-
bricas de esos productos. 
p a r a *a nueva ofensiva, se prepa-
r a n a abandonar a los r i f e ñ n s tan 
pronto como se les presente la 
oportunidad. 
L o s r i f e ñ o s ejercen en estos ca-
b i l e ñ o s , un verdadero r é g i m e n de 
terror, habiendo fusilado, por or-
den de sus jefes a varios caids 
que proclamaban la s u m i s i ó n a los 
franceses. 
A pesar de l a act i tud de los re-
beldes, l a t ercera parte de los com-
batientes de la t r ibu de los zerua-
les, han abandonado a las huestes 
de A b d el K r i m . 
I N S P E C C I O N D E M U N I C I P I O S 
E n breve r e a l i z a r á un v iaje a l 
Interior de la I s l a con oibjeto de 
inspeccionar los Municipios e l Sub 
secretario de G o b e r n a c i ó n a quien 
acompañatnán dos periciales. 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
PREMIOS ESPECIALES QUE OFRECERA LA AMBROSIA 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE PROXIMO 
Una de las industrias que figuran en el Concurso Infan-
til de Simpatía. LA AMBROSIA, ofrecerá en el mes de Oc-
tubre próximo, al igual que ya lo hizo en el mes de Agosto, 
veinte preipios especiales que se darán a los niños que pre-
senten desde el día primero al 25 de dicho mes, mayor 
número de vales del CHOCOLATE LA AMBROSIA. 
Los veinte premios consistirán en diez juguetes y diez 
lotes de productos de la referida industria. 
COMIDA OFRECIDA POR E L D R . VARONA S U A R E Z , E S LA ESPERANZA DE L A LIGA DE NACIOÑR 
A LA REPRESENTACION U B E R A L DE CAMAGÜEY 
mmmm 
Aspecto del banquete ofrecido anoche por el doctor Manuel Varona Suárez 
a la representación camagüeyana 
E QUE LA NACION ALEMANA PASE PRONTO 
P R E S T A R L E SU TAN V A L I O S A COOPERACI 
Cuando las negociaciones para llegar á un pacto de 
seguridad están próximas a comenzar, Francia par 
\x deponiendo su irreconciliable actitud para 
G I N E B R A , septiembre 2 5 . ( A s - sejo de la L i g a habr 
sociated P r e s s ) . — A punto de 
abrirse entre los aliados y A lema-
nia las negociasiones del pacto de. 
seguridad, la Asamblea de la L i g a 
de Naciones f u é hoy interesado 
testigo de un amistoso gesto teni-
do por F r a n c i a para con A l e m a n i a , 
á de 
un convenio de tratado^Pre!)a^ 
la f a b r i c a c i ó n particular ^ I 
con el fin de poder convT 
tes de la pr6xima a s ^ ' ^ 
conferencia internacional ^ 
para estudiarlo. 
b i é n hacer constar como 
que tal constituyeron las palabras j sable la c o o p e r a c i ó n de 
lose 
indi 
E n l a noche de ayer , en el H o -
t e l Pasa je , le f u é ofrecida una 
comida a l a r e p r e s e n t a c i ó n l iberal 
de la provincia de Camagttey que 
•vino a expresarle su a d h e s i ó n a l 
Honorable Pres idente de la R e p ú -
blica, o f r e c i é n d o l e su apoyo para 
un nuevo p e r í o d o Pres idenc ia l . 
E l Dr . V a r o n a S u á r e z , Senador 
de la R e p ú b l i e a por la Prov inc ia 
de l a Habana , o f r e c i ó este testi-
iiionio de grat i tud a l a represen-
t a c i ó n c a m a g ü e y a n a , por ser hijo 
de aquel la provinc ia y haber 
Representante en el a ñ o 1913, por 
la misma. 
E L A C T O 
L a presidencia de l a mesa l a 
ocupaban el D r . V a r o n a S u á r e z , el 
Comandante Zayas B a z á n , Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , y el Coman-
dante E n r i q u e Rec¿o . E n los d e m á s 
puestos a p a r e c í a n el Senador Mai-
d i q u é , el Gobernador de la P r o v i n -
cia c a m a g ü e y a n a , J o r é A. V i l l e n ^ ; 
el Alca lde de la m i s m a provincir 
D r do P a r a ; los representantes a 
la C á m a r a Abelardo Mola y E l í s e o 
F igueroa i t i Segundo Jefe de la 
P o l i c í a Secreta de la Habana , S r . 
Aure l io Naranjo , los Secretarios 
del Comandante Zayas B a z á n s e ñ o -
res: G r a n , A g ü e r o y Ange l Orte-
ga, el Sr . Eisteban H e r r e r o , Secre-
tario del Gobernador de C a m a -
gütiy, el C a p i t á n Abelardo Cbape-
111, Alca ide de l a C á r c e l de l a H a -
bana; Oscar P e r d o i ú o , Alcalde M u -
nic ipal de Santa Omiz del S u r ; Igen 
Eiguisuizaga, Alca lde de l a F l o r i -
da; Car los G u e r r a , Jofe del im-
puesto del uno por ciento en la 
p i o v i n d a de C a m a g ü e y ; el S r . 
Masvidal , A d m i n i s t r a d o r Genera l 
de Correos de la H a b a n a ; J o s é M . 
Ca'brera. Alcalde Munic ipa l de Cie -
go de A v i l a ; D r . R o d r í g u e z B a r a -
hone, Dr . Gustavo H e r r e r o . E m i -
liano P e l á e z , Mariano S. E c h e m e n -
dia, Jefe de los L i b e r a l e s de Mo-
r ó n ; E m i l i o Garc ía , D r . Ange l Gue-
r r a , Car los Guenra, A l v a r o Zayas 
L a z á n , Adminis trador de l a Zona 
F i s c a l de Camagüeíy , Pedro M a r í n , 
Antonio H . A r a g ó n , Secretario de 
l a A d m i n i s t a a c i ó n Muniolpail de 
Ciego de A v i l a , C é s a r Temes. C é s a r 
R o d r í g u e z y otroig. 
¿IL M E N T I 
E l m e n ú , exquis i tamente s e r v i -
do, f u é el siguiente: E n t r e m é s C a -
m a g ü e y , Sopa C r e m a T i n a j ó n , F i -
lete Pargos Zayas B a z á n , Pol lo en 
C a z u e l a E n r i q u e R e c i o . E n s a l a d a 
V i l l e n a . Queso Helado Alca ldes . 
Café Representantes y Tabaco Se-
nadores. V i n o Soutternes, " T r e s 
R í o s " , Champagne y agua de "Pe-
r ir ier". * 
L O S B K I X D I Í 
A l a hora ríe los brindis f u é el 
primero en hacerlo el Dr . V a r o n a 
S u á r e z quien en etoouentes fra-
ses r e m e m o r ó su c a m p a ñ a p o l í t i c a 
el a ñ o í d l S , en la provinc ia de 
C a m a g ü e y . rciTión de p r ó c e r s en 
| l a g u e n a y r i n c ó n de hombres 
¡ conscientes y honrados en l a paz. 
¡ E l D r . V a r o n a S u á r e z f u é muy 
í - p l a u d i d o . 
Designado por el Comandante 
Zayas B a z á n , Secretario de Gober-
n a d é n , hizo uío de la palabra en 
iiombre de la r e p r e s e n t a c i ó n cama-
g ü e y a n a el Comandante E n r i q u e 
Rec io ex gobernador de C a m a g ü e y , 
diciendo que el D r . V a r o n a S u á r e z , 
q>io h a b í a aprovechado la estancia 
breve de l a r e p r e s e n t a c i ó n de C a -
m a g ü e y en la H a b a n a , y no olvi-
d á n d o s e de su suelo najtivo, h a b í a 
querido test imoniar en camarade-
ría franca el afecto que tiene 
sus cojttproViPívianó©; deferencia 
que a g r a d e c í a n m u y s inceramente 
y que as í lo h a r í a n constar en la 
i h i s t ó r i c a r e g i ó n . 
Terir.oin.ó el (Comandante Rec io 
brindando por la sa lud de la pa-
tr ia , por e l Honorable Pres idente 
de la R e p ú b l i c a y en general por 
todos los c u b í . n o s , y a que en el 
reloj de l a jus t i c ia h a b í a sonado 
la hora de la d e p u r a c i ó n republ i -
cana. 
E l acto, qae se d e s a r r o l l ó den-
tro de ta mayor sencillez, t e r m i n ó 
a las once de la noche. 
R e s o l v i ^ ^ ' a l 
como 
del exministro de I n s t r u c c i ó n Pú-1 presentante del G^bie^nn1^11 Ü 
bl ica f r a n c é s , , M . Dejouvcni l , a l j Es tados Unidos y las gestio 6 ^ 
dec larar que era la esperanza de j l iminares de la susodicha163 pre" 
todos los a l l í presentes el que l a ! rencia . quedando encargado COllfe" 
n a c i ó n alemana pasase pronto a i sejo de invitar al Gobierno61^5' 
prestar su val iosa c o o p e r a c i ó n en ¡ americano a "prestar su 110rte-
los consejos de la L i g a . ¡ c o o p e r a c i ó n tan pronto 
E s t a no es m á s que una de las i considere posible." 
muchas frases de a r m o n í a y con-
c i l i a c i ó n o í d a s de labios de s igni-
ficados estadistas durante el gran 
debate desarrol lado hoy en torno 
a los problemas del desarme y del 
a r b i t r a j e . Orador tras orador se 
levantaron para loar el proyecto de 
regenerar a l mundo mediante los 
pactos de seguridad y arb i tra je en 
n e g o c í a d ó n , a s í como la r e d u c c i ó n 
como 
T a m b i é n a p r o b ó la Asambl 
m o c i ó n presentada por Hivi 
Y á ñ e z . de Chi le , pidiendo aiTrc 
sejo que estudie la conveniend,?' 
convocar a una conferencia i t ! 
pronunc ió hoy 
Lord Cecil def. 
de los armamentos decidida por ia i calurosamente l a idea'de -
nacional de prensa 
E n un brillante 
discurro que pronunció" hor600 
la Asamblea , r  ecil of 
y ^nmovedo 
A s a m b l e a bajo la forma de una pe-
rie de mociones concretas . 
E n primer lugar , el programa 
trazado es la p r e p a r a c i ó n , por el 
Consejo de la L i g a , de una confe-
renc ia internacional de desarme 
la convocatoria de una nue í !^ ' 
ferencia de desarme. !l' 
D e c l a r ó que la calificad/). \ 
"crimen internacional" dada a ia¡ 
guerras de a g r e s i ó n en el 
e aesarme t0) merece la a t enc ión especiSu i 
mundo admi- mundo entero. Rat i f i có la ¿ev0 
te que depende cas i enteramente 
de las venideras negociaciones con 
A l e m a n i a referentes a la seguri-
d a d . 
M . be jouveni l hizo sus amisto-
sas alusiones a A l e m a n i a al soste-
ner, mediante h á b i l a r g u m e n t a c i ó n , 
que l a L i g a debe respetar los pun-
tos de vista part iculares de cada 
pa í s con todas sus distintas tradi -
ciones y temperamentos as í como 
que el l ema de todos los estadistas 
a q u í reunidos debe ser "coopera-
c i ó n " y no "v ic tor ia" . 
E l enigma norteamericano f i g u r ó 
preeminentemente en otra m o c i ó n 
referente a los armamentos, que 
f u é aprobada u n á n i m e m e n t e por la 
Asamblea , a s í como en un d i scur -
so p r o n u m ü a d o por el doctor Gue-
rrero, del Salvador, que la presen-
t ó . M e d í a n t e esa m o c i ó n , el Con-
d ó n que siente la Gran Bretañ 
por el principio del arbitraje y í 
t ó l a actitud de su p^is en la di» 
puta que sobre e l Mosul Rostien. 
con T u r q u í a como prueba del sin 
cero deseo que anima a Inglaterra 
de a m p a r a r l a causa del pacificc 
arreglo de todas las dificultada 
internacionales . 
E n medio de estruendosas sal-
vas de aplausos. Lord Cecil decía-
ró que la iLiga de Naciones, tal 
cual se ha l la establecida, constifi. 
ye el factor internacional auj 
grande del d í a . Promet ió de une. 
vo el apoyo de la Gran Bretaña a 
la Sociedad de Naciones, y dijo 
que la norma de avanzar on cau-
tela c a r a c t e r í s t i c a de la Gran Bre-
t a ñ a , "no Implica menos deseo j 
voluntad de alcanzar el fin perse-
guido . " 
E l d o c t o r G a r d a Casar iego 
H a regresado de su e x c u r s i ó n ve-
raniega, por E u r o p a y l a A m é r i c a 
del Norte nuestro distinguido ami-
go el D r . A r t u r o Garc ía Casariego, 
profesor de la E s c u e l a Nac iona l de 
Medic ina y especial ista de v í a s 
ur inar ias en el Sanatorio Covadon-
g a . 
Con e l D r . G a r c í a Casariego han 
regresado sus s e ñ o r i t a s hermanas , 
las cuales le a c o m p a ñ a r o n en su 
v iaje por E s p a ñ a , F r a n c i a , los E s -
tados U n i d o » y el C a n a d á . E l i lus-
tre especialista ha visitado los p r i n -
cipales centros c i e n t í f i c o s de esos 
p a í s e s , para apreciar los progresos 
alcanzados en l a mater ia a que de-
dica sus actividades, y las intere-
santes impresiones que trae, proba-
blemente nos las d a r á a conocer . 
A l comienzo de la p r ó x i m a sema-
i n a v o l v e r á a ocupar su puesto en 
el Sanatorio Covadonga, y en los 
pr imeros d í a s del mes de Octubre 
r e a n u d a r á su consu l ta . 
Re i teramos a l D r . Garc ía Casa-
riego nuestro saludo de bienvenida 
y lo hacemos extensivo a sus s e ñ o -
ri tas h e r m a n a s . 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
E n el anuncio, como en todo esfuerzo humano, fa 
constancia siempre vence. 
Aunque e n forma de p r e g ó n , existe e l anuncio en lo» 
lugares m á s humildes . 
E l movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber mi l lares de personas lo que se vende en 
una t ienda. 
No hay anuncio insignificante, s i ee coloca en si-
tio selecto. 
L a publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
r a v a derramando t e s o r o » . 
Con el anuncio suceda lo que con una batalla: pa-
r a lograr la v ic tor ia no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multipl icados golpes, vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como la l luv ia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone e l terreno para dar fruto m a ñ a n a . 
E l b a r ó m e t r o de l a c i v i l i z a c i ó n de los pueblos es 
el anuncio . L o s pueblos m á s atrasados son los que no 
anuncian . 
Todo es digno de publicidad, aun lo m á s elevado. 
E l anuncio es el c o m p a ñ e r o inseparable de todos los 
progresos de c i v i l i z a c i ó n . 
Has ta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Beo4rt«B« « t t* <mp«& por la l i s t a 
C O N C I / K \ q 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
i 
I 
* * e « r t e t « «ste cupón ror U Unas 
Cinco capones ItnalM a tete dan derecko a un V O T O para el Ccncurao Infantil 
GRAN M U S O INFANIIL DE SIMPATIA 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA C E R V E Z A P O L A R EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votoe del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
T los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
2 0 0 R E G A L O S E X T R A S D E J U G U E T E S S E 
H A R A N E N L O S T R E S U L T I M O S E S C R U T I -
N I O S D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
A partir del escrutinio que tendrá lugar el día 30 del 
actual, y a la terminación de dicho acto, que se cele-
bra en los salones del DIARIO DE LA MARINA, se sor-
tearán 60 juguetes entre todos los niños que hayan al-
canzado la suma de cien votos. 
\ ese efecto, se colocarán en una caja los nombres 
de los niños que Ies corresponda entrar en el sorteo y 
se extraerán de la misma las sesenta papeletas que 
han de resultar agraciadas. 
Los juguetes pueden ser recogidos en el mismo ac-
to, y los que correspondan a) interior, serán enviados ai 
propio domicilio de los interesados. 
Un nuevo obsequio que hace el "Gran Concurso In-
fantil de Simpatía" a sus numerosos concursantes. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
C A T A L I N A P . D E ALONSO.—Matanzas . . _or 
Por correo le han sido enviados los votos que le corresponaen 
su ú l t imo envió y por expreso le hemos mandado el juguete o» 
50 tapas '"Trimalta". g 
T E O D O R A A L F O N S O Vda . D E M E S A . toí 
Por no enviar su dirección, no hemos podido mandarle lo« 
del Concurso. 
M I G U E L S A N T I B A Ñ E Z . — A r t e m i s a . laS 
Recfbida su carta, suponemos haya recibido el Juguete po 
150 tapas de "TrlmStw' l 
F R A N C I S C O A L V A R E Z L O P E Z . —Matanza» . . om, 
¿Usted ha remitido los votos que le hemos enviado con 61 j ^ , 
bre y dirección del niño concursante? SI no han salido en los 
tinios pasados, es porque no han llegado a esta oficina 
M A R I A T E R E S A G . D E LOPEZ.—Güiro Marrero. . 
Vea el próximo escrutinio, donde aparecerán los votos de 
Adelaida Gonzá.lez Labrador. 
M A R I A B . D E F E R N A N D E Z . —Matanza^ . eg-
Los votos del niño Aurelio Fernández sa ldrán en el p , ^^curso 
crutlnio. Los cupones que tenga que cambiar por votos del ü ° ^ t i l 
no necesita enviarlos por certificado. Diríjalos al "Concurso -in 
de S impat ia" .—DIARIO D E L A M A R I N A . 
íMPORTANTa 
E X I S T E N I N F I N I D A D D E C A R T A S T A L G U N O S PAQLÓE vO^ 
E N V I A N D O V A L E S Y C U P O N E S P A R A S E R C A N J E A D O S P ^ ^ o j l -
TOS S I N D I R E C C I O N UNOS, "í O T R O S S I N S I Q U I E R A E L X""* 
B R E D E L R E M I T E N T E . -taVDO 
E S A S MISMAS P E R S O N A S L U E G O NOS E S C R I B E N Q ^ / i H V 
S E D E Q U E NO R E C I B E N L O S VOTOS T H A S T A V U E L V E N 
C E R L O SIN DARNOS L A S SEÑAS D E SUS D O M I C I L I O S . - j . 
I.OS VOTOS PARA í r , ESCRUTINIO DEI, DIA 30 SOI"0 »» 
CIBEN HASTA E L DIA 28 A LAS 5 P. M 
